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Lafcadio Hearn 関係文献目録(2006年受入分まで）
No. 請求記号 書誌事項
1 H023.1||Sh2||Ta Takejiro Hasegawa : Meiji Japan's preeminent publisher of wood-block-illustrated crepe-paper
books / by Frederic A. Sharf. - Salem, Massachusetts : Peabody Essex Museum , 1994. - 77 p. :
ill., map, port. ; 28 cm. - Peabody Essex Museum collections, v. 130, no. 4. その他の標題：
Japanese pictures of Japanese life. 内容著作注記：Takejiro Hasegawa : an innovative publisher of
Meiji Japan, Bibliographical notes on Takejiro Hasegawa's contributing authors and translators,
Selected bibliography of the publications of Takejiro Hasegawa. ["Japanese pictures of Japanese
life"--Cover].
2 H041||K83||Ka 課題としての日本 / 国際言語文化学科日本文化コース編. - 静岡 : 静岡県立大学国際関係学部 ,
1995.3. シリーズ名：国際関係学双書, 12. 内容注記：ラフカディオ・ハーンの「物語」 / 高柴慎治. 注
記：静岡県立大学国際関係学部編（背表紙記述）, 執筆：山口昌男.
3 H041||N63.7||Ni=110 二松学舎創立百十周年記念論文集. - 東京 : 二松学舎 , 1987.10. - vi, 840, 99p ; 22cm. 内容注記：
Lafcadio Hearn : the Brahman and his Brahmani 考 / 前田式子.
4 H090.1||Em||Bo Books by and about Lafcadio Hearn, 1850-1904 / Lafcadio Hearn Library at the Embassy of
Ireland, Tokyo. - Tokyo : Embassy of Ireland, 1988.- 14 p. ; 30cm. 寄贈：アイルラン大使館殿 ショー
ン G．ローナン氏の署名あり
5 H090.1||H33||Ni 日本におけるラフカディオ・ハーン資料年表 ： 主として昭和23年から昭和48年7月まで ／ 速川和
男著．－ 大阪 ： 日本比較文学会, 1973.10.- p.78-102 ; 27cm.－ 比較文学 第16巻（1973）別刷
6 H090.1||St2||La Lafcadio Hearn : a supplement to Perkins [1882-1931] and a checklist of his writings [1932-1972]
/ Jerrold G. Stanoff, Emil P.M. Koval. [Xerox ed.]. - [S.l.] : [The compilers?] , [1972?]. - 163 leaves
; 30 cm. [Unpublished paper, xerox copy of type written manuscript, contained in a board folder].
7 H090.1||T25 天理図書館蔵ハーン文庫目録 ／ 天理図書館編．－ 天理 ： 天理大学出版部 1978- 1982. - 1
冊 ： 23cm. － 編者：1 林正一 2-3 村本正人天理図書館報ビブリア 第 69,72,76 号別刷
8 H090.1||Z4||Ko 小泉八雲コレクョン国際総合目録 ／ 銭本健二編集. － 松江 ： 八雲会, 1991.3. - iii,474p ; 30cm.
小泉八雲来日百年記念 限定320 部 A general calagoue of Hearn collections in Japan and
overseas
9 H090.1||Z4||Ma 小泉八雲コレクョン国際総合目録 ／ 銭本健二編集. － 松江 ： 八雲会, 1991.3. - iii,474p ; 30cm.
小泉八雲来日百年記念 限定320 部 A general calagoue of Hearn collections in Japan and
overseas
10 H090.1||Z4||Ma=Ho 小泉八雲コレクション国際総合目録 補巻 ／ 銭本健二編集. － 松江 ：八雲会, 1991.3-1992.9. - 2
冊 ； 30cm. － 小泉八雲来日百年記念補巻の編者：横山純子
11 H090.11||C35 B. H. Chamberlain 文庫目録 ／ 愛知教育大学附属図書館編．－ 岡崎 ： 愛知教育大学附属図書
館, 1990. - 174p ; 21cm. 寄贈：愛知教育大学附属図書館殿[ 56ページにハーン関係の著書目録，
143，173ページにハーンの書簡目録あり]
12 H090.11||H83||La Lafcadio Hearn : a catalogue of the collection at the how ARD-Tilton Memorila Library Tulane
University / compiled by Ann S. Gwyn. - New Orleans : Tulane University Library, 1977. - vi,60 p. ;
23 cm.[ 人文学部平田教授（元館長）がアメリカ合衆国のTulane大学へ出張の際、 Tulane大学から
寄贈されたもの]
13 H090.11||H83||Laf Lafcadio Hearn and the Hearn collection at Tulane / Sylvia Verdun Metzinger. - New Orleans :
Howard-Tilton Memorial Library Tulane University , c1992. - 16 p. ; 26cm.
14 H090.11||Ir2 Catalogue of the Lafcadio Hearn Library at the Embassy of Ireland Tokyo. - Tokyo : Embassy of
Ireland , 1988. - iii, 28 p. ; 21 cm. 注記：Preface: Seán G. Ronan, Ambassador of Ireland. [標題紙に
Ronan大使による献辞の署名あり(9 Feburary, 1989)].
15 H090.11||Ir2||Ca Catalogue of the Lafcadio Hearn Library at the Embassy of Ireland Tokyo / Embassy of Ireland. -
Tokyo : Embassy of Ireland, 1989. - 32 p. ; 21cm.寄贈：アイルランド大使館殿
16 H090.11||K82||He 「ヘルン文庫」民俗関係蔵書一覧 ／ 小泉凡編．－ 7枚 ； 37cm．[ 昭和61年12月小泉凡氏が修論
作成のため来館し、ヘルン文庫で調査した内容をまとめたもの]
17 H090.11||K99||Bi Bibiotheca Hearniana : a catalogue of the first editions, collected and other editions of the works
of Lafcadio Hearn, together with a selection of studies and bibliographical materilas, all forming
part of the collection of English books in the Library of Kyoto University of Foreign Studies. [ ラフ
カディオ・ハーン ： 作品と参考文献] - Kyoto : The University Library of Kyoto University of
Foreign Studies, 1986. - xlv ,71 p. ; 26 cm. 寄贈：京都外国語大学附属図書館殿
18 H090.11||K99||Bi Bibiotheca Hearniana : a catalogue of the first editions, collected and other editions of the works
of Lafcadio Hearn, together with a selection of studies and bibliographical materilas, all forming
part of the collection of English books in the Library of Kyoto University of Foreign Studies. [ ラフ
カディオ・ハーン ： 作品と参考文献] - Kyoto : The University Library of Kyoto University of
Foreign Studies, 1986. - xlv ,71 p. ; 26 cm. 寄贈：京都外国語大学附属図書館殿
19 H090.11||P41 Lafcadio Hearn : a bibiography of his writings / by P. D. and Ione Perkins; with an introduction by
Sanki Ichikawa. - Tokyo : Published for the Lafcadio Hearn Memorial Committee by the Hokuseido
Press, 1934.- xviii,444 p. ; 26 cm.[No. 11 of the limited edition of the 200 copies, issued in Japan.
With the autograph signature of Mr. Perkins. 200部限定のうちの11番パーキンズ氏の自署つき〕
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20 H090.11||P41||Pa Lafcadio Hearn : a bibiography of his writings / by P. D. and Ione Perkins; with an introduction by
Sanki Ichikawa. - Tokyo : Published for the Lafcadio Hearn Memorial Committee by the Hokuseido
Press, 1934.- xviii,444 p. ; 26 cm.[No. 54 of the limited edition of the 200 copies, issued in Japan.
200部限定のうちの54番〕
21 H090.11||Si8 Lafcadio Hearn : a bibliography / compiled by Martha Howard Sisson. - Boston: F. W. Faxson,
1933. - 30 p. ; 21 cm. - (Bulletin of bibliography pamphlets no. 29)
22 H090.11||T17 Lafcadio Hearn : first editions and values / checklist for collectors by William Targ. - Chicago :
Black Archer Press, 1955. - 52 p. ; 21 cm.
23 H090.11||T17||b Lafcadio Hearn : first editions and values / checklist for collectors by William Targ. - Chicago :
Black Archer Press, 1955. - 52 p. ; 21 cm.
24 H090.11||T25 小泉八雲集 ／ 天理図書館編．－ 天理 ： 天理大学出版部, 1956. - 13枚 ; 21cm. -（善本写真集
8） 寄贈：天理大学図書館殿
25 H090.11||T66 Catalogue of the Lafcadio Hearn Library in the Toyama High School / Toyama High School. -
Toyama : Toyama High School, 1927. - 2,133 p. ; 23 cm.[The Catalogue of the 2,435 books,
formerly possessed by Hearn, but bought and donated by Mrs. Haruko Baba to the Toyama High
School in 1924. The high school became the Faculty of Liberal Arts of the Toyama University
accoord ing the the total change of the educational system of Japan after the war]
26 H090.11||T66||2e ラフカディオ・ハーン ヘルン(小泉八雲)文庫目録 改訂版(稿) : 富山大学附属図書館所蔵 / 富山
大学附属図書館編. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1999.3. - 1冊 ; 30cm. その他の標題：
Catalogue of the Lafcadio Hearn Library in Toyama University, 富山大学附属図書館所蔵ラフカ
ディオ・ハーンヘルン(小泉八雲)文庫目録.
27 H090.11||T66||Ka 富山大学ヘルン文庫所蔵ヘルン関係文献解説付目録=Descriptive Catalogue of the Hearniana in
the Hearn Library of Toyama University ／ [ 平岡伴一編著].－ 富山 ： 富山大学附属図書館,
1959. - x,92p ; 21cm.
28 H090.11||T66||Ka=2e 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)関係文献目録 改訂版 : 富山大学ヘルン文庫所蔵 / 富山大学附
属図書館編. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1998.2. - 1冊 ; 30cm. その他の標題：Catalogue of
the Hearnina in the Hearn Library of the Toyama University, 富山大学ヘルン文庫所蔵小泉八雲(ラ
フカディオ・ハーン)関係文献目録. 注記：「富山大学ヘルン文庫所蔵ヘルン関係文献解説付目録」
(昭和34年刊) の増補改訂. [小泉八雲 (ラフカディオ・ハーン) 関係文献目録改訂版第1次補遺版あ
り, 小泉八雲 (ラフカディオ・ハーン) 関係文献目録改訂版第2次補遺版あり, 小泉八雲年表: 巻末].
29 H090.11||T82||Ad Addenda to Lafcadio Hearn : a catalogue of the collection at the Howard-Tilton Memorial
Library. - New Orleans : Tulane University Library, 1990. - 96 p. ; 29 cm. 電子複写版 寄贈：Sylvia
Verdun Metzinger
30 H090.12||Ei4||He ヘルン書誌学者の講演．－ 東京 ： 研究社, 1936. － 英語青年 第75巻第6号〔昭和11年(1936)4月
より [Harper's Magazineの主筆が Some Chinese ghostsを一部 Chamberlainに送った。彼はこの書
をDixon に、Dixon は Perkinsにゆずった]
31 H090.12||Ei4||Pe パアキンズのヘルン講演．－ 東京 ： 研究社, 1935. － 英語青年 第74巻第1号〔昭和10年(1935)12
月〕より [ 神戸におけるハーン講演]
32 H090.12||H62 ヘルン文庫所蔵ハーン著作一覧＝A list of Lafcadio Hearn's works, with detailed descriptions of
the contents of the work ／ 平田純著．－ 富山 ： 富山大学人文学部, 1986. - p.73-126 ; 26cm.－
富山大学人文学部紀要 第11号〔1986年3月〕別刷
33 H090.12||H62||Ic ヘルン文庫所蔵ハーン著作一覧＝A list of Lafcadio Hearn's works, with detailed descriptions of
the contents of the work ／ 平田純著．－ 富山 ： 富山大学人文学部, 1986. - p.73-126 ; 26cm.－
富山大学人文学部紀要 第11号〔1986年3月〕別刷
34 H090.12||H62||Ji ヘルン文庫所蔵ヘルン関連文献目録 ／ 平田純著．－ 富山 ： 富山大学人文学部, 1989. - p.201-
283 ; 26cm. － 富山大学人文学部紀要 第15号（平成元年(1989)3月）より
35 H090.12||Ic3||He Hearn Bibliography その他 ／ 市河三喜．－ 東京 ： 開隆堂, 1933.- p. 2 ; 26cm. － 海竜 第3号〔昭
和8年(1933)10月〕より [ 「英語研究」の「八雲書誌」やパーキンズの書誌に関係していた筆者の苦
心談]
36 H090.12||Ic3||Ki=1 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．1 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻1号〔昭和8年(1933)4月〕より[ 内容は年代順で、明治23年(1890)発表の
ものから昭和8年(1933)発表のものまでを収めている。項目数68] [ A bibliography of the books and
articles about Hearn, complited by Dr. S. Ichikawa and Mr. T. Kitamura, published in installments in
the magazine "The Study English" Eigo Kenkyuu, Tokyo]
37 H090.12||Ic3||Ki=10 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．10 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第27巻1号 昭和9年4月より
38 H090.12||Ic3||Ki=11 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．11 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第27巻2号 昭和9年5月より
39 H090.12||Ic3||Ki=12 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．12 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第27巻3号 昭和9年6月より
40 H090.12||Ic3||Ki=13 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．13 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第27巻4号 昭和9年7月より
41 H090.12||Ic3||Ki=14 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．14 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第27巻6号 昭和9年9月より
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42 H090.12||Ic3||Ki=15 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．15 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第27巻9号 昭和9年12月より
43 H090.12||Ic3||Ki=16 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．16 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1935. － 英語研究 第27巻10号 昭和10年1月より
44 H090.12||Ic3||Ki=17 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．17 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1935. － 英語研究 第27巻11号 昭和10年2月より
45 H090.12||Ic3||Ki=2 Catalogue of the Lafcadio Hearn Collection in the Tenri Central Library 3/ comp. by Tadanobu
Kawai. - 天理 ： 天理大学図書館, 1956.－ 天理図書館報 ビブリア 第6号〔昭和31年7月〕p.57-62
寄贈：天理図書館殿
46 H090.12||Ic3||Ki=2 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．2 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻2号 昭和8年5月より
47 H090.12||Ic3||Ki=3 Catalogue of the Lafcadio Hearn Collection in the Tenri Central Library 4/ comp. by Tadanobu
Kawai. - 天理 ： 天理大学図書館, 1956.－ 天理図書館報 ビブリア 第7号〔昭和31年10月〕 p.47-52
寄贈：天理図書館殿
48 H090.12||Ic3||Ki=3 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．3 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻3号 昭和8年6月より
49 H090.12||Ic3||Ki=4 Catalogue of the Lafcadio Hearn Collection in the Tenri Central Library 5/ comp. by Tadanobu
Kawai. - 天理 ： 天理大学図書館, 1957.－ 天理図書館報 ビブリア 第8号〔昭和32年4月〕p.53-57
寄贈：天理図書館殿
50 H090.12||Ic3||Ki=4 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．4 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻4号 昭和8年7月より
51 H090.12||Ic3||Ki=5 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．5 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻5号 昭和8年8月より
52 H090.12||Ic3||Ki=6 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．6 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻7号 昭和8年10月より
53 H090.12||Ic3||Ki=7 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．7 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1933. － 英語研究 第26巻9号 昭和8年12月より
54 H090.12||Ic3||Ki=8 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．8 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第26巻10号 昭和9年1月より
55 H090.12||Ic3||Ki=9 小泉八雲誌 : A Lafcadio Hearn bibliography．9 ／ 市河三喜・北村常夫編. － 東京 ： 研究社,
1934. － 英語研究 第26巻12号 昭和9年3月より
56 H090.12||Ik3||Ni 西田千太郎蔵書について ： ヘルン寄贈書のことにもふれて ／ 池橋達雄著．－ 松江 ： 島根県立
松江北高等学校図書館, 1982.3. - p.37-52 ; 26cm.－ 研究紀要：島根県立松江北高等学校 第13・
14合併号より
57 H090.12||K17||Ca=1 Catalogue of the Lafcadio Hearn Collection in the Tenri Central Library 2/ comp. by Tadanobu
Kawai. - 天理 ： 天理大学図書館, 1955.－ 天理図書館報 ビブリア 第5号〔昭和30年10月〕p.69-74
[ハーン文庫の目録1を欠く] 寄贈：天理図書館殿
58 H090.12||K17||Ca=3 ヘルン文庫について ／ 大西忠雄著. － 天理 ： 天理大学図書館, 1956.－ p.29-30 ; 21cm.－ 天理
図書館報ビブリア 第7号（昭和31年）より[同館寄贈。同館所蔵のハーン文庫の特徴を説明したも
の]
59 H090.12||K17||La ラフカディオ・ハーン文庫の分類法について ／ 河合忠信著．－ 天理 ： 天理大学図書館，1955. -
p. 45-48 ; 21 cm. － 天理図書館報ビブリア 第3号〔昭和30年3月〕より 寄贈：天理図書館殿
60 H090.12||K38 Harvard University Library notes, no. 31(v. 4, no. 1) June, 1941. - The Frances Blackler Kennedy
Memorial collection of Lafcadio Hearn / by Harris Kennedy. - Cambridge, Mass. : Harvard
University Library , 1941. - p. 38-45 ; 24 cm.
61 H090.12||P75||He ヘルン文献誌成る！．－ 東京 ： 北星堂, 1934. - p.8 ; 21cm. － The Pole Star Monthly. Vol. V, No.
4 〔昭和9年(1934)5月〕より
62 H090.12||Sh 新宿ゆかりの明治の文豪三人展「漱石・八雲・逍遙」開館記念特別展．－ 東京： 新宿歴史博物館,
1989. - 95p ; 26cm.内容: p.31-50 にかけて「小泉八雲」が紹介されている。八雲新宿マップ、小泉八
雲と新宿、生活と創造、創作者八雲、教育者八雲の足跡、小泉八雲のもとからはばたいた人々、な
ど・小泉八雲と新宿（速川和男） 早稲田時代の小泉八雲：八雲と逍遙との交流をめぐって（関田か
おる）
63 H090.12||Sh 新宿ゆかりの明治の文豪三人展「漱石・八雲・逍遙」開館記念特別展．－ 東京： 新宿歴史博物館,
1989. - 95p ; 26cm.内容: p.31-50 にかけて「小泉八雲」が紹介されている。八雲新宿マップ、小泉八
雲と新宿、生活と創造、創作者八雲、教育者八雲の足跡、小泉八雲のもとからはばたいた人々、な
ど・小泉八雲と新宿（速川和男） 早稲田時代の小泉八雲：八雲と逍遙との交流をめぐって（関田か
おる）
64 H090.12||Sh 早稲田時代の小泉八雲 ： 八雲と逍遙との交流をめぐって ／ 関田かおる著．－ 東京 ： 新宿
歴史博物館, 1989. - p.82-87 ; 26cm. － 新宿ゆかりの明治の文豪三人展「漱石・八雲・逍遙」開館
記念特別展より
65 H090.12||Sh 早稲田時代の小泉八雲 ： 八雲と逍遙との交流をめぐって ／ 関田かおる著．－ 東京 ： 新宿
歴史博物館, 1989. - p.82-87 ; 26cm. － 新宿ゆかりの明治の文豪三人展「漱石・八雲・逍遙」開館
記念特別展より
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66 H090.12||Sh 小泉八雲と新宿 ／ 速川和男著． － 東京 ： 新宿歴史博物館, 1989. - p.74-81 ; 26cm. － 新
宿ゆかりの明治の文豪三人展「漱石・八雲・逍遙」開館記念特別展より－
67 H090.12||Sh 小泉八雲と新宿 ／ 速川和男著． － 東京 ： 新宿歴史博物館, 1989. - p.74-81 ; 26cm. － 新
宿ゆかりの明治の文豪三人展「漱石・八雲・逍遙」開館記念特別展より－
68 H090.12||Sh6.3 島根大学附属図書館蔵小泉八雲書翰（原文）〔目録〕. - 8p ; 26cm. 電子複写〔島根大学附属図書
館よりリストのコピー〕
69 H090.12||Sh6.3||Ky 教育者としての小泉八雲：Discovering Lafcadio Hearn as a Teacher. - [松江] : 島根大学附属図書
館 , [2005]. - 1枚（見開き: [8]p） ; 30cm. 注記：１．ラフカディオ・ハーンと自筆書簡, ２．ハーンと西田
千太郎, ３．教師・小泉八雲, ４．作品の世界, ５．小泉八雲とデジタル世界, [巻末]．展示資料一覧.
[表紙に「明治23年9月、松江で教師生活を始めたラフカディオ・ハーンが西田千太郎の協力を得て
教育者として開眼する精神の軌跡を辿り、その後の熊本、東京での教師活動や日本理解の深化に
ついて、様々な資料や講演を通して考える。」と説明あり。]
70 H090.12||Z4||Ch A chronological bibliography of studies and book reviews on Lafcadio Hearn written in English
1930-1982 : chiefly based on "Annual bibliography of English language and literature" (Modern
Humanities Research Association) and "Lafcatio Hearn -- a supplement to Perkins and a checkist
of his writings" (U.C.L.A., 1972) / Kenji Zenimoto. -松江 ： 島根大学教育学部英語教育研究室,
1985.3. - p.53-64 ; 21 cm. (cover : 27cm).－ 島根英語教育 第2号 別刷
71 H090.12||Z4||Ig イギリスの総合誌・書評誌1880－1910にみられる日本関係記事 ／ 銭本健二著．－ 東京 ： 研究
社, 1986. - p.49-65 ; 27 cm. － 英語教育と英語研究 第3号1986年3月のより 電子複写
72 H090.2||H35 ハーンから茨木清次郎氏への手紙1通 1902（明35）7 月8 日東京西大久保発信。2ページ。[ 当時ロ
ンドンで留学中の茨木氏へあてた手紙。「あなたの手紙で私はロンドンで送ったった私の少年時代
を思い出した。そこでは私は金持ちであった－－また貧乏であった。14から15の時私はウェストラン
ドに住んでいた。そしていい少年たちと遊んだ。17才の時私ロンドンでほんとうに貧乏になり、繁栄
をとり逃がしていた。当時私は古いブラックフライアー橋の近くに住んでいた。そしてテムズ川の堤
防のそばを長いあいだ歩きながらさびしいいく日いく夜をすごした。」][A letter from Hearn to
S(eijiro) Ibaraki. (cf.the frontispiece of this catalogue.) Unpublished. With the date stamp of July
8th, 1902, sent from Nishioukubo, Tokyo to London. 2 pages. In this letter Hearn recollects his
boyhood, spent in London. At that time he was rich--he was also poor. This is a letter full of his
afaction for his former pupil Ibaragi.]
73 H090.2||H35 （Semi．）Illustrations. I-Haru-Zemi II-"Shinne-Shinne." III-Aburazemi. IV-Higurashi. V-Minminzemi.
VI-Tsuku-tsuku-boshi. VII-Mugikari-zemi. VIII-Tsurigane-Semi. IX-The Phantom.〔上のように書い
た封筒の中に入れた原稿10枚。とりのこ紙に書いてある。封筒と中味とは別。次にその中味を記述
する。〕1．第1枚にThe Story of Kwairyoと書いてある3枚の原稿は1組をなしている。第1枚に
Lafcadio Hearn Tokyo,Japan. Dec. 20. 1902.とある。2枚目に Kwairyo was edified by this
announcement of good resolve ; and he said to the aruji: －－－とあり、kwaidan の中のRokuro-
Kubi の一部分(Large-Paper EditionのXI巻p.212)であるが、印刷されたものとは字句が違う。3枚目
にはheadless necks did not appear to have been cut－とあり、同じく Rokurokubiの一部分(L. -P. E.
のXI巻p.234-214)であり、印刷されたものとは違うので、これらは草稿と思われる。この3枚とも紙が
しわだらけであって、一度2． 10,11,12 とページづけのある3枚はthe dream-eater Bakuのことを書い
たものの断片であるが、Kotto の中のThe eater of dreams とは違っている。－－"From the dream
of an immortal personality, an indissoluble Self, an eternally unchanging Soul, deliver us, blessed
Goblin!－－－devour the hollow dream! 以上の文句に始まって、「進行をことにする我々の同胞をき
らい、さげすみ、苦しめ、または裏切ることを教えるあらゆる教養の夢から我々を救え、ばく（獏）
よ！黒い迷想をくらえ！ というような「ばく」に対する祈りにつづいて、「もし『ばく』に会えるなら、そう
願いをしたいけれども、今では「ばくの画ですら見出すことがむづかしい。今神々の姿を消す時であ
る。」と結んいる Tokyo, Japan. Sept. 2, 1901. Lafcadio Hearn と署名してある。3．「21」とページづけ
のある1枚の始めは、What kind of comb would have been the results? And their hairpins －－－
their ornaments?－－ their sanda, or whatever else they had on?－－という文句に始まって、「それ
とも Ts'ingは彼女の着物からただ抜け出て、せみの抜けがらのように着物を地上に残したのであろ
うか？そのテキストのどれも着物のことは何も書いてないから、御返事できない。しかしその題目は
仏教の立場から見て全くの筋違いだ。教義的にみて問題となりうることは、あなたがTs'ingの人物を
こんな風にいわれるだろうと私が思う、そのことが問題だ。」で終っている。"A question in the Zen
texts"の中の美少女TS'ingに関係があるのだろう。「23」とページづけのある1枚には「あなたに何の
罪もないのにあなたに離縁状をつけて返すのは恥ずかしいことだ。あなたの希望についてあなたが
何か立派な理由を話してくれるなら離縁状も書こう。さもないかぎりあなたを離縁できない我が家の
名誉にかかわるから。」という意味の英文が書いてある。なお、「12」とページづけのある1枚には大
小二つの鐘のことが4行書いてある。そのほか、「御束帯」「冠」「下重ね」などの日本語に英語で説
明した鉛筆書きが見られる。最後に残った1枚には Thy trembling arum I pressed に始まる2節の詩
が書いてある。[Some fragments of Hearn's MSS. 10 sheets in an envelope, on which are written
the words above mentioned:(Semi) Illustrations. etc. The contents are different from the words,
written on the envelope. 3 sheets out of the 10 are entitled as "The Story of Kwairyo" and are a
fragment of "Rokurkubi" in "Kwaidan." Other 3 sheets are a fragment concerning the dream-eater
Baku. The remaining 4 sheets are respecti- vely a fragment of so me story or other.]
74 H090.2||H35 馬場はる刀自・胸像建立記念．－ 富山 ： 馬場はるさんの胸像をつくる会, 1995- [14p] ; 25cm. －
「富山写真館・万華鏡」第47号を1部改訂し、除幕式に配布された資料。内容：ヘルン文庫 ヘルン文
庫：南日恒太郎と馬場はる（文・平田純） 馬場はる（文・浅生幸子） 旧制富山高等学校（文・高瀬重
雄） 岩瀬・北前船資本の変遷（文・高瀬保） 聞き書き万華鏡：ヘルン文庫－おばあちゃま追想（語
り・西永弘）
75 H090.2||H35||1 チェーンバレンからハーンへの手紙1通 1894年（明27）9 月18日 宮ノ下発信。 4p. 〔ハーンの手紙に
答えて、「神戸クロニクス」入社に賛成したもの。 More letters from B.H.Chamberlain to Hearn,
p.151 に再録。〕[A Letter from B.H. Chamberlain to Hearn, dated Sept. 18th, 1894. 4pages. In this
letter Chamberlai n answers to Hearn's letter and approves of his idea of entering "The Kobe
Chronicle."]
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76 H090.2||H35||1 ヤングからハーンへの手紙1通 1894年（明27）9 月11日 神戸発信。4p.[ ハーンの手紙に答えて、
「神戸クロニクル」入社の条件と将来の見込みとを述べたもの More letters from Chamberlian to
Hearn, p.152に再録。][A letter from Robert Young to Hearn, dated Koube, Sept. 11th, 1894.
4pages. In this letter Young answers to Hearn's letter, speaking about the terms for Hear n's
possible entrance in to the paper "Koube Chroni- cle" and the prospe cts of his future in the
same.]
77 H090.2||H35||2 ハーンからチェーンバレンへの手紙1通 1894年 (明27) 9 月22日 熊本発信。8ページ。〔The
Japanese letters of Lafcadio Hearn, 1910に再録されている。なお、本大学ヘルン文庫のヘルン蔵
書の中に入れられてある the writings of Lafcadio Hearn, large-paper edition, in 16 volsの第16巻
(Japanese letters)(1922)の p.262 - p.265 に も再録。ただ原文の中の個人についての批評やはげ
しい表現はカットされている。内容は御下賜の杯のことから始まって、神戸転住がきまったとを知ら
せて、向こうにも好いことはないであろうが、土地が変わるだけでも気分がホットするという。次に
「東の国から」(Of of the East)の原稿発送を知らせ、雨森の助力とその英語の力とをほめたたえて
いる。 次にアトランティック(Atlantic)誌の近状を批評して、俗物どもの手中にはいってしまってので
はないかといい、合衆国全体の一流誌をこきおろしている。なお、これら手紙は、小泉セツ子夫人の
用いていた「ろざし」の着物地で表現されている。〕[A letter from Hearn to B. H. Chamberlain, dated
Sept. 22, 1894, 8pages. In this long letter Hearn speaks about various topics. First Hearn talks
about the Imperial cup, recently given him, then lets Chamberlain know that his moving to Kobe is
decided, saying that only the change of the place is relieving to him. He then criticizes the recent
condition of the magazine "Atla ntic" and other leading ones of U. S.]
78 H090.2||H35||2 ハーンからチェーンバレンへの手紙1通 日付なし。3p.[The Japanese letters of Lafcadio Hearn,
1910 年再録されている。The writings of Lafcadio Hearn, large-paper edition, in 16 vols の第16巻
(Japanese letters)(1922)のNo. 258-259 にも再録されている。内容は、前の手紙の中の誤りをわび
ていると同時に、Kipling のballadをほとんどみな暗誦したといい、その詩の中における人物がみな
違った性格を持っているという。][A letter from Hearn to B. H. Chamberlain. Has no date. 3 pages.
In this letter Hearn aplogizes for his mistake in his preceding letter and then says, that he learned
heart almost all the ballads of Kipling.]
79 H090.2||H35||Ka ラフカディオ・ハ-ンの講義用メモ : 小泉八雲手稿について / 河原畑正行著 . スワンソン氏旧蔵ハ-
ン・コレクション / 新田満夫著 . 外山正一と小泉八雲 : 新出の外山氏宛八雲書翰の紹介 / 河合忠
信,赤島八恵子著. - 天理 : 天理図書館 , 1966. - p.37-38,39-40,96-122 ; 22cm. - 天理図書館報 ビ
ブリア no.34(昭和41年10月)より
80 H090.2||H35||Ko 小泉八雲 : 草稿と書翰 / 河合忠信, 岸本博吉[著]. - 天理 : 天理大学出版部 , 1974.11. - 56p ; 21
cm. - Classica Japonica : facsimile series in the Tenri Central Library. - 解説6.
81 H090.2||H35||Ko=1 Manuscripts / Lafcadio Hearn. - [Tenri : Tenri Central Library], [Tokyo : Sold by Yushodo
Booksellers , 1974]. - 265 p. : facsim. ; 27 cm. - Classica Japonica : facsimile series in the Tenri
Central Library. Section 6, Lafcadio Hearn, mss. & letters. 1.
82 H090.2||H35||Ko=2 Letters to and from various persons / Lafcadio Hearn. - [Facsim. ed.]. - [Tenri : Tenri Central
Library], [Tokyo : Sold by Yushodo Booksellers , 1974]. - 205 p. : facsims. ; 27 cm. - Classica
Japonica : facsimile series in the Tenri Central Library. Section 6, Lafcadio Hearn, mss. & letters.
2.
83 H090.2||H35||Ko=3 Letters to and from B.H. Chamberlain / Lafcadio Hearn. - [Facsim. ed.]. - [Tenri : Tenri Central
Library], [Tokyo : Sold by Yushodo Booksellers , 1974]. - 188 p. : facsims. ; 27 cm. - Classica
Japonica : facsimile series in the Tenri Central Library. Section 6, Lafcadio Hearn, mss. & letters.
3.
84 H090.2||H35||Ko=4 Memorandum for the lecturers [i.e. lectures] at Tokyo Imperial University / Lafcadio Hearn. -
[Facsim. ed.]. - [Tenri : Tenri Central Library], [Tokyo : Sold by Yushodo Booksellers , 1974]. - 99
leaves : facsims. ; 16 x 22 cm. - Classica Japonica : facsimile series in the Tenri Central Library ,
Section 6. Lafcadio Hearn, mss. & letters ; 4.
85 H090.2||H35||Ko=5 Articles on literature and other writings from the Cincinnati enquirer, 1873 / Lafcadio Hearn. -
[Facsim. ed.]. - [Tenri : Tenri Central Library], [Tokyo : Sold by Yushodo Booksellers , 1974]. - 51,
[4] p., [1] leaf of plates : facsim. ; 27 cm. Classica Japonica : facsimile series in the Tenri Central
Library, Section 6. Lafcadio Hearn, mss. & letters ; 5.
86 H090.2||K12||Mc 『怪談』以前の怪談 : 小泉八雲ことラフカディオオ・ハーン:記者時代の原稿選集 : シンシナティのイ
ンクワイアラー紙;1872-1875年 / ラフカディオ・ハーン著 ; キャメロン・マクワーター, オウエン・フィン
セン共編 ; 高橋経訳. - 東京 : 同時代社 , 2004.4. - vi, 303p ; 21cm. ISBN:4886835236. - その他の
標題:Whimsically grotesque : selected writings of Lafcadio Hearn in the Cincinnati Equirer, 1872-
1875(怪談以前の怪談 : 小泉八雲ことラフカジオハーン記者時代の原稿選集 : シンシナティのイン
クワイアラー紙1872-1875年).
87 H090.2||K82||Ge 芸術家・文士の絵手紙 / 小池邦夫編. - 東京 : 二玄社 , 2004.3. - 150p ; 23cm. ISBN:4544023262.
その他の標題：芸術家文士の絵手紙. [小泉八雲(ヘンリー・ワトキン宛1877.10.28付、1877.11.13付、
年月日不詳)の書簡3通を収録(p.106-107)(現物はいずれも新宿歴史博物館蔵)].
88 H090.2||K82||Koi 小泉八雲自筆試験問題. - 熊本 : 小泉八雲熊本旧居保存会. - 見開き1枚 ; 26cm. [英作文 I：1893
年卒業生クラス用課題（熊本の五高在任当時のもの）].
89 H090.2||K82||Yu=1 小泉八雲草稿・未刊行書簡拾遺集 第1巻 ／ 八雲会編集. － 東京 ： 雄松堂出版, 1990.8. - 474p ;
27cm.内容：第1巻 草稿 解説 梶谷泰之、染村絢子
90 H090.2||K82||Yu=1 小泉八雲草稿・未刊行書簡拾遺集 第1巻 ／ 八雲会編集. － 東京 ： 雄松堂出版, 1990.8. - 474p ;
27cm.内容：第1巻 草稿 解説 梶谷泰之、染村絢子
91 H090.2||K82||Yu=2 小泉八雲草稿・未刊行書簡拾遺集 第2巻 ／ 八雲会編集．－ 東京 ： 雄松堂出版，1991.3. - 336p
; 27cm.内容：未刊行書簡 編集：銭本健二ほか
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92 H090.2||K82||Yu=2 小泉八雲草稿・未刊行書簡拾遺集 第2巻 ／ 八雲会編集．－ 東京 ： 雄松堂出版，1991.3. - 336p
; 27cm.内容：未刊行書簡 編集：銭本健二ほか
93 H090.2||K82||Yu=3 小泉八雲草稿・未刊行書簡拾遺集 第3巻 ／ 八雲会編集．－ 東京 ： 雄松堂出版, 1992. 1冊 ;
27cm.内容：ノート類 解説：梶谷泰之、染村絢子、銭本健二
94 H090.2||K82||Yu=3 小泉八雲草稿・未刊行書簡拾遺集 第3巻 ／ 八雲会編集．－ 東京 ： 雄松堂出版, 1992. 1冊 ;
27cm.内容：ノート類 解説：梶谷泰之、染村絢子、銭本健二
95 H090.2||T25||Ko 小泉八雲集 ／ 天理図書館編．－ 天理 ： 天理大学出版部, 1956. - 13枚 ; 21cm. -（善本写真集
8） 寄贈：天理大学図書館殿
96 H090.3||B11||Ba 馬場はる刀自を讃えて. － 富山 ： 馬場はるさんの胸像をつくる会，1995.- [6p] ; 25cm.内容：高田
秀穂氏、米田寿吉氏、犬島肇氏、横田力氏、本田弘氏らの解説文を掲載
97 H090.3||C76||Ma=2 Contes [No. II] / collected by Lafcadio Hearn in Martinique (1887-1889)．- [Xerox copy ed.]. 70,
29 plates ; 27 cm [松江] : [銭本健二] , [1998?]. - その他の標題:Contes creoles II / recueillis par
Lafcadio Hearn en Martinique (1887-1889) ; transcrits et traduits en francais par Louis Solo
Martinel.
98 H090.3||C76||Mar=2 Contes creoles (II) : recueillis par Lafcadio Hearn en Martinique (1887-1889) / transcrits et
traduits en francais par Louis Solo Martinel. - Gaudeloupe : Ibis rouge , c2001. - 153 p. ; 24 cm.
ISBN:2844501214.
99 H090.3||D14||Ka 小泉八雲全集家庭版内容見本．－ 東京 ： 第一書房, 1936. - 28p ; 19cm.
100 H090.3||D14||Ni 小泉八雲先生（逝去満二十五年を記念す) － [ 東京] ： [ 第一書房] , 1929. 48p. ; 23cm. － 小泉八
雲全集第二版内容見本 寄贈：西崎一郎氏
101 H090.3||H35||Ha ヘルン文庫移譲反対のはがき文〔投書〕昭和25年2月5日(1950)[ ヘルン文庫の事ですが、これは是
非とも富山に存置する様御尽力下され度、これは富高の唯一の而も最後の記念品ですから・・・富
山否北陸としては重要なる文献ですから是非とも適当な措置を願います・・・]
102 H090.3||H35||Ku ハーンの魅力と熊本の魅力 : 第3回熊本大学東京リエゾンオフィスイブニングセミナー. - 熊本 : 熊
本大学 , 2005.3. - 1冊 ; 30cm. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンの4つの魅力 / 西川盛雄, ハー
ンと科学と近代化 / ローゼン・アラン, 熊本の魅力を活かすツーリズム / 佐藤誠. 注記：セミナーの
日時・会場：平成17年3月8日（火）15時～18時, キャンパス・イノベーションセンター1階国際会議場,
主催：国立大学法人熊本大学, 企画：知的財産創生推進本部, 教育学部, 法学部, 附属図書館. [標
題のパンフレットに、各講師のレジュメ3編、「東光原 : 熊本大学附属図書館報」第25巻2号(2000.4)
からの抜粋、および熊本日日新聞の記事（コピー4枚）を1冊に綴じたもの].
103 H090.3||H35||Ma へるん先生と歩く「神々の国の首都」・松江 : ハーン100年祭事業. - [松江] : ハーン100年祭事業実
行委員会 , 2004.9. - 15 p : 挿図 ; 30 cm. その他の標題：へるん先生と歩く神々の国の首都松江 :
ハーン100年祭事業. 内容著作注記：小泉八雲のみた神々の国の首都 / 小泉凡. [松江市街図(後
表紙)].
104 H090.3||H35||Sh Lafcadio Hearn. 〔写真〕（英語青年 第96巻第9号、p.1, 1950 [ 昭和25.6][ 「この写真は1889年、即ち
Hearn 来朝の前年に写されたもので、横顔の多い彼の肖像としては珍らしく左半面の見えるもので
ある。」Gould の著書からとったもの。]
105 H090.3||H35||Sp ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト 第22回 とき 1988.9.25 ところ松江市総合文化センター
主催：松江市等．8p ; 26cm.
106 H090.3||H57||Bo [ポスター]没後100年記念小泉八雲展：Lafcadio Hearn（ラフカディオ・ハーン）. - 姫路 : 姫路文学館
, 2004.8-9. - 1枚 ; 52×73cm. [会場：姫路文学館特別展示室（北館2階）平成16年8月11日（水）～9
月26日（日）].
107 H090.3||H62||Co Lafcadio Hearn Contes[ハーンがノート類に書き留めたクレオル語] .－ 72枚 ; 26cm[ ハーンのノー
トを電子複写したもの] 寄贈：平川祐弘氏
108 H090.3||H68||Co The complete Lafcadio Hearn lectures.[Specimen pages] / Hokuseido Press.- Tokyo : Hokuseido,
1934. - 12 p. ; 23 cm.
109 H090.3||H68||Pu Hokuseido publications of the works of Lafcadio Hearn and Glenn W. Shaw.[Specimen pages] /
Hokuseido Press. - Tokyo : Hokuseido, 1929. - 30 p. ; 19 cm. 寄贈：西崎一郎氏
110 H090.3||Ij5||Ta <第17回企画展>異人たちが訪れた立山カルデラ：立山新道と外国人登山. - 中新川（立山） : 立山
カルデラ砂防博物館 , 2006.7. - 48p ; 30cm. 内容注記：ローエルの著書に関して「極東の魂」（明治
21年）、「火星」（明治28年）、「神秘の日本」（明治27年）[本学附属図書館「ヘルン文庫」蔵]を紹介.
111 H090.3||In8||Se わが西欧瞥見記 : ロンドン、ブリュッセル、ブルージュ、パリー、ローマ、フィレンツェ : 視察報告書
/ 犬島肇著. - [富山] : [犬島肇] , 2000.11. - 156p ; 26cm.
112 H090.3||In8||Wa わがヘルン文庫の周辺 / 犬島肇著. - [富山] : [犬島肇] , 2001.12. - 90p ; 26cm.
113 H090.3||Ir2||La [ 少年期を過ごしたアイルランド、ダブリン市の住居に掲げられた標識の複製]円盤に書かれた内
容：Dublin and East Tourism LAFCADIO HEARN小泉八雲, 1850-1904 Famous for his writings on
Japan, Lived here for most of his boyhood. 寄贈：アイルランド大使館殿
114 H090.3||K82||1 小泉八雲生誕百年記念祭関係新聞切抜帖. - 1950（昭和25年）. [小泉凡氏より寄贈].
115 H090.3||K82||2 松江における小泉八雲生誕百年記念祭関係新聞切抜帖. - 1950（昭和25年）. [小泉凡氏より寄贈].
116 H090.3||K82||Eh 小泉八雲五十年祭記念はがき 昭和29年(1954)
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117 H090.3||K82||Ha 母セツ死去による弔意ハガキ 昭和7年2月20日付け 西大久保265の住所で小泉一雄 稲垣巌 小泉
清の連名 富山高等学校宛
118 H090.3||K82||Her へるんの栞：Hearn Bookmarks. - 松江 : 小泉八雲記念館. - 袋入り5枚組2セット（計10枚）.
119 H090.3||K82||Hy 小泉八雲来日百年記念特別展 平成2年8月1日（水）－9月16日（日）主催／小泉八雲来日百年記
念事業実行委員会 後援／八雲会、島根大学、島根県立図書館内容：へるんを偲ぶ遺愛の品々
（小泉八雲記念館） へるんが讃えた明治の松江（松江郷土館） へるん文学のルーツ（松江市立図
書館）等 10p ; 26cm.
120 H090.3||K82||Hy 小泉八雲・松江=Lafcadio Hearn in Matsue : 松江を愛した文豪・八雲を知る. - 松江 : 小泉八雲来
日百年記念事業実行委員会, 1990. - 10p ; 26cm. - (松江市の観光案内パンフレット).
121 H090.3||K82||Ji 小泉八雲五十年祭記念事業計画概要 / 小泉八雲五十年祭記念委員会. - [昭和29年（1954）]. -
6p ; 27cm. 注記：1:小泉八雲先生五十年忌法要, 2:小泉八雲旧居及び同記念館修理整備, 3:根岸
家感謝状贈呈, 4:小泉八雲五十年祭記念日本英文学会中国四国大会, 5:東京教育大学教授福原
麟太郎氏を囲む座談会, 6:小泉八雲五十年祭全国俳句大会, 7:八雲紀行バスの運行, 8:全山陰高
等学校生徒英語弁論大会, 9:松江市児童生徒夏期作品展, 10:へるん子供の夕, 11:小泉八雲先生
遺品特別展観と無料公開, 12:煙管コレクション展示会, 13:記念スタンプ作成, 14:英文パンフレット作
成, 15:小泉八雲記念文学碑建立, 16:その他.
122 H090.3||K82||Ki 小泉八雲五十年祭記念きせる展示品目録 1954 昭和29年9月25－27日松江市公会堂。 主催：同
祭記念委員会
123 H090.3||K82||Ma 小泉八雲記念会[ 松江ヘルン記念館建設寄附金募集状] － 昭和8年(1933)1月
124 H090.3||K82||Mi Lafcadio Hearn小泉八雲とその周辺 ： 小泉家所蔵未公開資料展 主催：松江市立図書館 自昭和
62年6月20日（土）至昭和62年6月29日（月） 67枚 ； 26×37cm.展示資料を電子複写したもの。内
容：原稿類 書簡類 写真類 記録物など
125 H090.3||K82||Na 小泉一雄氏から中土義敬氏への手紙（？年10月12日）[ 「十四日当方差支無之是非御光来被下
度」]
126 H090.3||K82||Ni 小泉八雲記念会から蜷川富山高等学校長への手紙 昭和7年12月(1932) 資金募集状（昭和8年1月
(1933)と小泉八雲先生遺品目録とを添えて。[ 内容は印刷したもの]
127 H090.3||K82||Ra 小泉八雲記念会実行委員[ 小泉八雲記念館落成の報告状と寄付者芳名] 昭和9年(1934)2月
128 H090.3||K96||Go [ポスター]ハーン没後100年記念祭：展示会・講演会 in 五校記念館. - 熊本 : 熊本大学 ,
2004.10. - 1枚 ; 37×52cm. [期間：2004年10月13日（水）～28日（木）].
129 H090.3||K96||Hea [ポスター]ハーン没後百年記念祭：熊本大学ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）顕彰. - 熊本 : 熊本大
学 , 2004.9. - 42×60cm. [会場：熊本大学黒髪キャンパス構内（平成16年9月25日（土）].
130 H090.3||K96||Ko 小泉八雲熊本旧居[パンフレット]. - 熊本 : 熊本教育委員会. - 見開き1枚 ; 21cm.
131 H090.3||K96||Koi 小泉八雲旧居（根岸邸）[絵はがき]. - ケース入り8枚. - 松江 : 小泉八雲旧居（根岸邸）. - 内容注
記：八雲旧居（根岸邸）：八雲が住んだ初めての一戸建ての家。あこがれの武家屋敷に住めたこと
を非常に喜んだ, 玄関：入口の白い障子はいつも閉ざされている・・・, 居間：床を背にして座わり、三
方の庭のながめをたのしんだ, 書斎：この部屋で名著「知られぬ日本の面影」を執筆する, 土蔵：ヘ
ビがカエルを食べないようにと、自分の食事用の肉を石段の上に置いたそうである, 西の庭：西洋
の庭園にはない、石の美を愛した, 南の庭：この邸で最も好きだった樹木、サルスベリ・・・, 北の庭：
蓮池。最も好んだ庭である池の中の小さな水生動物をながめて授業の疲れをいやした.
132 H090.3||K96||La ラフカディオ・ハーン小泉八雲没後100年祭 in KUMAMOTO [パンフレット]. - 熊本 : 熊本八雲会 ,
2004.7. - 24p ; 21×10cm. [表紙：熊本時代のハーンと妻・セツ（富重写真所で撮影）].
133 H090.3||K96||Ma 小泉八雲[絵はがき]. - ケース入り10枚. - 松江 : 小泉八雲記念館. - 内容注記：30歳頃の八雲, ペ
ンとインク壜, ペン先入れと近眼鏡, きせるとほら貝, 机・椅子・原稿入れたんす, 英語入門教材, 「セ
ツ夫人」手織木綿帳・「セツ夫人」英語覚え書帳, 帽子と遠眼鏡, 虫かご, 原画・小泉八雲「妖魔詩
話」より.
134 H090.3||L13||Hea ハーンとローエル：神々の国に惹かれた知的巨人たちと富山. - [富山] : [ラフカディオ・ハーン没後
100年記念事業富山実行委員会] , 2004.10-11. - [4]p ; 30cm. その他の標題：100th Anniversary of
the Death of Lafcadio Hearn. （ラフカディオ・ハーン没後100年記念企画展）. [会場：北日本新聞ギャ
ラリー平成16年10月17日（日）～24日（日）, 立山カルデラ砂防博物館平成16年11月13日（土）～12
月5日（日）].
135 H090.3||L13||Laf ラフカディオ・ハーン没後100年記念パンフレット. - [富山] : [ラフカディオ・ハーン没後100年記念事
業富山実行委員会] , 2004.10-12. - 1枚 ; 52×37cm. [<表紙>とやまから未来に伝えるハーンの心
（ラフカディオ・ハーン没後100年記念 講演・フォーラム・映画 <会場：北日本新聞社ホール平成16
年10月23日（土）>）, <裏表紙>ハーンとローエル：神々の国に惹かれた知的巨人たちと富山（ラフカ
ディオ・ハーン没後100年記念企画展 <会場：北日本新聞ギャラリー平成16年10月17日（日）～24日
（日）, 立山カルデラ砂防博物館平成16年11月13日（土）～12月5日（日）>）].
136 H090.3||L13||Me lafcadio Hearn Memorial Museum. Matsue, Japan. - 4 p. ; 26 cm.
137 H090.3||L13||Re ラフカディオ・ハーン没後100年記念富山事業レセプション次第と参加者ご芳名. - [富山] : [ラフカ
ディオ・ハーン没後100年記念事業富山実行委員会] , 2004.10. - [3]p ; 30cm. [とき：2004年10月23
日（土）午後7時－午後9時, ところ：富山市内 全日空ホテル三階「飛鳥の間」にて].
138 H090.3||L14||Pa Lafcadio Hearn : 小泉八雲記念館[パンフレット]. - 松江 : 松江市観光開発公社. - 見開き1枚 ;
19cm. [松江市総合文化センター提供].
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139 H090.3||M47||Ko 小泉八雲展〔パンフレット〕 会期 昭和49年5月10日～5月26日 場所明治村内三重県庁舎二階 主催
財団法人博物館明治村．- 2p ; 30cm.[ 小泉八雲の家紋・青鷺 出展目録]
140 H090.3||M69||Kw 怪談 : 小林正樹監督作品 / 小泉八雲原作 ; 水木洋子脚本. - 東京] : 東宝 , [19--]. - 110p ;
18cm. （東宝シナリオ選集）. その他の標題：Masaki Kobayashi's Kwaidan. 内容著作注記：黒髪, 雪
女, 耳無抱一の話, 茶碗の中. [小林正樹の肖像あり].
141 H090.3||N15 ラフカディオ・ハーンの図書目録原稿 ／ 南日恒太郎筆 3つづり。洋書の分と和書の分とフランス書
の分。フランス書の分(Frenche Books) には「小松原隆二氏寄贈。富山高等学校図書・13565 〔番
号〕・昭和15.6.14 日」の印がある。袋入り
142 H090.3||N15||Ko 「小泉八雲先生未亡人節子様ご逝去」のお知らせはがき 北星堂主 中土義敬氏よりの葉書 富山高
等学校小泉八雲文庫宛 昭和7年2月19日付け 告別式は20日午後1時より2時まで （仏式）で西大久
保の小泉家にてとある。
143 H090.3||N31 小泉八雲先生旧居の記（附伝記） ／ 根岸啓二著．－ 1枚刷。折りたたみ。第22版 年月不詳 昭和
29年ころ
144 H090.3||N47||Ki ニュース「ヘルン文庫」記念碑除幕式. - ビデオカセット1巻 ; VHS. [平成10年10月15日放映].
145 H090.3||N57||Ko ラフカディオ・ハーン：小泉八雲展：日本を描いた異色のボヘミアン. - [東京] : 日本経済新聞社. -
[22]p, 図 ; 26cm. 内容著作注記：小泉八雲について（矢野峰人）, ハーンの足跡 : さすらいの人（小
泉八雲）, ハーン年譜, ハーンの著作, 出品目録. 注記：会期・会場：1965年9月18日－29日・西武百
貨店7階SSSホール, 主催：日本経済新聞社, 後援：日本近代文学館.
146 H090.3||N57||Ko ラフカディオ・ハーン：小泉八雲展：日本を描いた異色のボヘミアン. - [東京] : 日本経済新聞社. -
[22]p, 図 ; 26cm. 内容著作注記：小泉八雲について（矢野峰人）, ハーンの足跡 : さすらいの人（小
泉八雲）, ハーン年譜, ハーンの著作, 出品目録. 注記：会期・会場：1965年9月18日－29日・西武百
貨店7階SSSホール, 主催：日本経済新聞社, 後援：日本近代文学館.
147 H090.3||N57h||He 「ヘルン文庫」. - [富山] : NHK富山放送局 , 1992.4. - ビデオカセット1巻 ; VHS. - [NHK 富山いきい
き情報で、平成4（1992）年4月13日（11:30～）放映].
148 H090.3||N57k||In 稲むらの火 第6版. - 東京 : 日本教育紙芝居協会 , 1940.3. - 紙芝居1組 (21枚) : カラー ;
27×39cm. [国語読本巻十(第1枚の表)].
149 H090.3||Oc3||Ni 落合貞三郎氏から西崎一郎氏へあてた葉書 昭和9年10月19日(1934)づけ[ 小泉先生の完全版の
終了、実に御骨折に預かりまして、感謝致して居ります。・・・今日は午後、定展を見物しました。日
本画に小泉八雲先生像があります。しかし先生を知っていた眼から見ると、頗る似てないものです]
150 H090.3||Ot1 小泉八雲「東京からの手紙」の校正刷 ／ 大谷正信稿. － 3つづり 袋入り大正9年1920年頃．－ 寄
贈；小松原隆二氏
151 H090.3||Sa3||Bu 文学館探索 / 榊原浩著. - 東京 : 新潮社 , 1997.9. - 290, 7p ; 20cm. - (新潮選書).
ISBN:41060052467. 注記：p. 80-84に「へルン文庫（富山大学）」の紹介がある. [全国の主要な文庫・
文学館(250): 巻末p1-7].
152 H090.3||Sh1 小泉八雲記念碑（写真）[ 上野帝国図書館前の記念碑]. － 東京 ： 書物展望社, 1935.9 － 書物展
望 第5巻9号 口絵より
153 H090.3||Sh6.3||Ky [ポスター]教育者としての小泉八雲. - 松江 : 島根大学附属図書館 , 2005.10. - 1枚 ; 52×73cm. そ
の他の標題：Discovering Lafcadio Hearn as a Teacher. （第55回島根大学 "松風祭" 協賛企画）.
[会場：島根大学附属図書館（平成17年10月1日（土）～9日（日）].
154 H090.3||Sh6.5||Koi [ポスター]小泉八雲展：没後100年記念Lafcadio Hearn. - 東京 : 新宿歴史博物館 , 2004.10-11. 1枚
; 52×73cm. [会場：新宿歴史博物館（2004年10月9日（土）～11月14日（日）].
155 H090.3||Sh8 昭和八年ヘルン書庫建設関係書. - 富山 : 富山高等学校ﾍﾙン書庫係, 1933-35. - 1冊 ; 30cm. [複
写物].
156 H090.3||So7||Ku 漱石の熊本 : 明治の異邦人たち / 編. - 熊本 : 熊本県観光連盟 , [1996?]. - [18]p ; 38 cm. その他
の標題：Natsume Soseki and foreign pioneers in Kumamoto in the Meiji Era. 注記：協賛: 「'96くまも
と漱石博」推進100人委員会, 企画・制作・翻訳: 九州タイムアウト, 英文併記. [「漱石・同時代の外
国人たち」としてラフカディオ・ハーンも紹介される].
157 H090.3||T14 The tale of a fan / by Lafcadio Hearn. - Chicago : Targ's Book Store , 1928. - 4 p. ; 21 cm.
158 H090.3||T14.4||To 富山ヘルン・フェスティバル記念誌 : ラフカディオ・ハーン生誕150周年記念 / 高成玲子編. - 大山
町(富山県) : 富山ヘルン・フェスティバル実行委員会 , 2002.5. - 101, 23p ; 30cm. - 内容著作注記：
富山大学とヘルン文庫：パネル・ディスカッション「富山と松江ーそしてラフカディオハーン」から / 小
谷仲男, 小泉八雲図書館（設計・山口蚊象）について / 村越正明, ラフカディオ・ハーン：ある司書の
解釈 / シルヴィア・Ｖ・メッツィンジャー, 耳なしほういちを視た / 白井芳樹, 対米時代に於ける小泉
八雲のもう一つの顔：シンシナティ、ニューオリンズ時代の音楽評論について / 犬島肇, 南日恒太
郎小伝序論 / 高成玲子. [付録：佐伯彰一氏による馬場はるさんの胸像建立記念事業の講演録 /
ワープロ筆耕：越崎一良、監修：吉田和夫]. ラフカディオ・ハーン生誕150周年記念事業富山実行委
員会(2000年11月11日～12日, 於富山県民会館・富山市能楽堂).
159 H090.3||T15||To 田部隆次氏告別式のお礼ハガキ 昭和32年12月23日付け 住所東京西大久保喪主田部三郎氏より
富山大学ヘルン文庫宛
160 H090.3||T58||Se [ポスター]世界の中のラフカディオ・ハーン：小泉八雲Lafcadio Hearn没後百年記念国際シンポジウ
ム. - 東京 : 東京大学比較文学比較文化研究室 , 2004.9. - 1枚 ; 42×60cm. [会場：東京大学駒場
キャンパス数理科学研究科大講義室（2004年9月25日（土）].
161 H090.3||T66||Su BBTスーパーニュース. - [富山] : 富山テレビ放送 , 2005.4. - ビデオカセット1巻 ; VHS. 注記：放送
エリア: 富山県ローカル. [2005年4月20日（水） 18時16分～18時55分放映]
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162 H090.3||Y.m2||Ya 八雲図書館設計図 ／ 山口蚊象設計 袋入り。内容：小泉八雲図書館新築工事仕様書1冊。設計図
13枚 1934（昭和9年）
163 H090.3||Y.m2||Ye 八雲図書館設計図 / [山口蚊象設計]. - マイクロフィルム1巻. - 設計図13枚 : [1934（昭和9年）]. -
内容注記：小泉八雲図書館設計図 : 平面:1/50（No. 1）, 断面:1/50（No. 2）, 立面（東）: 1/50（No. 3）,
立面（北）:1/50（No. 4）, 立面（西）:1/50（No. 5）, 立面（南）:1/50（No. 6）, 詳細（平面）:1/20（No. 7）,
詳細（平面）:1/20（No. 8）, 詳細（玄関）:1/20（No. 9）, 詳細:1/20（No. 10）, 構造 詳細:1/20（No. 11）,
構造 詳細:1/20（No. 12）, 構造図 詳細:1/20（No. 13）. [平成10年9月にマイクロフィルム化].
164 H090.3||Y||Ko 小泉八雲 ： Lafcadio Hearn. － 焼津 ： 焼津市教育委員会, 1987. - 10p ; 21cm.[焼津市教育委員会
発行のハーンのパンフレット] 寄贈：染村絢子氏
165 H090.3||Y||Ko 小泉八雲と焼津 : Lafcadio Hearn at Yaizu ／ 文・斯波敦、北山宏明. － 焼津： 焼津市教育委員
会・焼津八雲顕彰会, 1987復刻改訂．- 見開き帯パンフレット 寄贈：染村絢子氏
166 H090.3||Y||Koi 小泉八雲：焼津にて. - 焼津 : 焼津市教育委員会 , 2004.9-10. - 1枚 ; 52×73cm. (没後100年記念
事業展ポスター）. その他の標題：Lafcadio Hearn at Yaidzu. [<事業内容>小泉八雲没後100年記念
式典・記念講演会（平成16年9月24日（金） 会場：焼津市文化センター大ホール）, 小泉八雲特別展
「焼津と八雲」（平成16年9月24日（金）～10月3日（日） 会場：焼津市文化センター展示室）, 人形劇
「稲むらの火」（平成16年9月18日（土） 会場：焼津市総合福祉会館（ウェルシップやいづ）多目的
ホール）, ゆかりの地めぐり（平成16年9月26日（日）, 小泉八雲顕彰文芸作品募集（平成16年9月30
日（木）締切 <応募資格>小学生以上].
167 H090.3||Y||To 八雲図書館の設計と工事. - 富山 : 富山高等学校, 1934. - p.51-52 ; 19cm. - 富山高等学校彙報
第1号より.
168 H090.3||Y||Ya 八雲会日程表（平成16年7月24日）. - [6]p ; 26cm. [「2004年八雲会八雲没後100年記念交流会（富
山会場）」資料].
169 H090.3||Y||Ya=Po=1 八雲とやいづ：焼津を愛した小泉八雲. - 焼津 : 焼津市教育委員会 , 1997.8. - 1枚 ; 52×73cm.
（小泉八雲来焼百周年記念展ポスター）. [小泉八雲来焼百周年記念事業：<会場>焼津市文化セン
ター（'97.8.1（金）～8.15（金）].
170 H090.3||Y||Ya=Po=2 八雲とやいづ：焼津を愛した小泉八雲. - 焼津 : 焼津市教育委員会 , 1997.8. - 1枚 ; 37×52cm.
（小泉八雲来焼百周年記念展ポスター）. [小泉八雲来焼百周年記念事業：<会場>焼津市文化セン
ター（'97.8.1（金）～8.15（金）].
171 H090.4||K82||Ze 小泉八雲父子英語練習帳 ： 幼児の英語教育のために ／ 銭本健二編．－ 改訂版． － 松江 ： 八
雲会, 1991. - iv,132p ; 26cm. - 初版1990
172 H091.1||J27 Japan : an attempt at interpretation / by Lafcadio Hearn. - New York : Macmillan, c1904. - 549 p.
; 21 cm. 書名の上に「神國」とあり。口絵にも「神國」とあり。1907 reprint edition, 1924 reprint edition
所蔵 Contents:- Chap. 1: Difficulties. Chap. 2: Strangeness and charm. Chap. 3: The Ancient cult.
Chap. 4: The religion of the home. Chap. 5: The Japanese family. Chap. 6: The communal cult.
Chap. 7: Developments of Shinto. Chap. 8: Worship and Purification. Chap. 9: The rule of the dead.
Chap. 10: The Introduction of Buddhism. Chap. 11: The higher Buddhism. Chap. 12: The Social
organization. Chap. 13: The rise of the military power. Chap. 14: The religion of loyalty. Chap. 15:
The Jesuit Peril. Chap. 16: Feudal integration. Chap. 17: The Shinto revital. Chap. 18: Survivals.
Chap. 19: Modern restraints. Chap. 20: Official education. Chap. 21: Industrial denger. Chap. 22:
Reflections. Bibliographical notes. Index.
173 H091.1||P44||Ol Ολεθροτ και Αλλα διηγημαια / Lafcadio Hearn ;Αποδοοη ΠΕ
ΤΡΟΣ Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ.- [n. p.] : Gutenberg, c1991. - 70 p. ; 21 cm. -本文はギリシャ
語内容：破滅及びその他の物語 寄贈：西村六郎氏
174 H091.1||T14 Tales out of the East / by Lafcadio Hearn ; pictures by Jeanyee Wong.- Emmaus, Penn. : Story
Classics, c1952. - 253 p. ; 14× 20 cm.タイトルページに「遠東故事」とあり。限定出版 3,000 部中
の1,609 Contents:- ・ Some Chinese ghosts < The soul of the Great Bell. The story of Ming-Y.
The legend of Tchi-Niu. The return of Yen-Tchin-King. The tradition of the tea-plant. The tale of
the Porcelain-God. Glossary.> ・ Some Japanese glimpses < A dead secret. The nun of the temple
of Amida. Haru. The red bridal. Of a dancing girl.・ About the book.
175 H091.1||T14 Tales out of the East / by Lafcadio Hearn ; pictures by Jeanyee Wong ; [selected by J.I.
Rodale]. - Emmaus, Pa. : Story Classics , . - 253 p. : col. ill. ; 14 x 20 cm. その他の標題：遠東故事.
[Title in Chinese characters: 遠東故事, Limited ed. of 3000 copies (本学所蔵本はNo.1045)].
176 H091.11||C43 Chita : a memory of last island / Lafcadio Hearn. - New York : Harper & Brothers, 1917. - 203 p. ;
20 cm. [copyright 1889] Contents:- Pt. 1. The legend of L'Ile Derniere. Pt. 2. Out of the sea's
strenght. Pt. 3. The shadow of the tide.
177 H091.11||C43||Ha Chita : a memory of last island / by Lafcadio Hearn. - New York : Harper & Brothers , 1889. - 204
p. ; 19 cm.
178 H091.11||C86 Lafcadio Hearn's Creole cook book : with the addition of a collection of drawing and writings by
Lafcadio Hearn during his sojourn in New Orleans from 1877 to 188 7 : a literary and culinary
adventure. - Gretna : Pelican Publihing, 1990. - 268 p. ; 20 cm. - First printing, 1967.-
ISBN:0882897888
179 H091.11||C86||Wi La cuisine creole : a collection of culinary recipes from leading chefs and noted Creole
housewives, who have made New Orleans famous for its cuisine / [Lafcadio Hearn. - New York :
Will H. Coleman , 1885. - 268 p. ; 20 cm.
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180 H091.11||F11 Facts and fancies / Lafcadio Hearn ; compiled with notes by R. Tanabe.- Tokyo : Hokuseido,
1929. - 206 p. ; 20 cm. Contents:- Humble fare and high living in Ancient Rome. The Piper of
Hamelin. Women of the Sword. Fair women and dark women. Giants and Dwarfs--Pigmies and
monsters. Notes on the utilization of human remains. The burning of the Tombstones. The little
Red Kitten. The devil's Carbuncle. The garden of paradise. St. Brandan's Christmas. A lily in the
mouth of hell. The poisoners.・ Appendix. --The Nun Ryonen. Notes.[An article written in Japan is
added to the 14, written in American days.]
181 H091.11||F21||Ho Fantastics and other fancies / by Lafcadio Hearn ; edited by Charles Woodward Hutson. - Boston
and New York : Houghton, 1914. - ix,241 p. ; 19 cm. Contents:- Introduction.・ In the "item" --- All
in White, Sept. 14, 1879. The Little red kitten, Sept. 24, 1879. The night of all Saints, Nov. 1, 1879.
The Devil's Carbuncle, Nov. 2, 1879. Les Coulisses. Dec. 6, 1879. The stranger, April 17, 1880. Y
Porque? April 17, 1880. A dream of Kites, June 18, 1880. Hereditary memories, July 22, 1880. The
ghostly kiss, July 24, 1880. The black cupid, July 29, 1880. When I was a flower, Aug. 13, 1880.
Metempsychosis, Sept. 7, 1880. The undying one, Sept. 18, 1880. The Vision of the dead Creole,
Sept. 25, 1880. The name on the stone, Oct. 9, 1880. Aphrodite and the King's prisoner, Oct. 12,
1880. The fountain of Gold, Oct. 15, 1880. A dead love, Oct. 21, 1880. At the Cemetery, Nov. 1,
1880. "Aida" Jan. 17, 1881. El Vomito, March 21, 1881. The Idyl of a French Snuff-box, April 5,
1881. Spring phantoms, April 21, 1881. A Kiss fantastical, June 8, 1881. The bird and the girl, June
14, 1881. The tale of a fan, July 1, 1881. The legend, July 21, 1881. The gipsy's story, Aug. 18,
1881. The One Pill-box, Oct. 12, 1881. ---・ In the "Times-Democrat" --- A river reverie, May 2,
1882. "His heart is old" May 7, 1882. MDCCCLIII, May 21, 1882. Hiouen-thsang, June 25, 1882.
L'amour apres la mort, April 6, 1884. The post-office, Oct. 19, 1884.
182 H091.11||F92||Ch Children of the levee / Lafcadio Hearn ; edited by O. W. Frost, introduction by John Ball. -
Lexington, Ky. : University of Kentucky Press , 1957. - vi, 111 p. : ill. ; 24 cm.
183 H091.11||G35 Gibbeted : execution of a youthful mrderer / Lafcadio Hearn ; with a foreword by P. D. Perkins. -
Los Angeles : John Murray, 1933. - 32 p. ; 21 cm.[No. 50 of the 200 copies of the limited edition.
With the autograph signature of Mr. Perkins.] [200 部限定の50番。パーキンズ氏の自署つき。]
184 H091.11||H87||Ta The tanyard muder : on the case with Lafcadio Hearn / Jon Christopher Hughes. - Washing, D. C. :
University Press of America , c1982. - xvi, 121 p. : ports. ; 22 cm. ISBN:081912834(perfect),
0819128333(cloth).
185 H091.11||H97||Cr Creole sketches / by Lafcadio Hearn ; edited by Charles Woodward Hutson ; with illustrations by
the author. - Boston : Houghton Mifflin , 1924. - xxv, 201 p. : ill. ; 20 cm. 注記：Lafcadio Hearn's
cartoons / Ethel Hutson (p. [xvii]-xxv). ["Characteristic sketches of life in New Orleans, with
illustrations from woodcuts by the author" -- dust cover].
186 H091.11||J27||Hou Japanese lyrics / translated by Lafcadio Hearn. －Boston : Houghton , 1915.- x, 86 p. ; 20 cm. 初
版. 寄贈：尾島庄太郎氏。同氏の自署あり。 Contents:- Insect poems. Lullabies and children's
verse. Love songs and lyrics. Goblin poetry. The river of heaven. Notes.
187 H091.11||L11||Ch Chita : a memory of last island / Lafcadio Hearn ; introduction by Jefferson Humphries ; edited by
Delia LaBarre. - Jackson : University Press of Mississippi , c2003. - xxvii, 110 p. ; 21 cm.
ISBN:1578065585. [First published in 1888 in Harper's New Monthly Magazine. First book edition
published in 1889 by Harper's Brothers. Preface and introduction copyright c2003 by University
Press of Mississippi].
188 H091.11||L48||Ho Leaves from the diary of an impressionist : early writings / by Lafcadio Hearn ; with an
introduction by Ferris Greenslet. - Boston and New York: Houghton, 1911. - 179 p. ; 19 cm.
Contents:- Introduction.・ Floridian reveries < To the fountain of youth. A tropical intermezzo. A
name in the plaza. Vultur aura. > ・ Creole papers < Quaint New Orleans and its habitants. Creole
women in the French West Indies. >・ Araesques < Arabian women. Rabyah's last ride >
189 H091.11||St2||Et Et cetra : a collector's scrap-book / ed. by Vincent Starrett. - Chicago : Covici , 1924. - 253 p. ;
25 cm.
190 H091.11||St8 Stray leaves from strange literature / by Lafcadio Hearn. - Boston and New York : Houghton,
c1884. - 225 p. ; 18 cm. Contents:- Explanatory. Bibliography.・ Stray leaves < The Book of Thoth :
from an Egyptian papyrus.>
191 H091.11||Y8 Youma : the story of a West-Indian slave / by Lafcadio Hearn. New York: Harper, 1890. 193 p. ;
19 cm.
192 H091.11||Y8||St Stray leaves from strange literature : stories reconstructed from the Anvari-Soheili, Baital Pachisi,
Mahabharata, Pantchatantra, Gulistan, Talmud, Kalewala, etc. / by Lafcadio Hearn. - Boston :
James R. Osgood , 1884. - 225 p. ; 18 cm.
193 H091.12||Ai9||Sa 愛は死よりも… / ラフカディオ・ハーン原作 ; さいとうゆうこ再話 ; 太田大八絵. - 東京 : 新世研 ,
2002.8. - 1冊 ; 28cm. ISBN:4880121339.
194 H091.12||B85 The Buddhist writings of Lafcadio Hearn / with an introduction by Kenneth Rexroth. - Santa
Barbara : Ross-Erikson, c1977. - xxvi,303 p. ; 22 cm.- ISBN:915520052. Contents:- Introduction by
Kenneth Rexroth. The stone Buddha. Dust. Buddhist allusions in Japanese folksong. Nirvana.
Within the circle. A question in the Zen texts. The literature of the dead. Of moon desire.
Footprints of the Buddha. Japanese Buddhisto proverbs. A legend of Fugen-Bosatsu. The
sympathy of Benten. Buddhist names of plants and animals. Beside the sea. Otokichi's Daruma. A
drop of Dew. Gaki. The Introduction to Buddhism. The higher Buddhism. Bibliography.
195 H091.12||B85 The Buddhist writings of Lafcadio Hearn / with an introudction by Kenneth Rexroth. - Santa
Barbara : Ross-Erikson , c1977. - xxvi, 303 p. ; 22 cm. ISBN:0915520052. ["Selections from the
Writings of Lafcadio Hearn are reprinted here courtesy of Houghton Mifflin Company"--T.p. verso].
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196 H091.12||D83 A drop of dew / Lafcadio Hearn ; compiled by Kazuo Koizumi. - Tokyo : Hokuseido Press, 1950. -
[20 p.] ; 28 cm.[ ヘルン生誕百年記念として刊行。350部限定の中の57番で編者小泉一雄氏の自署
あり。Compiled by Mr. Kazuo Koizumi in commemoration of the 100th anniversary of the birth of
Yakumo Koizumi] 寄贈：北星堂殿
197 H091.12||Ea7||He Earless Ho-ichi : a classic Japanese tale of mystery / by Lafcadio Hearn ; with an introduction by
Donald Keene ; illustrations by Masakazu Kuwata.- Tokyo : Kodansha International, 1966. - [45 p.]
; 21×22 cm.タイトルページに「耳無し芳一」とあり。
198 H091.12||Ed4||Ko Editorials from the Kobe Chronicle. - [S.l.] : [s.n.] , [19--?]. - 96 p. ; 25 cm.
199 H091.12||Ei||10=3 小泉八雲「アメリカ文学論」 : Essays on American literature by Lafcadio Hearn. With an
introduction by Albert Mordell. Edited by Sanki Ichikawa. 北星堂 / T. -M. - 東京 : 研究社, 1930. -
p.492-494 ; 24cm. その他の標題：英文学研究. [英文学研究 第10巻第3(1930)].
200 H091.12||Ei||10=3 小泉八雲「アメリカ文学論」 : Essays on American literature by Lafcadio Hearn. With an
introduction by Albert Mordell. Edited by Sanki Ichikawa. 北星堂 / T. -M. - 東京 : 研究社, 1930. -
p.492-494 ; 24cm. その他の標題：英文学研究. [英文学研究 第10巻第3(1930)].
201 H091.12||Ex6 Exotics and retrospective / by Lafcadio Hearn. - Boston : Little, c1898, 1917. 299 p. ; 19 cm. - 寄
贈：尾島庄太郎氏 同氏のサイン及び印刻あり。 Contents:-・ Exotics. I. Fuji-no-yama. II. Insect-
Musicians. III. A question in the Zentexts. IV. The literature of the dead. V. Frogs. VI. Of moon-
desire.・ Retrospectives. I. First impressions. II. Beauty is memory. III. Sadness in beauty. IV.
Parfum de Jeunesse. V. Azure psychology. VI. A serenade. VII. A red sunset. VIII. Frisson. IX.
Vespertina cognitio. X. The eternal haunter.
202 H091.12||G47 Gleanings in Buddha-fields : studies of hand and soul in the Far East / by Lafcadio Hearn. -
Boston and New York : Houghton, c1897. 296 p. ; 19 cm.[Reprint of the 1st edition][ 初版の増刷]
Contents:- I. A living God. II. Out of the street. III. Notes of a Trip to Kyoto. IV. Dust. V. About
faces in Japanese art. VI. Ningyo-no-haka. VII. In Osaka. VIII. Buddhist allusions in Japanese
folksong. IX. Nirvana. X. The rebirth of Katsugoro. XI. Within the circle.
203 H091.12||G47||Ne Gleanings in Buddha-fields : studies of hand and soul in the Far East / by Lafcadio Hearn. -
Boston ; New York : Houghton Mifflin , c1897. - 296 p. ; 19 cm. 内容著作注記：A living God, Out of
the street, Notes of a trip to Ky, Dust, About faces in Japanese art, Ningyo-no-haka, In Osaka,
Buddhist allusions in Japanese folk-song, Nirvana, The rebirth of Katsugoro, Within the circle.
204 H091.12||G49||1 Glimpses of unfamiliar Japan : in two volumes. Vol. 1 / Lafcadio Hearn.- London and New York :
Harper, 1898. - x,342 p. ; 22 cm. Contents:- Preface. I. My first day in the Orient. II. The writing of
Kobodaishi. III. Jizo. IV. A Pilgraimage to Enoshima. V. At the market of the dead. VI. Bon-odori.
VII. The chief city of the province of the Gods. VIII. Kitzuki: The most ancient Shrine in Japan. IX.
In the cave of the children's ghosts. X. At Mionoseki. XI. Notes on Kitzuki. XII. At Hinomisaki. XIII.
Shinju. XIV. Yaegaki-Jinja. XV. Kitsune.
205 H091.12||G49||2 Glimpses of unfamiliar Japan : in two volumes. Vol. 2 / Lafcadio Hearn.- London and New York :
Harper, 1898. - p.344-699 ; 22 cm. Contents:- XVI. In a Japanese garden. XVII. The household
shrine. XVIII. Of women's hair. XIX. From the diary of an English teacher. XX. Two strange
festivals. XXI. By the Japanese sea. XXII. Of a dancing-girl. XXIII. From Hoki to Oki. XXIV. Of
souls. XXV. Of ghosts and goblins. XXVI. The Japanese smile. XXVII. Sayonara!. Indext.
206 H091.12||G49||Ho=1 Glimpses of unfamiliar Japan / by Lafcadio Hearn. - Boston and New York : Houghton, Mifflin ,
1894. - x, 342 p. ; 21 cm. [Electrotyped and printed by H. O. Houghton and company]. (展示ケー
ス）.
207 H091.12||G49||Ho=2 Glimpses of unfamiliar Japan / by Lafcadio Hearn. - Boston and New York : Houghton, Mifflin ,
1894. - [343]-699 p. ; 21 cm. [Electrotyped and printed by H. O. Houghton and company]. (展示
ケース）.
208 H091.12||G49||Ta=1 Glimpses of unfamiliar Japan. First series / Lafcadio Hearn. - Leipzig : Tauchnitz, 1907. - 320 p. ;
16 cm. - (Collection of British authors Tauchnitz edition ; v.3994－－pyright edition. 寄贈：西崎一
郎氏 Contents:- I. My first day in the Oriento. II. The writing of Kobodaishi. III. Kitzuki: the most
ancient shrine of Japan. IV. In the cave of the children's ghosts. V. The household shrine. VI. Of
women's hair. VII. From the diary of an English teacher. VIII. Of a dancing-girl. IX. Of souls. X. Of
ghosts and goblins. XI. The Japanese smile. XII. Sayonara!.
209 H091.12||G49||Ta=2 Glimpses of unfamiliar Japan. Second series / Lafcadio Hearn. - Leipzig : Tauchnitz, 1910. - 320
p. ; 16 cm. - (Collection of British authors Tauchnitz edition ; v. 3994) Copyright edition. 寄贈：西崎
一郎氏 Contents:- I. Jizo. II. A pilgrimage of Enoshima. III. At the market of the dead. IV. Bon-
odori. V. The chief city of the province of the Gods. VI. At Mionoseki VII. Notes on Kitzuki. VIII. At
Hinomisaki. IX. Shinju. X. Yaegaki-jinja. XI. Kitsune. XII. In a Japanese garden. XIII. Two strange
festivals. XIV. By the Japanese sea.
210 H091.12||H36||Wi A with fulfilled(An extract from "Out of the East") / by Lafcadio Hearn.－東京： 博文館, 1898. -
p.1-4 ; 23cm. －外国語学雑誌 第2巻 第1号〔明治31年1月〕より口絵にハーンの写真あり
211 H091.12||H36||Wi 外国語雑誌 第2巻第1号[明治31年1月]. - 東京 : 博文社, 1898. - p.1-4 ; 23cm. 内容著作注記： A
wish fulfilled(An extract from "Out of East") / by Lafcadio Hearn. [口絵に東大時代のハーンの写
真あり].
212 H091.12||Ia6 ΙΑΠΩΝΙΚΟΙ ΘΡΨΛΟΙ / ΛΕΚΑΔΙΟΨ ΧΕΡΝ. - [n. p.] :ΣΙΔΕΡΗΣ ,
[n. d.] - 150 p. ; 21 cm. 本文はギリシャ語 書名：日本伝説 寄贈：西村六郎氏
213 H091.12||In In ghostly Japan / Lafcadio Hearn. - Boston : Little, 1899. - 241 p. ; 19 cm.寄贈：アメリカ議会図書
館
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214 H091.12||In||At The Atlantic monthly : a magazine of literature, science, art, and politics, Vol. 70, no. 417-422
(July-Dec., 1892). - Boston : Houghton Mifflin , 1892. - iv, 860 p. ; 25 cm. 内容著作注記：Vol. 70:
In a Japanese garden / Lafcadio Hearn.
215 H091.12||In1 In ghostly Japan / Lafcadio Hearn. - London : Sampson Low , 1899. - 241 p. ; 19 cm. Contents:-
Fragment. Furisode. Incense. A story of divination. Silkworms. A passional Karma. Footprints of
the Buddha. Ululation. Bits of poetry. Japanese Buddhist. Proverbs. Suggestion. Ingwa-Banashi.
Story of a Tengu. At Yaidzu.
216 H091.12||J27||Hok Japan and Japanese / Lafcadio Hearn ; compiled with notes by T. Ochiai.- Tokyo : Hokuseido,
1930. - 305 p.; 19 cm. 4版 初版は1928年発行 Contents:- The genius of Japanese civilization.
Jiujutsu. The future of the Far East. A conservative. Difficulties. Strangeness and charm. The
religion of loyalty. Of the eternal feminine. Some thoughts about ancestor-worship. The idea of
preexistence. Notes.
217 H091.12||J27||Mac Japan : an attempt at interpretation / by Lafcadio Hearn. - New York : Macmillan, c1904. - 549 p.
; 21 cm. 書名の上に「神國」とあり。口絵にも「神國」とあり。1907 reprint edition, 1924 reprint edition
所蔵
218 H091.12||J27||Mi A Japanese miscellany / by Lafcadio Hearn. - Boston : Little, c1901, 1919.- 305 p. ; 19 cm.
Contents:-・ Strange stories. I. Of a promise kept. II. Of a promise broken. III. Before the supreme
court. IV. The story of Kwashin Koji. V. The story of Umetsu Chubei. VI. The story of Kogi the
Priest.・ Folklore gleanings. I. Dragon-flies(illustrated) II. Buddhist names of plants and animals. III.
Songs of Japanese children(illustrated)・ Studies here and there. I. On a bridge. II. The case of O-
dai. III. Beside the sea(illustrated) IV. Drifting. V. Otokichi's daruma(illustrated) VI. In a Japanese
hospital.
219 H091.12||Ji Jikininki / Lafcadio Hearn. - 東京 : 大修館書店, [ ]. - p.16-17 ; 26cm. [英語教育(複写物)より].
220 H091.12||K12||As Kwaidan=怪談 / Lafcadio Hearn ; 芦田文代訳、昭和レトロ商品博物館編著. - 東京 : クレイン ,
2002.3. - 63p : 20cm. ISBN:4906681131. その他の標題：雪おんな. - 平原社(発売).
221 H091.12||K12||Ki 怪談 : 芳一ものがたり / 小泉八雲原作. - 東京 : 金の星社 , 1998.1. - 93p ; 22cm.
ISBN:4323050097.
222 H091.12||K14||Bo Karma / by Lafcadio Hearn. - New York : Boni and Liveright, 1918. - 163 p.; 19 cm. 2nd
printing.(c1918) 寄贈：尾島庄太郎氏。同氏の自署あり。 Contents:- Karma. A ghost. The first
Muezzin, Bilal. China and the Western world.
223 H091.12||K14||Ha Karma and other stories & essays / Lafcadio Hearn. - London : Harrap, 1921.- 204 p. ; 18 cm.
(Harrap library ; 21) Contents:- Editor notes. Karma. A ghost. The first Muezzin. China and the
Western world. Chin-chin Kobakama. The Boblin-spier. The old woman who lost her dumpling. The
boy who drew cats.
224 H091.12||K17||Hi 怪談・骨董他 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. - 東京 : 恒文社 , 1975.11. - 527p ; 21cm. 内容著作注
記：骨董, 怪談, 天の川綺譚, 八雲と怪談/ 平井呈一著. [著者の肖像あり].
225 H091.12||K56||Ho Kimiko and other Japanese sketches / by Lafcadio Hearn. - Boston and New York: Houghoton,
c1896, 1923. 58 p. ; 18 cm.(Evergreen series) Contents:- Kimiko. The nun of the temple of Amida.
Haru.
226 H091.12||K62||Sa 樹のおつげ / ラフカディオ・ハーンげんさく ; さいとうゆうこさいわ ; ふじかわひでゆきえ. - 東京 : 新
世研 , 2001.12. - 1冊 ; 29×30cm. ISBN:4880120871.
227 H091.12||K79||Ka 怪談映画６４年にんじんくらぶ / 小林正樹監督. - [東京] : NHK衛生第2 , 1998.8. - ビデオカセット1
巻（185分） ; VHS. 内容注記：出演:新珠三千代ほか. 小泉八雲の同名小説集をもとにした「黒髪」、
「雪女」、「耳無芳一の話」、「茶碗の中」の四話のオムニバス.
228 H091.12||K82||15 Kotto=骨董 : being Japanese curios, with sundry cobwebs / collected by Lafcadio Hearn ; with
illustrations by Genjiro Yeto. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1982. - vii,251 p. : illus. 21 cm.
(Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Reprint of the Tenri Central Libray book; copy
no. 72. 口絵に「骨董」とあり。Original imprint: New York: Macmillan, 1902.
229 H091.12||K82||Ga Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life / by Lafcadio Hearn.- London : Gay & Boyd,
[1902] - 388 p. ; 19 cm. 書名の上に「心」とあり。 Content.: I. At a railway station. II. The genius of
Japanese civilization. III. A street singer. IV. From a traveling diary. V. The nun of the temple
Amida. VI. After the war. VII. Haru. VIII. A glimpse of tendencies. IX. By force of Karma. X. A
conservative. XI. In the twilight of the Gods. XII. The idea of Preexistence. XIII. In Cholera-time.
XIV. Some thoughts about ancestor-worship. XV. Kimiko. Appendix. Three popular ballads.
230 H091.12||K82||Ki 金曜ドラマシアター「怪談KWAIDAN」 / 小泉八雲原作. - 1992.8. - ビデオカセット1巻（120分） ;
VHS. 内容注記：耳なし芳一のはなし, むじな, 雪女.
231 H091.12||K82||Ko 高野聖 / 泉鏡花原作 ; 山田正弘脚本 ; 近藤栄輔演出 . 怪談 / 小泉八雲原作 ; 宮崎晃脚本 ; 熊
田勇演出. - [東京] : 毎日EVRシステム, [東京] : 日本アニメ企画（発売） , c1986. - ビデオカセット
（50分） ; VHS（カラー）. 注記：音楽:坂田晃一, キャラクターデザイン:小川博司（高野聖）, 熊田勇（怪
談）, 製作総指揮:本橋浩一, プロヂューサー:佐藤昭司. [新潮社文庫アニメ文学館, 2].
232 H091.12||K82||Mi 耳なし芳一 ; 雪女 / 小泉八雲作 . 怪談牡丹燈籠 / 三遊亭円朝作. - 東京 : ゆまに書房 ,
1995.2. - ビデオカセット1巻（30分） ; VHS. 注記：出演:寺泉憲ほか. [名作ってこんなに面白い, 5].
233 H091.12||K82||Sh 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) . ろくろ首 . 雪おんな . 耳なし芳一のはなし . むじな / ラフカディオ・
ハーン 著 ; 上田和夫 訳 ; 橋爪功 朗読. - 東京 : 新潮社 , 1989. - 録音カセット1巻 ; 箱入, 15cm.
ISBN:4108201744. [新潮カセットブック].
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234 H091.12||K82||Ta Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life / Lafcadio Hearn. Leipzig : Tauchnitz, 1907. -
280 p. ; 16 cm. (Collection of British authors. Tauchnitz Tauchnitz edition ; v.3957) タイトルの上に
「心」とあり。寄贈：西崎一郎氏 Contents:- At a railwaion. The genius of Japanese civilisation. A
street singer. From a travelling diary. The nun of the temple of Amida. After the war. Haru. A
glimpse of tendencies. By force of Karma. A conservative. In the twilight of the Gods. The idea of
pre-existence. In cholera-time. Some thoughts about ancester-worship. Kimiko. Appendix--Three
popular ballads.
235 H091.12||K82||Wa 小泉八雲日本の心 / ラフカディオ・ハーン著 ; 和田久實監訳. - 東京 : 彩図社 , 2003.8. - 253p ;
19cm. ISBN:4883923614. - その他の標題：小泉八雲 : 日本の心. 内容著作注記：雪女 / 井上雅之
訳, 和解 / 馬場優子訳, 耳なし芳一の話 / 荻野祥生訳, 食人鬼 / 下川理英訳, ろくろ首 / 金行章
一郎訳, , 安芸之助の夢 / 坂東剛訳, 死者の秘密 / 風間達也訳, 青柳の話 / 小山友里江訳, 釣鐘
と手鏡 / 染谷美香訳, 乳母桜 / 西﨑弥沙訳, 計略 / 三村泰代訳, 果心居士の話 / 大和田瑞子,
松崎久子訳, おかめの話 / 岩田英以子訳, お貞の話 / 金振寿香訳, むじな / 山田章夫訳, 力ばか
/ 小山芳樹訳, 悪因縁 / 山田健介訳, 蓬莱 / 杉岡直衣訳, 停車場にて / 松崎久子, 大和田瑞子
訳, きみ子 / 宮治真紀子訳, はる / 小原知博訳, お大の場合 / 高橋梓訳, 赤い婚礼 / 和田久實
訳. [小泉八雲年譜: p[241]-252, 小泉八雲の主な著書: p253].
236 H091.12||K82||Yo 四つの恐い物語り : 橘由貴CDブック / 小泉八雲[作];上田和夫訳;橘由貴朗読. - 東京 : 駿河台出
版社 , 2002.8. - CD-ROM 1枚 ; 12cm + テキスト(41p ; 19cm). ISBN:4411003937. その他の標題：橘
由貴CDブック:四つの恐い物語り. 内容著作注記：雪おんな, 因果ばなし, 破られた約束, おしどり.
237 H091.12||K84 Kotto=骨董 : being Japanese curios, with sundry cobwebs / collected by Lafcadio Hearn ; with
illustrations by Genjiro Yeto. - New York : Macmillan, 1903. - vii,251 p. : illus. ; 21 cm. Contents:-
Old stories < I. The legend of Yurei-daki. II. In a cup of tea. III. Common sense. IV. Ikiryo. V. Shiryo.
VI. The story of O-Kame. VII. Story of a fly. VIII. Story of a phesant. IX. The story of Chugoro. >・
A woman's diary. Heike-gani. Fireflies. A drop of dew. Gaki. A matter of custom. Revery.
Pathological. In the dead of the night. Kusa-hibari. The eater of dreams.
238 H091.12||K97||Ho Kwaidan : stories and studies of strange things / Lafcadio Hearn.- Boston and New York :
Houghton, c1904. - iii,240 p. ; 21 cm. Contents:- Introduction.・ Kwaidan < The story of Mimi-nashi-
Hoichi. Oshidori. The story of O-Teil. Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki.
Mujina. Rokuro-kubi. A dead secret. Yuki-onna. The story of Aoyagi. Jiu-roku-zakura. The dream
of Akinosuke. Riki-baka. Hi-mawari. Horai. >・ Insect-studies < Butterflies. Mosquitoes. Ants.
239 H091.12||K97||Ic Kwaidan : stories and studies of strange things / by Lafcadio Hearn. - New York ; Tokyo : ICG
Muse. - Tokyo : Distributed by Tuttle Shokai , 2001. -181 p. ; 19 cm. ISBN:4925080326. その他の
標題：怪談 : 不思議なことの物語と研究. 内容著作注記：The story of Mimi-nashi-Hoichi, Oshidori,
The story of O-tei, Ubazakura, Diplomacy, Of a mirror and a bell, Jikininki, Mujina, Rokuro-kubi, A
dead secret, Yiki-onna, The story of Aoyagi, Jiu-roku-zakura, The dream of Akinosuke, Riki-baka,
Hi-mawari, Horai, Butterflies, Mosquitoes, Ants. [Originally published in 1904 by Houghton, Mifflin].
240 H091.12||K97||Ma Kwaidan / Lafcadio Hearn ; illustrations by Setsuko Mashima. - Tokyo: Kodansha, 1994. - 122 p. ;
15 cm. (Kodansha English library) ISBN:4061861077 Contents: The story of Mimi-nashi Hoichi.
Yuki-onna. Ubazakura. Oshidori. Jikininki. Jiu-roku-zakura. Diplomacy. Riki-baka. Rokuro-kubi.
241 H091.12||K97||Ta Kwaidan : stories & studies of strange things / by Lafcadio Hearn.- Leipzig : Taunitz, 1907. - 255
p. ; 16 cm. - (Collection of British authors. Tauchnitz edition ; v.3987) Copyright edition.寄贈：西崎
一郎氏 同氏の自署あり。 Contents:- Introduction.・ Kwaidan < The storay of Mini-nashi-Hoichi.
Oshidori. The story of O-Tei. Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina.
Rokuro-kubi. A dead secret. Yuki-Onna. The story of Aoyagi. The dream of Akinosuke. Riki-Baka.
Hi-mawari. Horai. >・ Insect-studies < Butterflies. Mosquitoes. Ants. >
242 H091.12||K97||Tu Kwaidan : stories and studies of strange things / by Lafcadio Hearn.- Rutland, Vt. & Tokyo :
Tuttle, c1971, 1994(22nd printing) - xv,240 p.; 19 cm. paperback. ISBN:0804809542 Contents: The
story of MiMi-Nashi-Hoichi. Oshidori. The story of O-tei. Ubazakura Diplomacy. Of a mirror and a
bell. Jikininki. Mujina. Rokuro-Kubi. A dead secret. Yuki-onna. The story of Aoyagi. Jiu-roku-
zakura. Dream of Akinosuke. Riki-baka. Hi-mawari. Horai. Butterflies. Mosquitoes. Ants.
243 H091.12||L14||Si Hearn's Lake Shinji : from Glimpses of unfamiliar Japan / written by Lafcadio Hearn. - 松江 : SIリ
サーチ , 2000.11. - 31 p ; 15 cm. 内容著作注記：The chief city of the province of the gods, Kitzuki
: the most ancient shrine of Japan, Sayonara!.
244 H091.12||L23 Lands and seas by Lafcadio Hearn / compiled with notes by T. Ochiai.- Tokyo : Hokuseido, 1930.9
版. - With a facsimile reproduction of Hearn's letter. Contents:- Preface / T. Ochiai. My first day
in the Orient. A pilgrimage to Enoshima. Fujinoyama. Notes of a traip to Kyoto. In Osaka. Matsue.
By the Japanese sea. From Hoki to Oki. In a Japanese garden. A Midsummer trip to the tropics. A
winter journey to Japan. Notes.
245 H091.12||L97||Go Gods, goblins and ghost : the weird legend of the Far East / by Bertha Lum.- Philadelphia and
London : J. B. Lippincott, 1922. 64 p ; 35cm.表紙に宝船集とあり。[ p.41～ Ghostsの項にYuki-
anna(雪女）,Aoyagi がある。 Noguchi Yoneの名があるがハーンの名はない]
246 H091.12||M69||Mi 耳なし芳一：創作琵琶曲・イメージビデオ / 密田靖夫脚本・企画, 寺本拳嶺琵琶曲演奏, 高見よ志
子, 松本慎一（STUDIO EDISON）撮影・編集. - [富山] : [密田靖夫, 蓉子] , 2004. - ビデオカセット1
巻（54分10秒） ; VHS. その他の標題：耳なし芳一：ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）百回忌記念公
演.
247 H091.12||N57h||Ni=1 日本の面影 第１. - [東京] : 日本放送協会 , 1984.3. - ビデオカセット1巻（60分） ; VHS. [NHKテレ
ビ ドラマ・スペシャル（昭和59年3月3日（20時00分～21時00分）放映）].
248 H091.12||N57h||Ni=2 日本の面影 第2. - [東京] : 日本放送協会 , 1984.3. - ビデオカセット1巻（60分） ; VHS. [NHKテレ
ビ ドラマ・スペシャル（昭和59年3月10日（20時00分～21時00分）放映）].
249 H091.12||N57h||Ni=3 日本の面影 第3. - [東京] : 日本放送協会 , 1984.3. - ビデオカセット1巻（60分） ; VHS. [NHKテレ
ビ ドラマ・スペシャル（昭和59年3月17日（20時00分～21時00分）放映）].
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250 H091.12||N57h||Ni=4 日本の面影 第4. - [東京] : 日本放送協会 , 1984.3. - ビデオカセット1巻（60分） ; VHS. [NHKテレ
ビ ドラマ・スペシャル（昭和59年3月24日（20時00分～21時00分）放映）].
251 H091.12||N63||Sh L. Hearn's short stories / edited with notes by Y. Nishida. - Tokyo : Bunka Shobo , 1998.1. - iii,
143 p ; 19 cm. ISBN:4830108053. その他の標題：L. ハーン短編集.
252 H091.12||Ou8 Out of the East : reveries and studies in new Japan / Lafcadio Hearn.- Boston and New York :
Houghton, 1898. - 342 p. ; 19 cm. Contents:- I. The dream of a summer day. II. With Kyushu
students. III. At Hakata. IV. Of the eternal feminine. V. Bits of life and death. VI. The stone Buddha.
VII. Jiujutsu. VIII. The red bridal. IX. A wish fulfilled X. In Yokohama. XI. Yuko: a reminiscence.[To
Nishida Sentaro in dear remembrance of Izumo daysの献辞がある。]
253 H091.12||Ou8||Hou Out of the East : reveries and studies in new Japan / by Lafcadio Hearn. - Boston : Houghton
Mifflin Co. , c1895. - 341 p. ; 19 cm. (展示ケース).
254 H091.12||Ou8||Ta Out of the East : reveries and studies in new Japan / Lafcadio Hearn.- Leipzig : Taunitz, 1910. -
286 p. ; 16 cm. - (Collection of British authors. Tauchnitz editions ; v. 4205) 寄贈：西崎一郎氏 同
氏の自署あり。 Contents:- I. The dream of a summer day. II. With Kyushu students. III. At Hakata.
IV. Of the eternal feminine. V. Bits of life and death. VI. The stone Buddha. VII. Jiujutsu. VIII. The
red Bridal. IX. A wish fulfilled. X. In Yokohama. XI. Yuko: a reminiscence.
255 H091.12||P91||He Pre-Raphaelite and other poets : lectures by Lafcadio Hearn / selected and edited with an
introduction / by John Erskine. - Freeport, N. Y. : Books for Libraries Press, 1968. - ix, 432 p. ; 22
cm. - (Essay index reprint series) first edition, 1922. Originally published by Dodd, Mead and Co.,
1922. Contents:- Introduction. Chap. 1: Studies in Rossetti. Chap. II. Note upon Rossetti's prose.
Chap. III. Studies in Swinburne. Chap. IV. Studies in browning. Chap. V. William Morris. Chap. VI.
The poetry of George Meredith. Chap. VII. "The shaving of Shagpat" Chap. VIII. A note on Robert
Buchanan.Chap. IX. Robert Bridges. Index.
256 H091.12||P91||Hea Pre-Raphaelite and other poets : lectures / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an
introd. by John Erskine. - New York : Dodd, Mead and Co. , 1922. - ix, 432 p. ; 20 cm. 内容著作注
記：Studies in Rossetti, Note upon Rossetti's prose, Studies in Swinburne, Studies in Browning,
William Morris, The poetry of George Meredith, "The shaving of Shagpat.", A note on Robert
Buchanan, Robert Bridges.
257 H091.12||R24||At The Atlantic monthly : a magazine of literature, science, art, and politics. Vol. 74, no. 441-446
(July-Dec., 1894). - Boston : Houghton Mifflin , 1894. - iv, 860 p. ; 24 cm. 内容著作注記：Vol. 74:
The red bridal / Lafcadio Hearn, At Hakata / Lafcadio Hearn, From my Japanese diary / Lafcadio
Hearn.
258 H091.12||R66 The romance of the Milky Way and other studies and stories / by Lafcadio Hearn. - Boston and
New York : Houghton, 1905. - xiii,209 p. ; 20 cm.各ページに「小泉八雲」の刻印（印刷）あり。
Contents:- The romance of the Milky Way. Goblin poetry. "Ultimate questions" The mirror maiden.
The story of Ito Norisuke. Stranger than fiction. A letter from Japan.
259 H091.12||Sa4||Ha さめびとのおんがえし / ラフカディオ・ハーンげんさく ; はなしまみきこさいわ ; ふじかわひでゆきえ.
- 東京 : 新世研 , 2001.8. - 1冊 ; 26×27cm. ISBN:4880120855.
260 H091.12||Se4||Ce Selected writings of Lafcadio Hearn / collected and edited by the Hearn Centennial Committee. -
Tokyo : published for the English Literary Society of Japan by Kenkyusha, 1953. - lxii, 440 p. ; 20
cm. Contents:- Introduction.・ Glimpses of unfamiliar Japan < My first day in the Oriento. In a
Japanese garden. The Japanese smile. >・"Out of the East" < The dreram of a summer day. Bits
of life and death. >・ Kokoro < A street singer. In cholera-time. Some thoughts about ancester-
worthip. Kimiko >・ Gleanings in Buddha-fields < A living God. Ningyo-no-Haka. Insect-musicians.
>・ Exotics < Fuji-no-Yama. Insect-musicians. >・ In ghostly Japan <At Yaidzu. >・ Shadowings <
Stories from strange books --The reconciliation. The screen-maiden-->・ A Japanese miscellany
< Strange stories -- Of a paromise kept. Of a promise broken. The story of Kwashinkoji. The story
of Umetsu Chubei.-->・ Kotto < Old stories-- In a cup of tea. Common sense-- Pathological.
Kusa-hibari. >・ Kwaidan < The story of Mimi-nasi-Hoichi. Yuki-Onna. The dream of Akinosuke>[ 54
ページにわたるIntroductionは主としてMarcel Robert 氏のヘルン評伝第2巻の序論と第1章によっ
たものである]
261 H091.12||Se4||Go The selected writings of Lafcadio Hearn / edited by Henry Goodman ; with an introduction by
Malcolm Cowley. - New York : Citadel Press, 1949.- viii,566 p. ; 22 cm. Contents:- Lafcadio Hearn
/ by Malcolm Cowley. Editor's introduction.・ Kwaidan < The story of Mimi-Nashi-Hoichi. Oshidori.
The story of O-Tei. Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina. Rokuro-kubi. A
dead secret. Yuki-onna. The story of Aoyagi. Jiu-Roku-Zakura. The dream of Akinosuke. Riki-
Baka. Hi-mawari. Horai. >・ Some Chinese ghosts < The soul of the Great Bell. The story of Ming-
Y. The legend of Tchi-Niu. The return of Yen-Tchin-King. The tradition of the tea-plant. The tale
of the Porcelain-God. >・ Chita : Memory of last island < Pt. 1. The legend of L'Ile Derniere. Pt. 2.
Out of the sea's strength. Pt. 3. The shadow of the tide. >・ American sketches < Cincinnati--
Gibbeted. Leveelife. Violent Cremation. Dolly: an Idyl of the Levee. Some pictures of poverty. ---
New Orleans -- A Creole type. The dawn of the Carnival. Creole servant girls. Why crabs are
boiled alive. Voices of dawn. The last of the Voudoos. New Orleans superstition. >・ Caribbean
sketches. < ’Ti Canotie. La Grande Anse. Les porteuses. Les Blanchisseuses. >・ Japan < Stories
of Japanese life-- At a railway station. The Nun of the Temple of Amida. Haru. Kimiko. The red
Bridal. The case of O-Dai. The story of Okame. Common sense. Travel-- My first day in the
Orient. The dream of a summer day. Fuji-no-Yama. Folk culture-- A woman's diary. Out of the
street. The Romance of the Milky Way. Essays--Of the eternal feminnie. A glimpse of tendencies.
Industrial danger. Weird tales-- The mirror maiden. The reconciliation. Story of a Tengu. Of a
promise kept. Sources. Bibliography.
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262 H091.12||Sh Shadowings / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981. - 268 p. ; 20 cm. -
(Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: Boston : Little, 1901. Contents.:
Stories from strange books: I. The reconcliation. II. A legend of Fugen-Bosatu. III. The screen-
maiden. IV. The corpse-rider. V. The sympathy of benten. VI. The gratitude of the samebito.
Japanese studies: I. Semi. II. Japane se female names. III. Old Jaapanese songs.・ Fantasies: I.
Noctilucae. II. A mystery of crowds. III. Gothic horror. IV. Levitation. V. Nightmare-touch. VI.
Readings from a dream-book. VII. In a paira of eyes.
263 H091.12||Sh Shadowings / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981. - 268 p. ; 20 cm. -
(Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: Boston : Little, 1901. Contents.:
Stories from strange books: I. The reconcliation. II. A legend of Fugen-Bosatu. III. The screen-
maiden. IV. The corpse-rider. V. The sympathy of benten. VI. The gratitude of the samebito.
Japanese studies: I. Semi. II. Japane se female names. III. Old Jaapanese songs.・ Fantasies: I.
Noctilucae. II. A mystery of crowds. III. Gothic horror. IV. Levitation. V. Nightmare-touch. VI.
Readings from a dream-book. VII. In a paira of eyes.
264 H091.12||St7 Stories and sketches / by Lafcadio Hearn ; compiled with notes by R. Tanabe.- Tokyo :
Hokuseido, 1925. - iii,276 p. ; 19 cm. 寄贈：西崎一郎氏 Contents:- Preface.・ Stories < The tale a
picture tells. The legend of the monster misfortune. Ningyo-no-haka. A question in the zen texts.
A story of divination. The story of Kwashin Koji. >・ Sketches < From the diary of an English
teacher. The dream of a summer day. Bits of the life and death. On a bridge. At Yaidzu. Otokichi's
daruma. Pathological. Kusa-Hibari. >・ Studies < The Japanese smile. "Unselfish self-control"
"The Japanese silence" Some thoughts about ancestor worship. "Whatever the living possess is
from the dead" >・ Retrospectives < Vespertina cognitio. Gothic horror. Hi-mawari. Stranger than
fiction. My guardian angel. Idolatry. Obahsan-nohanashi. >
265 H091.12||T14.9||Ga Tales and essays from old Japan / Lafcadio Hearn ; introduction by Edwin McClellan. - Los
Angeles : Gateway Editions , c1956. - x, 146 p. ; 18 cm. (Gateway edition).
266 H091.12||T14||Do Talks to writers / by Lafcadio Hearn ; selected and edited, with an introduction by John
Erskine. - New York : Dodd, 1920. - xxvi,243 p.; 20 cm. Contents:- Introduction. I. On the relation
of life and character to literature. II. On composition. III. Studies of extraordinary prose.<1.The
norse writers. 2. Sir Thomas Browne. 3. Bjornson. 4. Baudelaire.> IV. The value of the supernatural
in fiction. V. The question of the highest art. VI. Tolstoi's theory of art. VII. Note upon the abuse
and the use of literary societies. VIII. On reading. IX. Literature and public opinion. X. Farewell
address. Index.
267 H091.12||V87||Vo The voice of the great bell / by Lafcadio Hearn ; retold by Margaret Hodges ; illustrated by Ed
Young. - Boston : Little, c1963. - 1 v. ; 29 cm.寄贈：Margaret Hodge氏
268 H091.12||W73||Ha Harper's new monthly magazine, Vol. 81, no. 486 (Nov., 1890) - New York : Harper & Brothers ,
1890.11. - p. [813]-972 ; 26 cm. 内容著作注記：A winter journey to Japan / by Lafcadio Hearn.
269 H091.12||Y7 妖魔詩話＝Japanese goblin poetry : 小泉八雲秘稿画本 ／ 小泉一雄解説及び編輯. －東京 ： 小
山書店, 1934. -[56 p.] ; 44 cm. 寄贈：馬場正治氏同氏の自署あり。〔The romance of the Milky Way
の中のGoblin poetry から狂歌をとって、八雲が古手帳にかいた54首の筆跡とスケッチに解説をつ
けたもの。ヘルン没後30年記念出版で、限定500部の内の203番。〕[This picture-book of goblin
poetry is composed of 54 comic poems and sketches illustrating them, all from Hearn's own pen
and contained in his old note-book and originally taken from the goblin poetry in the Romance of
the Millk y Way. All the poems are explained by his son Kazuo Koizumi. Published in memory of the
30th anniversary of the death of Hearn. No. 203 of the limited edition of 500 copies.]
270 H091.12||Y9||Hi 雪女 / 小泉八雲作 ; 平井呈一訳 ; 伊勢英子絵. - 東京 : 偕成社 , 2000.2. - 35p ; 29cm.
ISBN:4039637402.
271 H091.12||Y9||Su 雪女. - 東京 : サン・グラフ（発売） , [19--]. - 8ミリ映画1巻（カラー・63m・24コマ）, カセットテープ付・
18コマ ; 光学トーキー版. [まんが日本昔ばなし].
272 H091.12||Y9||Wa 雪女 ; 夏の日の夢 / ラフカディオ・ハーン作 ; 脇明子. - 東京 : 岩波書店 , 2003.3. - 254p ; 18cm.
ISBN:4001145634. (岩波少年文庫, 563). 内容著作注記：耳なし芳一の話, ムジナ, 雪女, 食人鬼, お
茶のなかの顔, 常識, 天狗の話, 弁天さまの情け, 果心居士の話, 梅津忠兵衛の話, 鏡の乙女, 伊
藤則資の話, 東洋の土をふんだ日(抄), 盆踊り(抄), 神々の集う都(抄), 夏の日の夢.
273 H091.2||K82||Ik 小泉八雲 : 私の守護天使/赤裸の詩 / 小泉八雲著 ; 池田雅之編訳解説. - 東京 : 日本図書セン
ター , 1999.4. - 310p,図版1枚 ; 22cm. ISBN:482059527X. [シリーズ・人間図書館. 作家の自伝, 82 /
佐伯彰一, 松本健一監修]. - 小泉八雲/年譜:p291～297.
274 H091.2||Se5 尖塔登攀記外四篇 ： 小泉八雲初期文集 ／ 〔小泉八雲著〕 ； 佐藤春夫訳．－ 東京 ： 白
水社 , 1934. - 101p ; 28cm. ケース入り 限定版.- 1千部のうち48番 内容：水彩画（八雲筆）編者の
解説あり 訳者の覚え書（佐藤春夫） 原作者照影絞刑記事 ・尖塔登攀記 ・無法な火葬 ・蝶の
幻想 ・蝶（ルドン筆） ・霜の意匠 ・装飾画 八雲筆）
275 H091.2||Se5||Fu 尖塔登攀記外四篇 ： 小泉八雲初期文集 ／ 〔小泉八雲著〕 ； 佐藤春夫訳．－ 東京 ： 恒
文社 , 1996. - 101p ; 28cm. 復刻版．- 付：小泉八雲と佐藤春夫について ： 解説に代えて（速川
和夫） 佐藤春夫さんと「尖塔登攀記」のこと（小泉時）
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276 H091.21||Am3||1 An American miscellany. Vol. 1 / articles and stories now first collected by Albert Mordell. - New
York : Dodd, 1924. - lxxxiv,228 p. ; 23 cm. Contents:- Introduction.・ Ghost story < The cedar
closet(The Enquirer, March 1, 1874) >・ Mock-heroic novelette < Giglampz(The Enquirer, Oct. 4,
1874) >・ Tan-Yard murader story: Violent cremation(The Enquirer, November 9, 1874)・ Fantasy <
Valentine varies(The Enquirer, Feb. 14, 1875) >・ Tales of the haunted: The restless dead(The
Commercial, August 29, 1875) Some strange experience (The Commercial, Sept. 26, 1875)・ Essays
in Curious research < A bird store Reverie(The Commercial, Oct. 2 4, 1875) Notes on the
utilization of human remains(The Commercial, Nov. 7, 1875) The Demi-Monde fo the qntique
world(The Commercial, Nov. 28, 1875) The Poisoners(The Commercial, Dec. 12, 1875)・ Songs of
the Roustabouts < Levee life(The Commerical, March 17, 19876)・ Negro stories < Dolly--an Idyl
of the levee(The Commercial, August 27, 1876) Banjo Jim's story(The Commercial, Oct. 1, 1876)・
Prose poems < Butterfly fantasies(The Commercial, May 9, 1876) Frost fancies(The Commericial,
Dec. 10, 1876) >・ Autobiographical narratives < Steeple climbers(The Commercial, May 26, 1876)
A romantic incident at the musical club(The Commercial, Oct. 1, 1877)・ Life among the lowly:
Some pictures of poverty(The Commerical, Jan. 7, 1877)
277 H091.21||Am3||2 An American miscellany. Vol. 2 / articles and stories now first collected by Albert Mordell. - New
York : Dodd, 1924. - x,266 p. ; 23 cm. Contents:-・ Studies in human nature < Face studies(The
Item, Jan. 26, 1879) Progressiv lying(The Item, March 6, 1880) Frankness(The Item, Jan. 11, 1881)
Frauds (The Item, Jan. 23, 1881) A Mephistophelian(The Item, Apprail 24, 1881)>・ Essay on the
unconscious mind <Nightmare and Nightmare legends(The Item, August 4, 1878)>・ Essay on the
religous conditions of art <Philosophy of imaginaative art(The Item, Nov. 12, 1878)>・ Tales in
poetical prose < Subhadra(The Times-Democrat, Oct. 8, 1882) The dead wife(The Times-
Democrat, Nov. 19, 1882) St. Brandan's Christmas(The Times-Democrat, Dec. 24, 1882)
Bidasari(The Times-Democrat, April 8, 1883) Torn letters(The Times-Democrata, Sept. 14, 1884)
Three dreams(The Times- Democrat, April 11, 1885)・ Historical tales < A Lily in the mouth of
hell(The Times-Democrat, Feb. 4, 1883) The Piper of Hamelin(The Times-Democrat, July 8,
1883)>・ Southern sketches <Saint Malo(Harper's Weekly, March 3, 1883) The garden of
paradise(The Times-Democrat, March 27, 1883) >・ Art studies of Dore < Gustave Dore(The
Times-Democrat, Jan. 28, 1883) Dore's Raven(The Times-Democrat, July 22, 1883) >・
Cosmological speculation < The life of stars(The Times-Democrat, Feb. 18, 1883) The Destiny of
solar systems(The Times-Democrat, July 22, 1883)・ Speculations on life and death < The Great "I
am"(The Times-Democrat, Nov. 15, 1885) A Concord compromise(The Times-Democrat, Jan. 3,
1886) >・ Studies in Creole < The Creole patois(Harper's Weekly, Jan. 10 and 17, 1885) Some
notes on Creole literature(The Times-Democrat, June 13, 1886) The Scientific value of
Creole(The Times-Democrat, June 14, 1886) A Sketch of the Creole patois(The Times-Democrat,
Oct. 17, 1886) >・ Pictures of New Orleans < The Scenes of Cable's Romances(Century Magazine,
Nov. 1883) The Last of teh New Orleans Fencing Masters(Southern Bivouac, Nov. 1886) >・
Studies of Negro life < The last of the Voudoos(Harper's Weekly, Nov. 7 1885) New Orleans
Superstitions(Harper's Weekly, Dec. 25, 1886)・ Race studies in the West Indies < A study of half-
braeed race in the West Indies(Cosmoplitan, June 1890) West Indian Society of Many
Colorings(Cosmopolitan, July 1890)>・ American Envoy <A Winter journey to Japan(Harper's
278 H091.21||B23 Barbarous Barbers and other stories ; edited by Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press,
1939. - viii, 319 p. ; 20 cm. - (Lafcadio Hearn's American articles)寄贈：中土義敬氏 Contents:
Barbarous Barbers. Slow starvation. Almost a riot. John Algernon Owen. Grave-Digger Baldwin.
Mr. Hand's life. Oleman pickett. Les Chiffonniers. "Rags, Iron stoves!" The city "Dumps" A Sicilian
Vendetta. In Spain. Ballet dancing and Sundry observations. A prize for beauty. Scenes de ee la
vie des Hoodlums. The Accursed fig tree. A Southern Prophet. The Hebrews of Cincinnati. The
Hebrew College. Persecuting the Jews in Russia. Government policy and the Jews. Jewish
emigrants for Louisiana. Friends of the Prisoners. The Golden balls. Story of a slave. The midnight
mission. "Hempstead" Porcelain painting. Struggles and triumps. Gi bbeted. Wonders
Assassination. Blue blood. Cincinnati saints. Cincinnati salamanders. Blue and Brass. The sub
Worthington suit. Worships and the world.
279 H091.21||B78||La Lafcadio Hearn's America : ethnographic sketches and editorials / edited by Simon J. Bronner. -
Lexington : University Press of Kentucky , c2002. - x, 242 p. : port. ; 24 cm. ISBN:0813122295.
280 H091.21||B98 Buying Christmas toys and other essays / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. - Tokyo
: Hokuseido Press, 1939. - ix,166 p. ; 20 cm.寄贈：中土義敬氏 Contents: Buying Christmas toys.
Halloween. Cheek. One type of bore. Bradlaugh. "Love in a tub, and the bottom feel out" How
illustrious men marry Travel an educating influence. Does charity pay? "The world owes me a
living" Curiosities of charity. Taxing cats. Ancient and modern British amusement. One practical
joker less. Athletics. Big men and little men. Physical education. Treatment of children. Our
modern juggernaut. False free thought. Republicanism in France. The people we send missionaries
to Laws against seduction. French and American co-operative societies. World's journalism. The
conquest of the United States. Some theories of colonization. Colonization. A phenomenon of
civilized progress. Phenomenon of civilized progress. Phases of civilization. The culti vation of
national greatness. Republican France. Influence of woman in politics. Communism. Pessimism in
socialism. Theories and facts about population. Will the time come when all men will be wise?
Trades and professions. There are no more giants. American aristocracy. Prejudice of prudes.
Alead pencil and cigarholder from Russia. S.P.C.A. notes. "Doesnt want any progress"
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281 H091.21||Ed4 Editorials / by Lafcadio Hearn ; edited by Charles Woodward Hutson. - Boston : Houghton,
1926. - xx,356 p. ; 22 cm. Contents:-Introduction.・ From the ’ITEM' Pompeii. Fantastic
possibilities of invention. Migrations of the human race. The question in Germany. The Asiatic
Horizon. Insect politics. Is the sea serpent an Eel? Poor mummies! Romanticism in music. Were
there communists in antiquity? Fair women and dark women. Crimson madness. Spring fever f
ancies. Desert or sea. The secrets of the infinite. The Oneida community's announcement. The
devil's Cathedral. A French translation of Edgar Poe. American magazines. Self-supporting wives.
Penitentiaries and panishments. The French in Louisiana. Prevention of Cruelty to women. Huble
fare and high living in ancient Rome. The electric light. Manufacturing interests and rowdyism.
French journalism. Dead f or a ducat--and less than a ducat. Prolific crime. A dream of futurity.
Woman's influence. What is light? Canada v. Bernhardt. The Ferocity of the Shoemaker. As if
painted by lightning. Some fancies about fancy. Rainbow birds. The sexual idea in French literature.
Recent American novels. A glance at Gypsy literature. A novel literary enterprise. A journalistic
outlook. American art tastes. English the universal tongue of the future.・ From the ’Times-
Democrat' Some crotesque theorizing. The alexandrian library. Present sta tus of the Germn
theory. For the sum of $25. The fate of the comet. Submarine gossip. Sun-spams. The destiny of
solar systems. Cheap French literature. The two Arnolds.Forgery in art. a Mad romantic. The
Burning of dead. Tinted art. Hot baths in the middle ages. Study and play. The hypocrisy of the
face. The punishment of silence. The legend of skobeleff. The roar of great city. Death and
resurre- ction in the Soudan. The story of an Orientalist. A memory of two fannies Norodom the
Last. Some fossil anthropology. Shapira. The rise of the Mahdi. L'Arlesienne. A new Pompeii.
Archaeology in Cambodia. ’Solitude' Over-Education in Germany. Chinese beliff in God. Aristic
value of Myopia. Colors and emo tions. The fascination of crime.
282 H091.21||G58||Co Gombo Zhebes : little dictionary of Creole proverbs, selected from six Creole dialects : translated
into French and into English, with notes, complete index to subjects and some brief remarks upon
the Creole idioms of Lousiana / by Lafcadio Hearn. - New York : Will H. Coleman, 1885.- 42 p. ; 22
cm. Contents:- Introduction. Creole bibliography. Little dictionary of Creole proverbs. Index to
various dialects. Index to subjects of proverbs.
283 H091.21||L13||Ho=1 The new radiance and other scientific sketches / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. -
東京 ： 雄松堂出版 , 1992. - viii,238 p. ; 20 cm.- (Lafcadio Hearn's American articles). - Original
published: Tokyo Hokuseido Press, 1939. Contents: Preface. The mystery of a voice.
Superstitions. Unfolded mysteries. A school of beauty. The sun's end. Krewe of Proteus. Cat and
dog stories. Insect civilization. A possibility! Laughter physically injurious & mor ally degrading. No
laughing matter. The physiology of smells. A fishy story. Dr. Hava's tarantula. Opium and morphia.
The opium habit. Opium eating. The opium dens. A havanese romance. A murder theoretically
considered. Invisible poisons. Two curious cases of suicide. Morbid suici de. The dance of death.
Mad-house horrors. Mad-house scenes. Myopia. Eye-transplantation. Modern spiritualism. Occult
science. Spirit photography. A scientific novelty. A great English physician. Shall we burn or bury?
Golgotha. Bones.
284 H091.21||L13||Ho=2 Buying Christmas toys and other essays / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. － 東
京 ： 雄松堂書店, 1992. - ix, 166 p. ; 20 cm.- (Lafcadio Hearn's American articles). - Original
publisher: Tokyo: Hokuseido Press, 1939.
285 H091.21||L13||Ho=3 Oriental articles / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. - 東京 :雄松堂出版, 1992. -
viii,260 p. ; 20 cm. - (Lafcadio Hearn's American articles) Original Publisher: Tokyo : Hokuseido
Press , 1939.
286 H091.21||L13||Ho=4 Literary essays / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. － 東京： 雄松堂出版、 1992. -
x,210 p. ; 20 cm. - (Lafcadio Hearn's American articles) Original publisher: Tokyo : Hokuseido
Press, 1939.
287 H091.21||L13||Ho=5 Barbarous Barbers and other stories / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. － 東京 ： 雄
松堂出版, 1992. - viii,319 p. 20 cm.- (Lafcadio Hearn's American araticles). - Original publisher:
Tokyo: Hokuseido Press, 1939.
288 H091.21||L71 Literary essays / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press,
1939. - x,210 p. ; 20 cm. 寄贈：中土義敬氏 Contents: Mortuary literature. Immoral literature. A
dime novel crop. Tropical literature. Naturalism. Enchanted swords. Northern myths. The
Niebelungenlied Wagnerian. Schwab's talmud. Translating and multilating. Some American
translations. How stirling translates zola. Helene-a love e pisod "The Abbe's temptation" Curious
matters in daudet's last novel. "Captain Fracasse. "Madame Bovary" A review of renan. Victor
Hugo. Victor Hugho's birthday. Death of Victor Hugo. Renan on Victor Hugo. Academical triumphs
"La France juive" Zola vs. the censorship. Me moirs of Michelet. "Manon Lescaut" Courbet. The
apostle of aesthetic ism. Oscar Wilde as a fashion designer. Dore and Poe. Charles rea de.
"Majorie daw and other people" Discussions on"Theophrastus such" Henri Greville. Miss Duer's
love story. The Greek poets. The first of may--a fairy masque. The Scottish Isaiah."Of all places
on this earth" What is in name? Fanny lear-romance of an American woman in Russia. Bismarck's
literary philosophy. Concerning the Barrel-organ. Carmen. Gttschalk. Singing societies in America.
Some musical literature. That old picture.
289 H091.21||M1||2a Occidental gleanings. Vol. 1 / skechtes and essays now first collected by Albert Mordell. -
London : Heinemann, 1925. - xliv,276 p. ; 23 cm.
290 H091.21||M1||2b Occidental gleanings. Vol. 2 / skechtes and essays now first collected by Albert Mordell. -
London : Heinemann, 1925. - xii,290 p. ; 23 cm.
291 H091.21||M81||Es Essays in European and Oriental Literature / Lafcadio Hearn ; arranged and edited by Albert
Mordell. - New York : Dodd, Mead and Co. , 1923. - xiii, 339 p. ; 20 cm.
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292 H091.21||N42 The new radiance and other scientific sketches / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. -
Tokyo : Hokuseido Press, 1939. - viii,238 p.; 20 cm.寄贈：中土義敬氏 Contents:- Preface. The
new radiance. The mystery of a voice. Superstitions. Unfolded mysteries. A school of beauty. The
sun's end. Krewe of proteus. Cat and dog stories. Insect civilization. A possibility! Laughter
physically injurious & morally degrading. No laughing matter. The physiology of smells. A fishy
story. Dr. Hava's tarantula. Opium and morphia. The Opium h abit. Opium eating. The Opium dens.
A havanese romance. A murder the oretically considered. Invisible poisons. Two curious cases of
suicide. Morbid suicide. The dance of death. Mad-house horrors. Mad-hous e scenes. Myopia. Eye-
trans-plantation. Modern spiritualism. Occult science. Spirit photogaraphy. Spirit photography. A
scientific novelty. A great English physician. Shall We burn or bury? Gologotha. Bones .
293 H091.21||Or4 Oriental articles / by Lafcadio Hearn ; edited by Ichiro Nishizaki. - Tokyo: Hokuseido, 1939. -
viii,260 p. ; 20 cm. 寄贈：中土義敬氏 Contents:- Preface. Sanscrit epics--Ramayana. The
Ramayana. The glorious papeant of momus< The streets last night. At the French Opera-House>
Some supposed sancrit translations. "The light of Asia" The Buddhistic Bugaboo! Some
theosophical iconoclasm. A religious nightmare. Caste. The present and future of India. Confused
Orientalism. The world's worships. Myths and worships of China. Oriental literature at the
Exposition. English policy in China. Archaeological news from China. The Chinese future. A curious
judgment of the Japanese. The horses of Arabia. Note on Abd-El-Kader. A legion of mahdis. "A
mahdi in the eighteenth century" Arm ed Arab women. Slavery & mohammedanism in the soudan.
Slavery and Islam. Curiosities of the philgrimage to Mecca. Moslem observances. "Successor of
Tamerlane." A curious descovery at Pompei--A birdshop. Fraudulent Egyptian "Discoveries"
Maspero's find. Resurrected estheti cism. A story forty Centuries old. The ruins of carthage. Dr.
Holland ’s defenders. Archaelolgocal art and its critics.
294 H091.21||R19||Am=1 Americans on fiction, 1776-1900 / edited by Peter Rawlings. - London : Pickering & Chatto ,
2002. -3 v. ; 25 cm. ISBN:1851967559(set). 注記：v. 1. 1776-1850, v. 2. 1851-1875, v. 3. 1876-
1900. Index.
295 H091.21||R19||Am=2 Americans on fiction, 1776-1900 / edited by Peter Rawlings. - London : Pickering & Chatto ,
2002. -3 v. ; 25 cm. ISBN:1851967559(set). 注記：v. 1. 1776-1850, v. 2. 1851-1875, v. 3. 1876-
1900. Index.
296 H091.21||R19||Am=3 Americans on fiction, 1776-1900 / edited by Peter Rawlings. - London : Pickering & Chatto ,
2002. -3 v. ; 25 cm. ISBN:1851967559(set). 注記：v. 1. 1776-1850, v. 2. 1851-1875, v. 3. 1876-
1900. Index.
297 H091.21||St2||In Inventing New Orleans : writings of Lafcadio Hearn / edited, with intoduction by S. Frederick
Starr. - Jackson : University Press of Mississippi , c2001. -xxvii,230 p. ; 23 cm.
ISBN:1578063531(pbk), 1578063523.
298 H091.22||Al15||La Lafcadio Hearn : Japan's great interpreter : a new anthology of his writings, 1894-1904 / edited
by Louis Allen & Jean Wilson. - Sandgate, Kent : Japan Library, 1992. - xii,308 p. ; 23 cm. -
Paperback. - ISBN:1837410026(Limp) 090440448X(Case) Contents.: In memoriam to Louis Allen. ・
apan physical.<Landsc Notes trip To Kyoto. A Pilgrimage to Enoshima. People: Of women's hair.
Of a dancing-girl. The Japanese smile.>・ Japan psychological. <The genious of Japanese
civilization. Shinju. Of the eternal feminine.>・ Japan spiritual.<The household shrine. Two strange
festivals. Jizo. Bon-odori.>・ Janan pernatural.<Kitsune. The legend of Yurei-Daki. The story of
Mimi-nashi-Hoichi. Jikininki. Mujina. Rokuro-kubi. Yuki-onna. Gaki.>・ Japan's lesser beings?
<Frogs. Heike-gani. Fireflies.>・ Japan social.<Strangeness and charm. The religion of Loyalty.
From the diary of an English teacher. With Kyushu students.>・ Lafcadio's farewell. <Sayonara!
Reverie.>・ Extracts from Lafcadio Hearn's letters.・ Lafcadio Hearn's "At a railway station" with
commentaries by Hirakawa Sukehiro.
299 H091.22||Al5||La Lafcadio Hearn : Japan's great interpreter : a new anthology of his writings, 1894-1904 / edited by
Louis Allen and Jean Wilson. - Folkestone, Kent : Japan Library , 1992. xii, 308 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN:1873410026(Limp), 090440448X(Case).
300 H091.22||Ed4 Editorials from the Kobe Chronicle / Lafcadio Hearn ; edited with notes by Makoto Sangu. -
Tokyo : Hokuseido Press, 1960. - ix,202 p. ; 19 cm. Contents:- Preface. The kurumaya question.
The policy of interferrence. The sale of the "Golden fleece" Some possible results of the war. A
sad change. Japanese educational policy. The need of generosity. Japanese physique. The race-
problem in America. Religous intolerance. A problem of treaty revision. One result of the new
passport system. Dr. Tylor on Japanese influence in ancient America. Patriotism and education.
Earthquakes and national character. Some Japanese ideas of American policy. National
individuality. The labour problem in America. Sympathy with China. Japanase emigration to the
West Indies. Cheap labour in Japan. The European future. Growth of population in America. The
curse of money. Prize-fighting in the United States. Mediaeval superstitions in journalism. The
future of China. The value of Shinto. The republican victory in the United States. The decline of
foreign influence. Ethics and the survival of the fittest. The military state of Europe. The
materialism of spiritualism. The question of male and female equality. The crusade against the
nude. A new "Index Expurgatorius" Dr. Pearson's real views about China. A new chance for
Buddhism. Courage in modern warfare. A Japanese on the art of Japan and the West. Are
Englishmen Angels? Japanese women and education. A democratic enigma. The need of
generosity. Barbarism and civilization. A triple alliance in the farther east. The Korean riddle. As to
the "Golden rule" Notes.
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301 H091.22||Es7 Essays on American literature / by Lafcadio Hearn ; with an introduction by Albert Mordell ;
edited by Sanki Ichikawa. - Tokyo : Hokuseido Press, 1929. - xxxviii,250 p. ; 26 cm. 市川博士の自
署あり July 26, 1936 at Toyama. Contents:- Editor's preface. Introduction / by Albert Mordell.・
From the Item < Bret Harte and the critics(July 26, 1878) Decline of the Atlantic(Nov. 4, 1878) The
vision of Echard and other poems(Dec.4,1878) The author of "Lars"(Dec.21, 1878) Newspaper
book critics(Jan. 12, 1879) The New Departure in Periodical Literature(Jan. 17, 1879) The value of
novels(Jan.23, 1879) The best reading(April 14, 1879) The journalism of the future(June 24, 1879)
Motley's history of the United Netherlands(July 16, 1879) Poets(Aug. 6, 1879) Motley's life of John
Bareveld(Aug. 21, 1879) Southern novels(Nov. 26, 1879) A New Orleans poet(Dec. 3, 1879) More
biography--about Grant(March 4, 1880) Gayarre's history of Louisiana(April 22,1880) The original
Bras-Coupe(Oct. 27, 1880) Death of American literature (Dec. 31, 1880) A Southern
Magazine(March 24, 1881) Reading(April 22, 1881 Successful literature(May 26, 1881) The New
Louisiana novelist. 17, 1881)>・ From the Times-Democrat < Vivit Post Funera Virtus(March 26,
1882) Ralph Waldo Emerson(April 30, 1882) A Romantic Conundrum(May 28, 1882) Leaves of
Grass(July 30, 1882) Judge McGloin's New Book(Aug. 13, 1882) Realistic fiction(Sept. 10, 1882)
Novelists and novels(Dec. 31. 1882) "Home, Sweet Home"(March 4, 1883) Southern literature(April
15, 1883) Southern literature and ’Observer'(May 6, 1883) A novel novel(May 20, 1883) Magazine
mysteries (July 24, 1883) Latterday Reviews(Nov. 13, 1883) Cheap Books(Dec. 20, 1883) Dime-
Novel Wickendness(April 12, 1884) "The valley of unrest"(May 4, 1884) Authors and success(May
18, 1884) Verse and prose translations(June 16, 1884) Reading(July 13, 1884) Mr. Cable's"Dr.
Sevier"(Oct. 5, 1884) Literary Hard work(Jan. 31, 1886) Talent and genius(March 21, 1886)
"Hamlet's notes book" (April 25, 1886) Nihilistic literature in the United States(May 9, 1886) Sins
of Genius(June 6, 1886) Books and reviews(Aug. 1, 1886) The Omnivorous Newspaper(Aug. 29,
1886) Joaquin miller(Sept. 12, 1886) Pictures vs. texts(Sept. 19, 1886) "A giant's work"(Nov. 7,
1886) Eternal literature(Nov. 14, 1886) Propriety vs. morality(Nov . 21, 1886) Towards the gulf(Jan.
2, 1887) Journalism and magazine work(Feb. 6, 1887) One of Mr. Howells' realisms(April 12, 1887)
The questioning of genius(April 24, 1887) The spiritual sense in literataure (May 1, 1887) Howells
on critics(May 29, 1887)
302 H091.22||G49||Tu Glimpses of unfamiliar Japan : two volumes in one / by Lafcadio Hearn.- Rutland, Vt. & Tokyo :
Tuttle, c1976, 1933(8th printing) - xvi,699 p.; 19 cm. - (TUT books) paberback. タイトルページに「知
られぬ日本の面影」とあり。ペーパーバック版 2巻1冊
303 H091.22||G94||Ya A guidebook for travellers in the province of the Gods : from Hearn's writings / 島根大学教育学
部英語教育研究室英文学セミナー編. － 松江： 八雲会, 1990. - 48 p. ; 26 cm. Contents: Preface
/ Kenji Zenimoto. The Chief city of the province of Gods. sunsets upon Lake Shinji. Matuse
Castle. Oshiroyama-no-inari. Hearn's former residence. Fumon-in and other temples. Dakesan.
Yaegaki-Jinja. Nakaumi and Daikonjima. Mihonoseki. Kaka. Hinomisaki. Izumo shrine. Mikokagura.
Lake Shinji and Ichibata Temple. Oki. Sayonara. Kabana and Inasano-hama. By the Japanese sea.
Matsue revisited.
304 H091.22||H35||Ap Appreciations of poetry / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an introduction by John
Erskine. - New York : Dodd, 1916. - xiv,408 p. ; 24 cm. Contents:- Chap. 1. On love in English
poetry. Chap. II. Stuides in Tennyson(a fragment) Chap. III. Studies in Rossetti. Chap. IV. Studies in
Swinburne. Chap. V. Studies in Browning. Chap. VI. William Morris. Chap. VII. Charles Kingsley as
poet. Chap. VIII. Matthew Arnold as poet. Chap. IX. A note on Jean Ingelow. Chap. X. "Three
silences" Chap. XI. A note on Watson's poems. Chap. XII. A note on Robert Buchanan. Chap. XIII.
A Note on Munby's "Dorothy" Chap. XIV. Robert Bridges. Index.
305 H091.22||H35||Ja Japan : an attempt at interpretation / by Lafcadio Hearn. - New York : Macmillan , 1924, c1904. -
vii, 549 p., [16] leaves of plates : ill. ; 21 cm. その他の標題：Japan : an interpretation, 神國.
[Japanese title: 神國].
306 H091.22||H62 A history of English literature in a series of lectures / by Lafcadio Hearn.- Tokyo : Hokuseido
Press, 1930. - xvii,974,xlviiip. ; 23cm.- entirely revised one-volume edition.縮刷版 奥付けに校訂者
田部隆次、落合貞三郎とあり。
307 H091.22||H62||1 A history of English literature in a series of lectures. Vol. 1 / Lafcadio Hearn. Tokyo : Hokuseido
Press, 1927. - iii,478,xiip. ; 26 cm. Content:-・ First period--Introductory remarks. The old heathen
poetry.・ Old English poetry in England < Christian and profane literature >・ Old English religious
poetry < The two Great Christian singers >・ Old English prose. The Norman conquest < The
transformation of English. Death of the older literature. The period of silence.>・ The first period of
Middle English <The new tongue >・ The second period of Middle English. The last period of Middle
English< The fixation of standard English, Commonly called the King's English. The fifteenth
Century.・ The literature of the period immediately before Elizabeth < English drama. Introduction
of new forms of poetry >・ Elizabethan literature < Elizabethan drama. Elizabethan prose:
Euphuism. The lyric poetry. Edmund Spenser. Translators. Shakespeare >・ Other dramas of the
latter part of the 17th century < The heroic plays. Ohter tragedies>・ Resoration prose and that of
the close of the 17th Century < The great diaries >・ Eighteenth century literature < General
remarks. The classic age >・ Eighteenth Century poets of the classic age < Alexander Pope >・ The
prose of the classic age < Defoe. Jonathan Swift. Addison and Steele. Bishop Berkeley. >・ Drama.
The age of Kr. Johnson. <Preliminary survey. Dr. Johnson >・ The poetry of Johnson's age <
General survey. I. the romantic flow. II. Classical poetry from Johnson to Darwin >・ The historians.
The prose of the age of Johnson. < Development of the English novel >・ The last essayists of the
eighteenth century. Eighteenth Century drama< The last drama and the century > The Romance of
mystery and horror. A group of revolutionaries. Summary of the Eighteenth century literature.
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308 H091.22||H62||2 A history of English literature in a series of lectures. Vol. 2 / Lafcadio Hearn. - Tokyo : Hokuseido
Press, 1927. - iv,480-914,xii p. ; 26 cm. Contents:-・ Pre-Victorian poets < The first romantic
school. Sir Walter Scott. The lake poets, Waordsworth, Coleridge, Robert Southey. The second
romantic school, Byron, Shelly, Keats. Minor poets of the first romantic period >・ Pre-Victorian
prose--fiction < The great novelists, Scott, Lytton, Dickens, Thackeray. Minor novelists. The
female novelists. The graver prose and its great masters, Macaulay, Carlyle, De Quincey >・ The
Victorian Era < Intraoductory remarks. Tennyson and Great poetry, Tennyson, Browwning.・ Two
new Schools: spasmodic & pre Raphaelite, Rosetti, Swinburne, summary.・ The Minor Singers,
Introductory observations, Miss Rossetti, George Meredith, Robert Bridges, William Morris,
Matthew Arnold, Charles Kingsley, Edward Fitzgerald. Mrs. Browning. William Johnson, Lord de
Tabley, O'Shaughnessy. Light verse, Frederick Locker, Austin Dobson, Andrew Lang. Charles
Calverley. Thomas Barham. WilliamAytoun.・ The last group: the spasmodics, Philip Bailey, Sidney
Dobell. Alexander Smith, James Thomson, Owen Meredith, Coventry Patmore. Summary.・
Victorian fiction, Miss Bronte, George Eliot, Charles Kingsley, Henry Kingsley, Anthony Trollope,
Charles Reade, Wilkie Collins, R. L. Stevenson, George Du Maurier, Rudyard Kipling.・ Great
Victorian prose outside of fiction, Froude, John Ruskin, Matthew Arnold, Addington Symonds,
Water Pater, Tyndall and Huxley.・ Criticism:- Saintsbury, Gosse, Dowden, Summary.・ Notes on
American literature. Index.
309 H091.22||H62||3r A history of English literature / by Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe, Teisaburo Ochiai. -
3rd edition / revised by Ichiro Nishizai and A. Stanton Whitfileld. - xvii,974,xlviii p. ; 23 cm. - one-
volume edition.
310 H091.22||H62||b A history of English literature / by Lafcadio Hearn ; edited by R. Tanabe, T. Ochiai & I.
Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press, 1970. - x,815 p. ; 19 cm. 寄贈者：中土義敬氏
311 H091.22||H62||Hi A history of English literature / by Lafcadio Hearn ; edited by R. Tanabe & T. Ochiai. - Popular ed.
with rev. - Tokyo : Hokuseido , 1938. -x, 815 p. ; 19 cm. その他の標題：小泉八雲英文学史.
312 H091.22||In7||Ru Insects and Greek poetry / by Lafcadio Hearn. - New York : W. E. Rudge , 1926. - [21] p. ; 18 cm.
注記："This lecture was delivered ... before Japanese students ... and is here reprinted the first
time in book form.", Blanck. Bibl. of Amer. lit., 7995. ["Five hundred fifty copies printed by William
Edwin Rudge in October 1926"].
313 H091.22||In8||1 Interpretations of literature, 1 / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an intruduction by
John Erskine. - New York : Dodd, Mead, c1915. - xiv, 406 p. : port. ; 24cm. 注記：Based on his
lectures in the University of Tokyo from 1896-1902.
314 H091.22||In8||2 Interpretations of literature, 2 / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an intruduction by
John Erskine. - New York : Dodd, Mead, c1915. - 379 p. : port. ; 24cm. 注記：Based on his lectures
in the University of Tokyo from 1896-1902.
315 H091.22||J27 Japan's religions : Shinto and Buddhism / by Lafcatio Hearn ; edited by Kazumitsu Kato. - New
Hyde Park, N. Y. : University Books, c1966.- xiv, 356 p. ; 22 cm. Contents: - Introduction / by
Kazumitu Kato. I. A question in the Zen texts. II. Introduction to Buddhism. IV. Nirvana. V. Dust. VI.
Whiin the circle. VII. By force of Karma. VIII. The idea of preexistence. IX. A Pilgrimage to
Enoshima. X. The ancient cult. XI. The religion of the home. XII. Deve- lopment of Shinto. XIII.
Worship and Purification. XIV. Some thoughts about ancestor-whrship. XV. Kitsuki: the most
ancient Shrine of Japan. Index.
316 H091.22||K13||Ki 記録東京帝大一学生の聴講ノート / 金子三郎編. - 東京 : リーブ企画 , 2002.3. - 478p ; 27cm.
ISBN:4947738065. その他の標題：東京帝大一学生の聴講ノート.
317 H091.22||L13 Lafcadio Hearn's lectures on Tennyson / compiled by Shigetsugu Kishi.- Tokyo : Hokuseido
Press, 1941. - 182 p. ; 19 cm. Contents:- Preface. Crossing the bar. Vastness. Hymn. Tithonus.
Ulysses. Dora. The Lord of Burleigh. Odo on the deartth of the Duke of Wellington. The Lotos-
eathter. Specimen of a translation fo the Illiad in blank verse. The sisters. The victim. The two
voices. Morte d'Arthur. The princess; a medley.
318 H091.22||L49||Pr Lectures on prosody / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Hokuseido Press, 1929.- 90 p. ; 20 cm.
Contents:- First lecture on prosody --Metrical feet. Second lecture on prosody. --Scanning--
recapitulation. --Additional note upon the preceding lecture. Third lecture on prosody --The
Caesura and "Over lapping". Recapitulation of lecture on Scanning --Various examples. Appendix.
Observations of letter-forms. First lecture on English prosody.
319 H091.22||L49||Sh Lectures on Shakespeare / by Lafcadio Hearn ; edited by Iwao Inagaki. - Tokyo : Hokuseido
Press, 1931. - 132 p. ; 19 cm. - 訂正増補 初版1928. Contents:- The greatness of the man.
Personal--the man and his life. The distinction of Shakespeare's work. Method of Shakespere's
work. Sources and possible grouping of Shakespeare's work. Difficulties-- The language of
Shakespeare, and his osbscurities. The grouping of the play by kind. A little discourse about some
typical characters of Shakespeare. Appendix. Note on the study of Shakespeare.
320 H091.22||L62 Life and literature by Lafcadio Hearn / compiled with notes by R. Tanabe. - Tokyo : Hokuseido
Press, 1930. - iii,251 p. ; 19 cm. - 9版 初版 1925. Contents:- Literature and political opinion. On
the relation of life and character to literature. On composition. Studies of extraordinary prose.
Naked poetry. The value of the supernatural in fiction and art of writing ghost--story. The
Havamal: old Northern ethics of life. On reading in relation to literature. Farewell address.
321 H091.22||L62||Ho Life and literature / Lafcadio Hearn ; edited with notes by Kazuo Ueda.- Tokyo : Hokuseido
Press, 1989. - 98 p. ; 22 cm. - Contents:-はしがき On reading in relation to literature. On the
relation of life and character to literature. On composition. Notes.
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322 H091.22||On On art, literature and philosophy : complete lectures / Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe,
Teisaburo Ochiai and Ichiro Nishizaki. - Tokyo: Hokuseido Press, 1932. - v,ii,533,xv p. ; 23 cm. 寄贈
者：中土義敬 Contents:- I. The bible in English literature. II. Shakespeare. III. The insuperabel
difficulty. IV. On the relation of life and character to literature. V. On composition. VI. On reading
in relation to literature. VII. The value of the supernatural in fiction. VIII. Literature and political
opinion. IX. The question of the gihest art. X. Note upon the abuse and the use of literary
societies. XI. Tolstoy's the of art. XII. The Haval-Mal. XIII. Berkeley. XIV. Victorian philosophy. XV.
The new ethics. XVI. Evolutional thought in the Victorian poets. XVII. Grant Allen. XVIII. Beyond
man. XIX. On the philosophy of "Sartor Resartus" XX. On romantic and classic literature, in
relation of style. XXII. Studies of exraordinary prose. XXIII. Literaray genius. XXIV. English fiction in
the first half of the nineteenth century. XXV. English fiction in the second h alf of the nineteenth
century. XXVI. On modern English criticism, and the contemporary relations of English to French
literature. XXVII. Note on some French romantics. XXVIII. The prose of small things. XXIX. A King's
romance. XXX. The most beautiful romance of the middle ages. XXXI. Old Greek fragments. XXXII.
"The shaving of shagpat" XXXIII. Note upon rossetti's prose. XXXIV. Great translators. XXXV.
Farewell address. Index.
323 H091.22||On On art, literature and philosophy / by Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe, Teisaburo Ochiai,
and Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Ptress , 1932. - v, ii, 533, xv p. ; 23 cm. シリーズ名：
Complete lectures.
324 H091.22||On1 On art, literature and philosophy : complete lectures / Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe,
Teisaburo Ochiai and Ichiro Nishizaki. - Tokyo: Hokuseido Press, 1932. - v,ii,533,xv p. ; 23 cm.
Contents:- I. The bible in English literature. II. Shakespeare. III. The insuperabel difficulty. IV. On
the relation of life and character to literature. V. On composition. VI. On reading in relation to
literature. VII. The value of the supernatural in fiction. VIII. Literature and political opinion. IX. The
question of the gihest art. X. Note upon the abuse and the use of literary societies. XI. Tolstoy's
the of art. XII. The Haval-Mal. XIII. Berkeley. XIV. Victorian philosophy. XV. The new ethics. XVI.
Evolutional thought in the Victorian poets. XVII. Grant Allen. XVIII. Beyond man. XIX. On the
philosophy of "Sartor Resartus" XX. On romantic and classic literature, in relation of style. XXII.
Studies of exraordinary prose. XXIII. Literaray genius. XXIV. English fiction in the first half of the
nineteenth century. XXV. English fiction in the second h alf of the nineteenth century. XXVI. On
modern English criticism, and the contemporary relations of English to French literature. XXVII.
Note on some French romantics. XXVIII. The prose of small things. XXIX. A King's romance. XXX.
The most beautiful romance of the middle ages. XXXI. Old Greek fragments. XXXII. "The shaving
of shagpat" XXXIII. Note upon rossetti's prose. XXXIV. Great translators. XXXV. Farewell address.
Index.
325 H091.22||On6||Tr On poetry : complete lectures / by Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe, Teisaburo Ochiai and
Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press, 1934.- viii,ii,750,x p. ; 23 cm. [ 小泉八雲詩論]
Contents:- Preface / R. Tanabe, T. Ochiai. Publisher's note: on the complete Lafcadio Hearn
lectures. I. Naked poetry. II. English Ballads. III. On the stories of the best English ballads. IV. Some
notes on popular songs. V. The ideal woman in English poetry. VI. Note on the influence of Finnish
poetry in English literature. VII. Note upon the shortest forms of English poetry. VIII. Epigrammatic
poems. IX. Some symbolic poetry. X. Poems on heroic subjects. XI. Poems about children. XII.
Some foreign poems on Japanese subjects. XIII. Some fairy literature. XIV. Poems on music. XV.
On love in English poetry. XVI. Some poems on death. XVII. Note upon an ugly subject. XVIII. On
tree spirits in Western poetry. XIX. Some English tree poetry. XX. Some poems about insects. XXI.
Some French poems on insects. XXII. Old Greek poetry about insects. XXIII. On flowers in English
poetry. XXIV. On birds in English poetry. XXV. Poems old and new, not English, in relation to the
moon. XXVI. Poems on night, the moon and the stars. XXVI. A note on Jean Ingelow. XXVIII.
"Three silences" XXIX. On Rossetti's "Sea-limits" XXX. Ionica. XXXI. Philosophical poems of the
Victorian age--1. Browning's "Rabbi Ben Ezra" 2. Swinburaane's "Hertha" 3. Meredith's "Earth
and man" XXXII. Notes upon the poetry of James Thomson, "B. V." XXXIII. A note on Robert
Buchanan. XXXIV. The poetry of Lord de Tabley. XXXV. A note on Munby's"Dorothy" XXXVI. A
poem by Lord Houghton. XXXVII. Two mystical rose poems. XXXVIII. Metempsychosis in modern
verse. XXXIX. Note upon Hood's"Haunted House" XL. A few examples of light verse. Index.
326 H091.22||On6||Tr On poetry : complete lectures / by Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe, Teisaburo Ochiai and
Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press, 1934.- viii,ii,750,x p. ; 23 cm. [ 小泉八雲詩論][ 扉に中
土義敬氏筆ヘルン肖像スケッチがある。] Contents:- Preface / R. Tanabe, T. Ochiai. Publisher's
note: on the complete Lafcadio Hearn lectures. I. Naked poetry. II. English Ballads. III. On the
stories of the best English ballads. IV. Some notes on popular songs. V. The ideal woman in
English poetry. VI. Note on the influence of Finnish poetry in English literature. VII. Note upon the
shortest forms of English poetry. VIII. Epigrammatic poems. IX. Some symbolic poetry. X. Poems
on heroic subjects. XI. Poems about children. XII. Some foreign poems on Japanese subjects. XIII.
Some fairy literature. XIV. Poems on music. XV. On love in English poetry. XVI. Some poems on
death. XVII. Note upon an ugly subject. XVIII. On tree spirits in Western poetry. XIX. Some English
tree poetry. XX. Some poems about insects. XXI. Some French poems on insects. XXII. Old Greek
poetry about insects. XXIII. On flowers in English poetry. XXIV. On birds in English poetry. XXV.
Poems old and new, not English, in relation to the moon. XXVI. Poems on night, the moon and the
stars. XXVI. A note on Jean Ingelow. XXVIII. "Three silences" XXIX. On Rossetti's "Sea-limits"
XXX. Ionica. XXXI. Philosophical poems of the Victorian age--1. Browning's "Rabbi Ben Ezra" 2.
Swinburaane's "Hertha" 3. Meredith's "Earth and man" XXXII. Notes upon the poetry of James
Thomson, "B. V." XXXIII. A note on Robert Buchanan. XXXIV. The poetry of Lord de Tabley.
XXXV. A note on Munby's"Dorothy" XXXVI. A poem by Lord Houghton. XXXVII. Two mystical rose
poems. XXXVIII. Metempsychosis in modern verse. XXXIX. Note upon Hood's"Haunted House" XL.
A few examples of light verse. Index.
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327 H091.22||On6||Ts On poets : complete lectures / by Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe, Teisaburo Ochiai and
Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press, 1934.- viii,99,841,x p. ; 23 cm. [ 小泉八雲詩人論]
Contents:- Preface / R. Tanabe, T. Ochiai. Publisher's note: on the coplete Lafcadio Hearn
lectures / Yoshitaka Nakatsuchi. I. Studies in Tennyson(a fragment) II. Studies in Rossetti. III.
Studies in winburne. IV. Studies in Browning. V. The poetry of George Meredith. VI. Pessimists and
their kindred. VII. William Morris. VIII. Note on Mrs. Browning. IX. Note on O'Shaughnessy. X.
Edwaard Fitzgerald and the Rubaiyat. XI. Note on Coventry Patmore. XII. Writers of society verse.
XIII. The Victorian Spasmodics. XIV. Notes on Herrick. XV. The first Great nature poet. XVI. Note
on Crabbe. XVII. Note on Cowper. XVIII. Blake-the first English Mystic. XIX. Wordsworth. XX.
Coleridge. XXI. On Sir Walter Scott's place in poetry. XXII. Byron. XXIII. Culling from Byron. XXIV.
Shelley. XXV. Some notes on the poetry of Shelley. XXVI. Keats. XXVII. On the lyrical beauties of
Keats. XXVIII. Note on Hood. XXIX. Notes on Thomas Campbell. XXX. Charles Kningley as Poet.
XXXI. Mathew Arnold as poet. XXXII. Note on Christina Rossetti and her relation to Victorian
poetry. XXXIII. Robert Braidges. XXXIV. Note on Watson's poems. XXXV. On a proper XXXVI. Note
on Whittier. XXXVII. Poe's verse. XXXVIII. Walt Whitman. Index.
328 H091.22||On6||Ts On poets : complete lectures / by Lafcadio Hearn ; edited by Ryuji Tanabe, Teisaburo Ochiai and
Ichiro Nishizaki. - Tokyo : Hokuseido Press, 1934.- viii,99,841,x p. ; 23 cm. [ 小泉八雲詩人論]
Contents:- Preface / R. Tanabe, T. Ochiai. Publisher's note: on the coplete Lafcadio Hearn
lectures / Yoshitaka Nakatsuchi. I. Studies in Tennyson(a fragment) II. Studies in Rossetti. III.
Studies in winburne. IV. Studies in Browning. V. The poetry of George Meredith. VI. Pessimists and
their kindred. VII. William Morris. VIII. Note on Mrs. Browning. IX. Note on O'Shaughnessy. X.
Edwaard Fitzgerald and the Rubaiyat. XI. Note on Coventry Patmore. XII. Writers of society verse.
XIII. The Victorian Spasmodics. XIV. Notes on Herrick. XV. The first Great nature poet. XVI. Note
on Crabbe. XVII. Note on Cowper. XVIII. Blake-the first English Mystic. XIX. Wordsworth. XX.
Coleridge. XXI. On Sir Walter Scott's place in poetry. XXII. Byron. XXIII. Culling from Byron. XXIV.
Shelley. XXV. Some notes on the poetry of Shelley. XXVI. Keats. XXVII. On the lyrical beauties of
Keats. XXVIII. Note on Hood. XXIX. Notes on Thomas Campbell. XXX. Charles Kningley as Poet.
XXXI. Mathew Arnold as poet. XXXII. Note on Christina Rossetti and her relation to Victorian
poetry. XXXIII. Robert Braidges. XXXIV. Note on Watson's poems. XXXV. On a proper XXXVI. Note
on Whittier. XXXVII. Poe's verse. XXXVIII. Walt Whitman. Index.
329 H091.22||On7 On reading in relation to literature / by Lafcadio Hearn. - Boston : Atlantic Monthly Press,
1921. - 21 p. ; 19 cm. - (Atlantic readings ; no. 17)[ Life and literature / edited by J. Erskine, 1917
の巻頭にある論文を別刷したもの]
330 H091.22||P75 Poets and poems / by Lafcadio Hearn ; compiled with notes by R. Tanabe.- Tokyo : Hokuseido,
1926. - 298 p. ; 19 cm.[ とびらに To Mrs. E. Cannon, with the Compliments of M. Otaniとあり。]
Contents:- Note upon the shortest forms of English poetry. Poems about children. Some fairy
literature. Some poems on death. Byron. Note on Wordsworth. Some notes on the poetry of
Shelley. On the lyrical beautes of Keats. Note on Hood. Tennyson. Edwarad Fitzgerald and the
"Rubaiyat""Three silences" "Sea limits" "The patriot" "Strangers yet" "Dover beach""West
London" "A picture at newstead" A Poem by Robert Bridges
331 H091.22||P75||b Poets and poems / Lafcadio Hearn ; compiled with notes by R. Tanabe. - 8版． Tokyo :
Hokuseido, 1930. - 298 p. 19 cm. 8版
332 H091.22||R66 Romance and reason / by Lafcadio Hearn ; compiled with notes by R. Tanabe. Tokyo : Hokuseido
Press, 1928. 248 p. ; 19 cm. Contents:- "The shaving of Shagpat" The most beautiful romance of
the middle ages. Note upon Rossett's prose. Note upon Tolstoi's"Resurrection" A King's romance.
Old Greek fragments. The prose of small things. On romantic and classic literature in relation to
style. The Question of the highest art. Tolstoi's theory of art. The insuperable difficulty. Note upon
the abuse and the use of literary societies. On the p hilosophy of "Sartor Resartus"
333 H091.22||R66||Ho The romance of the Milky Way and other studies and stories / by Lafcadio Hearn. - Boston and
New York : Houghton, 1905. - xiii,209 p. ; 20 cm.各ページに「小泉八雲」の刻印（印刷）あり。
Contents:- The romance of the Milky Way. Goblin poetry. "Ultimate questions" The mirror maiden.
The story of Ito Norisuke. Stranger than fiction. A letter from Japan.
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334 H091.22||Sh6.5||La ラフカディオ・ハーンの神戸クロニクル論説集 ： 「パレット文庫」版 ／ 真貝義五郎訳 － 東京 ： 恒
文社, 1996. - 287p ; 21cm. － 口絵：ハーン関連写真4ページ内容：はじめに（真貝義五郎） 前文 ・
ジェームズ・アンソニー・フイールド（1894年10月26日金曜日 神戸） ・オリバー・ウェンデル・ホーム
ズ(1894 年 11月1 日水曜日神戸） ・アレクサンドル三世の死（1894年11月5 日月曜日神戸） ・
ジャーナリズムの"妥当な領域"(1894 年11月5 日水曜日 神戸） ・スペインとの条約改正提案
(1894 年11月8 日木曜日 神戸） ・「シドニー号」紛争(1894 年11月10日土曜日 神戸） ・フランス
政府と「シドニー号」事件(1894 年11月19日月曜日戸） ・休戦仲裁(1894 年11月20日火曜日 神
戸）・投稿・心霊論の唯物主「神戸クロニクル」の編集者へ(1894 年11月24日土曜日神戸） ・迅速の
重要性(1984 年12月1 日土曜日 神戸） ・ある帝国の軍事的復活(1894 年12月火曜日 神戸） ・
「偏見」対「団結」(1894 年12月6 日木曜日神戸） ・「サタデー・レビュ」誌の懸念(1894 年12月7 日金
曜日神戸）・日本の柔術(1894 年12月18日火曜日 神戸） ・合衆国と仲裁(1894 年12月20日木曜
日 神戸） ・最近の和平交渉(1894 年12月21日） ・現代日本史へのある貢献（1895年7 月1日月曜
日 神戸） ・分別の欠如(1895 年7月2日火曜日神戸） ・清国と日本における理想像(1895 年7月5
日）金曜日 神戸） ・故ハクスリー博士(1895 年7月9日火曜日 神戸） ・詩人と大衆(1895 年7月10
日水曜日 神戸） ・イとその捕虜宣誓書(1895 年7 月12日金曜日 神戸）・東西間の産業競争（1）
（1895年7 月24日水曜日 神戸） 東西間の産業競争（2）（1895年7 月25日木曜日 神戸） ・ロシ
ア・清国借款協定(1895 年7 月 27日土曜日 神戸）本の軍事的能力(1895 年8 月1日木曜日 神
戸） ・台湾における日本軍兵士(15 年8 月12日月曜日 神戸） ・清国における反宣教師暴動
(1895 年8 月13日火曜日 神戸） ・反外国か、反宣教師か？(1985 年8 月16日金曜日 神戸） ・死
者の威光を借りる(1895 年8 月17日土曜日神戸） ・小学校における宗教教育895 年8 月23日金曜
日 神戸） ・東洋による西洋の驚異(1895 年8 月26日 月曜日 神戸） ・議論と冒涜(1895 年8 月
28日水曜日 神戸） ・友情（フレンドシップ）と軍艦（バトルシップ）(1895 年8月30日金曜日神戸） ・
新聞、その過去と現在(1895 年9 月12日水曜日 神戸） ・清国の騒乱(1895 年9月24日火曜日 神
戸） ・地理学と日々のパン(1895 年10月1日火曜日 神戸） ・国際道徳についての最新の言(1895
年10月4 日金曜日神戸）英国国の刑罰(1895 年10月11日金曜日 神戸） ・京都遷都千百年祭
(1895 年10月26日土曜日 神戸） あとがき「パレット文庫」版をつつむ疑問の解明と、ハーン論説の
位置づけ付録 ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と「シドニー号」事件－－「パレット文庫」収録の「神
戸クロニクル」紙ハーン論説の時代背景を見る。原題一覧
335 H091.22||Sh6.5||Ra 神戸クロニクル論説集 ： 「パレット文庫」版収録四十一編の全訳・注解と英文原文 ／ ラフカディオ・
ハーン ； 真貝義五郎訳. － 神戸 ： 松蔭女子学院大学・短期大学学術研究会，1992. －
171,114p ; 26cm. － (松蔭学術研究叢書）．－ 英文書名＝Lafcadio Hearn editorials for the Kobe
Chronicle. Contents:- 前文 1．ジェームズ・アンソニー・フルード=James Anthony Froude2．オリ
バー・ウェンデル・ホームズ=Oliver Wendell Holmes 3．アレクサンドル三世の死=The death of
Alexander III. 4．ジャーナリズムの"妥当な領域"=The "Proper sphere" of journalism. 5．スペインと
の条約改正提案=The proposed treaty with Spain. 6．「シドニー号」紛争=The Sydney,
Complication 7．フランス政府と「シドニー号」事件=The French Government and the "Sydney"
case.8．休戦仲裁=Mediation. 9．投稿・心霊論の唯物主義－－「神戸クロニクル」の編集者へ
=Correspoundence--The materialism of spiritualism. 10．迅速の重要性=The imporatance of
expedition. 11．ある帝国の軍事的復活=The military revival of an Empire. 12．偏見対団結
=Prejudice versu s unity. 13．「サタデー・レビュー」誌の懸念=anxiety of the "Saturday review" 14．
「日本と日本人」="Japan and the Japanese"15．日本の柔術=Japan's jiujutsu.16．合衆国と仲裁
=The United States and mediation.17．最近の和平交渉=The recent negotiations for peace.18．現
代日本史へのある貢献=A contribution to modern Japanese history.19．分別の欠如=Want to
discretion.20．清国と日本に於ける理想像=Ideal in Chia and Japan.21．故ハクスリー博士=The late
Dr. Huxley. 22．詩人と大衆=The poet and the public. 23．ハワイとその捕虜宣誓書=Howie and his
Parole. 24．東西間の産業競争=Industrial competition between East and West I. 25．東西間の産業
競争II．=Industrial competition between East and West II. 26．ロシア・清国借款協定=The Russo-
Chinese loan.27．日本の軍事的能力=Japanese military ability. 28．台湾における日本軍兵士=The
Japan ese soldiers in formosa.29．清国に於ける反宣教師暴動=The anti-missionary riots in China.
30．反外国か反宣教師か？=Anti-foreign or anti-missionary? 31．死者の威光を借りる=Claiming
the dead.32．小学校に於ける宗教教育=Religious instruction in elementary schools.33．東洋におけ
る西洋の脅威=The menace of the West by the East. 34．議論と冒涜=Discussion and outrage. 35．
友情（フレンドシップ）と軍艦（バトルシップ）=Friendship and Battleship. 36．新聞、その過去と現在=
Newspapers. Ancient and Modern. 37．清国の騒乱=The troubles in China.38．地理学と日々のパン
=Geography and our daily bread. 39．国際道徳について最新の言=The latest word on
interanational morality. 40．英国法と中国の刑罰=British law and Chinese punishsments. 41．京都
遷都千年祭= The Kyoto memorial festival. 後書。
336 H091.22||So5 Some strange English figures of the eighteenth and nineteenth centuries : in a series of lectures /
by Lafcadio Hearn ; edited by R. Tanabe. - Tokyo : Hokuseido Press, 1927. - 140 p. ; 19 cm.寄贈：
中土義敬氏 [ 小泉八雲英文学畸人伝] Contents:- Strange figures of the eighteenth century <
William Blake, Bernard de Mandeville, Erasmus Darwin, William Beckford, Christopher Smart. >・
Curious literary figures of the nineteenth century < George Borrow,"Monk Lewis," and the school
of Horror and mystery, Thomas Lovell Beddoes, Walter Savage Landor, Thomas Love Peacock.
Appendix:- Blake--The first English mystic.
337 H091.22||So5 Supplement to a history of English literature. Vol. 1 / by Lafcadio Hearn.- Tokyo : Hokuseido
press, [1932.] - 60 p. ; 26 cm. 寄贈：中土義敬氏 Contents:- From Ben Jonson to restoration
drama.
338 H091.22||V66 Victorian philosophy / Lafcadio Hearn. - Tokyo : Hokuseido Press, 1930.- 98 p. ; 20 cm. [ 小泉八
雲ヴィクトリア時代の思想そのほか] Contents:- Victorian philosophy < The Great thinkers--total
transformation of modern thought by new knowledge > The new ethics. Evolutional thought in the
Victorian poets. Metempsychosis in modern verse. Grant Allen.
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339 H091.22||W93||Ki Writings from Japan=日本随想 / Lafcadio Hearn ; an anthology edited with an introduction by
Francis King. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1984. - 364 p. ; 20 cm. - (Penguin
travel library). - ISBN: 0140095322 Contents:- Introduction.・ Pt. 1: Recollections < My first day in
the Orient(Glimpses of unfamiliar Japan) The chief city of province of the Gods(Glipses of
unfamiliar Japan) In the cave of the children's ghosts(Glipses of unfamiliar Japan) At the market of
dead(Glimpses of unfamiliar Japan) By the Japanese sea(Glimpses of unfamiliar Japan) Beside the
sea(A Japanese miscellany) Driffting(A Japanese miscellany) In Yokohama(Out of the East) Bits of
life and death(Out of the East) At a railway station(Kokoro) In Cholera- time(Kokoro) A letter from
Japan(The romance of the Milky Way) In a Japanese hospital(A Japanese miscellany) Fuji-no-
Yama(Exotics and retro- spectives)>・ Pt. 2: Reflections < In a Japanese garden(Glimpses of
unfamiliar Japan) Survivals(Japan: an attempt at interpretation) Insect-musicians(Exotics and
retrospectives) Kusa-Hibari(Kotto) A Glipses of tendencies(Kokoro) The Japanese family(Japan:
an attempt at interpretation) >・ Pt. 3: Relations < A conservative(Kokoro) Kimiko(Kokoro) The
story of Mimi-Nashi-Hoichi(Kwaidan) Ubazakura(Kwaidan) Jikininki(Kwaidan) Ningyo-no-
haka(Gleanings in Buddha-fields) The reconciliation(Shadowings) The case of O-Dai(A Japanese
miscellany) The story of Kwashin Koji(A Japanese miscellany) Of a promise broken(A Japanese
miscellany) >
340 H091.3||B69||He The boy who drew cats / rendered into English by Lafcadio Hearn. - 東京 ：長谷川武次郎,
1898. - [20] p. ; 20 cm. - (Japanese fairy tales series ; no. 23) [ 猫を描いた少年 ]
341 H091.3||B71||Do The boy who drew cats and other Japanese fairy tales / Lafcadio Hearn and others ; illustrated by
Yuko Green. - Mineola, N.Y. : Dover Publications , c1998. - iii, 60 p. : ill. ; 21 cm. ISBN:0486403483.
Dover children's thrift classics. 内容著作注記：Chin-chin kobakama, The goblin-spider, The old
woman who lost her dumplings, The boy who drew cats, The silly jelly-fish, The fountain of youth,
The hare of Inaba, My lord bag-o'-rice, The wooden bowl, The tea-kettle, The Matsuyama mirror.
["A new selection of eleven stories originally published in Japanese fairy tales by Boni and
Liveright, Inc. in 1924. Illustrations have been specially prepared for this ed" -- t.p. verso].
342 H091.3||C44||He Chin-chin kobakama : the fairies of the floor-mats / rendered into English by Lafcadio Hearn. -
東京 ： 長谷川武次郎, 1903. - [21] p. ; 20 cm.- (Japanese fairy tale) [ ちんちん小袴 ]
343 H091.3||F61||Te The temptation of St. Anthony / by Gustave Flaubert ; translated by Lafcadio Hearn. - New York :
Alice Harriman, 1911. [33], 262 p. ; 20 cm.
344 H091.3||F61||Te The temptation of St. Anthony / by Gustave Flaubert ; translated by Lafcadio Hearn. - New York :
Alice Harriman , 1911. - 265 p. ; 20 cm. その他の標題：Tentation de saint Antoine. [Translation of:
La tentation de saint Antoine].
345 H091.3||F69||2 The Meridian readers. Book 4 / by Buhachiro Mitsui Tokyo : Hokuseido Press, 1932. 215,xiiip. ;
21cm. Contents: Athletic contests p.11-14 （修正再版の中のハーンの文章）
346 H091.3||F82||He The fountain of youth / rendered into English by Lafcadio Hearn. - 東京 :長谷川武次郎, 1923. -
[14] p. ; 20 cm. [ 若返りの泉]
347 H091.3||G23||On One of Cleopatra's nights and other fantastic romances / by Theophile Gtier ; faithfully translated
by Lafcadio Hearn. - New York : R. Worthington, 1882. - ix,321 p. ; 21 cm. Contents:- To the
reader. One of Cleopatra's nights. Clarimonde. Arria Marcella. The Mummy's foot. Omphale: a
recoco story. King of Candaultes. Addenda.
348 H091.3||G33||One One of Cleopatra's nights / by Theophile Gautier ; translated by Lafcadio Hearn. - Chicago :
Privately printed , 1929. - 80 p. : ill. ; 33 cm. その他の標題：Une nuit de Cleopatre.
349 H091.3||G53||He The goblin spider / rendred into English by Lafcadio Hearn. - 東京 ： 長谷川武次郎, 1899. - [15]
p. ; 20 cm. - (Japanese fairy tale)[化け蜘蛛]
350 H091.3||H44||He Chin-chin kobakama : the fairies of the floor-mats / rendered into English by Lafcadio Hearn. 15
版- 東京 ： 長谷川武次郎, 1925. - [21] p. ; 20 cm.- (Japanese fairy tale) [ ちんちん小袴 ]
351 H091.3||H68 Life and Humanity 北星堂編輯所編纂 東京 : 北星堂書店, 1928. 132p. ; 19cm. Contents: At
Yaidzu p.52-58
352 H091.3||J27||Li Japanese fairy tales / by Lafcadio Hearn and others. - New York : Liveright Pub. Corp. , c1924. -
132 p., [4] leaves of plates : col. ill. ; 20 cm. 内容著作注記：Chin-chin kobakama, The goblin-
spider, The old woman who lost her dumplings, The boy who drew cats. [Four colored illustrations
by Gertrude A. Kay -- jacket].
353 H091.3||J27||Pe Japanese fairy tales / by Lafcadio Hearn and others ; and illustrated by Ruth McCrea. - Mount
Vernon : The Peter Pauper Press , c1958. - 60 p. : col. ill. ; 19 cm.
354 H091.3||J27||Ti Japanese fairy tales / by Lafcadio Hearn ; with a prologue by Edward Larocque Tinker ;
decorations by Valenti Angelo. - Mount Vernon : Peter Pauper Press , 1936. - 64 p. : ill. ; 25 cm.
[950 copies of this edition have been set by hand in Fournier type and printed on Andria paper at
the Walpole Printing Office, Mount Vernon, N. Y. This copy is number 20 -- at the end of the text].
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355 H091.3||L91 Stories from Pierre Loti / translated by Lafcadio Hearn ; with an introduction by Albert Mordell. -
Tokyo : Hokuseido Press, c1933.- 241 p. ; 19 cm. [ ピエル・ロチ短篇集] Contents:- Introduction. A
love-match in Tahiti: from "Le mariage de Loti" Legend of the Moons: from "Le mariage de Loti"
Saint Louis, Capital of Senegal: from "Le roman d'un Spahi" An African Tornado: from "Le roman
d'un Spahi" The Griots: from "Le roman d'un Spahi" A senegal landscape: from "Le roman d'un
Sphai" The Spahi's death: from "Le roman d'un Spahi" In Algeria: from "Fleurs d'ennui" A Bat:
from "Fleurs d'ennui" The capture of Tonkin: reprinted in "Figures et choses" The Massacre of
the Annamites: reprinted in "figures et choses" The Burial of a sailor: from "Mon Frere Yves" A
sailor's Frolic: from "Mon Frere Yves" Annamese pictures: from "Mon Frere Yves" Fragments
from My diary: translated from the oiginal manuscript. In the Mountain of Marble: Reprinted in
"Propos d'Exil" 1887. Off the East African coast: reprinted in "Propos d'Exil" The Apparition: from
"Pecheurs d'Islande" In Tonquin: from "Pecheurs d'Islande" The death of Sylverstre: from
"Pecheurs d' Islande" The Big Bell: reprinted in "Japoneries d'automne" In the palage of Taiko-
Sama: reprinted in "Japoneries d'automne" The dream: reprinted in "Le livre de la pitie et la mort"
356 H091.3||L91||Ph Stories from Pierre Loti / translated by Lafcadio Hearn ; with an introductioN by Albert Mordell. -
Tokyo : Hokuseido Press, 1933.- 2,75sheets ; 40 cm.[ 中土氏の口絵の直筆：本原稿は昭和7年7月
弊堂が米国フィラデルフィヤのアルバート・モーデル氏に依頼し、ヘルン先生がニュー・オルレアン
ズ時代に寄稿されたる当時の諸新聞（ニューヨーク図書館所蔵）から写したもの〕 Contents:-
Introduction.・ A love match in Tahiti(From "The Marriage of Loti")("The New Orleans Democrat",
Oct. 17, 1880) ・ Extracts from the marriage of Loti("The New Orleans Times-Democrat", Feb. 12,
1882) ・ Selections from the Romance of a Spahi < Saint Louis("The Democrat", Oct. 30, 1881) An
African Toarnado("The Times-Democrat", Dec. 11, 1881) The Griots("The Democrat", Nov. 20,
1881) Senegal Landscapes("The Democrat", Oct. 30, 1881) The markets of Senegal("The
Cemocrat", Nov. 20, 1881) The Spahi's death("The Democrat", Nov. 6, 1881) > In Algeria(From
"Fleurs d'ennui)("The Times-Democrat", April 1, 1883) The Capture of Tonkin(Reprinted in
"Figures et Choses")("Times-Democrat", Oct. 21, 1883) The Massacre of the
Annamites(Reprinted in "Figures et Choses")("The Times Democrat", Nov. 4 1883) The Burial of
Sailor(From "Mon Frere Yves")("The Times-Democrat", Nov. 11, 1883) Extracts from mon Frere
Yves("The Times-Democrat", Dec. 9, 1883) Annamese Pictures ("The Times-Democrat," Oct. 12,
1884) Fragments from my diary("The Times-Democrat," Dec. 218, 1884) In the mountains of
Marble(Reprinted in "From in "From Lands of Exile") ("The Times-Democrat," July 6, 1885) Off
the African East Coast(Reprinted in "From lands of Exile") ("The Times-Democrat," March 13,
1887) The Apparition("Iceland Fisherman")("The Times -Democrat," May 23, 1886) The death of
Sylvestre("Iceland Fisherman") ("The Times-Democrat", May 30, 1886) The Bib Bell(Reprinted in
"Japoneries D'automne")("The Times-Democrat, April 3, 1887) In the palace of Taiko
Sama(Reprinted in "Japoneries d'automne")("The Times-Democrat", April 17, 1887) The Dream
(Reprinted in "A Book of Pity and Death")
357 H091.3||M44 The adventures of Walter Schnaffs and other stories by Guy de Maupassant ; translated by
Lafcadio Hearn ; with an introduction by Albert Mordell.- Tokyo : Hokuseido Press, c1931, 1932再
版. - 277 p. ; 19 cm.[ モーパッサン短篇集] Contents:- The adventures of Walter Schnaffs and
other stories / by Guy de Maupassant ; translated by Lafcadio Hearn ; with an introduction by
Albert Mordell. - Tokyo : Hokuseido Press, c1931. 277 p. ; 29 cm. Contents:- Introduction. The
adventures of Walter Schnaffs. The drum. At sea. "La Mere Sauvage" En Voyage. My uncle Jules.
Pierrot. The Chair-mender. The Adopted child. The Minuet. "A madman?" The little cask. Suicides.
The return. The Colonel's Ideas. Mohammed Fripouille. The confession. A Vendetta. A Coward. The
Umbrella. A Christmas story. The funeral of an Indian Prince.
358 H091.3||Ol||He The old woman who lost her dumpling / rendered into English by Lafcadio Hearn.- 東京 ： 長谷川
武次郎, 1902. - [19] p. ; 20 cm. - (Japanese fairy tale)[団子を失したおばあさん]
359 H091.3||P75||Ma Poems from the Japanese / [by Lafcadio Hearn] ; illustrated by Martin Levitt. - New York :
Mandrill , 1958. - v.(on double leaves) : ill. (some col.) ; 25 cm. 内容著作注記：Oshidori : a folk tale
/ translated by Lafcadio Hearn. [This book is composed of translations from Japanese poems and
a folktale translated by Lafcadio Hearn; all of which are illustrated by Martin Levitt. The purpose of
this book is set forth in an epilogue].
360 H091.3||Sk2 Sketches and tales from the French / translated by Lafcadio Hearn ; edited with preface by
Albert Mordell. - Tokyo : Hokuseido Press, 1935.- xii,196 p. ; 19 cm.[仏蘭西文学名篇集]
Contents:- Preface. Theophile Gautier: two actors for one role. Gustave Flaubert: The crucified
Lions. The Phalanx in Battle. The Sacrifice; Moloch the Devourer. Comte de Villiers de L'Isle-
Adam: The secret of the Scaffold, The story of Tse-I-La, The Doctor's Heroism. Francois Coppee:
The blessed Brread, The Invitation to Sleep, The dedal. Alphonse Daudet: The Cure of Cucugnan,
The man with the golden brain, The death of the Dauphin, The two Wayside Inns, Autheman's
suicide, Monsieur Seguin's goat. Jules Lemaitre: the eldest daughter. Octave Mirbeau:
recollections of the Franco-Parussian War.
361 H091.3||St||De The Dedalus book of femmes fatales : a collection of contemporary and classic stories / edited by
Brian Stableford. - Sawtry, Cambs : Dedalus , 1992. - 288 p. : ill. ; 20 cm. ISBN:0946626774. その他
の標題：Femmes fatales. 内容著作注記：One of Cleopatra's nights / by Théophile Gautier ; tr. by
Lafcadio Hearn.
362 H091.3||St2||Et Et cetera : a collector's scrap-book / [edited by Charles Vincent Starrett]. - Chicago : P. Covici ,
1924. - 253 p. ; 25 cm. 内容著作注記：The chemise of Margarita Pareja / [by Ricardo Palma] ; [tr.
by] Lafcadio Hearn. ["This ed. is limited to six hundred and twenty-five copies of which this is
90" -- t.p. verso].
363 H091.3||Z7 Stories from Emile Zola / translated Lafcadio Hearn ; edited with preface by Albert Mordell. -
Tokyo : Hokuseido Press, 1935. - 96 p. ; 19 cm.[ エミール・ゾラ短篇集] Contents:- Preface. Emile
Zola: a note. The fight at the Mill. A peasant's death.A rich man's death.
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364 H091.4||B38||Mi Beautiful stories of old Japan / Lafcadio Hearn ; edited with notes by Densaku Midorikawa. -
Tokyo : Asahi Press, 1982. - 15 版 初版1971. - iv,108 p. ; 19 cm.[ 古い日本の美しい物語 ]
Contents:-はしがき Yuki-onna. Furisode. The screen-maiden. The Mirror maiden. Story of a
pheasant. The story of Aoyagi. Before the supreme court. The story of Kogi the priest. The story
of Kwashin Koji. Notes.
365 H091.4||B64||Ya A book of recitations from the writings of Lafcadio Hearn. - Matsue : Hearn Society, 1986. - 46 p.
; 26 cm. [ 小泉八雲暗唱読本] Contents:-編集方針と利用のしかた：ご指導の先生方のために.
The story of a Futon in Tottori. Oshidori. Mujina. The fountain of youth. Yuki-Onna. The dream of
a summer day. The legend of Yurei-Daki. The story of O-Tei. Ubazakura. Butterflies. Matsue. Two
legends in Matsue. From the diary of An English teacher(1) Form the diary of an English teacher(2)
Sayonara. The nun of the Temple of Amida. A trip to Izumo. A street Singer. Kusa-Hibari. At
Yaidzu. Lettters to Mrs. Hearn.
366 H091.4||B64||Ya A book of recitations from the writings of Lafcadio Hearn. - Matsue : Hearn Society, 1986. - 46 p.
; 26 cm. [ 小泉八雲暗唱読本] Contents:-編集方針と利用のしかた：ご指導の先生方のために.
The story of a Futon in Tottori. Oshidori. Mujina. The fountain of youth. Yuki-Onna. The dream of
a summer day. The legend of Yurei-Daki. The story of O-Tei. Ubazakura. Butterflies. Matsue. Two
legends in Matsue. From the diary of An English teacher(1) Form the diary of an English teacher(2)
Sayonara. The nun of the Temple of Amida. A trip to Izumo. A street Singer. Kusa-Hibari. At
Yaidzu. Lettters to Mrs. Hearn.
367 H091.4||B88||Ik 文学の解釈 / L. ハーン著 ; 池田雅之編注. - 東京 : 北星堂書店 , 1981.4. - xxix, 134p ; 19cm.
ISBN:4590005654. その他の標題：Interpretations of literature. 注記：ラフカディオ・ハーン著作略年
譜: pxix-xxix.
368 H091.4||D14 Advanced prose readings : essays of modern famous atuhors / 大日本文文明協会編輯 東京 ： 文
明書院 1925. 187p. 16cm. 内容：Literature and political opinion p.51-69
369 H091.4||D19 A dancing-girl and other stories / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by T. Otsuka. -
Tokyo : Osaka Kyoiku Tosho, 1947. - vi,106 p.; 19 cm. - (Standard authors series) [ダンシング・
ガール 大塚高信注解 ] Contents:-作者小伝 A dancing girl. A passional Karma. The legend of
Tchi-Niu. The story of Ming-Y. Notes.
370 H091.4||Es7 Essays / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by R. Tanabe.- Tokyo : Kenkyusha,
1955. 23 版, 初版1940. - iv,69 p. ; 18 cm.- (Kenkyusha pocket English series) [ ハーン論文集 ／
田辺隆次解説注釈 ] Contents:- Introduction. Essays < A living God. Some thoughts about
Ancestor-Worship. "Whatever the living possess is from the dead" The Japanese smil. "A little
flower show." "The beauty of stones" "Unselfish self-control" "The writing of short poems"
Strangeness and charm. > Notes.
371 H091.4||Ex6 Exotic stories / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by Ryuji Tanabe. - Tokyo :
Kenkyusha, 1935. - iv,81 p. ; 18 cm. - (Kenkyusha pocket English series) [ 異国奇譚 ／ 田部隆次
解説注釈 ] Contents:- Introduction. Exotic storeis < The tale a picture tells. The devil's
Carbuncle. The Piper of Hamelin. The Legend of the Monster Misfortune. Boutimar, The Dov.
Mingyo-no-Haka. A question in the Zen texts. A story of Divination. Drifting. Heike-Gani. The
eater of dreams. Notes.
372 H091.4||G28||Na Gems from Hearn / edited with notes by Hideo Nakanishi. - 東京 : 北星堂書店 , 1959.8. - 80p ;
19cm. その他の標題：ハーン名作選.
373 H091.4||H35||Ta ハーン日本昔話 / ハーン[著] ;高木誠一郎註解. - 東京 : 学生社 , [19--]. - 106p ; 19cm.
ISBN:4311001576. (直読直解アトム英文双書). その他の標題：Hearn's japanese fairy tales.
374 H091.4||H35||Ya Hearn's essays / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by Soji Inoue. - Kyoto :
Yamaguchi shoten, 1958. -5版 初版1951. - iii,105 p.; 19 cm. Contents:- Introduction. By the
Japanese sea. At Yaidzu. Otokichi's Daruma. Pathological. Kusa-Hibari. Stranger than fiction.
Vespertina cognitio. Notes.
375 H091.4||H36||Ni Hearn's tales and letters. I / Lafcadio Hearn ; edited with notes by Kageshiro Nishino, Masahiro
Kitsudo. － 京都 ： 国際出版社, 1974.- 84 p. ; 19 cm. Contents:- まえがき ハーン年譜
Glimpses of unfamiliar Japan, letter concerned. At Mionoseki, letter concered. From the dialy of a
teacher. Out of the East, letter concerned,露国皇帝見舞電文. Yuko.・ Kokoro< At a railway
station, letter concerned. A street singer, letter concerned. From a traveling diary. > Kotto,letter
concerned. Kusa-Hibari, notes.
376 H091.4||J27 Japan : an attempt at interpretation by Lafcadio Hearn ; a selection edited with notes by Shohei
Uchiyama. - Tokyo : Hokuseido Press, [1958].- 107 p. ; 19 cm. Contents:- Preface. Difficulties.
The Japanese family. The introduction of Buddhism. Feudal integration. Reflections. Notes.
377 H091.4||J27||Ku Japanese fairy tales / by Lafcadio Hearn and others ; edited, with notes, by Takashi Kuroda. -
Tokyo : Kenkyusha , 1954. - iv, 88 p. ; 18 cm. ISBN:4327010901. (研究社小英文叢書). その他の標
題：日本童話.
378 H091.4||J27||To 日本人の微笑 / L.ハーン著 ; 遠田勝編注. - 東京 : 北星堂書店 , 1989.12. - 54p ; 21cm.
ISBN:459000799. (Annotated text book library). その他の標題：Japanese smile.
379 H091.4||K12||Ke Kwaidan(怪談) / by Lafcadio Hearn ; edited with notes by Rintaro Fukuhara.- Tokyo : Kenkyusha,
1958. 13 版 初版1953. - iv,133 p. ; 18 cm.- (Kenkyusha pocket English series) Contents:-
Introduction. Preface. Kwaidan < The short of Mimi-nashi-Hoichi. Oshidori. The story of O-Tei.
Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina. Rokuro-Kubi. A dead secret. Yuki-
Onna. The story of Aoyagi. Jiu-Roku-Zakura. The dream of Akinosuke. Riki-Baka Hi-Mawari.
Horai. Notes.
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380 H091.4||K12||Ko Kwaidan=怪談 / Lafcadio Hearn ; notes by T. Kobayashi. - Tokyo : Daigakusyorin, 1951. - 69 p. ;
19 cm. - (Daigakusyorin easy redings series) Contents:- The story of Kwashin Koji. The story of
Mimi-nashi-Hoichi.
381 H091.4||K12||Os Kwaidan and Kotto / by Lafcadio Hearn ; 大阪教育図書編集部編注. － 東京 ： 大阪教育図書,
1958, 改訂版2刷, 初版1948. - iv,103 p. ; 19 cm. - (Easy reading series) [ 怪談と骨董 ] Contents:-
まえがき 改訂版刊行に当り ・ Kwaidan < Mujina Yuki-Onna The story of Mimi-nasi-Hoichi.
Diplomacy. The story of Aoyagi. >・ Kotto < Kusa-Hibari. Pathological. Fireflies. > Notes.
382 H091.4||K12||Sa Kwaidan : 小説＝独英対照怪談 ／ 淵田一雄訳注．- Tokyo : Sansyusya, 1958.- 98 p. ; 16 cm. -
(Biblioteca Germanica ; 52) Contents:-独英対照 ＜耳なし芳一 はかりごと むじな＞ 和訳 ＜耳
なし芳一はかりごと むじな＞
383 H091.4||K12||Se Kwaidan / Lafcadio Hearn ; edited with introduction and notes by Y. Sugi.- Tokyo : Seibido,
1957. - 92 p. ; 18 cm. [ 怪談 ／ 杉安太郎注解 ] Condents:- The story of Mimi-nasi-Hoichi.
Oshidori. The story of O-Tei. Diplomacy. Mujina. Yuki-Onna. The story of Aoyagi. The dream of
Akinosuke. Notes.
384 H091.4||K12||Ya Kwaidan / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by Soji Inoue.- Kyoto : Yamaguchi
shoten, 1958. 初版1950. - ii,83 p. ; 19 cm.- (English text series) Contents:- Introduction. The story
of Mimi-nashi-Hoichi. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina. A dead secret. Yuki-
onna. The story of Aoyagi. Notes.
385 H091.4||K17 Selections from great authors / edited with notes by T. Kawatsu. - Tokyo : Sangendo, 1933.- 197
p. ; 20 cm. Contents: Fuji-no-Yama p.17-53
386 H091.4||K53 Strange stories / Hearn ; 岡寿吉注解. - Tokyo : Gakuseisha, 1958. - 98 p.; 17 cm. - (Atom books
by ready vocabulary method) [ハーン 奇談集] Contents:- The story of Kwashin Koji. The story of
Umetsu Chubei. The story of Kogi the priest. Before the supreme court.
387 H091.4||K82 Kokoro =心 : hints and echoes of Japanese inner life / by Lafcadio Hearn ; selected and
annotated by Ichigoro Fujii. - Tokyo : Kenkyusha, 1958,9版初版1952. - ii,136 p. ; 18 cm. -
(Kenkyusha poecke English series) Contents:-はしがき Kokoro -- At a railway station. A street
singer. From a travelling diary. The nun of the temple of Amida. Haru. By Horce of Karma. A
conservative. In the twilight of the Gods. In cholera time. Kimiko. Notes.
388 H091.4||K82||Ho Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life / by Lafcadio Hearn. - Boston : Houghton Mifflin ,
c1896. - 388 p. : music ; 19 cm. その他の標題：心. [展示ケース]
389 H091.4||L49 Lectures on literature / Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by Sadami Hirose. - Tokyo :
Daigakusyorin, 1957, 3版, 初版1953.- 95 p. ; 19 cm. [ハーン文学論 ] Contents:- Introduction.
Literature and political opinion. The question of the highest art. Shakespeare--The greatness of
the man. On reading in relation to literature. The value of the supernatural in fiction. Farewell
address. Notes.
390 H091.4||L49||Ok Lectures and essays / Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by K. Okada. - Kyoto :
Nagasue , 1951. - ix, 112 p. ; 19 cm. (New college series). 監修：深瀬基寛.
391 H091.4||L71 Literary selections from Lafcadio Hearn / edited with notes by Motoi Kurihara. Tokyo :
Sekizenkwan, 1931,4版, 初版1924. - 231 p. ; 19 cm. - (Kawase series) Contents:- I. Naked poetry.
II. Note upon the shortest forms of English poetry. III. The Most beautiful romance of the middle
ages. IV. "Ionica" V. Old Greek fragments. VI. The new ethics. VII. Beyond man. VIII. Litera- ture
and political opinion. IX. The value of the supernatural in fiction. X. Edward Fitzgerald and the
Rubaiyat. Notes.
392 H091.4||M69||1 The Meridian readers. Book 3 / by Buhachiro Mitsui Tokyo : Hokuseido Press, 1932. 183,viiip. ;
21cm. Contents: Fuji-no-Yama p.103-104 The festival of the dead p.104-106 （修正再版の中の
ハーンの文２章）
393 H091.4||M89 Mujina and other tales : selections from Kwaidan and Kotto / by Lafcadio Hearn ; edited by
Hiromu Nagaoka. - Tokyo : Sanseido, 1929, 13版, 初版1929.- 3,85 p. ; 17 cm. (T Crown reading
series. Fifth year grade) Contents:- Mujina. Ubazakura. A dead secret. Rokuro-Kubi. In a cup of
tea. Common sense.
394 H091.4||N42 New selections from Lafcadio Hearn. First series / [ 抄録者 田部隆次] 東京 ： 有朋堂，[1921],
1911の訂正再版, 初版1910. - 181 p. ; 19 cm. [ 小泉八雲文抄 第1集] 寄贈者：西崎一郎氏
Contents:- I. Drifting. II. At a railway station. III. On a bridge. IV. The future of the Far East. V.
After the war. VI. In Cholera time. VII. A Tottori legend. VIII. The story of Urashima. IX. Ningyo-no-
Haka. X. The legend of Misfortune. XI. Kwashinkoji. XII. The story of Mimi-nashi-Hoichi. XIII. A
Queer tale. XIV. From the diary of an English teacher. XV. Sayonara! XVI. To Otani. XVII-XX. To
Ochiai. XXI. Fujisaki.
395 H091.4||N42||b New selections from Lafcadio Hearn / [抄録者 田部隆次].- 東京 ： 有朋堂, 1921. - 181 p. ; 19
cm. - 1911訂正再版の増刷[ 小泉八雲文抄]
396 H091.4||N57j||Sh 日本人の微笑 / ハーン[原著] ; 下田衛註解. - 東京 : 学生社 , [19--]. - 105p ; 19cm.
ISBN:4311001754. (直読直解アトム英文双書, 75). その他の標題：The Japanese smile.
397 H091.4||N63||Ya Hearn's diary / 西村一雄編・注. - Kyoto : Yamaguchi Shoten, 1958 2刷. 初版1957.- 80 p. ; 19
cm. - (Students' English series) Contents:- Lesson 1. Hearn's diary. 2. On a bridge. 3. At Yaidzu.
Otokichi's Daruma. 5. Bits of life and death. 6. The Japanese smile.
398 H091.4||On5 On literature / by Lafcadio Hearn ; notes by Yoshitaka Sakai. - Tokyo: Eihosha, 1957,増刷, 初版
1955. - ii,42 p. ; 19 cm. - ( Minor series)[ ハーン文学論 ] Contents:- The bible in English
literature. Literature and political opinion. The insuperable difficulty. Notes.
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399 H091.4||R72||Gl Glimpses of unfamiliar Japan / Lafcadio Hearn ; edited with notes by A.D. Rosen, Kiyoshi
Fukuzawa, Shigemi Satomi. - Tokyo : Hokuseido Press , 1997, c1993. - 106 p. ; 21 cm.
ISBN:4590009153. Annotated text book library. その他の標題：日本のおもかげ. 注記：ページ数は
1997年4月の重版による.
400 H091.4||Se4 Selected essays of Hearn / edited with notes by D. Midorikawa. - Tokyo : Kaibunsha, 1958,7版, 初
版 1954. - vii,110 p. ; 19 cm. - (開文社：英文名著選集） [ハーン論文選 ／ 緑川伝作注]
Contents:- Introduction. Essays-- The Japanese smile. Some thoughts about Ancestor-worship.
"Unselfish self-control" "The writing of short poems" Strangeness and charm. "Whatever the
living possess is from the dead""A little flower-show" "The beauty of stones" A living God. Notes.
401 H091.4||Se4||Ar Selections from Lafcadio Hearn / [荒井書店編輯部編]. - Tokyo : Arai Shoten, 1934. - 128 p. ; 20
cm. Contents:- Butterflies. At Hinomisaki. The soul of the Great Bell. Boutimar the dove.
Mosquitoes. Of a mirror and a bell. A tradition of titus. Esther's choice. The Lion. Natalika. At
Yaidzu. The book of Thoth. At Mionoseki. The soul of a Peony. The story of Ito Norisuke. A legend
of love. The writing of Kobo Daishi. Sikworms.
402 H091.4||Se4||Iz Selected essays of Hearn / Lafcadio Hearn ; edited with notes by Sakae Izumida. - 東京 : 北星堂 ,
1972.1. -xiii, 123p ; 19cm. その他の標題：ハーン随筆選. [本文・標題は英語、前書きは日本語].
403 H091.4||Se4||Na Selections from Lafcadio Hearn / edited by K. Nasu. - Tokyo : Kawase, 1937. 165 p. ; 20cm. -
(The Kawase series) and notes by N. Saito, T. Kumamoto.- Tokyo : Seibido, 1958, 3版, 初版
1956. - 104 p. ; 19 cm.
404 H091.4||Se4||Ya Select readings from Lafcadio Hearn. Second series / with notes by I. Yamada.- Tokyo :
Hokuseido Press, 1930. - 34 p. ; 19 cm. 寄贈：西崎一郎氏 Contents: The story of Kwashin Koji.
Yuki-Onna.
405 H091.4||Sh8||It Short stories by Guy de Maupassant / translated by Lafcadio Hearn ; edited with notes by Keigo
Itami. - Tokyo : Hokuseido Press [北星堂書店] , 1969. - iv, 127 p. ; 19 cm. その他の標題：モー
パッサン短篇集.
406 H091.4||Sk2 Sketches / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by R. Tanabe.- Tokyo : Kenkyusha ,
1958, 33版. - iv,82 p. ; 18 cm. - (Kenkyusha pocket English series) 初版1940. [ ハーン随筆集 ／
田部隆次解説・注釈] Contents: Introduction. Sketches< From the diary of an English teacher. Bits
of life and death. On a bridge. Otokichi's daruma. Pathological. Hi-Mawari. Notes.
407 H091.4||St7 Lafcadio Hearn's stories & essays / edited with introduction & notes by Minoru Soda. - Tokyo :
Daigakusyorin, 1958, 3 版, 初版 1956.- x,120 p. ; 19 cm. - ( ハーン小作品集） Contents: Oshidori.
The story of Kwashin Koji. Of a promise kept. A living God. At a railway station. Otokichi's daruma.
Kusai-Hibari Japanese smile. On birds in English poetry.
408 H091.4||St7||a The story of Mimi-nashi-hoichi, Mujina & Yuki-onna / Lafcadio Hearn ; [ 西崎一郎編]. - Tokyo :
Ryusenji shobo, 1948. - 23 p. ; 22 cm. - (The plain text series of English & American literature ; no.
2)
409 H091.4||St7||b The story of Mimi-nashi-hoichi, Mujina & Yuki-onna / Lafcadio Hearn ; [ 西崎一郎編]. - Tokyo :
Ryusenji shobo, 1948. - 23 p. ; 22 cm. - (The plain text series of English & American literature ; no.
2)
410 H091.4||St7||c The story of Mimi-nashi-hoichi, Mujina & Yuki-onna / Lafcadio Hearn ; [ 西崎一郎編]. - Tokyo :
Ryusenji shobo, 1948. - 23 p. ; 22 cm. - (The plain text series of English & American literature ; no.
2)
411 H091.4||St7||Ni Stories of mystery from Lafcadio Hearn / edited with an introduction by Ichiro Nishizaki. - Tokyo
: Hokuseido Press, 1948, 10 版, 初版1939. -141p. ; 19cm. Contents: Introdution.・ Kwaidan <The
story of Mimi-nashi-Hoichi. Oshidori. The story of Aoyagi. Yuki-Onna. Diplomacy>・
Shadowings<The screen-maiden. The corpse-rider>・ In Ghostly Japan<Fragment. Furisode>・ The
romance of the milky way <Stranger than fiction. The mirror maiden >・ A Japanese mis cellany <
The story of Kogi the Priest. The story of Kwashin Koji > ・ Kotto < Story of Pheasant. Kusa-
Hibari >・ Some Chinese ghosts<The soul of the Great bell>・ Stray leaves from strange literature
< The bird wife. The Lion. The legend of the monster misfortune >・ The Item < The accursed fig
tree>・ Cincinnati enquirer < Wonderes of Assassination >
412 H091.4||St7||Nis Stories of mystery from Lafcadio Hearn / edited with an introduction by Ichiro Nishizaki. - 東京 :
北星堂 , 1995, 1939. - viii, 136 p. ; 19 cm. ISBN:4590000083. その他の標題：Stories of mystery
from L. Hearn 「八雲ミステリー」, 八雲ミステリー. 内容著作注記：Kwaidan, The story of mimi-
nashi-Hoichi, Oshidori, The story of Aoyagi, Yuki-Onna, Diplomacy, Shadowings, The screen-
maiden, The corpse-rider, In ghostly Japan, Fragment, Furisode, The romance of the Milky Way,
Stranger than fiction, The mirror maiden, A Japanese miscellany, The story of Koji the Priest, The
story of Kwashin koji, Kotto, Story of a pheasant, Kusa-hibari, Some Chinese ghosts, The soul of
the great bell, Stray leaves from strange literature, The bird wife, The lion, The legend of the
monster misfortune, The item : The accursed fig tree, Cincinnati enquirer : Wonders of
assassination. [書誌は1995年2月20日発行の重版による].
413 H091.4||St7||Ta Stories from Lafcadio Hearn / [ 田中饒編]. － 東京 ： 有朋堂書店 , 1930訂正18版. 初版
1923. - 58 p. ; 19 cm. - (The modern student's library= 現代学生英文叢書 ; 4. － ハーン傑作集）
Contents: Chap. 1. The dream of a summer day. Chap. 2. Ningyo-no-haka. Chap. 3. At a railway
station. Chap. 4. The story of Kwashin-Koji. Chap. 5. The story of Miminashi-Hoichi.
414 H091.4||St7||Ts The stories and sketches of Lafcadio Hearn ／ 津田昇注釈. - Tokyo : Taiseido, 1960,2版．- v,59
p. ; 19 cm. - (Taiseido short English story series= 大盛堂書房英文学叢書 2） [ラフカディオ・ハーン
の物語と随筆 ／ 津田昇注] Contents:- Introduction. I. Of a promise kept=守られた約束の話. II.
The story of Kwashin Koji=果心居士の話. III. The story of Kogi in priest= 仏師興義の物語 IV. On
a bridge= 或る橋の上にて．V. Otokichi's Daruma= 乙吉のだるま
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415 H091.4||St8 Strange stories / by Lafcadio Hearn ; edited with notes by Satoru Takemura.- Tokyo : Kaibunsha,
1954, 1955 重版. - 116p ; 18cm. - (開文社：英文名著選集） [ハーン怪談 ／ 竹村覚注]
Contents:- The story of the futon of Tottori. In a cup of tea. The story of the Girl Ts'ing. The
returning of the dead. The story of Chugoro. Of a promise broken. The story of O-Kame. The
reconciliation. Ingwa-Banashi. The Corpse-rider. Story of a fly. Furisode. The Gratitude of the
Samebito. Of a promise kept. The story of Kwashin Koji. Notes.
416 H091.4||St8||Ta Strange stories / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by Ryuji Tanabe. - Tokyo :
Kenkyusha , 1935. - iv, 82 p. ; 18 cm. ISBN:4327010316. （研究社小英文叢書, 31,40,54）. その他の
標題：奇談怪談. [ISBNは第79刷による(1992.9.10発行)].
417 H091.4||T15 The romance of the Milky Way and other stories / Lafcadio Hearn ; with introduction and notes
by Tatsuhiko Arakawa. - Tokyo : Keibundo, 1954.- ii,57p ; 19cm. Contents:- Introdution. The
romance of the Milky Way. Kusa-Hibari. Pathological. Notes.
418 H091.4||T15||Ro Romance of the middle ages / [Lafcadio Hearn] ; with notes by R. Tanabe. - Tokyo : Hokuseido
Press , 1953.6. - 67 p ; 19 cm. (Hokuseido Hearn texts). その他の標題：ロマンス. 内容著作注記：
The shaving of Shagpat, The most beautiful romance of the middle ages, Note upon Rossetti's
prose, Note upon Tolstoi's "Resurrection".
419 H091.4||Y8 On art & literature / edited with notes by S. Yoshida. 東京 : 荘人社, 1934. - 96p. ; 19cm.
Contents: Tolstoi's theory of art / by Lafcadio Hearn p.9-27 The distinction of Shakespeare's
work / by Lafcadio Hearn p.37-45
420 H091.4||Y9 Yuki-Onna and other stories / by Lafcadio Hearn ＝雪おんな, その他 ／ 藤田美広編. - 東京 ：
泰文堂, 1951, 1958. - 6版. - 98p ; 18cm. - ( 泰文堂英語研究文庫）[ 訳注雪おんな, その他 ／ 藤
田美広編] Contents:-発刊のことば まえがき 1. Yuki-Onna= 雪おんな 2. The story of O-Tei = お
ていの話 3. Jikininki= 食人鬼
421 H091||H35||Wi=1 The writings of Lafcadio Hearn : in sixteen volumes, 1 / by Lafcadio Hearn. - Boston ; New York :
Houghton Mifflin. - Cambridge : Riverside Press , 1923, c1922. xxix, 298 p. : ill. ; 21 cm. 内容著作注
記：Leaves from the diary of an impressionist ; creole sketches ; and, Some Chinese ghosts / by
Lafcadio Hearn. その他の標題：Creole sketches, Some Chinese ghosts. 注記：Koizumi edition.
422 H091||H35||Wi=10 Shadowings and A Japanese miscellany / by Lafcadio Hearn. Boston : Houghton, 1923. - vi,396 p.
; 21 cm. (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes ; v.10) 口絵: A player on the
Tsuzumi - The Yujo somenosuke of the Matsubaya. Contents:-・ Shadowings < Stories from
strange books: The reconciliation. A legend of Fugen-Bosatsu. The screen-maiden. The Corpse-
rider. The sympathy of Benten. The gratitude of the Samebito. --- Japanese studies: Semi.
Japanese female names. Old Japanese songs. --- Fantasies: Nctilucae. A mystery of crowds.
Gothic horror. Levitation. Nightmare-touch. Readings from a dream-book. In a pair of eyes. >・ A
Japanese miscellany < Strange stories: Of a promise kept. Of a promise broken. Before the
supreme court. The story of Kwashin Koji. The story of Umetsu Chubei. The story of Kogi the
priest. --- Folk-lore gleanings: --- Dragon-flies. Buddhist names of plants and animals. Songs of
Japanese children. --- Studies here and there: -- On a bridge. The case of O-dai. Beside the sea.
Drifting. Otokichi's Daruma. In a Japanese hospital.--->
423 H091||H35||Wi=11 Kotto and Kwaidan / by Lafcadio Hearn. - Boston : Houghton, 1923.- 312 p. ; 23 cm. - (The
writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes, v. 9) 口絵：Blowing her breath upon him
Contents:-・ Kotto < Old stories: The legend of yurei-daki. In a cup of tea. Common sense. Ikiryo.
Shiryo. The story of O-kame. Story of a fly. Story of a pheasant. The story of Chugoro. -- A
woman's diary. Heike-gani. Fireflies. A drop of dew. Gaki. A matter of custom. Revery.
Pathological. In the dead of the night. Kusa-hibari. The eater of dreams.-- >・ Kwaidan < Stories
and studies of strange things -- The story of mimi-nashi-Hoichi. Oshidori. The story of O-tei.
Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina. Rokuro-kubi. A dead secret. Yuki-
onna. The story of Aoyagi. Jiu-roku-zakura. The dream of Akinosuke. Riki-baka. Hi-mawari.
Horai.>・ Insect-studies < Butterflies. Mosquitoes. Ants.>
424 H091||H35||Wi=12 Japan : an attempt at interpretation / by Lafcadio Hearn. - Boston : Houghton, 1923. - 476 p. ;
21cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes ; v. 12) 口絵：The Yume-dono, or Hall
of Dreams. Contents:-内容は初版に同じ
425 H091||H35||Wi=13 Life and letters of Lafcadio Hearn, including the Japanese letters. I / edited by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1923. - vii,376 p.; 21cm. - (The Writings of Lafcadio Hearn, in
sixteen volumes ; v. 13).－ 口絵：Bamboos in in Hearn's Garden, Tokyo. Contents:- Introductory
sketch. < I. Boyhood. II. The artist's appreticeship. III. The master-workman. IV. The last state.
Letters, 1877-1886.>
426 H091||H35||Wi=14 Life and letters of Lafcadio Hearn, including the Japanese letters. II / edited by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1923. - 388 p. ; 21cm.- (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen
volumes ; v. 14)口絵：Hearn's House from the Garden, Tokyo. Contents:- Letters of Lafcadio
Hearn. 1887-September, 1985.
427 H091||H35||Wi=15 Life and letters of Lafcadio Hearn, including the Japanese letters. III / edited by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1923. - 464 p. ; 21cm.- (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen
volumes ; v. 15) 口絵：Hearn's desk on the Veranda of the Tokyo House. Contents:- Letters,
October, 1895-1904. Conclusion. Japanese letters< Preface. Introduction. Letters to Basil Hall
Chamberlain.>
428 H091||H35||Wi=16 Life and letters of Lafcadio Hearn, including the Japanese letters. IV / edited by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1923. - 388 p. ; 21cm.- (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen
volumes ; v. 16) 口絵：Suzuko and Midori(Wife of Iwao)in the Garden of the Tokyo House.
Contents:- Letters to Basil Hall Chamberlain. Letters to W. B. Mason. Letters to Mrs.Hearn.
Appendix Nakaed poetry. Index.
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429 H091||H35||Wi=2 Stray leaves from strange literature and fantastics and other fancies / by Lafcadio Hearn. -
Boston : Houghton, 1923. - xix,385 p. ; 21 cm.- (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen vol. ; v.
2)－ 口絵：A dock scene in New Orleans. Contents:- Stray leaves from strange literature <
Explanatory. Stray leaves--The book of thoth(From an Egyptian papyrus) The fountain maiden(a
legend of the South Pacific) The bird wife(An esquimau tradition) >・ Tales from Indian and
Buddhist literature < The making of Tilottama. The Brahman and his Brahmani. Bakawali. Natalika.
The Corpse-Demon. The Lion. The legend of the monster misfortune. A parable Buddhistic.
Pundari. Yamaraja. The Lotus of faith.> ・ Runes from the Kalewala < The magical words. The first
Musician. The Healing of Wainamoinen.>・ Stories of Moslem lands < Boutimar, the dove. The son
of a Robber. A legend of love. The King's justice.> ・ Traditions retold from the Talmud. < A legend
of Rabba. The Mockers. Esther's choice. The dispute in the Halacha. Rabbi Yochanan ben Zachai.
A tradition of titu. Bibliography.・ Fantasics and other fancies. Introduction, by Charles Woodward
Hutson. In the "Item" < All in white, September 14, 1879. The little red kitten, September 24, 1879.
The devil's carbuncle, November 2, 1879. Les Coulisses, December t, 1879. The Stranger, April 17,
1880. A Dream of Kites, June 18, 188 0. Y Porque? April 17, 1880. A dream of Kites, June 18,
1880. Hereditary memories, July 22, 1880. The ghostly kiss, July 24, 1880. The black cupid, July
29, 1880. When I was a flower, August 13, 1880. Metempsychos is, September 7, 1880. The undying
one,eptember 18, 1880. The vision o f the dead Creole, September 25, 1880. The name on the
stone, October 9, 1880. Aphrodite and the King's prisoner, October 12, 1880. The fountain of gold,
October 15, 1880. A dead love, October 21, 1881. At the cemetery, November 1, 1880. "Aida"
January 17, 1881. El Vomito, March 21, 1881. The Idyl of a French Snuff-box, Aprinl 5, 1881.
Spring Phantoms, April 21, 1881. The bird and the girl, June 14, 1881. The tale of a fan, July 1,
1881. A legend, July 21, 1881. The Gypsy's story, August 18, 1 881. The one pill-box, October 12,
1881. > ・ In the "Times-Democrat" <A river Reverrie, May 2, 1818. "His heart is old", May 7,
1882. MDCCCLIII, May 21, 1882. Hiouken-thsang, June 25, 1881. L'amour apres la mort, April 6,
1884. The post-office, October 19, 1884.>
430 H091||H35||Wi=3 Two years in the French West Indes. 1 / by Lafcadio Hearn. - Boston and New York : Houghton,
1923. - vii,389 p. ; 21 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes ; 3) 口絵 : The
Avenue of Roral Palms, Bridgetown, Barbados. Contents:- Preface. A Midsummer trip to the
tropics. Martinique sketches<les Porteuses. La Grande Anse. Un Revenant. La Guiablesse. La
Verette. Les Blanchisseu ses. La Pelee. ’Ti Canotie.> Appendix.
431 H091||H35||Wi=4 Two years in the French West Indies. II ; Chita and Youma / Lafcadio Hearn.- Boston : Houghton,
1923. - 370 p. ; 21 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volume ; v. 4). - 口絵： A
woman of Martinique Contents:- Martinique sketches(continued) La fille de Couleur. Bete-ni-Pie.
Bonne. "Pa combine, che!" Ye. Lys. Chita: a memory of last island< Pt. 1.The legend of L'Ile
Derniere. Pt. 2 Out of the sea's strenght. Pt. 3. The shadow of the tide. > Youma < The story of a
West-Indian slave>
432 H091||H35||Wi=5 The writings of Lafcadio Hearn : in sixteen volumes, v. 5-6. - Boston ; New York : Houghton
Mifflin. - Cambridge : Riverside Press , 1923, c1922. - 2 v. : ill. ; 21 cm. 内容著作注記：Glimpses of
unfamiliar Japan / by Lafcadio Hearn. 注記：Koizumi edition.
433 H091||H35||Wi=6 The writings of Lafcadio Hearn : in sixteen volumes, v. 5-6. - Boston ; New York : Houghton
Mifflin. - Cambridge : Riverside Press , 1923, c1922. - 2 v. : ill. ; 21 cm. 内容著作注記：Glimpses of
unfamiliar Japan / by Lafcadio Hearn. 注記：Koizumi edition.
434 H091||H35||Wi=7 Out of the East and Kokoro / by Lafcadio Hearn. - Boston : Houghton, 1923. v,511 p. ; 23 cm. -
(The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes; v. 7) 口絵：Oiran, or Geisha Contents:- Out of
the East < I. The dream of a summer day. II. With Kyushu students. III. At Hakata. IV. Of the
Eternal feminine. V. Bits of life and death. VI. The stone Buddha. VII. Jiujitsu. VIII. The red bridal.IX.
A wish fulfilled. X. In Yokohama. XI. Yuko: a reminiscence.> Kokoro < I. At a railway station. II. The
genius of Japanese civilization. III. A street singer. IV. From a traveling diary. V. The nun of the
temple of Amida. VI. After the war. VII. Haru. VIII. A glimpse of tendencies. IX. By force of Karma.
X. A conservative. XI. In the twilight of the Gods.
435 H091||H35||Wi=8 Gleanings in Buddha-fields and The Romance of Milky Way / by Lafcadio Hearn.- Boston :
Houghton, 1923. - 417 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes ; v. 8).－
口絵：O-Some, Hisamatsu, and Kyusaku (illustrating "Faces in Japanese arts" ) Contents:-・
Gleanings in Buddha-fields < 1. A living God. 2. Out of the street. 3. Notes of a trip to Kyoto.
4.Dust. 5.About faces in Japanese art. 6. Ningyo-no-Haka. 7.In Osaka. 8.Buddhist allusions in
Japanese folksong. 9.Nirvana. 10. The Rebirth of Katsugoro. 11. Within the circle.・ The romance of
the Milky way, and other studies and stories < 1. The romance of Milky Way. 2. Goblin poetry. 3.
"Ultimate questions" 4. The mirror maiden. 5. The story of Ito Norisuke. 6. Stranger than fiction. 7.
A letter from Japan. 8. Three popular ballads. >
436 H091||K82||1 Stray leaves from strange literature : stories ; reconstructed from the anvarisoheili, baital, pachisi,
mahabhartata, pantchatantra, culistan, talmud, kalewela, etc. / Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo
Booksellers, 1982. - 225 p. ; 18 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's firt edition) Original
imprint: Boston : Josgood, 1884. Contents: Stray leaves.< The book of Thoth. The fountain Maiden.
The bird wife.> Tales retold from Indian and Buddhist literature.< The making of Tilottama. The
Brahman and his Brahmani. Bakawali. Natalika. The corpse-Demon. The Lion. The legend of the
monster misfortune. A parable buddhistic. Pundari. Ya maraja. The Lotos of faith.> Runes from the
Kalewala.< The magical words. The first musician. The healing of wainamoinen. > Stories of
Moslem lands.< Boutimar, the Dove. The son of a Robber. A Legend of Love. The King's fustice.>
Traditions retold from the talmud.< A l egend of rabba. The Mockers. Father's choice. The dispute
in the Halacha. Rabbi Yochanan ben Zachai. A Tradition of Titus.>
437 H091||K82||10 Gleanings in Buddha-fields : studies of hand and soul in the Far East / by Lafcadio Hearn. -
Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981. - 296 p. ; 19 cm.- (Selected works of Lafcadio Hearn's first
edition) Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1897.
438 H091||K82||11 Exotics and retrospective / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1982. - 299 p. ; 20
cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: Boston : Little, 1898.
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439 H091||K82||1-17 小泉八雲初版本選集 : 解説 / [河合忠信解説]. - 東京 : 雄松堂書店 , 1982. - 60p. ; 19cm.
440 H091||K82||12 In ghostly Japan / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981. - 241 p. ; 20 cm. -
(Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: Boston : Little, 1899.
Contents.:- Fragment. Furisode. Incense. A story of divination. Silkworms. A Passional Karma.
Footprints of the Buddha. Ululation. Bits of poetry. Japanese Buddhist Proverbs. Suggestion.
Ingwa-Banashi. Story of a Tengu. At Yaidzu.
441 H091||K82||13 Shadowings / by Lafcadio Hearn. Boston : Little, c1900, 1901. 268 p. ; 20 cm. Contents:-・ Stories
from strange books. I. The reconcilation. II. A legend of Fugen-Bosatsu. III. The screen-maiden. IV.
The corpse-rider. V. The sympathy of Benten. VI. The gratitude of the Samebito.・ Japanese
studies. I. Semi. II. Japanese female names. III. Old Japanese songs.・ Fantasies. I. Noctilucae. II. A
mystery of crowds. III. Gothic horror. IV. Levitation. V. Nightmare-touch. VI. Readings from a
dream-book. VII. In a pair of eyes.
442 H091||K82||14 A Japanese miscellany / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1982. - 305 p. ; 20
cm. (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: Boston : Little, 1901.
443 H091||K82||16 Kwaidan : stories and studies of strange things / by Lafcadio Hearn.- Tokyo : Yushodo
Booksellers, 1981. - iii,240 p. ; 20 cm. (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) タイトル
ページに「怪談」の赤字の印刷あり。 Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1904.
444 H091||K82||17 Japan : an attempt at interpretation / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1982.
541 p. ; 21 cm. (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) 書名の上に「神國」とあり。口絵に
も「神國」とあり。 Original imprint: New York : Macmillan, 1904. Contents:-内容は初版に同じ
445 H091||K82||2 Gombo Zhebes : little dictionary of Creole proverbs, selected from six Creole dialects : translated
into French and into English, with notes, complete index to subjects and some brief remarks upon
the Creole idioms of Louisiana / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981.- 42 p. ;
22 cm. - (Selected work of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: New York : Will H.
Coleman, 1885. Contents.: Introduction. Creole bibliography. Little dictionary of Creole proverbs.
Index to various dialects. Index to subjekcts of proverbs.
446 H091||K82||3 Some Chinese ghosts / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1982. - iv,185 p. ; 19
cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: Boston : Roberts
Brothers, 1887. Title page: 「龍公図案」の印刷あり。 Contents.: Preface. I.The soul of the Great
Bell. II.The Story of Ming-Y. III.The legend of Tchi-Niu. IV.The return of Yen-Tchin-King. V.The
tradition of the tea-plant. VI. The tale of the Porcelain-God. Appendix. Notes. Glossary.
447 H091||K82||4 Chita : a memory of last island / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981. - 204
p. ; 20 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition). - Original imprint. New York :
Harper & Brothers, 1889. - Reprint of the Tenri Central Library book copy no. 72 Contents.: Pt. I.
The legend of L'Ile derniere. Pt. II. Out of the sea's strenght. Pt. III. The shadow of the tide.
448 H091||K82||5 Two years in the French West Indies / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers, 1981. -
431 p. ; 20 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original imprint: New York :
Houghton, 1922. Contents.: Preface. A midsummer trip to the tropics. Martinique sketches:- I. Les
porteuses . II. La grande Anse. III. Un revenant. IV. La Guiablesse. V. La verette. VI. Les
Blanchisseuses. VII. La Pelee. VIII. Ti Canotie. IX. La fille de Couleur. X. Bete-ni-Pie. XI. Ma
Bonne. XII. "Pa combine, che!" XIII. Ye. XIV. Lys. XV. Appendix:-Some Creole melodies.
449 H091||K82||6 Youma : the story of a West-Indian slave / by Lafcadio Hearn. - Tokyo : Yushodo Booksellers,
1981. - 193 p. ; 20 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition). - Reprint of the Tenri
Central Library book; copy no. 72. Original Imprint: New York : Harper, 1890.
450 H091||K82||7=1 Glimpses of unfamiliar Japan : in two volumes. Vol. 1 / by Lafcadio Hearn.- Tokyo : Yushodo
Booksellers, 1981. - x,342 p. ; 22 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition). -
Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1894. Contents.: Preface. I. My first day in the
Orient. II. The writing of Kobodaishi. III. Jizo. IV. A Pilgrimage to Enoshima. V. At the market of the
dead. VI. Bon-Odori. VII. The chief city of the province of the Gods. VIII. Kitzu ki: the most ancient
Shrine in Japan. IX. In the cave of the children's ghosts. X. At Mionoseki. XI. Notes on Kitzuki. XII.
At Hinomisaki. XIII . Shinju. XIV. Yaegaki-Jinja. XV. Kitsune.
451 H091||K82||7=2 Glimpses of unfamiliar Japan : in two volumes. Vol. 2 / by Lafcadio Hearn.- Tokyo : Yushodo
Boksellers, 1981. - p.344-699 ; 22 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original
imprint: Boston and New York : Houghton, 1894. Contents.: XVI. In a Japanese garden. XVII. The
household shrine. XVIII. Of women's hair. XIX. From the diary of an English teacher. XX. Two
strange festivals. XXI. By the Japanese sea. XXII. Of a dancing-girl. XXIII. From Hoki to Oki. XXIV.
Of souls. XXV. Of ghosts and goblins. XXVI. The Japanese smile. XXVII. Sayonara! Index.
452 H091||K82||8 Out of the East : reveries and studies in new Japan / by Lafcadio Hearn.- Tokyo : Yushodo
Booksellers, 1981. - 341 p. ; 19 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original
imprint: Boston and New York: Houghton, 1895. Contents.: I. The dream of a sommer day. II. With
Kyushu students. III. At Hakata. IV. Of the eternal feminine. V. Bits of life and death. VI. The stone
Buddha. VII. Jiujutsu. VIII. The red bridal. IX. A wish fulfilled. X. Is Yokohama. XI. Yuko: A
reminiscence.
453 H091||K82||9 Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life / by Lafcadio Hearn. - Tokyo: Yushodo
Booksellers, 1981. - 388 p. ; 19 cm. - (Selected works of Lafcadio Hearn's first edition) Original
imprint: Boston and New York : Houghton, 1896. 書名の上に「心」とあり。
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454 H091||L13 Lafcadio Hearn : selected writings, 1872-1877 / edited and compiled by Wm. S. Johnson. -
Indianapolis : Woodruff , 1979. - x,226 p. ; 24 cm.限定出版：700部中の160番目 Contents.:
Introduction. The last of the horse. Sleeping on the Bricks. Origin of words. The poetical and
philosophical suicide. Russian Imperial marriages. The book of Enoch. Spanish brutality. The last of
the Arabs. The Spanish race--their Cruelty. Ultima thule. Animal worship. Harem life. Wicked
French Marshals. Medical science. Spiritualism. Rat row ranches. Skulls and skeletons. Tantalus in
a street car. Terrible winter. Sculpture in the exposition beautiful busts. The recent zoological
romance. Curio us cognomens. Cunning confectioners. Trumps. Have we a genuine Murillo among
us? Cigars. Mardigras, shrove Tuesday--customs and history. The astrologer's books. Sunday
enjoyments. The Queen City club-hou se. The Queen City club-house. opening today. A slaughter-
house story. Horror on Allison street. Grand Opera-House. Centennial suicides. Coins and coin
gatherers. An hour with a naturalist. Shakespeare. Early Likenesses. Climatic curiousities. Signs of
the Times. Carving in the convents. Beluga catodon. Souvenirs of the author of"Endymion"
Embalming a corpse. Edgar Allan Poe. A glimpse of the impressionists. The manufacture of yellow
and rockingham ware in Cincinnati. Shakespeare. Eary edition. The Music of the masses. Our
Artists. Woman's eyes. The missing link. The early writings of Lafcadio Hearn: a bibliography.
455 H091||L13 Selected writings, 1872-1877 / Lafcadio Hearn ; edited and compiled by Wm. S. Johnson. -
Indianapolis, Ind. : Woodruff , 1979. - x, 226 p. : ill., port. ; 24 cm. 注記：Limited ed. of 700
numbered copies for sale (本学所蔵本はNo. 128), The early writing of Lafcadio Hearn : a
bibliography / compiled by O.W. Frost: p. 209-225.
456 H091||L62||Gu Gulistan ou le parterre-defleurs, du Cheikh Moslih-Eddin Sadi de Chiraz / par N. Semelet, Dedie
Au Roi. - Paris : L'Imprimerie Royal , 1834. - 410 p. ; 27 cm. - Lafcadio Hearn's copy, with his
autograph signature, dated 1882., at the front free end-paper and his ownership stamp, a cursive
signature, at the title page[小泉八雲旧蔵本(貴重図書)につき、禁帯図書として扱う].
457 H091||N85||Im La nouvelle Atala, ou, La fille de l'esprit : legende indienne / par Chahta-Imapar (de la Louisiane). -
Nouvelle-Orleans : Imprimerie du Propagateur catholique , 1879. - vii, 138p. ; 16 cm. [Includes
(p.126-129) Hearn's review of the story from the New Orleans daily city item, February 25, 1879].
458 H091||Sa2||Al Saint Anthony and other stories / by Guy de Maupassant ; selected and translated by Lafcadio
Hearn ; edited with an introduction by Albert Mordell. - New York : Albert & Charles Boni , 1924. -
xviii, 293 p. ; 20 cm.
459 H091||So5||Ro Some Chinese ghosts / by Lafcadio Hearn. - Boston : Roberts Brothers , 1887. - 185 p. ; 19 cm. -
内容注記：The soul of the great bell, The story of Ming-Y, The legend of Tchi-Niu, The return of
Yen-Tchin-King, The tradition of the tea-plant, The tale of the porcelain-god.
460 H091||So5||Ro=Ye Some Chinese ghosts / by Lafcadio Hearn. - Boston : Roberts Brothers , 1887. - 185 p. ; 19 cm. -
内容注記：The soul of the great bell, The story of Ming-Y, The legend of Tchi-Niu, The return of
Yen-Tchin-King, The tradition of the tea-plant, The tale of the porcelain-god.
461 H091||T93||Ha Two years in the French West Indies / by Lafcadio Hearn. - New York : Harper , c1890. - 431 p.,
[44] leaves of plates : ill., music ; 20 cm. ["Several, or portions of several, papers have been
published in Harper's magazine" -- pref].
462 H091||W93||1 Leaves from the diary of an impressionisty ; Creole sketches, and Some Chinese ghosts / by
Lafcadio Hearn. - Kyoto : Rinsen Book, 1988.- xxix,298 p. ; 23 cm. - (The writingus of Lafcadio
Hearn : large paper edition, in sixtee n vol. ; v. 1) Original imprint: Boston and New York :
Houghton , 1922 ISBN:4653016933 見返し紙に青鷺の家紋と「小泉節」の筆による署名と印刻の印
刷があり。またタイトルページには切り貼りの絵(The Ocklawaha river) あり。
463 H091||W93||10 Shadowings and A Japanese miscellany / by Lafcadio Hearn. Kyoto : Rinsen Book, 1988. - vi,396
p. ; 23 cm. (The writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition, in sixteen volumes ; v. 10) Original
imprint: Boston and New York : Houghton, 1922. 標題紙に切り貼り挿絵「A player on the Tsuzumi-
The Yujo somenosuke of the Matsubaya 」あり。ISBN:4653017026
464 H091||W93||11 Kotto and Kwaidan / by Lafcadio Hearn. - Kyoto : Rinsen Book, 1988. - 312 p.; 23 cm. - (The
writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition, in sixteen volumes, v. 9) Original imprint: Boston
and New York, 1922.標題紙に挿絵「Blowing her breath upon him 」あり。ISBN:4653017034
465 H091||W93||12 Japan : an attempt at interpretation / by Lafcadio Hearn. - Kyoto : Rinsen Book, 1988. - 476 p. ;
23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition, in sixteen volumes ; v.12) Original
imprint: Boston and New York : Houghton, 1922.標題紙に切り貼り挿絵 「The Yume-dono, or Hall
of Dreams 」あり。 ISBN:4653017042 Content:- Difficulties. Strangeness and charm. The religion of
the home. The Japanese family. The communal cult. Developments of shinto. Worship and
purification. The rule of the dead. The introduction of Buddhism. The higher Buddhism. The social
organization. The rise of military power. The religion of loyalty. The jesuit peril. Feudal integration.
The Shinto revival. Survivals. Modern restraints. Officila education. Industrial danger. Reflections.
Appendix: Herbert Spencer's advice to Japan. Bibiographical notes. Index.
466 H091||W93||13 Life and letters ; in three volumes. vol. 1 / edited by Elizabeth Bisland.- Kyoto : Rinsen Book,
1988. - vii,376 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, large paper edition, in sixteen volumes
; v. 13)- Original imprint : Boston and New York : Houghton, 1922.- ISBN:4653017050 タイトルペー
ジに切り貼り絵(Bamboos in Hearn's garden, Tokyo)あり。 Contents.- Introductory sketch. 1.
Boyhood. 2. The artist's appreticeship. 3. The master-workman. 4. The last stage. Letters, 1877-
1887.
467 H091||W93||14 Life and letters ; in three volumes. Vol. 2 / edited by Elizabeth Bisland.- Kyoto : Rinsen Book,
1988. - 388 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, large-paper edition, in sixteen vol. ; v.
14) - Original imprint: Boston and New York: Houghton, 1922. - ISBN: 4653017069.
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468 H091||W93||15 Life and letters and Japanese letters ; in three volumes. Vol. 3 / edited by Elizabeth Bislad. -
Kyoto : Rinsen Book, 1988. - 464 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, large-paper
edition, in sixteen vol. ; v. 15) - Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1922.
ISBN:4653017077タイトルページに切り貼り絵(Hearn's desk on the veranda of the Tokyo house)・
Letters, October, 1895-1904. Conclusion.・ Japanese letters. < Freface. Introduction. Letters to
Basil Hall Chamberlain
469 H091||W93||2 Stray leaves from strange literature and fantastics and other fancies / by Lafcadio Hearn. -
Kyoto : Rinsen Book, 1988. - xix,385 p. ; 23 cm.- (The writings of Lafcadio Hearn : large-paper
edition, in sixteen vol.; v. 2) Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1922.
ISBN:4653016941タイトルページに切り貼り絵(A dock scene in New Orleans) あり。
470 H091||W93||3 Two years in the French West Indies. 1 / by Lafcadio Hearn. - Kyoto : Rinsen Book, 1988. -
vii,389 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, large-paper edition in sixteen vol. ; v. 3)
Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1922.タイトルページに切り貼り絵（The avenue
of Royal Palms, Bridgetwon, Barbados) あり。 ISBN:465301695 Contents:- 内容は上記図書に同じ
471 H091||W93||4 Two years in the French West Indies. II Chita and Youma / Lafcadio Hearn. - Kyoto : Rinsen
Book, 1988. - 370 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, large-paper edition in sixteen vol. ;
v. 4) Original imprint: Boston and New York : Houghton , 1922.タイトルページに切り貼り絵(A
woman of Martinique）あり。 ISBN:465301696 Contents:-内容は上記図書に同じ
472 H091||W93||5 Glimpses of unfamiliar Japan : in two volumes. Vol. 1 / by Lafcadio Hearn.- Kyoto : Rinsen Book,
1988. - xvi,393 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition in sixteen
volumes ; v. 5) Original imprint: Boston : Houghton, 1922. 表題誌に切り貼り挿絵あり。「The street
of the Buddhist temples, or, Teramachi, Matsue」ISBN:4653016976. Contents:- Preface. I. My first
day in the Orient. II. The writing of Kobodaishi. III. Jizo. IV. A pilgrimage to Enoshima. V. At the
Market of the dead. VI. Bon-odori. VII. The chief city of the provience or the Gods. VIII. Kitzuki:
the most ancient Shrine of Japan. IX. In the cave of the children's ghosts. X. At Mionoseki. XI.
Notes on Kitzuki. XII. aT Hinomi-saki. XIII. Shinju. XIV. Yaegaki-Jinja. XV. Kitsune.
473 H091||W93||6 Glimpses of unfamiliar Japan : in two volumes. Vol. 2 / by Lafcadio Hearn.- Kyoto : Rinsen Book,
1988. - viii,411 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition in sixteen
volumes ; v. 6) Original imprint: Boston and New York : Houghton, 1922. 表題誌に切り貼り挿絵「A
woman of Mrtinique」あり。ISBN4653016968 Contents:- XVI. In a Japanese garden. XVII. The
household Shrine. XVIII. Of women's hair. XIX. Two strange festivals. XXI. By the Japanese sea.
XXII. Of a dancing-girl. XXIII. From Hoki to Oki. XXIV. Of Souls. XXV. Of ghosts and goblins. XXVI.
The Japanese smile. XXVII. Sayonara!. Index.
474 H091||W93||7 Out of the East and Kokoro / by Lafcadio Hearn. - Kyoto : Rinsen, 1988.- v,511 p. ; 23 cm. - (The
writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition, in sixteen volumes ; v. 7) Original imprint: Boston
and New York : Houghton, 1922. 標題紙に切り貼り挿絵「Oiran, or Geisha」あり。 ISBN:4653016992
Contents:-内容は前記の図書に同じ
475 H091||W93||8 Gleanings in Buddha-fields and The Romance of Milky Way / by Lafcadio Hearn.- Kyoto : Rinsen
Book, 1988. - 417 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn : large=paper edition, in sixteen
volumes ; v. 8) Original imprint: Bost on and New York : Houghton, 1922. 標題紙に切り貼り挿絵「O
-some,Hisamatu, and Kyusaku (illustrating "faces in Japanese arts."あり。ISBN:465301700X
476 H091||W93||9 Exotics and retrospectives and In Ghostly Japan / by Lafcadio Hearn. - Boston: Houghton,
1988. - viii,370 p. ; 23 cm. (The writings of Lafcadio Hearn, in sixteen volumes ; v. 9). Original
imprint: Boston and New York : Houghton, 1922. 標題紙に切り貼り挿絵「Fuji Yama」あり。
ISBN4653017018 Contents:-・ Exotics < Fuji-no-Yama. Insect-musicians. A question in the Zen
texts. The literature of the dead. Frogs. Of moon-desire. >・ Retrospectives < First impressions.
Beauty is memory. Sandess in beauty. Parfum de Jeunesse. Azure psychology. A serenade. A red
sunset. Frisson. Vespertina gognitio. The eternal haunter. >・ In ghostly Japan < Fragment.
Furisode. Incense. A story of divination. Silkworms. A Passional Karma. Footprints of the Buddha.
Ululation. Bits of poetry. Japanese Buddhist proverbs. Suggesion. Ingwa-Banashi. Story of a
Tengu. At Yaidzu. >
477 H091||W93||Ap Appendices for the writings of Lafcadio Hearn / edited by Kenji Zenimoto. Kyoto : Rinsen Book ,
1991. 32 p. ; 21 cm.[ 英文小泉八雲全集補遺「書簡集正誤及び補訂」] Contents:- Appendix 1:
Table of corrected datings of Hern's letters(in the volumes, XIV, Xv and XVI) Table of
errata/corrigenda. Appendix II: Abridged parts in letters. Appendix III: Cheklist of autograph letters.
478 H092.1||Am||Fu 天の川幻想 ： ラフカディオ・ハーン珠玉の絶唱 ／ 小泉八雲〔著〕 ； 船木 裕訳．－ 東京 ：
集英社, 1994.7. - 299p ; 22cm ISBN:4087731960 内容：天の川縁起＜天の川縁起
鏡の乙女 妖怪の歌 日本からの手紙 伊藤則資 の物語 究極の問題＞ ・虫の研究・蚊＜蚊＞
日本のお伽話＜ちんちん小袴 団子を失くしたおばあさん 化け蜘蛛 猫を描いた少年 若さの泉
＞・「天の川縁起」序文（フェリス・グリーンズレッド） 思ひ出の記（小泉節子） 解説（船木裕）
479 H092.1||B88 文学入門 ／ 小泉八雲著 ； 今東光訳． － 東京 ： 金星堂, 1932. - 241p ; 20cm内容：第1章
生活及び正確の文学に対する関係 ＜1．作家志望者に与える基礎 問題、2．生活及び性格と
文学の関係 3．天才と才能 4．個性、道徳的観念、 時間＞ 第2章 文学の構成に就いて＜1．
文章構成上の三つの誤謬 2．表現と推敲 3．文章の構成法 4．文章のスタイル 5．アカデミーを
排せよ＞第3章 特殊な散文の研究＜1．単なる力の芸術－－北欧の作家 2．サー・トーマス・ブラ
ウン 3．ビヨルンソン 4．ボードレール＞ 第4章 小説に於ける超自然の価値 第5章 最高芸術論
第6章 トルストイの芸術論 第7章 文学社会の弊害と効用に関する考察 第8章 読書に就いて
第9章 文芸と政治上の見解 第10章 この講義を結ぶに当たって
480 H092.1||C46||Na 蝶の幻想 ／ 小泉八雲著 ； 長沢純夫編訳．－ 東京 ： 築地書館, 1988. - 299p ; 19cm.内容：
蝶の幻想、蝶、蚕、蚊、蠅、蟻、蝉、蜻蛉、蛍、草雲雀、虫の音楽師、昆虫 の詩、編者あとがき、昆
虫の名前に基づく索引
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481 H092.1||C46||Na 蝶の幻想 ／ 小泉八雲著 ； 長沢純夫編訳．－ 東京 ： 築地書館, 1988. - 299p ; 19cm.内容：
蝶の幻想、蝶、蚕、蚊、蠅、蟻、蝉、蜻蛉、蛍、草雲雀、虫の音楽師、昆虫 の詩、編者あとがき、昆
虫の名前に基づく索引
482 H092.1||C46||Na 蝶の幻想 ／ 小泉八雲著 ； 長沢純夫編訳．－ 東京 ： 築地書館, 1988. - 299p ; 19cm.内容：
蝶の幻想、蝶、蚕、蚊、蠅、蟻、蝉、蜻蛉、蛍、草雲雀、虫の音楽師、昆虫 の詩、編者あとがき、昆
虫の名前に基づく索引
483 H092.1||C47 中国怪談集、他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1976.- 328p ; 21cm.内
容：印象派作家日記抄＜フロリダの幻想－－青春の泉へ、熱帯間奏曲、広場の人命、黄金の鷹＞
・クリオール雑記＜古風なニュー・オーリンズとその住民、仏領西インドにおけるクリーオール婦人
＞ ・唐草艸紙＜アラビアの女性、騎手ラビヤーの最期＞ ・クリーオール小品集＜ニュー・オーリ
ンズの魅力 税関 夢の都 クリーオール人の典型 ニュー・オーリンズ巡り 下宿屋の愚痴 下宿
人の答弁 蟹はなぜ生きたまま茹でるのか クリーオール日記 おちつかない下宿人 家具つきの
部屋 メキシコ貨幣 陽気でないルイジアナ人 クリーオールの中庭 クリオール気質 大佐殿の部
屋借り 謝肉祭の夜明け メキシコ人の恩返し 食道楽に告ぐ！ 川向こうの記 クリーオールの歌
ダランディシムス 謎のクリーオール事件 エリューシス ラテンとアングロ・サクソン人 来訪者
クリーオールの女中 家庭 古風な家 積極的な意見 朝の声＞ ・中国怪談集＜はしがき 大鐘
の霊 孟沂のはなし 織女の伝説 顔真卿の帰還茶の木縁起 瓷神譚 改題＞ ・八雲と異国趣味
（平井呈一）
484 H092.1||C47||3e 中国怪談集、他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 3版 1995.- 328p ; 21cm.
内容：印象派作家日記抄＜フロリダの幻想－－青春の泉へ、熱帯間奏曲、広場の人命、黄金の鷹
＞ ・クリオール雑記＜古風なニュー・オーリンズとその住民、仏領西インドにおけるクリーオール婦
人＞ ・唐草艸紙＜アラビアの女性、騎手ラビヤーの最期＞ ・クリーオール小品集＜ニュー・オー
リンズの魅力 税関 夢の都 クリーオール人の典型 ニュー・オーリンズ巡り 下宿屋の愚痴 下
宿人の答弁 蟹はなぜ生きたまま茹でるのか クリーオール日記 おちつかない下宿人 家具つき
の部屋 メキシコ貨幣 陽気でないルイジアナ人 クリーオールの中庭 クリオール気質 大佐殿の
部屋借り 謝肉祭の夜明け メキシコ人の恩返し 食道楽に告ぐ！ 川向こうの記 クリーオールの
歌 ダランディシムス 謎のクリーオール事件 エリューシス ラテンとアングロ・サクソン人 来訪者
クリーオールの女中 家庭 古風な家 積極的な意見 朝の声＞ ・中国怪談集＜はしがき 大鐘
の霊 孟沂のはなし 織女の伝説 顔真卿の帰還茶の木縁起 瓷神譚 改題＞ ・八雲と異国趣味
（平井呈一）
485 H092.1||C47||3e 中国怪談集、他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 3版 1995.- 328p ; 21cm.
内容：印象派作家日記抄＜フロリダの幻想－－青春の泉へ、熱帯間奏曲、広場の人命、黄金の鷹
＞ ・クリオール雑記＜古風なニュー・オーリンズとその住民、仏領西インドにおけるクリーオール婦
人＞ ・唐草艸紙＜アラビアの女性、騎手ラビヤーの最期＞ ・クリーオール小品集＜ニュー・オー
リンズの魅力 税関 夢の都 クリーオール人の典型 ニュー・オーリンズ巡り 下宿屋の愚痴 下
宿人の答弁 蟹はなぜ生きたまま茹でるのか クリーオール日記 おちつかない下宿人 家具つき
の部屋 メキシコ貨幣 陽気でないルイジアナ人 クリーオールの中庭 クリオール気質 大佐殿の
部屋借り 謝肉祭の夜明け メキシコ人の恩返し 食道楽に告ぐ！ 川向こうの記 クリーオールの
歌 ダランディシムス 謎のクリーオール事件 エリューシス ラテンとアングロ・サクソン人 来訪者
クリーオールの女中 家庭 古風な家 積極的な意見 朝の声＞ ・中国怪談集＜はしがき 大鐘
の霊 孟沂のはなし 織女の伝説 顔真卿の帰還茶の木縁起 瓷神譚 改題＞ ・八雲と異国趣味
（平井呈一）
486 H092.1||C47||3e 中国怪談集、他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 3版 1988.- 328p ; 21cm.
内容：印象派作家日記抄＜フロリダの幻想－－青春の泉へ、熱帯間奏曲、広場の人命、黄金の鷹
＞ ・クリオール雑記＜古風なニュー・オーリンズとその住民、仏領西インドにおけるクリーオール婦
人＞ ・唐草艸紙＜アラビアの女性、騎手ラビヤーの最期＞ ・クリーオール小品集＜ニュー・オー
リンズの魅力 税関 夢の都 クリーオール人の典型 ニュー・オーリンズ巡り 下宿屋の愚痴 下
宿人の答弁 蟹はなぜ生きたまま茹でるのか クリーオール日記 おちつかない下宿人 家具つき
の部屋 メキシコ貨幣 陽気でないルイジアナ人 クリーオールの中庭 クリオール気質 大佐殿の
部屋借り 謝肉祭の夜明け メキシコ人の恩返し 食道楽に告ぐ！ 川向こうの記 クリーオールの
歌 ダランディシムス 謎のクリーオール事件 エリューシス ラテンとアングロ・サクソン人 来訪者
クリーオールの女中 家庭 古風な家 積極的な意見 朝の声＞ ・中国怪談集＜はしがき 大鐘
の霊 孟沂のはなし 織女の伝説 顔真卿の帰還茶の木縁起 瓷神譚 改題＞ ・八雲と異国趣味
（平井呈一）
487 H092.1||Ch||M69 ちんちん小袴 ／ 小泉八雲作 ； 光吉夏弥訳．－ 東京 ： 三十書房, 1956. - 226p ; 22cm -
（日本童話名作選集） 内容：ちんちん小袴、ばけぐも、だんごをなくしたおばあさん、ねこの絵をかく
子ども、わかがえりの泉、鳥取のふとん、おしどり、はえのはなし、安芸之助のゆめ、鏡と鐘、茶わ
ん、狢、雪おんな、はかりごと、やくそくをまもる、常識、浜 口五兵衛、魚になったおしょうさん、耳な
し芳一、小泉八雲について（光吉夏弥）
488 H092.1||F84||Cr The crime of Sylvestre Bonnard : member of the institute / by Anatole France; the translation
and introduction by Lafcadio Hearn. - New York : Harper, 1890. - ix,281 p. ; 22 cm.
489 H092.1||F97 仏領西インドの二年間 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1976.3. -
437p ; 21cm.内容：はしがき、 真夏の熱帯行 ・マルティニーク小品集 ＜荷運び女、ラ・ランド・
アーンス、幽霊、魔女、 天然痘、洗濯女、ペレー山、箱舟少年＞ 八雲と俳諧（平井呈一）
490 H092.1||F97||2 仏領西インドの二年間 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳. 東京 ： 恒文社, 1976.3 - 447p ;
21 cm内容：マルティニーク小品集（続き）＜ 有色人の娘、ムデカ、わが家の女中、 「思索は禁
物！（パ・コンビネ、シュ）」 エ（Ye） リ（Lys） 付録：クリーオール音楽 ＞・チタ：ラスト島のおもい
で ＜第1部 ダーニエルス島の伝説 第2部 海の力 の中から 第3部 潮の影 ＞ ・ユーマ：西
インドの奴隷の物語・八雲の小説（平井呈一）
491 H092.1||F98||Hi=2e=1 仏領西インドの二年間 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1992. -
437p ; 21cm.内容：はしがき、 真夏の熱帯行 ・マルティニーク小品集 ＜荷運び女、ラ・ランド・
アーンス、幽霊、魔女、 天然痘、洗濯女、ペレー山、箱舟少年＞ 八雲と俳諧（平井呈一）
492 H092.1||F98||Hi=2e=1 仏領西インドの二年間 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1992. -
437p ; 21cm.内容：はしがき、 真夏の熱帯行 ・マルティニーク小品集 ＜荷運び女、ラ・ランド・
アーンス、幽霊、魔女、 天然痘、洗濯女、ペレー山、箱舟少年＞ 八雲と俳諧（平井呈一）
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493 H092.1||F98||Hi=2e=1 仏領西インドの二年間 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1989. -
437p ; 21cm.内容：はしがき、 真夏の熱帯行 ・マルティニーク小品集 ＜荷運び女、ラ・ランド・
アーンス、幽霊、魔女、 天然痘、洗濯女、ペレー山、箱舟少年＞ 八雲と俳諧（平井呈一）
494 H092.1||F98|Hi=2e=|2 仏領西インドの二年間 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳. 東京 ： 恒文社, 2版 1992. -
447p ; 21 cm内容：マルティニーク小品集（続き）＜ 有色人の娘、ムデカ、わが家の女中、 「思索
は禁物！（パ・コンビネ、シュ）」 エ（Ye） リ（Lys） 付録：クリーオール音楽 ＞・チタ：ラスト島のお
もいで ＜第1部 ダーニエルス島の伝説 第2部 海の力 の中から 第3部 潮の影 ＞ ・ユー
マ：西インドの奴隷の物語・八雲の小説（平井呈一）
495 H092.1||F98|Hi=2e=|2 仏領西インドの二年間 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳. 東京 ： 恒文社, 2版 1992. -
447p ; 21 cm内容：マルティニーク小品集（続き）＜ 有色人の娘、ムデカ、わが家の女中、 「思索
は禁物！（パ・コンビネ、シュ）」 エ（Ye） リ（Lys） 付録：クリーオール音楽 ＞・チタ：ラスト島のお
もいで ＜第1部 ダーニエルス島の伝説 第2部 海の力 の中から 第3部 潮の影 ＞ ・ユー
マ：西インドの奴隷の物語・八雲の小説（平井呈一）
496 H092.1||F98|Hi=2e=|2 仏領西インドの二年間 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳. 東京 ： 恒文社, 2版 1989. -
447p ; 21 cm内容：マルティニーク小品集（続き）＜ 有色人の娘、ムデカ、わが家の女中、 「思索
は禁物！（パ・コンビネ、シュ）」 エ（Ye） リ（Lys） 付録：クリーオール音楽 ＞・チタ：ラスト島のお
もいで ＜第1部 ダーニエルス島の伝説 第2部 海の力 の中から 第3部 潮の影 ＞ ・ユー
マ：西インドの奴隷の物語・八雲の小説（平井呈一）
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497 H092.1||H35||Pe Period of the gruesome : selected Cincinnati Journalims of Lafcadio Hearn/ ed. by John
Christopher Hughes. - Lanham, M.D. : University Press of America, c1990.- xiv,322 p. ; 24 cm. -
ISBN:0819177830. Contents:- "The blues(The Cincinnati Enquirer, Nov. 15, 1872) The last of the
horse.・ The last of the Horse. How he is turned into soap-fat, fertilizer, and sian blue. A flying visit
to the horse-frying works at Delhi (The Cincinnati Enquirer Nov. 27, 1872)・ A wolf's vengeance, a
Butcher's "Clean" work upon a human heart. The story a slaughter-house tragedy.(The Cincinnati
Enquirer, Dec. 10, 1872)・ The Elixir of love. The tomahawker tries suicide. He searches for the
jugular, but, Failing in that, tries an artery. He would die "all for live" (The C incinnati Enquirer,
Dec. 20, 1872)・ Dug-up. Doctors at work on the body of Belleville. Post-mortem examination at
Spring grove cemetery.(The Cincinnati Enquirer, April 16, 1873)・ MME, Sidney Augustine. An
abortion for twentyfive dollar, and the price"Worked out." Bargaining for the dead--A house with
an infamous history-- fortune-telling and dead babies.(The Cincinnati Enquirer, May 22, 1872)・
The Clairvoyant Abortionist. Search of the premises and the results. The story of black silk dress.
(The Cincinnati Enquirer, May 23, 1873)・ Among the spirits. Remarkable manifestations on Barr
street. An enquirer reporter communicates with his father.(The Cincinnati Enquirer, Jan. 25, 1874)・
The Haunted and Haunters. Ghostly minstrelsy in the City Stables. A Goblin in a Gas-Pipe. (The
Cincinnati Enquirer, Jan. 26, 1874)・ The Century's crime. A bloody operation at the Heyl House. A
country doctor tries his hand at abortion in Cincinnati. The Victim a beautiful young lady of
Indiana. He carries in his pocket damming evidence of his guilt.(The Cincinnati quirer, Feb 14,
1874)・ Slow starvation. Beauty, beggary, pants and pistol-pockets. The women who sew, and the
men who pay them. The story of "a dime a pair" told by an enquirerr eporter. (The Cincinnati
Enquirer, 15, 1874)・ Parthenia Sullivan. The hideous revelationsof the carrie Davis inquest. Five
abortions in progress at one time in the she-devil's den. (The Cincinnati Enquirer, Feb. 26, 1874)・
The dance of death. Enquirer reporter in a dissecting room. The Skeleton of cunny--odors of the
Charnel House--student buzzards and stinking stiffs. (The Cincinnati Enquirer, May 3, 1874)・
William M'Dole. An interview with the Alleged Lawrenceburg murderer.・ The Lynching talk and the
chances. (The Cincinnati Enquirer, June 26, 1874)・ Rat row ranches. Some specimen houses and
pious owners. Interviews along the landing. (The Cincinnati Enquirer, June 29, 1874)・ The Colored
ghoul. A human bone-biler come to grief. (The Cincinnati Enquirer July 18, 1874)・ Les
Chiffonniers. Rags, Wretchedness and rascality. The Gnomes of the dumps. How they live, work
and have their being. (The Cincinnati Enquirer, July 26, 1874)・ The Charnel-House. Ghastly
groping in the decay of graves. (The Cincinnati Enquirer, Aug. 26, 1874)・ A Motherly murder. Little
Clara Perkins' throat cut with a piece of glass. Her mother follows the deed by an attempt on her
own life. A touching and ghastly story. Jealousy, live and death in a brown street front. (The
Cincinnati Enquirer, Oct. 1, 1874)・ The Perking Tragedy. The Scarlet woman appears on the
scene. What the Horror-Stricken community has to say. The funeral of the child and the condition
of the mother. (The Cincinnati Enquirer, Oct 2, 1874)・ Wife and mistress. The whole story of the
late child murder. A marriage"On Honor" and liaison on love. Mrs. Perkins asserts her equal right
to violate the nuptial vow. She is caught in dalliance, and ordered from her home. Then follows the
tragedy. Second attempt at self-destruction. The wild wors hip of "The other woman" (Cincinnati
Enquirer, Oct. 3, 1874)・ The Perkins horror. Another history of the family trouble. Mrs. Perkins the
victim of a designing woman's wiles. Mr. Perkins makes a statement.(The Cincinnati Enquirer, Oct.
6, 1874)・ Violent cremation. Saturdy night's Horrible crime. A man murdered and burned in
furnace. The terrible vengeance of a father. Arrest of the supposed murders. Links of
circumstantial evidence. The pitiful testimony of a trembling horse. Shocking details of the
diabolism. Statements and carte de visite of the accused. (The Cincinnati Enquirer, Nov. 9, 1874)・
Killed and cremated. Further of the egnerschilling tragedy. Testimony at coroner's inquest. Talks
with the prisoners in Jail. Latest. Frederick Egner Confesses to Dr. Maley. Rufer the alleged
murderer of Schilling.(The Cincinnati Enquirer, Nov. 10, 1874)・ It is out ! The terrible tannery
tragedy. Confessions of Fred Egner. How the Horrible deed was done. Lying in wait for the victim.
Beaten with a club by George Rufer. Stabbed with a Pitchfork by Andreas Egner. Rammed into the
Furnace by the three bloody brutes. Schocking details of the diabolism. Hideous possibility that
schilling was burned alive. Father and son face to face. Rufer and old egner denounce the boy's
confession as flase. Confinuance of the inquest--re-arrest of the witness John Hollebrach. The
pitiful history of poor Julia Egner. (The Cincinnati Enquire r, Nov. 11, 1874)・ The Tannery Horror.
Fred Egner's frightful testimony. He reiterrates that terrible confession before the cprpmer's jury.
The murderers confronted by Schilling's brother. Rufer's reputed record-bigamist, hourse-thief,
Jail-Bird and assasin. Conclusion of coroner's inquest--Verdict of Willful murder. Later. Rufer
weakens and confesses. (The Cincinnati Enquirer, Nov. 12, 1874)・ The furnance fiends. Their case
continued until to-day. Fresh details regarding Fred Egner's record. A slave son and a satanic
father. Rufer recognized as a Jail-bird by witnesses from Batavia. (The Cincinnati Enquirer, Nov.
13, 1874)・ The furnance fiends. Remanded to await the action of the grant jury--rufer betrays
some good human feeling--He is identified by the Ex-sheriff of Clermont Co. Another act in the
tragedy-- rufer's insane wife attempts to murder her child. (The Cincinnati Enquirer, Nov. 14,
1874)・ The quarter of Shambles. Its atmosphere, aspects and atrocious stenches. Blood, butchers
and divers abominations. The neighborhood of the furnace horror by night. Why do those tannery
dogs Howl in the hours of darkness. More about the furnace fiends--major blackburn's $600
mortgage on egner's property. (The Cincinnati Enquirer, Nov. 15, 1874)・ The Furnace Horror.
Rufer's description in the penitentiary register. Sheriff register. Sheriff Ziegler's conversation with
the prisoner yesterday--He makes fresh statements regarding the tragedy--Schilling was not
burned alive--A brief dissertation on recent rumors. (The Cincinnati Enquirer, Nov. 16, 1874)・
Golgotha. A Pilgrimage to Potter's field. The Sexton-guardian of nameless graves. His secret
alliance with the ghouls. Extraordinary facilities afforded to resurrectionists-grave-robbing gravely
winked at--The sixteen-chambered rifle which was never fired off. (The Cincinnati Enquirer, Nov.
29, 1874)・ Assassination. A Woman's throat cut near her own door in a dark alley. She rushes
speechless and bleeding into her house and dies. The murderer the only living witness of the
crime. The officers groping after the bloody--handed fiend. Singular circumstances connected with
the mystery. Arrest of six suspected persons. (The Cincinnati Enquirer, Dec.29, 1874)・ The
Monday night murder. A bloody razor, a bloody garment and tell-tale tracks. Joe brooks the
suspected man--suspicious circumstances--finding the razor and fitting the boot to the tracks.
(The Cincinnati Enquirer, Dec. 30 1874)・ Optium and Morphia. Their consumption on the increase.
Their demand in Cincinnati and vicinity--The quantities consumed, and their terrible
consequences. (The Cincinnati Enquirer, March 14, 1875)・ A goblin tale. The scene of the Tan-
yard Horror Haunted. (The Cincinnati Enquirer, April 10, 1875)・ Pariah people. OUtcast life by
night in the East end. The underground dens of bucktown and the people who live in them. (The
Cincinnati Commercial, Aug. 22, 1875)・ Haceldama. Humanity and inhumanity in the Shambles.
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Hebrew slaughterers, Gentile butchers, and consumptive blood-drinkers. (The Cincinnati
Commercial, Sept. 5, 1875)・ Some strange experience. The reminiscences of a ghost-seer, being
the result of a chat on the kitchen-stairs. (The Cincinnati Commercial, Sept. 26, 1875)・ Balm of
Gilead. An Afternoon at the stik factory. What becomes of our dead animals. (The Concinnati
Commercial, Oct. 3, 1875)・ The Opim habit. Chinese opium-smokers in Cincinnati. The morphine
eaters-- What druggists and doctors say about them. (The Cincinnati Commercial, Jan. 2, 1976)・
Story of a slave. Kidnaped in covington twenty years ago, and illegally sold in the cotton states.
Horrible experiences in Mississipi--recent suit againt the kidnapers. (The Cincinnati Commercial,
April 2, 1876)・ Black varieties. The minstrels of the row. Picturesque scenes without scenery--
Physiognomical studies at pickett's. (The Cincinnati Commercial, April 9,1876)・ Roustabout
rowdies. An interesting episode of domestic difficulties in buck-town--shooting affray yesterday.
(The Cincinnati Commercial, April 17, 1 876)・ A Slaughter-House story. About one who drank
three glasses of blood, and went blind. (The Cincinnati Commercials, July 26, 1876)・ Gibbeted.
Execution of a youthful murderer. Schocking tragedy at dayton. A broken rope and a double
hanging. Sickening scenes behind the scaffold-screen. (The Cincinnati Commercial, Aug. 26,
1876)・ Dolly. An Idyl of the levee. (The Cincinnati Commercial, Aug. 27, 1876)・ Centennial
suicides. (The Cincinnati Commercial, Jan.3, 1877)・ Some pictures of poverty. Impressions of a
round with an overseer of the poor.(The Cincinnati Commercial, Jan. 7, 1877)・ A Horror from
Shaker life. Double suicide yesterday at the farmer's hotel. Mother and daughter fly from
despondency to death. Interesting history of a sad episode. (The Cincinnati Commercial, April 26,
1877)・ A morning in the police court. (The Cincinnati Commercial, July 8, 1877)・ Embalming a
corpse. The process to which the body of Mr.Labrot has been subjected. (The Cincinnati
Commercial, July 11, 1877)・ Lafcadio Hearn's Cincinnati writings: a bibliography.
498 H092.1||H53||1 東の国から ： 新しい日本における幻想と研究 上 ／ ラフカディオ・ヘルン作 ； 平井 呈一
訳．－ 東京 ： 岩波書店, 1952．- 172p ; 15cm. -（岩波文庫）内容：夏の日の夢、九州の学生とと
もに、博多で、永遠の女性について、生と死の 断片
499 H092.1||H53||2 東の国から ： 新しい日本における幻想と研究 下 ／ ラフカディオ・ヘルン作 ； 平井 呈一
訳．－ 東京 ： 岩波書店, 1952．- 202p ; 15cm. -（岩波文庫）内容：石仏、柔術、赤い婚礼、願望
成就、横浜で、勇子、解説
500 H092.1||H53||Ch 魑魅魍魎列島 / 東雅夫編. - 東京 : 小学館 , 2005.11. - 408p ; 15cm. ISBN:4094028390. 小学館文
庫, [638]. 妖怪文芸; 巻之参. 内容著作注記：幽霊と化けもの / 小泉八雲 ; 平井呈一訳.
501 H092.1||H53||Go ゴシック名訳集成 : 暴夜(アラビア)幻想譚 / ウィリアム・ベックフォード[ほか]著訳 ; 東雅夫編. - 東
京 : 学習研究社 , 2005.2. - 695p ; 15cm. ISBN:4059003360. 学研M文庫. 伝奇ノ匣, 8. その他の標
題：ゴシック名訳集成 : 暴夜幻想譚. 内容著作注記：ヴァテック / ウィリアム・ベックフォード著 ; 矢
野目源一訳, 黒島王の伝 : 『開巻驚奇 暴夜物語』より / 永峰秀樹訳, 黄銅の都城の譚 : 『一千一
夜譚』より / 日夏耿之介訳, シャグパットの毛剃 / ジョージ・メレディス著 ; 皆川正禧訳, シャグパッ
トの剃髪 / 小泉八雲著 ; 田部隆次訳, 蓬莱 / 皆川正禧, サイプレス : 『アラビアの夜の種族』外伝
/ 古川日出男. 注記：その他の著訳者: 矢野目源一, 永峰秀樹, 日夏耿之介, ジョージ・メレディス,
皆川正禧, 小泉八雲, 田部隆次, 古川日出男.[解説: p669-691(東雅夫)].
502 H092.1||H53||Hi 東の国から ： 新しい日本における幻想と研究 . 心 ： 日本の内面生活の暗 示と影響 ／
小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1975. - 713p. ; 21cm.内容：東の国から ＜夏
の日の夢、九州の学生とともに、博多で、永遠の女性、生 と死の断片、石仏、柔術、赤い婚礼、願
望成就、横浜で、勇子＞ ・心 ＜停車場で、日本文化の真髄、門つけ、旅日記から、あみだ寺の
比丘尼、戦 後、ハル、趨勢一瞥、因果応報の力、ある保守主義者、神々の終焉、前世の観念、
コレラ流行期に、祖先崇拝の思想、きみ子＞ 附録 三つの俗謡・八雲と近代文明（平井呈一）
503 H092.1||H53||Hi 東の国から ： 新しい日本における幻想と研究 . 心 ： 日本の内面生活の暗 示と影響 ／
小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 第2版．－ 東京 ： 恒文社, 1990.9. 初版：1975. - 663p ;
21cm. - ISBN:4770401922内容は上記初版と同じだが、「附録 三つの俗謡」がない。
504 H092.1||H53||Hi=2e 東の国から ： 新しい日本における幻想と研究 . 心 ： 日本の内面生活の暗 示と影響 ／
小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1995. - 713p. ; 21cm.内容：東の国から
＜夏の日の夢、九州の学生とともに、博多で、永遠の女性、生 と死の断片、石仏、柔術、赤い婚
礼、願望成就、横浜で、勇子＞ ・心 ＜停車場で、日本文化の真髄、門つけ、旅日記から、あみだ
寺の比丘尼、戦 後、ハル、趨勢一瞥、因果応報の力、ある保守主義者、神々の終焉、前世の観
念、 コレラ流行期に、祖先崇拝の思想、きみ子＞ 附録 三つの俗謡・八雲と近代文明（平井呈
一）
505 H092.1||H53||Hi=2e 東の国から ： 新しい日本における幻想と研究 . 心 ： 日本の内面生活の暗 示と影響 ／
小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1995. - 713p. ; 21cm.内容：東の国から
＜夏の日の夢、九州の学生とともに、博多で、永遠の女性、生 と死の断片、石仏、柔術、赤い婚
礼、願望成就、横浜で、勇子＞ ・心 ＜停車場で、日本文化の真髄、門つけ、旅日記から、あみだ
寺の比丘尼、戦 後、ハル、趨勢一瞥、因果応報の力、ある保守主義者、神々の終焉、前世の観
念、 コレラ流行期に、祖先崇拝の思想、きみ子＞ 附録 三つの俗謡・八雲と近代文明（平井呈
一）
506 H092.1||H54 飛花落葉集・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1976.2. - 441p ; 21cm.内
容：飛花落葉集－解説、書目。・落葉集 ＜トートの書、泉の乙女、鳥妻＞・インド文学・仏教文学か
らの物語の創成、婆羅門とその妻、バカワリ、屍鬼、 異聞、仏喩譚、芬陀利、閻魔王、信蓮華＞・
カラワラの歌 ＜魔法のことば、最初の楽人、ワイナモイネンの医方＞・回教国の物語 ＜鳩の
ブーティマル、盗賊の子、愛の伝説、王の裁判＞・タルムッドの伝説－ラバの伝説、嘲弄者、エステ
ルの選択、丸薬入れ、川を想う、 心は老いぬ、MDCCCLIII，玄奘、死後の恋、郵便局＞・八雲と翻
訳文学（平井呈一）
507 H092.1||H54||3e 飛花落葉集・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 3版 1988. - 441p ; 21cm.
内容：飛花落葉集－解説、書目。・落葉集 ＜トートの書、泉の乙女、鳥妻＞・インド文学・仏教文学
からの物語の創成、婆羅門とその妻、バカワリ、屍鬼、 異聞、仏喩譚、芬陀利、閻魔王、信蓮華
＞・カラワラの歌 ＜魔法のことば、最初の楽人、ワイナモイネンの医方＞・回教国の物語 ＜鳩の
ブーティマル、盗賊の子、愛の伝説、王の裁判＞・タルムッドの伝説－ラバの伝説、嘲弄者、エステ
ルの選択、丸薬入れ、川を想う、 心は老いぬ、MDCCCLIII，玄奘、死後の恋、郵便局＞・八雲と翻
訳文学（平井呈一）
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508 H092.1||H54||3e 飛花落葉集・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 3版 1991. - 441p ; 21cm.
内容：飛花落葉集－解説、書目。・落葉集 ＜トートの書、泉の乙女、鳥妻＞・インド文学・仏教文学
からの物語の創成、婆羅門とその妻、バカワリ、屍鬼、 異聞、仏喩譚、芬陀利、閻魔王、信蓮華
＞・カラワラの歌 ＜魔法のことば、最初の楽人、ワイナモイネンの医方＞・回教国の物語 ＜鳩の
ブーティマル、盗賊の子、愛の伝説、王の裁判＞・タルムッドの伝説－ラバの伝説、嘲弄者、エステ
ルの選択、丸薬入れ、川を想う、 心は老いぬ、MDCCCLIII，玄奘、死後の恋、郵便局＞・八雲と翻
訳文学（平井呈一）
509 H092.1||H54||3e 飛花落葉集・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 3版 1998. - 441p ; 21cm.
内容：飛花落葉集－解説、書目。・落葉集 ＜トートの書、泉の乙女、鳥妻＞・インド文学・仏教文学
からの物語の創成、婆羅門とその妻、バカワリ、屍鬼、 異聞、仏喩譚、芬陀利、閻魔王、信蓮華
＞・カラワラの歌 ＜魔法のことば、最初の楽人、ワイナモイネンの医方＞・回教国の物語 ＜鳩の
ブーティマル、盗賊の子、愛の伝説、王の裁判＞・タルムッドの伝説－ラバの伝説、嘲弄者、エステ
ルの選択、丸薬入れ、川を想う、 心は老いぬ、MDCCCLIII，玄奘、死後の恋、郵便局＞・八雲と翻
訳文学（平井呈一）
510 H092.1||H54||Hi 光は東方より / 小泉八雲著 ; 平川祐弘編. - 東京 : 講談社 , 1999.4. - 365p ; 15cm.
ISBN:406159373. (講談社学術文庫, [1373]).
511 H092.1||H62||Ka 怪談 ：小泉八雲怪奇短編集 / 小泉八雲作 ; 平井呈一訳. - 東京 : 偕成社 , 1991.9. - 254p ;
19cm. ISBN:4036515500. （偕成社文庫, 3155）. 内容著作注記：ムジナ, 幽霊滝の伝説, 茶わんの中,
安芸之介の夢, 和解, 常識, ほうむられた秘密, 鏡のおとめ, 食人鬼, 梅津忠兵衛, おかめの話, 忠
五郎の話, まもられた約束, やぶられた約束, 果心居士, 青柳ものがたり, ろくろ首, 耳なし芳一の話.
512 H092.1||H62||Kai 怪談 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. - 東京 : 偕成社 , 1965.3. - 312p ; 19cm. ISBN:4038011305.
（ジュニア版日本文学名作選, 13）. 内容著作注記：耳なし芳一のはなし, ろくろ首, 雪おんな, おかめ
のはなし, 食人鬼, むじな, 青柳ものがたり, 茶わんの中, 忠五郎のはなし, 幽霊滝の伝説, 草ひばり,
和解, 乙吉のだるま, 停車場で, カエル, 虫の音楽家, 富士の山, 生神, 盆おどり.
513 H092.1||H62||Ku クレオール物語 ／ 小泉八雲著 ； 平川祐弘編．－ 東京 ： 講談社, 1991. - 347p ; 15cm. -
（講談社学術文庫） 内容：泉の乙女、ラビーア、最初の礼拝呼び掛け人、バラモンとバラモンの
妻、 ライオン、最初の楽師、孟沂の話、茶の樹伝説、死せる妻、皮革製作所殺人事件、 ドリー、
万聖節の夜、メキシコ人の感謝、ニューオーリンズの魔力、夢の都、 凧の夢、最後のヴ－ドウー教
徒、亡霊、わが家の女中、クレオール民話 解説（平川祐弘）、「クレオール物語」原題と訳者一覧
514 H092.1||H79 仏の畑の落穂・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳． － 東京 ： 恒文社, 1975. - 492p ; 21cm.
内容：仏の畑の落穂 ＜生神、街上から、京都紀行、塵、日本美術の顔について、 人形の墓、大
阪、日本の俗語における仏教引喩、涅槃、勝五郎再生記、環中記＞ 異国風物と回想 ＜異国
風物、富士の山、虫の音楽家、禅の公案、死者の文学、 カエル、月が眩しい。＞・回想 ＜第一印
象、美は記憶なり、美の中の悲哀、青春のかおり、青の心理学、 小夜曲、赤い夕日、身震い、薄
明の認識、永遠のつきもの。＞・八雲と仏教思想（平井呈一）
515 H092.1||H79||2e 仏の畑の落穂・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳． － 東京 ： 恒文社, 2版 1988. - 492p ;
21cm.内容：仏の畑の落穂 ＜生神、街上から、京都紀行、塵、日本美術の顔について、 人形の
墓、大阪、日本の俗語における仏教引喩、涅槃、勝五郎再生記、環中記＞ 異国風物と回想 ＜
異国風物、富士の山、虫の音楽家、禅の公案、死者の文学、 カエル、月が眩しい。＞・回想 ＜第
一印象、美は記憶なり、美の中の悲哀、青春のかおり、青の心理学、 小夜曲、赤い夕日、身震
い、薄明の認識、永遠のつきもの。＞・八雲と仏教思想（平井呈一）
516 H092.1||H79||2e 仏の畑の落穂・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳． － 東京 ： 恒文社, 2版 1991. - 492p ;
21cm.内容：仏の畑の落穂 ＜生神、街上から、京都紀行、塵、日本美術の顔について、 人形の
墓、大阪、日本の俗語における仏教引喩、涅槃、勝五郎再生記、環中記＞ 異国風物と回想 ＜
異国風物、富士の山、虫の音楽家、禅の公案、死者の文学、 カエル、月が眩しい。＞・回想 ＜第
一印象、美は記憶なり、美の中の悲哀、青春のかおり、青の心理学、 小夜曲、赤い夕日、身震
い、薄明の認識、永遠のつきもの。＞・八雲と仏教思想（平井呈一）
517 H092.1||H79||2e 仏の畑の落穂・他 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳． － 東京 ： 恒文社, 2版 1991. - 492p ;
21cm.内容：仏の畑の落穂 ＜生神、街上から、京都紀行、塵、日本美術の顔について、 人形の
墓、大阪、日本の俗語における仏教引喩、涅槃、勝五郎再生記、環中記＞ 異国風物と回想 ＜
異国風物、富士の山、虫の音楽家、禅の公案、死者の文学、 カエル、月が眩しい。＞・回想 ＜第
一印象、美は記憶なり、美の中の悲哀、青春のかおり、青の心理学、 小夜曲、赤い夕日、身震
い、薄明の認識、永遠のつきもの。＞・八雲と仏教思想（平井呈一）
518 H092.1||Ik3||Ni=S 新編日本の怪談 / ラフカディオ・ハーン [著] ; 池田雅之編訳. - 東京 : 角川学芸出版. - 東京 : 角
川書店 (発売) , 2005.7. - 367p : 挿図 ; 15cm. ISBN:4042120059. 角川文庫, 13880. 角川ソフィア文
庫, 317. その他の標題：日本の怪談 : 新編. [ラフカディオ・ハーン略年譜: p345-349].
519 H092.1||Ik3||Ot おとぎの国の妖精たち ： 小泉八雲怪談集 2 ／ ラフカディオ・ハーン著 ； 池田雅之訳編．－
東京 ： 社会思想社, 1996. - 350p ; 15cm.－（現代教養文庫 ; 1594). - ISBN:4390115944 内容：第
1章 霊の日本への旅＜子捨ての話 小豆磨き橋 水飴を買う女 鳥取の布団の話 帰ってきた死
者 倩女の話＞ 第2章 おとぎの国の妖怪たち＜幽霊滝の伝説 ろくろ首 食人鬼 死体にまた
がった男 果心居士の話 僧興義の話普賢菩薩の伝説 常識 天狗の話＞ 第3章 霊の転生＜
大鐘の霊 鏡と鐘と お亀の話 蠅の話 雉子の話 策略＞ 第4章 霊との交感＜願真卿の帰還
梅津忠兵衛の話 鮫人の恩返し 菊花の契り 破られた約束 生霊 死霊＞ 第5章 恋の因果＜
愛の伝説 天女 バカワリ 最初の音楽家 弁天の感応 牡丹燈籠 天の川叙情＞ 第6章 「怪
談」の誕生まで＜私の守護天使 夢魔の感触 ゴシックの恐怖 亡霊＞ ・ラフカディオ・ハーンの略
年譜 収録作品の原題と出典 あとがき
520 H092.1||In8||Do=1 Interpretations of literature / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an introduction by John
Erskine. - New York : Dodd, Mead , c1915. - 2 v. : port. ; 24 cm. [Based on his lectures in the
University of Tokyo from 1896-1902].
521 H092.1||In8||Do=2 Interpretations of literature / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an introduction by John
Erskine. - New York : Dodd, Mead , c1915. - 2 v. : port. ; 24 cm. [Based on his lectures in the
University of Tokyo from 1896-1902].
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522 H092.1||J56||Ot=Ka 人生と文学 ／ ラフカディオ・ハーン著 ； 太田三郎訳．－ 東京 ： 河出書 房, 1954.6. - 182p
; 15cm. -（ハーン文学論集1）（河出文庫）内容：文学と与論、生活及び生活の文学との関係、文学と
進化論哲学、文学批評に 於ける英仏の交渉、読書論、創作論、解説（矢野峰人）
523 H092.1||J97||Mo 十六桜 ： 小泉八雲怪談集 ／ 森銑三、荻原恭平訳．－ 東京 ： 研文社, 1990. - 166p ;
19cm.内容：雪をんな、鴛鴦、乳母桜、はかりごと、青柳物語、むじな、葬られた秘密、 茶碗の中、
判断、屍に乗る人、約束を守る、約束を破る、耳なし芳一の話、お貞 の話、食人鬼、十六桜、梅津
忠兵衛の話、和解、衝立の女、鮫人の恩返し 編集後記（小出昌洋）
524 H092.1||K12 小泉八雲集 ／ 田部隆三訳. － 東京 ： 改造社, 1931. - 188p ; 23 cm -（現 代日本文学全集
第57篇 小泉八雲、ラーファエル・ケーベル集、野口米次郎集 より）内容：怪談 ＜悪因縁、因果
話、天狗の話、和解、衝立の女、弁天の同情、鮫人の 感謝、約束、破約、閻魔の庁にて、果心居
士、梅津忠兵衛、僧興義、幽霊滝の伝 説、茶碗の中、常識、生霊、死霊、おかめのはなし、忠五
郎のはなし、をしどり お貞のはなし、術数、食人鬼、ろくろ首、雪女、青柳のはなし、安芸之助の夢
＞・日本の面影と心 ＜日本海に沿うて、魂について、幽霊と化け物について、日本 人の微笑、夏
の日の夢、生と死の断片、停車場にて、門づけ、生神、人形の墓、 占いの話、乙吉の達磨、了然
尼、英語教師の日記から。断片。随筆ここかしこ [ 「田部隆三」とあるのは「田部隆次」の誤り]
525 H092.1||K12||Fu ＜完訳＞怪談 ／ ラフカディオ・ハーン〔著〕 ； 船木裕訳．－ 東京 ： 筑摩書房, 1994. - 226p
; 15cm （ちくま文庫） ISBN:4480028773内容：著者序文 怪談＜耳なし芳一、おしどり、お貞の話、乳
母桜、かけひき、鏡 と鐘、食人鬼、むじな、ろくろ首、葬られた秘密、雪おんな、青柳物語、十六
桜、 安芸之助の夢、力馬鹿、向日葵、蓬莱＞・虫の研究＜蝶 蚊 蟻＞ 訳者あとがき 年譜 参
考文献
526 H092.1||K12||Hi 怪談 ： 不思議な事の研究と物語 ／ ラフカディオ・ハーン作 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 岩波
書店, 1957, 19刷，初版1940. - 183p ; 15cm. -（岩波文庫）内容：耳無し芳一のはなし、をしどり、お
貞のはなし、乳母桜、機略、鏡と鐘、食 人鬼、狢、ろくろ首、－－る秘密、雪をんな、青柳のはな
し、十六桜 安芸之助 の夢、夢、蓬莱、力ばか、日まわり、虫の研究
527 H092.1||K12||Hir 怪談・奇談 ／ 小泉八雲著 ； 平川祐弘編．－ 東京 ： 講談社, 1990. - 467p ; 15cm. -（講談
社学術文庫）ISBN:406158930X 内容：まえがき（平川祐弘）、耳なし芳一、おしどり、お貞の話、乳
母桜、策略、 鏡と鐘と、食人鬼、狢、ろくろ首、葬られた秘密、雪女、青柳の話、十六桜、 安芸之
介の夢、宿世の恋、天狗の話、和解、普賢菩薩の伝説、死骸にまたがった 男、菊花の約、閻魔の
庁で、果心居士の話、梅津忠兵衛、夢応の鯉魚、幽霊滝の 伝説、茶碗の中、常識、生霊、お亀の
話、蠅の話、忠五郎の話、鏡の少女、伊藤 則資の話、美の悲哀、薄明の認識、破片、振袖、夜光
るもの、ゴシックの恐怖 解説（布村弘）、原拠、「怪談・奇談」原題と訳者一覧
528 H092.1||K12||Hir 怪談・奇談 ／ 小泉八雲著 ； 平川祐弘編．－ 東京 ： 講談社, 1991. - 468p ; 15cm. -（講談
社学術文庫）ISBN:406158930X 内容：まえがき（平川祐弘）、耳なし芳一、おしどり、お貞の話、乳
母桜、策略、 鏡と鐘と、食人鬼、狢、ろくろ首、葬られた秘密、雪女、青柳の話、十六桜、 安芸之
介の夢、宿世の恋、天狗の話、和解、普賢菩薩の伝説、死骸にまたがった 男、菊花の約、閻魔の
庁で、果心居士の話、梅津忠兵衛、夢応の鯉魚、幽霊滝の 伝説、茶碗の中、常識、生霊、お亀の
話、蠅の話、忠五郎の話、鏡の少女、伊藤 則資の話、美の悲哀、薄明の認識、破片、振袖、夜光
るもの、ゴシックの恐怖 解説（布村弘）、原拠、「怪談・奇談」原題と訳者一覧
529 H092.1||K12||Ho 怪談 ／ 小泉八雲原作 ； 北条誠〔著〕．－ 東京 ： 偕成社, 1958, 9 版, 初版1953．- 298p ;
19cm. -（世界名作文庫 77)内容：耳なし芳一、お園の手紙、回竜とろくろ首、友忠と青柳、生れか
わり、奇怪 な老僧、無間の鐘、雪おんな、執念、乳母桜、常世の国、紀の国坂の変化、村允 とオ
シドリ、力ばか、桜の命
530 H092.1||K12||Iw=2e 怪談 ： 不思議な事の研究と物語 ／ ラフカディオ・ハーン作 ； 平井呈一訳．－〔改訳 版]. －
東京 ： 岩波書店, 1994, 66刷, 改版1965. - 205p ; 15cm. -（岩波文庫）ISBN:4003224418内容：
怪談 ＜原序、耳なし芳一、おしどり、お貞のはなし、うばざくら、かけひ き、鏡と鐘、食人鬼、むじ
な、ろくろ首、葬られた秘密、雪おんな、青柳ものが たり、十六ざくら、安芸之介の夢、力ばか、日
まわり、蓬莱＞・虫の研究＜ 蝶、蚊、蟻＞ 解説（平井呈一）
531 H092.1||K12||Iw=2e 怪談 ： 不思議な事の研究と物語 ／ ラフカディオ・ハーン作 ； 平井呈一訳．－〔改訳 版]. －
東京 ： 岩波書店, 1994, 66刷, 改版1965. - 205p ; 15cm. -（岩波文庫）ISBN:4003224418内容：
怪談 ＜原序、耳なし芳一、おしどり、お貞のはなし、うばざくら、かけひ き、鏡と鐘、食人鬼、むじ
な、ろくろ首、葬られた秘密、雪おんな、青柳ものが たり、十六ざくら、安芸之介の夢、力ばか、日
まわり、蓬莱＞・虫の研究＜ 蝶、蚊、蟻＞ 解説（平井呈一）
532 H092.1||K12||Ko=2e 怪談・骨董 : 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. - 第2版(3刷). - 東京 : 恒文社 , 1990. - 525p ; 21cm.
ISBN:4770401914. 内容著作注記：骨董, 怪談, 天の川綺譚, 八雲と怪談 / 平井呈一著. [著者の肖
像あり].
533 H092.1||K12||Ko=2e 怪談・骨董 : 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. - 第2版(6刷). - 東京 : 恒文社 , 1997. - 525p ; 21cm.
ISBN:4770401914. 内容著作注記：骨董, 怪談, 天の川綺譚, 八雲と怪談 / 平井呈一著. [著者の肖
像あり].
534 H092.1||K12||Sa ＜完訳＞怪談 ／ ハーン著 ； 斉藤正二訳．－ 東京 ： 講談社, 1976. 266p ; 15cm. -（講談社
文庫） 寄贈：布村弘氏内容：怪談－耳無し芳一のはなし、おしどり、お貞のはなし、乳母ざくら、かけ
ひ き、鏡と鐘、食人鬼、むじな、ろくろ首、葬られた秘密、雪おんな、青柳ものが たり、十六さくら、
安芸之助の夢、力ばか、蓬莱、虫の研究
535 H092.1||K12||Sh 怪談 （他）骨董、知られざる日本の面影、日本雑記、仏の畑の落穂（抄）／ ハー ン著 ； 繁尾
久訳．－ 東京 ： 旺文社, 1982, 重版, 初版1972. - 248p ; 16cm （旺文社文庫）内容：怪談＜序
文、耳なし芳一のはなし、おしどり、お貞のはなし、うばざくら、 はかりごと、鏡と鐘、食人鬼、むじ
な、ろくろ首、葬られた秘密、雪おんな、 青柳のはなし、十六ざくら、安芸之介の夢、力ばか、日ま
わり、蓬莱＞・骨董（抄）＜古いものがたり－－ 幽霊滝の伝説、茶わんの中、常識、生霊、死 霊、
おかめのはなし、蠅のはなし、雉子のはなし、忠五郎のはなし＞・知られざる日本の面影（抄）＜鳥
取の布団のはなし 死人が帰ってきたはなし＞・仏の畑の落穂（抄）＜人形の墓＞ ・解説（繁尾久）
－人と文学、－作品の解説と鑑賞 八雲の身近（小泉時） 代表作品改題 参考文献 年譜
あとがき
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536 H092.1||K12||Shi 怪談 ／ ラフカディオ・ハーン〔著〕 ； 繁尾久訳．－ 東京 ： 集英社, 1992. - 201p ; 15cm. -
（集英社文庫）ハーンに関する写真集あり ISBN:4087520269内容：耳なし芳一のはなし おしどり
お貞のはなし うばざくら はかりごと 鏡と鐘 食人鬼 むじな ろくろ首 葬られた秘密 雪おんな
青柳のはなし 十六ざくら 安芸之介の夢 力ばか 日まわり 蓬莱 解説（繁尾
久） 鑑賞（清水義範） 年譜（繁尾久）
537 H092.1||K12||Ta=1 耳なし芳一 . ろくろ首 / 小泉八雲原作 ; 高村忠範文・絵. - 東京 : 汐文社 , 2004.6. - 127p : 挿図 ;
22cm. ISBN:4811378784. (怪談小泉八雲のこわ～い話, 1).
538 H092.1||K12||Ta=2 食人鬼 . ムジナ . 青柳ものがたり / 小泉八雲原作 ; 高村忠範文・絵. - 東京 : 汐文社 , 2004.7. -
128p : 挿図 ; 22cm. ISBN:4811378792. (怪談小泉八雲のこわ～い話, 2). その他の標題：食人鬼 : そ
の他二編
539 H092.1||K12||Ta=3 幽霊滝の伝説 . 忠五郎の話 . 果心居士 / 小泉八雲原作 ; 高村忠範文・絵. - 東京 : 汐文社 ,
2004.7. - 143p : 挿図 ; 22cm. ISBN:4811378806. (怪談小泉八雲のこわ～い話, 3). その他の標題：
幽霊滝の伝説 : その他二編.
540 H092.1||K12||Ta=4 やぶられた約束 : その他二編. - 東京 : 汐文社 , 2004.9. - 139p ; 22cm. ISBN:4811379136. (怪談小
泉八雲のこわ～い話. 4). 内容注記：やぶられた約束, まもられた約束, 和解.
541 H092.1||K12||Ta=5 雪女 . ほうむられた秘密 . 梅津忠兵衛 . 常識 / 小泉八雲原作 ; 高村忠範文・絵. 東京 : 汐文社 ,
2004.11. - 125p : 挿図 ; 22cm. ISBN:4811379144. 怪談小泉八雲のこわ～い話, 5. その他の標題：
雪女 : その他三編.
542 H092.1||K13||Hi 神々の国の首都 ／ 小泉八雲著 ； 平川祐弘編．－ 東京 ： 講談社, 1990. - 396p ; 15cm -
（講談社学術文庫）ISBN:4061589482 内容：東洋の土を踏んだ日、地蔵、盆踊り、神々の国の首
都、杵築（きづき）、 加賀の潜戸（かがくげど）、美保関にて、心中、八重垣神社、狐、日本の庭で、
家庭の祭屋、さようなら 解説（牧野陽子） 「神々の国の首都」原題と訳者一覧
543 H092.1||K13||Ya 神々の国の旅案内 ： へるんとともに ／ [ 監修：銭本健二]. － 松江 ： 八雲会, 1990. -
48p ; 16cm内容：神々の国の首都、宍道湖の夕日、松江城、城山の稲荷、八雲旧居、普門院と そ
の他の寺、蒿山、八重垣神社、中海と大根島、美保関、加賀、日ノ御碕、出雲 大社、巫女神楽、
宍道湖と一畑薬師、隠岐、さようなら、加鼻と稲佐の浜、日本 海に沿うて、松江再訪
544 H092.1||K15||Hi カリブの女 / ラフカディオ・ハーン著 ; 平川祐弘訳. - 東京 : 河出書房新社 , 1999.8. - 288p ; 20cm.
ISBN:4309203248. その他の標題：Chita, Youma.
545 H092.1||K17||Ni 日本のふしぎ話 / 川崎大治作 ; 山崎外郷画. - 東京 : 童心社 , 1979.10. - 244p ; 18cm.
ISBN:4494026220. (フォア文庫, B009).
546 H092.1||K82 心 ： 日本の内面生活の暗示と影響 ／ ラフカディオ・ヘルン作 ； 平井呈一訳. － 東京 ：
岩波書店 1957. 9刷. 初版1951. - 312p ; 15cm. -（岩波文庫）内容：原序、停車場で、日本文化の真
髄、門つけ、旅日記から、あみだ寺の比丘尼、戦後に、ハル、趨勢一瞥、因果応報の力、保守主義
者、神神の終焉、前世の観念、コレラ流行期に、祖先崇拝の思想、きみ子
547 H092.1||K82||Da=1 小泉八雲全集 第1巻 ／ 訳者：大谷正信、落合貞三郎．－ 東京 ： 第一書房, 1926.10. - 624p
; 23cm.内容：『異文学異聞』＜落葉、印度及び仏教文学よりの物語、カラワラよりの歌、回教国物
語、タルムッドのを書更めし伝説＞ 『支那怪談』『チタ』『ユーマ』
548 H092.1||K82||Da=1=b 小泉八雲全集 第1巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 624p ;
20cm. その他の標題：Stray leaves from strange literature ; Some Chinese ghosts ; Chita ; Youma.
内容著作注記：第1巻: 異文學遺聞 支那怪談 チタ ユーマ.
549 H092.1||K82||Da=10 小泉八雲全集 第10巻 ／ 訳者：落合貞三郎、金子健二、田部隆次、大谷正信．東京 ： 第一書
房、 1927.10. - 688p ; 23cm.内容：書簡集（2）熊本時代 続－西田千太郎に、落合貞三郎に、ペー
ジ・エム・ベーカに、ベーシル・ホールに、 チェムバリン に
550 H092.1||K82||Da=10=b 小泉八雲全集 第10巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . 688p ;
20cm. 注記：第10巻: 書簡集2.
551 H092.1||K82||Da=11 小泉八雲全集 第11巻 ／ 訳者：金子健二、落合貞三郎、大谷正信．－ 東京 ： 第一書房,
1927.7 - 648p ; 23cm内容：書簡集（3）熊本時代 続々－エルウッド・ヘンドリックに 神戸時代－西
田千太郎に大谷正信に、落合貞三郎に、田村豊久に、ベーシル・ホール・チェムバリン に、ページ・
エム・ベーカにエルウッド・ヘンドリックに、東京時代－西田千太郎に、田村豊久に、ページ に、フェ
ノロサ 夫妻に、アルビー夫妻に、アーネスト・フォックス に、イルヨ・ヒルン に、マクドナルドに、エル
ウッド・ヘンドリックに、エトモア夫人に、クロスビに
552 H092.1||K82||Da=11=b 小泉八雲全集 第11巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 648p ;
20cm. 注記：第11巻: 書簡集3.
553 H092.1||K82||Da=12 小泉八雲全集 第12巻 ／ 訳者：大谷正信、田部隆次、稲垣巌、小日向定次郎、落合貞三郎．
－ 東京 ： 第一書房, 1927.11. - 669p ; 23cm.内容：書簡集（4）大谷正信に、田部隆次に、安河内
麻吉に、藤崎八三郎に、西田寿馬に、坪内○蔵に、ダブリュー・ビー・メースン に、鳥の手紙、或る
夫人に、オジアスミッドウインタアの手紙・雑篇－因果、精霊、最初の祈祷時告人、支那と欧州、印
象作家記から・フロリダ幻想記＜青春の泉へ、熱帯の一つの挿楽曲、ぐ園における一つの名、黄金
の鷹＞ ・クリオール短編＜奇異なるニュー・オーリアンズとその住民、仏領西印度に於けるクリ
オール婦人＞ ・唐草模様＜亜刺比亜の婦人、騎手ラビヤアの最後＞ ・日本の冬の旅、秋月先生
の古稀を祝して、極東の将来、明治三十四年東京帝国大学文学部卒業生に、了然尼、遺稿－おば
あさんの話・自伝断片＜私の守護神、偶像礼拝、私の最初の小説、星、直覚、消えた光で＞
554 H092.1||K82||Da=12=b 小泉八雲全集 第12巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 682p ;
20cm. 注記：第12巻: 文學論.
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555 H092.1||K82||Da=13 小泉八雲全集 第13巻 ／ 訳者：落合貞三郎、金子健二、土井林吉、大谷正信、稲垣巌、田部隆
次． － 東京 ： 第一書房, 1926.9. - 682p ; 23cm.内容：『文学論』＜西洋文学研究の難関、最高
の芸術について、文体上より見たる浪漫的及び古典的文学、文学と与論、異常なる散文の研究、
小説における超自然的要素の価値、生活及び性格の文学に対する関係、散文小品に就いて、
「サートル・レザルタス」の哲学に就いて、英吉利文学に於ける聖書、バークリー、ビクトリヤ朝の哲
学新倫理、超人、創作の方法に就いて、文学に関する読書に就いて「ハヴァマル」古代北欧の倫
理、フランス浪漫派の人々、アメリカ文学に就いて中世紀の最も美しいロマンス、「シャグバットの剃
髪」、ロセッティの散文について、英国現代の評論界に就て、並に現代に於ける英文学対仏文学の
関係に就いて、別れの言葉＞
556 H092.1||K82||Da=13=b 小泉八雲全集 第13巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 730p ;
20cm. 注記：第13巻: 詩論[正].
557 H092.1||K82||Da=14 小泉八雲全集 第14巻 ／ 訳者：小日向定次郎、林並木、土井林吉、田部隆次．－ 東京 ： 第
一書房, 1927.4. - 730p ; 23cm.内容：『詩論』＜ロゼッティの研究、スインバーンの研究、ブラウニン
グの研究、ブレイク：英国最初の神秘家，クウバア略解，クラッブについて，コールリッジワーズワー
ス バイロンより抜粋、シェリイの詩に関して、キーツの叙情詩的好處、詩人としてのマシュー・アー
ノルド、詩人としてのチャールズ・キングスリー＞
558 H092.1||K82||Da=14=b 小泉八雲全集 第14巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 637p ;
20cm. 注記：第14巻: 詩論続.
559 H092.1||K82||Da=15 小泉八雲全集 第15巻 ／ 訳者：土井林吉、林並木、落合貞三郎、田部隆次、岡田哲蔵．－ 東
京 ： 第一書房, 1927.8．－ 637p ; 23cm.内容：『詩論 続』＜ポーの韻文、ロングフェロウの適当な
評価に就いて、ウイティアに就いて、ウイトマについて、ウイリアム・モリス、ジョオジ・メレデスの詩
ロバート・ブリッジス、ビクトリア時代の哲学的詩歌、厭世家及び其系族、ビクトリア朝の痙攣派、エ
ドワード・フイッツジェラルドと「ルバイヤット」 イオーニカ 古いギリシャの断片、マンピー氏「ドロシ
イ」について、「三つの沈黙」ハウトン卿の詩の一つ＞
560 H092.1||K82||Da=15=b 小泉八雲全集 第15巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 669p ;
20cm. 注記：第15巻: 書簡 集4,雑篇.
561 H092.1||K82||Da=16 小泉八雲全集 第16巻 ／ 訳者：落合貞三郎、大谷正信、戸沢正保、田部隆次．－ 東京 ： 第
一書房, 1927.2. - 650p ; 23cm.内容：『詩論 続々』＜赤裸々の詩、英詩に於ける恋愛について、死
を題材とせる幾つかの詩について、英詩に現れた鳥に就いて、夜の詩：月と星、英国のバラッド、社
交詩の作家ヘリック・タブレ卿の詩＞・『文学史論』＜十九世紀前半の英国小説 十九世紀後半の
英国小説 悪魔派の詩人－バイロン、シエレイ、キールー
562 H092.1||K82||Da=16=b 小泉八雲全集 第16巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 650p ;
20cm. 注記：第16巻: 詩論 続々 文學史論.
563 H092.1||K82||Da=17 小泉八雲全集 第17巻 ／ 訳者：落合貞三郎、大谷正信、田部隆次． － 東京： 第一書房，
1928.1. - 619p ; 23cm.内容：『きまぐれ』＜万聖節の夜、悪魔の紅玉、楽屋、旅人、紙鳶の夢、遺伝
的記憶、幽霊の接吻、黒い愛の神、私が花であった時、輪廻、不死の人、死んだクリーオール人の
夢、碑銘、アフロダイテイーと王の囚人、黄金泉、死んだ恋人、墓地にて、アイーダ、仏国制臭煙草
盆の一挿話、怪異な一接吻、鳥と少女、或る扇子の物語、ジプシイの話、唯だ一個の丸薬凾、赤
猫・『クリーオール小品』＜ニュー・オールリアンズの魔力、税関、夢の都、クリオールの典型、
ニュー・オリアンズ訪問、クリオール下宿主人の愚痴、下宿人の返事、どうして蟹を生き茹でにする
のか、クリオール日記、落ち着かぬ下宿人、家具付きの部屋、墨其西哥貨幣、快活ならぬルイジア
ナ人、クリーオールの中庭、クリオールの性格、ケンタキー大佐の部屋借り、謝肉祭の明け方、或
る墨其西哥人の感謝、注意、 アジム氏！ 堀割り越しの談話、クリーオルの歌、グランデツシー
ム、或るクリオールの秘密、エリウシス、拉旬とアングロサクソン、或る客、クリーオールの下女、家
庭、古風な家、積極的な意見 明け方の声＞・『神戸クロニクル社説（抜粋）』＜・車屋問題 ・干渉
政策、・「金羊毛」号の売却 ・戦争が○さん可能な結果 ・悲しむべき変化 ・日本の教育政策、・寛
宏の要 ・日本人の体格 ・亜米利加の人種問題 ・宗教的不寛容 ・条約改正の一問題、新定旅
券法一結果 ・タイロア博士の古代亜米利加に於ける日本の影響 ・愛国心と教育 ・地震と国民
性 ・亜米利加の政治に就いての日本人の観念 ・国民的個性 ・亜米利加に於ける労働問題 ・
支那に対する同情 ・西印度への日本人移住 ・日本に於ける低廉な労働 ・欧羅巴の未来 ・亜米
利加の人口増加 ・金の呪詛 ・合衆国の懸賞拳闘者 ・新聞文学に見る中世的迷信 支那の未来
・神道の価値 ・合衆国に於ける共和党の勝利 ・外国影響の衰微・倫理と適者生存 ・欧羅巴の
軍事状態 ・心霊論の唯物論 ・男女同等の問題・裸体画像に対する十字軍の新しい「禁止書目」
・支那に就いてピアスン博士の真の意見 ・仏教にとての新機会近代戦争に於ける勇気 ・日本
の芸術と西洋とを論ぜる一日本人英国人は天使か ・日本婦人と教育、民主的な或る謎 ・寛大の
必要 ・未開と開 ・極東における三国同盟、謎の朝鮮「金誡」に就いて ・『随筆八種』＜或絵の物
語 地獄の門に咲く百合の花、ハメリンの笛手、女剣士巨人と矮人－侏儒と怪物、屍の利用法に関
して、毒殺者、ビダサリ＞
564 H092.1||K82||Da=17=b 小泉八雲全集 第17巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 619 ;
20cm. 注記：第17巻: きまぐれ クリーオール小品 神戸クロニクル社説 随筆八種.
565 H092.1||K82||Da=18=b 小泉八雲全集 第18巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 509, 8p ;
20cm. 注記：第18巻: ヘルン文庫目録: 別冊p[469]-509, 年譜: 別冊巻末p1-6.
566 H092.1||K82||Da=2 小泉八雲全集 第2巻 ／ 訳者：大谷正信．－ 東京 ： 第一書房，1927.1.- 600p ; 23cm.内容：
『仏領西印度の二年間：熱帯への旅』『マルティニーク・スケッチ』＜荷運びの女、グランド・アンス、
帰り来る者、魔女、疱瘡、洗濯女、ペレ山、空船乗の子供、有色人の娘、百足虫、自分の下女、
「パ・コムビネ、シェ」、エ、リ附録 クリーオールのメロディー）＞
567 H092.1||K82||Da=2=b 小泉八雲全集 第2巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 699p ;
20cm. そ の他の標題：Two years in the Franch West Indies. 内容著作注記：第2巻: 佛領西印度の
二年間.
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568 H092.1||K82||Da=3 小泉八雲全集 第3巻 ／ 訳者：落合貞三郎、大谷正信、田部隆次．－ 東京 ：第一書房，
1926.8. - 895p ; 23cm.内容：『知られぬ日本の面影 上』 第1章 私の極東に於ける第一日、第2章
弘法大師の書、第3章 お地蔵さま、第4章 江ノ島巡礼、第5章 盆市にて、第6章 盆踊 第7章
神国の首都、第8章 杵築、第9章 子供の精霊の－潜戸、第10章 美保の関にて、第11章 日ノ御
崎、第13章 心中、第14章八重垣神社、第15 章 狐・『知られぬ日本の面影 下』 第16章 日本の
庭、第17章 家の内の宮、第18章 女の髪について、第19章 英語教師の日記から、第20章 二つ
の珍しい祝日 第21章 日本海に沿うて、第22章 舞妓について 第23章 伯耆から隠岐へ 第24
章 魂について 第25章 幽霊と化け物について、第26章 日本人の 微笑 第27章 サヤウナラ
569 H092.1||K82||Da=3=b 小泉八雲全集 第3巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 895p ;
20cm. そ の他の標題：Glimpses of unfamiliar Japan. 内容著作注記：第3巻: 知られぬ日本の面影.
570 H092.1||K82||Da=4 小泉八雲全集 第4巻 ／ 訳者：戸沢正保、石川林四郎、田部隆次．－ 東京 ：第一書房,
1927.2. - 640p ; 23cm内容：『東の国から』 夏の日の夢、九州学生、博多にて、永遠の女性に就い
て、生と死の断片、石仏、柔術、赤い婚礼、叶へる願、横浜にて、勇子。・『心』 第1章 停車場に
て、第2章 日本文化の真髄、第3章 門つけ、第4章 旅行日記より、第5章 阿弥陀寺の比丘尼、
第6章 戦後雑感、第7章お春、第8 章 趨勢一瞥 第9章 業の力、第10章 保守主義者、第11章
薄暗がりの神仏、第12章 前世の観念 第13章 コレラ流行時に、第14章、祖先崇拝に就いて、
第15章 きみ子 附録 俗唄三つ
571 H092.1||K82||Da=4=b 小泉八雲全集 第4巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 549p ;
20cm. そ の他の標題：Gleaning in Buddha-fields ; Exotics and retrospectives ; Japanese fairy
tales. 内容著作注記：第3巻: 佛の畠の落穂 異國情趣と回顧 日本お伽噺.
572 H092.1||K82||Da=5 小泉八雲全集 第5巻 ／ 訳者：落合貞三郎、金子健二、大谷正信、岡田哲蔵、稲垣巌、田部隆
次． － 東京 ： 第一書房, 1926.12. - 549p ; 23cm.内容：『仏の畠の落穂』 第1章 生神 第2章
街頭より 第3章 京都紀行 第4章 塵 第5章 日本美術に於ける顔について 第6章 人形の墓
第7章大阪 第8章 日本の民謡に現れた仏教引喩 第9章 涅槃 第10章 勝五郎の転生 第11章
環中流転相・『異国情趣と回顧－異国情趣』＜ 富士山、虫の楽師、禅の一問 死者の文学、蛙、
月の顔＞・『回顧』＜ 初の諸印象 美は記憶 美のうちの悲哀 若さの香 蒼の心理 晩歌 赤い
夕日 身震ひ 夕暗の認識 永遠の執着者＞ ・『日本のお伽噺』＜ 化け蜘蛛 猫を画いた子供
団子を失したお婆さん ちん・ちん・こばかま＞
573 H092.1||K82||Da=5=b 小泉八雲全集 第5巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 640p ;
20cm. そ の他の標題：Out of the east ; Kokoro. 内容著作注記：第5巻: 東の國から 心.
574 H092.1||K82||Da=6 小泉八雲全集 第6巻 ／ 訳者：岡田哲蔵、大谷正信、田部隆次．－ 東京 ：第一書房,
1926.11. - 669p ; 23cm.内容：『霊の日本』＜ 断片 振袖 香 占の話 蚕 悪因縁 仏足石 吠
小さな詩 仏教に縁のある日本の諺 暗示 因果話 天狗の話 焼津にて＞・『影』＜和解 普賢菩
薩の物語 衝立の乙女 屍に乗る人 弁天の同情 鮫人の感謝＞・『日本研究』＜ 蝉 日本の女
の名 日本の古い歌＞・『幻想』＜ 夜光虫 群集の神秘 ゴシック建築の恐怖 夢飛行 夢魔触
夢書の読物一対の眼のうち＞・『日本雑録』 奇談＜ 約束 破約 閻魔の庁にて 果心居士 梅津
忠兵衛 僧興義＞・『民間伝説拾遺』＜ 蜻蛉 仏教に縁のある動植物の名 日本の子供の歌＞・
『随筆ここかしこ』＜ 橋の上 お大の例 海のほとりにて 漂流 乙吉の達磨日本の病院にて＞
575 H092.1||K82||Da=6=b 小泉八雲全集 第6巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 669p ;
20cm. そ の他の標題：In ghostly Japan ; Shadowings ; A Japanese miscellany. 内容著作注記：第
6巻: 靈の日本 影 日本雑録.
576 H092.1||K82||Da=7 小泉八雲全集 第7巻 ／ 訳者：戸川明三、大谷正信、田部隆次. － 東京 ：第一書房, 1926.7 -
530p ; 23cm内容：『骨董』 古い物語＜1幽霊滝の伝説 2茶碗の中 3常識 4生霊 5死霊 6 おか
めのはなし 7蠅のはなし 8雉子のはなし 9忠五郎のはなし＞ ・或女の日記、平家蟹、蛍、露の
一滴、餓鬼、尋常の事、黙想、病理上の事、真夜中、草雲雀・『怪談』 不思議な事の研究と物語＜
耳無芳一の話、をしどり、お貞のはなし、姥桜 術数、鏡と鐘、食人鬼、狢、ろくろ首、葬られたる秘
密、雪女、青柳のはなし、十六日桜、安芸之助の夢、力ばか、日廻り、蓬莱＞・虫の研究＜蝶 蚊
＞ ・『天の河縁起そのほか』＜天の河縁起、化け物の歌、「究極の問題」、鏡の少女伊藤則助の
話、小説よりも奇、日本からの手紙＞
577 H092.1||K82||Da=7=b 小泉八雲全集 第7巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]-. - 530p ;
20cm. そ の他の標題：Kotto ; Kwaidan ; The romance of theMilky Way and other studies and
stories. 内容著作注記：第7巻: 骨董 怪談 天の河縁起.
578 H092.1||K82||Da=8 小泉八雲全集 第8巻 ／ 訳者：戸川明三．－ 東京 ： 第一書房, 1927.5.- 535p ; 23cm.内容：
『神国日本』＜難解、新奇及び魅力、古代の祭祀、家庭の宗教、日本の家族組合の祭祀、神道の
発達、礼拝と浄めの式、死者の支配、仏教の渡来、大乗仏教社会組織、武権の勃興、忠義の宗
教、ジェジユイト教徒の禍、封建の完成、神道の復活、遺風、近代の抑圧、官憲、教育 産業上の
危険 回想＞ 追録
579 H092.1||K82||Da=8=b 小泉八雲全集 第8巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 535p ;
20cm. 内容著作注記：第8巻: 神國日本.
580 H092.1||K82||Da=9 小泉八雲全集 第9巻 ／ 訳者：小日向定次郎、金子健二、田部隆次、落合貞三郎大谷正信．－
東京 ： 第一書房, 1927.6. - 639p ; 23cm.内容：書簡集（1）アメリカ時代－エイチ・イ・クレービエ
ルに、ジエロウム・エイ・ハートに、ウェイランド・デイ・ボール 師にダブリュ・デイ・オーコナー に、ジョ
ン・アルビーに、エイチ・イー・クレービエル に、ダブリュー・デイ・オーコナーにエイチ・イー・クレービ
エル に、ダブリュー・デイ・オーコナーに、エイチ・イー・クレービエル に、 ダブリュー・デイ・オーコ
ナー にペイジ に、エイチ・イー・クレービエル に、ダブリュー・デイ・オコナー に、エイチ・イー・クレー
ビエル に、ウェイランド・デイ・ボール 師に、ダブリュー・デイ・オーコナーに、エイチ・イー・クレイビエ
ル に、ダブリュー・デイ・オーコナーに、エイチ・イー・クレービエルに、ダブリュー・ディ・オーコナー
に、エイチ・イー・クレービエル に、エリザベス・ビスランド に、エイチ・イー・クレービエルに、 エリザ
ベス・ビスランドに、エイチ・イー・クレービエル に、エリザベス・ビスランド に、ジョージ・エム・グール
ドに、ジョージフ・チューニスンに、エリザベス・ビスランド に、ジョージ・エム・グールドに・松江時代
－エリザベス・ビスランド に、チェムバレンに、ペイジ・エム・ベイカに、チェムバレンに、エルウッド・
ヘンドリックに、西田千太郎に・熊本時代－大島正信に
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581 H092.1||K82||Da=9=b 小泉八雲全集 第9巻 / 落合貞三郎[ほか]訳. - 學生版. - 東京 : 第一書房 , [1928]- . - 639p ;
20cm. 注記：第9巻: 書簡集1.
582 H092.1||K82||Fu=1 小泉八雲集 ／ 古谷綱武編．－ 東京 ： 新潮社, （上） 256p 1958, 17刷 ; 15cm. -（新潮文庫）
[ 上巻には巻末に26ページにわたる、詳しい「年譜」が、下巻には15ページ 詳しい「解説」がついて
いる。本文は昭和3年(1928)発行の第一書房版小泉八雲全集の中からもっと広く知られている、日
本で日本を書いた物語的な作品集を集めたもの]
583 H092.1||K82||Fu=2 小泉八雲集 ／ 古谷綱武編．－ 東京 ： 新潮社, （下） 218p 1955, 17 刷 ; 15cm. -（新潮文庫）
584 H092.1||K82||Hi 小泉八雲作品集 ／ 平井呈一訳編．－ 東京 ： 筑摩書房, 1954. - 428p（口絵 写真2p) ; 22cm.
585 H092.1||K82||Ka=a 小泉八雲鈔 ／ 上伊那郡教育会編．－ 長野 ： 上伊那郡教育会, 1937.- 176p ; 23cm. -（青年
読物 第2編）
586 H092.1||K82||Ka=b 小泉八雲鈔 ／ 上伊那郡教育会編．－ 長野 ： 上伊那郡教育会, 1937.- 176p ; 23cm. -（青年
読物 第2編）
587 H092.1||K82||Ko=1 全訳小泉八雲作品集 第1巻 ／ 平井呈一訳. － 東京 ： 恒文社, 1965．－ 328p ; 22cm． 内
容：印象派作家日記抄＜ フロリダの幻想－－青春の泉へ、 熱帯間奏曲、 広場の人命、 黄金
の鷹、 クリーオール雑記－－古風なニュー・オーリンズとその住民、 仏領西インドにおけるクリ
オール夫人、 唐草艸紙－－アラビアの女性、騎手ラビヤーの最後＞ ・クリーオール小品集＜
ニュー・オーリンズの魅力、 税関、 夢の都、 クリーオール人型、 ニュー・オーリンズ巡り、 下宿
屋の愚痴、 下宿人の答弁、蟹はなぜ生きたまま茹でるのか、 クリーオール日記、 おちつかない
下宿人、家具つきの部屋、 メキシコ貨幣、 陽気でないルイジアナ人、 クリーオールの中庭 ク
リーオール気質、 大佐殿の部屋借り、 謝肉祭の夜明け、 メキシコ人の恩返し 食道楽に告ぐ！
川向こうの記、 クリーオールの歌、 グランディシムス、 謎のクリーオール事件、 エリューシ
ス、 ラテンとアングロ・サクソン人、 来訪者クリーオールの女中、 家庭、 古風な家、 積極的な
意見、 朝の声＞ ・中国怪談集＜はしがき、 大鐘の霊、 孟沂のはなし、 織女の伝説、 顔真卿
の帰還、 茶の木縁起、 瓷神譚、解題、八雲と異国趣味（平井呈一）
588 H092.1||K82||Ko=2 全訳小泉八雲作品集 第2巻 ／ 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1965． － 441p ; 22cm ．－
内容: 飛花落葉集＜解説 書目＞ ＜・トートの書 ・泉の乙女 ・鳥妻＞・インド文学、仏教文学
からの物語＜・ティロッタマーの創成、 婆羅門とその妻、バカウリ、 ナタリア、 屍鬼、 獅子、 禍
母異聞、 仏喩譚、 芬陀利、 閻魔王、 信蓮華（または「火炉」）＞・カレワラの歌＜／魔法のこと
ば ／最初の楽人 ／ワイナモイネンの医方＞・回教国の物語＜／鳩のブーティマル ／盗賊の子
／愛の伝説 ／王の裁判＞・タルムッドの伝説＜ ラバの伝説、 嘲弄者、 エステルの選択、
ハラカのヨカナンベン、 ザカイ師、 テトスの伝説＞ ・きまぐれ草＜ 白装束、 小さな赤猫、 万
聖節の夜、 悪魔の紅玉、 舞台の裏、見知らぬ人、 どうして？ 紙鳶の夢、 遺伝的記憶、 幽
霊の接吻、 黒いキューピット、 ぼくが花だった時、 転生、 不死の人、 死んだクレオル人の夢、
石に書かれた名前、 アフロディットと国、 王の囚人、 こがねの泉、 死んだ恋人、 墓場で、 ア
イーダ、 黄熱病、 フランス嗅ぎ煙草入れの田園詩、春の妄想、 奇怪な接吻、 鳥と少女、 ある
扇のはなし、 伝説、ジプシーのはなし丸薬入れ、 川を想う、 心は老いぬ、 MDCCLIII、 玄奘、
死後の恋、 郵便局＞ ・八雲と翻訳文学（平井呈一）
589 H092.1||K82||Ko=3 全訳小泉八雲作品集 第3巻 ／ 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1966.- 437p ; 22cm．－内容：
仏領西インドの二年間＜はしがき、 真夏の熱帯行 ・マルティニーク小品集＜荷運び女、ラ・グラン
ド・アーンヌ、幽霊、魔女、天然痘、洗濯女、ペレー山、箱舟少年 ＞・八雲と俳諧（平井呈一）
590 H092.1||K82||Ko=4 全訳小泉八雲作品集 第4巻 ／ 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1967.2.- 447p ; 22cm. －内容：
仏領西インドの二年間（承前）＜マルティニーク小品集（続き）－－有色人の娘ムデカ、わが家の女
中、「思案は禁物（バ・コンビネ、シェ）」、エ（e）リ（Lys）、（付録）クリーオール音楽＞・チタ：ラスト島
のおもいで＜第1部 ダーニエルス島の伝説 第2部 海の力の中から 第3部 潮の影＞・ユーマ：
西インドの奴隷の物語・八雲の小説（平井呈一）
591 H092.1||K82||Ko=5 全訳小泉八雲作品集 第5巻 ／ 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1964.7.- 448p ; 22cm.内容：日
本瞥見記（上）＜はいがき 第1章 極東の一日 第2章 弘法大師の書第3章 地蔵 第4章 江の島
行脚 第5章 盆市で 第6章 盆おどり 第7章 神々の国の首都 第8章 杵築：日本最古の神社
第9章 潜戸：子供の亡霊岩屋 第10章 美保の関 第11章 杵築雑記 第12章 日ノ御碕 第13章
心中 第14章 八重垣神社 第15章 キツネ・八雲と民族学（平井呈一）
592 H092.1||K82||Mo=1 小泉八雲怪談奇談集 上 ／ 森亮他訳．－ 東京 ： 河出書房新社, 1988. - 185p ; 15cm. -（河
出文庫）内容：耳なし芳一、果心居士、梅津忠兵衛、お貞の話、十六桜、雪女、狢、勝五郎 の再
生、阿弥陀寺の比丘尼、生神様、漂流 解説（平川祐弘） 文庫への解説（平川祐弘）
593 H092.1||K82||Mo=2 小泉八雲怪談奇談集 下 ／ 森亮他訳．－ 東京 ： 河出書房新社, 1988. - 176p ; 15cm. -（河
出文庫）内容：ある保守主義者、心中、赤い婚礼、君子、ある女の日記、禅書の一問、メキ シコ人
の感謝、泉の乙女、事実は小説よりも奇なり 小伝・年表（森亮）
594 H092.1||K82||Tana 小泉八雲読本 ／ 小泉八雲著 ； 田部隆次編．－ 東京 ： 蓼科書房, 1958． - 173p ; 19cm. -
（スクール文庫）内容：日本のお伽ばなし ＜猫を画いた子供、団子を失したお婆さん、ちん・ちん ・
こばかま、化け蜘蛛、若返りの泉＞ ・日本見聞紀 ＜中学教師の日記から 浜口五兵衛 三つ
のおとづれ 日本人の勇気，人形のいのち 列車の中にて＞ ・日本の珍しい話 ＜布団の話 人
形の墓 僧興義 むじな 鏡の少女 占いの話＞ ・東洋の珍しい話＜禍という怪物の話 大鐘の
霊＞
595 H092.1||K82||Tani 小泉八雲選 ／ 谷川徹三編．－ 東京 ： 筑摩書房, 1951. - 170p ; 19cm. － （中学生全集 3）
内容：耳なし芳一のはなし、むじな、日まわり、安芸之助の夢、おしどり、お貞の はなし 果心居
士、僧興義、鮫人の感謝、約束、常識、茶わんの中、停車場にて、 人形の墓 鏡の少女、伊藤則
助のはなし、了然尼
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596 H092.1||K82||Ue 小泉八雲集 ／ 上田和夫訳．－ 東京 ： 新潮社, 1979,8刷, 初版1975.- 407p ; 15cm. -（新潮文
庫）内容：影(Shadowings)＜ 和解(The Reconciliation) 衝立の乙女(The screen-maiden)死骸にま
たがる男(The corpse-rider) 弁天の同情(The sympathy of Benten) 鮫人の感謝(The gratitude of
the Samebito) ＞・日本雑記（A Japanese miscellany)＜ 守られた約束(Of a promise kept)破られれ
た約束（Of a promise broken) 果心居士のはなし(The story of kwashin koji) 梅津忠兵衛のはなし
(The story of Umetsu Chubei) 漂流(Drifting)＞・骨董(Kotto) ＜幽霊滝の伝説(The legend of Yurei-
daki) 茶碗の中（In a cup of tea) 常識(Common sense) 生霊(Ikiryo) 死霊(Shiryo) おかめのはな
し(The story of Okame) 蠅のはなし(Story of a fly) 雉子のはなし(Story of a pheasant) 忠五郎のは
なし
597 H092.1||K84 骨董 ／ 平井呈一訳．－ 東京 ： 岩波書店, 1954. - 202p ; 15cm. 5刷．－ （岩波文庫）
598 H092.1||K97||Ki 怪談 / 小泉八雲著. - 東京 : 金の星社 , 1976.1. - 322p ; 20cm. ISBN:4323007957. (日本の文学,
15). 内容著作注記：心(抄), 仏の畑の落穂(抄), 異国風物と回想, 骨董(抄), 日本雑記(抄). [付録
(p280-322): 作品にふれて, 作者にふれて(1)(2), 八雲の年譜, 著者の肖像あり].
599 H092.1||K97||Ta 怪談 ・奇談 / ラフカディオ ; ハーン著 ; 田代三千稔訳. - 東京 : 角川書店 , 1998. - 287p ; 15cm.
ISBN:4042120016. (角川文庫クラシックス).
600 H092.1||Ko||F98 小泉八雲名作集 ／ 古谷綱武訳．－ 東京 ： あかね書房, 1958. - 242p（口絵 写真4p) ; 22cm.
－ （少年少女日本文学選集 ； 9）
601 H092.1||Ko||H62 小泉八雲集 ／ 平井呈一訳．－ 東京 ： 新紀元社, 1957. - 6,228p ; 18cm. － （中学生文学全
集 1）
602 H092.1||L13||1 ラフカディオ・ハーン著作集 第1巻 アメリカ雑録 ／ 訳者：平川祐弘[ ほか].－ 東京 ： 恒文社,
1980.7. - 473p ; 21cm.内容：アメリカ雑録＜杉の間（仙北谷晃一訳） 大めがね（池田美紀子訳）
皮革製作所殺人事件（平川祐弘訳） ヴァレンタインの日に思う（平川祐弘訳） さまよえる亡者たち
（牧野陽子訳） 奇妙な体験（河島弘美訳） 小鳥店での夢想（牧野陽子訳） 人間遺体の利用に関
る覚え書（河島弘美訳） 古代における娼婦の世界（仙北谷晃一訳） 毒殺の歴史（河島弘美訳）
堤防の生活（仙北谷晃一訳） ドリー：波止場の牧歌（平川祐弘訳） バンジョー・ジムの物語（平川
祐弘訳） 蝶の幻想（仙北谷晃一訳） 霜の幻想（仙北谷晃一訳） 尖塔に登って（河島弘美訳） 音
楽倶楽部でのロマンティックな出来事（仙北谷晃一訳） 貧しい暮らしのスケッチ（河島弘美訳） 顔
の研究（河島弘美訳） 嘘の進歩（河島弘美訳） 率直さ（河島弘美訳） 詐欺（河島弘美訳） メ
フィッストフェレスの徒（仙北谷晃一訳） 成功をめぐる幾つかの断層（仙北谷晃一訳） 夢魔ならび
に夢魔伝説（平川祐弘訳） 想像力芸術の哲理（池田美紀子訳） サブハドラ（池田美紀子訳） 死
せる妻（池田美紀子訳） 聖ブランダンのクリスマス（池田美紀子訳） ビダサリ（仙北谷晃一訳） 破
られた手紙（池田美紀子訳） 三つの夢（池田美紀子訳） 地獄の口に咲いた一輪の百合（平川祐
弘訳）ハメルンの笛吹き（平川祐弘訳） サンマロ（池田美紀子訳） 楽園（仙北谷晃一訳） ギュス
ターヴ・ドレ（池田美紀子訳） ドレの「大鴉」（池田美紀子訳） 星の生命（河島弘美訳） 太陽系の
運命（川島弘美訳） 「生命法則」の大問題（池田美紀子訳） 調和と妥協の論理（池田美紀子訳）
クレオール方言（牧野陽子訳）クレオール文学覚え書（牧野陽子訳） クレオールの学問的価値（牧
野陽子訳）クレオールの方言略記（牧野陽子訳） ケーブルの物語の舞台（河島弘美訳） ニュー
オーリンズ最後のフェンシング師範（河島弘美訳） 最後のヴ－ドウー教徒（平川祐弘訳） ニュー
オーリンズの迷信（平川祐弘訳） 西インド諸島における混血人種考（牧野陽子訳） 西インド諸島：
肌色の多様なその社会（牧野陽子訳） 日本への冬の旅（仙北谷晃一訳） 解説（平川祐弘）
603 H092.1||L13||10 ラフカディオ・ハーン著作集 第10巻 英文学畸人列伝、シェイクスピア論、その他 ／ 由良君美
〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社, 1987. - 380p ; 21cm.- ISBN:4770400071内容：英文学畸人伝（由
良君美、門脇由紀子訳）＜ウィリアム・ブレイク、バーナード・ド・マンデヴィル、イラズマス・ダーヴィ
ン、ウィリアム・ベックフォード、クリストファースマート、ジョージ・ボロウ、マンク・ルイスと「恐怖・ミス
テリー派」、トマス・ラヴェル・ベドウズ、ウオルター・サヴェジ・ランドートマス・ラヴ・ピーコック＞ ・
ヴィクトリア朝哲学（由良君美訳）＜ヴィクトリア朝詩人における進化論的思考グラント・アレン、超
人、新しい倫理、ヴィクトリア朝の哲学：大思想家たち＞ ・韻律学心得（井上美沙子訳）＜第1講、
第2講：韻律分析：要約、第3講：行間休止と「またがり」、韻律分析講義総括：いろいろな事例＞ ・
シェイクスピア論（高村忠明訳）＜第1章：シェイクスピアの偉大さ 第2章：個人的側面：そのひとと
生涯 第3章：シェイクスピア作品の特質 第4章：シェイクスピア作品の方法 第5章：シェイクスピア
作品の出典および時代区分の試み 第6章：シェイクスピアの言葉と彼の難解さ 第7章：シェイクス
ピア劇の分類 第8章：シェイクスピアの典型的な登場人物 ・その他＜虫とギリシャの詩（伊藤欣二
訳）子供をうたった詩（伊藤欣二訳） ロセッティの「海のきわみ」（伊藤欣二訳） ある国王のロマン
ス（井出弘之訳）英詩に描かれた理想的女性（井出弘之訳） 現代詩における輪廻転生（井出弘之
訳）＞ 解題（由良君美）
604 H092.1||L13||10 ラフカディオ・ハーン著作集 第10巻 英文学畸人列伝、シェイクスピア論、その他 ／ 由良君美
〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社, 1987. - 380p ; 21cm.- ISBN:4770400071内容：英文学畸人伝（由
良君美、門脇由紀子訳）＜ウィリアム・ブレイク、バーナード・ド・マンデヴィル、イラズマス・ダーヴィ
ン、ウィリアム・ベックフォード、クリストファースマート、ジョージ・ボロウ、マンク・ルイスと「恐怖・ミス
テリー派」、トマス・ラヴェル・ベドウズ、ウオルター・サヴェジ・ランドートマス・ラヴ・ピーコック＞ ・
ヴィクトリア朝哲学（由良君美訳）＜ヴィクトリア朝詩人における進化論的思考グラント・アレン、超
人、新しい倫理、ヴィクトリア朝の哲学：大思想家たち＞ ・韻律学心得（井上美沙子訳）＜第1講、
第2講：韻律分析：要約、第3講：行間休止と「またがり」、韻律分析講義総括：いろいろな事例＞ ・
シェイクスピア論（高村忠明訳）＜第1章：シェイクスピアの偉大さ 第2章：個人的側面：そのひとと
生涯 第3章：シェイクスピア作品の特質 第4章：シェイクスピア作品の方法 第5章：シェイクスピア
作品の出典および時代区分の試み 第6章：シェイクスピアの言葉と彼の難解さ 第7章：シェイクス
ピア劇の分類 第8章：シェイクスピアの典型的な登場人物 ・その他＜虫とギリシャの詩（伊藤欣二
訳）子供をうたった詩（伊藤欣二訳） ロセッティの「海のきわみ」（伊藤欣二訳） ある国王のロマン
ス（井出弘之訳）英詩に描かれた理想的女性（井出弘之訳） 現代詩における輪廻転生（井出弘之
訳）＞ 解題（由良君美）
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605 H092.1||L13||11 ラフカディオ・ハーン著作集 第11巻 英文学史I ／ 野中涼、野中恵子訳．－ 東京 ： 恒文社,
1981. - 491,xivp ; 21cm. - ISBN:4770400072 内容：I：最初の時期＜序論、異教時代の詩、古期英
語の詩：キリスト教文学と世俗文学、古期英語の宗教詩：二大宗教詩人、古期英語の散文＞ II：ノ
ルマンの征服＜英語の変形、古い文学の死：沈黙の時代、中期英語の第1期：新しいことば、中期
英語の第2期、中期英語の最後の時期：標準英語の定着＞ III：十五世紀＜エリザベス朝直前の文
学：イギリスの演劇－新しい詩形の導入＞ IV：エリザベス朝文学＜エリザベス朝の演劇、エリザベ
ス朝の散文：ユーフュイズム、叙情詩、エドマンド・スペンサー、翻訳家たち、シェイクスピア、ベン・
ジョンソン：エリザベス朝演劇の衰退：シェイクスピアの同時代ならびにそれ以後の作家ジョンソン以
後：簡単な年代覚え書 ジョンソ以後の一般的傾向、ベーコン V：王政復古と十七世紀後半＜助
言：文学の衰退と腐敗、ミルトン、ドライデン、王政復古期の演劇：道徳的退廃の時期－宮廷と社会
の状態－演劇の二つの流派、十七世紀後半の他の劇作品：英雄劇 他の悲劇、王政復古期の散
文と十七世紀末の散文、偉大な日記＞ VI：十八世紀文学＜概説：古典時代, 1700- 1750、古典時
代の十八世紀詩人：アレクサンダー・ポープ、古典時代の散文：デフォー ジョナサン・スウィフト ア
ディスンとスティール ビショップ・バークレイ、劇＞ VII：ジョンソンの時代＜概説：ジョンソン博士、
ジョンソン時代の詩：概説－ロマンティズムの流れ 古典主義の詩：ジョンソンからダーウィンまで、
歴史家、ジョンソン時代の散文：イギリス小説の発達、十八世紀最後のエッセイスト十八世紀演劇：
世紀最後の劇、神秘および恐怖ロマンス、革新主義者たち、十八世紀文学のまとめ＞ 解説（野中
恵子）
606 H092.1||L13||12 ラフカディオ・ハーン著作集 第12巻 英文学史II ／ 野中涼、野中恵子訳．－ 東京 ： 恒文社,
1982. - 409,xviip ; 21cm. - ISBN:4770400073 内容：VIII：前ヴィクトリア時代の詩人たち＜ロマンティ
シズム第1期：サー・ウオルター・スコット ワーズワス コウルリッジ サウジー、ロマンティシズム第2
期：バイロン、シェリー、キーツ、ロマンティズム群小詩人 ・IX：前ヴィクトリア時代の散文－小説＜
偉大な作家たち：スコット、リットン、ディケンズ サッカレイ、群小作家、女流作家、荘重な散文とそ
の大家：マコーレイ カーライル デ・クインシー＞ ・X：ヴィクトリア時代の詩＜序言、テニスンとそ
の偉大な詩：テニスン ブラウニング、新しい流派：痙攣とラファエル前派：ロゼッティスウィンバーン
まとめ、群小詩人：序言 ミス・ロゼッティ ジョージ・メレディス・ブリッジス モリス マシュー・アーノ
ルド チャールズ・キングズリー フィッツジェラルド ブラウニング夫人 ウィリアム・ジョンソン タブ
リー オショーネシー、軽い詩＜ロッカードブスン ラング・キャルヴァリー R．H．バーラム エイトウ
ン＞ 最後の流派＜トマス・ベイリー シドニー・ドベルとアレグザンダー・スミス トムソン オウェン・
メレディス コヴェントリ・パトモア、まとめ＞ ・XI：ヴィクトリア時代の小説＜ブロン ジョージ・エリ
オット チャールズ・キングズリー ヘンリ・キングズリー トロロップ リード コリンズ R．L．スティー
ヴンソン ジョージ・デュ・モーリエイ ラドヤード・キップリング＞ ・XII：偉大なヴィクトリア時代の散
文＜小説以外の分野：フルード ジョン・ラスキン マシュー・アーノルド アディントン・シモンズ ウ
オールター・ペイター ティンダルとハックスレイ セインツベリー ボス ダウデン，まとめ＞ XIII：ア
メリカ文学覚書＜アメリカの詩、アメリカの散文：アーヴィング エドガー・アラン・ポウ ホーソーン
ホームズ博士 他＞ 解説（野中恵子）
607 H092.1||L13||13 ラフカディオ・ハーン著作集 第13巻 詩論・詩人論 ／ 佐藤喬〔ほか〕訳．－ 東京： 恒文社,
1987. - 622p ; 21cm. - ISBN:4770400071 内容：詩論・詩人論 第1章：赤裸々の詩（池田雅之訳）
第2章：英国バラッド秀歌選（遠田勝訳 第3章：俗謡に関する覚え書（神田庄二訳） 第4章：フィンラ
ンド叙事詩の英学への影響について（遠田勝訳） 第5章：エピグラム詩（佐藤喬訳） 第6章：象徴詩
一斑（遠田勝訳） 第7章：英雄的主題を扱った詩（鳥海久義訳） 第8章：音楽についての詩（佐藤喬
訳） 第9章：樹木の詩（鳥海美恵子訳） 第10章：英詩における花（鳥海久義訳） 第11章：月に関す
る古今の外国詩歌（池田雅之訳） 第12章：ジェイムズ・トムスン、B．Vの詩について（鳥海美恵子
訳） 第13章：二つの神秘的なバラの詩（鳥海久義訳） 第14章：フッドの「幽霊屋敷」について（鳥海
美恵子訳） 第15章：遊戯詩管見（遠田勝訳） 第16章：ブラウニング夫人覚え書（佐藤喬訳） 第17
章：オショーネシーについての覚え書（佐藤喬訳） 第18章：コベントリー・パトモア覚え書 第19章：
自然詩の偉大なる先駆者（遠田勝訳） 第20章：詩におけるウオルター・スコットの位置（鳥海美恵
子訳） 第21章：トマス・キャンベル覚え書（神田庄二訳） 第22章：クリスティーナ・ロセッティとヴィク
トリア朝詩との関係についての覚え書（佐藤喬訳） 第23章：ホイッティアーに関する覚え書（佐藤喬
訳） 第24章：ウオルト・ホイットマン（佐藤喬訳） 解説（佐藤喬）
608 H092.1||L13||14 ラフカディオ・ハーン著作集 第14巻 ゴンボ・ゼーブス カルマそのほか 書簡I・II ／ 斉藤正二
〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社, 1983. - 592p ; 21cm.- ISBN:4770400071 内容：ゴンボ・ゼーブス
＜原著者解説、クレオール文献書誌、クレオール俚諺小辞典、索引、「ゴンボゼーブス」解説（原一
郎）＞ カルマそのほか＜カルマ：創作、幽霊：エッセイ、最初の祈祷時報係り：エッセイ、ちんちん
小袴：再話、団子をなくしたおばあさん：再話 猫の絵を描いた男の子：再話、「カルマそのほか」解
説（内藤四郎） ・書簡I＜西田千太郎あて書簡 「西田千太郎あて書簡」解説（池野誠） 大谷正信
あて書簡 大谷正信あて書簡」解説（斉藤正二）＞ 書簡II：ハーン＝チェンバレン往復書簡 「ハー
ン＝チェンバレン往復書簡」解説＞
609 H092.1||L13||15 ラフカディオ・ハーン著作集 第15巻 書簡II・書簡III 拾遺 年譜 ／ 斉藤正二、藤本周一、山下
宏一共訳，－ 東京 ： 恒文社, 1988. - 780p ; 21cm.- ISBN:4770400071 内容：書簡II（続き）：ハー
ン＝チェンバレン往復書簡 「ハーン＝チェンバレン往復書簡」解説（山下宏一） 書簡III＜大鴉の
手紙：ヘンリー・ワトキン宛書簡集 「大鴉の手紙」解説（遠田勝） ジェイムズ・D・ハーン宛書簡集
「ジェイムズ・D・ハーン宛書簡集」解説（遠田勝） 拾遺＜出雲への旅日記 「出雲への旅日記」解
説（梶谷泰之） 島根・九州だより 「島根・九州だより」について（桝井幹生）＞ 年譜＜ラフカディ
オ・ハーン年譜＞収録資料＜初出不明作品 バレット文庫所蔵未刊行書簡一覧 バレット文庫所蔵
未刊行新聞記事一覧 あとがき（銭本健二、小泉凡）
610 H092.1||L13||15 ラフカディオ・ハーン著作集 第15巻 書簡II・書簡III 拾遺 年譜 ／ 斉藤正二、藤本周一、山下
宏一共訳，－ 東京 ： 恒文社, 1988. - 780p ; 21cm.- ISBN:4770400071 内容：書簡II（続き）：ハー
ン＝チェンバレン往復書簡 「ハーン＝チェンバレン往復書簡」解説（山下宏一） 書簡III＜大鴉の
手紙：ヘンリー・ワトキン宛書簡集 「大鴉の手紙」解説（遠田勝） ジェイムズ・D・ハーン宛書簡集
「ジェイムズ・D・ハーン宛書簡集」解説（遠田勝） 拾遺＜出雲への旅日記 「出雲への旅日記」解
説（梶谷泰之） 島根・九州だより 「島根・九州だより」について（桝井幹生）＞ 年譜＜ラフカディ
オ・ハーン年譜＞収録資料＜初出不明作品 バレット文庫所蔵未刊行書簡一覧 バレット文庫所蔵
未刊行新聞記事一覧 あとがき（銭本健二、小泉凡）
611 H092.1||L13||15 ラフカディオ・ハーン著作集 総目次（第15巻別冊). － 東京 ： 恒文社, 1988. - 47p ; 21cm.
612 H092.1||L13||15 ラフカディオ・ハーン著作集 総目次（第15巻別冊). － 東京 ： 恒文社, 1988. - 47p ; 21cm.
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613 H092.1||L13||2 ラフカディオ・ハーン著作集 第2巻 アメリカ論説集I・II・III ／ 訳者：森亮〔ほか〕 － 東京 ： 恒
文社 , 1988.4 508p ; 21cm ISBN:4770400071内容：アメリカ文学論説集 I＜クリスマスの玩具 ハロ
フィーン 厚顔無恥 いやなタイプブラドロー 「たらいの中で恋をすれば、底が抜ける」（速川和男
訳） 著名人の結婚法離婚 教養を高める旅行 慈善は引き合うか 「社会に生活保障の義務あ
り！」 慈善という好奇心 猫に課税を 英国の娯楽：昔と今 けちないたずら者 運動競技 大男と
小男 体育：両親へのヒント 子供たちの扱い方 現代のジャガンタータ神 偽りの自由思想 フラン
スの共和体制 誘拐犯処罰法 フランスとアメリカの協同組合 世界のジャーナリズム アメリカ合
衆国の征服 植民地開拓 文明社会の進歩現象 文明の諸相 政治における女性の影響力 共産
主義 社会主義におけるペシミズムー－－以上は「速川和男」訳 人はすべて賢明になる時は来る
か もはや巨人はいない アメリカ －－－以上は「多賀谷悟」訳・アメリカ論説集 II＜野蛮床屋
忍び寄る飢餓 暴動寸前 墓堀りボールドウィン ハンディ氏の人生 ピケット親父 屑拾い 「ボ
ロ、鉄、ストーブ」 シシリア人の仇討ち 美の褒賞 やくざ行状記 呪われたイチジク シンシナティ
のユダヤ人 囚人の友 金色の玉 ある奴隷の話 真夜中の伝道 「ヘムステッド」 磁器の絵付け
苦闘と勝利 絞首刑 暗殺の驚異 青い血 シンシナティの火トカゲ 紺の制服と金ボタン－－－以
上「中田賢次」訳 スペインであった話 ロシアにおけるユダヤ人迫害 政府の政策とユダヤ人 ル
イジアナへのユダヤ人移民－－－以上多賀谷悟・アメリカ論説集 III＜新米の光明姫 声の不思
議 迷信 神秘の正体 美容学校太陽の終末 プロテウスの天体旅行 猫と犬の話 昆虫の文明
起こり得べきこと 笑いの有害論 いごとではない 匂いの生理学 いかがわしい話 ハヴァ博士の
舞踏グモー－－以上 「秦しゅん〔田へんに俊〕一訳 阿片とモルヒネ 阿片常用癖 阿片の吸飲
阿片窟 ハバナのロマンス ある殺人の理論的考察 目にみえない毒物 二つの奇妙な 自殺事
件 病的な自殺－－－以上「藤村栄一」訳 死の舞踏 精神病院の恐怖 精神病院風景 近視
目の移植 現代心霊術－－－以上「秦しゅん〔田へんに俊〕一」訳オカルト・サイエンス 火葬にす
べきか、土葬にすべきか ゴルゴター－－以上「多賀谷悟」訳 解説（森亮）
614 H092.1||L13||2 ラフカディオ・ハーン著作集 第2巻 アメリカ論説集I・II・III ／ 訳者：森亮〔ほか〕 － 東京 ： 恒
文社 , 1988.4 508p ; 21cm ISBN:4770400071内容：アメリカ文学論説集 I＜クリスマスの玩具 ハロ
フィーン 厚顔無恥 いやなタイプブラドロー 「たらいの中で恋をすれば、底が抜ける」（速川和男
訳） 著名人の結婚法離婚 教養を高める旅行 慈善は引き合うか 「社会に生活保障の義務あ
り！」 慈善という好奇心 猫に課税を 英国の娯楽：昔と今 けちないたずら者 運動競技 大男と
小男 体育：両親へのヒント 子供たちの扱い方 現代のジャガンタータ神 偽りの自由思想 フラン
スの共和体制 誘拐犯処罰法 フランスとアメリカの協同組合 世界のジャーナリズム アメリカ合
衆国の征服 植民地開拓 文明社会の進歩現象 文明の諸相 政治における女性の影響力 共産
主義 社会主義におけるペシミズムー－－以上は「速川和男」訳 人はすべて賢明になる時は来る
か もはや巨人はいない アメリカ －－－以上は「多賀谷悟」訳・アメリカ論説集 II＜野蛮床屋
忍び寄る飢餓 暴動寸前 墓堀りボールドウィン ハンディ氏の人生 ピケット親父 屑拾い 「ボ
ロ、鉄、ストーブ」 シシリア人の仇討ち 美の褒賞 やくざ行状記 呪われたイチジク シンシナティ
のユダヤ人 囚人の友 金色の玉 ある奴隷の話 真夜中の伝道 「ヘムステッド」 磁器の絵付け
苦闘と勝利 絞首刑 暗殺の驚異 青い血 シンシナティの火トカゲ 紺の制服と金ボタン－－－以
上「中田賢次」訳 スペインであった話 ロシアにおけるユダヤ人迫害 政府の政策とユダヤ人 ル
イジアナへのユダヤ人移民－－－以上多賀谷悟・アメリカ論説集 III＜新米の光明姫 声の不思
議 迷信 神秘の正体 美容学校太陽の終末 プロテウスの天体旅行 猫と犬の話 昆虫の文明
起こり得べきこと 笑いの有害論 いごとではない 匂いの生理学 いかがわしい話 ハヴァ博士の
舞踏グモー－－以上 「秦しゅん〔田へんに俊〕一訳 阿片とモルヒネ 阿片常用癖 阿片の吸飲
阿片窟 ハバナのロマンス ある殺人の理論的考察 目にみえない毒物 二つの奇妙な 自殺事
件 病的な自殺－－－以上「藤村栄一」訳 死の舞踏 精神病院の恐怖 精神病院風景 近視
目の移植 現代心霊術－－－以上「秦しゅん〔田へんに俊〕一」訳オカルト・サイエンス 火葬にす
べきか、土葬にすべきか ゴルゴター－－以上「多賀谷悟」訳 解説（森亮）
615 H092.1||L13||3 ラフカディオ・ハーン著作集 第3巻 アメリカ論説集IV・V・他 ／ 訳者：森亮〔ほか〕 － 東京 ： 恒
文社 , 1981.8 481p ; 21cm ISBN:4770400071内容：アメリカ論説集 IV 東洋学論集 ／ 高木大
幹訳 ＜梵語の叙事詩：ラーマーヤナ ラマーヤナ 梵語からのあやしい翻訳 仏教へのおびえ
神知学的偶像破壊 宗教界の夢魔 カースト インドの現在と将来 混乱せる東洋学 世界の崇拝
物 博覧会における東洋文献 中国における英国の政策 中国からの考古学的なニュース 中国
の将来 腑に落ちない日本人評価 アラビアの馬 数多のマーディ 十八世紀のマーディ 武装さ
れたアラブの女性 スーダンでの奴隷制度とマホメット教 奴隷制度とイスラム教 メッカ巡礼に関
する奇習 イスラム教のしきたり タメルランの後継者 ポンペイでの珍しい発見：鳥屋 エジプト人
のいかさま「発見物」 マスペロの掘出し物 蘇った審美服 四千年むかしの話 カルタゴの廃墟 ホ
ランド博士の擁護者たち 考古学的芸術と批評家＞・アメリカ論説集 V 文学評論集 ／ 奥田裕
子訳＜葬送文学 不道徳文学 熱帯文学自然主義 北方神話 ニーベルンゲンの歌 ワーグナー
崇拝者 翻訳と骨抜き アメリカにおける翻訳 エレーヌ：ある愛の挿話 修道院長の誘惑 ドーテ
の最後の小説 隊長フラカス ヴォヴァリー夫人 ルナン論 ヴィクトル・ユーゴー ヴィクトル・ユー
ゴの誕生日 ヴィクトル・ユーゴーの死 ルナンのユーゴー論 学問の勝利 「ユダヤ的フランス」
ゾラ対検閲 ミシュレの伝記 「マノン・レスコー」 クールベ 審美主義の使途 ドレとポー チャール
ズ・リード マージョリー・ドーとその他の人々 「ギリシャの詩人」 スコットランドのイザヤ ビスマル
クの文学観 手まわし風琴について カルメン 音楽関係の文献 あの古い絵・アメリカ文学評論
／ 酒本雅之、安井信子訳＜ブレット・ハートと批評家たち「アトランティク」誌の没落 新聞の書評
家 定期刊行物の新機軸 最良の読み物 未来のジャーナリズム モトレー著「ネーデルランド連合
国の歴史」 詩人モトレー著「ジョン・パーネヴェルトの生涯」 南部小説 実物の「腕なし」 アメリカ
文学の死 読書 「死後も美徳は生きる」 ラルフ・ウオルドー・エマソン 「草の葉」写実主義小説
小説家と小説 南部文学 南部文学と「オブザーヴァー」 新奇な小説 マーク・トウエインのミシシッ
ピー川 雑誌の怪 「不安の谷」 作家と成功 韻文と散文の翻訳 読書 ケーブル氏の「医師セヴィ
エ」 詩と報酬 才子と天才 「ハムレットの手帳」 合衆国におけるニヒリズム文学 天才の罪科
雑食性新聞 ホワーキーン・ミラー 礼節対道徳 ジャーナリズムと雑誌の作品 ハウエルズ氏の写
実主義の一面 天才を問う ハウエルズ氏批評家を論ず あとがき（森亮）
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616 H092.1||L13||4 ラフカディオ・ハーン著作集 第4巻 西洋落穂集 ／ 訳者：篠田一士、千石英世寺島悦恩訳．－
東京 ： 恒文社, 1987. - 548p ; 21 cm. - ISBN:4770400071内容：まえがき アメリカ文学の渦中で
（篠田一士） 王の牧歌（千石英世訳） 霊に交わりて（千石英世訳） タンシー・サイクス（寺島悦恩
訳） パトロン制度（千石英世訳） 薄絹を脱ぎし美女（千石英世訳） 墓石（千石英世訳） 畜殺の街
（千石英世訳） 無宿人（千石英世訳） ハセルダーマ（千石英世訳） ギレアド＝バルサム（寺島悦
恩訳） 競売（寺島悦恩訳） 黒人寄席演芸（千石英世訳） 塚を築いた人びと（千石英世訳） 巨人
と小人（千石英世訳） フォレスト将軍の葬儀（千石英世訳） メンフィスからニューオーリンズへ（寺
島悦恩訳） 熱帯の入口にて（千石英世訳） 南部（寺島悦恩訳） ロス・クリオロス（千石悦恩訳）
雨のニューオーリンズ（寺島悦恩訳） ニューオーリンズ（寺島悦恩訳） ニューオーリンズからの手
紙（寺島悦恩訳） ある苛酷な物語（寺島悦恩訳） ニューオーリンズ通りの奇妙な命名法（島悦恩
訳） 教育における想像力（千石英世訳） 精神文化の両極（千石英世訳） 学と教育（千石英世訳）
頭の中の辞書（千石英世訳） 言語学習における目の効用、耳の効用（千石英世訳） 外国語の
問題（千石英世訳） 言語学者としての伝道師（千石英世訳） 進化論的歴史（千石英世訳） ハ
ワード記念図書館（千石英世訳） 驚くべき事実と恐ろしい夢（千石英世訳） 人類の先駆者（千石
英世訳） アリの消息（千石英世訳） 民族学の理論（千石英世訳） 天体地質学（千石英世訳） 懐
疑論あれこれ（千石英世訳） 新しい理論と古い理論（千石英世訳） ある哲学（千石英世訳） 記憶
（千石英世訳） 「怪談」（千石英世訳） 神智学（千石英世訳） 現代の迷信（千石英世訳） ホランド
士の「不死」（千石英世訳）不死（千石英世訳） 「アジアの光」の影（千石英世訳） 共和国：古代と
現代（千石英世訳） 大国の未来（千石英世訳） 精神錯乱に関する多様な見解（千石英世訳） 自
由思想の狂態（千石英世訳） 「ロバの行く道を行け」（千石英世訳）催眠術とニヒリズム（千石英世
訳） 失われた音楽（寺島悦恩訳） 音楽についてギリシャ人が知っていたこと（寺島悦恩訳） 「メ
フィストフェレス」（寺島悦恩訳） リスト（寺島悦恩訳） トワレグ族（寺島悦恩訳） シディ・アブデデ
ル・エル・ジェラニ（寺島悦恩訳） マーディの正統（寺島悦恩訳） ユダヤ人（ラサール）（千石英世
訳） タルマット瞥見（千石英世訳） ユダヤ式葬儀覚え書（千石英世訳） 舞台に見るユダヤ人（千
石英世訳） 西インド諸島クレオール語の諺についての覚え書（寺島悦恩訳） クレオール人の医師
（寺島悦恩訳） ニューオリンズ博覧会：日本の展示物（寺島悦恩訳） ニューオーリンズに見る当方
の国（寺島悦恩訳） ニューオーリンズでのメキシコ展（千石英世訳） 東洋の珍しき品々（寺島悦恩
訳） 珍しいものを探す人の覚え書（寺島悦恩訳） ニューオーリンズの政府展示品（寺島悦恩訳）
東洋のソロモン物語（寺島悦恩訳） ストラコシュ・オペラ座の思い出（寺島悦恩訳） 新しいナポレオ
ンの肖像（寺島悦恩訳） 女と馬（寺島悦恩訳） 人肉嗜食奇譚（寺島悦恩訳） 解説（千石英世）
617 H092.1||L13||4 ラフカディオ・ハーン著作集 第4巻 西洋落穂集 ／ 訳者：篠田一士、千石英世寺島悦恩訳．－
東京 ： 恒文社, 1987. - 548p ; 21 cm. - ISBN:4770400071内容：まえがき アメリカ文学の渦中で
（篠田一士） 王の牧歌（千石英世訳） 霊に交わりて（千石英世訳） タンシー・サイクス（寺島悦恩
訳） パトロン制度（千石英世訳） 薄絹を脱ぎし美女（千石英世訳） 墓石（千石英世訳） 畜殺の街
（千石英世訳） 無宿人（千石英世訳） ハセルダーマ（千石英世訳） ギレアド＝バルサム（寺島悦
恩訳） 競売（寺島悦恩訳） 黒人寄席演芸（千石英世訳） 塚を築いた人びと（千石英世訳） 巨人
と小人（千石英世訳） フォレスト将軍の葬儀（千石英世訳） メンフィスからニューオーリンズへ（寺
島悦恩訳） 熱帯の入口にて（千石英世訳） 南部（寺島悦恩訳） ロス・クリオロス（千石悦恩訳）
雨のニューオーリンズ（寺島悦恩訳） ニューオーリンズ（寺島悦恩訳） ニューオーリンズからの手
紙（寺島悦恩訳） ある苛酷な物語（寺島悦恩訳） ニューオーリンズ通りの奇妙な命名法（島悦恩
訳） 教育における想像力（千石英世訳） 精神文化の両極（千石英世訳） 学と教育（千石英世訳）
頭の中の辞書（千石英世訳） 言語学習における目の効用、耳の効用（千石英世訳） 外国語の
問題（千石英世訳） 言語学者としての伝道師（千石英世訳） 進化論的歴史（千石英世訳） ハ
ワード記念図書館（千石英世訳） 驚くべき事実と恐ろしい夢（千石英世訳） 人類の先駆者（千石
英世訳） アリの消息（千石英世訳） 民族学の理論（千石英世訳） 天体地質学（千石英世訳） 懐
疑論あれこれ（千石英世訳） 新しい理論と古い理論（千石英世訳） ある哲学（千石英世訳） 記憶
（千石英世訳） 「怪談」（千石英世訳） 神智学（千石英世訳） 現代の迷信（千石英世訳） ホランド
士の「不死」（千石英世訳）不死（千石英世訳） 「アジアの光」の影（千石英世訳） 共和国：古代と
現代（千石英世訳） 大国の未来（千石英世訳） 精神錯乱に関する多様な見解（千石英世訳） 自
由思想の狂態（千石英世訳） 「ロバの行く道を行け」（千石英世訳）催眠術とニヒリズム（千石英世
訳） 失われた音楽（寺島悦恩訳） 音楽についてギリシャ人が知っていたこと（寺島悦恩訳） 「メ
フィストフェレス」（寺島悦恩訳） リスト（寺島悦恩訳） トワレグ族（寺島悦恩訳） シディ・アブデデ
ル・エル・ジェラニ（寺島悦恩訳） マーディの正統（寺島悦恩訳） ユダヤ人（ラサール）（千石英世
訳） タルマット瞥見（千石英世訳） ユダヤ式葬儀覚え書（千石英世訳） 舞台に見るユダヤ人（千
石英世訳） 西インド諸島クレオール語の諺についての覚え書（寺島悦恩訳） クレオール人の医師
（寺島悦恩訳） ニューオリンズ博覧会：日本の展示物（寺島悦恩訳） ニューオーリンズに見る当方
の国（寺島悦恩訳） ニューオーリンズでのメキシコ展（千石英世訳） 東洋の珍しき品々（寺島悦恩
訳） 珍しいものを探す人の覚え書（寺島悦恩訳） ニューオーリンズの政府展示品（寺島悦恩訳）
東洋のソロモン物語（寺島悦恩訳） ストラコシュ・オペラ座の思い出（寺島悦恩訳） 新しいナポレオ
ンの肖像（寺島悦恩訳） 女と馬（寺島悦恩訳） 人肉嗜食奇譚（寺島悦恩訳） 解説（千石英世）
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618 H092.1||L13||5 ラフカディオ・ハーン著作集 第5巻 東西文学評論・論説集・神戸クロニクル論説集 ／ 斉藤正二
〔ほか〕訳. － 東京 ： 恒文社, 1988. - 587p ; 21cm.- ISBN:4770400071内容：東西文学評論＜理
想主義の将来（山下宏一訳） 理想主義と自然主義（山下宏一訳） 写実主義と理想主義（山下宏
一訳） 文学進化の教訓（山下宏一訳）科学と文学（山下宏一訳） 芸術としての頽廃（山下宏一訳）
雑誌文芸における折衷主義（山下宏一訳） 狂るロマン派詩人（藤本周一訳） 偉大なる奇人の偶
像（藤本周一訳） フローベルの友人たち（藤本周一訳） 考古学的小説（藤本周一訳） 素晴らしい
散文家（藤本周一訳） 文学上の厭世主義（藤本周一訳） 「孤独」（藤本周一訳） 厭世主義のため
の弁護（藤本周一訳） 女剣客（藤本周一訳） ゾラ作「ボヌール・デ・ダーム百貨店」（藤本周一訳）
「制作」（藤本周一） 新ロマン主義（藤本周一訳） 現代作家の中で最も独創的なピエール・ロティ
（藤本周一訳） 現代小説の筋立て（藤本周一訳） 「ネイション」誌のロティ論（藤本周一訳） 苦悩
の宗教（藤本周一訳） 好奇心をそそる回想記（藤本周一訳） 死の恐怖（藤本周一訳） ボヘミアの
回想（藤本周一訳） 「文人の苦境」（藤本周一訳） 国外におけるロシア文学（斉藤正二訳） 怕い
小説一篇（斉藤正二訳） トルストイの説く「知恵の空しさ」（斉藤正二訳） 二人のアーノルド（田中
一生訳） 祖国では認められず（田中一生訳） エドウィン・アーノルドの新著（田中一生訳） ロセッ
ティの決定版（田中一生訳） いくつかの人間の弱点について（田中一生訳） テニスンの「ロックス
レー・ホール」（田中一生訳） ハイリヒ・ハイネの妻（斉藤正二訳） ハイネに関する補注（斉藤正二
訳） メルスイ博士のダンテ論考（斉藤正二訳） 仏教とは何か（林隆訳） 最近の仏教文献（林隆
訳） ダーターバーヤ・バーラタ・カーリャラーヤ（林隆訳） 「天上の歌」（林隆訳） インドの女流詩人
たち（林隆訳） 「王たちの叙事詩」（林隆訳） 中国人の神信仰（林隆訳） 日本の詩瞥見（林隆訳）・
論説集 ／ 岩原康夫訳＜ポンペイ 夢のような発明の可能性 人類の移動 ドイツの問題 アジ
アの地平線 昆虫の政治学 海ヘビはウナギなりや 哀れなミイラ 音楽におけるロマン主義 古代
に共産主義は存在したか ブロンドの女性とブルーネットの女性 深紅の狂気 春の異常な空想
砂漠か海か 無限の秘密オナイダ共同体の宣言 悪魔の大聖堂 エドガー・アラン・ポーのフランス
語訳アメリカの雑誌 自立する妻 監獄と刑罰 ルイジアナのフランス人 女性虐待の防止 古代
ローマの粗末な食と贅沢な生活 電灯 産業の利益と無法な行為 フランスのジャーナリズム あっ
さりと死を：簡単なほど苦痛は少ない 多発する犯罪 未来の夢 女性の影響＞・神戸クロニクル論
説集 ／ 佐藤和夫訳＜車屋の問題 干渉政策 ゴールデン・フリーズ号の売却 日清戦争の予想
される結果 悲しい変化 日本の教育政策 寛容の必要性 日本人の体格 アメリカにおける人種
問題 宗教的な不寛容 条約改正の一問題 新旅券制度のもたらすもの 古代アメリカに対する日
本の影響についてのタイラー博士の意見 愛国心と教育 地震と国民性 日本人のアメリカにおけ
る政策観 国民性について アメリカにおける労働問題 清国に対する同情 西インド諸島への日
本人の移住 日本における低賃金 ヨーロッパの将来アメリカにおける人口増加 金の呪い 合衆
国の懸賞金ボクシング ジャーナリズムにおける中世的迷信 清国の将来 神道の価値 合衆国に
おける共和党の勝利 外国勢力の後退 道徳と適者生存 ヨーロッパの軍事事情 心霊論の唯物
主義 男女平等の問題 裸体反対運動 新しい「禁書目録」 清国に関するピアスン博士の真の見
解 仏教の新しい機会 近代戦における勇気 日本と西欧の芸術についての一日本人の発言 イ
ギリス人は天使か 日本の女性と教育 民主主義の謎寛大の必要性 未開と文明 極東における
三国同盟 朝鮮の謎 「黄金律」について・解説「神戸クロニクル論説集」あとがき（佐藤和夫） 巻
末解説（斉藤正二）
619 H092.1||L13||5 ラフカディオ・ハーン著作集 第5巻 東西文学評論・論説集・神戸クロニクル論説集 ／ 斉藤正二
〔ほか〕訳. － 東京 ： 恒文社, 1988. - 587p ; 21cm.- ISBN:4770400071内容：東西文学評論＜理
想主義の将来（山下宏一訳） 理想主義と自然主義（山下宏一訳） 写実主義と理想主義（山下宏
一訳） 文学進化の教訓（山下宏一訳）科学と文学（山下宏一訳） 芸術としての頽廃（山下宏一訳）
雑誌文芸における折衷主義（山下宏一訳） 狂るロマン派詩人（藤本周一訳） 偉大なる奇人の偶
像（藤本周一訳） フローベルの友人たち（藤本周一訳） 考古学的小説（藤本周一訳） 素晴らしい
散文家（藤本周一訳） 文学上の厭世主義（藤本周一訳） 「孤独」（藤本周一訳） 厭世主義のため
の弁護（藤本周一訳） 女剣客（藤本周一訳） ゾラ作「ボヌール・デ・ダーム百貨店」（藤本周一訳）
「制作」（藤本周一） 新ロマン主義（藤本周一訳） 現代作家の中で最も独創的なピエール・ロティ
（藤本周一訳） 現代小説の筋立て（藤本周一訳） 「ネイション」誌のロティ論（藤本周一訳） 苦悩
の宗教（藤本周一訳） 好奇心をそそる回想記（藤本周一訳） 死の恐怖（藤本周一訳） ボヘミアの
回想（藤本周一訳） 「文人の苦境」（藤本周一訳） 国外におけるロシア文学（斉藤正二訳） 怕い
小説一篇（斉藤正二訳） トルストイの説く「知恵の空しさ」（斉藤正二訳） 二人のアーノルド（田中
一生訳） 祖国では認められず（田中一生訳） エドウィン・アーノルドの新著（田中一生訳） ロセッ
ティの決定版（田中一生訳） いくつかの人間の弱点について（田中一生訳） テニスンの「ロックス
レー・ホール」（田中一生訳） ハイリヒ・ハイネの妻（斉藤正二訳） ハイネに関する補注（斉藤正二
訳） メルスイ博士のダンテ論考（斉藤正二訳） 仏教とは何か（林隆訳） 最近の仏教文献（林隆
訳） ダーターバーヤ・バーラタ・カーリャラーヤ（林隆訳） 「天上の歌」（林隆訳） インドの女流詩人
たち（林隆訳） 「王たちの叙事詩」（林隆訳） 中国人の神信仰（林隆訳） 日本の詩瞥見（林隆訳）・
論説集 ／ 岩原康夫訳＜ポンペイ 夢のような発明の可能性 人類の移動 ドイツの問題 アジ
アの地平線 昆虫の政治学 海ヘビはウナギなりや 哀れなミイラ 音楽におけるロマン主義 古代
に共産主義は存在したか ブロンドの女性とブルーネットの女性 深紅の狂気 春の異常な空想
砂漠か海か 無限の秘密オナイダ共同体の宣言 悪魔の大聖堂 エドガー・アラン・ポーのフランス
語訳アメリカの雑誌 自立する妻 監獄と刑罰 ルイジアナのフランス人 女性虐待の防止 古代
ローマの粗末な食と贅沢な生活 電灯 産業の利益と無法な行為 フランスのジャーナリズム あっ
さりと死を：簡単なほど苦痛は少ない 多発する犯罪 未来の夢 女性の影響＞・神戸クロニクル論
説集 ／ 佐藤和夫訳＜車屋の問題 干渉政策 ゴールデン・フリーズ号の売却 日清戦争の予想
される結果 悲しい変化 日本の教育政策 寛容の必要性 日本人の体格 アメリカにおける人種
問題 宗教的な不寛容 条約改正の一問題 新旅券制度のもたらすもの 古代アメリカに対する日
本の影響についてのタイラー博士の意見 愛国心と教育 地震と国民性 日本人のアメリカにおけ
る政策観 国民性について アメリカにおける労働問題 清国に対する同情 西インド諸島への日
本人の移住 日本における低賃金 ヨーロッパの将来アメリカにおける人口増加 金の呪い 合衆
国の懸賞金ボクシング ジャーナリズムにおける中世的迷信 清国の将来 神道の価値 合衆国に
おける共和党の勝利 外国勢力の後退 道徳と適者生存 ヨーロッパの軍事事情 心霊論の唯物
主義 男女平等の問題 裸体反対運動 新しい「禁書目録」 清国に関するピアスン博士の真の見
解 仏教の新しい機会 近代戦における勇気 日本と西欧の芸術についての一日本人の発言 イ
ギリス人は天使か 日本の女性と教育 民主主義の謎寛大の必要性 未開と文明 極東における
三国同盟 朝鮮の謎 「黄金律」について・解説「神戸クロニクル論説集」あとがき（佐藤和夫） 巻
末解説（斉藤正二）
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620 H092.1||L13||6 ラフカディオ・ハーン著作集 第6巻 文学の解釈I ／ 池田雅之〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社,
1980. - 507,ixp ; 21cm. - ISBN:4770400071内容：文学の解釈I＜第1章 ヨーロッパ文学研究のむず
かしさ（池田雅之訳）第2章 至高芸術について（池田雅之訳） 第3章 文体上におけるロマン主義
文学と古典主義 （池田雅之訳） 第4章 クラッブ論ノート（伊沢東一訳） 第5章 クーパー論ノート
（伊沢東一訳） 第6章 ブレイク：イギリス最初の神秘薬（池田雅之訳） 第7章 ワーズワス（池田雅
之訳） 第8章 コールリッジ（池田雅之訳） 第9章 バイロン（金沢豊訳） 第10章 バイロン精華
（金沢豊訳） 第12章 シェリー詩についての若干の注釈（金沢豊訳） 第13章 キーツ（金沢豊訳）
第14章 キーツの@第17章 十九世紀のイギリス小説（前期）（立野正裕訳） 第18章 十九世紀の
イギリス小説（後期）（立野正裕訳） 第19章 社交詩の作家（中里寿明訳） 20章 ホートン卿の詩
（中里寿明訳） 第21章エドワード・フィッツジェラルドと「ルバイヤート」（中里寿明訳） 第22章ペシミ
ズムの詩 人たち（立野正裕訳） 第23章 ヴィクトリア時代の哲学詩（中里寿明訳） 第24章 「シャ
グパットの剃髪」（中里寿明訳） 第25章文学と世論（池田雅之訳）＞ 解説（池田雅之） 年譜
621 H092.1||L13||7 ラフカディオ・ハーン著作集 第7巻 文学の解釈II ／ 池田雅之〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社,
1985. - 511,viip ; 21cm. 内容：文学の解釈II＜第1章 シェイクスピア（中里寿明訳） 第2章 シェイ
クスピア研究ノート（中里寿明訳） 第3章 聖書と英文学（立野正裕訳） 第4章 散文芸術論（立野
裕訳） 第5章 小説における超自然的なものの価値（立野正裕訳） 第6章 英国バラッド（伊沢東
一訳） 第7章 ヘリック論ノート（中里寿明訳） 第8章 バークレイ（中里寿明訳） 第9章 ポーの韻
文（池田雅之訳） 第10章 ロングフローの適切な評価について（池田雅之訳） 第11章 「ハヴァー
マル」古代北欧の生活倫理（立野正裕訳） 第12章 超人（中里寿明訳） 第13章 西洋の詩歌にお
ける樹の精について（池田雅之訳）第14章 虫の詩（伊沢東一訳） 第15章英詩のなかの鳥たち（伊
沢東一訳）第16章 夜の詩（伊沢東一訳） 第17章 英詩の最も短い形式に関するノート（池田雅之
訳） 第18章 日本を主題にした外国の詩（池田雅之訳） 第19章 最終講義（池田雅之）解説（池田
雅之）
622 H092.1||L13||8 ラフカディオ・ハーン著作集 第8巻 詩の鑑賞 ／ 篠田一士、加藤光也訳.－ 東京 ： 恒文社,
1983. - 531,viiip ; 21cm. 内容：詩の鑑賞＜まえがき（篠田一士） 第1章 英詩における愛について
第2章 ロセッティ研究（断片） 第4章 スウィンバーン研究 第5章 ブラウニング研究 第6章
ウィリアム・モリス 第7章 チャールズ・キングズリー 第8章 詩人としてのマシュー・アーノルド 第
9章 ジーン・インジェロウへのノート 第10章 「三つの沈黙」 第11章 ワストンの詩へのノート 第
12章 ロバート・ブキャナンへのノート 第13章 マンビーの「ドロシー」へのノート 第14章 ロバー
ト・ブリッジズ＞ 訳者あとがき（加藤光也）
623 H092.1||L13||9 ラフカディオ・ハーン著作集 第9巻 人生と文学 ／ 池田雅之〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社,
1988. - 441p ; 21cm. - ISBN:4770400071 内容：人生と文学＜第1章 読書論（安吉逸季訳） 第2章
生活および性格と文学との関係について（田中一生訳） 第3章 創作論（田中一生訳） 第4章
文学協会の功罪に関する覚え書（安吉逸季訳） 第5章 文学的天才（断片）（安吉逸季訳） 第6章
イギリスの近代批評、および同時代の英仏文学の関係について（浜田泉訳） 第7章 散文小品
（小沢博訳） 第8章 ジョージ・メレディスの詩（小沢博訳） 第9章 ロセッティの散文に関する覚え
書（安吉逸季訳） 第10章 ヴィクトリア朝の痙攣派（安吉逸季訳） 第11章 ド・タブレ卿の詩（安吉
逸季訳） 第12章 フランスのロマン派作家（浜田泉訳） 第13章 フランスの虫の詩数編 第14章
醜の主題について（浜田泉訳） 第十五章 トルストイの芸術論（浜田泉訳） 第16章 トルストイの
「復について（浜田泉訳） 第17章 死についての数編の詩（浜田泉訳） 第18章 妖精文学（浜田泉
訳） 第19章 中世の最も美しいロマンス（引地正俊訳） 第20章 イオーニカ（引地正俊訳） 第21
章 古いギリシャの断片（引地正俊訳）＞ 解説
624 H092.1||L13||9 ラフカディオ・ハーン著作集 第9巻 人生と文学 ／ 池田雅之〔ほか〕訳．－ 東京 ： 恒文社,
1988. - 441p ; 21cm. - ISBN:4770400071 内容：人生と文学＜第1章 読書論（安吉逸季訳） 第2章
生活および性格と文学との関係について（田中一生訳） 第3章 創作論（田中一生訳） 第4章
文学協会の功罪に関する覚え書（安吉逸季訳） 第5章 文学的天才（断片）（安吉逸季訳） 第6章
イギリスの近代批評、および同時代の英仏文学の関係について（浜田泉訳） 第7章 散文小品
（小沢博訳） 第8章 ジョージ・メレディスの詩（小沢博訳） 第9章 ロセッティの散文に関する覚え
書（安吉逸季訳） 第10章 ヴィクトリア朝の痙攣派（安吉逸季訳） 第11章 ド・タブレ卿の詩（安吉
逸季訳） 第12章 フランスのロマン派作家（浜田泉訳） 第13章 フランスの虫の詩数編 第14章
醜の主題について（浜田泉訳） 第十五章 トルストイの芸術論（浜田泉訳） 第16章 トルストイの
「復について（浜田泉訳） 第17章 死についての数編の詩（浜田泉訳） 第18章 妖精文学（浜田泉
訳） 第19章 中世の最も美しいロマンス（引地正俊訳） 第20章 イオーニカ（引地正俊訳） 第21
章 古いギリシャの断片（引地正俊訳）＞ 解説
625 H092.1||L13||Su ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本 / ラフカディオ・ハーン著 ; 鈴木あかね訳. - 東京 : ティ
ビーエス・ブリタニカ , 1998.10. - 262p ; 19cm. ISBN:4484981157. その他の標題：Lafcadio Hearn's
Creole cook book. 監修:河島弘美. [La cuisine creoleの抄訳.の翻訳].
626 H092.1||M47||Hi 明治日本の面影 ／ 小泉八雲著 ； 平川祐弘編 東京 ： 講談社 , 1990.10 489p ; 15cm. －
（講談社学術文庫). - ISBN:4061589431 内容：英語教師の日記から（平川祐弘訳） 日本海の浜辺
で（平川祐弘訳） 伯耆から隠岐へ（銭本健二訳） 化けものから幽霊へ（遠田勝訳） 日本人の微
笑（平川祐弘訳） 横浜にて（遠藤勝訳） 勇子（遠田勝訳） 京都旅行記（河島弘美訳） 出雲再訪
（遠田勝訳） 富士の山（河島弘美訳） 橋の上（平川祐弘訳） お大の場合（池田美紀子訳） 日本
の病院で（池田美紀子訳） ちんちん小袴（遠田勝訳） おばあさんの話（遠田勝訳） 勝五郎の再
生（平川祐弘訳） 蛍（仙北谷晃一訳） 露の一滴（森亮訳） 力馬鹿（平川祐弘訳） ひまわり（平川
祐弘訳） 蓬莱（仙北谷晃一訳） 私の守護天使（平川祐弘訳） 解説（遠田勝訳） 「明治日本の面
影」原題と訳者一覧
627 H092.1||M65||Ya 耳なし芳一・雪女 ／ 小泉八雲作 ； 保永貞夫訳 ； 小林敏也絵. － 東京： 講談社, 1992. -
250p ; 18cm. -（講談社青い鳥文庫 66-3).- ISBN:4061473603内容：えんま大王の前で、人を食う
鬼、茶わんの中の顔、やなぎの木の霊、ちんちん小袴、玉の願い、力ばか、がま、氏神のやくそく、
かがみの少女 解説（保永貞夫）
628 H092.1||M65||Ya 耳なし芳一・雪女 ／ 小泉八雲作 ； 保永貞夫訳 ； 小林敏也絵. － 東京： 講談社, 1992. -
250p ; 18cm. -（講談社青い鳥文庫 66-3).- ISBN:4061473603内容：えんま大王の前で、人を食う
鬼、茶わんの中の顔、やなぎの木の霊、ちんちん小袴、玉の願い、力ばか、がま、氏神のやくそく、
かがみの少女 解説（保永貞夫）
629 H092.1||M97||Ik 虫の音楽家 / 小泉八雲著 ; 池田雅之編訳. - 東京 : 筑摩書房 , 2005.9. - 367p ; 15cm.
ISBN:4480039945. （ちくま文庫.小泉八雲コレクション）.
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630 H092.1||N57||Hi 日本の心 ／ 小泉八雲著 ； 平川祐弘編．－ 東京 ： 講談社, 1990. - 397p; 16cm. － （講談
社学術文庫). - ISBN:4061589385 内容：夏の日の夢（仙北谷晃一訳） 永遠に女性的なるもの
（仙北谷晃一訳） 赤い婚礼（仙北谷晃一訳） 停車場にて（平川祐弘訳） 旅に日記から（河島弘美
訳） 阿弥陀寺の比丘尼（仙北谷晃一訳） 戦後に（平川祐弘訳） ある保守主義者（平川祐弘訳）
コレラの流行期に（河島弘美訳） 君子（平川祐弘訳） 生神様（平川祐弘訳） 塵（仙北谷晃一訳）
日本美術に描かれた顔について（仙北谷晃一訳） 人形の墓（平川祐弘訳） 大阪にて（河島弘美
訳） 虫の演奏家（牛村圭訳） 草ひばり（森亮訳） 焼津にて（森亮訳） 乙吉の達磨さん（平川祐弘
訳） 解説（仙北谷晃一訳）「日本の心」原題と訳者一覧
631 H092.1||N57||Ko=2e 日本：一つの試論 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1989.- 444p ;
21cm. 内容：わかりにくさ 珍しさと魅力 上代の祭り 家庭の宗教 日本の家族 地域社会の祭り
神道の発達 礼拝と清め 死者の支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会組織 武力の興隆 忠義の
宗教 キリシタン禍 封建制の復活 前代の遺物 現代の抑圧 官制教育 産業の危機 反省八雲
と日本（その2）（平井呈一）
632 H092.1||N57||Ko=2e 日本：一つの試論 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1996.- 444p ;
21cm. 内容：わかりにくさ 珍しさと魅力 上代の祭り 家庭の宗教 日本の家族 地域社会の祭り
神道の発達 礼拝と清め 死者の支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会組織 武力の興隆 忠義の
宗教 キリシタン禍 封建制の復活 前代の遺物 現代の抑圧 官制教育 産業の危機 反省八雲
と日本（その2）（平井呈一）
633 H092.1||N57||Ko=2e 日本：一つの試論 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1996.- 444p ;
21cm. 内容：わかりにくさ 珍しさと魅力 上代の祭り 家庭の宗教 日本の家族 地域社会の祭り
神道の発達 礼拝と清め 死者の支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会組織 武力の興隆 忠義の
宗教 キリシタン禍 封建制の復活 前代の遺物 現代の抑圧 官制教育 産業の危機 反省八雲
と日本（その2）（平井呈一）
634 H092.1||N57||Ya 日本の面影 : 舞台戯曲 / 山田太一著. - 東京 : 集英社 , 1993.7. - 287p ; 20cm. ISBN:4087740137.
内容著作注記：河の向こうで人が呼ぶ, サンフランシスコ案内, 日本の面影.
635 H092.1||N57||Yam 日本の面影 / 山田太一. - 東京 : 集英社 , 1993. - p.121-171 ; 26cm. [すばる 平成5年5月号所収
のものの抜刷].
636 H092.1||N57b||Hi=2e=1 日本瞥見記 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1986.- 438p ; 21cm.
内容: 極東の第一日、弘法大師、地蔵、江の島行脚、盆市、盆おどり、神々の国の首都、杵築、潜
戸（くげど）、美保の関、杵築雑記、日ノ御碕、心中、八重垣神社、キツネ
637 H092.1||N57b||Hi=2e=1 日本瞥見記 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1986.- 438p ; 21cm.
内容: 極東の第一日、弘法大師、地蔵、江の島行脚、盆市、盆おどり、神々の国の首都、杵築、潜
戸（くげど）、美保の関、杵築雑記、日ノ御碕、心中、八重垣神社、キツネ
638 H092.1||N57b||Hi=2e=1 日本瞥見記 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1986.- 438p ; 21cm.
内容: 極東の第一日、弘法大師、地蔵、江の島行脚、盆市、盆おどり、神々の国の首都、杵築、潜
戸（くげど）、美保の関、杵築雑記、日ノ御碕、心中、八重垣神社、キツネ
639 H092.1||N57b||Hi=2e=2 日本瞥見記 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1991.- 454p ; 21cm.
内容：日本の庭、家庭の祭壇、女の髪、英語教師の日記から、二つの珍しい祭日、日本海に沿て
舞妓 伯耆から隠岐へ、魂について、幽霊と化けもの、日本人の微笑、さようなら、八雲と日本その
1（平井呈一）
640 H092.1||N57b||Hi=2e=2 日本瞥見記 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1996.- 454p ; 21cm.
内容：日本の庭、家庭の祭壇、女の髪、英語教師の日記から、二つの珍しい祭日、日本海に沿て
舞妓 伯耆から隠岐へ、魂について、幽霊と化けもの、日本人の微笑、さようなら、八雲と日本その
1（平井呈一）
641 H092.1||N57b||Hi=2e=2 日本瞥見記 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 2版 1996.- 454p ; 21cm.
内容：日本の庭、家庭の祭壇、女の髪、英語教師の日記から、二つの珍しい祭日、日本海に沿て
舞妓 伯耆から隠岐へ、魂について、幽霊と化けもの、日本人の微笑、さようなら、八雲と日本その
1（平井呈一）
642 H092.1||N57Z||Hi=2e 日本雑記 他 ／ 小泉八雲著 ： 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社 , 2版 1990. 643p ; 21cm
内容：霊の日本＜断片 振袖 香 占いの話 蚕 恋の因果 仏陀の足跡 犬の遠ぼえ 小さな詩
日本の仏教俚諺 暗示 因果ばなし 天狗譚 焼津＞ ・明暗＜珍籍叢話－和解 普賢菩薩のはな
し 衝立の乙女 死骸に乗る人 弁天の感応鮫人の恩返し。 日本研究－蝉 日本女性の名 日本
の古い歌謡。 夢想－夜光虫 人ごみの神秘 ゴシックの恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本から
一対の目のなかに＞ ・日本雑記＜奇談－守られた約束 破られた約束 閻魔の庁で 果心居 梅
津忠兵衛 興義和尚のはなし。 民間伝承 落穂集－トンボ 動・植物の仏教的名称 日本のわら
べ歌。 あちこち艸－橋の上 お大の場合 海のほとり 漂流 乙吉のだるま 日本に病院で＞参考
資料 八雲と再話文学（平井呈一）
643 H092.1||N57Z||Hi=2e 日本雑記 他 ／ 小泉八雲著 ： 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社 , 2版 1996. 643p ; 21cm
内容：霊の日本＜断片 振袖 香 占いの話 蚕 恋の因果 仏陀の足跡 犬の遠ぼえ 小さな詩
日本の仏教俚諺 暗示 因果ばなし 天狗譚 焼津＞ ・明暗＜珍籍叢話－和解 普賢菩薩のはな
し 衝立の乙女 死骸に乗る人 弁天の感応鮫人の恩返し。 日本研究－蝉 日本女性の名 日本
の古い歌謡。 夢想－夜光虫 人ごみの神秘 ゴシックの恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本から
一対の目のなかに＞ ・日本雑記＜奇談－守られた約束 破られた約束 閻魔の庁で 果心居 梅
津忠兵衛 興義和尚のはなし。 民間伝承 落穂集－トンボ 動・植物の仏教的名称 日本のわら
べ歌。 あちこち艸－橋の上 お大の場合 海のほとり 漂流 乙吉のだるま 日本に病院で＞参考
資料 八雲と再話文学（平井呈一）
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644 H092.1||N57Z||Hi=2e 日本雑記 他 ／ 小泉八雲著 ： 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社 , 2版 1996. 643p ; 21cm
内容：霊の日本＜断片 振袖 香 占いの話 蚕 恋の因果 仏陀の足跡 犬の遠ぼえ 小さな詩
日本の仏教俚諺 暗示 因果ばなし 天狗譚 焼津＞ ・明暗＜珍籍叢話－和解 普賢菩薩のはな
し 衝立の乙女 死骸に乗る人 弁天の感応鮫人の恩返し。 日本研究－蝉 日本女性の名 日本
の古い歌謡。 夢想－夜光虫 人ごみの神秘 ゴシックの恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本から
一対の目のなかに＞ ・日本雑記＜奇談－守られた約束 破られた約束 閻魔の庁で 果心居 梅
津忠兵衛 興義和尚のはなし。 民間伝承 落穂集－トンボ 動・植物の仏教的名称 日本のわら
べ歌。 あちこち艸－橋の上 お大の場合 海のほとり 漂流 乙吉のだるま 日本に病院で＞参考
資料 八雲と再話文学（平井呈一）
645 H092.1||N62 日本の面影 ／ ラフカディオ・ハーン著 ； 田代三千稔訳．－ 東京 ： 角川書店, 1958. - 246p
; 15cm. － （角川文庫） 内容：東洋の第一日、盆おどり、子供の霊の洞窟－潜戸、石の美しさ、英
語教師の日記から、日本海のほとりにて、日本人の微笑、夏の日の夢、生と死の断片、停車場に
て、門つけ、生神、人形の墓、虫の楽師、占の話、焼津にて、橋の上、漂流、乙吉の達磨、ひとしず
く、草ひばり、蓬莱
646 H092.1||N62||Hi=1 日本瞥見記 上 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1975.- 448p ; 21cm.内容
: 極東の第一日、弘法大師、地蔵、江の島行脚、盆市、盆おどり、神々の国の首都、杵築、潜戸（く
げど）、美保の関、杵築雑記、日ノ御碕、心中、八重垣神社、キツネ
647 H092.1||N62||Hi=2 日本瞥見記 下 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1975.- 454p ; 21cm.内
容：日本の庭、家庭の祭壇、女の髪、英語教師の日記から、二つの珍しい祭日、日本海に沿て 舞
妓 伯耆から隠岐へ、魂について、幽霊と化けもの、日本人の微笑、さようなら、八雲と日本その1
（平井呈一）
648 H092.1||N62||Hir 日本：一つの試論 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社, 1976.- 474p ; 21cm. 内
容：わかりにくさ 珍しさと魅力 上代の祭り 家庭の宗教 日本の家族 地域社会の祭り 神道の
発達 礼拝と清め 死者の支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会組織 武力の興隆 忠義の宗教 キ
リシタン禍 封建制の復活 前代の遺物 現代の抑圧 官制教育 産業の危機 反省八雲と日本
（その2）（平井呈一）
649 H092.1||N62||Hiro 日本雑記 他 ／ 小泉八雲著 ： 平井呈一訳．－ 東京 ： 恒文社 , 1975.11 643p ; 21cm 内
容：霊の日本＜断片 振袖 香 占いの話 蚕 恋の因果 仏陀の足跡 犬の遠ぼえ 小さな詩 日
本の仏教俚諺 暗示 因果ばなし 天狗譚 焼津＞ ・明暗＜珍籍叢話－和解 普賢菩薩のはなし
衝立の乙女 死骸に乗る人 弁天の感応鮫人の恩返し。 日本研究－蝉 日本女性の名 日本
の古い歌謡。 夢想－夜光虫 人ごみの神秘 ゴシックの恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本から
一対の目のなかに＞ ・日本雑記＜奇談－守られた約束 破られた約束 閻魔の庁で 果心居 梅
津忠兵衛 興義和尚のはなし。 民間伝承 落穂集－トンボ 動・植物の仏教的名称 日本のわら
べ歌。 あちこち艸－橋の上 お大の場合 海のほとり 漂流 乙吉のだるま 日本に病院で＞参考
資料 八雲と再話文学（平井呈一）
650 H092.1||N62||Kai 日本の怪談 ／ 〔小泉八雲著〕 ； 田部隆次編. － 東京 ： 大日本雄弁講談社, 1946. - 211p ;
19cm. - (小泉八雲新輯 I） 内容：小泉八雲について＜生涯、思想・芸術、作品＞（田部隆次） 生
と死の断片浜口五兵衛 阿弥陀寺の比丘尼 了然尼 怪談＜弁天の同情 鮫人の感謝 衝立の
乙女 因果話 僧興義 幽霊滝の伝説 おかめの話 忠五郎の話 耳無芳一の話 鏡と鐘 食人
鬼 青柳の話 葬られたる秘密 姥桜＞ 猫を画いたこどもあとがき
651 H092.1||N62||Ko 日本の心 ／ 〔小泉八雲著〕 ； 田部隆次編．－ 東京 ： 大日本雄弁講談社, 1947. - 223p ;
19cm. -（小泉八雲新輯 III） 内容：或る舞妓の話 英語教師の日記から 九州学生 停車場にて
或る女の日記コレラ流行時に 乙吉の達磨 平家蟹 小さな歌 年譜（生涯、著作及び遺稿）
652 H092.1||N62||Ta 日本の面影 ／ 〔小泉八雲著〕 ； 田代三千稔訳．－ 東京 ： 愛宕書房 , 1945. － 3版．－ 初
版1943．- 309p ; 19cm. － (小泉八雲珠玉集） 内容：第1部：停車場にて 東洋における私の第1
日 盆踊 日本海のほとりにて橋の上 人形の墓 焼津にて 乙吉の達磨 漂流 占いの話 生神
病理上のこと 草雲雀 虫の音楽師 第2部：約束 耳なし芳一の話 をしどり 雪女 乳母桜 青柳
物語 鮫人の感謝 むじな 梅津忠兵衛の話 興義和尚の話 食人鬼茶碗の中 常識 果心居士
あとがき 原作者略伝
653 H092.1||N62D||2 耳なし芳一の話 / 小泉八雲著. - 東京 : あかね書房 , 1965.12. - 232p ; 22cm. ( 日本童話名作選
集, 2).
654 H092.1||Oc3 小泉八雲選集 落穂 ／ 田部隆次訳編．－ 東京 ： 八雲書店, 1948.11. - 223p ; 19cm．内容：
序文（田部隆次） 随筆 ＜教師日記から、盆踊、日本人の微笑、停車場に て、橋の上、夏の日の
夢、門つけ、ある女の日記、猫、草雲雀、餓鬼、露の一滴、 蓬莱、日廻り、おばあさんの話、祖先
崇拝について、日本文化の真髄・落穂－1．石の美 2．生花 3．住居と国民性 4．無私の自制 5．
日本人 の沈黙 6．日本人の勇気 7．日本の家族 8．辞世
655 H092.1||Om6||Hi 面影の日本 / 小泉八雲[著] ; 平井呈一訳 ; ジョニー・ハイマス写真. - 東京 : 恒文社 , 1999.3. -
119p ; 20cm. ISBN:4770409893. その他の標題：Japanese Buddhist proverbs. [ラフカディオ・ハーン
著『霊の日本』所収「百の仏教俚諺」のヴィジュアル版]. 英文併記.
656 H092.1||Ot6||Ik おとぎの国の妖精たち ： 小泉八雲怪談集 ／ ラフカディオ・ハーン著 ； 池田雅之訳編．－ 東
京 ： 社会思想社, 1995. - 334p ; 15cm. －（現代教養文庫 1580). - ISBN:4390115804 内容：第1
章 おとぎの国の妖精たち＜ちんちん小袴 団子をなくしたおばあさん化け 蜘蛛 猫を描いた少年
若がえりの泉 むじな 力ばか ひまわり＞ 第2章 ユートピアへの夢想＜浦島伝説 安芸之介
の夢 おしどり お貞の話 蓬莱＞ 第3章 怪異と愛のユートピア＜鳥妻 泉の乙女 織女の伝説
孟沂の話忠五郎の話 伊藤則資の話＞ 第4章 愛の裏切りと激情＜雪女 和解 振り袖伝説
因果話 茶わんの中 耳なし芳一の話＞ 第5章 青柳の話 鏡の乙女 衝立の乙女 葬られた秘
密 十六桜 乳母桜 永遠の憑きもの＞ 第6章 永遠の女性と妖精文学＜永遠の女性像について
妖精文学 文学における超自然の価値＞ ラフカディオ・ハーン略年譜 収録作品の原題と出典
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657 H092.1||Ot6||Ik おとぎの国の妖精たち ： 小泉八雲怪談集 ／ ラフカディオ・ハーン著 ； 池田雅之訳編．－ 東
京 ： 社会思想社, 1995. - 334p ; 15cm. －（現代教養文庫 1580). - ISBN:4390115804 内容：第1
章 おとぎの国の妖精たち＜ちんちん小袴 団子をなくしたおばあさん化け 蜘蛛 猫を描いた少年
若がえりの泉 むじな 力ばか ひまわり＞ 第2章 ユートピアへの夢想＜浦島伝説 安芸之介
の夢 おしどり お貞の話 蓬莱＞ 第3章 怪異と愛のユートピア＜鳥妻 泉の乙女 織女の伝説
孟沂の話忠五郎の話 伊藤則資の話＞ 第4章 愛の裏切りと激情＜雪女 和解 振り袖伝説
因果話 茶わんの中 耳なし芳一の話＞ 第5章 青柳の話 鏡の乙女 衝立の乙女 葬られた秘
密 十六桜 乳母桜 永遠の憑きもの＞ 第6章 永遠の女性と妖精文学＜永遠の女性像について
妖精文学 文学における超自然の価値＞ ラフカディオ・ハーン略年譜 収録作品の原題と出典
658 H092.1||Sa4||Ik さまよえる魂のうた / 小泉八雲著 ; 池田雅之編訳. - 東京 : 筑摩書房 , 2004.11. - 495p ; 15cm.
ISBN:4480039937.(ちくま文庫. 小泉八雲コレクション).
659 H092.1||Se4 西洋文学講義 ／ ハーン〔著〕 ； 太田三郎訳. － 東京 ： 河出書房, 1953. - 161p ; 15cm. -
（市民文庫 ; 1701-B). 内容：I：西洋文学研究の難関 イギリス文学と聖書 中世の最も美しいロマ
ンス「ハヴァマル」：古代北欧人の生活倫理 II：奇人の偶像：ボードレール 作家と友人：フローベル
偉大な散文家：モオパッサン 「制作」のもつ新しい意義：ゾラ 新しい浪漫主義者：ロティ 苦悩の
宗教：ブールジェ 人間としての弱み：ロゼッティ 科学小説の作家：グランド・アレン 恐ろしい小説
「罪と罰」：ドストエフスキー 「アンナ・カレーニナ」の人生探究：トルストイ 詩人とその妻：ハイネ
「神曲」：ダンテ あとがき
660 H092.1||Sh6 神国日本 ／ 小泉八雲著 ； 訳者：戸川秋三. － 東京 ： 第一書房 , 1932.- 535p ; 20cm. ケー
ス入り. - ケースには「戸川秋骨訳」とあり，また神国日本の紹介文あり。 内容：難解 新奇及び魅
力 古代の祭祀 家庭の宗教 日本の家族 組合の祭祀 神道の発達 礼拝と浄めの式 死者の
支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会組織 武権の勃興 忠義の宗教 ジエジュイト教徒の禍 封建
の完成 神道の復活 遺風 近代の抑圧 官憲 教育 産業上の危険 回想 追録あとがき（戸川
秋三）[ 訳者は戸川秋骨であって、全集におさめてある訳書を単行本として発行したもの]
661 H092.1||Sh6.5||Ik 新編日本の面影 / ラフカディオ・ハーン [著] ; 池田雅之訳. - 東京 : 角川書店 , 2000.9. - 351p ;
15cm. ISBN:4042120040. (角川文庫, 11663=角川ソフィア文庫, 263). その他の標題：日本の面影,
Glimpses of unfamiliar Japan, 日本瞥見記.
662 H092.1||Sh6.5||Ka 神国日本：解明への一試論 ／ ラフカディオ・ハーン〔著〕 ； 柏倉俊三訳注．－ 東京 ： 平凡
社, 1987. 初版1976.7. - 453p ; 18cm.- (東洋文庫 ; 292). - ISBN:4582802923 内容：1．難解なこと
2．珍しさと魅力 3．上代の祭祀 4．家庭の宗教 5．日本の家族 6．地域社会の祭祀 7．神道の
発展 8．礼拝と浄め 9．死者の支配 10．仏教の伝来 11．大乗仏教 12．社会組織 13．武家の
興隆 14．忠義の宗教 15．キリシタンの災厄 16．封建制の完成 17．神道の復活 18．前代の遺
物 19．現代の抑圧 20．官吏教育 21．産業の危機 22．反省付録 ハーバート・スペンサーの日
本に対する助言 文献についての注
663 H092.1||Sh6.5||ka 神国日本：解明への一試論 ／ ラフカディオ・ハーン〔著〕 ； 柏倉俊三訳注．－ 東京 ： 平凡
社, 1994. - 453p ; 18cm.- (東洋文庫 ; 292). - ISBN:4582802923 内容：1．難解なこと 2．珍しさと
魅力 3．上代の祭祀 4．家庭の宗教 5．日本の家族 6．地域社会の祭祀 7．神道の発展 8．礼
拝と浄め 9．死者の支配 10．仏教の伝来 11．大乗仏教 12．社会組織 13．武家の興隆 14．忠
義の宗教 15．キリシタンの災厄 16．封建制の完成 17．神道の復活 18．前代の遺物 19．現代
の抑圧 20．官吏教育 21．産業の危機 22．反省付録 ハーバート・スペンサーの日本に対する助
言 文献についての注
664 H092.1||T11 旅の宿の夜話 ／ ヘルン〔著〕 ； 田部隆次〔訳〕. － 東京 ： 養徳社, 1959, 3 版, 初版1948. -
140p ; 18cm. -（養徳叢書 外国篇 ; 1022)内容：旅の宿の夜話 ・お大の例 ・人形の墓 ・乙吉の
達磨 ・漂流 ・占いの話 ・振袖 ・魂の数 ・霊 ・死霊 ・果心居士 ・僧興義 ・青柳のはなし・をし
どり ・悪魔の紅玉 怪物禍の物語 団子をなくしたお婆さんあとがき（田部隆次）
665 H092.1||T14.4||Ts 津波!!命を救った稲むらの火 / 小泉八雲原作 ; 高村忠範文・絵. - 東京 : 汐文社 , 2005.4. - [24]p ;
31cm. ISBN:4811378911. その他の標題：A living God, 稲むらの火. [巻末: 解説稲むらの火].
666 H092.1||T15||Ni 日本の面影 / [小泉八雲著] ; 田部隆次編. - 東京 : 大日本雄弁会講談社 , 1947.4. - 286p ; 19cm.
(小泉八雲新輯,2). 内容著作注記：日本海に沿うて, 盆踊り, 豊年踊り, 伯耆から隠岐へ, 旅行日記
から, 京都紀行, 焼津にて, 思ひ出の記 / 小泉節子, あとがき.
667 H092.1||T15||Ni 日本を觀る / 田部隆次編. - 東京 : 青山出版社 , 1942.7. - 467p : 図版 ; 22cm. その他の標題：日
本を観る. 内容著作注記：小泉八雲 / 田部隆次譯（p.[175]-219). 注記：「小泉八雲」（p.[175]-219）
の内容：小伝, 祖先崇拝に関して, 日本の家族, 桜, 日本人の微笑, 住居と国民性, 生花, 日本人の
沈黙, 無私の自制, 作歌, 日本人の復讐心, おばあさんの話, 日本人の勇気.
668 H092.1||T66 東西文学評論 ／ 小泉八雲著 ； 三宅幾三郎、十一谷義三郎共訳．－ 東京 ：聚芳閣, 1926. -
369,13p ; 19cm. -内容：緒言（Albert Mordell) 第1編：文芸上の諸問題＜理想主義の将来、理想主
義と自然主義、写実主義と理想主義、文学進化の教訓、科学と文学、退廃の芸術雑誌文学文学に
於ける包含主義＞ 第2編：フランス文学雑感＜狂へる浪漫主義者：ジェラアル・ネルヴァル 、奇人
の偶像：ボードレール、フローベルの友人、考古学的小説：サランボ、大散文家：モー-パッサン 、文
学上の厭世主義の武器：ベラミ 、孤独：モーパッサン、厭世主義の武器：モーパッサン、女剣客、ゾ
ラの「百貨店」、「制作」：ゾラ 新しき浪漫主義者：ロティ 、最も独創的なる現代作家：ロティ 、現代
小説に於ける構想：ロティ 、ネイション紙のロティ 論、苦悩の宗教：プールジェ の「愛の扉」、ゴン
クール兄弟の日記死の恐怖：フランス文学に於ける、ボヘミヤン生活の回顧：ミユルジェ の「ボヘミ
アン生活」、「文人不遇」 第3編：ロシア、イギリス、ドイツ及びイタリヤ文学＜外国に於けるロシア文
学、恐ろしい小説：罪と罰、トルストイの求道心、アーノルド二人：マシウ と エドイン、その国に容れ
られず：エドイン・アーノオド、エドイン・アーノオドの新著：死の秘密、定本ロウゼツティ全集人生の
弱点：ロウゼツティ、テニスンのロックスリ・ホール ハインリッヒ・ハイネの妻、ハイネ続、メルシエ博
士のダンテ論＞ 第四編：東洋文学＜仏教とは何ぞや 最近の仏教文学亜細亜の光、新版その
他、マハーバーラタの英訳、バガヴド・ギータの英訳、印度の女流詩人、「列王紀詩：ツイムメルン女
史の意訳、支那の拝神思想、日本の詩瞥見＞訳者小言（十一谷義三郎） 索引 INDEX
669 H092.1||Y.m3||Ka 怪談 / 小泉八雲著 ; 山本和夫訳. - 東京 : ポプラ社 , 1980.5. - 204p ; 18cm. ISBN:4591009300. ポ
プラ社文庫. 日本の名作文庫, J-18. [記述は、41刷(2004.1刊)による, カバー絵,さし絵:田木宗太].
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670 H092.1||Y.m3||Ko 小泉八雲集 / 小泉八雲著 ; 山本和夫訳. - 東京 : ポプラ社 , 1966.3. - 318p : 図版 ; 22cm. （新日
本少年少女文学全集, 3）. 注記：著者の肖像あり, 小泉八雲の年譜:p.312-316.
671 H092.1||Y8||Ik 妖怪・妖精譚 / 小泉八雲著 ; 池田雅之編訳. - 東京 : 筑摩書房 , 2004.8. - 547p ; 15cm.
ISBN:4480039929. (ちくま文庫. 小泉八雲コレクション). その他の標題：妖怪妖精譚. [小泉八雲年譜
: p527-535].
672 H092.1||Y8||Sh ハーンの宍道湖 : 知られぬ日本の面影より / ラフカディオ・ハーン著 ; 吉田薫編訳. - 松江 : SIリ
サーチ , 2000.11. - 30 p ; 15 cm. 内容著作注記：神々の国の首都, 杵築 : 日本最古の神社, さよう
なら!. ["これはハーンによる宍道湖の風景ガイドブックである。" -- 後表紙].
673 H092.1||Y9 雪女 ／ 田部隆次訳編． － 東京 ： 八雲書店, 1948. - 224p ; 19cm. -（小泉八雲選集） 内容：
物語＜生神 了然尼＞ 奇談＜・生と死の断片、・人形の墓、・乙吉の達磨 ・夢を食ふもの、・○の
よりも奇、・或る絵の物語＞ 怪談＜・布団、約束を守る ・和解、・禅の一問、・果心居士、・耳無芳
一の話、・むじな、・術数、・雪女、 ・安芸の助の夢＞ 自伝断片＜私の守護神、偶像礼拝、私の最
初のロマンス、星、直覚消えた光で＞
674 H092.1||Z4 ヘルン善人の書 ／ 〔小泉八雲著〕 ； 十一谷義三郎編．－ 東京 ： 金星社 1937. - 283p ;
19cm. -（人生叢書 ; 第9編） 内容：ヘルン小伝（十一谷義三郎）、第1部：日本風物誌＜橋上に
て、易断の話、富士山を望む、長谷の大仏、江ノ島－青貝の都、眺望、龍の洞窟－時代祭、見世物
と玩具店神国の朝－目醒、宍道湖の朝、下駄の音－日本海のほとり、素朴な人々－女護ケ島、夜
更けの波止場、好意、焼津にて、日本の庭にて、門づけ、狐、心中、禅書中の一問題－無門関情
の物語、禅的見地－ 因果のわざ－初恋の神秘若い出家の自殺、仏教的解釈 ・第2部 停車場
にて、日本文明の精神－日本の躍進、西洋人は永久的に作る、日本人は一時的に作る、自然な生
活、犠牲的精神－、旅日記抄－没我的自制の奇跡障子の影寂び、日本美術、芸術美の本質、国
民の宗教的感情、日本人のユートピアー、阿弥陀寺比丘尼－幸福な月夜、衝撃、発狂、子供等と
遊ぶ－、戦後－鯉幟国民の誇松島艦、凱旋する、たち－、はる、趨勢一瞥－外国人居留地、外商
の凋落、居留民と日本人の確執、外資の敗衂、異分子の排除、日本の将来－、国粋主義者－武
士教育、日本のために、黎明 ・第3部 仏教とは何ぞや、バガヴァド・ギータ、日本の詩瞥見、支
那の敬神思想亜細亜の光、狂える浪漫主義者、新しき浪漫主義者、考古学的小説
675 H092.2||G23||Cl Clarimonde / Theophile Gautier ; translated by Lafcadio Hearn. - New York : Brentano , c1899. -
81 p. ; 16 cm.
676 H092.2||G23||Ku クラリモンド = La Morte amoureuse = Clarimonde / テオフィル・ゴーティエ原作 ; ラフカディオ・ハー
ン英訳 ; 佐竹竜照,内田英一訳注. 東京 : 大学書林 , 1997.1. - xi, 240p ; 19cm. ISBN:4475015464.
その他の標題：クラリモンド: 英-仏、恋する死霊. [背の書名 :La Morte amoureuse-Clarimonde]. フ
ランス語-英語-日本語対訳.
677 H092.2||H12||Kw 怪談 ／ 萩原恭平訳注．－ 東京 ： 研究社, 1953.- viii,212p ; 18cm. 6版
678 H092.2||K12 Kwaidan=怪談 ／ Lafcadio Hearn ； 成田成寿訳注. - Tokyo : Taishukan Press 〔大修館出版〕,
1957. - 185 p. ; 18 cm. －（大修館・ドルフィンブックス 2）（大修館英文訳注叢書） Contents: 解説．
The story of Mimi-Nashi-Hoichi（耳なし芳一のはなし） Rokuro-kubi （ろくろ首） Yuki-Onna （雪女）
The story of Aoyagi （青柳物語） The dream of Akinosuke（安芸之助の夢） Diplomacy （計略）
Index.
679 H092.2||K12||Ha Kwaidan / by Lafcadio Hearn ; 荻原恭平訳注. - Tokyo : Kenkyuusha, 1932.- 10th edition. - [first
edition 1930]. - xi,239 p. ; 17 cm.- （研究社英文訳注叢書） Contents: はしがき：Lafcadio Hearn＜
ひととなり 著者目録 怪談について付記＞ Kwaidan （怪談）＜The story of Mimi-Nashi-Hoichi（耳な
し芳一の話） Oshidori（鴛鴦） The story of O-Tei（お貞の話） Ubazakura （乳母桜） Diplomacy （は
かりごと） Of a mirror and a bell（鏡と鐘） Jikininki（食人鬼） Mujina （むじな） Rokurokubi（轆轤首）
A dead secret （葬られた秘密） Yuki-Onna（雪をんな） Story of Aoyagi （青柳物語） Jiu-Roku-
Zakura （十六桜） The dream of Akinosuke （安芸之助の夢） Riki-Baka（力馬鹿） Hi-mawari （向日
葵） Horai （蓬莱）補注〔タイトルページ欠落〕
680 H092.2||K12||Ni Kwaidan / by Lafcadio Hearn ; introduction, translation & notes by Ichiro Nishizaki. - Tokyo :
Inouye English Correspondence School, 1950.- 95 p. ; 19 cm. (Student s' English classics series)
Contents: Introduction. The story of Mimi-Nashi-Hoichi. Mujina. Yuki-Onna.notes.
681 H092.2||K12||Ta Kwaidan / [by] Lafcadio Hearn ; translated and annotated by M. Tanaka.- Tokyo : Taiundo 〔泰文
堂〕, 1957. - 3rd edition. [first edition:1955]- 145 p. ; 19 cm. Contents: Mujina. Ubazakura. Riki-
Baka. Diplomacy. Yuki-Onna. Jikininki. The Dream of Akinosuke. The story of Mini-Nashi-Hoichi.
The story of O-Tei.
682 H092.2||K12||Ya=1 Kwaidan / by Lafcadio Hearn ; with translation and notes by K. Yamamoto.[ 上巻] - Tokyo :
Shunyodo〔春陽堂〕, 1934. - vi, 170 p. ; 20 cm. Contents: Oshidori. The reconciliation. Of a promise
ketp. Mujina. A dead secret. The story of Aoyagi. Diplomacy. Yuki-Onnna. The story of O-Tei. 物語
の出所（おしどり、菊花の約、葬られた秘密）
683 H092.2||K12||Ya=2 Kwaidan / by Lafcadio Hearn ; with translation and notes by K. Yamamoto.[ 下巻] - Tokyo :
Shunyodo〔春陽堂〕, 1934. - 159 p. ; 20 cm. Contents: The story of Mimi-Nashi Hoichi. The return
of the dead. Jikininki. A matter of fact. Jiu-Roku-Zakura. Ubazakura. The story of the futon of
Tottori. The scrren-maiden. 物語の出所（耳無し芳一の話姥桜、衝立の女）
684 H092.2||K53 Kidan=奇談 / Lafcadio Hearn ; 田代三千稔訳注. － 東京 ： 南雲堂, 1958改訂4版. 〔改訂初版、
1955〕- iv,167p. ; 18cm (Mermaid library) Contents: はしがき。 The futon of Tottori(鳥取の布団）
The reconciliation( 和解） The corpse-Rider(屍に乗る者） The gratitude of the Samebito( 鮫人の感
謝） Of a promise kept（守られた約束） Of a promise broken( 破られた約束） The story of Kwashin
Koji（果心居士の話） The story of Umetsu Chubei(梅津忠兵衛の話） The story of Kogi the Priest
（興義和尚の話） In a cup of tea(茶碗の中） Common sense（常識）
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685 H092.2||K82||Ho=1 Diaries & letters[英語教師の日記と手紙] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by R.
Tabe. - Tokyo : Hokuseido, 1920. - 401 p. ; 19 cm.- 写真7枚. Contents: 序言＜略伝 解題＞（田部
隆次） I．From the diary of an English Teacher （英語教師の日記から） II．With Kyushu students（九
州学生と） III．Letter-- To Ochiai（落合貞三郎氏へ） To Basil Hall Chamberlain （ベーシル、ホー
ル、チェムバレン氏へ）
686 H092.2||K82||Ho=2 Impressions of Japan [日本印象記] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by T. Ochiai. -
Tokyo : Hokuseido, 1920. - 403 p. ; 19 cm. - 写真9枚.－（小泉八雲文集 第2編） Contents: Preface
by the editor. I. My first day in the Orient（私の極東に於ける第一日） II. A Pilgrimage to Enoshima
（江の島巡礼） III. Fuji-no-Yama（富士の山） IV. Tennoji （天王寺） V．The Chief City of the
provinge of the Gods（神国の首都－松江） VI. Kitzuki : The most ancient shrine in Japan （杵築－
日本最古の神殿） VII. In the cave of the children's ghosts （子供の幽霊窟－潜戸） VIII. At
Mionoseki（美保の関） IX. At Hinomisaki （日ノ御崎） X．Yaegaki-Jinja （八重垣神社）
687 H092.2||K82||Ho=3=a Letters from Tokyo [東京からの手紙] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by M.
Ochiai. - Tokyo : Hokuseido, 1920. - 345 p. ; 19 cm.写真6枚 （小泉八雲文集 第3編） Contents:
Foreword [はしがき] （落合貞三郎） To Mr. Ellwood Hendrick（エルウッド・ヘンドリク氏へ） To S.
Nishida （西田千太郎氏へ） To Mr. Ellwood Hendrick（エルウッド・ヘンドリク氏へ To Masanobu
Otani （大谷正信へ） To Mr. Mitchell McDonald（ミチエル・マクドーナルド氏へ） Professor
Foxwell(フォックスエル教授へ） To Mrs. Wetmore （エトモア夫人へ） To Masanobu Otani（大谷正信
へ） To Yasukochi （安河内氏へ） To Dr. and Mrs. Yr.イルエ・ヒルン氏夫妻へ） To Mrs. Wetmore
（エトモア夫人へ） To Mr. Hirn （ヒルン夫人へ） To Mrs. Wetmore （エトモア夫人へ） To Mr. Tanabe
（田部氏へ） To Ernest Crosby （アーネト、ネト、クロスビー氏へ） To Mr. H. Fujisaki（藤崎八三郎氏
へ） A letter from Japan （日本からの手紙）
688 H092.2||K82||Ho=3=b Letters from Tokyo [東京からの手紙] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by M.
Ochiai. - Tokyo : Hokuseido, 1920. - 345 p. ; 19 cm.写真6枚 （小泉八雲文集 第3編） Contents:
Foreword [はしがき] （落合貞三郎） To Mr. Ellwood Hendrick（エルウッド・ヘンドリク氏へ） To S.
Nishida （西田千太郎氏へ） To Mr. Ellwood Hendrick（エルウッド・ヘンドリク氏へ To Masanobu
Otani （大谷正信へ） To Mr. Mitchell McDonald（ミチエル・マクドーナルド氏へ） Professor
Foxwell(フォックスエル教授へ） To Mrs. Wetmore （エトモア夫人へ） To Masanobu Otani（大谷正信
へ） To Yasukochi （安河内氏へ） To Dr. and Mrs. Yr.イルエ・ヒルン氏夫妻へ） To Mrs. Wetmore
（エトモア夫人へ） To Mr. Hirn （ヒルン夫人へ） To Mrs. Wetmore （エトモア夫人へ） To Mr. Tanabe
（田部氏へ） To Ernest Crosby （アーネト、ネト、クロスビー氏へ） To Mr. H. Fujisaki（藤崎八三郎氏
へ） A letter from Japan （日本からの手紙）
689 H092.2||K82||Ho=4 Insect literature[虫の文学] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by M. Otani. - Tokyo :
Hokuseido, 1921. - 515 p. ; 19 cm. －（小泉八雲文集第4編） Contents: 巻頭文(Mitchell Mcdonald
氏) Foreword（大谷正信） Butterflies（蝶）Mosquitoes（蚊） Ants（蟻） Story of a fly（蠅物語）
Fireflies（蛍） Dragon-flies （蜻蛉） Semi（蝉） Insect-Musicians（虫の伶人） Kusahibari （草雲雀）
Some poems about insects（昆虫を詠んだ詩）
690 H092.2||K82||Ho=5=a Sea literature〔海の文学〕 / Lafcadio Hearn : translated and annotated by M. Otani. Tokyo :
Hokuseido , 1921. 395 p. ; 19 cm. （小泉八雲文集 第6編）「ルイジアナ州東南部略図」（折り込み挿
図）写真等あり Contents: The legend of L'Ile Derniere〔ラスト島物語〕 Out of the sea's strenght〔海
の力〕 The shadow of the tide〔潮の影〕 At Yaizu （焼津にて） Beside the sea〔海のほとりにて〕
Drifting〔漂流〕
691 H092.2||K82||Ho=5=b Sea literature〔海の文学〕 / Lafcadio Hearn : translated and annotated by M. Otani. Tokyo :
Hokuseido , 1921. 395 p. ; 19 cm. （小泉八雲文集 第6編）「ルイジアナ州東南部略図」（折り込み挿
図）写真等あり Contents: The legend of L'Ile Derniere〔ラスト島物語〕 Out of the sea's strenght〔海
の力〕 The shadow of the tide〔潮の影〕 At Yaizu （焼津にて） Beside the sea〔海のほとりにて〕
Drifting〔漂流〕
692 H092.2||K82||Ho=6=a Island voyages[ 島巡り] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by M. Otani. - Tokyo：
Hokuseido, 1922. - 439 p. ; 19 cm. － 写真3枚 Contents: A Midsummer trip to the tropics[熱帯へ
の真夏旅] From Hoki to Oki[伯耆から隠岐へ]
693 H092.2||K82||Ho=6=b Island voyages[ 島巡り] / Lafcadio Hearn ; translated and annotated by M. Otani. - Tokyo：
Hokuseido, 1922. - 439 p. ; 19 cm. － 写真3枚 Contents: A Midsummer trip to the tropics[熱帯へ
の真夏旅] From Hoki to Oki[伯耆から隠岐へ]
694 H092.2||K82||Re=1 小泉八雲選集 第1篇 ／ 萩原恭平、刈谷新三郎訳註．－ 東京 ： 嶺光社・開隆堂, 1926. - 72p
; 20cm.合綴：Selections from Lafcadio Hearn. Vol. 1 / translations and notes K. Hagiwara and S.
Kariya. - Tokyo : Reikosha & Kairyudo, 1926.- ii,73 p. ; 20 cm.内容: ・雪女 ・鴛鴦 ・乳母桜 ・はかり
ごと ・青柳物語 ・むじな ・葬られた秘密 ・茶碗の中 ・判断 ・屍に乗る人 ・約束を守る ・約束を破
る
695 H092.2||K82||Re=2 小泉八雲選集 第2篇 ／ 萩原恭平、刈谷新三郎訳註 － 東京 ： 嶺光社・開隆堂, 1927. - 62,4p
; 19cm.合綴：Selections from Lafcadio Hearn. Vol. 2/ with translations and notes by K. Hagiwara
and S. Lariya. Tokyo : Reikosha & Kariyudo , 1927.内容：・耳なし芳一の話 ・お貞の話 ・食人鬼 ・十
六桜 ・梅津忠兵衛の話 ・和解 ・衝立の女 ・鮫人の恩返し
696 H092.2||K82||Y1 英和対訳小泉八雲文抄 ／ 矢口逹訳 ； 中島治注. － 東京 ： 中興館, 1915.- 110p ; 20cm. 合
綴：Tales from Lafcadio Hearn / translated by T. Yaguchi and revised by Y. Takenobu. - Tokyo :
Chukokwan, 1915. - 141 p.; 20 cm.内容：・人形の墓 ・停車場にて ・橋の上 ・鳥取の伝説 ・漂流 ・
果心居士の話 ・くさひばり ・生と死との断片 ・街の唄い手 ・架空物語よりもいやふしぎ Ningyo-
no-haka. At a railway station. On a Bridge. A Tottori legend. Drifting. The story of Kwashin Koji.
Kusa-hibari. Bits of life and death. A street singer. Stranger than fiction.
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697 H092.2||N62 Japanese strange stories＝日本奇談 / Lafcadio Hearn ; 富原芳彰訳注．－ 東京： 研究社,
1957. - 11版. - 168p ; 18cm. Contents: Of a promise ketp(守られた約束） Of a promise broken（破
られた約束） Before the supreme court （最高法廷にて） The story of Kwashin koji( 果心居士話）
The story of Umetsu Chubei（梅津忠兵衛の話） The story of Kogi the Priest（興義和尚の話） On
a bridge(橋の上で） Drifting（漂流） Otokichi's Daruma （乙吉のだるま） In a Japanese Hospital（日
本の病院にて）[ 巻末18ぺ－ジにわたって、「 Lafcadio Hearnについて－－その略歴と人」がくわしく
記されている]
698 H092.2||Og4||Kw Kwaidan / by Lafcadio Hearn ; with introduction and notes by Shogoro Ogita.- Tokyo : Kaibunsha,
1953. 初版1950. - v,211p. ; 17 cm.- ( 研究社英米文学訳註叢書） [ハーン怪談 ／ 荻田庄五郎註]
Contents:- Introduction. Kwaidan < The story of Mimi-nashi-Hoichi. Oshidori. The story of O-Tei.
Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina. Rokuro-kubi. A dead secret. Yuki-
Onna. The story of Aoyagi. Jiu-Roku-Zakura. The dream of Akinosuke. Riki-Baka. Hi-Mawari.
Horai. Notes.
699 H092.2||R66 Essays and sketches ＝論文と随筆 / by Lafacadio Hearn ; translated and annotated by D.
Midorikawa. - Tokyo : Kaibunsha, 1956. -重版. - 203 p.; 19 cm. Contents: The Japanese smile（日
本人の微笑） Some thoughts about ancestorworship(祖先崇拝について） Unselfish self-control（没
我的自制） The writing of short poems（短い歌を書くことについて） Strangeness and charm （不思
議と魅力） Whatever the living possess is from the dead（生者の所有物はすべて死者から） A little
flower-show（小さな花の展示会） The beauty of stones（石の美） A living God（生神） Bits of life
and death （生と死の断片） On a bridge（或る橋の上で） Pathological（異状な精神状態の研究に関
するもの） Kusa-Hibari（草雲雀）
700 H092.2||Sk2 Sketches and stories〔ハーン短篇集〕 / by Lafcadio Hearn ; with translation and notes by K.
Hanazono. - 東京 ： 英文世界名著全集刊行会, 1928.- 209 p. ; 19 cm. - （英文世界名著全集 第5
巻） Contents: My first day in the Orient. The romance of the Milky Way. Kusa- Hibari. A question
in the Zen texts.
701 H092.2||T13||Hi 対訳小泉八雲作品抄 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳 ; 西川盛雄, アラン・ローゼン共編. - 東京 : 恒文
社 , 1998.9. - 東京 : 恒文社 , 1998.9. ISBN:4770409842. その他の標題：The weitings of Lafcadio
Hearn. 内容注記：英語教師の日記から 夏の日の夢 九州の学生とともに 石仏 柔術 願望成就 停
車場で 橋の上 耳なし芳一のはなし おしどり むじな 雪おんな. 注記：小泉八雲略年譜 小泉凡監修
: p154-158, 挿し絵: 小泉凡. 作品の原文はThe writings of Lafcadio Hearn (Boston & New York :
Houton Miffrin Company)による. 英文併記.
702 H092.2||T14.7||St ハーン ： 奇談 ／ 竹村覚〔訳〕. － 東京 ： 開文社, 1950.- xvii,173p ; 17cm. [11p にわたり、詳し
くハーンを紹介した文章がついている]
703 H092.2||T15 The romance of the Milky Way＝七夕物語 / Lafcadio Hearn 著 ； 花園兼定訳注．－ 東京: 外国研
究社 , 1933. 207p ; 20cm Contents: My first day in the Orient. The romance of the Milky Way.
Kusa-Hibari. A question in the Zen texts.
704 H092.2||T15 七夕物語 ／ ラフカヂオ・ヘルン著 ； 花園兼定訳注．－ 東京 ： 外語研究社, 1933. - 8, 210p ;
22cm.
705 H092.3||B91||St The story of Ming-Y = Die geschichte von Ming-Y / Lafcadio Hearn ; ins Deutsche übertragen und
herausgegeben von Gerhard Burkholz. - Dettelbach : Röll , c1999. - 40 p. ; 21 cm.
ISBN:3897541475. [Text in English and Deutsche].
706 H092.3||F32||Bi Bidasari : Erzählungen aus allen Welten / Lafcadio Hearn ; ausgewählt und übertragen von Franz
Fein. - Leipzig : Grethlein , [Vorwort 1925]. - viii, 275 p. ; 23 cm.
707 H092.3||J27 Das Japanbuch / eine Auswahl aus den Werken von Lafcadio Hearn ; [Berechtigte Ubertragung
aus dem Englischen von Berta Franzos.] Frankfurt a. M.: Rutten & Loening, 1920. - 310 p. ; 19 cm.
Inhalt.: Lafcadio Hearn von Stefan Zweig. Mein erster Tag in Japan. Jizo. Der Markt der Toten.
Bon Odori. Seelen. Shinju. Aus meiner Lehrerzeit. Geister und Kobolde. An der japanischen See.
Dasjapanische Lachein. Auf einer Eisenbahnstation. Die Nonne im Tempel des Amida. Nach dem
Kriege. Die Macht des Karma. In der Cholerazeit. Ein erfullter Wunsch. Kusa-Hibari.
708 H092.3||K12||Da Kwaidan / Lafcadio Hearn ; erlautert von K. Fuchita. - Tokyo ; Daisan Shobo Verlag, 1955. - 73 p.
; 19 cm. Inhalt.: Die Geschichte von Mimi-nashi Hoichi. Die Geschichte Aoyagis. Der Akinosukes.
Horai.
709 H092.3||K67 Lafcadio Hearn Kleine Schriften / ausgewahlt von B. Matsuoka. - Tokyo: Shobundo, 1932. - 149
p. ; 19 cm. Inhalt.: Der Geist der japanischen Zivilisation. Aus einem Reisetagebuch. Die Idee der
Praexistenz. Gedanken uber Ahnenkult. Kusa-Hibari.
710 H092.3||L13||1 Buddha : Geschichten und Studien aus Japan / Lafcadio Hearn ; Ubersetzung aus dem Englischen
von Berta Franzos. Frankfurt am Main : Rutten& Loening, 1922. - 268 p. ; 19 cm. - (Lafcadio
Hearns Werke)
711 H092.3||L13||2 Izumo : Blicke in das Unbekannte Japan / Lafcadio Hearn ; Ubersetzung aus dem Englischen von
Berta Franzos. Frankfurt am Main : Rutton & Loening, 1922. - 314 p. ; 19 cm. - (Lafcadio Hearns
Werke)
712 H092.3||L13||3 Kokoro / Lafcadio Hearn ; mit Vorwort v. Hugo von Hofmannsthal ; Ubersetzung aus dem Rutten
& Englischen v. Berta Franzos. Frankfurat am Main: Rutten & Loening, 1922. - 290 p. ; 19 cm. -
(Lafcadio Hearns Werke)
713 H092.3||L13||4 Kwaidan : Seltsame Geschichten und Studien aus Japan / Lafcadio Hearn; Ubersetzung aus dem
Englishen von Berta Franzos. - Frankfurt am Main: Rutten & Loening, 1921. - 198 p. ; 19 cm. -
(Lafcadio Hearns Werke)
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714 H092.3||L13||6 Lotos : Blicke in das unbekannte Japan / Lafcadio Hearn ; Ubersetzung aus dem Englischen von
Berta Franzos. - Frankfurt am Main : Rutten& Loening, 1922. - 304 p. ; 19 cm. (Lafcadio Hearns
Werke)
715 H092.3||L15||5 Kyushu : Traume und Studien aus dem Neue Japan / Lafcadio Hearn ; Ubersetzung aus dem
Englischen v. Bert Franzos. - Frankfurt am Main : Rutten& Loening, 1922. - 298pS. ; 19 cm. -
(Lafcadio Hearns Werke)
716 H092.3||P49 Phantasien / von Lafcadio Hearn ; Berechitigte Ubertragung von Else v. Hollander ; Ausgewahlt u.
Zusammengestellt von J. Suit. - Tokio und Kioto : Verlag von Nankodo , 1931. - 76 p. ; 19 cm. その
他の標題：小泉八雲短編.
717 H092.3||Sch2||Ni Nippon : Leben und Erlebnisse im alten Japan 1890-1904 / Lafcadio Hearn ; [herausgegeben von
Frank Rainer Scheck ; mit einem Nachwort von Detlev Arens]. - Köln : DuMont , c1981. - 266 p. :
ill. ; 21 cm. ISBN:3770112563. (DoMont Dokumente Reisebericht).
718 H092.3||Se4 Seltsame Geschichten aus Japan und Deutschland(日独怪談集) / Lafcadio Hearn ; hrsg. von Taku
Mandzoku . - Tokyo : Verlag Daigakusyorin , 1959. - p.10-39 ; 19 cm. その他の標題：Seltsame
Geschichten aus Japan und Deutschland, 日独怪談集. 内容著作注記：Yuki-Onna , Mujina.
719 H092.4||L56 Lettres japonaises, 1890-1893 / Lafcadio Hearn ; traduction de Marc Loge. - 5e ed. - Paris :
Mercvre de France , 1928. 225 p. ; 19 cm. (Collection d'auteurs etrangers).
720 H092.4||L82||Ec Écrits sur le Buddhisme japonais / Lafcadio Hearn ; textes choisis et présentés par Denise
Brahimi ; traduits de l'anglais par Marc Logé ; revus et corrigés par l'éditeur. - [Paris] : Minerve ,
c1993. - 173 p. ; 22 cm. ISBN:2869310668.
721 H092.4||L82||Es=2 Esquisses martiniquaises, tome 2 / Lafcadio Hearn ; traduction de Marc Logé ; texte présenté et
annoté par Mary Gallagher. - Paris : L'Harmattan , c2003. - xxvii, 193 p. ; 22 cm.
ISBN:2747557928. (Autrement mêmes). その他の標題：Contes des tropiques. ["Traduction de
Marc Logé (Mercure de France, 1926) sous le titre Contes des tropiques" -- t.p.].
722 H092.4||L82||Kw Kwaidan ou Histoire et études de choses étranges / Lafcadio Hearn ; traduit de l'anglais par Marc
Logé. - [Paris] : Mercure de France , 1998 c1983. - 126 p. ; 16 cm. ISBN:2715221231(pbk). (Le
petit mercure). その他の標題：Kwaidan
723 H092.4||L82||Vo Un voyage d'été aux tropiques / Lafcadio Hearn ; traduction de Marc Logé ; texte présenté et
annoté par Mary Gallagher. - Paris : L'Harmattan , c2004. - xxxiv, 142 p. ; 22 cm.
ISBN:2747571955. (Autrement mêmes). ["Traduction de Marc Logé (Mercure de France, 1931)" --
t.p.].
724 H092.5||K82 Коколо / Лефкадио Хырнь. - Петрогадь : Издーво Све
точ , 1918. - 281 p. ; 24 cm. その他の標題：Kokoro.
725 H092.6||D14 日本 / 拉夫加得奥, 海倫[著]. - 東京 : 連合出版社 , 1944. - 142p ; 19cm. 内容注記：日本人的道
義心 ; 忠義的宗教[ハーン著書 : p101-142].
726 H092.7||J27 Japanese stories from Lafcadio Hearn / put into Basic by T. Takata. - London : K. Paul, Trench,
Trubner , 1933. - 167 p. ; 16 cm. (Psyche miniature. general ser., no. 51).
727 H092.9||W32||Hi Historias Misteriosa : yakumo koizumi-lafcadio hearn. - Kamakura : Luna Books, 1996. - 131 p. ;
21cm. [ 小泉八雲・怪談（スペイン語版）－ 発売：東京, 現代企画室
728 H092.9||W32||Li La linterna de peonia y otras historias misteriosas / Yakumo Koizumi - Lafcadio Hearn ;
[traduccion de los originales, Montse Watkins]. - 1a ed. - Kamakura : Luna Books, Tokyo :
[distributed by] Gendaikikakushitsu , 1998. - 139 p. ; 21 cm. ISBN:4773898011. その他の標題：悪因
縁 : スペイン語版. 内容著作注記：La linterna de peonia = Akuinen, La doncella del biombo =
Tsuitate no otome, La leyenda de Fugen Bosatsu = Fugen Bosatsu no hanashi, Furisode =
Furisode, La historia de Chubei Umetsu = Umezu Chubei no hana, La doncella del biombo =
Tsuitate no otome, La compasion de Benten = Benten no dojo, La historia de un tengu = Hane o
orareta tengu, La vision = Dansho, El adivino = Yogen, Un karma funesto = Ingabanashi, El cerezo
del decimosexto dia = Jurokuzakura, El monje Kogi = So Kogi no hanashi, La gratitud de la criatura
marina = Samebito no onges, La historia de Koji kashin = Kashin Koji no hanashi.
729 H093.1||Ar7||Un The art of Lafcadio Hearn. - [n. p.] : University of Virginia Library, 1983.- [20 p.] ; 14 ×21 cm.
Contents: Lafcadio Hearn / Guy Davenport. On collecting Lafcadio Hearn / Clifton Waller Barrett.
730 H093.1||As||Ya 八雲と鴎外 / 浅野三平著. - 東京 : 翰林書房 , 2002.9. - 東京 : 翰林書房 , 2002.9.
ISBN:4877371559. [森鴎外と小泉八雲の肖像あり].
731 H093.1||At7||Ka 怪談 / 阿刀田高著. - 東京 : 幻冬舎 , 1998.11. - 564p ; 20cm. ISBN:4877282610. [平成9年7月7日
から平成10年6月30日まで北海道新聞、中日新聞、東京新聞、西日本新聞に連載].
732 H093.1||B22||Sh 詳述年表ラフカディオ・ハーン伝 / 坂東浩司著. - 東京 : 英潮社 , 1998.3. - 757p, 図版1枚 ; 22cm.
ISBN:4268003002. その他の標題：ラフカディオ・ハーン伝 : 詳述年表. [ラフカディオ・ハーンおよび
小泉セツ関係の系図: p684-687, ラフカディオ・ハーン研究文献目録: p689-753].
733 H093.1||B23 The idyl : my personal reminiscences of Lafcadio Hearn / by Leona Queyrouze Barel. - Tokyo :
Hokuseido Press , 1933. [xii],66 p. ; 28 cm. With 17 photographic reproductions of Hearn's letters.
250部限定版中のNo. 5
734 H093.1||B23 The idyl : my personal reminiscences of Lafcadio Hearn / by Leona Queyrouze Barel. - Tokyo :
Hokuseido Press , 1933. [xii],66 p. ; 28 cm. With 17 photographic reproductions of Hearn's letters.
250部限定版中のNo. 22
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735 H093.1||B29||Ou Out of the East : Emily Dickinson and Lafcadio Hearn / by Kenneth J. Bassett. - Ann Arbor : UMI
Dissertation Services , 1. - iv, 61 p. ; 22 cm. 注記：Thesis - Carleton Univ.(Ottawa, Canada), 1998,
Authorized facsimile printed by microfilm-xerography.
736 H093.1||B41||Un In Hearn's footsteps : journeys around the life of Lafcadio Hearn / by John Bellair. - 1st ed. -
Huntington, W. Va. : University Editions , c1994. - 277 p. : ill., ports. ; 22 cm. ISBN:1560023627.
737 H093.1||B54||1 The life and letters of Lafcadio Hearn ; with illustrations in two volumes. vol. 1 / by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1906. - viii,475 p.; 22 cm. Contents: Introductory sketch < Boyhood.
The artist's appreticeship. The master workman. The last state. > Letters.
738 H093.1||B54||1 The life and letters of Lafcadio Hearn ; with illustrations in two volumes. vol. 1 / by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1906. - 475 p.; 23 cm. Electrotyped and printed by H. O. Houghton &
Co. Cambridge, Mass. Contents: Introductory sketch< Boyhood. The artist's appenticeship. The
master workman. The last stage. > Letters.
739 H093.1||B54||2 The life and letters of Lafcadio Hearn ; with illustrations, in two volumes. vol. 2 / by Elizabeth
Bisland. - Boston : Houghton, 1906. - 554 p.; 22 cm. Contents: Letters.
740 H093.1||B54||2 The life and letters of Lafcadio Hearn ; with illustrations in two volumes. vol. 2. - Cambridge :
Riverside Press, 1906. - 560 p. ; 23 cm. Electrotyped and printed by H. O. Houghton & Co.
Cambridge, Mass. Contents: Letters.
741 H093.1||B54||Tr=1 The life and letters of Lafcadio Hearn / by Elizabeth Bisland ; with illustrations. - [1st trade ed.]. -
Boston and New York : Houghton, Mifflin , 1906.12. - 2 v. ill. ; 23 cm. [著者の肖像あり]. 注記：
Electrotyped and printed by H. O. Houghton & Co., Cambridge, Mass., U.S.A., 表紙に「小泉」印を模
した朱色の印刷あり.
742 H093.1||B54||Tr=2 The life and letters of Lafcadio Hearn / by Elizabeth Bisland ; with illustrations. - [1st trade ed.]. -
Boston and New York : Houghton, Mifflin , 1906.12. - 2 v. ill. ; 23 cm. [著者の肖像あり]. 注記：
Electrotyped and printed by H. O. Houghton & Co., Cambridge, Mass., U.S.A., 表紙に「小泉」印を模
した朱色の印刷あり.
743 H093.1||B67||Bh B. H. Chamberlain, Lafcadio Hearn, and the Aoki-Kimberley treaty of 1894 : assessments of the
end of extraterritoriality by two English interpreters of Meiji Japan / Romy Joanna Bowers. - Ann
Arbor : UMI Dissertation Services , 1996. - 116 p. ; 22 cm. [Thesis - McGill Univ.(Montreal,
Canada), 1996], [uthorized facsimile printed by microfilm-xerography] .
744 H093.1||B83 文芸研究小泉八雲号．－ 東京 ： 文芸研究社, 1巻4号 1928. - 88p ; 22cm.[ 88ページのうち49
ページを八雲についての文章が占めている]内容：ハーンと我々（市河三喜） 小泉八雲に就いての
ノート（佐藤春夫） 怪異の文学（落合貞三郎） 小泉八雲先生歿後の事ども（田部隆次） 懐出の一つ
（大谷繞石） 小泉八雲先生の追憶（藤崎八三郎） ヘルン先生のこと（田村豊八） ハーンと臭覚（ティ
ンカー著、森脇達夫訳） 八雲先生の松江時代（奈良井金市） 松江に於ける八雲会と事業計画（根
岸磐井） ヘルン旧居を訪れて（幡谷正雄） 1巻1号から5号までを合綴したもの
745 H093.1||C82||Am Une âme errante : la vie de Lafcadio Hearn / Jonathan Cott ; traduit de l'anglais par Dominique
Aury. - Paris : Mercure de France , 1993. - 542 p. ; 24 cm. ISBN:271521801X. その他の標題：La
vie de Lafcadio Hearn, Wandering ghost : the odyssey of Lafcadio Hearn.
746 H093.1||C82||Sa さまよう魂 ： ラフカディオ・ハーンの遍歴 ／ ジョナサン・コット ； 真崎義博訳. － 東京 ： 文芸
春秋, 1994. - 541p ; 20cm. - ISBN:4163488901.- Wander ghost by Jonathan Cottの翻訳内容：序文
プロローグ：真夏の日の夢。 第1部 青い亡霊 失楽園 ルネッサンス 監獄の影 チャンスの国
で 煽情的な新聞記者 黒と白 南へ飛ぶツバメ第2部 裸にむかれた花嫁 出直し クレオールの
日々 ヴ－ドウー教の夜 途上の友人たち エチオピア人の影のなかで 島を愛した男 落ち着か
ない別れ 第3部 取り戻された楽園 神経中枢 第4部 お伽の国にて 神々の国にて 松江での
結婚 小さな泉、八つの雲 道 東京物語 "ほぼ"日本人 不安な霊魂 補注 訳者あとがき
747 H093.1||C82||Wa Wandering ghost : the odyssey of Lafcadio Hearn / Jonathan Cott. - Tokyo: Kodansha
International, c1990. - xxi,438 p. ; 24 cm. - ISBN:477001659X Contents: Prologue<The Dream of a
summer day> Pt. 1<Blue ghost. Paradise lost. Renaissance. Shades of the Prison-House. In the
Land of Opportunity A sensational reporater. Black and white. Swallow flying South> Pt. 2<The
birde stripped bare. Sarting over. Creole days. Voodoo nithts. Some friends along the way. In the
shadow of the Ethiopian. The man who loved islands. Restless farewell.> Pt. 3<Paradise regained.
Nervous centers.> Pt. 4<In fairyland. In the province of the Gods. A wedding in Matsue. Little
Spring, Eight clouds. The path. Tokyo story. "Almost" Japanese. Restless ghost.> Source notes.
The writings of Lafcadio Hearn: a cronological bibliography.
748 H093.1||C83||La Lafcadio Hearn's criticism of English literature / Robert F. Coyne. - Ann Arbor : University
Microfilms International , c1970. -iii, 206 p. ; 22 cm. [Reprint of the author's thesis (Ph.D.) --
Florida State University, 1969, Authorized facsimile printed by microfilmxerography].
749 H093.1||C87||St A study of change in the writings of Lafcadio Hearn / by Alfred . - Ann Arbor : UMI Dissertation
Services , 1930. - vi, 103 p. ; 22 cm. [Thesis - Univ. of Chicago, 1930, Authorized facsimile printed
by microfilm-xerography].
750 H093.1||D14||La ラフカディオ・ハーンの思想と文学 / 大東俊一著. - 東京 : 彩流社 , 2004.9. - 202, 7p : 挿図 ;
20cm. ISBN:4882029197. その他の標題：The thought and literature of Lafcadio Hearn, ラフカディオ
ハーンの思想と文学.
751 H093.1||D32||La Lafcadio Hearn and the vision of Japan / Carl Dawson. - Baltimore : Johns Hopkins University
Press , c1992. - xxii, 187 p. : ill., port. ; 23 cm. ISBN:0801843723. (Parallax : re-visions of culture
and society).
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752 H093.1||D56||De Deliquescence in American fiction : a study of the participation in 'Fin de siecle' literary
developments by Lafcadio Hearn, Edgar Saltus, and James G. Huneker / by William Wayne
Dickson. - Ann Arbor : UMI Dissertation Service , 1976. - , x, 260, 2 p. ; 24 cm. [Thesis(Ph.D) -
Duke University, 1976, Authorized facsimile printed by microfilm-xerography].
753 H093.1||Ei4 Lafcadio Hearnのことども（小日向定次郎） Hearn の思い出（田部隆次） Hearn先生に関し思出る
まま（日高只一） Hearn : In French West Indies （笠井満訳注） Hearn : Answering to my young
questioner（吉田繁子訳注） Hearnの文学評論（荒川龍彦） A Firefly (Lafcadio Hearn). － 東京
： 研究社 , 1950 p.4-25 24cm － 英語研究 第39巻第6号（昭和25年6月）の Lafcadio Hearn特
集より
754 H093.1||Er8||Bo Books and habits : from the lectures of Lafcadio Hearn / selected and edited with an introduction
by John Erskine. - New York : Dodd, 1921.- xv,328 p. ; 20 cm. Contents: Introduction. ・The
insuperable difficulty. ・On live in English poetry Note upon the shortest forms of English poetry.・
Some foreign poems on Japanese subjects. ・The bible in English literature.・The"Havamal"
Beyond man. ・The new ethics. Some poems about insects.・Some French poems about insetcs. ・
Note on the influence of finnish poetry in English literature. ・The most beautiful romance of the
middle ages. ・"Ionica" Old Greek fragments.
755 H093.1||F83||Re Reminiscences of Lafcadio Hearn / by Ernest Foxwell. p.68-94 ; 25 cm. From "Japan Society :
Transactions, Vol. 8"
756 H093.1||F91||Ne New Orleans writers and the Negro : George Washington Cable, Grace King, Ruth McEnery Stuart,
Kate Chopin, and Lafcadio Hearn, 1870-1900 / by James R. Frisby, Jr. - Ann Arbor : UMI
Dissertation Information Service , 1990, c1972. - 212 p. ; 21 cm. [Thesis(Ph.D.) - Emory Univ.
1972, Authorized facsimile printed by microfilmxerography].
757 H093.1||F92 Young Hearn / by O. W. Frost. - Tokyo : Hokuseido Press, 1958. - iv,222 p. ; 22 cm. Contents:
The Hearn family. Auntie and the Priests. On the Enquirer. Commercial reporter. Farewell to
Cincinnati. Author in America.[ ハーンに関係のあるヨーロッパ各地を実地調査して書かれた新しい
ハーン伝]
758 H093.1||F92||Ea The early life of Lafcadio Hearn / by Orcutt William Frost, Jr. - Ann Arbor, Mich. : UMI Dissertaion
Services , 1954. - vii, 414 leaves ; 21 cm. Facsim. of the author's thesis (Ph.D.)--Univ. of Illinois,
1954].
759 H093.1||F92||Wa 若き日のラフカディオ・ハーン / O. W. フロスト [著] ; 西村六郎訳. - 東京 : みすず書房 , 2003.9. -
v, 282, xviiip ; 20cm. ISBN:462207057X. その他の標題：Young Hearn. [Hokuseido, 1958の翻訳].
760 H093.1||F95||He ヘルンとセツの玉手箱 ： 小泉八雲とその妻の物語 ／ 藤森きぬえ作 ； 梅川和男絵. － 東京
： 文渓堂, 1992, - 143p ; 22cm.
761 H093.1||F96||La ラフカディオ・ハーンの青春 : フランス・アメリカ研究余話 / 船岡末利著. - 東京 : 近代文芸社 ,
2004.9. - 183p ; 18cm. ISBN:4773371994. (近代文芸社新書). その他の標題：ラフカディオハーンの
青春 : フランスアメリカ研究余話.
762 H093.1||F96||La ラフカディオ・ハーンの青春 : フランス・アメリカ研究余話 / 船岡末利著. - 東京 : 近代文芸社 ,
2004.9. - 183p ; 18cm. ISBN:4773371994. 近代文芸社新書. その他の標題：ラフカディオハーンの青
春 : フランスアメリカ研究余話.
763 H093.1||G13||La A Lafcadio Hearn companion / Robert L. Gale. - Westport, Conn. : Greenwood Press , 2002. -
xviii, 267 p. ; 25 cm. ISBN:0313317372.
764 H093.1||G44 ΛΕΨΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ＝Lafkadio Hearn. － ΑΘΗΝΑΙ :ΕΛΛΗΝΟΙΑΠ－Ω
ΝΙΚΟΣ ΣΨΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ , 1934.- 32 p. ; 22 c m. －（ΕΛΛΗΝΟΙΑ
ΠΩΝΙΚΟΣ ΣΨΛΛΟГΟΣ ΑΘΗΝΩΝ＝Societe Greco ・ Japonaise D'Athenes ; 3）
〔アテネ日本ギリシャ協会発行の「ラフカディオ・ハーン特集会報」〕
765 H093.1||G44 ΛΕΨΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ ： ΑΡΘΡΑ ΠΟΨ ΔΗΜΟΣΙΕΨΘΗΚΑΝ ΕΦ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ， ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ，ΚΑΠ．〔ギリシアの新聞・雑誌に掲載されたヘルン
の記事＝＜ラフカディオ・ヘルン〕 〔ギリシャ〕 : 1987.6 101 p. ; 30 cm. 内容（原文はギリシア語西村
六郎氏の翻訳による）ラフカディオ・ヘルンの経歴 1．出生証明書 1850年7月12日 レフカダ町
2．日本（1905年10月31日 パンアテニア雑誌） 3．日本の伽話（1909年10月15日 パンアテニア雑
誌） 4．リキバカ（1910年1月31日 パンナテニア雑誌） 5．伝記より L．H．（1910年1月31日 パン
ナテニア雑誌） 6．かけひき（1910年2月28日 パンアテニア雑誌） 7．バカバリ（1910年9月15－30
日 パンアテニア雑誌）8．ラフカディオ・ヘルン（1917年1月6日 ＜希望＞ロンドン） 9．怪談（1922）
10．日本にて（1930） 11．ラフカディオ・ヘルン（1930年12月22、23、24日 カシメリニ新聞） 12．おて
いの話（1931年 ＜花束＞雑誌） 13．東洋のお伽話（1932年＜本の声＞）14．ラフカディオ・ヘルン
（1932年9月＜イオニア文集＞） 15．ラフカディオ・ヘルン（1933年10月15日） 16．ラフカディオ・ヘ
ルン（ギリシア大百科事典） 17．ラフカディオ・ヘルン（1934年アテネ日希協会誌） 18．ラフカディ
オ・ヘルンと日本の教育 1934） 19．破壊（1945） 20．11，Ιουλιου，1950，＜カシメリニ＞
新聞 21．外観と思想（1976年10月24日） 22．ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Π
ΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ（1977年3月7日） 23．ラフカディオ・ヘルン（日本人）
（1978年 ＜カシメリニ版＞ 24．日本の伝説（1980年） 25．L．H．生涯と作品（1986年） 26．パトリ
ク・ラフカディオ・ヘルン（1986年12月6日 ＜メッシンブリニ＞新聞） 27．・ヘルンの母（1987年3月
＜キシラの声＞28．L．H．小泉八雲 29．ローザとヘルン ・割愛（単行本のため）
766 H093.1||G73 Concerning Lafcadio Hearn / by George M. Gould ; with a bibliography by Laura Stedman. -
London : T. Fisher Unwin , 1908. xiv,303 p. ; 23 cm. Contents: Heredity and the early life. In person.
The period of the Gruesome. The New Orleans time. At Martinique. "Getting a soul" "In ghostly
Japan" As a poet. The poet of myopia. Hearn's style. Summary and conclusion. Appreciations and
epitomes. Bibliography.
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767 H093.1||H17 風狂の詩人小泉八雲 ／ 濱川博著. － 東京 ： 恒文社, 1979. - 273p ; 20cm.内容;- 第1章：風狂
の詩人－小泉八雲 ＜・批判と讃歌と ・ギリシャから日本まで 独眼に映じた明治の日本 ・卓越した
無二の教師 ・文体と文学論の一断片 日本文学とのかかわり ・神道と仏教観 ・人間像の片影とセ
ツ夫人 ・絶筆「神国日本」にそそいだ情熱 ＞・第2章：八雲をめぐる素描 ＜・八雲とモライスとリー
チ ・遺児たちと弟ジェームス ・未知の女の手紙と遺髪塔 ・小泉八雲の浪漫性 ・小泉清の日記 ・八
雲と松江 ＞ 小泉八雲年譜
768 H093.1||H17 風狂の詩人小泉八雲 ／ 濱川博著. － 東京 ： 恒文社, 1979. - 273p ; 20cm.内容;- 第1章：風狂
の詩人－小泉八雲 ＜・批判と讃歌と ・ギリシャから日本まで 独眼に映じた明治の日本 ・卓越した
無二の教師 ・文体と文学論の一断片 日本文学とのかかわり ・神道と仏教観 ・人間像の片影とセ
ツ夫人 ・絶筆「神国日本」にそそいだ情熱 ＞・第2章：八雲をめぐる素描 ＜・八雲とモライスとリー
チ ・遺児たちと弟ジェームス ・未知の女の手紙と遺髪塔 ・小泉八雲の浪漫性 ・小泉清の日記 ・八
雲と松江 ＞ 小泉八雲年譜
769 H093.1||H22 文明史家ラフカディオ・ハーン ： 詩的想像力と日本文化論研究 ／ 原田熙史著.－ 東京 ： 千城
書房, 1980. - 206,7p ; 22cm内容：第1部：ハーンの生涯と作品。第2部：ハーンと日本文化。年表。
770 H093.1||H27||Ko=1e 小泉八雲の妻 ／ 長谷川洋二著. － 松江 ： 今井書店, 1991. － 三刷追補版- 279p ; 19cm.
－ 初版1988内容：はしがき ・1：セツの生い立ち 1)誕生 2)幼年時代 3)幼年時代 4)親達。祖父
達の物語 ・2：松江士族の没落とセツ 1)明治の大変革と士族 2)松江士族の没落の概要 3)稲垣
家の零落 4)セツの娘時代 5)生活の窮迫 ・3：ハーンとセツの結婚の実情 1)実情解明の試み 2)
出会いの後の半年 ・4：結婚後の生活 1)へるん言葉と怪談 2)養父母達・子供達・女中達 3)ハー
ンの晩年と最期 4)ハーンの死の五年後と「思い出の記」 5)ハーンの死の十七年後と子供達の人
生 6)セツの死 ・5：資料的説明と考証 1)小泉家について 2)山陰道鎮撫使事件について 3)養家
の稲垣家につて 4)養家の稲垣家にについて 4)松江藩の稲垣家について 5)ヴァレットとセツにつ
いて 6)セツの小学校入学について 7)小泉家と乙部家の関係について 8)塩見増右衛門の諌死
について 9)セツの母チエの結婚について 10)松江士族没落の実態について 11)稲垣家の零落に
ついて 12)杵築の高浜家との関係について 13)セツの小学上等教科への進学断念について 14)
小泉湊の機織会社について 15)千家家と小泉家の関係について 16)セツの教養について 17)不
遇時代のセツの家族について 18)セツの親戚達について 19)実母チエの零落について 資料
及び参考文献一覧 ・小泉セツ関係系図 ・小泉八雲略年譜 ・付録 セツの「英語覚え書帳」
771 H093.1||H27||La Lafcadio Hearn's Japanese wife : her memoirs and her early life / Yoji Hasegawa. - Tokyo : Micro
Printing Co. , 1988. - 183 p., [6] leaves of plates : ill., map ; 19 cm. その他の標題：小泉八雲の妻.
内容著作注記：Reminiscenes of my husband / by Setsu Koizumi ; tr. by Yoji Hasegawa, Mrs.
Hearn's early life, married life, and sequel to Hearn's death / Yoji Hasegawa. [Translation of: 小泉
八雲の妻].
772 H093.1||H27||Wa A walk in Kumamoto : the life & times of Setsu Koizumi Lafcadio Hearn's Japanese wife / Yoji
Hasegawa. - Folkestone, Kent : Global Oriental , 1997. - ix, 342 p., [2] leaves of plates : ill., map ;
23 cm. ISBN:1860340296. [Including a new translation of her memoir `Reminiscences'].
773 H093.1||H33 小泉八雲の世界／ 速川和男著. － 東京 ： 笠間書院, 1978. - 308p ; 19cm.－（笠間選書 ；
94） ハーンのイラスト・写真7ページあり。内容：小泉八雲と佐藤春夫 小泉八雲と小川未明 小泉
八雲と夏目漱石 小泉八雲と野口米次郎 小泉八雲と永井荷風 小泉八雲と岡倉天心 小泉八雲
と坪内逍遙小泉八雲と徳富蘆花 小泉八雲と今東光 小泉八雲：八十・直哉・有明・朔太郎小泉八
雲の怪奇物管見：「怪談」の初訳に触れて 想像力と教育：教壇での小泉八雲 小泉八雲の家庭教
育 小泉八雲と大津事件：ラモエスに触れて 小泉八雲と横浜：マクドナルドを中心に 小泉八雲：
松江との訣別 小泉八雲：熊本から神戸へ 小泉八雲と神戸 小泉八雲と神様の村小泉八雲の文
献 年譜 あとがき
774 H093.1||H35||Go The selected writings of Lafcadio Hearn / edited by Henry Goodman ; with an introductory by
Malcolm Cowley. [New York] : Carol Publishing , 1991. 566 p. ; 21 cm. Contents: Lafcadio Hearn by
Malcolm Cowley. Editor's introduction.・Kwaidan< The story of Mimi-Nashi-Hoichi. Oshidori. The
story of O-Tei. Ubazakura. Diplomacy. Of a mirror and a bell. Jikininki. Mujina. Rokuro-Kubi. A
dead secret. Yuki-Onna. The story of Aoyagi. Jiu-Roku- Zakura. The dream of Akinosuke. Riki-
Baka. Hi-Mawari. Horai.>・Some Chinese ghosts <The soul of the Great bell. The story of Mining-
Y. The legend of Tchi-Niu. The return of Yen-Tchin-King. The trandition of Tea-Plant. The tale of
the Porcelain-God.>・Chita: <A memory of last island.>・American sketches < Cincinnati--
Gibbeted. Levee life. Violent Cremation. Dolly. Some pictures of poverty.> New Orleans <A creole
type. The dawn of the Carnival. Creole servant girls. Why crabs are boiled alive. Voices of dawn.
The last of the Vopudoos. New Orleans superstitions.> Caribbean sketches. <’Ti canotie. La
grande anse. Les porteuses. Les blanchsseuses.>・Japan: Stories of Japanese life. <At a railway
station. The Nun of the temple of Amida. Haru. Kimiko. The red bridal. The case of O-dai. The
story of O-Kame. Common sense. > Travel. <May first day in the Orient. The dream of a Summer
day. Fuji-no-Yama.> Folk culture.<A Woman's diary.・Out of the street. The romance of the Milky
Way. >・Essays. <Of the eternal feminine. A glimpse of Tendencies. Industrial denger Weird tales.
<The mirror Maiden. The reconciliation. Story of a Tengu. Of a promise kept. Souraces.
Bibliography.
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775 H093.1||H35||He ヘルン今昔 ／ 八雲会編. － 東京 : 恒文社, 1993.3. - 286p ; 19cm.- ISBN:4770407343〔1990年
（平成2年）8月でハーンが来日して百年を迎えたが、八雲会ではハーンが松江に滞在した期間に合
わせて、1990年9月より1991年11月までの間、「山陰中央新報」に連載を行った「へるん今昔」に加
筆・訂正を行って発行された。〕 内容：はじめに（銭本健二）I．ヘルンの足跡＜ハーンは
松江のどこに着いたのか（本田秀夫） 松江への旅（銭本健二） 探索と観察（野津直久） 汽船と人
力車（池橋達雄） 下市盆おどり考（梶谷泰之） 最初の杵築訪問（中和夫） 熊本への旅（藤原己代
子） 伯耆への旅（横山幸子） 隠岐（日野雅之）＞ II．郷土探訪＜湖と川と堀（野津直久） 松江大
橋（田村のり子） さいさい節（福間直子） スポーツ好き（和田正則） 散歩・遠足（田村のり子） 大
谷正信と雅楽（福間直子） 川津と持田（梶谷泰之） 清水寺（越野勝）＞ III．日本の社会と文化＜
万国博覧会（銭本健二） 天皇誕生日（梶谷泰之） 社会観・宗教観（池橋達雄） 帝国議会開院（銭
本健二） 大雪と洪水（銭本健二） 大津事件（藤森きぬえ） 山口松五郎（銭本健二）＞ IV．民俗へ
の関心＜玩具と生活（小泉凡） 目のカミ様（小泉凡） 家庭の祭壇（本田秀夫） 正月風景（小泉
凡） 厄除けと人形（小泉凡） 稲荷渡しと楽山神社祭り（銭本健二） 佐太神社参拝（銭本健二） 井
上円了との出会い（小泉凡） 玉造温泉（銭本健二） 勝見温泉と精霊舟（横山幸子） 八重垣神社・
神魂神社（銭本健二）＞ V．ヘルン身辺＜国際結婚（長谷川洋二） 西田千太郎旧居（桑垣琴子）
契約と遺言（銭本健二） ハーンと梅謙次郎（後藤昴） チェンバレンと柳田国男（小泉 凡）ハーン
かヘルンか（藤原治） ヘルンさん言葉（藤原治） セツ夫人と松江言葉（藤原治） 家紋（後藤昴）
フェラーズ将軍（小泉時） 食卓（銭本健二） 伝染病（小泉凡） 海水浴（池橋達雄）＞ VI．教師生活
＜中学での授業（池橋達雄） 横木富三郎（梶谷泰之） 天成の教師（仙北谷晃一） 愛弟子（日野
雅之） 講演「西インド雑話」（池橋達雄 ）＞ VII．ヘルンの名残＜富山大学のヘルン文
庫（三原弘） 恋人への手紙（銭本健二） 小泉八雲旧居（野津直久） ヘルン地蔵（藤原治） 長岡
家地蔵由来（藤原治） 仁多町の二つの碑（藤原巳代子） なおみ忌と八雲（野津良夫） 小泉八雲
記念館（銭本健二）＞ あとがき（野津直久）
776 H093.1||H35||Mc Lafcadio Hearn / Vera McWilliams. - Boston : Houghton, 1946.- ix,465 p. ; 22cm.
777 H093.1||H35||Se ハケルダマ：ハーンの記事と藤村のスケッチ（平川祐弘） ・ハーンのネルヴァル論（入沢康夫） ・
ハーンのマゾヒズム ・「おしどり」を読む（西成彦） ・胃袋から心へ：ハーンと食のグロテスク（A・
ローゼン、西成彦訳） ・増殖する雪おんな：「雪おんな」小論（藤原万巳） ・「日本：一つの試論」補
注（斉藤正二） 般若とプラジュニャ：ハーンにおける二つの仏教（竹内信夫） ・「へるん文庫」と
ハーン（村井文夫） ・ハーンをめぐる二つのアクチュアルな問題（仙北谷晃一） ・猫をめぐって：チェ
ンバレンとハーン（小川敏栄） ・ビスランドとハーン："76日間世界一周"の女性との交流（工藤美代
子） ・ハーンの父母像とその変容：自筆草稿を手がかりに（関田かおる） ・新「江ノ島行脚」（辻原
登） ・「神々の国の首都」取材ノートを読む：創作過程の一考察（横山純子） 八雲星雲：ハーンをと
りまく日本文学小史（速川和男） ・ラフカディオ・ハーン：イギリスと日本のあいだで（G・ヒーズ 玉井
〔日へんに章〕訳）・カリブ雑記：ハーンのことなど（西江雅之） ・修辞としてのギリシア（遠田勝） ・
ハーンのイスラム諸国物語：主要作品の典拠と注解（杉田英明） ・ケルトの西、シンシナティの南：
クレオールするベイガニスト（徹底討論・西成彦／鶴岡真弓） ハーン／八雲主要著作解題（牧野陽
子） ・ラフカディオ・ハーン／小泉八雲略年譜． － 東京 ： 青土社 , 1995.4 p.74-301 ; 23cm「ユ
リイカ：詩と批評」 第27巻4号（1995年4月号）増頁特集「ラフカディオ・ハーン」よりハーン関係論文
のみを抜粋
778 H093.1||H38||a Lafcadio Hearn / by Ellwood Hendrick. - New York : New York Public Library, 1929. - 10 p. ; 26
cm. - (Reprinted from the Bulletin of the New York Public Library, December 1929)
779 H093.1||H38||b Lafcadio Hearn / by Ellwood Hendrick. - New York : New York Public Library, 1929. - 10 p. ; 26
cm. - (Reprinted from the Bulletin of the New York Public Library, December 1929)
780 H093.1||H62 小泉八雲 ： 西洋脱出の夢 ／ 平川祐弘著. － 東京 ： 新潮社, 1981.- 327p ; 20cm.内容：第
1章：小泉八雲の心の眼＜ニューオーリーンズの朝 松江の朝 家庭のない人、ある人、 「ヘルンさ
ん言葉」 小泉八雲の家庭生活 ハーンとロティ お地蔵様の微笑 恩に感ずる心 イヴトーの寄宿
学校 君子の「無言の愛」 「コノ魚泣ク」＞ ・第2章：子供を捨てた父：ハーンの民話と漱石の
「夢十夜」＜二人の英文学教授出雲の民話 「夢十夜」の第三夜 共通性と異質性 親の因果が子
に報ゆ 子供を捨てたラフカディオの父 子供を捨てた金之助の父 あとがき＞
・第3章：泉の乙女：ハーン再話文学の秘密＜帰って来た宣教師 ポリネシア神話「異文学遺文」
民俗の伝承から文学の短篇へ 約束を守った女 夏の夜の夢 ハーンの文学論講義 神話に感じ
る心＞・第4章：稲むらの火＜日本国民の文化遺産 稲むらの火 ジャーナリズムへの関心 詩と真
実 広村堤防 恩に感ずる心 激越なる感動＞・第5章：一異端児の霊の世界：来日以前と以後の
ハーン＜ミシシッピー河の昼ミシシッピー河の夜 波止場の牧歌 異人種に共感する心 God,
Ghostそして ghostsの自己の内なる恐怖 語り手と聴き手の主観 雪女 俗信への興味 最後のヴ
－ドウー教徒 蟹売りの言葉 護国の霊 万物流転 「停車場にて」 詩と真実 父と子の関係 境
界を越えること＞・第6章：草ひばりの歌：ハーンにおける民俗学と文字＜日本行の計画書 民俗学
と文学の間 ひどい宿、幸ふかい宿 民俗採訪の旅 旧世代を尊ぶ気持 人柱の噂 人形の墓 達
磨の眼、ハーンの眼 チェンバレン、柳田、ハーン 暗々裡の感化 一身二生 草ひばり＞ あとが
き
781 H093.1||H62||b 小泉八雲 ： 西洋脱出の夢 ／ 平川祐弘著. － 東京 ： 新潮社, 1981.- 327p ; 20cm.内容：第
1章：小泉八雲の心の眼＜ニューオーリーンズの朝 松江の朝 家庭のない人、ある人、 「ヘルンさ
ん言葉」 小泉八雲の家庭生活 ハーンとロティ お地蔵様の微笑 恩に感ずる心 イヴトーの寄宿
学校 君子の「無言の愛」 「コノ魚泣ク」＞ ・第2章：子供を捨てた父：ハーンの民話と漱石の
「夢十夜」＜二人の英文学教授出雲の民話 「夢十夜」の第三夜 共通性と異質性 親の因果が子
に報ゆ 子供を捨てたラフカディオの父 子供を捨てた金之助の父 あとがき＞
・第3章：泉の乙女：ハーン再話文学の秘密＜帰って来た宣教師 ポリネシア神話「異文学遺文」
民俗の伝承から文学の短篇へ 約束を守った女 夏の夜の夢 ハーンの文学論講義 神話に感じ
る心＞・第4章：稲むらの火＜日本国民の文化遺産 稲むらの火 ジャーナリズムへの関心 詩と真
実 広村堤防 恩に感ずる心 激越なる感動＞・第5章：一異端児の霊の世界：来日以前と以後の
ハーン＜ミシシッピー河の昼ミシシッピー河の夜 波止場の牧歌 異人種に共感する心 God,
Ghostそして ghostsの自己の内なる恐怖 語り手と聴き手の主観 雪女 俗信への興味 最後のヴ
－ドウー教徒 蟹売りの言葉 護国の霊 万物流転 「停車場にて」 詩と真実 父と子の関係 境
界を越えること＞・第6章：草ひばりの歌：ハーンにおける民俗学と文字＜日本行の計画書 民俗学
と文学の間 ひどい宿、幸ふかい宿 民俗採訪の旅 旧世代を尊ぶ気持 人柱の噂 人形の墓 達
磨の眼、ハーンの眼 チェンバレン、柳田、ハーン 暗々裡の感化 一身二生 草ひばり＞ あとが
き
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782 H093.1||H62||Ko 小泉八雲入門 ／ 平井呈一著. － 東京 ： 古川書房, 1976. - 185p ; 19cm.内容：八雲と日本（そ
の1） ・八雲と日本（その2） ・八雲と近代文明 ・八雲と仏教思想 ・八雲と異国趣味 ・八雲と民俗
学 ・八雲と怪談 ・八雲と再話文学 ・八雲の小説 ・八雲と俳諧 ・八雲と翻訳文学 ・著書解題
・年譜・あとがき
783 H093.1||H62||Ko 小泉八雲入門 ／ 平井呈一著. － 東京 ： 古川書房, 1976. - 185p ; 19cm.内容：八雲と日本（そ
の1） ・八雲と日本（その2） ・八雲と近代文明 ・八雲と仏教思想 ・八雲と異国趣味 ・八雲と民俗
学 ・八雲と怪談 ・八雲と再話文学 ・八雲の小説 ・八雲と俳諧 ・八雲と翻訳文学 ・著書解題
・年譜・あとがき
784 H093.1||H62||Kob 小泉八雲事典. - 東京 : 恒文社 , 2000.12. - 13,768,xlvip, 図版1枚 ; 22cm. ISBN:4770410247. その
他の標題：Reader's Guide to Lafcadio Hearn. 監修: 平川祐弘.
785 H093.1||H62||Kod 小泉八雲 ： 回想と研究 ／ 平川祐弘編. － 東京 ： 講談社, 1992.- 445p ; 15cm. － （講談社
学術文庫） ISBN:4061590375内容：小泉八雲の今日的意味（平川祐弘）第1部：回想＜思い出の記
（小泉節子） 人間ラフカディオ・ハーン（雨森信成・仙北谷晃一訳） 小泉八雲先生の追憶（藤崎八
三郎） ラフカディオ・ハーン（エルウッド・ヘンドリック・銭本健二訳） ハーンと過ごした束の間の
日々（エドワード・クラーク・遠田勝訳） ラフカディオ・ハーン（ホーフマンタール・平川祐弘訳） ・
第2部：研究＜祭りの踊り：ロティ・ハーン・柳田国男／平川祐弘訳）「雪女」： 世紀末"宿命の女"の
変容（牧野陽子） 「茶碗の中」：水鏡の中の顔（牧野陽子） ハーン・転生・死女の恋：怪談における
「時間」について（池田美紀子） 人生の教師ラフカディオ・ハーン（仙北谷晃一） 小泉八雲：神道発
見の旅（遠田勝） 八雲研究・回顧と展望：昭和54年以降について（銭本健二）＞講談社学術文庫
「小泉八雲名作選集」出展一覧「小泉八雲回想と研究」訳者・著者一覧
786 H093.1||H62||Koi 小泉八雲 ： 西洋脱出の夢 ／ 平川祐弘著. － 東京 ： 講談社, 1994.- 429p ; 15cm. － （講談
社学術文庫） ISBN:4061591436内容： 1991年に発行された新潮社版と内容が同じ。ただし、講談社
学術文庫版へのあとがき 解説（牧野陽子）がある。
787 H093.1||H62||Koi 小泉八雲とカミガミの世界 ／ 平川祐弘著. － 東京 ： 文芸春秋, 1988.- 310p ; 20cm. -
ISBN:4163422102内容：まえがき ・第1章：小泉八雲とカミガミの世界 ・第2章：小泉八雲と母性へ
の回帰 ・第3章：日本の女とアメリカの女 ・第4章：ハーンのロンドン体験 ・第5章：ハーンとケーベ
ルの奇妙な関係 ・第6章：文学と国際世論 ・第7章：ハーンの「祖国への回帰 ・付録「孟沂の話」
・あとがき
788 H093.1||H62||Or オリエンタルな夢 ： 小泉八雲と霊の世界 ／ 平川祐弘著．－ 東京 ： 筑摩書房, 1996. -
329p ; 20cm. - ISBN:448082331X 内容：小泉八雲と霊の世界 祭りの踊り：ロティ・ハーン・柳田国
男 ハケルダマ：ハーンと藤村 果心居士の消滅：西洋のミメーシスと違うもの 日本文学に底流
するアニミズム 江戸風怪談から芸術的怪談へ：石川鴻斎・ハーン・漱石 御神木が倒れた日 夢
の日本か、現実の日本か：ハーン「英語教師の日記から」異文化を生きた人びと。 ハーンの位置。
解題
789 H093.1||H62||Ra ラフカディオ・ハーン : 植民地化・キリスト教化・文明開化 / 平川祐弘著. - 京都 : ミネルヴァ書房 ,
2004.3. - xii, 360, 3p, 図版 [2] 枚 ; 20cm. ISBN:4623040445. (MINERVA歴史・文化ライブラリー, 3).
その他の標題：ラフカディオ・ハーン : 植民地化キリスト教化文明開化. [ラフカディオ・ハーンの肖像
あり].
790 H093.1||H62||Re Rediscovering Lafcadio Hearn : Japanese legends, life & culture / edited by Sukehiro Hirakawa. -
Folkestone : Global Oriental , 1997. - ix, 284 p. : port. ; 23 cm. ISBN:1860340148. その他の標題：
Lafcadio Hearn, Rediscovering Lafcadio Hearn : Japanese legends, life and culture. ["First
published 1997 by Global Books" -- T.p. verso].
791 H093.1||H62||Se 世界の中のラフカディオ・ハーン ／ 平川祐弘編. － 東京 ： 河出書房新社, 199-? - 428p ;
19cm. - ISBN:4309202144 内容：ハーンの生涯（小泉時）〔本文の前に16ページにわたる写真と解
説によるハーンの紹介〕 ・まえがき（平川祐弘） 夢の日本か、現実の日本か：ハーン「英語教師に
日記から」（平川祐弘） ・帰属と距離（フランシス・キング・ハーンとアショー校（ルイ・アレン） ・西洋
人の神道理解：ハーン、タウト、マルローの場合（遠田勝） ・文化人類学者としてのハーン（ジョー
ジ・ヒュー） ・アウトサイダーとしてのハーン「他者」との同一化をめぐって（杉山直子） ・語る女の系
譜（西成彦） ・ハーン「ニルヴァーナ」について（竹内信夫） 帰路のない旅（ドニーズ・ブライミ） ・
ハーンと日本の風土（梶谷泰之）・ロチの紀行文からハーンの紀行文へ（河島弘美）・批評家として
のハーン（ジョージ・ヒューズ） ・中学生落合貞三郎の未発表ノート から（関田かおる）・学生から
見た外人教師ハーン（布村弘） ・ハーンと日本：一つの解明の試み（アール・マイナー） ・チェンバ
レン試論：ハーンとの比較を中心に（太田雄三） ・ハーンの変容：小泉八雲はポーランドでいかに
読まれたか？（土谷直人） ・アインシュタインの訪日とハーン体ン体験（金子務） ・小泉八雲と周作
人（劉岸偉） ・マルティニークの旅（牧野陽子）
792 H093.1||H62||Ya 破られた友情 ： ハーンとチェンバレンの日本理解 ／ 平川祐弘著. － 東京： 新潮社, 1987. -
353p ; 20cm. - ISBN:4103179058 内容：日本理解とは何であったのか：チェンバレンとハーンの破
られた友情。第1部：頭で理解した日本 序章：学者の典型 第1章：チェンバレンとハーン第2章：
チェンバレン兄弟 第2部：心で愛した日本 第1章：小泉八雲の家庭生活 第2章：「おしどり」 日本
回帰の軌跡：埋もれた思想家・雨森信成 第1部：洋行帰りの保守主義者第2部：ハーンの影の人
第3部：埋もれた市井の思想家 第4部：日本回帰の系譜 開花の舞踏会 第1部：野蛮から文明へ
第2部：西洋化の社交界 あとがき
793 H093.1||H71||Il Illegible bodies and illegitimate texts : paradigms of mulatta literature / by Helena C. Holgersson-
Shorter. - Ann Arbor : UMI Dissertation Services , c2002. - 3, xx, 304 p. ; 22 cm. [Thesis - Univ. of
California, Berkeley, 2001, Authorized facsimile printed by microfilm-xerography].
794 H093.1||H89||Ha ハーンの轍の中で : ラフカディオ・ハーン/外国人教師/英文学教育 / ジョージ・ヒューズ著 ; 平石貴
樹, 玉井暲訳. - 東京 : 研究社 , 2002.10. - vi, 239p ; 19cm. ISBN:4327376833. その他の標題：
Looking forward and looking back : Essays on Hearn and teaching in Japan.
795 H093.1||H99||Gh Ghost/goblins, dreams, and the divinity of art : three major themes of dimension, a study of
Lafcadio Hearn's Japanese period / by Marilyn Gail Hylland. - Ann Arbor, Mich. : U.M.I. (University
Microfilms International) Dissertation Information Service , c1973. - vii, 257 l. ; 21 cm. [Facsim.
Author's thesis (Ph.D.)--Southern Illinois University, 1973].
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796 H093.1||Ik3 ヘルンを訪ねる ： 山陰路・八雲文学散策 ／ 池野誠編 ； 監修：梶谷泰之・森亮. － 2版. －
東京 ： 島根出版文化協会, 1968.5. - 220p ; 22cm.- 初版1967.9. － 八雲の隠岐旅行の折り込み
図あり内容：巻頭詩＜頌（宮田隆） 加賀の潜戸（森亮）＞ 序文＜ハーン文学の再認識（斉藤強）－
－監修者のことば（梶谷泰之） はじめに（池野誠）＞ 写真集＜山陰路と小泉八雲（文・池野誠 写
真：関勲）・エッセイ＜名誉市民の適格者（木幡吹月） ヘルンの写真（漢東種一郎） 松江とハーン
（市河三喜） ラフカディオと旧居（根岸啓二） 小泉八雲先生の片貌（西村房太郎） ハーンへの慕
情（渡部沢見） ヘルンゆかりの地を訪ねて：卒業旅行のおもいで（染村絢子） ヘルンのこと（勝部
顕三郎） 旧八雲会から新八雲会までの四十年間のこと（和田正則） ヘルン先生と私：北堀時代の
思い出話（鈴木勝子） ラフカディオ・ハーンの文章から（梶谷泰之） 八雲先生の観た斐川路（岡義
重） 松江で感じたこと：ハーンの文学のあとをたずねて（アレン・E・タットル） ヘルンと富山：松江市
を訪れて（平岡伴一） セグロウミヘビの話（上田常一） ヘルンと郷土玩具（奥原国雄） 日本精神
の理解者：ハーン六十年祭によせて（池原誠）＞ ・研究＜ハーンが遺したもの：英語で書いた
明治文学（森亮） ハーンの美保関紀行（森亮） 小泉家のうちとそと：「父小泉八雲」をめぐって（森
亮） 八雲と隠岐（阿部勝） 教育者としての小泉八雲（飯塚喬一） ヘルンと出雲大社（中和夫） 八
雲の文学と人生観：松江時代を中心に（池野誠） 出雲路に八雲の足跡を訪ねる（梶谷泰之） ハー
ンの日本文書簡：書生Aki の思い出（梶谷泰之）ハーンの資料と考証五つ（梶谷泰之）＞ ・資料＜
資料（1）西田千太郎日記の抜粋 資料（2）小泉家戸籍謄本写（松江市役所扱いの部分） 資料（3）
ハーン雇入に関する資料 資料（4）松江時代に於ける小泉八雲月日別行動暦 資料（5）採譜（1）
「知られぬ日本の面影」より 1)盆踊り歌の中の音頭 2)中海の漁船の船歌 3)幼稚園児の遊び歌
4)売り声 採譜（2）隠岐の子守歌＞ 小泉八雲略伝 執筆者紹介 監修者、編集者紹介 ハー
ンの参考文献
797 H093.1||Ik3||Ch 小泉八雲と松江時代 / 池野誠著. - 東京 : 沖積舎 , 2004.9. - 359p ; 20cm. ISBN:4806047066. 注
記：主な参考文献: p345-348. [ラフカディオ・ハーン年譜: p349-355].
798 H093.1||Ik3||Gi ギリシア幻想紀行 : ラフカディオ・ハーン生誕地巡礼 / 池野誠著. - 松江 : 山陰文芸協会 ,
2001.3. - 202p ; 22cm. ISBN:4921080046. [ラフカディオ・ハーンおよび著者の肖像あり].
799 H093.1||Ik3||Ko 小泉八雲と松江 ： 異色の文人に関する一論考 ／ 池野誠著. － 松江 ： 島根出版文化協会,
1972. － 2版. - 220p ; 19cm. － 初版1970 内容：まえがき ・日本の心のふるさとを求めて ・島
根県知事と契約書の締結 ・山陰山陰路への旅 ・富田旅館に投宿す ・島根県訪常中学校と西田
千太郎教頭 ・第1回目の大社訪問 ・松江市民と大いに交わる ・出雲の民芸品に興味を示す ・
教育を大いに論ず ・愛弟子たち ・教育勅語の発布 ・進歩的教師として ・一畑薬師に参詣す ・
きびしい冬の日々 ・小泉節子との結婚 ・風土記の丘めぐり ・同盟欠席事件 ・市民の非難をよそ
に部落訪問す ・宍道湖の夕日 ・大津事件と露国皇帝への見舞い文 ・籠手田知事との送別 ・日
本の怪談研究への出発 ・よき妻、よき助手 ・お化け博士井上円了と語る ・日本民俗への愛着
・武家屋敷における生活 ・日本女性への讃美 ・フロレンツ教授の来訪 ・出雲大社を再訪す ・
伯耆に旅行す ・美保関に遊ぶ ・加賀の潜戸への探訪 ・隠岐紀行のこと ・熊本第五高等学校へ
の転勤決まる ・中学校と師範学校の送別会 ・松江よ、さようなら・松江時代を中心とするハーン
の年月譜 ・ハーンの参考文献
800 H093.1||Ik3||ko 小泉八雲と松江 ： 異色の文人に関する一論考 ／ 池野誠著. － 松江 ： 島根出版文化協会,
1972. － 2版. - 220p ; 19cm. － 初版1970 内容：まえがき ・日本の心のふるさとを求めて ・島
根県知事と契約書の締結 ・山陰山陰路への旅 ・富田旅館に投宿す ・島根県訪常中学校と西田
千太郎教頭 ・第1回目の大社訪問 ・松江市民と大いに交わる ・出雲の民芸品に興味を示す ・
教育を大いに論ず ・愛弟子たち ・教育勅語の発布 ・進歩的教師として ・一畑薬師に参詣す ・
きびしい冬の日々 ・小泉節子との結婚 ・風土記の丘めぐり ・同盟欠席事件 ・市民の非難をよそ
に部落訪問す ・宍道湖の夕日 ・大津事件と露国皇帝への見舞い文 ・籠手田知事との送別 ・日
本の怪談研究への出発 ・よき妻、よき助手 ・お化け博士井上円了と語る ・日本民俗への愛着
・武家屋敷における生活 ・日本女性への讃美 ・フロレンツ教授の来訪 ・出雲大社を再訪す ・
伯耆に旅行す ・美保関に遊ぶ ・加賀の潜戸への探訪 ・隠岐紀行のこと ・熊本第五高等学校へ
の転勤決まる ・中学校と師範学校の送別会 ・松江よ、さようなら・松江時代を中心とするハーン
の年月譜 ・ハーンの参考文献
801 H093.1||Ik3||Koi 小泉八雲の日本 ／ 池田雅之著. － 東京 第三文明社, 1990. - 263p ; 18cm.－（レグルス文庫
; 190) ISBN:447601190X内容：激情家ハーン：序にかえて I．日本との出会い＜ハーンの来日
ハーンと松江 ハーンの二つの日本：松江と熊本 ハーンとチェンバレン ハーンと漱石：外国体験
の明暗＞ II．赤裸々の詩：英語教師ハーン＜ハーンの日本発見：熊本時代を中心に 魂の教師
ハーン：教育における（想像力）とは何か 赤裸々の詩：文学者としてハー－ン ハーンの天皇観：
チェンバレンと比較しつつ＞ III．ハーン文学の生命＜永遠の女性：ハーンの再話文学世界 妖精
たちの棲むところ：ハーンの「怪談」の世界 ハーンの顔なしお化け 文学の初心：「人生と文学」に
ついて 創作家の英文学講義：「文学の解釈」について 再話文学の生命：創作と講義の関連性＞
あとがき 小泉八雲略年譜
802 H093.1||Ik3||Ma 松江の小泉八雲 ： ある放浪詩人の肖像 ／ 池野誠著. － 松江 ： 山陰中央新報社, 1980. -
282p ; 18cm. -（ふるさと文庫6） 内容：心のふるさとを求めて ・島根県知事との契約書の締結 ・
山陰への旅 ・富田旅館に投宿 ・島根県尋常中学校と西田千太郎 ・第一回目の大社訪問 ・
松江市民と大いに交わる ・出雲の民芸に興味を示す ・教育を大いに論ず ・愛弟子たち ・教育
勅語の発布 ・進歩的教師として ・一畑薬師に参詣 ・きびしい冬の日々 ・小泉セツと同棲 ・風
土記の丘めぐり ・同盟欠席事件 ・宍道湖の夕日 ・ 大津事件と露国皇帝への見舞文 ・籠手
田知事との送別 ・日本の怪談研究へ出発 ・妖怪学者井上円了と語る ・「道徳哲学」を講演
・日本の民俗への愛着 ・武家屋敷における生活 ・フロレンツ教授の来訪 ・小泉セツを正妻に
・出雲大社の再訪 ・伯耆、美保関に遊ぶ ・加賀の潜戸へのへの探訪 ・隠岐紀行のこと ・良き
助手 ・熊本第五高等学校への転勤 ・中学校と師範学校の送別会 ・松江よ、さようなら小泉八雲
略伝 ・松江時代を中心とするハーンの年月譜 ・あとがき
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803 H093.1||Ik3||Ma 松江の小泉八雲 ： ある放浪詩人の肖像 ／ 池野誠著. － 松江 ： 山陰中央新報社, 1980. -
282p ; 18cm. -（ふるさと文庫6） 内容：心のふるさとを求めて ・島根県知事との契約書の締結 ・
山陰への旅 ・富田旅館に投宿 ・島根県尋常中学校と西田千太郎 ・第一回目の大社訪問 ・
松江市民と大いに交わる ・出雲の民芸に興味を示す ・教育を大いに論ず ・愛弟子たち ・教育
勅語の発布 ・進歩的教師として ・一畑薬師に参詣 ・きびしい冬の日々 ・小泉セツと同棲 ・風
土記の丘めぐり ・同盟欠席事件 ・宍道湖の夕日 ・ 大津事件と露国皇帝への見舞文 ・籠手
田知事との送別 ・日本の怪談研究へ出発 ・妖怪学者井上円了と語る ・「道徳哲学」を講演
・日本の民俗への愛着 ・武家屋敷における生活 ・フロレンツ教授の来訪 ・小泉セツを正妻に
・出雲大社の再訪 ・伯耆、美保関に遊ぶ ・加賀の潜戸へのへの探訪 ・隠岐紀行のこと ・良き
助手 ・熊本第五高等学校への転勤 ・中学校と師範学校の送別会 ・松江よ、さようなら小泉八雲
略伝 ・松江時代を中心とするハーンの年月譜 ・あとがき
804 H093.1||Ik3||Ma 松江の小泉八雲 ： ある放浪詩人の肖像 ／ 池野誠著. － 松江 ： 山陰中央新報社, 1980. -
282p ; 18cm. -（ふるさと文庫6） 内容：心のふるさとを求めて ・島根県知事との契約書の締結 ・
山陰への旅 ・富田旅館に投宿 ・島根県尋常中学校と西田千太郎 ・第一回目の大社訪問 ・
松江市民と大いに交わる ・出雲の民芸に興味を示す ・教育を大いに論ず ・愛弟子たち ・教育
勅語の発布 ・進歩的教師として ・一畑薬師に参詣 ・きびしい冬の日々 ・小泉セツと同棲 ・風
土記の丘めぐり ・同盟欠席事件 ・宍道湖の夕日 ・ 大津事件と露国皇帝への見舞文 ・籠手
田知事との送別 ・日本の怪談研究へ出発 ・妖怪学者井上円了と語る ・「道徳哲学」を講演
・日本の民俗への愛着 ・武家屋敷における生活 ・フロレンツ教授の来訪 ・小泉セツを正妻に
・出雲大社の再訪 ・伯耆、美保関に遊ぶ ・加賀の潜戸へのへの探訪 ・隠岐紀行のこと ・良き
助手 ・熊本第五高等学校への転勤 ・中学校と師範学校の送別会 ・松江よ、さようなら小泉八雲
略伝 ・松江時代を中心とするハーンの年月譜 ・あとがき
805 H093.1||Ik3||Ma 松江の小泉八雲 ： ある放浪詩人の肖像 ／ 池野誠著. － 松江 ： 山陰中央新報社, 1980. -
282p ; 18cm. -（ふるさと文庫6） 内容：心のふるさとを求めて ・島根県知事との契約書の締結 ・
山陰への旅 ・富田旅館に投宿 ・島根県尋常中学校と西田千太郎 ・第一回目の大社訪問 ・
松江市民と大いに交わる ・出雲の民芸に興味を示す ・教育を大いに論ず ・愛弟子たち ・教育
勅語の発布 ・進歩的教師として ・一畑薬師に参詣 ・きびしい冬の日々 ・小泉セツと同棲 ・風
土記の丘めぐり ・同盟欠席事件 ・宍道湖の夕日 ・ 大津事件と露国皇帝への見舞文 ・籠手
田知事との送別 ・日本の怪談研究へ出発 ・妖怪学者井上円了と語る ・「道徳哲学」を講演
・日本の民俗への愛着 ・武家屋敷における生活 ・フロレンツ教授の来訪 ・小泉セツを正妻に
・出雲大社の再訪 ・伯耆、美保関に遊ぶ ・加賀の潜戸へのへの探訪 ・隠岐紀行のこと ・良き
助手 ・熊本第五高等学校への転勤 ・中学校と師範学校の送別会 ・松江よ、さようなら小泉八雲
略伝 ・松江時代を中心とするハーンの年月譜 ・あとがき
806 H093.1||Ik3||Yo ヨーロッパに小泉八雲を訪ねる ： わが文学紀行 ／ 池野誠著. － 松江 ： 今井書店, 1972. -
240p ; 19cm. 内容：仕合せな教師：序に代えて（森亮） 自序（著者）欧州への旅 学園都市オック
スフォード 英国の生活 英国・アイルランド一周旅行へ ハーンの故郷へ ダラムのアショウ・カ
レッジ：ハーンの母校訪問 ある教授との文学談義 英国の大学と教育界 シェークスピアの生地
にて 善良な英国人[ ジョン ・ブル ] たち オックスフォードよ、さようなら ロンドン探訪 パリの散歩
ノルマンディヘ フランスへの愛着 文豪ゲーテへの誘い スペイン三日間 古都ローマで ハーン
の生地・ギリシア 楽都ウィーンに遊ぶ スイスの一都市 コペンハーゲン：一つの童話の世界 若
き日の小泉八雲：一つの伝記的考証のこころみ
807 H093.1||Im1 「稲むらの火」の教方に就いて ／ 〔小泉八雲原著〕 ； 今村明恒著. - 〔出版地不明〕： 震災予防
評議会 , 1940 再版 16p ; 21cm [ ハーンのGleanings in Buddha-Fieldsの中の A living god （生け
る神）を材料として、当時の小学校の読本に「稲むらの火」という文が出ていた。この内容を地震学
者としての著者が資料的に歴史的に明らかにしたもの]
808 H093.1||In8||Cu The cultural presentation of Lafcadio Hearn's stories of Japan : a transnational study / Ako
Inuzuka. - Ann Arbor, Mich. : UMI Dissertation Services , c2004. - viii, 243 p. ; 22 cm. 注記：
Authorized facsimile, printed by microfilm-xerography, Thesis (Ph.D) -- Bowling Green State Univ.,
2004,
809 H093.1||Iw 松江. － 東京 ： 岩波書店, 1953.4. - 63p ; 19cm. －（岩波写真文庫91） 内容：小泉八雲 ・神話
の国 ・いにしえの松江 ・出雲国府 ・松江付近の地形・宍道湖・松江城 ・城下町松江
810 H093.1||J25||Ja ジェーンズとハーン記念祭 ： 報告書 ／ ジェーンズとハーン記念祭実行委員会〔編〕－ 熊本 ：
ジェーンズとハーン記念実行委員会 , 1992. 335p ; 23cm内容：（ハーンに関係するもののみ） 前
書き ・記念式典・記念シンポジウム＜報告 ジェーンズとハーン記念祭開会式 開会宣言（実行委
員会運営委員長 花立三郎） 主催者挨拶（実行委員会会長 永野光哉） 来賓挨拶（駐日アイル
ランド大使 ジェームス・アンソニー・シャーキー) 来賓挨拶（在福岡アメリカ領事館首席領事 エヴァ
ンス・R ・リヴィア) ハーン顕彰の功労者（故丸山学） ・記念講演 日本の近代化と西洋人（芳賀
徹） 熊本の思い出：丸山学先生、ハーン ジェインズのことなど（木下順二） ・シンポジウム 第2
部 ハーン関係 講演＜漱石とハーン（平川祐弘） ハーンと民俗学：丸山学氏を偲んで（小泉凡）
世界の中のハーン像と国際交流（池田雅之） 質疑応答 閉会挨拶（小堀富夫） ・祝賀レセプション
報告 ・八雲忌記念の能と茶会報告 ジェーンズとハーン記念展報告 ジェーンズとハーン展：展示
資料目録 ・ジェーンズとハーン記念訪米団 報告 ・「へるんさんの熊本」公演 報告 作者の言
葉：「へるんさんの熊本」（緒方惇）演出家のことば：1991年「ジェーンとハーン記念祭」（徳山博之）
811 H093.1||J63||Pr Primitive Japanese literature in the writings of Lafcadio Hearn / by Katharine Johnson. - Ann
Arbor : UMI Dissertation Services , 2003. - iv, 44 p. ; 22 cm. [Thesis(MA) - Univ. of Chicago, 1929,
Authorized facsimile printed by microfilm-xerography].
812 H093.1||K12||He=2S へるん先生生活記 / 梶谷泰之著. - 東京 : 恒文社 , 1998.9. - 249p : 図版2枚 ; 20cm.
ISBN:4770409885. [松江今井書店 昭和39(1964)年刊の改訂増補新版].
813 H093.1||K12||He=2S へるん先生生活記 / 梶谷泰之著. - 東京 : 恒文社 , 1998.9. - 249p : 図版2枚 ; 20cm.
ISBN:4770409885. [松江今井書店 昭和39(1964)年刊の改訂増補新版].
814 H093.1||K17 八雲と五高 ／ 河原畑正行著．－ （斎藤勇博士古希祝賀論文集「英文学研究」 1955.抜刷p.349-
358. 寄贈：河原畑正行．[ ハーンが熊本で三年の不愉快の経験を持ったのは、個人的な原因より
はむしろ社会的時代的原因によるもので、五高の廃止を査定した第二と第四議会に、また議会の
解散による契約更新の遅延により多く由来したものではなかったかという]
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815 H093.1||K17||Ra ラフカディオ・ハーン : 日本のこころを描く / 河島弘美著. - 東京 : 岩波書店 , 2002.7. - x,185,5p ;
18cm. ISBN:4005004059. (岩波ジュニア新書, 405).
816 H093.1||K36 Lafcadio Hearn / by Nina H. Kennard ; containing some letters from Lafcadio Hearn to his Half-
Sister Mrs. Atkinson. - New York : D. Appleton, 1912.- x,356 p. ; 21 cm. Contents: Chap. 1: Early
years. Chap. 2: Boyhood. Chap. 3: Tramore. Chap. 4: Ushaw. Chap. 5: London. Chap. 6: Cincinnati.
Chap. 7: Vagabondage. Chap. 8: Memphis. Chap. 9: New Orleans. Chap. 10: Wider Horizons. Chap.
11: Letters and personal characteristics. Chap. 12: The Lady of a Myriad Soult. Chap. 13 : Religion
and science. Chap. 14: West Indies. Chap. 15: Japan. Chap. 16: Matsue. Chap. 17: Marriage. Chap.
18: The Katchiiu-Yashiki. Chap. 19: Kumamoto. Chap. 20: Out of the East. Chap. 21: Kobe. Chap.
22: Tokyo. Chap. 23: Ushigome. Chap. 24:Nishi Okubo. Chap. 25: His death. Chap. 26: His funeral.
Chap. 27: Visit to Japan. Chap. 28: Second visit to Nishi Okubo. Conclusion. Index.
817 H093.1||K36||b Lafcadio Hearn / by Nina H. Kennard ; containing some letters from Lafcadio Hearn to his Half-
Sister Mrs. Atkinson. - New York : D. Appleton, 1912.- x,356 p. ; 21 cm. Contents: Chap. 1: Early
years. Chap. 2: Boyhood. Chap. 3: Tramore. Chap. 4: Ushaw. Chap. 5: London. Chap. 6: Cincinnati.
Chap. 7: Vagabondage. Chap. 8: Memphis. Chap. 9: New Orleans. Chap. 10: Wider Horizons. Chap.
11: Letters and personal characteristics. Chap. 12: The Lady of a Myriad Soult. Chap. 13 : Religion
and science. Chap. 14: West Indies. Chap. 15: Japan. Chap. 16: Matsue. Chap. 17: Marriage. Chap.
18: The Katchiiu-Yashiki. Chap. 19: Kumamoto. Chap. 20: Out of the East. Chap. 21: Kobe. Chap.
22: Tokyo. Chap. 23: Ushigome. Chap. 24:Nishi Okubo. Chap. 25: His death. Chap. 26: His funeral.
Chap. 27: Visit to Japan. Chap. 28: Second visit to Nishi Okubo. Conclusion. Index.
818 H093.1||K54||Ex Exotisme spirituel et esthetique dans la vie et l'oeuvre de Lafcadio Hearn, 1850-1904 /
Bernadette Lemoine. - Paris : Universite de Poitiers ; Didier Erudition, c1988. - 370 p. ; 25 cm. -
(Etudes de litteratureetrangere et comparee ; n. 81). - ISBN:2864601168
819 H093.1||K62||La ラフカディオ・ハーンに関する比較文化論的研究 / 金原理, 福澤清編. - 熊本 : 熊本大学文学部文
学科 , 2004.3. - 156p ; 21cm. その他の標題：ラフカディオ・ハーンに関する比較文化論的研究. 内
容著作注記：ハーンの「鮫人の感謝」の背景をめぐって / 金原理, Gombo Zhebesとニューオリンズ
/ 西川盛雄, 語学教師そして文学・言語研究者としてのHearn / 福澤清, Lafcadio Hearnのシンシナ
ティ・ニューオリーンズ時代 : 才筆開花の軌跡とその検証 / 里見繁美, ハーンの浦島伝説に対する
認識 : ワシントン・アーヴィングの作品を基軸に / 里見繁美, An anatomy of loneliness : Hearn as
foreign teacher / Alan Rosen, Bisland's editing of Hearn's letters : what did she cut and why? /
Alan Rosen. 章末: 参考文献. [本研究は平成12-15(2000-2003)年度科学研究補助金基盤研究
(B)(2)によってなされた--奥付].
820 H093.1||K63||He Hearn in my heart : the strange life and even stranger tales of Lafcadio Hearn / James Kirkup. ;
annotated by Yasuo Deguchi. - Tokyo : Kirihara shoten, 1985. 2刷. - 99 p. ; 19 cm. Contents:
Introduction: My Lafcadio. 1.Setsuko Koizumu remembers Lafcadio Hearn. 2. Koizumi Yakumo and
I --James Kirkup speaks. 3. Setuko Koizumi remembers Koizumi Yakumo. 4.Two ghostry tales by
Lafcadio Hearn.-- 1) Two story of Miminashi-Hoichi. 2) Yuki-Onna.-- 5. Hearn's last years in
Japan : Setsuko Koizumi remembers. 6. Visiting the graves in Zoshigaya 7. Last memories of
Lafcadio by Setsuko Koizumi. 8. Return to Matsue. Notes.
821 H093.1||K63||He Hearn in my heart : the strange life and even stranger tales of Lafcadio Hearn / James Kirkup. ;
annotated by Yasuo Deguchi. - Tokyo : Kirihara shoten, 1985. 2刷. - 99 p. ; 19 cm. Contents:
Introduction: My Lafcadio. 1.Setsuko Koizumu remembers Lafcadio Hearn. 2. Koizumi Yakumo and
I --James Kirkup speaks. 3. Setuko Koizumi remembers Koizumi Yakumo. 4.Two ghostry tales by
Lafcadio Hearn.-- 1) Two story of Miminashi-Hoichi. 2) Yuki-Onna.-- 5. Hearn's last years in
Japan : Setsuko Koizumi remembers. 6. Visiting the graves in Zoshigaya 7. Last memories of
Lafcadio by Setsuko Koizumi. 8. Return to Matsue. Notes.
822 H093.1||K63||Un Unfamilliar Lafcadio Hearn / by Kenneth R. Kirkwood. - Tokyo : Hokuseido Press, 1936. - xiii,97 p.
; 20 cm. - 全ページ複写図書 Contents: 1. Hearn's transition. 2.Hearn the animal lover. 3.Hearn as
poet and craftsman.
823 H093.1||K74||Cu Cultural radicalism in the American fin de siecle : the emergence of an oppositional literary culture
/ Melinda Knight. - Ann Arbor : UMI Dissertation Service , c992. - vi, 641 p. ; 22 cm. [Thesis -
New York University, 1992, Authorized facsimile printed by microfilm-xerography].
824 H093.1||K82 小泉八雲と遺品. － 松江 ： 小泉八雲記念館, 1954. - 16p ; 22cm.内容：小泉八雲先生 記念館
小泉八雲先生遺品 図書大要[ 第1ページに「明治24年2月松江藩士の娘小泉節子嬢と結婚され
た」とあって、ハーンの結婚時期について24年2月説をとっている。この本には同記念館にあるハー
ン文献の大要をあげてあるが、その書物の数は約496冊]
825 H093.1||K82 Re-Echo / by Kazuo Hearn Koizumi ; edited by Nancy Jane Fellers ; illustrated with photographs
and with original, hitherto unpublished pen and watercolor sketches by Lafcadio Hearn. - Caldwell,
Idaho : Caxton Printers, 1957. - 161 p. ; 26 cm. 一千部限定出版のNo. 153. Contents: Editor's
preface. Author's praface. ChapterI. Words from the Great : interpretations. Chapter II. Off to
other worlds : lessons. Chapter III. Stories told by Lafcadio Hearn for Kazuo's copybook. Chapter
IV. Around Home["Some of Kazuo's Copybook, and qute a number of the drawings his father made
to explain poetry and arithmetic and geometic and geography are reproduced in RE-ECHO."(p.21)]
826 H093.1||K82||Bo 没後100年記念小泉八雲展 : 図録 : Lafcadio Hearn ラフカディオ・ハーン / 小泉凡監修 : 小泉凡
[ほか]執筆 : アートプランニングレイ編. - [出版地不明] : アートプランニングレイ , c2004. - 87p : 図
版 ; 21cm. その他の標題：没後100年記念小泉八雲展 : Lafcadio Hearn, 小泉八雲 : Lafcadio
Hearn. 注記：展示図録, 会期・会場: 2004年8月11日-9月26日 姫路文学館特別展示室 2004年10月
9日-11月14日 新宿歴史博物館企画展示室. [その他の執筆者: 巌谷國士,速川和男,高成玲子, 年
譜: p74-81, 参考文献: p82-83, 展示資料リスト: p84-87].
827 H093.1||K82||Bu 文学アルバム小泉八雲 / 小泉時, 小泉凡共編. - 東京 : 恒文社 , 2000.4. - 159p ; 22cm.
ISBN:4770410166. その他の標題：Photo album of Lafcadio Hearn. [系図: p141-143, 小泉八雲主要
著作一覧: p144-148].
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828 H093.1||K82||Fa Father and I : memories of Lafcadio Hearn / by Kazuo Koizumi. - Boston : Houghton, 1935. -
viii,208 p. ; 22 cm. Contents: Introduction. I.Before coming to Tokyo. II.At Ushiogome. III.At the sea.
IV.My lessons. V.Walks. VI.At Okubo.
829 H093.1||K82||He ヘルンと私 ／ 小泉時著. － 東京 ： 恒文社, 1990.9. - 254p ; 20cm.内容：I．マツティニーク＜ペ
レー火山のスケッチ マルティニークとオレンジ ハーンとカメラ マルティニークの古写真＞ II．祖母
セツの思い出＜東京・西大久保 大久保村 大宮・三橋村 チンチン電車 祖母、叔母の来訪 信州
山田温泉セツの死 野口米次郎とセツ＞ III．身内のこと＜一雄の執筆 土に馴染んで 巌叔父の
こと 清叔父のこと 寿々子叔母のこと＞ IV．折々の記＜花札 ガールフレンド 中村丘陵画伯 荏
原中延のころ 表具師佐藤正三 ムジナの草稿と渋団扇八雲の偽書 「日本－一つの試論」校正綴
りと坪内逍遙の書簡＞ V．奇しき縁＜横浜グランドホテル ミッチェル・マクドナルド フェラーズ将軍
若きハーンのフランス留学 ヘルン文庫再訪 "The boy's own annual" レフカダを訪ねて＞ VI．＜
ヘルンと手紙＜セツから焼津の八雲に宛てた手紙＞ あとがき
830 H093.1||K82||He ヘルンと私 ／ 小泉時著. － 東京 ： 恒文社, 1990.9. - 254p ; 20cm.内容：I．マツティニーク＜ペ
レー火山のスケッチ マルティニークとオレンジ ハーンとカメラ マルティニークの古写真＞ II．祖母
セツの思い出＜東京・西大久保 大久保村 大宮・三橋村 チンチン電車 祖母、叔母の来訪 信州
山田温泉セツの死 野口米次郎とセツ＞ III．身内のこと＜一雄の執筆 土に馴染んで 巌叔父の
こと 清叔父のこと 寿々子叔母のこと＞ IV．折々の記＜花札 ガールフレンド 中村丘陵画伯 荏
原中延のころ 表具師佐藤正三 ムジナの草稿と渋団扇八雲の偽書 「日本－一つの試論」校正綴
りと坪内逍遙の書簡＞ V．奇しき縁＜横浜グランドホテル ミッチェル・マクドナルド フェラーズ将軍
若きハーンのフランス留学 ヘルン文庫再訪 "The boy's own annual" レフカダを訪ねて＞ VI．＜
ヘルンと手紙＜セツから焼津の八雲に宛てた手紙＞ あとがき
831 H093.1||K82||Ka Re-Echo / by Kazuo Hearn Koizumi ; edited by Nancy Jane Fellers ; illustrated with photographs
and with original, hitherto unpublished pen and watercolor sketches by Lafcadio Hearn. - Caldwell,
Idaho : Caxton Printers, 1957. - 161 p. ; 26 cm. 一千部限定出版のNo. 153. Contents: Editor's
preface. Author's praface. ChapterI. Words from the Great : interpretations. Chapter II. Off to
other worlds : lessons. Chapter III. Stories told by Lafcadio Hearn for Kazuo's copybook. Chapter
IV. Around Home["Some of Kazuo's Copybook, and qute a number of the drawings his father made
to explain poetry and arithmetic and geometic and geography are reproduced in RE-ECHO."(p.21)]
832 H093.1||K82||Kai 「怪談」をかいたイギリス人小泉八雲 ／ 木暮正夫・文 ； 岩淵慶造・絵． － 東京 ： 岩崎書店
, 1992.4. 103p ; 26cm （伝記・人間にまなぼう 3） ISBN:426505403X ハーン関連写真3ページあ
り。
833 H093.1||K82||Ke 父「八雲」 を憶ふ ／ 小泉一雄著. － 東京 ： 警醒社, 1931. - 584p ; 19cm.内容：・父「八雲」を憶
ふ－を書くに先立ちて ・東京へ来る前 ・東京牛込 ・私への授業 ・海へ ・散歩 ・東京大久保
834 H093.1||K82||Ke=b 父「八雲」 を憶ふ ／ 小泉一雄著. － 東京 ： 警醒社, 1931. - 584p ; 19cm.内容：・父「八雲」を憶
ふ－を書くに先立ちて ・東京へ来る前 ・東京牛込 ・私への授業 ・海へ ・散歩 ・東京大久保
835 H093.1||K82||Koi 小泉八雲 ： 思い出の記 父「八雲」を憶う ／ 小泉節子、小泉一雄著.－ 東京 ： 恒文社,
1976. - 580p ; 21cm. － ハーン関係の写真4ページあり内容：思い出の記（小泉節子） 父「八雲」
を憶う（小泉一雄）＜本書を書くに先立ちて 東京へ来る前 東京牛込 私への授業 海へ 散歩
東京大久保＞祖母のこと、父のこと（小泉時）
836 H093.1||K82||Koi=2e 小泉八雲 ： 思い出の記 父「八雲」を憶う ／ 小泉節子、小泉一雄著.－ 東京 ： 恒文社,
1989. - 580p ; 21cm. 第2版3刷 ハーン関係の写真4ページあり内容：思い出の記（小泉節子） 父「八
雲」を憶う（小泉一雄）＜本書を書くに先立ちて 東京へ来る前 東京牛込 私への授業 海へ 散
歩 東京大久保＞祖母のこと、父のこと（小泉時）
837 H093.1||K82||Koi=2e 小泉八雲 ： 思い出の記 父「八雲」を憶う ／ 小泉節子、小泉一雄著.－ 東京 ： 恒文社,
1994. - 580p ; 21cm. 第2版5刷 ハーン関係の写真4ページあり内容：思い出の記（小泉節子） 父「八
雲」を憶う（小泉一雄）＜本書を書くに先立ちて 東京へ来る前 東京牛込 私への授業 海へ 散
歩 東京大久保＞祖母のこと、父のこと（小泉時）
838 H093.1||K82||Koi=2e 小泉八雲 ： 思い出の記 父「八雲」を憶う ／ 小泉節子、小泉一雄著.－ 東京 ： 恒文社,
1995. - 580p ; 21cm. 第2版6刷 ハーン関係の写真4ページあり内容：思い出の記（小泉節子） 父「八
雲」を憶う（小泉一雄）＜本書を書くに先立ちて 東京へ来る前 東京牛込 私への授業 海へ 散
歩 東京大久保＞祖母のこと、父のこと（小泉時）
839 H093.1||K82||Ma 松江乃へるん ： 松江にへるんの足跡をたずねる ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 小泉八雲記念館,
1956. － 改訂再版. - 27p ; 25cm. - 謄写刷 表紙には副標題として「八雲文学を訪ねる、原作英文
対訳解説、地図と考証」とあり。 内容：序 ・小泉八雲略伝 1．城山、同英文 2．普門院の怪談、
同英文 3．ヘルン旧居とその付近、同英文 4．月照寺、夜歩く大亀、同英文 5．大雄寺の怪談、
飴を買う女 同英文 6．島根県尋常中学校及び県庁、同英文 7．第一の宿、松江の朝、第二の
宿、同英文 8．大橋から大山の遠望、源助柱、地蔵堂、同英文 9．洞光寺、同英文 10．湖上の夕
日、同英文 11．天神橋の黄昏、同英文 12．嵩山、同英文 13．八雲の松江時代月日別行動表
14．松江市内小泉八雲ゆかりの地概略位置図 ・後記
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840 H093.1||K82||Mi 民俗学者小泉八雲 ： 日本時代の活動から ／ 小泉凡著. － 東京 ： 恒文社 1995. -
271,xxxixp ; 20cm. － 口絵にハーンに関する写真あり。 内容：まえがき はじめに ・序章 研究
史 1．日本における民俗学的ハーン研究 2．諸外国におえる民俗学的ハーン研究 3．その他 ・
第1章 基礎文化への関心とその背景 第1節 血筋と生誕地における風土的影響 第2節 幼年時
代の文化環境 第3節 クレオール世界での異文化体験 第4節 世紀末思潮の中でのハーン 第5
節 ハーン滞在時の日本 ・第2章 来日後の著作からみる民俗学研究の特色 第1節 民俗資料
の抽出＜来日後の著作中にみられる民俗資料一覧＞ 第2節 民俗資料の内容的特色 1．民間
信仰の重視＜ 1先駆的な禁忌研究 2キツネツキとミサキガミの信仰の認識 3祖先崇拝＞ 2．感
性の民俗 3．口承文芸の緊急採集と再話＜ 1信仰的伝説の蒐集と再話 2消滅の危機感による
民謡採集＞ 4．日常的伝承の欠如 5．地域差の重視 第3節 民俗学研究の方法上の特色 1．
フィールドワークと微視的調査法 2．直観的研究法 3．比較民俗学研究の視点 4．作品形式およ
び文体の特色 ・第3章 民俗学史上におけるハーン 第1節 ハーン滞在時の日本における民俗
学の動向＜1．人類学研究と民俗学 2．風俗研究と民俗学 3．井上円了の妖怪研究など＞ 第2
節 日本民俗学史におけるハーン＜1．ハーンの特色 2．柳田国男とハーン 3．井上円了とハーン
＞ 第3節 欧米民俗学の動向とハーン＜1．19世紀における欧米民俗学の動向 2．ハーンにおけ
る欧米民俗学の受容 3．欧米民俗学界への参与＞ ・第4章 結びと展望 第1節 補論：チェンバ
レ宛て書簡にみる基層文化研究の意識 第2節 結語 第3節 展望：現代の民俗とハーン おわり
にラフカディオ・ハーン略年譜 参考文献あとがきに代えて 「ヘルン文庫」民俗関係蔵書一覧 索
引
841 H093.1||K82||Mu 小泉八雲とヘルン文庫(1)ー(4) / 村井文夫. - 富山 : 富山大学附属図書館, 1998. - 1冊 ; 26cm.
（複写物） [富山大学公開講座講義要綱].
842 H093.1||K82||Om 思ひ出の記 / 小泉節子著. - 東京 : ヒヨコ舎, 東京 : 星雲社 (発売) , 2003.10. - 94p ; 20cm.
ISBN:4434036149.
843 H093.1||K82||Oy 父小泉八雲 ／ 小泉一雄著. － 東京 ： 小山書店, 1950. - 258p（口絵写真1枚）; 19cm.内容：父
小泉八雲（諸言） 1．矛盾 2．虚偽 3．伝記 4．アススタンツ 5．昔人 6．実情[Kazuo Koizumi's
"My father Koizumi Yakumo"]
844 H093.1||K82||Re Reminiscences of Lafcadio Hearn / by Setsuko Koizumi(Mrs.Hearn) ; translated from the
Japanese by Paul Kiyoshi Hisada and Frederick Johnson. - Boston: Houghton, 1918. - viii,87 p. ;
20 cm. - Note:Introduction(Kiyoshi Hisada)
845 H093.1||K82||Ya 小泉八雲 : 焼津にて : 小泉八雲没後100年記念. - 焼津 : 焼津市 , 2004.9. - 17 p : 挿図 ; 30 cm.
その他の標題：Lafcadio Hearn at Yaidzu. 注記：書名は表紙より, その他の発行者:焼津市教育委員
会, 小泉八雲顕彰会, 小泉八雲・セツ関係系図: p16. ["本書は、これまで焼津市、焼津市教育委員
会及び小泉八雲顕彰会が発行した何冊かの小泉八雲に関するパンフレット、記念誌等を小泉八雲
没後100年を記念して改めて一つにまとめたものです。" -- あとがき].
846 H093.1||K82||Ya=4e 八雲の足跡を訪ねて ／ 文・小泉凡 ； 絵・市原麻里子. － 松江 ： 八雲会 1989. － 4版．－
31p（片面印刷）; 23cm. － 昭和60年10月2日から昭和61年6月4日まで「新日本海新聞」に連載され
たものを単行本としたもの。内容： 1謎の道程：姫路から下市へ 2下市にて：盆踊りのその後 3ふ
たりの旅：その1 八橋・由良 4ふたりの旅：その2 浜村 5伯耆から隠岐へ：境港 6幽霊滝の話：
黒坂 7故郷の表象：大山 8神々の国の首都へ：松江での本拠地 9異空間の接点としての魅
力：松江での本拠地 10城山界隈：千鳥城をめぐって 11きつね：城山稲荷など 12夜歩く大亀：月
照寺 13橋姫の話：普門院 14赤子塚の話：大雄寺 15寺に想うこと：洞光寺・龍昌寺など 16黒髪
への憧憬：客神社 17帰還を祈る山：嵩山とあみだ寺のびく尼 18意宇の社巡り：その1武内神社か
ら大庭大宮へ 19意宇の社巡り：その2 八重垣神社 20開眼祈願：一畑薬師 21平凡なる非凡：簸
川平野 22昇殿と恩返し：出雲大社 23海と遊泳：稲佐浜 24両部神道の美：日御碕神社 25「島
根・九州」だよりから：玉造 26海神のお使い姫：佐太神社 27海と魂と：加賀の潜戸 28卵のきらい
な神様 ：美保関 29近代化への驚異：島後西郷 30島人として：島前菱浦 31永遠の客人：むすび
にかえて 改版によせて（小泉凡） 正誤表
847 H093.1||K82||Yai 小泉八雲来焼百周年記念事業[パンフレット] / 小泉八雲来焼百周年記念事業実行委員会. - 焼津
: 焼津市教育委員会 , 1997.8. - 1枚 ; 30cm.
848 H093.1||K83||Ko 小泉八雲. - 東京 : 国際情報社 , [1982]. - 1冊 ; 20cm. （まんが偉人物語, 1）. - 注記：***記述は遡
及データによる.
849 H093.1||K95||Ka 神々の国 / 工藤美代子著. - 東京 : 集英社 , 2003.4. - 347p ; 20cm. ISBN:4087746437. (ラフカディ
オ・ハーンの生涯 : 日本編). [「すばる」の連載 (2001年1月号-2002年10月号) をまとめたもの.
850 H093.1||K95||La ラフカディオ・ハーン ： 漂泊の魂 ／ 工藤美代子著．－ 東京 ： 日本放送出版協会, 1955. -
219p ; 16cm. － （NHKライブラリー ； 5）- ISBN:4140840056 内容：第1章 旅人ハーン 第2章
孤独な生い立ち 第3章 シンシナティの名物記者 第4章 最初の結婚 第5章 ニューオーリンズ：
南への憧れ 第6章新聞記者から作家へ 第7章 マルチニーク：記録と幻想 第8章 日本への道
第9章 松江：セツとの出会い 第10章 ハーンから小泉八雲へ 第11章 エリザベス・ビスランドへ
の思い 第12章 小さな神々の国：「日本」再考 第13章 ハーンの中の東洋と西洋
851 H093.1||K95||Ma マルティーニーク熱帯紀行 ： ラフカディオ・ハーン追想 ／ 工藤美代子著.－ 東京 ： 恒文社,
1995. - 226p ; 20cm. 14 ページにわたるマルティーニーク島の写真あり ISBN:4770408471 内容：
サンファン行きの乗客たち 道端の聖母マリア像 美人族 グランド・アーンス ジョゼフィーヌ像 マ
ドラス・チェックのターバン 大噴火の爪あと 親愛なるポロヘ 仮面の世界 ホテルにて フォール・
ド・フランス 「龍宮城への夢」の原点として あとがき
852 H093.1||K95||Se 聖霊の島 / 工藤美代子著. - 東京 : 集英社 , 1999.10. - 251p ; 20cm. ISBN:4087744310. （ラフカ
ディオ・ハーンの生涯 : ヨーロッパ編).
853 H093.1||K95||Yu=Am 夢の途上 / 工藤美代子著. - 東京 : 集英社 , 1997.2. - 397p ; 20cm. ISBN:4087742474. (ラフカディ
オ・ハーンノ生涯 : アメリカ編). [ラフカディオ・ハーンの肖像あり, 初出誌 「すばる」不定期連載(1994
年8月号-1996年7月号)].
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854 H093.1||K96 松江に於ける八雲の私生活 ／ 桑原羊次郎著. － 松江 ： 山陰新報社, 1953.- 3版. - 46p ;
19cm. －（島根叢書 11）. - 初版1950.6 内容：序文（エモリー・L・タアリ） 自序 緒言 八雲の
私生活＜富田旅館時代京店と北堀時代 住居 衣服調度 食事と嗜好品 習癖 交友 雑事 小
泉八雲略伝[ ハーン生誕百年祭を期して昭和25年に初版刊行された。今までハーンの婚は一般に
明治23年12月(1890)に行われたとしていたが、本書は24年2月という説を出している]
855 H093.1||K96||He Hearn mosaic / 久津木信治著. - [出版地不明] : [出版社不明] , [1969]. - 17p] ; 27cm. [研究紀要
の別刷り].
856 H093.1||K96||La Lafcadio Hearn / by Arthur E. Kunst. - New York : Twayne Publishers , c1969. - 146 p. ; 21 cm.
(Twayne's United States authors series, 158).
857 H093.1||K96||Ra ラフカディオ・ハーン再考 ： 百年後の熊本から ／ 熊本大学小泉八雲研究会編. － 東京 ：
恒文社, 1993. - 310p ; 22cm. - ISBN:4770407874 ハーン関係写真4ページあり内容：はしがき（中島
最吉） 1．西洋から来た浦島（西成彦） 2．「女王の都市」の新聞記者（小平直行） 3．文学者ハー
ンとアメリカ（里美茂美） 4．ハーンの松江時代（福澤清） 5．第五高等中学校とハーン（今江正知）
6．秋月胤永：ハーンとの交友をめぐって（金原理） 7．外国人と熊本（猪飼隆明） 8．ハーンの日
本時代：再評価の試み（アラン・ローゼン） 9．マニラ行きの夢（西成彦） 10．人生の考察：「小品」
鑑賞（首藤基澄） 11．身辺雑話の蒐集：熊本を描いた作品から（中村青史） 12．怪談：日本の古
典文学とのかかわりから（荒木尚） 13．ハーンの神戸・東京時代（西川盛雄）付録：ハーンの熊本
時代・年譜 ・「極東の将来」 ・「シンシナティの道徳性」 ・「九州日日新聞」広告欄より（明治24年7
月1日付） ・明治26年熊本市街地図 ・編集後記 ・執筆者紹介
858 H093.1||K96||Ra=2 ラフカディオ・ハーン再考 / 熊本大学小泉八雲研究会編. - 続. - 東京 : 恒文社 , 1999.6. - 218p ;
21cm. ISBN:4770410018. 内容著作注記：熊本ゆかりの作品を中心に.
859 H093.1||K96||Raf ラフカディオ・ハーンと熊本 / 熊本大学学生部編. - 熊本 : 熊本大学学生部 , 1991.8. - 309p ;
21cm. 熊本大学放送講座, 平成3年度). [ハーン略年譜:p276～277].
860 H093.1||L13||La ラフカディオ・ハーン生誕150年祭記念講演&シンポジウム「ハーンの遺産と21世紀への展望」 : 報
告書. - 熊本 : ラフカディオ・ハーン生誕150年祭実行委員会 , 2001.1. - 63 p ; 26 cm. その他の標
題：ハーンの遺産と21世紀への展望, A lecture and symposium commemorating the 150th
anniversary of the birth of Lafcadio Hearn. [記念講演とシンポジウムの日時, 会場:2000年(平成12
年)10月9日, 熊本市産業文化会館].
861 H093.1||L13||La ラフカディオ・ハーン生誕150年祭記念講演&シンポジウム「ハーンの遺産と21世紀への展望」 : 報
告書. - 熊本 : ラフカディオ・ハーン生誕150年祭実行委員会 , 2001.1. - 63p ; 26cm. その他の標題：
ハーンの遺産と21世紀への展望, A lecture and symposium commemorating the 150th anniversary
of the birth of Lafcadio Hearn. [記念講演 & シンポジウム日時, 会場：2000年（平成12年）10月9日,
熊本市産業文化会館].
862 H093.1||L13||To ラフカディオ・ハーン没後100周年記念誌 : とやまから未来に伝えるハーンの心 / ラフカディオ・ハー
ン没後100年記念誌編集委員会編. - 富山 : ラフカディオ・ハーン没後100年記念事業富山実行委
員会 , 2005.6. - 111p : 挿図 ; 30cm. その他の標題：ラフカディオ・ハーン没後100年記念誌. 注記：
ハーンの作品解説: p96-100, ローエルの作品解説: 101, ハーン年譜: p102-105, ローエル年譜:
p106.
863 H093.1||L42||La Lafcadio Hearn, critic of American life and letters / by Ray McKinley Lawless. - Ann Arbor : UMI
Dissertation Services , 2003. - iv, 148 p. ; 22 cm. [Thesis(Ph.D) - Univ. of Chicago, 1940,
Authorized facsimile printed by microfilm-xerog].
864 H093.1||L45||Ar The art of Lafcadio Hearn : a study of his literary development / by Margaret McAdow Lazar. -
Ann Arbor, Mich. : Univ. Microfilms International , c1977. - x, 283 p. ; 22 cm. [Thesis(Ph.D.) -
Texas Christian Univ., 1977, Authorized facsimile, produced by microfilm-xerography].
865 H093.1||L58||He Hearn and his biographers : the record of a literary controversy, together with a group of letters
from Lafcadio Hearn to Joseph Tunison / by Oscar Lewis. - San Francisco : The Westgate Press ,
1930. - 110 p., [6] leaves of plates : ports., facsims ; 23 cm.
866 H093.1||M29||Ra ラフカディオ・ハーン ： 異文化体験の果てに ／ 牧野陽子著. － 東京 ： 中央公論社, 1992. -
220p ; 18cm. -（中公新書 : 1056). - ISBN:4121010566内容：第1章 ハーン来日：西洋に背を向けた
人＜ 1．横浜到着－紀行文作家の来日、傷痕、新聞記者として 2．昔日の白昼夢－アジアの新興
日本、存在の欠落感、背反のアイディティティ 3．日本の印象－富士山、エキゾチスムの描写法、"
小さな"妖精の国日本と煙管、チェンバレンとの出会い＞ ・第2章 松江のハーン：理想の異郷 ＜
1．「神々の国」出雲－山越えの旅、夢幻の世界の踊り、富田屋旅館、神々の国の首都、出雲大
社訪問 2．英語教師として－籠手伝安定知事、島根県尋常中学校、天長節 3．城下町の生活－
湖畔日本風の生活、西田千太郎、神々に国の冬、小泉セツ、北堀の武家屋敷、旅、チェンバレンへ
の協力 4．子供のイメージー子供の眼差し、子供のイメージ、最初の怪談話、地蔵、母の幻影、ア
イルランドの風景、「さようなら」＞ ・第3章熊本から神戸へ：振り子の時代＜ 1．熊本の日々－神
棚のない町、熊本第五高等中学校、熱狂からの覚醒、「振り子」の時代、十一人の小さな世界、断
層 2．日本文化論－転居、チェンバレンとの往復書簡、手紙という場のサロン居留地の議論、煙
管、「物」と「心」の民俗学、「常識としての礼節」と万人共通の心の宗教」 3．日本への帰化－子供
の誕生、国際結婚の帰結、神戸へ、挫折、条約改正問題、「振り子」のゆくえ、二つの文化観 4．
神々しき小世界－「夏の日の夢」、「赤い婚礼」、聖なる幼年期、「阿弥陀寺の比丘尼」、神々しき小
世界、時間の遡及と幻想の異世界 ＞ ・第4章：晩年の結実：微粒子の世界像＜ 1．英文学教授
－東京へ、授業、ケーベル先生、人生はあまりに短し、想念の世界 2．「過去」を問う思索－瘤寺、
怪談、死者との遭遇、「有機的記憶」、透明な世界 3．微粒子の世界像－虫の文学、ミクロコスモの
神秘、焼津、夜の海、微粒子のダイナミズム 4．最後の夢－チェンバレンとの訣別、祖国回帰の出
来ない人々、美しいシャボン玉、小さな瓶、小さな寺＞ 資料 主要参考文献 あとがき
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867 H093.1||M29||Ra ラフカディオ・ハーン ： 異文化体験の果てに ／ 牧野陽子著. － 東京 ： 中央公論社, 1992. -
220p ; 18cm. -（中公新書 : 1056). - ISBN:4121010566内容：第1章 ハーン来日：西洋に背を向けた
人＜ 1．横浜到着－紀行文作家の来日、傷痕、新聞記者として 2．昔日の白昼夢－アジアの新興
日本、存在の欠落感、背反のアイディティティ 3．日本の印象－富士山、エキゾチスムの描写法、"
小さな"妖精の国日本と煙管、チェンバレンとの出会い＞ ・第2章 松江のハーン：理想の異郷 ＜
1．「神々の国」出雲－山越えの旅、夢幻の世界の踊り、富田屋旅館、神々の国の首都、出雲大
社訪問 2．英語教師として－籠手伝安定知事、島根県尋常中学校、天長節 3．城下町の生活－
湖畔日本風の生活、西田千太郎、神々に国の冬、小泉セツ、北堀の武家屋敷、旅、チェンバレンへ
の協力 4．子供のイメージー子供の眼差し、子供のイメージ、最初の怪談話、地蔵、母の幻影、ア
イルランドの風景、「さようなら」＞ ・第3章熊本から神戸へ：振り子の時代＜ 1．熊本の日々－神
棚のない町、熊本第五高等中学校、熱狂からの覚醒、「振り子」の時代、十一人の小さな世界、断
層 2．日本文化論－転居、チェンバレンとの往復書簡、手紙という場のサロン居留地の議論、煙
管、「物」と「心」の民俗学、「常識としての礼節」と万人共通の心の宗教」 3．日本への帰化－子供
の誕生、国際結婚の帰結、神戸へ、挫折、条約改正問題、「振り子」のゆくえ、二つの文化観 4．
神々しき小世界－「夏の日の夢」、「赤い婚礼」、聖なる幼年期、「阿弥陀寺の比丘尼」、神々しき小
世界、時間の遡及と幻想の異世界 ＞ ・第4章：晩年の結実：微粒子の世界像＜ 1．英文学教授
－東京へ、授業、ケーベル先生、人生はあまりに短し、想念の世界 2．「過去」を問う思索－瘤寺、
怪談、死者との遭遇、「有機的記憶」、透明な世界 3．微粒子の世界像－虫の文学、ミクロコスモの
神秘、焼津、夜の海、微粒子のダイナミズム 4．最後の夢－チェンバレンとの訣別、祖国回帰の出
来ない人々、美しいシャボン玉、小さな瓶、小さな寺＞ 資料 主要参考文献 あとがき
868 H093.1||M36 小泉八雲新考 ／ 丸山学著. － 東京 ： 北星堂書店, 1936. - 228p ; 20cm.内容：序 第1章：熊
本時代の作品と其素材＜ 熊本着任－"Household Shrine"と"Thediary"－Glimpsesの成立－
"Stone Buddha"－紀行文その他－"Out of the East" の成立－其他の作品 ＞ 第2章：熊本時代
の私生活＜ 手取本町時代－身辺の人々－熊本の正月－春の旅行－転居の理由－堀端の家－
文学的精進－父となる－動揺の中に－熊本を去る ＞ 第3章：五高に於けるヘルン＜ 第一印象
－「九州学生」－五高の同僚－ヘルンの五高 ＞ 第4章：「停車場にて」など＜ 新聞記事－素材
と作品－ヘルンの創作態度 ＞ 第5章：ヘルン踏査＜ 松江－因縁噺－熊本の旧居－五高－焼
津－富山 ＞附録第1：参考文献一覧 附録第2：未発表のヘルン書簡挿絵目次： ヘルンと藤崎八
三郎氏 手取本町の旧居 当時の熊本市略図 堀端旧居間取図 堀端旧居間取図 ヘルン書簡
の封皮 ヘルン書簡[ 「中土北星堂蔵書」の印あり。第5章「ヘルン踏査」の中に著者の富山ヘルン
文庫訪問記がある]
869 H093.1||M36 小泉八雲新考 ／ 丸山学著. － 東京 ： 北星堂書店, 1936. - 228p ; 20cm.内容：序 第1章：熊
本時代の作品と其素材＜ 熊本着任－"Household Shrine"と"Thediary"－Glimpsesの成立－
"Stone Buddha"－紀行文その他－"Out of the East" の成立－其他の作品 ＞ 第2章：熊本時代
の私生活＜ 手取本町時代－身辺の人々－熊本の正月－春の旅行－転居の理由－堀端の家－
文学的精進－父となる－動揺の中に－熊本を去る ＞ 第3章：五高に於けるヘルン＜ 第一印象
－「九州学生」－五高の同僚－ヘルンの五高 ＞ 第4章：「停車場にて」など＜ 新聞記事－素材
と作品－ヘルンの創作態度 ＞ 第5章：ヘルン踏査＜ 松江－因縁噺－熊本の旧居－五高－焼
津－富山 ＞附録第1：参考文献一覧 附録第2：未発表のヘルン書簡挿絵目次： ヘルンと藤崎八
三郎氏 手取本町の旧居 当時の熊本市略図 堀端旧居間取図 堀端旧居間取図 ヘルン書簡
の封皮 ヘルン書簡[ 「中土北星堂蔵書」の印あり。第5章「ヘルン踏査」の中に著者の富山ヘルン
文庫訪問記がある]
870 H093.1||M36||Ko 小泉八雲新考 ／ 丸山学著. － 東京 ： 講談社, 1996. - 263p ; 15cm. － （講談社学術文庫）
監修：木下順二．- ISBN:4061592556
871 H093.1||M42 旧師小泉八雲先生を語る（座談会） ／ 松江中学校編．－ 松江 ： 松江中学校英語科, 1940. -
2, 117p （写真3枚）; 19cm.
872 H093.1||M42 座談会・旧師八雲先生を語る ／ 島根県立松江中学校英語科編. － 松江 ： 島根県立松江中
学校英語科, 1940. - 117p ; 19cm.
873 H093.1||M43||Ko 小泉八雲・松江＝Lafcadio Hearn in Matsue ／ 松江観光協会小泉八雲記念事業実行委員会編
； 監修・原作英文対訳：梶谷泰之. － 松江 ： 松江観光協会 1984. - 2刷. - 70p ; 26cm. - 初刷
1984.8内容：はじめに 監修のことば Glimpsesより 小泉八雲の生涯 小泉八雲遺品集小泉家より
贈られた記念の写真 小泉八雲旧居 小泉八雲記念館 小泉八雲ゆかりの地マップ 小泉八雲ゆ
かりの地第一の宿・高田屋 第二の宿・織腹家借家 松江大橋 源助柱と大庭の音する石 島根県
尋常中学校及び県庁 小泉八雲旧居とその付近 松江城 城山稲荷神社 月照寺 大雄寺 普門
院 児守稲荷神社 客神社 天神橋界隈 龍昌寺 洞光寺 栗原そば屋と宍道湖の夕日 嵩山 八
重垣神社 神魂神社 六所 真名井・武内神社 風土記の丘センター 小泉八雲文学碑 八雲ゆか
りの地サイクリングコース・マップ 松江時代に於ける小泉八雲の行動暦 小泉八雲ゆかりの地と
引用文献一覧 あとがき
874 H093.1||M56||La Lafcadio Hearn : an exhibit commemorating the centennial of his arrival in Japan, 1990-1991 /
exhibit and catalog planned and designed by Silvia Verdun Metzinger. - Tulane : Special
Collections Devision Howard-Tilton Memorila Library Tulane, 1990. - [20] p. ; 22 cm.
875 H093.1||M81||Di Discoveries : essays on Lafcadio Hearn / by Albert Mordell. - Tokyo : Orient/West , c1964. - xiv,
240 p. ; 22 cm.
876 H093.1||M82 小泉八雲の文学 ／ 森亮著. － 東京 ： 恒文社, 1980. - 188p ; 22cm.内容：はしがき I．ハーン
文学の方法と成果 II. ラフカディオ・ハーンの再話文学 III．ラフカディオ・ハーンと日本の心 IV．
ハーン再考：晩年の随筆と観想文 V．回顧と展望：日本におけるハーン研究＜1．文学者としての
ハーン 2．ハーンの日本研究 3．批評家・文学教授 4．人物像とメンタリティ 5．足跡調査と文学
紀行 6．影響と評価＞ VI．ハーン雑考＜1．ハーン研究と顕彰 2．二つの日本：ハーンが残した課
題 3．「英語教師の日記から」 4．玉手箱の煙のゆくえ：「夏の日の夢」の一つの読み方 5．八雲
の怪談・奇談 6．英語で書いた日本文学 7．ハーンの読者 8．対訳「小泉八雲文集」9．小泉家の
うちとそと：「父小泉八雲」書評 10．青い目と黒い目の友情：「へるん先生生活記」を読む 11．ヘル
ンという呼び名 VII．小泉八雲小伝初出一覧 作品名索引
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877 H093.1||M82 小泉八雲の文学 ／ 森亮著. － 東京 ： 恒文社, 1980. - 188p ; 22cm.内容：はしがき I．ハーン
文学の方法と成果 II. ラフカディオ・ハーンの再話文学 III．ラフカディオ・ハーンと日本の心 IV．
ハーン再考：晩年の随筆と観想文 V．回顧と展望：日本におけるハーン研究＜1．文学者としての
ハーン 2．ハーンの日本研究 3．批評家・文学教授 4．人物像とメンタリティ 5．足跡調査と文学
紀行 6．影響と評価＞ VI．ハーン雑考＜1．ハーン研究と顕彰 2．二つの日本：ハーンが残した課
題 3．「英語教師の日記から」 4．玉手箱の煙のゆくえ：「夏の日の夢」の一つの読み方 5．八雲
の怪談・奇談 6．英語で書いた日本文学 7．ハーンの読者 8．対訳「小泉八雲文集」9．小泉家の
うちとそと：「父小泉八雲」書評 10．青い目と黒い目の友情：「へるん先生生活記」を読む 11．ヘル
ンという呼び名 VII．小泉八雲小伝初出一覧 作品名索引
878 H093.1||M94||Re 霊魂の探究者小泉八雲 ： 焼津滞在とその作品 ／ 村松真一著. － 東京 ： 静岡新聞社,
1994. - 227p ; 19cm. - ISBN:4783810524 内容：1．小泉八雲と焼津 2．「焼津にて」 3．「乙吉のだ
るま」 4．「漂流」 5．「海辺」 6．夜光る海の幻覚 7．天野甚助：語り手の肖像 8．海と作家ハーン
9．八雲の日本語 10．霊魂の探究者 注附録1：八雲のセツさん宛手紙 附録2：焼津における
関係資料 あとがき
879 H093.1||M94||Ya 焼津における小泉八雲 ： 四つの随想 ／ 村松真一訳・編. － 静岡 ： 静岡新聞社, 1984. -
80p ; 19cm. - ISBN:4783810257英文合綴：Lafcadio Hearn at Yaidzu : four sketches. 72p 内容：ま
えがき 焼津にて 乙吉のだるま 漂流 海辺 付夜光幻想
880 H093.1||M96||Fa ファンタスティック・ジャーニー : ラフカディオ・ハーンの生涯と作品 / ポール・マレイ著 ; 村井文夫
訳. - 東京 : 恒文社 , 2000. - 566, lxxp ; 20cm. ISBN:4770410239. その他の標題：A fantastic
journey : the life and literature of Lafcadio Hearn. [ラフカディオ・ハーンの肖像あり].
881 H093.1||M96||Fa A fantastic journey : the life and literature of Lafcadio Hearn = 空想的な旅行 : ラフカーディオ・
ハーンの生涯と文学 / Paul Murray. - Sandgate, Folkestone, Kent : Japan Library , 1993. - xvii,
379 p., [8] p. of plates : ill., ports. ; 24 cm. ISBN:1873410239. その他の標題：空想的な旅行 : ラフ
カーディオ・ハーンの生涯と文学.
882 H093.1||N11||As The aesthetics of the ghostly : art and life in the work of Lafcadio Hearn / Hitomi Nabae. - Ann
Arbor : UMI Dissertation Services. - vii, 284 p. ; 23 cm. [Thesis(Ph.D) - Stanford Univ. 2000,
Authorized facsimile printed by microfilm-xerography].
883 H093.1||N31 出雲に於ける小泉八雲 ／ 根岸磐井著. - 松江 ： 八雲会, 1931. - 改訂増補版. - 129p ; 19cm.
初版1930内容：はしがき 最初の住居の頃（到着－不思議な因縁－ヘルンという呼び方の起こり
－その頃の松江－松江の第一印象－日常の生活－結婚－帰化） 次の住居の頃（大山の遠望
寒い松江の冬） 最後の住居の頃（因縁－居間－煙草－南庭－書斎－蓮池－動植物への愛－再
度の来松－フロレンツ博士の来訪－お別れ）旅行と遊覧（市内遊覧－湖上の夕日－一畑薬師－八
重垣神社－出雲大社－水泳と海の趣味－加賀の潜戸－日御碕－美保関－隠岐国） 断篇（先
生の偉大なる面影－著述－著述と夫人－交際嫌い－松江中学校－県教育会の大講演－教師とし
ての先生－西田千太郎氏－易断－先生の日本語－愛読書－大学講壇上の先生－辞任－逝去－
風貌－遺品－遺稿
884 H093.1||N31||Iz=2s 出雲に於ける小泉八雲 ／ 根岸磐井著. - 松江 ： 八雲会, 1934. - 再改訂増補版. - 143p ;
19cm. 内容：はしがき 最初の住居の頃（到着－不思議な因縁－ヘルンという呼び方の起こり－そ
の頃の松江－松江の第一印象－日常の生活－結婚－帰化） 次の住居の頃（大山の遠望 寒い
松江の冬） 最後の住居の頃（因縁－居間－煙草－南庭－書斎－蓮池－動植物への愛－再度の
来松－フロレンツ博士の来訪－お別れ）旅行と遊覧（市内遊覧－湖上の夕日－一畑薬師－八重垣
神社－出雲大社－水泳と海の趣味－加賀の潜戸－日御碕－美保関－隠岐国） 断篇（先生の
偉大なる面影－著述－著述と夫人－交際嫌い－松江中学校－県教育会の大講演－教師としての
先生－西田千太郎氏－易断－先生の日本語－愛読書－大学講壇上の先生－辞任－逝去－風貌
－遺品－遺稿
885 H093.1||N57h||He ハーンが愛した街・松江：小泉八雲来日百年. - [東京] : 日本放送協会 , 1990. - ビデオカセット1巻
（45分） ; VHS. [NHK教育テレビ、NHKセミナー・現代ジャーナル 1990年9月3日（20:00～20:45）放
映].
886 H093.1||N57i||He ＜特集＞ハーン、百年後の解釈，－ 東京 ： 日本アイ・ビー・エム, 1991.8.- 187p. ; 8cm 雑誌「無
限大」No．88 1991年夏より内容：・写真で見る／ハーンの生涯（小泉時） ・夢の日本か、現実の日
本か（平川祐弘） ・文化人類学者としてのハーン（ジョージ・ヒューズ） ・アウトサイダーとしての
ハーン（浦川直子） ・ハーンとアショー校（ルイ・アレン） ・西洋人の神道蓉新曲浦島」をめぐって
（関田かおる） ・ 三つの夢（ドニーズ・ブライミ） ・ハーンの変容（土谷直人） ・アインシュタインの
訪日とハーン体験（金子務） ・書簡が語る八雲の生涯（遠田勝） 編集後記
887 H093.1||N57i||He ＜特集＞ハーン、百年後の解釈，－ 東京 ： 日本アイ・ビー・エム, 1991.8.- 187p. ; 8cm 雑誌「無
限大」No．88 1991年夏より内容：・写真で見る／ハーンの生涯（小泉時） ・夢の日本か、現実の日
本か（平川祐弘） ・文化人類学者としてのハーン（ジョージ・ヒューズ） ・アウトサイダーとしての
ハーン（浦川直子） ・ハーンとアショー校（ルイ・アレン） ・西洋人の神道蓉新曲浦島」をめぐって
（関田かおる） ・ 三つの夢（ドニーズ・ブライミ） ・ハーンの変容（土谷直人） ・アインシュタインの
訪日とハーン体験（金子務） ・書簡が語る八雲の生涯（遠田勝） 編集後記
888 H093.1||N57i||He ＜特集＞ハーン、百年後の解釈，－ 東京 ： 日本アイ・ビー・エム, 1991.8.- 187p. ; 8cm 雑誌「無
限大」No．88 1991年夏より内容：・写真で見る／ハーンの生涯（小泉時） ・夢の日本か、現実の日
本か（平川祐弘） ・文化人類学者としてのハーン（ジョージ・ヒューズ） ・アウトサイダーとしての
ハーン（浦川直子） ・ハーンとアショー校（ルイ・アレン） ・西洋人の神道蓉新曲浦島」をめぐって
（関田かおる） ・ 三つの夢（ドニーズ・ブライミ） ・ハーンの変容（土谷直人） ・アインシュタインの
訪日とハーン体験（金子務） ・書簡が語る八雲の生涯（遠田勝） 編集後記
889 H093.1||N57r||Ya 日本の面影 : ラフカディオ・ハーンの世界 / 山田太一著. - 東京 : 岩波書店 , 2002.10. - iii, 391p ;
15cm. ISBN:4006020589. (岩波現代文庫. 文芸, 58). その他の標題：日本の面影. 内容著作注記：第
1回 ニューオーリンズから, 第2回 神々の国の首都, 第3回 夜光るもの, 第4回 生と死の断章. [ラフ
カディオ・ハーン(小泉八雲)年表: p363-373, 1984年, 日本放送協会より刊行, 大和書房より刊行さ
れた「山田太一作品集 14」所収(1987年)のものを底本にする].
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890 H093.1||N63.2||La ラフカディオ・ハーン : 近代化と異文化理解の諸相 / 西川盛雄編. - 福岡 : 九州大学出版会 ,
2005.7. - iv, 263p ; 22cm. ISBN:4873788692. 内容著作注記：ハーンとユダヤ / 小脇光男, ハーンの
住んだ熊本の家 / 北野隆, ハーンとフィラデルフィア / アラン・ローゼン ; 徳永紀美子訳, 小泉清の
こと / 金原理, 異文化受容と言語政策史の一断面 : ハーンの「日本の教育政策」を中心に / 福澤
清, ドゥドゥー・マンマン : 母の手の温もり / 小野友道, ラフカディオ・ハーンの俳句体験 : 異文化受
容の底流, 子規とスペンサー / 松井貴子, 「奇妙にごたごたした愉しい混沌」論 : ラフカディオ・ハー
ンにおける文字の観相学的考察 / 藤原万巳, ラフカディオ・ハーンのシンシナティ・ニューオーリー
ンズ時代 : 才筆開花の軌跡とその検証 / 里見繁美, ガラス乾板によるハーン添削の英作文の紹介
と分析 / 西川盛雄, 没後100年に思う, ハーンの未来性 / 小泉凡, ハーンからの伝言 : 21世紀に向
けて(日本の近代化再考) / パネリスト:松井貴子[ほか] ; コーディネーター:岩岡中正. 注記：小泉八
雲略年譜: p[223]-227, 巻頭図版: 熊本大學ハーン・レリーフ.
891 H093.1||N63.4 炎と光の人小泉八雲 ／ 西野影四郎著. － 東京 ： 講談社, 1979.12.- 265p ; 20cm.内容：「影四
郎の名」（梶谷泰之）・炎＜ 地獄 極楽 ふたたび地獄 頌春譜 弁財天 欲情と自制と 女神をさら
ば！ 四十にして惑わず 捏造の書「一異端者への手紙」 好色本「女性の芳香」は八雲の著作で
ない ＞・光＜ 四次元世界からの囁き 「雷のように働かねばなりません」 コスモポリタンの目 東
西文化のかけ橋 「ああ、病気のため！」・小泉八雲系図 小泉八雲年表 あとがき
892 H093.1||N63.4||Ko 小泉八雲とヨーロッパ ／ 西野影四郎著. － 東京 ： 古川書房, 1978.- 248p ; 20cm. 写真16p
折り込み付録：八雲系図、年表内容：はしがき 東京－ロンドン－ダブリン アイルランド（ダブリン、
モーツ）イングランド・北ウェールズ（ロンドン、レッドヒル、カーナボン、バンゴア、ダラム） フランス
（パリー、ルアン、イヴトー、ル・アーブル） ギリシア（ラフカス、コルフ、キシラ島） 帰国 参考文献
あとがき
893 H093.1||N63.4||Ko 小泉八雲とヨーロッパ ／ 西野影四郎著. － 東京 ： 古川書房, 1978.- 248p ; 20cm. 写真16p
折り込み付録：八雲系図、年表内容：はしがき 東京－ロンドン－ダブリン アイルランド（ダブリン、
モーツ）イングランド・北ウェールズ（ロンドン、レッドヒル、カーナボン、バンゴア、ダラム） フランス
（パリー、ルアン、イヴトー、ル・アーブル） ギリシア（ラフカス、コルフ、キシラ島） 帰国 参考文献
あとがき
894 H093.1||N63.4||La 小泉八雲とアメリカ / 西野影四郎著. - 津 : 西野影四郎 , 2005.3. - 20, 324p, 図版4枚 : 地図 ;
21cm. ISBN:4895973425. その他の標題：小泉八雲とアメリカ, 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とアメ
リカ. [付録(2): 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とアメリカ年表(p.313-319)].
895 H093.1||N63||Mi 耳の悦楽 : ラフカディオ・ハーンと女たち / 西成彦[著]. - 東京 : 紀伊國屋書店 , 2004.8. - 230p : 地
図 ; 20cm. ISBN:4314009659. その他の標題：耳の悦楽 : ラフカディオハーンと女たち.
896 H093.1||N63||Ra ラフカディオ・ハーンの耳 ／ 西成彦著. － 東京 ： 岩波書店, 1993.- ii,205p ; 20cm. - (Image
collection ／精神史発掘). - ISBN:4000037226内容：序・文字の王国 大黒舞：ゴム靴・トマト・南京
虫 ざわめく本妙寺：馬頭観音 門づけ体験：蚊 ハーメルンの笛吹き 耳なし芳一考 注
897 H093.1||N68 小泉八雲傳 ／ 野口米次郎著. － 京都 ： 富書店, 1946. - 83p ; 19cm.－（ブックレット 第2編）
898 H093.1||N68||Ar Lafcadio Hearn in Japan / by Yone Noguchi ; with the Japanese foot-notes.- Tokyo : ARS' Book
Shop, 1923. - vii, 177,26 p. ; 20 cm. - (The works of Yone Noguchi= 野口米次郎叢書 ： 第2編） [
内容は緑葉社版と同じ内容であるが、巻末26ページにわたる日本文の「小泉八雲」論が加えられて
いる]
899 H093.1||N69||La Lafcadio Hearn in Japan / by Yone Noguchi ; with Mrs. Lafcadio Hearn's Reminiscences ;
frontispiece by Shoshu Saito, with sketches by Genjiro Kataoka and Mr. Hearn himself. - London :
Elkin Mathews ; Yokohama : Kelly & Walsh, 1910. - 177 p. ; 19 cm. 帙入り Contents: Preface. A
Japanese appreciation of Lafcadio Hearn. A Japanese defence of Lafcadio Hearn. Mrs. Lafcadio
Hearn's reminiscences. Lafcadio Hearn at Yaizu. Mr. Otani as Hearn's literary assistant. Lafcadio
Hearn in lecture room. Appendix: On romantic and classic literature in relation to style. Farewell
address.
900 H093.1||Ok 小泉八雲 ／ 岡戸武平著. － 東京 ： 大日本雄弁会講談社, 1943.- 242p ; 19cm. － （日本小
説新書）内容：第1章：松江行 第2章：お傭い教師 第3章：出雲の神 第4章湖畔抒情第5 章：日本
の家 第6章：さらば出雲。 覚書
901 H093.1||Ok||Sh 小説松江の小泉八雲 ／ 岡戸武平著．－ 東京 ： 恒文社, 1995.- 237p ; 20cm.
ISBN:4770408595.注：昭和18年（株）大日本雄弁会講談社より刊行の復刻 内容：第1章 松江行
第2章 お傭教師 第3章 出雲の神 第4章 湖畔旅情第5章 日本の家 第6章 さらば出雲。 覚
書。解説（鈴木健二）
902 H093.1||Ok1 小泉八雲 ／ 岡戸武平著. － 東京 ： 大日本雄弁会講談社, 1943.- 242p ; 19cm. － （日本小
説新書）内容：第1章：松江行 第2章：お傭い教師 第3章：出雲の神 第4章湖畔抒情第5 章：日本
の家 第6章：さらば出雲。 覚書
903 H093.1||On4||Ko 小泉八雲・日本の面影 / 大西洋一作画. - 松江 : ハーン100年祭事業実行委員会 , 2004.9. - 103p
; 21cm. その他の標題：マンガ小泉八雲・日本の面影. 監修: 小泉凡. [小泉八雲没後百年記念出
版].
904 H093.1||Oo||Wa 若き日の小泉八雲 / 大西洋一作画. - 松江 : 松江市観光開発公社 , 2000.10. - 103p ; 21cm. その
他の標題：マンガ若き日の小泉八雲. 監修:小泉凡. [小泉八雲生誕百五十周年記念出版].
905 H093.1||Ot||La ラフカディオ・ハーン ： 虚像と実像 ／ 大田雄三著. － 東京 ： 岩波書店 1994. - ii,218p ;
18cm. - ( 岩波新書 336). - ISBN:4004303362内容：はじめに 第1章 来日前のハーン＜1．異文化
体験の文学者 2．人種主義的傾向 3．日本への興味＞ 第2章 ハーンと明治日本＜1．遅れてき
たお雇い外国人 2．英語と英文学への懐疑 3．熱狂から幻滅へ 4．ハーンと創世記第二章第二
十四節 5．忠君愛国的ナショナリズムの解釈＞ 第3章 ハーンの文学＜1．ハーンの「日本」の虚
構性について 2．「勇子、一つの追憶」3．日本の話の再話をめぐって＞ 終章 日本人のハーン発
見 あとがき
906 H093.1||Oy お雇い外国人展 : 東京大学創立百二十周年記念展示 / 東京大学附属図書館編. - 東京 : 東京大
学附属図書館, 1996. - 14p. ; 26cm. [13番目にラフカディオ・ハーンあり].
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907 H093.1||P96||Ta 旅する帽子 : 小説ラフカディオ・ハーン / ロジャー・パルバース著 ; 上杉隼人訳. - 東京 : 講談社 ,
2000.3. - 338p ; 20cm. ISBN:4062099845. その他の標題：旅する帽子.
908 H093.1||R54||1 Lafcadio Hearn. Tome 1 / Marcel Robert. - Tokyo : Hokuseido Press, 1950.- iv,184 p. ; 26 cm. -
(Publications de la Maison Franco-Japonaise. Ser. B. Tome 3) Contents: Tome 1: Europe-
Amerique. Note bibliographique. Introduction. Pt. 1: Europe. Ch. 1: L'enfant. Ch. 2: Ushaw et les
dieux. Ch. 3: Londres. Pt. 2: Amerique. Ch. 1: Le Nord. Ch. 2: La Louisiane et Chita. Ch. 3: Deuxans
dans les Indes Occidentales Francaises. Ch. 4: Les derniers jours D'occident. Index.
909 H093.1||R54||2 Lafcadio Hearn. Tome 2 / Marcel Robert. - Tokyo : Hokuseido Press, 1951.- 122 p. ; ; 26 cm. -
(Publications de la Maison Franco-Japonaise. Ser. B. ; Tome 4) Contents: Tome 2: Asie. Pt. 1:
Matsue-Kumamoto-Kobe.
910 H093.1||R62||Mi 道ばたで出会った日本 : 松江・ハーン・ヒロシマ / ケネス・ローマー著 ; 市川博彬訳. - 東京 : 彩流
社 , 2002.9. - 255p ; 20cm. ISBN:4882027658. その他の標題：A sidewalker's Japan : Matsue Hearn
Hiroshima, A sidewalker's Japan : impression encounters. [A sidewalker's Japanの抄訳].
911 H093.1||R66||Ir Irish writing on Lafcadio Hearn and Japan : writer, journalist & teacher / edited by Sean G.
Ronan. - Folkestone : Global Oriental , 1997. - xxxi, 351 p., [8] p. of plates : ill., maps, ports. ; 21
cm. ISBN:1901903052.
912 H093.1||R66||La ラフカディオ・ハーン ： 虚像と実像 ／ 大田雄三著. － 東京 ： 岩波書店 1994. - ii,218p ;
18cm. - ( 岩波新書 336). - ISBN:4004303362内容：はじめに 第1章 来日前のハーン＜1．異文化
体験の文学者 2．人種主義的傾向 3．日本への興味＞ 第2章 ハーンと明治日本＜1．遅れてき
たお雇い外国人 2．英語と英文学への懐疑 3．熱狂から幻滅へ 4．ハーンと創世記第二章第二
十四節 5．忠君愛国的ナショナリズムの解釈＞ 第3章 ハーンの文学＜1．ハーンの「日本」の虚
構性について 2．「勇子、一つの追憶」3．日本の話の再話をめぐって＞ 終章 日本人のハーン発
見 あとがき
913 H093.1||R66||La Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo) : his life, work and Irish background / Sean G. Ronan and Toki
Koizumi. - Dublin : Ireland Japan Association , 1991. - 72 p. : ill., geneal. table, map, ports. ; 21 cm.
ISBN:095186520X.
914 H093.1||R66||La Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo) : his life, work and Irish background / Sean G. Ronan and Toki
Koizumi. - Dublin : Ireland Japan Association , 1991. - 72 p. : ill., geneal. table, map, ports. ; 21 cm.
ISBN:095186520X.
915 H093.1||R66||Laf Lafcadio Hearn(Koizumi Yakumo) : his life, work and Irish background / Sean G. Ronan, Toki
Koizumi. - Tokyo : Ireland Japan Association, 1991.- 72 p. ; 21cm. - ISBN:095186520X
916 H093.1||R72||La Lafcadio Hearn - his sun was dark / Dennis Rose. - Lewes, Sussex : Book Guill, 1987. - 213 p. ;
23 cm. ISBN:0863322123 Contents: Chap. 1: Encounter and deception. Chap. 2: Escape to Ionian
happiness. Chap. 3: The Levkadian leap. Chap. 4: Indiscretion. Chap. 5: Pregnancy and solitude.
Chap. 6: West Indian pleasures. Chap. 7: Irish miseries. Chap. 8: Lafcadio's other mother. Chap. 9:
Growing up in Dublin. Chap. 10: Hard schooling and a taste of Lonely London. Chap. 11: Arrival in
America. Chap. 12: From Cincinnati struggle to spellbound New Orleans. Chap. 13: Steamy heat in
Martinique. Chap. 14: Japanese Wedlock. Chap. 15: A lasting reputation. Epilogue.
917 H093.1||R79||Ch The changing Northern attitude toward the post-bellum South as exemplified in the writings of
John de Forest, Albion Tourgee, Constance Woolson, and Lafcadio Hearn / by Anne Ervin Rowe. -
Ann Arbor : UMI Dissertation Services , c1973. - ii, 190 p. ; 23 cm. [Facsim. of the author's thesis
(Ph.D.)--University of North Carolina, Chapel Hill, 1973].
918 H093.1||R99||Ko 小泉八雲と近代中国 / 劉岸偉著. - 東京 : 岩波書店 , 2004.9. - xvii, 256, 13p ; 20cm.
ISBN:4000228471.
919 H093.1||Se4||Ha 非常の人浜口梧陵 / 関野昌吾著. - 銚子 : 関野昌吾, 1998. - 203p ; 25cm. [小泉八雲の「生き神」
または稲村の火の原作者の研究].
920 H093.1||Se4||Ko 小泉八雲と早稲田大学 / 関田かをる著. - 東京 : 恒文社 , 1999.5. - 280, ixp ; 20cm.
ISBN:4770409982. [付:表(2枚)].
921 H093.1||Se4||Ko 小泉八雲と早稲田大学 / 関田かをる著. - 東京 : 恒文社 , 1999.5. - 280, ixp ; 20cm.
ISBN:4770409982. [付:表(2枚)].
922 H093.1||Se5||Ji 人生の教師ラフカディオ・ハーン ／ 仙北谷晃一著．－ 東京 ： 恒文社, 1996. - 373,ixp ;
20cm. - ISBN:477040865X内容：I 天成の教師：「想像力の価値」の訴え 「クレオ」とラフカディオ・
ハーン 人生の教師ラフカディオ・ハーン II．日本の心 古い日本への挽歌 「神国日本」を読む
ハーンと音楽 III．詩人ラフカディオ・ハーン：「赤裸の詩」を中心に一国者の芸術：「ナイチンゲー
ル」と「草雲雀」 夫婦の絆を断つものは：「破られた約束」と「因果話」など 身代わりの人：「阿弥陀
寺の比丘尼」と「草雲雀」など 「むじな」小論 樹木との共苦共生：ラフカディオ・ハーンの一面
ハーンの「牡丹燈籠：その変奏の軌跡 ハーンと浦島伝説：「夏の日の夢」の幻 IV．荷風とハーン
食血餓鬼：茂吉とハーン 竹山道雄の文化遍歴：ハーンとの関連を中心に 森銑三・萩原恭平訳
「十六桜」に寄せて V．レフカダ行 ハーンと鉄道 来日百年に寄せて来日百年記念フェスティヴァ
ルをふり返って ハーンをめぐる二つの批判について あとがき
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923 H093.1||Sh6 若き日のヘルン ／ 島谷照夫著. － 東京 ： 洋々社出版部, [1932].- 229,32p ; 20cm. 巻末8
ページ及び奥付が欠落 口絵にハーンのレリーフ 内容：はしがき 1．生い立ち＜誕生 リユカデ
イヤ 祖先 血統 「系譜」 父と母 父母の結婚 帰国 ダブリン 大叔母 父母の離婚 母に対す
る同情 父に対する反感 ギリシャの思い出＞ 2．少年時代＜大叔母の住居 海を好む 悪戯 幻
覚 「夢魔触」 自伝断片「私の守護神」 ギリシャ憧憬 自伝断片「偶像崇拝」＞ 3．学校生活＜私
塾 家庭教師 アショ校入学 その生活 左眼失明 右眼は近視2度半 人嫌いの原因 ヘンリー・
モリヌークス 大叔母の破産 旧婢カザリンの忠節 フランス遊学 イーヴトー校入学 中途退学
ローマ旧教を嫌う 渡米＞ 4．ニュ・ヨーク＜窮乏 老弁護士 アイルランド生まれの老人 安料理
店の給仕 移民列車 自伝断片「私の最初の小説」＞ 5．シンシナーティ＜窮乏 自伝断片「星」
老友ワトキン 自伝断片「直覚」 求職 「インクワイラー入社」 主筆コツクリル 記者生活 製革所
の殺人事件 友人クレービエル 「自殺の技巧」 「紅に染んだ月火香の花」 聖バトリツク寺院の尖
塔に上る 画家のモデルを隙見 私娼窟探訪 絵入り週間新聞「イ・ヂグラムブス」発行 ゴーティエ
の怪談翻訳 フローベルの「聖アントニーの誘惑」翻訳 その友人 混血の美女アルシア・フォレエ
に求婚 「コマーシャル」社へ転任 メンフイス 南方へ＞ 6．ニュ・オルリアンズ＜到着 「手紙通信
（ニュースレター）」 困窮 親友ワトキンとクレービエル 熱病 「ディリ・アイテム」紙の記者となる
記者生活 木版漫画 オクトルーンの美女 住居 五仙均一の飲食店開業と失敗 古本屋廻り こ
の時代に交わった畸友 コートネ夫人のこと 不良児デニー・コクコーラン 「タイムズ・デモクラット」
紙の文学部長に栄転す ゴーティエの怪談「クレオパトラの一夜そのほか」の翻訳出版 詩的散文
「異文学異聞」及び「支那怪談」出版 フローベルの「聖アントニーの誘惑」を翻訳す 「黒人の諺」
「クリオール料理本」「ニュ・オルリアンズの歴史的スケッチ及び案内書」出版 ニュ・オルリアンズ博
覧会で服部一三氏に会う グランド島に遊ぶ 小説「チタ」を書く ドクトル・メータスと交る 稀覯書
「女のにおい」のこと 島の女との恋 フロリダの青春の泉を探ねて ハーバード・スペンサーの進化
論とヘルンの哲学 放浪愛（ウオンターラスト）＞ 7．西印度旅行とその前後＜シンシナティーでワト
キンと再会 ニュ・ヨーク到着 クレービエルのアパート 人ごみ嫌い 「チタ」の推敲 クレービエル
夫人 「熱帯への真夏の旅」 一先づニュ・ヨークへ帰る アルデンに逗留 再び西印度に遊ぶ 友
人アルヌー サン・ピエール 熱帯の生活 小説「ユーマ」 随筆紀行「仏領西印度の二年間」 断片
「消えた光で」 感覚と理性の生活 再びニュ・ヨークに帰る フィラデルフィアの友人グールドの家に
滞在 小説「カーマ」 グールド夫人 蔵書問題 弟ジェームスと通信＞ 8．日本への冬の旅 ・ペー
ヂベーカーに再会 親友ヘンドリック 美術記者パットン 日本行の計画 パットンの逃走 パーシ
ヴァル・ロウエルの「極東の魂」 アナトール・フランスの「シルヴェストル・ポンナードの罪」翻訳 ク
レービエルと絶交 ニュ・ヨーク出発 ヴァンクーヴァへ オルバニー 画家ウェルドン 汽船アビシニ
ア号 「日本への冬の」横浜着 感激 付録「弟ジェイムスに与えた手紙」Lafcadio Hearn's letters
to his brother. 文献目録 年譜
924 H093.1||Sh6.7||La ラフカディオ・ハーン研究 ： 愛と女性と ／ 白神栄子著. － 東京 ： 旺史社, 1993. - 213p ;
19cm. - ISBN:4871190536内容：序文（テツマロ・ハヤシ） 第1章：ハーンの創作の秘密をさぐる＜怪
談の美 創作論 文学と夢 作品と原話との比較＞ 第2章：ハーンと女性＜女性観作品の中の女
性たち その1 作品の中の女性たち その2＞ 第3章：ハーンと愛＜愛の意識 倫理観 愛と死＞
注 あとがき ラフカディオ・ハーン主要文献 索引
925 H093.1||Sh6.7||La ラフカディオ・ハーン研究 ： 愛と女性と ／ 白神栄子著. － 東京 ： 旺史社, 1993. - 213p ;
19cm. - ISBN:4871190536内容：序文（テツマロ・ハヤシ） 第1章：ハーンの創作の秘密をさぐる＜怪
談の美 創作論 文学と夢 作品と原話との比較＞ 第2章：ハーンと女性＜女性観作品の中の女
性たち その1 作品の中の女性たち その2＞ 第3章：ハーンと愛＜愛の意識 倫理観 愛と死＞
注 あとがき ラフカディオ・ハーン主要文献 索引
926 H093.1||Sh68||Ry Lafcadio Hearn in Japan / by Yone Noguchi ; with Mrs. Lafcadio Hearn's reminiscences ;
frontispiece and many sketches by Mr. Hearn himself.- Tokyo : Ryokuyosha, 1910. - 177 p. ; 19 cm.
背標題：「小泉八雲伝」
927 H093.1||Sm3||La ラフカディオ・ハーン ： その人と作品 ／ ジョゼフ・ド・スメ著 ； 西村六郎訳. － 東京 ： 恒文
社, 1990. - 236p ; 20cm. - ISBN:4770407319内容：ラフカディオ・ハーン：その人と作品 原注 訳者
あとがき
928 H093.1||Sm3||La ラフカディオ・ハーン ： その人と作品 ／ ジョゼフ・ド・スメ著 ； 西村六郎訳. － 東京 ： 恒文
社, 1990. - 236p ; 20cm. - ISBN:4770407319内容：ラフカディオ・ハーン：その人と作品 原注 訳者
あとがき
929 H093.1||So||La ΛΕΨΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ=Lafkadio Hearn / ΕΛΛΗΝΟΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΣΨΛΛ
ΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. - ΑΘΗΝΑΙ : ΕΛΛΗΝΟΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΣΨΛΛΟΓΟ
Σ ΑΘΗΝΩΝ , 1934. - 32 p. ; 23 cm. 注記：Lafkadio Haern. [1934年 アテネ日本ギリシャ協会
発行の「ラフカディオ・ハ-ン」特集会報]. Facsimile.
930 H093.1||St4 Lafcadio Hearn / by Elizabeth Stevenson. - New York : Macmillan , 1961.- xvi,362 p. ; 24 cm.
Contents: Acknowledgments. Preface. Chap.1:Entrance. Chap.2:Patrick Lafcadio Chap. 3:
Cincinnati Streets. Chap. 4: Sensational reporter. Chap. 5: Low life and romanticism. Chap. 6:
Flight southward. Chap. 7: Poverty in the sunshine. Chap. 8: A Creole city. Chap. 9: Stepson to
New Orleans. Chap. 10: The beach at Grand Isle. Chap. 11: Intensifi- cations. Chap. 12:
Underneath Pelee. Chap. 13: Cyclopean Streets. Chap. 14: Yokohama: Anterroom to Japan. Chap.
15: Land of the Gods. Chap. 16: Kitabori. Chap. 17: Buddha on a Hillside. Chap. 18: A Kobe view.
Chap. 19: The dedars of Kobudera. Chap. 20: Final address. Notes. Selective bibliography. Index.
931 H093.1||St4||Gr The grass lark : a study of Lafcadio Hearn / Elizabeth Stevenson, with a new introduction by the
author. - New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers , c1999. - xxiv, 362 p. ; 26 cm.
ISBN:0765804859. [Originally published: Lafcadio Hearn. New York : Macmillan, 1961].
932 H093.1||St4||Hy 評伝ラフカディオ・ハーン ／ E・スティーヴンスン著 ； 遠田勝訳． － 東京 ： 恒文社 ,
1984.8. - 441p ; 20cm. - ISBN:4770405677内容：序 第1章：登場 第2章：パトリック・ラフカディオ 第
3章：センセイショナル・レポーター 第5章：下層の生活とロマンティシズム 第6章：南へ逃亡 第7
章：光の中の窮乏 第8章：クレオールの町 第9章：ニューオーリーンズの継息子 第10章：グランド
島の浜辺 第11章：激化 第12章：ペレー山の麓にて 第13章：一つ眼巨人の街 第14章：横浜－
日本入門 第15章：神々の国 第16章 ：北堀 第17章：丘の辺の仏陀 第18章：神戸管見 第19
章：瘤寺の杉木立 第20章：最終講義 解説（遠田勝）
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933 H093.1||St4||Hy 評伝ラフカディオ・ハーン ／ E・スティーヴンスン著 ； 遠田勝訳． － 東京 ： 恒文社 ,
1984.8. - 441p ; 20cm. - ISBN:4770405677内容：序 第1章：登場 第2章：パトリック・ラフカディオ 第
3章：センセイショナル・レポーター 第5章：下層の生活とロマンティシズム 第6章：南へ逃亡 第7
章：光の中の窮乏 第8章：クレオールの町 第9章：ニューオーリーンズの継息子 第10章：グランド
島の浜辺 第11章：激化 第12章：ペレー山の麓にて 第13章：一つ眼巨人の街 第14章：横浜－
日本入門 第15章：神々の国 第16章 ：北堀 第17章：丘の辺の仏陀 第18章：神戸管見 第19
章：瘤寺の杉木立 第20章：最終講義 解説（遠田勝）
934 H093.1||Su3 文豪小泉八雲号, － 松江 ： 水郷社, 1925. - 117p ; 23cm. -（水郷 第4輯).内容：〔巻頭言〕野口米
次郎 小泉八雲先生（内山敬二郎） ハーンと臭覚と（ただ・さいし） 蓬莱への思慕（並河亮） 文学
と生活及性格の関係（ラフカディオ・ハーン 村田修造訳） 冗語漫集 他 表紙：小泉八雲記念号
935 H093.1||T12||Yu 雪女の悲しみ ： ラフカディオ・ハーン「怪談」考 ／ 橘正典著. － 東京 ：国書刊行会, 1993. -
206p ; 20cm. - ISBN:4336035202 内容：序 体験 美と倫理：ポーとハーン1 美と倫理：ポーとハー
ン2 怪異譚1 怪異譚2 結び「雪女」 人魚姫の憂愁：アンデルセン童話考 ハーンとアンデルセ
ン：あとがきに代えて
936 H093.1||T13 ヘルンと大社 ／ 島洋之助、梶谷延、白築祐久、中鶴千代、宇家たみ著. － 大社： 大社ヘルン
会, 1954.9. - 33p ; 19cm.内容：ヘルンの初詣（島洋之助） ヘルンと杵築（梶谷延） ヘルンさんの想
出（中鶴千代） 小泉一家の思い出（白築祐久） ヘルン先生（宇家たみ）・写真と版画－－小泉八雲
明治二十三年頃の出雲大社 ヘルンの室 版画父の偲影（小泉一雄作）
937 H093.1||T13||a 小泉八雲の横顔 ／ 高田力著. － 東京 ： 北星堂書店, 1934. - 216p ; 20cm.内容：はしがき 蔵
書より観たる八雲 蔵書の余白に記入されたる短評 教師としての八雲 ヘルンと虫 ヘルンと狐
少年のヘルン観 八雲の旧居 八雲先生第二十五回忌追悼文 書簡より観たる八雲 あとがき・挿
絵目次：ヘルン横顔（口絵） ヘルン文庫書架の一部及びヘルン著「神国日本」の原稿 新渡戸博
士よりヘルンに送りし「武士道」の扉書 ヘルン自筆の書込の一部 リーダーの見返に書かれたる
自筆教材 芳一雨の夜に琵琶を弾ずる図 長男に与えた自筆の英語教材 ヘルン遺愛の虫籠・
櫛・片眼鏡・煙草壺 八雲旧居前面 八雲旧居南庭より見た居間 八雲遺愛の煙管・煙管架台
938 H093.1||T13||b 小泉八雲の横顔 ／ 高田力著. － 東京 ： 北星堂書店, 1934. - 216p ; 20cm.内容：はしがき 蔵
書より観たる八雲 蔵書の余白に記入されたる短評 教師としての八雲 ヘルンと虫 ヘルンと狐
少年のヘルン観 八雲の旧居 八雲先生第二十五回忌追悼文 書簡より観たる八雲 あとがき・挿
絵目次：ヘルン横顔（口絵） ヘルン文庫書架の一部及びヘルン著「神国日本」の原稿 新渡戸博
士よりヘルンに送りし「武士道」の扉書 ヘルン自筆の書込の一部 リーダーの見返に書かれたる
自筆教材 芳一雨の夜に琵琶を弾ずる図 長男に与えた自筆の英語教材 ヘルン遺愛の虫籠・
櫛・片眼鏡・煙草壺 八雲旧居前面 八雲旧居南庭より見た居間 八雲遺愛の煙管・煙管架台
939 H093.1||T13||Ra エドワード・トマス ラフカディオ・ハーン ： 翻訳と研究 ／ 飯田操訳著.－ 東京 ： 文化評論社,
1990.8. - 179p ; 19cm. - ISBN:4830223243内容：翻訳 エドワード・トマス著 ラフカディオ・ハーン 原
注、訳注 ハーン作品の日本語訳対照表 作品研究 批評家としてのエドワード・トマス、 エドワード・
トマスとラフカディオ・ハーン、 あとがき
940 H093.1||T14.2 小泉八雲と日本の心 ／ 高木大幹著. － 東京 ： 古川書房, 1978.4.- ii,210p ; 20cm. －（古川叢
書） ハードカバー ハーンの作品に関連する写真4ページあり内容：序（枡井迪夫） 序章：松江に
ハーンの旧居をたずねて 1．感覚表現：耳なし芳一の場合 2．盆踊 3．ハーンと日本の微笑 4．
ハーンと明治 5．日本の庭 6．色彩 7．地蔵 8．ハーンと西洋文明 9．短歌 10．無常（1） 11．
無常（2） 12．無常（3）書評－－（1）平井呈一著「小泉八雲入門」（古川書房） （2）斉藤正二訳「＜
完訳＞怪談」（講談社） あとがき
941 H093.1||T14.2 小泉八雲と日本の心 ／ 高木大幹著. － 東京 ： 古川書房, 1981.- ii,210p ; 19cm. － （古川叢
書） ISBN:4892360112ハーンの作品に関連する写真4ページあり
942 H093.1||T14.2 小泉八雲と日本の心 ／ 高木大幹著. － 東京 ： 古川書房, 1981.- ii,210p ; 19cm. － （古川叢
書） ISBN:4892360112ハーンの作品に関連する写真4ページあり
943 H093.1||T14.2||Ha ハーンの面影 / 高木大幹著. - 東京 : 東京図書出版会, 東京 : 星雲社 (発売) , 2004.10. - 340p, 図
版[2]p : 肖像 ; 20cm. ISBN:4434042092.
944 H093.1||T14.2||Ko 小泉八雲 ： その日本学 ／ 高木大幹著. － 東京 ： リブロポート, 1986.- 246,iiip ; 19cm. -
ISBN:485702428. -（シリーズ・民間日本学者 1)内容：1．序章「小泉八雲の日本学」への道程 2．アメ
リカ時代のハーンと日本3．ハーンと神道・仏教・儒教 4．家と祖先崇拝 5．ハーンと日本の民俗
6．ハーンと日本の美学 年譜 あとがき 人名索引
945 H093.1||T14.2||Ko 小泉八雲 ： その日本学 ／ 高木大幹著. － 東京 ： リブロポート, 1986.- 246,iiip ; 19cm. -
ISBN:485702428. -（シリーズ・民間日本学者 1)内容：1．序章「小泉八雲の日本学」への道程 2．アメ
リカ時代のハーンと日本3．ハーンと神道・仏教・儒教 4．家と祖先崇拝 5．ハーンと日本の民俗
6．ハーンと日本の美学 年譜 あとがき 人名索引
946 H093.1||T14.2||Ko 小泉八雲 ： その日本学 ／ 高木大幹著. － 東京 ： リブロポート, 1986.- 246,iiip ; 19cm. -
ISBN:485702428. -（シリーズ・民間日本学者 1)内容：1．序章「小泉八雲の日本学」への道程 2．アメ
リカ時代のハーンと日本3．ハーンと神道・仏教・儒教 4．家と祖先崇拝 5．ハーンと日本の民俗
6．ハーンと日本の美学 年譜 あとがき 人名索引
947 H093.1||T14.2||Ni 人間小泉八雲 ／ 高木大幹著. － 東京 ： 三省堂, 1984. - ii,216p ; 19cm.－（三省堂選書 ;
102） ISBN:4385431027 ハーン他界12日前の写真あり 内容：序：今、なぜ、ハーンか 1．ハーン前
景＜ 思潮のうねり：宣長・明治維新・ハーン 2．ハーンとスペンサー：思想の生命 3．ギリシアとケ
ルト：澄明と神秘 4．孤独と苦闘：谷間の時代 ＞ II．ミシシッピー河のさざなみ＜1．二人の偉大な
文人：ラフカディオ・ハーンと「ミシシッピー河上の生活」＞ III．太平洋という水盤の中で＜ 1．ハー
ン：日本で最も不快であったこと 2．ゴーギャン：天才とはかくのごときか 3．スティヴンスン：薄命の
人 ＞ IV．ハーンの美学＜ 1．ハーンと絵画：自筆画の魅力 2．ハーンと俳句：短詩型文学の心
3．ハーンとカメラ・アイ：眼の使い方 ＞ V．ハーンと出雲など ＜ハーンと出雲大社 2．ハーンと
杵築の常宿 3．風狂の人ハーン＞年譜 あとがき
948 H093.1||T14.3||He ヘルン先生逝かれて二十五年 / 高橋節雄著. - 「出版地不明] : 高橋節雄, 1929. - 25p ; 26m. [謄
写版刷りのものの電子複写].
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949 H093.1||T15 小泉八雲と日本 ： ヘルン生誕百年記念講演会 ／ 田部隆次述．－ 富山 ： 富山大学,
1950. - 16p ; 25cm. － 謄写刷.－ 昭和25年6月27日午後1時半より富山大学文理学部講堂（当時
は蓮町）で行われたヘルン生誕百年祭記念講演の速記録 主催富山大学附属図書館
950 H093.1||T15||4e ラフカディオ・ヘルン小泉八雲 ／ 田部隆次著. － 東京 ： 北星堂書店, 1985. － 改訂3刷.-
279p ; 19cm. 第4版 1980発行の3刷
951 H093.1||T15||c ラフカディオ・ヘルン小泉八雲 ／ 田部隆次著. － 東京 ： 北星堂書店, 1951. － 改訂版.-
470p ; 19cm.－ 初版 1950
952 H093.1||T15||d 小泉八雲 : ラフカディオ・ヘルン / 田部隆次著. - 第4版. - 東京 : 北星堂書店 , 1980.1. - xxii, 279p
; 19cm. ISBN:459000545X. [小泉八雲の肖像あり, 年譜(生涯,著作遺稿等):p263-267, 本書記述の事
実関係につき / 北星堂書店編集部:p277-279].
953 H093.1||T15||Da 小泉八雲 ／ 田部隆次著．－ 東京 ： 第一書房, 1930. - 510,10p （口絵とさし入れ写真合わせ
て8枚）; 20cm. － （小泉八雲全集 別冊） [ 学生版全集の別冊、大正3年本の第2版にあたる]
954 H093.1||T15||f 小泉八雲 : ラフカディオ・ヘルン / 田部隆次著. - 第4版. - 東京 : 北星堂書店 , 1980.1. - xxii, 279p
; 19cm. ISBN:459000545X. [小泉八雲の肖像あり, 年譜(生涯,著作遺稿等):p263-267, 本書記述の事
実関係につき / 北星堂書店編集部:p277-279].
955 H093.1||T15||Ko=1 小泉八雲読本 ／ 田部隆次編 東京 ： 第一書房 , 1942 361p ; 19cm内容：小泉八雲について
＜1．生涯 2．人、思想、芸術 3．作品＞ ・奇談＜或る絵の物語、 巨人と矮人：侏需と怪物、 悪
魔の紅玉、 ハメリンの 笛手、怪物禍の物語、 大鐘の霊、 人形の墓、 禅の一問、 占の話、
漂流、 平家蟹、 小説よりも奇＞ ・怪談＜布団、 帰って来た死者、 約束、 破約、果心居士、
僧興義 耳無し 芳一の話、 をしどり、 術数、 むじな、 雪女、青柳のはなし、 安芸之助 の夢
＞ ・文学論＜創作の方法について、 生活及び性格の文学に対する関係、文学に関す る読書に
ついて、 文学と与論、 小説に於ける超自然的要素の価値、文学的団 体の功過に就て、「ハヴァ
マル」古代北欧に人生倫理、 赤裸々の詩＞ ・書簡＜ウェイランド・ディ・ボール師に、 エリザベ
ス・ビスランドに、大谷正 信に、 ベージル・ホール・チェムバレン氏に、 エルウッド・ヘンドリックに
藤崎八三郎に＞
956 H093.1||T15||Ko=2 小泉八雲読本 続 ／ 田部隆次編 東京 ： 第一書房 , 1943.1 370p ; 19cm 内容：紀行＜樹木
の美、 盆踊、 神国の首都：松江、 夏の日の夢、 旅行日記 より、京都紀行＞ ・随筆＜石の
美、 桜、 英語教師の日記から、 住居と国民性、 生と死の断片、 停車場にて、 門つけ、 夜
店情緒、 墓地、 美のうちの悲哀、 虫、焼津に て、橋の上、 乙吉の達磨、 或る女の日記、
露の一滴、 餓鬼、 病理上の 事、 草雲雀、 夢を食うもの、 蓬莱、 広瀬中佐、 おばあさんの
話＞・物語＜浜口五兵衛、 了然尼＞ 研究＜日本の魅惑、 日本人の微笑、 日本人 の勇気、
柔術、 日本文化の真髄、 前世の観念、 祖先崇拝について、小さ な詩＞ 講演＜東亜の将来
＞ 年譜（生涯、著作及び遺稿）
957 H093.1||T15||Kon 小泉八雲と日本 ： ヘルン生誕百年記念講演会 ／ 田部隆次述．－ 富山 ： 富山大学,
1950. - 16p ; 25cm. － 謄写刷.－ 昭和25年6月27日午後1時半より富山大学文理学部講堂（当時
は蓮町）で行われたヘルン生誕百年祭記念講演の速記録 主催富山大学附属図書館
958 H093.1||T15||Wa 小泉八雲 ／ 田部隆次著．－ 東京 ： 早稲田大学出版部, 1914.- p.32,6,492p. ; 21cm. 初版
[Tanabe's life of Hearn]
959 H093.1||T15=a 小泉八雲 ／ 田部隆次著．－ 東京 ： 北星堂, 1950. - 470p（口絵写真1枚、さし入れ写真5枚）
; 19cm. [ ハーンの生誕百年記念出版。大正3年本の第3版にあたる] [The new edition of
Tanabe's life of Hearn]
960 H093.1||T15=b 小泉八雲 ／ 田部隆次著．－ 東京 ： 北星堂, 1950. - 470p（口絵写真1枚、さし入れ写真5枚）
; 19cm. [ ハーンの生誕百年記念出版。大正3年本の第3版にあたる] [The new edition of
Tanabe's life of Hearn]
961 H093.1||T15=c 小泉八雲 ／ 田部隆次著．－ 東京 ： 北星堂, 1951. - 改訂再版．－ 470p（口絵写真 1枚、さ
し入れ写真5枚） ; 19cm. [ 昭和25年版の改訂再版である]
962 H093.1||T18 愛と孤独と漂泊と ： 小泉八雲 ／ 田代三千稔著. － 東京 ： 月曜書房 1948.2. - - 356p ;
19cm. -（伝記選書).内容：序 1．ギリシャとアイルランド 2．大叔母の家庭 3．学校生活 4．シンシナ
ティ時代 5．ニュー・オーリアンズ時代 6．西インド＝フィラディルフィア＝ニュー・ヨーク 7．日本への
旅 8．松江時代 9．熊本時代 10．神戸時代 11．東京時代（1） 12．東京時代（2）年表
963 H093.1||T23 小泉八雲記念号 ／ 帝国文学会編輯. － 東京 ： 大日本図書, 1904.- (192p) ; 22cm. － 帝国
文学 第10巻第11 小泉八雲号より内容：誕生より来朝までの小泉八雲先生（内ケ崎作三郎） 松江
時代の先生（大谷正信） 熊本時代のヘルン氏（黒板勝美） 留任（小山内薫） 小泉八雲を悼む（斉
藤信策） 先師ハーン先生を憶う（厨川辰夫） 個人としての小泉八雲先生（大谷正信） 蓬莱（皆川
正禧） 俳句紹介者としての小泉八雲氏（沼波武夫）ハーン氏の「日本婦人の名」について（若月保
治） 先生の著書改題（大谷正信） ヘルン氏の書簡（チャムブレン） 以上ハーンに関係する論文
のみ挿画：小泉八雲氏書簡 原稿手跡
964 H093.1||T24 Blue ghost : a study of Lafcadio Hearn / Jean Temple. - New York : Jonathan Cape, c1931. - 228
p. ; 21 cm. Contents: Luminous Spectre. The Sacred Mountain.
965 H093.1||T36 Lafcadio Hearn / by Edward Thomas. - London : Constable ; Boston : Houghton, 1912. - 96 p. ; 17
cm.
966 H093.1||T36 Lafcadio Hearn / by Edward Thomas. - London : Constable ; Boston : Houghton, 1912. - 96 p. ; 17
cm.
967 H093.1||T49 Lafcadio Hearn's American days / by Edward Larocque Tinker. London : Bodley Head, 1925. -
xiv,382 p. ; 23 cm. Copyright, 1924 by Dodd.
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968 H093.1||T49 Lafcadio Hearn's American days / by Edward Larocque Tinker. New York : Dodd, 1925. - xiv,382
p. ; 23 cm. 2nd edition. First edition c1924. Contents: Introduction. Principal dates in Hearn's life. I.
How He came to the United States.II. Cincinnati. III. He comes to New Orleans. IV. Item days.V.
The "Hard Times" VI. A library of exotism. VII. Friends and acquaintances.VIII. On the Times-
Democrat. IX. Mrs. Courtney Mothers Hearn. X. Dr. Matas. XI. Straddling Canal street. XII. Anather
rung XIII. West Indies once more. XIV. Dr. Gould and Mr. Hearn. XV. Final days. XVI. Aftermath.
XVII. Postscript: Mrs. Baker speaks of Hearn. Index.
969 H093.1||T49||Ra ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代 / E・L・ティンカー著 ; 木村勝造訳. - 京都 : ミネルヴァ書房 ,
2004.9. - xvii, 347, 7p : 挿図, 地図 (1図) ; 20cm. ISBN:4623040569. (MINERVA歴史・文化ライブラ
リー, 4). その他の標題：Lafcadio Hearn's American days, ラフカディオハーンのアメリカ時代.
970 H093.1||T56||Hi=60 比較文学研究 第60号 ／ 東大比較文学会編輯．－ 東京 ： 恒文社（発売） 1991. - 231,64p ;
21cm. - ISBN:4770407408内容：特輯 ラフカディオ・ハーン [ ハーンに関係する論文のみ抜粋]語る
女の系譜：「おしゃべりは耳の栄養」－クレオールのことざわ（Gombo Zhebes, 1885) （西成彦） 異
文化への眼差し：ウィルアム・ジョウンズ、ウジェーヌ・ビュルヌフ、ラフカディオ・ハーンをつなぐもの
（竹内信夫） Hearn as a critic (George Hughes) Hearn's Kwaidan and Soseki's ghost stories
(Hirakawa Sukehiro) "Hearn as a critic" and other artickles(George Hughes) Storytelling women in
Lafcadio Hearn's life(Nishi Masahiko) Une lignee du regard interculturel－W. Jones, E. Burnouf et
L. Hearn－ (Takeuchi Nobuo)〔書評〕ジョゼフ・ド・スメ著・／西村六郎訳 「ラフカディオ・ハーン」：その
人と作品 恒文社 1990 （小川敏栄） Denise Brahimi: Theophile et Judith vont en Orient (Paris:
La Boite a Documents, 1990) （金沢公子）・小泉八雲来日百年記念フェスティヴァル印象記（平川節
子） マルティニークの旅（牧野陽子）
971 H093.1||T56||Hi=60 語る女の系譜：「おしゃべりは耳の栄養」 - クレオールのことわざ(Gombo Zhebes, 1885) - / 西成彦.
- 東京 : 恒文社(発売), 1991. - 1-23p ; 21cm. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比
較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより抜粋].
972 H093.1||T56||Hi=60 異文化への眼差し / 竹内信夫. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. - 24-54p. ISBN:4770407408. (比較文
学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより抜粋].
973 H093.1||T56||Hi=60 Hearn as a critic / ジョージ・ヒューズ. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. - 1-10p ; 21cm.
ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより
抜粋].
974 H093.1||T56||Hi=60 Hearn's Kwaidan as Soseki's Ghost stories / 平川祐弘. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. - 11-17p ;
21cm. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハー
ンより抜粋].
975 H093.1||T56||Hi=60 "Hearn as a critic "and other articles / ジョージ・ヒューズ. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. - 18-33p.
ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより
抜粋].
976 H093.1||T56||Hi=60 Storytelling women in Lafcadio Hearn's life / 西成彦. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. - 45-46p.
ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより
抜粋].
977 H093.1||T56||Hi=60 Une lignee du regard intercultural : W. Jones, E. Burnouf et L. Hearn / 竹内信夫. - 東京 : 恒文社
(発売), 1991. - 47-52p. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラ
フカディオ・ハーンより抜粋].
978 H093.1||T56||Hi=60 [書評]「ラフカディオ・ハーン：その人と作品(ジョセフ・ド・スメ著 西村六郎訳) / 小川敏栄. - 東京 :
恒文社(発売), 1991. - 175-178p. ; 21cm. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文
学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより抜粋].
979 H093.1||T56||Hi=60 [書評]Wandering Ghost : The Odyssey of Lafcadio Hearn (New York : Knopf, 1991) / 河島弘美. -
東京 : 恒文社(発売), 1991. -178-182p. ; 21cm. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大
比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより抜粋].
980 H093.1||T56||Hi=60 [書評]Theophile et Judith vont en Orient (Paris : La Boite a Documents, 1990) / 金沢公子. - 東京
: 恒文社(発売), 1991. -183-188p. ; 21cm. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較
文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより抜粋].
981 H093.1||T56||Hi=60 小泉八雲来日百年記念フェスティヴァル印象記 / 平川節子. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. -219-
222p. ; 21cm. ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディ
オ・ハーンより抜粋].
982 H093.1||T56||Hi=60 マルティーニークの旅 / 牧野陽子. - 東京 : 恒文社(発売), 1991. -223-228p. ; 21cm.
ISBN:4770407408. (比較文学研究, 第60号 / 東大比較文学会編). [特輯 ラフカディオ・ハーンより
抜粋].
983 H093.1||T58d||Se 世界の中のラフカディオ・ハーン : 小泉八雲(Lafcadio Hearn)没後百年記念国際シンポジウム : 発
表論文集. - 東京 : 東京大学比較文学比較文化研究室 , [2004]. - 116p ; 30cm. その他の標題：
Lafcadio Hearn in international perspectives. 内容著作注記：Lafcadio Hearn in international
perspectives : Lafcadio's nightmares / Sukehiro Hirakawa, Robert Nichols and Lafcadio Hearn :
cultural politics and English professors at the University of Tokyo / George Hughes, Lafcadio
Hearn and Yanagita Kunio : who initiated folklore studies in Japan? / Yoko Makino, "Weird Beauty"
: Angela Carter and Lafcadio Hearn in Japan / Susan Fisher, Lafcadio Hearn in Cincinnati : Henry
Farny and the Ye Giglampz connection / John Clubbe, Lafcadio Hearn, Rue Monte-au-Ciel / Louis
Solo Martinel, ラフカディオ・ハーン、モントシエル通り(大意) / ルイ・ソロ・マルティネル ; 森田直子
抄訳, Lafcadio Hearn's reception in France / Muriel Détrie, Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo),
traducteur et admirateur de Pierre Loti / Alain Quella-Villéger, ラフカディオ・ハーン(小泉八雲) : ピ
エール・ロチの翻訳者、称賛者 / アラン・ケラ=ヴィレジェ ; 小泉順也訳. [参考文献: 各章末, シンポ
ジウムの日時・会場: 2004年9月25日(土), 東京大学駒場キャンパス数理科学研究科大講義室].
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984 H093.1||T82||Ra ラフカディオ・ハーンの日本観 ： その正しい理解への試み ／ 築島謙三著.－ 東京 ： 勁草書
房, 1964.11. - 404,7p ; 20cm.内容：はしがき 第1部 まえがき 第1章：外国人の日本観を理解する
上に必要なこと 第2章：研究の目標 第3章：「知られぬ日本の面影」をかくまでのハーン＜第1節：
はじめに 第2節：ハーンの性格 第3節：怪奇趣味と文明ぎらい 第4節：日本渡来－出雲松江へ－
第5節：「知られぬ日本の面影」＞ 第2部 まえがき 第4章：松江から熊本へ 第5章：熊本におけ
る心況の推移＜第1節：はじめに 第2節：明治25年－変化のきざし－ 第3節：明治26年－自己反
省－ 第4節：明治27年－激しい動揺－＞ 第6章：当時のハーンの日本観：チェンバレンとの間の
往復書簡に見る 第7章：日本観の変化に影響した諸要因＜第1節：はじめに 第2節：知識人 第3
節：官僚 第4節：戦争第5節：養子生活 第6節：結び－熊本滞在の意義＞ 第8章：熊本から神戸
へ：視野の拡大 第9章： ハーンにおける文化の概念：著書「日本」を完成する基礎条件として 第
10章：神戸から東京へ：不安と独居と執筆と 第11章：「日本－一つの解明－」の考察＜第1節：はじ
めに 第2節：各章の考察 第3節：むすび＞第3部 まえがき 第12章：若干の問題＜第1節：はじめ
に 第2節：宗教重視 第3節：知識人の概念 第4節：人間観 第5節：西洋ぎらい 第6節：庶民の注
視＞ 第13章：ハーンとチェンバレン ＜第1節：はじめに 第2節：チェンバレンの日本渡来 第3節：
ハーンの直観法とチェンバレンの経験主義 第4節：「日本事物誌」の初版と第3版との比較、1．「序
説」について 2．項目「日本人」について 第5節：ハーンはチェンバレンに影響をあたえたかどうか
第6節：ハーンにあゆみよったチェンバレン＞ 第14章：ハーンとスペンサー＜第1節：はじめに 第
2節：スペンサーはハーンの考えをまげたか 第3節：スペンサーの思想承認 第4節：リボーの心理
学への接近 第5節：ハーンの生物主義 第6節：むすび 第15章：「日本人の変わらない側面」につ
いて＜第1節：はじめに 第2節：日本人の親切 1．はじめに 2．知り合いへの親切 3．西洋人に親
切であるとについて 4．知らない人への不親切 第3節：むすび＞ 第16章：ハーンの「日本」とベネ
ディクトの「菊と刀」 第1節：はじめに 第2節：両名の立場 第3節：「菊と刀」の構成と内容 第4節：
比較 第5節：両者の影響＞ 第17章総括 あとがき
985 H093.1||T82||Ra ラフカディオ・ハーンの日本観 ： その正しい理解への試み ／ 築島謙三著.－ 東京 ： 勁草書
房, 1964.11. - 404,7p ; 20cm.内容：はしがき 第1部 まえがき 第1章：外国人の日本観を理解する
上に必要なこと 第2章：研究の目標 第3章：「知られぬ日本の面影」をかくまでのハーン＜第1節：
はじめに 第2節：ハーンの性格 第3節：怪奇趣味と文明ぎらい 第4節：日本渡来－出雲松江へ－
第5節：「知られぬ日本の面影」＞ 第2部 まえがき 第4章：松江から熊本へ 第5章：熊本におけ
る心況の推移＜第1節：はじめに 第2節：明治25年－変化のきざし－ 第3節：明治26年－自己反
省－ 第4節：明治27年－激しい動揺－＞ 第6章：当時のハーンの日本観：チェンバレンとの間の
往復書簡に見る 第7章：日本観の変化に影響した諸要因＜第1節：はじめに 第2節：知識人 第3
節：官僚 第4節：戦争第5節：養子生活 第6節：結び－熊本滞在の意義＞ 第8章：熊本から神戸
へ：視野の拡大 第9章： ハーンにおける文化の概念：著書「日本」を完成する基礎条件として 第
10章：神戸から東京へ：不安と独居と執筆と 第11章：「日本－一つの解明－」の考察＜第1節：はじ
めに 第2節：各章の考察 第3節：むすび＞第3部 まえがき 第12章：若干の問題＜第1節：はじめ
に 第2節：宗教重視 第3節：知識人の概念 第4節：人間観 第5節：西洋ぎらい 第6節：庶民の注
視＞ 第13章：ハーンとチェンバレン ＜第1節：はじめに 第2節：チェンバレンの日本渡来 第3節：
ハーンの直観法とチェンバレンの経験主義 第4節：「日本事物誌」の初版と第3版との比較、1．「序
説」について 2．項目「日本人」について 第5節：ハーンはチェンバレンに影響をあたえたかどうか
第6節：ハーンにあゆみよったチェンバレン＞ 第14章：ハーンとスペンサー＜第1節：はじめに 第
2節：スペンサーはハーンの考えをまげたか 第3節：スペンサーの思想承認 第4節：リボーの心理
学への接近 第5節：ハーンの生物主義 第6節：むすび 第15章：「日本人の変わらない側面」につ
いて＜第1節：はじめに 第2節：日本人の親切 1．はじめに 2．知り合いへの親切 3．西洋人に親
切であるとについて 4．知らない人への不親切 第3節：むすび＞ 第16章：ハーンの「日本」とベネ
ディクトの「菊と刀」 第1節：はじめに 第2節：両名の立場 第3節：「菊と刀」の構成と内容 第4節：
比較 第5節：両者の影響＞ 第17章総括 あとがき
986 H093.1||T82||Ra ラフカディオ・ハーンの日本観 ： その正しい理解への試み ／ 築島謙三著.－ 東京 ： 勁草書
房, 1964.11. - 404,7p ; 20cm.内容：はしがき 第1部 まえがき 第1章：外国人の日本観を理解する
上に必要なこと 第2章：研究の目標 第3章：「知られぬ日本の面影」をかくまでのハーン＜第1節：
はじめに 第2節：ハーンの性格 第3節：怪奇趣味と文明ぎらい 第4節：日本渡来－出雲松江へ－
第5節：「知られぬ日本の面影」＞ 第2部 まえがき 第4章：松江から熊本へ 第5章：熊本におけ
る心況の推移＜第1節：はじめに 第2節：明治25年－変化のきざし－ 第3節：明治26年－自己反
省－ 第4節：明治27年－激しい動揺－＞ 第6章：当時のハーンの日本観：チェンバレンとの間の
往復書簡に見る 第7章：日本観の変化に影響した諸要因＜第1節：はじめに 第2節：知識人 第3
節：官僚 第4節：戦争第5節：養子生活 第6節：結び－熊本滞在の意義＞ 第8章：熊本から神戸
へ：視野の拡大 第9章： ハーンにおける文化の概念：著書「日本」を完成する基礎条件として 第
10章：神戸から東京へ：不安と独居と執筆と 第11章：「日本－一つの解明－」の考察＜第1節：はじ
めに 第2節：各章の考察 第3節：むすび＞第3部 まえがき 第12章：若干の問題＜第1節：はじめ
に 第2節：宗教重視 第3節：知識人の概念 第4節：人間観 第5節：西洋ぎらい 第6節：庶民の注
視＞ 第13章：ハーンとチェンバレン ＜第1節：はじめに 第2節：チェンバレンの日本渡来 第3節：
ハーンの直観法とチェンバレンの経験主義 第4節：「日本事物誌」の初版と第3版との比較、1．「序
説」について 2．項目「日本人」について 第5節：ハーンはチェンバレンに影響をあたえたかどうか
第6節：ハーンにあゆみよったチェンバレン＞ 第14章：ハーンとスペンサー＜第1節：はじめに 第
2節：スペンサーはハーンの考えをまげたか 第3節：スペンサーの思想承認 第4節：リボーの心理
学への接近 第5節：ハーンの生物主義 第6節：むすび 第15章：「日本人の変わらない側面」につ
いて＜第1節：はじめに 第2節：日本人の親切 1．はじめに 2．知り合いへの親切 3．西洋人に親
切であるとについて 4．知らない人への不親切 第3節：むすび＞ 第16章：ハーンの「日本」とベネ
ディクトの「菊と刀」 第1節：はじめに 第2節：両名の立場 第3節：「菊と刀」の構成と内容 第4節：
比較 第5節：両者の影響＞ 第17章総括 あとがき
987 H093.1||T82||Ra ラフカディオ・ハーンの日本観 ： その正しい理解への試み ／ 築島謙三著.－ 増補版．－ 東
京 ： 勁草書房, 1984. - 436p ; 20cm. 初版1964年内容：内容は上記に同じだが、下記のものが増
補されている。再版あとがき 増補日本観をめぐるハーンの初期と晩年 付録
988 H093.1||T82||Wa わが小泉八雲 / 佃実夫著. - 東京 : 河出書房新社 , 1977.2. - 341p ; 20cm. 内容著作注記：零から
零へ, 鴉は飛ばずや, 塔から眺めて, さらば友よ.
989 H093.1||Um2||La ラフカディオ・ハーンのジョセフ・テューニソン宛書簡をめぐる伝記的研究 / 研究代表者:梅本順子. -
[東京] : 梅本順子 , 2001.12. - 86p ; 30cm. [平成12年度～平成13年度科学研究費補助金(基盤研
究(C)(2))研究成果報告書].
990 H093.1||Um2||Mi 未完のハーン伝 : テューニソン関係書簡を中心に / 梅本順子著. - 東京 : 大空社 , 2002.12. -
144p ; 21cm. ISBN:4283002143. その他の標題：The unfinished biography of Lafcadio Hearn.
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991 H093.1||Um2||Ur 浦島コンプレックス : ラフカディオ・ハーンの交友と文学 / 梅本順子著. - 東京 : 南雲堂 , 2000.1. -
242p, 図版1枚 ; 20cm. ISBN:4523292590.
992 H093.1||V74||La Lafcadio Hearn and late romanticism / Mary Louise Vincent. - Ann Arbor : UMI Dissertation
Services , c1968. - 432 p. ; 22 cm. [Reprint of author's thesis (Ph.D)--Univ. of Minesota, 1967].
993 H093.1||W12||Wa わが心わが山陰 ： 小泉八雲の見た神々の里 ／ 協賛山陰中央テレビ放送.－ 東京 ： 聚海
書林, 1982. - 186p ; 27cm. - ISBN:4915521109書中に八雲の思い出アルバムあり 内容：序・題字
（恒松制治） 祖父八雲について（小泉時） 八雲たつ出雲（下重 暁子） 松江（郡山政宏） 杵築・
加賀・美保関（長野忠） 伯耆・隠岐（宮田隆 ） さようならヘルン先生（郡山政宏） 小泉八雲年
譜、小泉八雲関係文献
994 H093.1||W38||La Lafcadio Hearn and his German critics : an examination of his appeal / Kathleen M. Webb. - New
York : Peter Lang , c1984. - xii, 191 p. ; 23 cm. ISBN:0820400971. (American university studies,
Serries III. Comparative literature, v. 12). [Originally presented as the author's thesis (masters--
Temple University, 1979?)].
995 H093.1||W93||16 Japanese letters / edited with an introduction by Elizabeth Bisland. - Kyoto: Rinsen Book, 1988. -
388 p. ; 23 cm. - (The writings of Lafcadio Hearn, large-paper edition, in sixteen vol. ; v. 16)
Original imprint: Boston and New York : Houghton , 1922. - ISBN:4653017085 タイトルページに切り
貼り絵(Suzuko and Midori(wife of Iwano) in the garden of Tokyo house) あり。
996 H093.1||Y 愛の詩人小泉八雲 ／ 山本和夫著. － 東京 ： 偕成社, 1957.- 301p ; 19cm. -（偉人物語文庫 ;
65)．－ 初版1952 [ 偉人文庫の第65番で、児童の読物]
997 H093.1||Y||He へるん : 来日百年記念報告集 / 八雲会編集. - 東京 : 恒文社 , 1994.4. - 100p ; 21cm.
ISBN:4770407661. [『へるん』別冊/1990].
998 H093.1||Y||Ko ラフカディオ・ハーン小泉八雲展 ： 開館一周年記念特別展．－ 焼津 ： 焼津市・焼津市教育委員
会・小泉八雲顕彰会, 1986. - 34p ; 26cm. 寄贈：染村絢子氏
999 H093.1||Y||Ko 小泉八雲展 : ラフカディオ・ハーン : 開館一周年記念特別展 / 焼津市歴史民俗資料館編. - [焼津]
: 焼津市教育委員会 , 1986. - 34p ; 26cm. 1986年7月に焼津市歴史民俗資料館にて 開館1周年記
念として開催されたものの図録, 年譜:P26～27, 引用・参考文献:P32].
1000 H093.1||Y||Kod 小泉八雲 ： 映画のためのひとつの案 ／ 八木保太郎、棚田吾郎〔著〕. －〔松江〕 ： 〔松江市〕,
[1959]. - 11p ; 24cm. － 謄写刷 [ 死後五十年祭にあたり松江で作られた映画シナリオの案]
1001 H093.1||Y||Koi 小泉八雲来日百年記念フェスティバル：Centennial Festival of Lafcadio Hearn's Arrival in Japan. -
松江 : 八雲会 , 1990. - [7]p ; 30cm. 注記：期日:1990年8月30日（木）～9月3日（月）, 会場:松江市総
合文化センター. [付：小泉八雲来日百年記念フェスティバル（1990）パンフレット].
1002 H093.1||Y||Ut シナリオ・美しき日本の妻 ： 小泉八雲百年祭記念映画 ／ 八尋不二著. － 松江 ： 小泉八雲
百年記念委員会、松江市, 1950.4. - 96p ; 19cm.[ 生誕百年に当たりハーンと節子夫人とを顕彰す
るために作られたシナリオ]
1003 H093.1||Y||Ya 八雲とやいづ : 焼津を愛した小泉八雲. - 焼津 : 焼津市教育委員会, 1997. - 1枚 ; 30cm. [小泉八
雲来焼百周年記念展パンフレット].
1004 H093.1||Y9||Ap An ape of gods : a study of Lafcadio Hearn / by Beongcheon Yu. - Ann Arbor : UMI Dessertation
Information Service , 1958. - v, 366 leaves, ; 22 cm. [Thesis(Ph.D.) - Brown Univ., 1958], Xerox ed.
1005 H093.1||Y9||Ape An ape of Gods : the art and thought of Lafcadio Hearn / by Beongcheon Yu.- Detroit : Wayne
State University, c1964. - p. xiv,346 p. ; 24 cm. Contents:- Preface. I. Art. 1. "Only the first step" :
translation as an art. 2. "My long-cherished dream" : a stylistic experiment. 3. Many-colored
Ghosts : the twice-told tales. 4. Romances born and unborn: Hearn's ambition in fiction. 5. "To be
a literary Columbus" : Hearn's literary exioticism.・ II. Criticism. 6. "To strive after truth" : a critic
in the making. 7. Literary study : The Japanese lectures. 8. Aesthetics of organic memory:
literature as an art of emotional expression. 9. Toward world literature.・ III. Philosophy. 10. "Give
us all Japan" 11. "The eternal feminine" : beyond Western passionalism. 12. " The coming race" :
beyond Western individualism. 13. "A prefect sphere" : an integration of the world. 14. "The tree
of life" : an intergration of man. Conclusion. Appendix: a sketch--Hearn's life and works. Notes. A
selected bibliography. References. Index.
1006 H093.1||Z4||Ya 八雲の五十四年 : 松江からみた人と文学 / 銭本健二, 小泉凡著. - 松江(島根県) : 松江今井書
店 , 2003.4. - 220p ; 19cm. ISBN:4895930416. その他の標題：八雲の54年, 八雲の五十四年 : 松江
市からみた人と文学. [『山陰中央新報紙』の連載 (1999年4月-2000年10月) をまとめたもの].
1007 H093.2||C16||Pu The publishing experience / by Cass Canfield. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press ,
c1969. - ix, 73 p. : ill. ; 24 cm. (A.S.W. Rosenbach fellowship in bibliography).
1008 H093.2||C35||Le Letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn / compiled by Kazuo Koizumi. － 東京 ：
雄松堂書店, 1992. - iv, 158 p. ; 23 cm. - 復刻版元の版：Tokyo : Hokuseido Press , 1936
1009 H093.2||C35||Mo More letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn and letters from M. Toyama Y.
Tsubouchi and others / compiled by Kazuo Koizumi.－ 東京： 雄松堂書店, 1992. - viii,208 p. ; 23
cm. 復刻版元の版：Tokyo : Hokuseido Press , 1937
1010 H093.2||C86||Cr The critic : an illustrated monthly review of literature, art, and life. - The Rochelle : The Critic
Company , 1906.4. - p.290-384 ; 24cm. 巻次等：Vol. 48, No. 4 (April 1906). その他の標題：The
critic and literary world. 内容著作注記：Letters of a poet to a musician : Lafcadio Hearn to Henry
E. Krehbiel.
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1011 H093.2||Ic3 一異端者への手紙 ／ 小泉八雲〔著〕 ； 小泉一雄訳．－ 東京 ： 第一書房 1935. - 161p ;
21cm. 内容：翻訳にあたりて（小泉一雄） 緒言（ロバート・パワーズ） 書簡：第1信 ニュー・オルレ
アンズ（月曜） 第2信（住所及日付なし） 第3信 ニュー・オルレアンズ（1882年5月） 第4信
ニュー・オルレアンズ（1883年） 第5信 ニュー・オルレアンズ（1883年） 第6信 ニュー・オルレアン
ズ（1883年） 第7信 ニュー・オルレアンズ（日付なし） 第8信 ニュー・オルレアンズ（1884年9月）
第9信 ニュー・オルレアンズ（1885年） 第10信 ニュー・オルレアンズ（1886年） 第11信 ニュー・オ
レアンズ（1887年3月14日） 第12信 マルティニーク（1887年） 第13信 グランド・アンス（1887年）
第14信 マルティニーク（1887年7月） 第15信 マルティニーク（1887年8月） 第16信 マルティニー
ク（1887年8月） 第17信 マルティニーク（1887年9月） 第18信 マルティニーク・サン・ピエール
（1887年） 第19信 マルティニーク（1887年） 第20信 マルティニーク（1887年3月29日） 第21信
紐育市西十番街149（1890年1月16日） 第22信 日本横浜（1890年） 第23信 日本出雲・松江
（1890年12月） 第24信 日本出雲・松江（年月日なし） 第15信 日本出雲・松江（年月日なし） 第
26信 日本神々の郷土出雲松江（年月日なし） 第27信（住所の記入なし） 第28信 日本東京牛込
市ヶ谷富久町21（1901年）[Letters to a pagan の訳][Japanese translation of "Letters to a
1012 H093.2||Ic3||a Some new letters and writings of Lafcadio Hearn / collected and edited by Sanki Ichikawa. -
Tokyo : Kenkyusha, 1925. - xvi, 430 p. ; 21 cm.
1013 H093.2||Ic3||b Some new letters and writings of Lafcadio Hearn / collected and edited by Sanki Ichikawa. -
Tokyo : Kenkyusha, 1950 再版. - xvi, 430 p. ; 19 cm.初版1925発行
1014 H093.2||J27 The Japanese letters of Lafcadio Hearn / edited with an introduction by Elizabeth Bisland. -
Boston : Houghton, 1910. - lx,468 p. ; 23 cm. Contents: Introduction. Letters to Basil Hall
Chamberlain. Letters to W. B. Mason. Letters to Mrs. Hearn.
1015 H093.2||J93 Letters from Shimane and Kyushu by Lafcadio Hearn / Bunsho Jugaku. - Kyoto : Sunward Press,
1934. - 72 p. ; 27 cm.[Japan Weekly Mailから初めて再録されたもの。100 部限定の第12番。First
reprinted from the Japan Weekly Mail in which they first appeared. The edition is limited to 100
copies and this copy in No. 12]
1016 H093.2||K36 Lafcadio Hearn / by Nina H. Kennard ; containing some letters from Lafcadio Hearn to his half-
sister Mrs. Atkinson. - London : Eveleigh Nash, 1911.- xii,13-403 p. ; 24 cm. Contents: Preface. I.
Early years. II. Boyhood. III. Tramore. IV. Ushaw. V. London. VI. Cincinnati. VII. Vagabondage. VIII.
Memphis. IX. New Orleans. X. Letters and personal characteristics. XII. The lady of a myriad souls.
XIII. Religion and science. XIV. West Indies. XV. Japan. XVI. Matsue. XVII. Marriage. XVIII. The
Katchiu-Yashiki. XIX. Kumamoto. XX. Out of the East. XXI. Kobe. XXII. Tokyo. XXIII. Ushigome.
XXIV. Nishi Okubo. XXV. His death. XXVI. His funera. XXVII. Visit of Japan. XXVIII. Second visit to
Nishi Okubo. Conclusion. Index.
1017 H093.2||K36||c Lafcadio Hearn / by Nina H. Kennard ; containing some letters from Lafcadio Hearn to his half-
sister Mrs. Atkinson. - London : Eveleigh Nash, 1912.- xii,13-403 p. ; 24 cm. Contents: Preface. I.
Early years. II. Boyhood. III. Tramore. IV. Ushaw. V. London. VI. Cincinnati. VII. Vagabondage. VIII.
Memphis. IX. New Orleans. X. Letters and personal characteristics. XII. The lady of a myriad souls.
XIII. Religion and science. XIV. West Indies. XV. Japan. XVI. Matsue. XVII. Marriage. XVIII. The
Katchiu-Yashiki. XIX. Kumamoto. XX. Out of the East. XXI. Kobe. XXII. Tokyo. XXIII. Ushigome.
XXIV. Nishi Okubo. XXV. His death. XXVI. His funera. XXVII. Visit of Japan. XXVIII. Second visit to
Nishi Okubo. Conclusion. Index.
1018 H093.2||K82||Le Letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn / compiled by Kazuo Koizumi. - Tokyo :
Hokuseido Press, 1936. - iv, 158 p. ; 23 cm.
1019 H093.2||K82||Mo More letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn and Letters from M. Toyama Y.
Tsubouchi and others / compiled by Kazuo Koizumi. - Tokyo: Hokuseido Press, 1937. - viii, 208 p ;
23 cm. Contents: Letters from Basil Hall Chamberlain. Letters from Prof. Masakazu Toyama.
Letters from Prof. Yuzo Tsubouchi. Replies to Hearn's inquiries about Parents.
1020 H093.2||K82||Ni 小泉八雲自筆書簡 : 西田千太郎に宛てた書簡集. - [電子複写版]. - [松江] : [島根大学附属図書
館] , 1988. - [松江] : [島根大学附属図書館] , 1988. 1冊 ; 27cm. [出版年は「はじめに」による, 島根
大学附属図書館に所蔵する原本45通の書簡にもとづく片面コピーを製本したもの].
1021 H093.2||K96||Ch ちりめん本「日本昔話」 / 桑名一博著. - [ ] : [ ], [199-]. - xxp ; 21cm.
1022 H093.2||L13||Mi ラフカディオ・ハーン書簡 : 異母妹ミンニー・アトキンソン宛の書簡集. - [電子複写版]. - [松江] :
[銭本健二] , [199-]. - 118 plates ; 27cm. [出版事項は「はじめに」による, 島根大学教授銭本健二
氏より提供された片面コピーを製本したもの(18通の書簡を含む).
1023 H093.2||L56 Letters from the Raven : being the correspondence of Lafcadio Hearn with Henry Watkin / with
introduction and critical comment by the editor, Milton Bronner. - New York : Brentano's, 1907. -
201 p. ; 20 cm.
1024 H093.2||L56 Letters from The Raven : being the correspondence of Lafcadio Hearn with Henry Watkin ; with
introd. and critical comment by the editor, Milton Bronner. - New York : Albert & Charles Boni,
New York : Brentano's , 1907. - 201 p. : ill. ; 19 cm.
1025 H093.2||N42 New Hearn letters from the French West Indies / by Ichiro Nishizaki. Tokyo: Ochanomizu
University , 1959 p. 59-110 ; 21 cm.お茶の水女子大学人文科学紀要 第12巻（昭和34年6月）より
[ 西インド諸島からの手紙25通をおさめている]
1026 H093.2||P87 Letters to a Pagan by Lafcadio Hearn / Robert Bruna Powers. - Detroit : R. B. Powers, 1933. -
119 p. ; 22 cm.[ 550部限定の第173番。本書については小泉一雄氏著「父小泉八雲」のp.59-60 を
参照。No. 173 of the limited edition in 550 copies〕
1027 H093.2||P87 Letters to a Pagan by Lafcadio Hearn / Robert Bruna Powers. - Detroit : R. B.Powers , 1933. -
119 p., [2] leaves of plates : ill., facsims. ; 22 cm. (The laughing dragon books). [Spurious work
attributed to Lafcadio Hearn, Limited ed. of 550 numbered copies (本学所蔵本はNo.312].
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1028 H093.2||Se4 小泉八雲のチェンバレン宛未発表書簡 / 関田かおる著. - 東京 : 早稲田大学 , 1985. - 30p ;
21cm. [早稲田大学図書館紀要第22・23号(昭和50年8月)抜刷].
1029 H093.2||Sh6.7||Se 桑原春三所蔵知られざるハーン絵入り書簡 ： ワトキン、ビスランド、グールド宛 1876-
1903=Veiled letters from Lafcadio Hearn ／ 関田かおる編著.－ 東京 ： 雄松堂, 1991. - 478p ;
27cm. - ISBN:4841901132ハーン及びハーン関係者写真4ページあり。
1030 H093.2||Sh6.7||Se 桑原春三所蔵知られざるハーン絵入り書簡 ： ワトキン、ビスランド、グールド宛 1876-
1903=Veiled letters from Lafcadio Hearn ／ 関田かおる編著.－ 東京 ： 雄松堂, 1991. - 478p ;
27cm. - ISBN:4841901132ハーン及びハーン関係者写真4ページあり。
1031 H093.3||L99||Ne New Orleans / by Staurt M. Lynn. - New York : Bonanza Books , c1949. - v, 168 p.(chiefly photos)
; 26 cm. [A picture of "Lafcadio Hearn's Boarding House" is on the page 22].
1032 H093.3||Sa5||Ra ラフカディオ・ハーンの面影を追って ／ 山陰中央新報社編. － 東京 ： 恒文社, 157p ; 24cm. -
ISBN:4770406622内容：本書の刊行に寄せて（梶谷泰之）・松江（脈はくの音、金色の霞の精、籠手
知事に会う、河畔の漁師町、ウグイスかご、松江の大橋、悲しい源助柱、妖霊「出雲不二」 嫁ケ島
伝説、如泥石、竹生島神社、天空の松江城、宍道湖の夕景、お寺めぐり、荒神さま、嵩山、小泉八
雲旧居、武家屋敷、グッド・バイ、洞光寺の追悼会） ・神社めぐり（城山稲荷神社、八重垣神社
(1)(2)、 連理のツバキ、縁結の御雛、八重垣神社(3) 、熊野神社、児守稲荷神社）・怪談（龍蛇さま、
月照寺の化け亀、推恵神社、おもちゃ、大雄寺の怪談、普門院の怪談）・出雲大社・日御碕・一畑薬
師（荘原村、杵築の宿、出雲大社(1)、 出雲大社本殿、出雲大社(2)、 巫女舞い、稲佐の浜、経
島、日御碕神社、一畑薬師）・加賀浦へ（御津浦、新潜戸、旧潜戸、加賀浦の宿屋）・美保関（美保
関(1)(2)(3)(4)(5) ）・隠岐（境港、関の五本松、焼火神社、西郷の宿、イカ漁、玉若酢命神社と大杉、
後鳥羽上皇の山稜、隠岐を去る）・伯耆・因幡路（盆踊りの寺、木の根神社、海辺の墓地、中菅の
幽霊滝、浜村温泉の宿）図 あとがき（立脇祐十） 参考文献
1033 H094.1||As||Mi 見上げれば星は天に満ちて / 浅田次郎編. - 東京 : 文藝春秋 , 2005.5. - 410p ; 16cm.
ISBN:4167646056. 文春文庫[あ-39-5]. 心に残る物語：日本文学秀作選. 内容著作注記：百物語 /
森鷗外 [著], 秘密 / 谷崎潤一郎 [著], 疑惑 [ほか] / 芥川龍之介 [著], 耳なし芳一のはなし / 小泉
八雲 ; 上田和夫訳.
1034 H094.1||B39||Go Golden tales of the Old South / selected, with an introduction by May Lamberton Becker. - New
York : Dodd, Mead & company , 1938, c1930. - xvi, 348 p. : ill. ; 21 cm. 内容著作注記：The legend
of l'île dernière / by Lafcadio Hearn.
1035 H094.1||B48||Wo=2 The world's best stories for boys and girls. 2nd ser. / selected by Winifred Biggs ; illustrated by
Honor C. Appleton. - London : Thomas Nelson , [1951]. - vii, 314 p. : ill. ; 21cm. 内容著作注記：
The tidal wave / Lafcadio Hearn. [Published year is based on UK Mark].
1036 H094.1||B62||Go Gothic horror : a reader's guide from Poe to King and beyond / edited by Clive Bloom. -
Basingstoke : Macmillan Press, New York : St. Martin's Press , 1998. - xvii, 301 p. ; 23 cm. 内容著
作注記：Extract from "Nightmare-touch" / Lafcadio Hearn.
1037 H094.1||C88||Am American gothic : an anthology, 1787-1916 / edited by Charles L. Crow. - Malden, Mass. :
Blackwell , 1999. - ix, 481 p. ; 26 cm. ISBN:0631206515(hbk), 0631206523(hbk). (Blackwell
anthologies). 内容著作注記：The ghostly kiss / Lafcadio Hearn.
1038 H094.1||D65||Ch 動物たちの物語 ／ 安野光雅〔ほか〕編 -東京 ： 筑摩書房 , 1993 3刷 -451p ; 20cm （ちく
ま文学の森12） 内容： 蚊 小泉八雲〔著〕 p.187-193
1039 H094.1||H62||Fu 日本の風土 ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳． － 東京 ： 筑摩書房, 1961.- p.3-44 ; 20cm. －
（外国人の見た日本 3 明治 ／ 大久保利謙編 I．小泉八雲の描いた日本）の別刷コピー
1040 H094.1||H62||Ni 日本のこころ ／ 小泉八雲著 ； 平井呈一訳．－ 東京 ： 筑摩書房, 1961.- p.45-93 ; 20cm. －
（外国人の見た日本 3 明治 ／ 大久保利謙編 I．小泉八雲の描いた日本）の別刷コピー
1041 H094.1||In7||Ma 魔術師 / 井上雅彦編 ; 芥川龍之介〔ほか著〕. - 東京 : 角川書店 , 2001.1. - 419p ; 15cm.
ISBN:4041939070. 内容著作注記：魔術 / 芥川龍之介著, 超自然におけるラヴクラフト / 朝松健著,
わな / H. S. ホワイトヘッド著, 奇術師 / 土岐到著, 忍者明智十兵衛 / 山田風太郎著, さびしい奇術
師 / 梶尾真治著, 幻戯 / 中井英夫著, 花火 / 江坂遊著, 魔術師 / チャールズ・ボーモント著, 手品
師 / 吉行淳之介著, 劇場 / 小松左京著, ハッサン・カンの妖術 / 谷崎潤一郎著, ひまわり / ラフカ
ディオ・ハーン著.
1042 H094.1||K17||Am アメリカ人の日本論 / 川西進, 瀧田佳子訳 ; 佐伯彰一解説. - 東京 : 研究社出版 , 1975.3. - 290p
; 20cm. ISBN:432736522X. アメリカ古典文庫, 22. 内容著作注記：極東の魂 / パーシヴァル・ローエ
ル[著] ; 川西進訳, 神国日本 / ラフカディオ・ハーン[著] ; 瀧田佳子訳. 注記：『極東の魂』からは、
第1章及び第5書の全訳, 『神国日本』からは、「死者の支配 The rule of the dead」の全訳. [参考文
献:p283〜[290].
1043 H094.1||K82||Ni=2e 日本のこわい話 : さいごまで読めない / 小池タミ子文. - 改訂新版. - 東京 : 学習研究社 ,
2004.2. - 126p ; 22cm. ISBN:4052020421. (どきどきわくわくシリーズ : 特装版, 1). その他の標題：さ
いごまで読めない日本のこわい話. 内容著作注記：たぬきとやまぶし / 高橋信也絵, 三まいのおふ
だ / 三森明絵, 古寺のくも / うめだふじお絵, のっぺらぼう / 大野豊絵, のっぺらぼう / 大野豊絵,
めし食わぬにょうぼう / 高橋信也絵, きのこのおばけ / 青木みのる絵.
1044 H094.1||M66||Wo Womenfolk and fairy tales / Edited by Rosemary Minard ; illustrated by Suzanna Klein. - Boston :
Houghton Mifflin , 1975. - xi, 163 p. : ill. ; 23 cm. ISBN:0395202760. 内容著作注記：The old woman
and her dumpling / Lafcadio Hearn.
1045 H094.1||N15||Ge 現代怪談集成 ／ 中島河太郎、紀田順一郎編 -東京 ： 立風書房 , 1993.7 -606p ; 20cm 新装
版 ISBN:46516320140 内容：破約 小泉八雲〔著〕 田代三千稔訳
1046 H094.1||N16||Is 石 / 奈良本辰也編. - 東京 : 作品社 , 1990.2. - 249p ; 19cm. ISBN:4878939885. （日本の名随筆,
88）. 内容著作注記：日本の庭 : 抄 / 小泉八雲. [執筆者紹介・石随筆ブックガイド: p242-249].
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1047 H094.1||N66||Ko 子供に語ってみたい日本の古典怪談 / 野火迅著. - 東京 : 草思社 , 2004.7. - 241p ; 19cm.
ISBN:4794213263. [出典・参考文献一覧: 巻末].
1048 H094.1||Os6||Ku 恐ろしい幽霊の話 ／ 江河徹編 -東京 ： くもん出版 , 1994 5刷 241p ; 22cm 初刷1988.8 （幻
想文学館1） 内容：耳なし芳一 小泉八雲〔著〕 中山伸子訳 p. 21-40
1049 H094.1||Ot1 開いた処 ／ 大石繞石著 東京 ： 敬文社 , 1914 93p ; 20cm〔ハーンの作品として、「泉の乙女
(p.39-47) 」「恋物語(p.48-52) 」「屍中の悪魔(p.94 -110) 」「草雲雀(p.227-230) 」が掲載されている。〕
1050 H094.1||Sa8||Se 占 / 佐藤愛子編. - 東京 : 作品社 , 1989.8. - 249p ; 19cm. ISBN:4878939826. （日本の名随筆,
82）. その他の標題：占. 内容著作注記：占の話 / 小泉八雲. [執筆者紹介・占随筆ブックガイド:
p242-249].
1051 H094.1||Se4||He 秋の日本 / P.ロチ著 ; 村上菊一郎, 吉永清訳 . 東の国から / L.ハーン著 ; 上田保訳 . 日本その日
その日 / E.モース著 ; 石川欣一訳 . ニッポン / B.タウト著 ; 篠田英雄訳 . 菊と刀 / R.ベネディクト
著 ; 長谷川松治訳. - 東京 : 平凡社 , 1961.11. - 522p ; 19cm. （世界教養全集, 7）.
1052 H094.1||Sh9 生活の朝 ／鶴岡五郎編 － 東京 ： 現代社 , 1914 - 3,494p ; 18cm （四人叢書 第1篇） 内
容：醜の研究 東京帝国大学英文学科講演 ラフカヂオ・ヘルン述 紫蘭生訳
1053 H094.1||T64||Ch とっておきの話 ／ 安野光雅〔ほか〕編 -東京 ； 筑摩書房 , 1992. 4刷 -486p ; 20cm. （ちくま
文学の森15） 内容： ある女の日記 小泉八雲〔著〕 平井呈一訳 p.291-326
1054 H094.1||W26||Ch 悪いやつの物語 ／ 安野光雅〔ほか〕編 -東京 ： 筑摩書房 , 1990 2刷 -452p ; 20cm （ちくま
文学の森8） 内容：停車場にて 小泉八雲〔著〕 平井呈一訳 p.438-444
1055 H094.1||Y8||Ni 人形 / 四谷シモン編. - 東京 : 作品社 , 1997.11. - 241p, 図版1枚 ; 19cm. ISBN:4878936614. （日本
の名随筆 別巻81）. 内容著作注記：人形の墓 / 小泉八雲. [人形ブックガイド: p241].
1056 H094.2||Ak 夏目漱石 ／ 赤門文学会編 東京 ： 高山書院 , 1944 482p ; 19cm〔第1部 「漱石と明治の精
神」の章の文中（159ページ）に小泉八雲の後を受けて、ぶんか大学に云々の記述あり〕
1057 H094.2||Ak||Im イメージ・ウオッチング / 赤祖父哲二著. - 東京 : 沖積舎 , 1990.11. - 218p ; 22cm.
ISBN:4806045535. 内容著作注記：袋小路からの脱出 : 谷崎、ハーン.
1058 H094.2||Ak5||Ch 知の新視界 : 脱領域的アプローチ / 秋山正幸編著. - 東京 : 南雲堂 , 2003.3. - 742p : 挿図 ;
22cm. ISBN:4523292809. その他の標題：New intellectual prospects : cross-disciplinary
approaches. 内容著作注記：文化受容の証人、ラフカディオ・ハーン : 中国の作品の語り直しを中心
に / 梅本順子, カール・フローレンツとの関係から見たラフカディオ・ハーン / 佐藤マサ子.
1059 H094.2||An2 薔薇と貝殻 ／ 安藤一郎著 東京 ： 研究社 , 1957 239p ; 18cm （研究社選書）「貝殻と文学」
の章にハーンの記述（83ページ）あり [英語青年 昭和14年8月号から再録。文学に現れた貝殻を
たづねたこのエッセーの中に、ロゼッティやリー・ハミルトンの詩に対するハーンの解釈が引かれて
いる]
1060 H094.2||Ao9 安井てつ伝 ／ 青山なを著 東京 ： 岩波書店 , 1959.6 416p ; 19cm 〔「英国留学」の章の61
ページに小泉八雲の記述がある。〕
1061 H094.2||Ar||Bu 文人暴食 / 嵐山光三郎著. - 東京 : マガジンハウス , 2002.9. - 431p ; 20cm. ISBN:4838713908.
1062 H094.2||Ar||Ot おとこくらべ / 嵐山光三郎著. - 東京 : 筑摩書房 , 2004.9. - 298p ; 15cm. ISBN:4480420088. （ちくま
文庫, [あ-26-5]）. その他の標題：おとこくらべ. 内容著作注記：紫の一本. [『紫の一本』は小泉八雲
と妻節子との関係を題材にした短篇].
1063 H094.2||Ar||Ts 追悼の達人 / 嵐山光三郎著. - 東京 : 新潮社 , 2002.7. - 642p : 肖像 ; 16cm. ISBN:410141906X.
新潮文庫, あ-18-6. 内容著作注記：小泉八雲 : 死もまた「怪談」. [主要参考文献: p621-642].
1064 H094.2||As||Bu 文化学がわかる。. - 東京 : 朝日新聞社 , 2002.3. - 176p ; 26cm. ISBN:4022741279. (AERA MOOK,
77). 内容著作注記：クレオール : 小泉八雲が記録した魂の言語 / 西成彦.
1065 H094.2||As||Ga 朝日新聞100年の記事にみる 4外国人の足跡．－ 東京 ： 朝日新聞社, 1979.- 123-124p ;
21cm. 別刷 「小泉八雲（L．ハーン） 松江を愛した文豪」と題して、小泉八雲を紹介した明治29年7
月19日の記事、「逝去」を知らせる明治37年9月29日の訃報記事、「親友ワトキンへの手紙」を紹介
した明治43年5月23日の記事、「ハーン贈位と英紙」の大正4年11月14日の記事、「これが小泉八雲
の弟一家」と題した弟ジェームスについて紹介した昭和47年11月27日の夕刊記事が掲載されてい
る]
1066 H094.2||As||Re 朝日新聞100年の記事にみる 1恋愛と結婚．－ 東京 ： 朝日新聞社，1979.- 48-49p ; : 21cm. 別
刷 「出雲の神様にお礼参り 小泉八雲夫妻」と題した明治29年7月19日の記事、「八雲芸術生んだ
賢夫人」と題して昭和7年2月20日夕刊の記事、「寒さがこたへ熊本へ 松江永住を希望したが」と題
して昭和4年9月23日の記事が掲載されている]
1067 H094.2||As||Tsu 朝日新聞100年の記事にみる 9追悼録上．－ 東京 ： 朝日新聞社, 1979.- 86-90p ; 21cm. 別刷
「文豪八雲逝いて25周年、思い出を語る未亡人」と題して昭和4年9月23日に記事、「小泉八雲の未
亡人逝く、八雲の芸術を生んだ賢夫人」と題した昭和4年2月20日夕刊の記事、「ギリシャから八雲
の浮彫 親善の贈物に」と題してアテネ市の日希教会から東大へ贈られたハーンのレリーフ像の記
事、昭和8年9月28日の記事、ちなみにこのレリーフ像の複製が東大の好意で実現し、わが富山大
学ヘルン文庫の入口に掲げられている。この像では、失明している左眼がはっきりしていて、洋服
が左前となっている。「小泉八雲記念碑除幕式」と題して、東京上野図書館前のハーン記念碑除幕
を伝える昭和10年7月2日夕刊の記事、「小泉八雲の70周年に思う 木村毅」と題して、戦後アメリカ
占領軍がハーンの遺族を探したエピソードなど、最後にハーンが焼津に避暑に行った頃の山口乙
吉宅（お魚屋さん）が明治村博物館に移された記事が掲載されている。ちなみにこの明治村の家
は、今は駄菓子屋となっている奥に入ると「乙吉のだるま」が表の賑わいに比べ、ひっそりと置かれ
ているのが印象的である。
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1068 H094.2||B27||De The Deer Cry Pavilion : a story of Westerners in Japan 1868-1905 / Pat Barr. - [1st American
ed.]. - New York : Harcourt, Brace & World , [1969]. - 282 p. : ill., maps, ports ; 22 cm.
1069 H094.2||B41||No Le nouveau Japon / Andre Bellessort. - 3e ed.. - Paris : Perrin , 1918. - 312 p. ; 19 cm. 内容著作
注記：L'aventure de Lafcadio Hearn.
1070 H094.2||B62||Cl Classic fantasy writers / edited and with an introduction by Harold Bloom. - New York : Chelsea
House Publishers , c1994. - xii, 187 p. ; 25 cm. ISBN:0791022048(hbk), 0791022293(pbk). (Writers
of English). 内容著作注記：Lafcadio Hearn, 1850-1904. [Bibliography on Lafcadio Hearn (p.106-
109)].
1071 H094.2||B64 在日フランス人の眼 ／ ポール・ボネ著．－ 東京 ： 角川書店, 1982.- 229p ; 15cm.－（角川文
庫 5199. － 不思議の国ニッポン ; Vol. 2) p.99-104に「ハーン著日本人の微笑」について述べてい
る。
1072 H094.2||B71||Mo More contemporary Americans / by Pency H. Boynton. - Chicago, Ill. : The University of Chicago
Press , 1927. - vii, 230 p. ; 23 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn.
1073 H094.2||B79||Fe Fenollosa and his circle : with other essays in biography / by Van Wyck Brooks. - lst ed. - New
York : Dutton , 1962. - vii, 321 p. ; 22 cm.
1074 H094.2||C47||Ts ツァロートの道 : ユダヤ歴史・文化研究 / 中央大学人文科学研究所編. - 八王子 : 中央大学出版
部 , 2002.3. - xxii, 434, 20, 9p ; 22cm. ISBN:4805742070. (研究叢書 / 中央大学人文科学研究所編,
29). その他の標題：CL:ツァロートの道.
1075 H094.2||C69||Do The doctor looks at biography : psychological studies of life and letters / by Joseph Collins. - New
York : G.H. Doran , c1925. - 344 p. : ports. ; 23 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn.
1076 H094.2||C83||Ma A many-windowed house : collected essays on American writers and American writing / by
Malcolm Cowley ; edited, with an introduction by Henry Dan Piper. - Carbondale : Southern Illinois
University Press. - London : Feffer & Simons , c1970. - xviii, 261 p. ; 23 cm. ISBN:0809304449. 著
作内容注記：Lafcadio Herun-san.
1077 H094.2||C83||Sh Shinto, Engine of Government . An essay on early Japanese history . Lafcadio Hearn . On
Buddhist Meditation . The relationship of Japanese to the Ryukyu, Korean and Altaic languages /
by Cabot Coville ;by Gerard Groot ;by Marcel Robert ;by Bruno Petzold ;by Shiro Hattori. - Tokyo
: Asiatic Society of Japan , 1948. - 133 p. ; 22 cm. (The Transactions of the Asiatic Society of
Japan. 3rd series , v. 1).
1078 H094.2||D36||Hy 百貌百言 / 出久根達郎著. - 東京 : 文芸春秋 , 2001.10. - 215p ; 18cm. ISBN:4166601997. （文春
新書, 199）. 内容著作注記：小泉八雲 : 日本人より日本を愛す. [主要参考図書: p210-215, 登場人
物: 巻末].
1079 H094.2||D43||Ma 伝説と史実松江大橋 ／ 野坂久三編輯. － 松江 ： 松江大橋宣揚会, 1937.- 19p ; 13×17cm.
－ 松江大橋折り込み絵図3枚. 電子複写 内容：源助柱物語りp.10～12 源助の霊魂動くp.12～13
1080 H094.2||D68||Ko 小泉八雲先生 ： 二十五回記念式に ／ 土井晩翆著．－ 東京 ： 博文館, 1932. - p.74-79 ;
19cm. － （土井晩翆著「アジアに叫ぶ」より）
1081 H094.2||D93||Ja Japanese cultural influences on American poetry and drama / by Hazel B. Durnell. - Tokyo :
Hokuseido Press , 1983. - xix, 305 p. : ill. ; 22 cm. ISBN:4590006847. その他の標題：詩歌演劇にお
ける日米文化交流.
1082 H094.2||Ei||Ei 英文学と結婚 : シェイクスピアからシリトーまで / 英米文化学会編著. - 東京 : 彩流社 , 2004.5. -
iii, 346p ; 22cm. ISBN:4882028972. 監修: 曽村充利.
1083 H094.2||El5||Hi The history of gothic fiction / Markman Ellis. - Edinburgh : Edinburgh University Press , 2003
c2000. - ix, 261 p. : ill. ; 24 cm. ISBN:0748611959(pbk). 内容著作注記：Lafcadio Hearn's zombie
stories : history as spectre. chapter 6:Zombies and the occultation of slavery : Lafcadio Hearn,
Two years in the French West Indies (1890) ; William Seabrook, The magic island (1929) ; white
zombie tales by Weston, Wellman, Meik and Bromley ; Victor Halperin, White zombie (1931) ; Val
Lewton, I walked with a zombie (1943).
1084 H094.2||Ew3||So Southern local color : stories of region, race, and gender / edited by Barbara C. Ewell and Pamela
Glenn Menke ; with notes by Andrea Humphrey. - Athens : University of Georgia Press , c2002. -
lxvi, 323 p. ; 24 cm. ISBN:0820323179(pbk), 0820323160(hbk). 内容著作注記：(Patrick) Lafcadio
Hearn.
1085 H094.2||F53||Mi The midmost waters / by John Fisher ; with drawings by Robert Gibbings. - London : Naldrett
Press , 1952. - 219 p. : ill., map ; 22 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn : Japan old and new.
1086 H094.2||F92||Lo Louisianians all / by Jeanne Frois ; illustrated by Nathan B. Carley. - Gretna, LA : Pelican Pub.
Co. , 1992. - 144 p. : ill. ; 23 cm. ISBN:0882898248. 内容著作注記：Lafcadio Hearn.
1087 H094.2||F95 英文学を如何に読むか ： 評論・紹介・随筆 ／ 福原麟太郎著 東京 ： 研究社, 1927. -
xiii,395p ; 20cm.〔小説の章の7番目に「ラフカディオ・ハーン」の項（p.138-148)がある〕
1088 H094.2||F95 愚者の知恵 ／ 福原麟太郎著. － 東京 ： 新潮社 , 1957. - 271p ; 20cm.〔読書の愉しみの章の3
番目、「読書日記」のなかの3（19ページ）に・・4日夕方、同室の英語科生、国府田国一と小泉八雲
（ラフカディオ・ハーン）の墓に詣でた。・・・10行にわたるハーンに関する記述がある。また、同4（22
ページ）にも、こ の月にはトマスという人の著「ラフカディオ・ハーン評伝」と・・・というハーンの記述
がある〕
1089 H094.2||F95||Ge 言語文化の諸相 : 近代文学 / 藤澤全著. - 東京 : 大空社 , 2004.4. - 202p ; 22cm.
ISBN:4283001430. その他の標題：Aspects of language and culture. 内容著作注記：ラフカディオ・
ハーンの『心』(Kokoro)瞥見.
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1090 H094.2||F95||Iz=2e 出雲人 : 出雲学へのいざない 改訂版 / 藤岡大拙著. - 松江 : ハーベスト出版 , 2004.12. - 181p ;
20cm. ISBN:4938184303. 内容著作注記：桂月とハーンの間, ハーンの出雲人観.
1091 H094.2||F95||Ma 松江人物ものがたり : 近世・近代に生きた人たち. - 松江 : 山陰中央新報社 , 2004.3. - 317 p ; 21
cm. ISBN:487903102X. 著作内容注記：小泉八雲・セツ / 小泉凡執筆. 監修: 藤岡大拙, 長野忠
1092 H094.2||F96||Am アメリカ文学とニューオーリンズ / 風呂本惇子編著. - 東京 : 鷹書房弓プレス , 2001.10. - 254p, 図
版1枚 ; 20cm. ISBN:480340464X. 内容著作注記：第2章:ラフカディオ・ハーン.
1093 H094.2||F96||Na 南部の慰安 : 福田和也文藝評論集 / 福田和也著. - 東京 : 文藝春秋 , 1998.7. - 310p ; 20cm.
ISBN:4163541802. その他の標題：南部の慰安 : 福田和也文芸評論集. 内容著作注記：小泉八雲の
「人種」と「日本」.
1094 H094.2||F98 若き日の文学探究 ／ 古谷綱武著 東京 ： 泰文堂 , 195 再版 222p ; 18cm初版1951〔第3章
の第5項に「小泉八雲と日本」(p.164～177) があり、ハーンに関する評伝がある。〕
1095 H094.2||F98||Se 世界文学 ／ 古谷綱武著 東京 ： 市ヶ谷出版 , 1951 200p ; 19cm （文芸読本 III・3)〔第3章世
界文学と少年時代の第1項 「聖書を知る」の83ページにハーンに関する記述がある。また、第5章
結論としての第1項「文学の力」(p.196～) にもハーンに関する記述がある。〕
1096 H094.2||G28 上田敏集・厨川白村集・阿部次郎集 東京 ： 改造社 , 1929 527p ; 23cm（現代日本文学全集
第20篇） 〔厨川白村集の中に「小泉先生：近刊の講義集を読む」の項(p.254-266) がありハーンの
評伝がある。〕
1097 H094.2||G44||Ha ギリシャを巡る : カラー版 / 萩野矢慶記著. - 東京 : 中央公論新社 , 2004.5. - 230p : 図版 ; 18cm.
(中公親書, 1748). その他の標題：カラー版ギリシャを巡る.
1098 H094.2||G55||Es Essays on American literature, in honor of Jay B. Hubbell / Edited by Clarence Gohdes. -
Durham, N.C. : Duke University Press , 1967. - viii, 350 p ; 25 cm. 内容著作注記：American
studies in higher education, by H. M. Jones, Seventeenth-century prologue, by O. E. Winslow,
Thomas Prince, minister, by T. Hornberger, Form and substance in Franklin's autobiography, by A.
O. Aldridge, Washington Irving: amateur or professional? by H. A. Pochmann, "The city in the sea"
revisited by W. O. C. Poe, The morals of power, by H. N. Smith, Mrs. Stowe's characters-in-
situations and a southern literary tradition, by R. B. Davis, Uncle Tom's cabin in Italy, by J.
Woodress, Frederick Goddard Tuckerman, by E. H. Cady, Parkman red fate, and white civilization,
by R. B. Nye, Person, place, and thing in James's The Portrait of a lady, by C. R. Anderson, Lanier
as poet, by E. W. Parks, Lafcadio Hearn, "one of our Southern writers," by L. Leary, Kate Chopin's
The Awakening in the perspective of her literary career, by G. Arms, O. Henry as a regional artist,
by E. H. Long, Edwin Arlington Robinson in perspective, by F. Stovall, and
others.
1099 H094.2||G65||Go ゴードン・スミスの日本怪談集 / リチャード・ゴードン・スミス著 ; 荒俣宏編訳. - 東京 : 角川書店 ,
2001.7. - 245p : 図版 ; 20cm. ISBN:4047913758.
1100 H094.2||G68||Pr The procession of masks / by Herbert S. Gorman. - Boston : B.J. Brimmer Company , 1923. - 270
p. ; 25 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn. [Special edition, printed on hand made Normandy
Vellum, limited to 128 numbered and signed copies, Reprinted in part from various periodicals].
1101 H094.2||H12||Ch 地霊論 : 感性のトポロジー / 萩野弘巳著. - 東京 : 青土社 , 2001.12. - 267p ; 20cm.
ISBN:4791759265.
1102 H094.2||H17||Im 妹 (いも) の力とその変容 : 女性学の試み / 濱下昌宏著. - 東京 : 近代文芸社 , 2002.3. - 238p ;
20cm. ISBN:4773369299. その他の標題：妹の力とその変容. 内容著作注記：第4章:放浪の男と妹の
力 : ハーンの場合.
1103 H094.2||H19 異人の言葉 ／ 花園兼定著. － 東京 ： 四条書房, 1934- 399p. ; 19cm. 内容： ラフカヂオの手
紙と講義 p.347-370
1104 H094.2||H27||Ki キプリング大英帝国の肖像 / 橋本槇矩, 桑野佳明編著. - 東京 : 彩流社 , 2005.4. - v, 342, 28p :
挿図, 肖像 ; 20cm. ISBN:4882029723. その他の標題：Kipling, Rudyard Kipling, キプリング : 大英帝
国の肖像. 内容著作注記：ハーンのキプリング崇拝 : 新たな文体を模索して / 栗原勝. [キプリング
文献書誌: 巻末p14-28].
1105 H094.2||H52||Gr=2e The great tradition : an interpretation of American literature since the Civil War / by Granville
Hicks. - Rev. ed. - New York : Biblo and Tannen , [1967]. - xv, 341 p ; 21 cm. ISBN:0819601861. 内
容著作注記：Hearn and Bierce. 注記：Reprint of 1935 ed.
1106 H094.2||H53||Hy 百物語の百怪 / 東雅夫著. - 東京 : 同朋舎, 東京 : 角川書店 (発売), 2001.7. - 271p ; 21cm.
ISBN:4810426963. (ホラージャパネスク叢書).
1107 H094.2||H61 英文学への道 ／ 平田禿木著. － 東京 ： 南雲堂, 1956. - 193p ; 18cm.- （南雲堂不死鳥選書）
[ 先ず何より入るべきやの章に「小泉八雲」の記述（27－28ページ）あり]
1108 H094.2||H62 A case of Sympathetic Understanding of the Inner Life of Japan : Lafcadio Hearn's “At a Railway
Station” / Hirakawa Sukehiro. - Tokyo : University of Tokyo, [197-?].- p.67-96 ; 21cm. From
"Japan in comparative perspective/ by Hirakawa Sukehiro" University Tokyo.
1109 H094.2||H62 Supplementary Comment on the Lafcadio Hearn Paper / Hirakawa Sukehiro. - Tokyo : University
of Tokyo, [197-?].- p.97 -106 ; 21cm. From "Japan in comparative perspective/ by Hirakawa
Sukehiro" University Tokyo.
1110 H094.2||H62||Am 「甘え」で文学を解く / 平川祐弘, 鶴田欣也編. - 東京 : 新曜社 , 1996.12. - 500p ; 20cm.
ISBN:4788505819. 内容著作注記：『クオレ』に「甘え」を読む / 平川祐弘, 母親のいるふるさと : 小泉
八雲と萩原朔太郎 / 平川祐弘. [本書第1部の大部分は、日本アイ・ビー・エム社より1995年7月に
刊行された『無限大』98号に掲載されたもの].
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1111 H094.2||H62||An 『暗夜行路』を読む : 世界文学としての志賀直哉 / 平川祐弘, 鶴田欣也編. - 東京 : 新曜社 ,
1996.8. - 489p ; 20cm. ISBN:4788505681. 内容著作注記：大山を描いた二人の作家 : ハーンと志賀
直哉との関係 / 平川祐弘. [本書は、『季刊アーガマ』第134号(阿含宗出版社、1995年春)の特集
「志賀直哉を解く」に大幅な増補・加筆をして出版].
1112 H094.2||H62||Ha 母親のいるふるさと ： 小泉八雲と萩原朔太郎 ／ 平川祐弘．－ 東京 ： 新曜社, 1996. -
p.345-370 ; 19cm. 別刷 － 「甘え」で文学を解く ／ 平川祐弘・鶴田欣也編より
1113 H094.2||H62||He 下駄の音 ／ 平川祐弘著．－ 東京 ： 東京大学出版会, 1987. - p.199-203; 19cm. 別刷 － 開
国の作法 ／ 平川祐弘著（UP選書）より抜粋
1114 H094.2||H62||He ハーンとケーベルの奇妙な関係 ／ 平川祐弘著．－ 東京 ： 東京大学出版会, 1987. - p.84-87
; 19cm. - 開国の作法（UP選書）より 別刷
1115 H094.2||H62||He 松江の洞光寺 ／ 平川祐弘著．－ 東京 ： 東京大学出版会, 1987. - p.204-207 ; 19cm.－ 開
国の作法 ／ 平川祐弘著（UP選書）より 別粋
1116 H094.2||H62||Ib 異文化を生きた人々 ／ 平川祐弘編． 東京 ： 中央公論社， 1993.10.- 494p ; 20cm. - (叢書・
比較文学比較文化 ; 2) ISBN:4120022552 [ 19人の紹介の中、「鎮魂と慰霊の語り手、小泉八雲 ：
夢幻能との比較を手がかりに ／ 遠田勝」 「ラフカディオ・ハーン ： 世紀末のパフォーマー
／ ジョージ・ヒューズ ； 杉山直子訳」の2論文がある。
1117 H094.2||H62||Ik 異国への憧憬と祖国への回帰 / 平川祐弘編. - 東京 : 明治書院 , 2000.9. - 337p ; 19cm.
ISBN:4625653002. 内容著作注記：日本への回帰か、西洋への回帰か : ハーンの『ある保守主義
者』 / 平川祐弘.
1118 H094.2||H79||Ch ちりめん本 : 放送大学附属図書館所蔵目録 : 長谷川武次郎とちりめん本の歴史 / 放送大学附属
図書館編. - 千葉 : 放送大学附属図書館 , 2001.3. - 33p ; 30cm. その他の標題：放送大学附属図
書館所蔵目録ちりめん本 : 長谷川武次郎とちりめん本の歴史, Takejiro Hasegawa and the history
of the Crêpe Paper Book. 注記：解題: アン・ヘリング, 貼り込み1枚(前表紙の裏面, 15cm). [放送大
学附属図書館所蔵ちりめん本目録: p23-33, Japanese fairy tale by Hearn (p.18-19)].
1119 H094.2||H79||Chi 放送大学附属図書館所蔵コレクション ちりめん本[パンフレット]. - 千葉 : 放送大学附属図書館. -
見開き1枚＋栞（5枚） ; 21cm.
1120 H094.2||H79||Ku 放送大学附属図書館所蔵コレクション 暮らしの中の幕末・明治：古写真とちりめん本[パンフレッ
ト]. - 千葉 : 放送大学附属図書館. - 見開き1枚 ; 21cm.
1121 H094.2||H88||Re Reading emptiness : Buddhism and literature / Jeff Humphries. - Albany : State University of New
York Press , c1999. - xxii, 169 p. ; 24 cm. ISBN:0791442616(hbk), 0791442624(pbk). (SUNY series,
the margins of literature). 内容著作注記：Lafcadio Hearn, decadence, and the dream of Buddhist
Japan.
1122 H094.2||Ib8||Bu=2 異文化研究, 2 / 国際異文化学会編集. - 東京 : 文化書房博文社 , 2004.10. - p. 13-29 ; 21cm.
ISBN:4830110686. その他の標題：The cross-cultural review. 内容著作注記：身内から見た小泉八
雲 : 八雲没後100年にあたり / 小泉時 [著].
1123 H094.2||Ic3||Bu 文人墨客を語る ／ 市島春城著．－ 東京 ： 翰墨同好会、南有書院, 1935.- 676p. ; 20cm.[ 俳
人紹介の中に、「小泉八雲 ： 蝉の句の研究」がある。]
1124 H094.2||Ic3||Ko 昆虫・言葉・国民性 ／ 市河三喜著．－ 東京 ： 研究社, 1939.- 378,48p ; 19cm. 「山花水鳥皆
知己」「ハーンに関する事ども」「小泉八記念館」「ハーンとチェンバレン」
1125 H094.2||Ii||Ye イエロー・ぺリルの神話 : 帝国日本と「黄禍」の逆説 / 飯倉章著. - 東京 : 彩流社 , 2004.7. - 261,
31p : 挿図 ; 20cm. ISBN:4882029057. その他の標題：The myth of the yellow peril : Imperial Japan
and the paradox of the yellow peril, イエローペリルの神話 : 帝国日本と黄禍の逆説. 内容著作注
記：ラフカディオ・ハーンとピアソン : ハーンは「黄禍」論者か?.
1126 H094.2||Ik3||Fu 複眼の比較文化 : 内と外から眺めたニッポン像 / 池田雅之著. - 東京 : 成文堂 , 1989.10. - 8,
298p ; 20cm. ISBN:4792370396. (学際レクチャーシリーズ, 3). 内容著作注記：西洋人の天皇観 : 八
雲とチェンバレンの場合.
1127 H094.2||Ik3||Ma 摩擦時代の開国論 : 英国から見た日本 / 池田雅之著. - 東京 : 成文堂 , 1988.2. - 4, viii, 227p ;
20cm. ISBN:4792370337. 内容著作注記：キング ハーン 漱石, 外国生活の明暗 : 夏目漱石と小泉
八雲の示唆するもの.
1128 H094.2||Ik3||Mo 森鴎外の青春文学 / 池野誠著. - 松江 : 山陰文芸協会 , 1999.8. - 274p ; 20cm.
ISBN:492108002X. - （山陰文芸シリーズ, 2）. 内容著作注記：小泉八雲のニューオーリンズ.
1129 H094.2||Ik3||So 想像力の比較文学 : フォークロアー・ジャポニスム・モダニズム / 池田雅之著. - 東京 : 成文堂 ,
1999.6. - 3, 549p ; 20cm. ISBN:4792370671. (学際レクチャーシリーズ, 20). 内容著作注記：2 文学の
ジャポニスム―ラフカディオ・ハーンと東西文学・文化の交流 ハーンと再話文学―芸術と生活の融
和 ハーンとラスキン―ハーンのラスキン講義 ハーンの日本 漱石のイギリス―異質なるものとの出
合い 世界の中のハーン像と国際交流 ハーンと熊本 日本人のイギリス・イメージと異文化間交流
の作法 フランシス・キングとハーン―乖離による愛のかたち 孤独な旅人―松江のハーン(フランシ
ス・キング) 帰属と距離―ラフカディオ・ハーン来日百年記念講演(フランシス・キング) フランシス・キ
ングの思い出 四話 ハーンとボードレール―アメリカ時代のハーン(ウィリアム・バンディ).
1130 H094.2||In8||He ヘルン文庫の周辺 : あとがきに代えて / 犬島肇著. - 富山 : 馬場公園を愛する会, 1998. - p.47-48
; 26cm. 注記：ラフカディオ・ハーンに関する講演記録集より.
1131 H094.2||Is3.2||Sh 証言里見弴 / 里見弴 [述] ; 石原亨著. - 東京 : 武蔵野書院 , 1995.7. - 281p : 図版1枚 ; 20cm.
ISBN:4838603827. その他の標題：証言里見弴 : 志賀直哉を語る. [里見弴略年譜: p268～277].
1132 H094.2||Is3.9||Ch ちりめん本のすべて : 明治の欧文挿絵本 / 石澤小枝子著. - 東京 : 三弥井書店 , 2004.3. - 4,
326, xlivp : 図版4枚 ; 22cm. ISBN:4838231288.
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1133 H094.2||Is3.9||Ch=2e ちりめん本のすべて : 明治の欧文挿絵本 第2版 / 石澤小枝子著. - 東京 : 三弥井書店 ,
2005.4. - 4, 332, xlivp, 図版[8]p ; 22cm. ISBN:4838231288. 注記：補遺:p.323-328, 主要参考文献:
p329-332.
1134 H094.2||It6 日本文壇史／ 伊藤整著．－ 東京 ： 講談社, 1958 3版. - 323,18p ; 19cm.－2．新文学の創始者
たち．－ 初版1954 [p.272-273にハーンの記述がある]
1135 H094.2||It6||To 東西を越えて : 比較文学文化のために / 伊藤宏見著. - 東京 : 文化書房博文社 , 2005.4. - vi,
207p : 挿図, 肖像 ; 21cm. ISBN:4830110503. 内容著作注記：一、イェイツと鈴木大拙, 二、イェイツと
イマジズム詩人らの東洋文化の受容, 三、英米作家の日本の伝統文化の受容とその現象 : ことに
小泉八雲、夏目漱石、イェイツ、フェノロッサ、バーナード・リーチについて. 四、世界史的な思潮の
中の日本および東洋文化. 焼津における八雲. 八雲の書簡5通と母節子より長男一雄への手紙. 八
雲の『橋の上にて』と『石仏』, 『美保の関にて』, ラフカディオ・ハーンの書道論.
1136 H094.2||Iw||En 円朝の世界 / 岩波書店文学編集部編. - 東京 : 岩波書店 , 2000.9. - vi, 160p ; 21cm.
ISBN:4000222570. (文学増刊). 内容著作注記：ハーンと円朝 / 平川祐弘. [三遊亭円朝略年譜 / 今
岡謙太郎編: p75-78].
1137 H094.2||J56||Ni 人生を変えたパスポート. - 東京 : 日本テレビ放送網 , 1994.10. - 247p ; 19cm. ISBN:4820394258.
（知ってるつもり, 19）. 内容著作注記：小泉八雲 : 日本を愛し、日本人になろうとした作家.
1138 H094.2||J77||Po Portrait of the artist as American / by Matthew Josephson. - New York : Harcourt, Brace and
Co. , c1930. - xxiii, 308 p. ; 21 cm. 内容著昨注記：An enemy of the West : Lafcadio Hearn.
1139 H094.2||K 人間漱石 ／ 金子健二著．－ 東京 ： いちろ社, 1948. - 269p ; 19cm.[p.36-63にわたって「ヘル
ン先生留任運動の余燼」という題名で、ヘルンから漱石への移り変わりに際して東大英文科に起
こった波紋を写している。]
1140 H094.2||K11 東京文学散歩： 山の手篇．－ 東京 ： 角川書店, 1955. - 68p ; 19cm.- （角河写真文庫； 青3）[
雑司ケ谷墓地のハーンの墓、牛込富久町の自證院、西大久保旧居の焼跡をおさめる]
1141 H094.2||K11||Ib 異文化への道標 : 鏡味國彦教授還暦記念論文集 / 鏡味國彦教授還暦記念論文集刊行委員会
編. - 東京 : 大空社出版部 , 1998.10. - 349p ; 22cm. ISBN:4756808115. その他の標題：Critical
essays presented to prof. Kunihiko Kagami in honour of his sixtieth birthday. 内容著作注記：フォー
ド・マドックス・フォードとその周辺 / 鏡味國彦著, 英語コミュニケーション能力向上のための基本的
条件 / 早川菊造著, バーナード・ショーと聖書 : 人間の寿命をめぐって / 新熊清著, Emily
Dickinson研究 : 「光の詩」 / 山田照子著, レオン・ルビン教授演劇メソードへの道 / 清水義和著, ヘ
ルン先生漂流記 : 焼津にて / 小長谷マサエ著, ワイルドとハーフィズ : 「ナイチンゲールと薔薇」を
めぐって / 五島正夫著, ドラキュラとヴィクトリア朝時代 / 吉村純司著, 罪悪感からの自立 :
Tennessee Williams が描く欲望の選択 / 石月正伸著, 回想する詩人 : ディラン・トマスの「十月の
詩」を読む / 太田直也著, ホークショーはなぜ跳び下りたのか : ウィリアム・フォークナーの短篇に
見る暴力の行方 / 樺山弘盛著, 『エドワード3世』と歴史の創造 / 安田比呂志著, Language
Acquisitionにおける一考察 : binding and conference について / 渡辺一彦著, ロセッティの描いた
ファム・ファタル,リリスに関する考察 / 服部博史著, ウォルター・ペイターにおけるロマン主義精神の
受容と変容 / 上村仁司著, エマスンの超絶論思想と象徴論 / 生駒幸運著, Macbethの`word-play'
/ 佐々木冨美雄著, トムの文化と太郎の文化 : コミュニケーション・ギャップについて / 遠藤祥雄著,
R.L.スティーヴンスン『水車小屋のウィル』の文体(2) / 三浦敏明著, オー・ヘンリーのニューヨーク
時代 / 齊藤司著, The Mainspring of WashingtonIrving′s literature / 齊藤昇著. [鏡味國彦の肖像
あり].
1142 H094.2||K12 日米文化交渉史4 学芸風俗編 ／ 開国百年記念文化事業会編. － 東京 ： 洋々社，1955. -
744p ; 22cm.[ この中で「日米文学交流史（木村毅）第4章(p. 80) ハーンがホーソーンを激励したこと
を述べ、第7章「ホイットマンと日本」に(p.163-165) ハーンがホイットマンの模倣について日本人に警
告したことを論じている。第9章(p.211-212) では、ハーンのロングフェロー論を引用している。p.269
には有名な女優がハーンの作に感動した話、p.302 には逍遙のッシェークスピア訳にハーンの説が
影響したことが出ている。なお、p.318 にはハーンのアーヴィングに関する説が紹介されている。]
1143 H094.2||K12||Ih 異邦人の見た近代日本 / 懐徳堂記念会編. - 大阪 : 和泉書院 , 1999.10. - 199p ; 20cm.
ISBN:4870889919. (懐徳堂ライブラリー, 3). 著作内容注記：ピエール・ロチ『お菊さん』 : 日本イメー
ジ形成の物語 / 和田章男著, ラフカディオ・ハーンの『日本 : 解釈の試み』 / 銭本健二著, フェノロ
サと関西 : 明治二九年大阪講演・遺著の古典幻想を中心に / 村形明子著, ブルーノ・タウトと日本
の工芸 / 宮島久雄著, 清末の留学生 : 魯迅と周作人 / 山田敬三著.
1144 H094.2||K12||No 海外文学・詩論 / 野口米次郎著. - 東京 : クレス出版 , 1998.7. - 491p, 図版1枚 ; 19cm.
ISBN:487733047X. (野口米次郎選集 / 米田米次郎著, 3).
1145 H094.2||K13||Is 異神の国から : 文学的アメリカ / 金関寿夫著. - 東京 : 南雲堂 , 1990.6. - 283p ; 20cm.
ISBN:4523291896. 内容著作注記：小泉八雲の日本発見.
1146 H094.2||K13||Ja ジャズ事始 = Jazz begins / 鎌田善浩著. - 東京 : 文芸社 , 2000.9. - 104p ; 20cm.
ISBN:483550612X.
1147 H094.2||K15||Ga 外国人の見た日本の風光・風物 ／ 唐木順三著．－ 東京 ： 筑摩書房, 1970. p.217-237 ;
21cm. －別刷 （日本人の心の歴史 下）より[ ハーンの作品「心」「東洋の第一日」など通じて日本
の紹介をしている]
1148 H094.2||K17||Ko 言霊と他界 / 川村湊 [著]. - 東京 : 講談社 , 2002.12. - 東京 : 講談社 , 2002.12.
ISBN:406159575X. (講談社学術文庫, [1575]). 内容著作注記：八雲の耳. [講談社1990年刊の再刊
(文庫化)].
1149 H094.2||K17||Mo もうひとつの文士録 : 阪神の風土と芸術 / 河内厚郎著. - 東京 : 沖積舎 , 2000.11. - 337p ; 20cm.
ISBN:4806040738. 内容著作注記：小泉八雲の見た「日本のベニス」.
1150 H094.2||K25||Ni 日本文学は世界のかけ橋 / ドナルド・キーン著. - 東京 : たちばな出版 , 2003.10. - 236p ; 19cm.
ISBN:4813316948. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンがつくった「不可解な日本」という概念.
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1151 H094.2||K38||Li Literary New Orleans : essays and meditations / edited by Richard S. Kennedy. - Louisiana
paperback ed. - Baton Rouge : Louisiana State University Press , 1998, c1992. - xv, 91 p. : ill.,
ports. ; 22 cm. ISBN:0807122734. (Southern literary studies). 内容著作注記：Cultural translator :
Lafcadio Hearn / Hephzibah Roskelly.
1152 H094.2||K55 日本英雄伝. －東京 ： 非凡閣, 1936. - 601p ; 20cm. - 第4巻 キーサ部[p.254-259に「小泉八雲」
伝あり]
1153 H094.2||K57 近代文学研究叢書 第7巻 ／ 昭和女子大学近代文学研究室編. － 東京 ： 昭和女子大学光葉
会, 1957. - 514p ; 19cm.[p.283-514にかけて、1．生涯 2．著作年表 3．業績 4．資料年表 5．遺
族、教え子、業績および文庫にわたって詳細をきわめている。口絵に3ページにわたりハーンの写
真集あり]
1154 H094.2||K63||Ex Excursions among books / Kenneth P. Kirkwood. - Buenos Aires : Mitchell's Bookstore , 1945. -
431 p. ; 21 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn's transition, Lafcadio Hearn's search for his
ancestry, Hearn as poet and craftsman.
1155 H094.2||K82||Ku 小泉八雲先生. － 熊本 ： 熊本第五高等学校, 1938. - p.527-536 ; 23cm.－ （熊本第五高等学
校習学寮史 昭和13年2月より）
1156 H094.2||K82||Se 世紀末に想う、ハーンと想像力 / 小泉凡著. - 富山 : 馬場公園をあいする会, 1998. - p.27-45 ;
26cm. [ラフカディオ・ハーン関する講演記録集より].
1157 H094.2||K83||Ge 芸術家 / トーマス・マンほか著. - 東京 : 国書刊行会 , 1998.10. - 251p ; 23cm. ISBN:4336040133.
(書物の王国, 13 / 東雅夫[ほか]編纂). 内容著作注記：芸術家の肖像 / 葛原妙子著, ダンテ・アリ
ギエリ / サケッティ著 ; 杉浦明平訳, チチアンの死 / ホーフマンスタール著 ; 木下杢太郎, その夜
の宿 / スティーヴンソン著 ; 島田謹二訳, 宮廷画家の寵児 / ペーター著 ; 菅野昭正訳, 悩みのひと
とき / トーマス・マン著 ; 実吉捷郎訳, リリス / シュウォッブ著 ; 大浜甫訳, 花子 / 森鴎外著, マ
リー・ローランサン / コクトー著 ; 堀口大学訳, ウィリアム・シェイクスピア / オーブリー著 ; 橋本稔,
小池◆D40365◆訳, バイロン卿の回想録 / メリメ著 ; 佐藤功訳, 一八七六年のバイロイト / チャイ
コフスキー著 ; 堀内明訳, ラフカディオ・ハーン / ホーフマンスタール著 ; 平川祐弘訳, 春の日に李
白を憶ふ / 杜甫著 ; 須永朝彦訳, 女道士魚玄機 / 皇甫枚著 ; 今村与志雄訳, 李謫仙酔って嚇蛮
書を草すること / 駒田信二訳, 新古今集断想 / 安西均著, 博雅朝臣と蝉丸 / 須永朝彦, 続近世畸
人伝 / 三熊花顛著 ; 須永朝彦訳, 魔界頽るるの記 / 日夏耿之介著, 伊波伝毛乃記 / 曲亭馬琴著
; 須永朝彦訳, 馬琴略伝 / 山東京山著 ; 須永朝彦訳, 犬夷評判記 / 花田清輝著, 北原白秋氏の
肖像 / 木下杢太郎著 , 泉鏡花先生のこと / 小村雪岱著, 父の帽子 / 森茉莉著, 与謝野晶子 / 有
本芳水著, 釈迢空 / 室生犀星著, 佐藤春夫を送る辞 / 稲垣足穂著, かの子変相 / 円地文子著, 関
屋敏子 / 吉屋信子著, 花の巴里の橘や / 渡辺紳一郎著, 六世中村歌右衛門序説 / 三島由紀夫
1158 H094.2||K84||Ka 海渡ものがたり : 「民際人」16の肖像 / 神山典士著. - 京都 : 淡交社 , 1997.6. - 237p ; 19cm. -
ISBN:4473015483. その他の標題：海渡ものがたり : 民際人16の肖像. 内容著作注記：小泉八雲 :
異文化を描き続けた作家.
1159 H094.2||K95||Ir Irelands in the Asia-Pacific / edited by Peter Kuch and Julie-Ann Robson. - Gerrards Cross,
Buckinghamshire : Colin Smythe , 2003. - xvii, 489 p. : ill. ; 22 cm. ISBN:0861404149. 内容著作注
記：Re-reading Irishness : the problem of Lafcadio Hearn and Japan / George Hughes, Japan as
Celtic otherworld : Lafcadio Hearn and the long way home / Ciaran Murray. ["Papers originally
delivered at a symposium on the enjoyment of Irish literature in the Asia-Pacific region held at the
Australian Graduate School of Management, the University of New South Wales, Sydney, Australia
on 4-10 January 1998" -- Introd.].
1160 H094.2||K96||Ch チェンバレンの日本研究と「日本案内記」 ／ 楠家重敏著．－ 東京 ： 雄山閣出版, 1978. -
p.169-188 ; 21cm. － 福地重孝先生還暦記念論文集「近代日本形成過程の研究」 雄山閣〔昭和
53年〕の別刷 [ 五「日本案内記」（第三版）（a）成立事情 の中で、チェンバレンの仲介によてハー
ンは松江の中学校へ赴任したが、「日本案内記」を執筆中のチェンバレンから出雲地方の資料をを
送ってくれるよう頼まれた云々とある]
1161 H094.2||K96||Ha 白村随筆集 ／ 厨川白村著 ； 厨川蝶子編. － 東京 ： 人文会出版部, 1926.- 250, 3p ;
19cm. - （明治大正随筆選集 ； 12）[ p. 151-158にかけて「小泉先生の旧居を訪う」があり]
1162 H094.2||K96||Ju 十字街頭を往く ／ 厨川白村著. － 東京 ： 福永書店, 1923.- 382, 31, 10p ; 20cm.[p.352-362に
わたり「小泉先生の旧居を訪う」があり]
1163 H094.2||K96||Ko 小泉先生そのほか ／ 厨川白村著. － 東京 ： 積善館, 1919. 435p ; 19cm.[p. 1-48にわたり「小
泉先生」として、1．ラフカディオ・ヘルン 2．講義の上梓 3．その特色 4．おもひで 5．教室にて
6．教師と文章 7．専門家 と述べられている]
1164 H094.2||K96||Ku=3 熊本の文学 第3 / 熊本近代文学研究会[著]. - 東京 : 審美社 , 1996.3. - 307p ; 20cm.
ISBN:4788340739. 内容著作著作注記：ラフカディオ・ハーンと浦島 / 西成彦. [付:参考文献].
1165 H094.2||K96||Se 世界と漱石国際シンポジウム報告書 / 「'96くまもと漱石博」推進100人委員会編. - [熊本] : 「'96くま
もと漱石博」推進100人委員会 , 1997.9. - 73, 39p ; 30cm. その他の標題：International symposium
on Natsume Soseki report, 国際シンポジウム世界と漱石報告書. 内容著作注記：小泉八雲と夏目
漱石 / 平川祐弘. [英文併記].
1166 H094.2||L47||So Southern excursions : essays on Mark Twain and others / [by] Lewis Leary. - Baton Rouge :
Louisiana State University Press , [1971]. - xvii, 229 p. ; 23 cm. ISBN:080710938X. (Southern
literary studies). 内容著作注記：Lafcadio Hearn, "One of our Southern writers".
1167 H094.2||L58||Cr Creative America : an anthology / chosen and edited by Ludwig Lewisohn . - New York : Harper ,
1933. - xlv, 749 p. ; 25 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn.
1168 H094.2||M26 盧花の芸術 ／ 前田河広一郎著. － 東京 ： 興風館, 1943. 606p ; 19cm.[ 盧花が神秘的傾向を
持っていた一例として「新春」の中から小泉八雲の「お貞の話」を引用している]
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1169 H094.2||M26||Ei 英米における「落花枝に帰る」の句 / 町野静雄著. - 東京 : 青山学院女子短期大学, 1970. - p.65-
79 ; 21cm. [3:にハーンの "A Japanese miscellany"を引用、紹介している].
1170 H094.2||M26||Ik 異界歴程 / 前田速夫著. - 東京 : 晶文社 , 2003.4. - 425p ; 20cm. ISBN:479496563X. 注記：引用、
参照した文献: p414-425. [第1話「山の者のバラード」の内容:民俗学者ハーン, 小泉八雲の大黒舞
歌採集, 西田千太郎の日記, 俗唄三つ, 西から遠く離れて, ロティとモラエスの場合, 「夢心地ハー
ン」への反動, 前世の快感と悲壮感, 深部の文化共振, 「怪談」を物語る亡霊, 浦島の子, 流浪という
住まい方].
1171 H094.2||M43||Ch=Iz 地の記憶をあるく / 松本健一著. - 東京 : 中央公論新社 , 2001.9. - 281p ; 20cm.
ISBN:4120031845(出雲・近江篇).
1172 H094.2||M43||Ir アイルランド問題の史的構造 / 松尾太郎著. - 東京 : 論創社 , 1980.4. - 275p ; 20cm.
ISBN:4846000656. 内容著作注記：北アイルランド問題と日本文化 : ラフカディオ・ハーンをめぐって.
1173 H094.2||M43||So 装丁 / 松山猛編. - 東京 : 作品社 , 1998.5. - 251p, 図版1枚 ; 19cm. ISBN:4878936673. (日本の名
随筆, 別巻87). 内容著作注記：小泉八雲秘稿画本「妖魔詩話」 / 寺田寅彦.
1174 H094.2||M66 西洋文学の日本発見 ／ E．マイナー著 ； 深瀬基寛、村上至孝、大浦幸男訳.－東京 ： 筑摩
書房, 1959. 337, 15p ; 20cm.[p.57-60にかけて「ラフカディオ・ハーンの通俗観」あり]
1175 H094.2||M66||Ai 会津八一もうひとつの世界 : 秋艸道人と心をかよわせた文人たち / 皆川喜代弘編著. - 新潟 : 新
潟日報事業社 , 1996.8. - 164p ; 31cm. ISBN:4888626219. 内容著作注記：小泉八雲. 注記：参考資
料: p[166]. [編者の肖像あり].
1176 H094.2||M66||Ja The Japanese tradition in British and American literature / Earl Miner. - Princeton, N.J. :
Princeton University Press , 1958. xx, 312 p. ; 17 cm. 内容著作注記：The popular image of
Lafcadio Hearn, Hearn's synthesis of science and impressionism in Japanese Buddhism. ["Hearn,
Lafcadio" is indexed p. 305].
1177 H094.2||M69||Ni 日本を知ろう : 日本の近代化に関わった人々 : 日本語中・上級用読本 / 三浦昭, ワット・伊東泰子
著. - 東京 : アルク , 2001.12. - 231p ; 26cm. ISBN:4757405057. その他の標題：People who played
important roles in Japan's modernization. [「ラフカディオ・ハーン」(小泉時「八雲の身近」より)].
1178 H094.2||M69||Po ポーと日本その受容の歴史 / 宮永孝著. - 東京 : 彩流社 , 2000.5. - viii, 720p ; 22cm.
ISBN:4882026481. その他の標題：ポーと日本 : その受容の歴史. 内容著作注記：ラフカディオ・ハー
ンとポー, ハーンの講義. [エドガー・アラン・ポー書誌 / 中村融, 宮永孝共編: p595-707, 口絵にラフ
カディオ・ハーンの肖像とハーン旧蔵のポー関係文献(富山大学附属図書館蔵)の背表紙写真あり,
「序 日本におけるポー研究史」においてラフカディオ・ハーンに言及(p.31)].
1179 H094.2||M69||Sh 身体の零度 : 何が近代を成立させたか / 三浦雅士著. - 東京 : 講談社 , 1994.11. - 284p ; 19cm.
ISBN:4062580314. (講談社選書メチエ). [ブックガイド,あるいは引用文献および典拠文献について:
p269〜277. 索引: 巻末, 講談社学術文庫版『小泉八雲名作選集』の「日本人の微笑」, 「英語教師の
日記から」から多数引用(巻末の索引参照)].
1180 H094.2||M69||Ta 田山花袋論攷 / 宮内俊介著. - 東京 : 双文社出版 , 2003.10. - 440p ; 22cm. ISBN:4881645552. 内
容著作注記：田山花袋とハーン. [宮内俊介・田山花袋関係著作年譜: p433-439].
1181 H094.2||M74||Ne New adventures / by Michael Monahan. - New York : G. H. Doran , c1917. - 374 p ; 21 cm. 内容著
作注記：A note on Lafcadio Hearn.
1182 H094.2||M74||Nem Nemesis / by Michael Monahan. - New York : Frank-Maurice , 1926. - 278 p : ports ; 20 cm. 内容
著作注記：Nemesis, Byron: the last phase, The loves of Shelley, A sealed paper in the British
Museum, Oscar Wilde: the retrieval, A censor of Renan, The lesbian, A friend of Lafcadio Hearn,
Elbert Hubbard, Diabolus, A footnote, Walt Whitman: two notes, The first Euramerican, Heresies
and avowals, The sphinx, L'envoi: farewell to my books.
1183 H094.2||M74||Pa=2e Palms of papyrus : being forthright studies of men and books, with some pages from a man's inner
life / by Michael Monahan. - 2. ed., rev., with new matter. - East Orange, N.J. : The Papyrus
Publishing , 1909. - 240 p. ; 25 cm. 内容著作注記：Lafcadio Hearn.
1184 H094.2||M81||Se Selected Shelburne essays / by Paul Elmer More. - London : Oxford University Press , c1935. -
xiii, 297 p. ; 16 cm. (The world's classics, 434). 内容著作注記：Lafcadio Hearn.
1185 H094.2||M85 文学碑散歩 ／ 本山桂川著．－ 東京 ： 河出書房，1957. - 206p ; 18cm.- （河出新書 ; 268) [86
人の文学碑紹介の中で、24番目に「小泉八雲」ある。東京上野公園の国立国会図書館分館前に建
てられた碑の紹介]
1186 H094.2||M85 文学碑散歩 ／ 本山桂川著．－ 東京 ： 河出書房，1957. - 206p ; 18cm.- （河出新書 ; 268) [86
人の文学碑紹介の中で、24番目に「小泉八雲」ある。東京上野公園の国立国会図書館分館前に建
てられた碑の紹介]
1187 H094.2||N14 比較文学序説 ／ 中島健蔵[ほか].－ 東京 ： 河出書房, 1951. - 230p ; 22cm 内容：新体詩運
動と西洋詩 ／ 太田三郎著 p. 187-200. [ p.199蒲原有明を論じたところに、有明がハーンの影響
によってロゼッティに強くひきつけられたこと述べている]
1188 H094.2||N14||Me 明治の音 : 西洋人が聴いた近代日本 / 内藤高著. - 東京 : 中央公論新社 , 2005.3. - viii, 245p : 肖
像 ; 18cm. ISBN:4121017919. （中公新書, 1791）. 内容著作注記：第3章: <共鳴>の持つ意味 : ラフカ
ディオ・ハーン, 自然の音への温かい聴覚, 芳一の耳としてのハーンの耳. [主要参考文献: p241-
245].
1189 H094.2||N14||Se 西洋思想家のアジア / 長尾龍一著. - 東京 : 信山社出版 , 1998.5. - ii, 304, xp ; 20cm.
ISBN:479725100X. (信山社叢書). 注記：発売 : 〔大学図書(発売)〕.
1190 H094.2||N15||Ik 生き方の美学 / 中野孝次著. - 東京 : 文芸春秋 , 1998.12. - 222p ; 18cm. ISBN:4166600184. 文春
新書, 018. 内容著作注記：第19話:徳 : ハーンと秋月悌次郎.
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1191 H094.2||N57j||Sh 島根の童話 / 日本児童文学者協会「県別ふるさと童話館」編集委員会編. - 東京 : リブリオ出版 ,
2001.1. - 175p ; 22cm. ISBN:4897848172. (県別ふるさと童話館, 32). 内容著作注記：ラフカディオ・
ハーンの松江 / 小泉凡.
1192 H094.2||N57m||Mu 昔話における時間 / 日本昔話学会編. - 東京 : 三弥井書店 , 1998.7. - 214p ; 22cm.
ISBN:4838230583. (昔話 : 研究と資料 / 昔話研究懇話会編, 第26号). 内容著作注記：家庭におけ
る昔話教育の意味 : 小泉八雲の場合 / 小泉凡.
1193 H094.2||N62 明治文学史集説 ／ 日本文学社編．－ 東京 ： 日本文学社, 1939. 5版. 313p ; 22cm 内容 ：
明治文学反古帳 ／ 塩田良平著 p. 306-313 [p.309-310に「軽蔑されたヘルン」の一項がある。ヘ
ルンが東大に来たというとことを聞いて、明治29年9月の「文学界」が、新聞通信員をしていた人が
大学教師とは物足らぬ、日本に帰化した人に篤学高学の士は少ないといって、ヘルンを批評したと
いうのである]
1194 H094.2||N62||Hi 比較文学 ： 日本文学を中心として ／ 中島健蔵他 － 東京 ： 矢島書房, 1957. 3版 294p ;
22cm. 内容：日本文学とフランス文学 ： モーパッサンの輸入とその媒介者 2 伊狩章著 p.217-
236 [p. 221 上田敏を論じえいるところに、彼が早く八雲からモーパッサンについて教えをうけたこと
が出ている]
1195 H094.2||N63.1 学生と日本 ／ 河合栄治郎編. － 東京 ： 日本評論社, 1940. 698p ; 19cm[p.529-546に「ラフカ
ヂオ・ハーンの日本観 ／ 西崎一郎」の項がある]
1196 H094.2||N63||Br=2 Britain & Japan : biographical portraits / edited by Ian Nish. - Folkestone, Kent : Japan Library ,
1994-2005. - 5 v. : ill., plan, ports. ; 24 cm. [v. 1]: ISBN:1873410271, v. 2: ISBN:187341062X, v. 3:
ISBN:1873410891, v. 4: 190335014X, v. 5: ISBN:1901903486. その他の標題：Britain and Japan :
biographical portraits. 内容著作注記：v. 2: Lafcadio Hearn, 1850-1904 (p. 137-150) / Paul Murray.
注記：v. 3: edited by J.E. Hoare, v. 4-5: edited by Hugh Cortazzi, v. 5: published by Global Oriental.
[Includes bibliographical references and indexes].
1197 H094.2||N63||Ei 英国と日本 : 日英交流人物列伝 / イアン・ニッシュ編 ; 日英文化交流研究会訳. - 東京 : 博文館新
社 , 2002.9. - 470p ; 22cm. ISBN:4891779918. その他の標題：Britain & Japan : biographical
portraits. [Britain & Japan.の翻訳].
1198 H094.2||N67 アルバム東京文学散歩 ／ 野田宇太郎著. － 東京 ： 創元社, 1956. 3版．1冊 ; 27cm.[ こぶ
寺、西大久保のいたましい破壊の跡と雑司ケ谷墓地が含まれている] 背表紙は「東京文学散歩」
1199 H094.2||N67||Ga 東京文学散歩の手帖 ／ 野田宇太郎著. － 東京 ： 学風書院, 1955.- 132p ; 18cm.[ 目次には
「小泉八雲」の項があり、21. 雑司ケ谷墓地 45.八雲終焉の地. にそれぞれハーンの記述がある]
1200 H094.2||N67||Ka 新東京文学散歩 ／ 野田宇太郎著. － 東京 ： 角川書店, 1952. 4版.- 324p ; 15cm. －（角川文
庫 384）増補訂正4版[ 雑司ケ谷墓地、癌寺界隈、八雲終焉の地の諸項がある]
1201 H094.2||N68 帰朝の記 ／ 野口米次郎著. － 東京 ： 春陽堂, 1904. - 140, 13p ; 19cm. 〔p.127-140に「ハーン
未亡人との談話」があり〕
1202 H094.2||Oe||Se 世紀末の文化史 : 19世紀の暮れかた / 大江一道著. - 東京 : 山川出版社 , 1994.2. - 277,5p ;
20cm. ISBN:4634642506. 著作内容注記：西洋に背をむけた男 : ラフカディオ・ハーンの日本行.
1203 H094.2||Ok||He ハーンの妻 / 岡部伊都子著. - 東京 : 新潮社, 1974. - p.185-198 ; 26cm. [単行本「北白川日記」新
潮社 昭和49年発行より抜粋].
1204 H094.2||Ok||We Western writers in Japan / Sumie Okada ; foreword by John Bayley. - Basingstoke : Macmillan,
New York : St. Martin's Press , 1999. - xiii, 185 p. ; 23 cm. ISBN:0333721748(uk), 031221670X(us).
内容著作注記：Lafcadio Hearn : the first great literary emissary from the West.
1205 H094.2||Ok8||Ch 聴覚刺激小説案内 : 音楽家の読書ファイル / 奥澤竹彦著. - 東京 : 音楽之友社 , 2002.11. - 317p
; 20cm. ISBN:427620187X. 内容著作注記：耳なし芳一の耳. [小泉八雲『焼津』平井呈一訳からの引
用あり(p.[206])].
1206 H094.2||Os||Os 小山内薫 : 近代演劇を拓く / 小山内富子著. - 東京 : 慶應義塾大学出版会 , 2005.2. - ix, 358p, 図
版 [8] p ; 20cm. ISBN:4766411242. 内容著作注記：小泉八雲、森鷗外への心酔, 小泉八雲への傾
倒. [主要参考文献: p343-344, 小山内薫年譜: p345-350, 人名索引: p353-358].
1207 H094.2||Ot||Ba Basil Hall Chamberlain : portrait of a Japanologist / Yuzo Ota. - Richmond : Japan Library ,
1998. - xiii, 233 p. : port. ; 24 cm. ISBN:1873410735. (Meiji Japan series). 内容著作注記：pt.
2:Lafcadio Hearn and Basil Hall Chamberlain, The Hearn-Chamberlain controversy : a new
analysis. ["Chronology of the life of Basil Hall Chamberlain': p. 202-205].
1208 H094.2||Oz1 近代怪傑録 ／ 尾崎行雄著. － 東京 ： 千倉書房, 1934. 301p ; 19cm. 〔p.259-261に「小泉八雲
君への御贈位」あり〕
1209 H094.2||P74||Ni 「ニッポン通」の眼 : 異文化交流の四世紀 / ヘルベルト・プルチョウ著. - 京都 : 淡交社 ,
1999.12. - 252p ; 19cm. ISBN:4473016889. その他の標題：Portraits of Japanologists, ニッポン通の
眼 : 異文化交流の4世紀. [「内側からの眼 日本人になった人々」に、ラフカディオ・ハーン(小泉八
雲)の項あり].
1210 H094.2||P96||Co A companion to the Gothic / edited by David Punter. - Oxford ; Malden, Mass. : Blackwell
Publishers , 2001. - xix, 323 p. ; 25 cm. ISBN:0631231994(pbk). (Blackwell companions to literature
and culture, 4). [Lafcadio Hearn is referred pp. 159-160].
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1211 H094.2||R71||Ol The Old century and the new : essays in honor of Charles Angoff / edited by Alfred Rosa. -
Rutherford [N.J.] : Fairleigh Dickinson University Press , c1978. - 287 p. ; 22 cm.
ISBN:0838619541. 内容著作注記：A conversation with Charles Angoff / by Harold U. Ribalow, The
tone of the Twenties / by Thomas Yoseloff, Behind the scenes : Charles Angoff and the American
Mercury / by Harriet Helms Wagniere, Charles Angoff and Jewish-American fiction / by Harold U.
Ribalow, Breakfast with Apollo / by Andre Michalopoulos, Words about William Carlos Williams / by
Edith Heal, William Carlos Williams : the storyteller as humanist / by Vartkis Kinoian, Glimpses of
Robert Francis / by George Abbe, Lafcadio Hearn, Hugo von Hofmannsthal, and Stefan Zweig / by
Sol Liptzin, Michael Arlen and William Saroyan : American ethnicity and the writer / by Harry
Keyishian, Dante and the American way / by Sister Margherita Marchione, Claude Tillier (1801-
1844) : fame and fortune in his novelistc work / by Melvin B. Yoken, Earle Birney : beyond
Canadian regionalism / by Gerald Cohen, and others.
1212 H094.2||R72||Mi Mirror in the shrine : American encounters with Meiji Japan / Robert A. Rosenstone. - Cambridge,
Mass. : Harvard University Press , 1988. - xiv, 315 p. : ports. ; 25 cm. ISBN:0674576411. 注記：
Includes index. Lafcadio Hearn and his wives (first and second), sons and daughter are indexed in
the page 313. ["This is a book about the American encounter with Japan. About Americans who
have lived in Japan. About three Americans who chose to work in Japan ... William Elliot Griffis,
Edward S. Mose, and Lafcadio Hearn were widely known as experts on Japan" -- Prologue : Who
and Why].
1213 H094.2||R79||En The enchanted country : northern writers in the South, 1865-1910 / Anne Rowe. - Baton Rouge :
Louisiana State University Press , c1978. - xxi, 155 p. ; 23 cm. ISBN:0807104531. 内容著作注記：
Lafcadio Hearn's Southern paradise.
1214 H094.2||Sa||Ga 外国人による日本論の名著 : ゴンチャロフからパンゲまで / 佐伯彰一, 芳賀徹編. - 東京 : 中央公
論社 , 1987.3. - 5, 296p ; 18cm. ISBN:4121008324. 中公新書, 832. 内容著作注記：ラフカディオ・
ハーン『知られぬ日本の面影』 / 牧野陽子執筆.
1215 H094.2||Sa2 哲人何処にありや ： 斉藤信策遺稿. － 東京 ： 博文社, 1913. - 918p ; 23cm〔p.130-151 に「小
泉八雲氏を悼む」があり、原文は明治37年11月(1904)の稿がある〕
1216 H094.2||Sa2||He 変化の過程 / 斎藤正二著. - 東京 : 八坂書房 , 2002.7. 514p ; 22cm. ISBN:4896947835. (斎藤正二
著作選集 / 斎藤正二著, 3. 日本的自然観の研究). 内容著作注記：『進歩的』思想家としてのラフカ
ディオ・ハーン像―そのスペンサー進化論哲学への傾倒の仕方をめぐって―.
1217 H094.2||Sa5||Vi View from this wilderness : American literature as history / John Sanford ; foreword by Paul
Mariani. - Santa Barbara : Capra Press , c1977. - 183 p. ; 24 cm. ISBN:0884961125. 内用著作注
記：Lafcadio Hearn, 1850-1904, "On raising the coast of Japan".
1218 H094.2||Sa7 竹柏漫筆 ／ 佐佐木信綱、佐佐木雪子著. － 東京 ： 実業之日本社, 1931.- 390p ; 19cm.[p.
180-181 に「小泉八雲先生」の項あり]
1219 H094.2||Sa8 近代日本文学研究明治文学作家論 下巻 ／ 佐藤春夫、宇野浩二編. － 東京 ：小学館,
1943. - 392p ; 22cm.[巻末の明治文学年表に八雲の来朝と死が出ている]
1220 H094.2||Sa8||Ib 異文化との遭遇 / 佐藤泰正編. - 東京 : 笠間書院 , 1997.9. 207p ; 19cm. ISBN:4305602423. 笠間ラ
イブラリー. 梅光女学院大学公開講座論集, 第41集. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンから小泉
八雲へ : 極西愛蘭(アイルランド)と極東日本の接点をめぐって / 吉津成久. [表紙・標題紙には「梅
光女学院大学公開講座」と有り].
1221 H094.2||Sa8||Mi 宮沢賢治を読む / 佐藤泰正編. - 東京 : 笠間書院 , 2002.5. - 197p ; 19cm. ISBN:4305602512. (笠
間ライブラリー. 梅光学院大学公開講座論集, 第50集). 内容著作注記：詩人、詩篇、そしてデモン :
宮沢賢治の文語詩篇における「売る行為」を読む / 天沢退二郎著, イーハトーヴの光と風 : レンズ
を通して賢治世界を見る / 松田司郎著, 宮沢賢治における「芸術」と「実行」 : イーハトーヴ幻想と
現実 / 中野新治著, 賢治童話の文体 : その問いかけるもの / 佐藤泰正著. 宮沢賢治と中原中也 :
二つのプリズム / 北川透著, 宮沢賢治のドラゴンボール : 竜の昇天 / 秋枝美保著, 「幽霊の複合
体」をめぐって : 小泉八雲・野尻抱影・保坂嘉内・(付・中村星湖) からの影響人脈をたどりながら /
原子朗著, 「銀河鉄道の夜」 : 妹トシと成瀬仁蔵の宗教意識からの一考察 / 山根知子著, 「風の又
三郎」異聞 / 宮野光男著.
1222 H094.2||Sch2 Japan's advance / by James A. B. Scherer. - Tokyo : Hokuseido Press, 1934.- xviii,348 p. ; 23
cm.[ ハーンにとって不可思議な、または知りがたいものと思われたものは、おもにハーンから出
た。....Dickinson は彼のするどい科学的な心をもって、封建日本と本質的に違っていなかったとい
う、ただ一つの明せきな観察をもって、ハーンのかすんでロマンチックな神秘のかずかずを切り開い
たのである」（p.310 より）
1223 H094.2||Sh2||Ja Japan : in the land of the brokenhearted / Michael Shapiro. - 1st ed. - New York : H. Holt , c1989.
vii, 245 p. ; 24 cm. ISBN:0805003959.
1224 H094.2||Sh6 日本近世英学史 ／ 重久篤太郎著. － 京都 ： 教育図書, 1936. - 416 p. ; 22 cm.[ 4か所に
ハーンの名がでているが、そのうちp.337 にはチェーンバレンとの関係が記されている]
1225 H094.2||Sh6.3||Ni 日本学への道 : 世紀を越えて / 島田昌彦著. - 東京 : 明治書院 , 2000.11. - x, 200p ; 22cm.
ISBN:4625433053
1226 H094.2||Sh6.4||Mo もののけと悪霊祓い師 / 志村有弘編. - 東京 : 勉誠出版 , 2005.8. - 209p : 挿図 ; 19cm.
ISBN:4585053360. 内容著作注記：小泉八雲 / 野寄勉. 注記：参考文献一覧: p209. [執筆者: 雨海
博洋 ほか].
1227 H094.2||SH6.4||Yo 妖精のアイルランド : 「取り替え子 (チエンジリング) 」の文学史 / 下楠昌哉著. - 東京 : 平凡社 ,
2005.8. - 227p : 挿図 ; 18cm. ISBN:4582852866. （平凡社新書, 286）. その他の標題：妖精のアイル
ランド : 取り替え子の文学史. 内容著作注記：第5章: ラフカディオ・ハーン : クレオール化する民話、
グローバルな民話. [主要参考文献: p223-227].
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1228 H094.2||Sh9||Ki 近代文学と熊本 : 水脈の広がり / 首藤基澄著. - 大阪 : 和泉書院 , 2003.10. - iii, 314p ; 20cm.
ISBN:4757602294. 和泉選書, 139). 内容著作注記：第1章:小泉八雲 : 人生の考察.
1229 H094.2||So5||Het ヘルン文庫の探求 / 染村絢子著. - 富山 : 馬場公園を愛する会, 1998. - 1-26p. ; 26cm. [ラフカディ
オ・ハーンに関する講演記録集より].
1230 H094.2||St4||Th=2 That other world : the supernatural and the fantastic in Irish literature and its contexts, v. 2 /
edited by Bruce Stewart. - Gerrards Cross, [Buckinghamshire] : Colin Smythe, [New York :
Distributed in North America by Oxford University Press] , 1998. - vii, 393 p. ; 23 cm.
ISBN:0861404181(v. 2). (The Princess Grace Irish Library series, 12).内容著作注記：Lafcadio
Hearn and the Irish horror tradition / Paul Murray. [International conference held at the Princess
Grace Irish Library in Monaco from 29th May to 1st June 1998].
1231 H094.2||Su2 夏の夢日本の面影 ／ 末松謙澄著. － 東京 ： 育英社, 1906.- 14,441p ; 22cm．[p.125にハーン
が日本婦人をほめていること、p.127-130 にハーンの著作とその生涯のことが出ている]
1232 H094.2||T12||Bu 仏教東漸 : 太平洋を渡った仏教 / 多田稔著. - 京都 : 禅文化研究所 , 1990.6. - 362,viiip ; 19cm.
ISBN:4881820834. 内容著作注記：二人の「お雇い外国人」教師たち : フェノロサとハーン. 年譜：年
譜:p353～362.
1233 H094.2||T13||Ha 半峯昔ばなし ／ 高田早苗述. － 東京 ： 早稲田大学出版部, 1927.- 681,6,6p ; 20cm.[p.394-
396に「194 ラフカヂオ・ハーン」の項があり、内ケ崎作三郎氏のすすめによってヘルンを早稲田へ
迎えたことが出ている]
1234 H094.2||T13||To 東西文芸評伝 ／ 高安月郊著. － 東京 ： 春陽堂, 1929. - 7, 470p ; 20cm[p.118-126に「小泉八
雲の日本観」の項あり」
1235 H094.2||T14.1||Su Surprised by scenes : essays in honour of Professor Yasunari Takahashi / edited by Yasunari
Takada.- Tokyo : Kenkyusha , 1994. - xiv, 415 p. : ill., port. ; 23 cm. ISBN:4327332070. その他の標
題：シェイクスピアからベケットへ : 高橋康也教授還暦記念論文集. 内容著作注記：W. B. Yeats
and Lafcadio Hearn : negotiating with ghosts / by George Hughes. [Includes bibliographical
references, Curriculum vitae and selected list of publications of Professor Yasunari Takahashi
(p.405-412)].
1236 H094.2||T14.7||Ta 武光誠の怪談学 : 日本人が生み出した怪異の正体とは / 武光誠著. - 東京 : 青春出版社 ,
2005.8. - 194p ; 18cm. ISBN:4413041259. （青春新書INTELLIGENCE）. 内容著作注記：小泉八雲と
『怪談』.
1237 H094.2||T14.9||Ki 近代の童謡作家研究 / 滝沢典子著. - 東京 : 翰林書房 , 2000.2. - 734p, 図版[8]p ; 22cm.
ISBN:4877370900. 内容著作注記：小泉八雲とわらべうたの英訳 小泉八雲の『日本の小供の歌』
(Songs of Japanese children) 日本のわらべうたとマザー・グース 小泉八雲のわらべうたの紹介.
[近代童謠についての研究文献目録抄: p[695]-724].
1238 H094.2||T15||Am アメリカ作家の異文化体験 / 田中啓介, 里見繁美編. - 東京 : 開文社出版 , 1999.3. - vii, 185p ;
19cm. ISBN:4875719507. 開文社叢書, 13. 内容著作注記：アメリカから日本へ : 百年前の在日英語
作家ラフカディオ・ハーン / 西成彦, ハーンと弓道 / アラン・ローゼン ; 田中啓介訳. [参考文献: 章
末].
1239 H094.2||T15||Ku 熊本英学史 ／ 田中啓介編. － 東京 ： 本邦書籍, 1985. - 426,19p ; 23cm.[ 第4部 第五高等
中学校・第五高等学校の第2章に「ラフカディオ・ハーン ／ 中島最吉著」p. 286-310の章があり、
ハーンと熊本、熊本の家庭生活、第五高等中学校におけるハーン、ハーンの思想、が掲載されて
いる]
1240 H094.2||T18 アメリカの作家たち／ハーンの世界 ／ 田代三千稔著. － 東京 ： 英宝社, 1981. - 199p ;
20cm[ 第1部では19世紀から20世紀にかけて活躍した9人のアメリカの作家の紹介、第2部では
ハーンの思想と文学の紹介。ハーンの世界観、日本仏教の特殊性ハーンの文学論、奇怪物語、虫
の文学、など。
1241 H094.2||T18||Am アメリカ文学史 : 駆動する物語の時空間 / 巽孝之著. - 東京 : 慶應義塾大学出版会 , 2003.1. -
xiii, 301p ; 21cm. ISBN:4766409140. [アメリカ文学年表 / 大串尚代, 永野文香作成: p258-280].
1242 H094.2||T43||Gl Glimpses of authors / by Caroline Ticknor. - Boston ; New York : Houghton Mifflin , 1922. - xii,
335 p. : ill., facsims., ports. ; 23 cm. 内容著作注記：IX: Lafcadio Hearn.
1243 H094.2||T49||Ma The Machiavellian madam of Basin Street and other tales of New Orleans. - Austin : Encino ,
1969. - vi, 68 p. ; 24 cm. 内容著作注記：Preamble, The Machiavellian madam of Basin Street, The
Palingensis of craps, Two-gun journalism in New Orleans, Raised on a diet of roast pelican stuffed
with firecrackers, Lafcadio Hearn and the sense of smell, Huey Long and the bank holiday.
1244 H094.2||T57||Ra 楽天地獄 ／ 戸川秋骨著. － 東京 ： 現代ユウモア全集刊行会, 1929.- 527p ; 19cm[p.119-130
に「小泉先生の旧居にて」 p. 182-189 に「ヘルン先生の孟宗藪に仮睡して」の項がある]
1245 H094.2||T57||Ro 老記者の旅 ／ 徳富猪一郎著. － 東京 ： 民友社, 1937. - 352p ; 20cm[p.264に「小泉八雲文庫
を観。」とあり。
1246 H094.2||T57||To 戸川秋骨人物肖像集 / 戸川秋骨 [著] ; 坪内祐三編. - 東京 : みすず書房 , 2004.3. - iii, 210p ;
20cm. ISBN:4622080478. （大人の本棚）. その他の標題：人物肖像集 : 戸川秋骨. 内容著作注記：
小泉先生の旧居にて.
1247 H094.2||T57||Zu 随筆文鳥 ／ 戸川秋骨著. － 東京 ： 奎運社, 1924. - 336p ; 19cm.[p.225-233に「ヘルン先生の
孟宗藪に仮睡して」の項があるが、大正12年の大地震のとき小泉巌家の隣に住んでいた著者が同
家の竹やぶに避難して一夜を明かしたときのことを書いたものにしぎない]
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1248 H094.2||T58||Mo モラエスとハーン展 : 東洋に魅せられた二人の西洋人 : モラエス生誕150年・ハーン没後100年記
念特別展 / 徳島県立文学書道館編集. - 徳島 : 徳島県立文学書道館 , 2004.4. - 40p : 挿図 ;
30cm. その他の標題：Moraes & Hearn : two Europeans fascinated with the East : commemoration
special exhibition. 注記：会期・会場:平成16年4月17日(土)〜5月30日(日) 徳島県立文学書道館特
別展示室 主催:徳島県立文学書道館ほか. [モラエス年譜:p32-33, ラフカディオ・ハーン年譜:p34-
35, モラエスの著作物:p38-39].
1249 H094.2||T58||Ni 日米文化交流の百年 ： 明治百年記念論集. － 東京 ： アメリカ大使館広報文化局出版部,
1968. 178p ; 21cm. - 「日米フォーラム」よりのぬき刷り[p. 45-54 に「ラフカディオ・ハーンに就いて
／ 矢野峰人」、東京アメリカ文化センター主催「日米文化交流百年」第3回研究発表会（1967年4月
12日）における講演が掲載されている]
1250 H094.2||T58d||Po=2e ポスト・コロニアリズム : 日本と台湾 : 比較文学比較文化論文集 改訂版 / 東京大学比較文学比
較文化研究室[編] ; 菅原克也編集代表. - 東京 : 東京大学比較文学比較文化研究室 , 2003.9. -
243p ; 26cm. 内容著作注記：王昶雄の奔流 : 植民地知識人の迷い / 陳明姿, 「殖民地の旅」をめ
ぐって : 「支那論」を越えるもの / 邱若山, 幻想物語としての佐藤春夫「女誡扇綺譚」 / 井上健, 佐
藤春夫の台湾像 : 「日月潭に遊ぶ記」と「旅びと」 / 陳萱, 『聖廟春歌』 : 日本詩人の媽祖詣での歌
/ 林連祥, 小泉八雲の「雪女」と西川満の「蜆の女」 : 民話の里帰り / 平川祐弘, 小泉八雲と池田敏
雄 : 妻に描かれた人間像 / 陳艶紅, 西川満と媽祖 / 陳藻香, 「南蛮」から華麗島へ : 日本近代詩
におけるエキゾティシズム / 菅原克也, 島田謹二『華麗島文学志』の研究対象について / 橋本恭
子, 「熱帯」の幻影 : 林芙美子『浮雲』における屋久島、仏領インドシナと戦後日本 / 牧野陽子, 小
泉八雲論 : 近代中国知識人の視点より / 劉岸偉. ["本論文集は、2002年4月2日、台湾大学におい
て開催された国際シンポジウム「ポスト・コロニアリズム -- 台湾と日本」での発表論文をもとに、新
たに東京大学比較文学比較文化研究室で編集したものである。" -- 巻末].
1251 H094.2||T79 文芸瑣談話 ／ 坪内逍遙著. － [ 出版地不明] : [ 出版社不明] , 1904.- 278p ; 22cm.[p.127-130
に「故小泉八雲氏の著作につきて」が掲載されている]
1252 H094.2||T79||Sh 随筆思慕の春 ／ 上田杏村著. － 東京 ： 第一書房, 1934. 285p ; 22cm.[p.207-211に「ヘルン
のこと」の項が掲載されている]
1253 H094.2||T82||Ni=2 福沢諭吉から現代まで / 築島謙三[著]. - 東京 : 講談社 , 2000.10. - 345p ; 15cm.
ISBN:4061594508. (講談社学術文庫, [1450]. 「日本人論」の中の日本人, 下). 内容著作注記：L.
ハーン [小泉八雲]. 注記：底本: 大日本図書, 1984年刊.
1254 H094.2||T84||So 外からのまなざし / 鶴見俊輔著. - 東京 : 筑摩書房 , 1991.9. - 535p ; 20cm. ISBN:4480747117. (鶴
見俊輔集 / 鶴見俊輔著, 11). 内容著作注記：日本思想の言語 : 小泉八雲論. 注意：グアダル-ペの
聖母,エル・コレヒヨでの一年を終えて,朝鮮人の登場する小説[ほか],モラエス,日本思想の言語,絵
葉書の余白に.
1255 H094.2||Uc4||Se 世界に広がる俳句 / 内田園生著. - 東京 : 角川学芸出版, 東京 : 角川書店(発売) , 2005.9. - 279p
; 19cm. ISBN:4046519843. （角川学芸ブックス）. 内容著作注記：初めて発句を詩と認めた、ラフカ
ディオ・ハーンの俳句観.
1256 H094.2||Um2||Sh 宗教と道徳 : 思うままに / 梅原猛著. - 東京 : 文藝春秋 , 2002.8. - 248p ; 20cm.
ISBN:4163588205. 内容著作注記：小泉八雲の「怪談」.
1257 H094.2||Ur||Jo 女性の寄付で建った旧制富山高等学校 / 浦田. - 富山 : 富山テレビ放送 , 1994.7. - p. 296-297 ;
19cm. 発売：シー・エー・ピー（発売） . [富山ものしり雑学大全（クイズ・フォーカス・イン取材班 特別
編集）].
1258 H094.2||W11 兎糞録 ／ 和田垣謙三著. － 東京 ： 至誠堂書店, 1913. - 345p ; 20cm. [p. 178-181 に「故
ハーン氏の邦人評」が掲載されている]
1259 H094.2||W18||Ri The rise of realism : American literature from 1860 to 1888 / edited by Louis Wann. - New York :
Macmillan , 1933. - xvi, 805 p. ; 21 cm. )American literature : a period anthology). 内容著作注記：
Lafcadio Hearn.
1260 H094.2||W18||Ri=2e The rise of realism : American literature from 1860 to 1900 / edited by Louis Wann. - Rev. ed. -
New York : Macmillan , 1949. xv, 874 p. ; 22 cm. (American literature : a period anthology). 内容著
作注記：Lafcadio Hearn.
1261 H094.2||W29||Ma マルチニック・モナムール : カリブ海クレオールの風にさそわれて / 渡辺眞紀子著. - 東京 : 三元社
, 2003.4. - 271p : 図版 ; 19cm. ISBN:4883031152. その他の標題：Martinique Mon Amour.
1262 H094.2||W44||Li Literature and the art of creation / edited by Robert Welch, Suheil Badi Bushrui. - Gerrards Cross,
Bucks : Colin Smythe, Totowa, N.J. : Barnes and Noble , 1988. - ix, 323 p. ; 22 cm.
ISBN:0389207837. 内容著作注記：Lafcadio Hearn, W. B. Yeats and Japan / Barbara Hayley. 注記：
Bibliography: p. 287-304. [A selected checklist of the writings of Alexander Norman Jeffares: p.
275-286].
1263 H094.2||Y 英米文学史 ／ 大和資雄著. － 東京 ： 角川書店, 1958. - 12版．- 338, 22p ; 15cm.初版は
1951.[p.298にハーンが日本紹介云々とある]
1264 H094.2||Y.n 日本英文学の学統 ： 逍遙・八雲・敏・禿木 ／ 矢野峰人著. － 東京 ： 研究社, 1961. - 214p
; 18 cm.[p.71-113 にかけて「小泉八雲」の章があり、内容は1．文芸批評家としてのハーン2．大学
教授としてのハーン]
1265 H094.2||Y||Bu 文士の逸品 / 矢島裕紀彦文 ; 高橋昌嗣写真. - 東京 : 文春ネスコ , 2001.9. - 278p ; 21cm.
ISBN:4890361367. [発売 : 文芸春秋(発売)].
1266 H094.2||Y||Fu ふるさと再発見 ： 焼津市の文化財 ／ 焼津市教育委員会編. － 焼津 ： 焼津市教育委員会,
1985. - 129p ; 21cm.[p.99-101 に焼津民俗歴史資料館の中の「小泉八雲コーナ」を紹介している]
1267 H094.2||Y||Ge 現代日本文学手帖 詩歌篇 ／ 矢野峰人監修. － 東京 ： 創元社, 1952.- 235,14p ; 18cm. －
（創元社手帖文庫）[p. 176 に「小泉八雲」の解説がある]
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1268 H094.2||Y||Ka 蒲原有明研究 ： 附有明逸詩抄 ／ 矢野峰人著. － 増訂版. － 東京 ： 刀江書院, 1959. -
568p ; 19cm.[p.77-81にかけてヘルンの記述がある]
1269 H094.2||Y9||Ka 神々の猿 : ラフカディオ・ハーンの芸術と思想 / ベンチョン・ユー著 今村楯夫[ほか]訳. - 東京 : 恒
文社 , 1992.2. - 513,xip ; 22cm. ISBN:4770407513. その他の標題：An ape of Gods : The art and
thought of Lafcadio Hearn||An ape of Gods : The art and thought of Lafcadio Hearn. [監訳:池田雅
之].
1270 H094||C11||Ol Old creole days / by George Washington Cable. Together with, The scenes of Cable's Romances /
by Lafcadio Hearn ; a prologue by Edward Larocque Tinker ; and illustrations in color by John
O'Hara Cosgrave II. - New York : Heritage Press , c1943. - xxxi, 224 p. ; 26 cm.
1271 H094||Si6||Ja Japan : as seen and described by famous writers / edited and translated by Esther Singleton. -
New York : Dodd, Mead and Co. , 1904. - xii, 372 p., [40] leaves of plates : ill. ; 21 cm. その他の標
題：Japan, Japan : described by great writers. 内容著作注記：In Yokohama / Lafcadio Hearn,
Enoshima / Lafcadio Hearn.
1272 H094||Sp3||Bo The book of the mountains / edited by A.C. Spectorsky. - New York : Appleton-Century-Crofts ,
c1955. - 492 p. : ill. ; 26 cm. 内容著作注記：Fuji-no-yama / Lafcadio Hearn.
1273 H094||T84||Se 世界は笑う. - 東京 : 筑摩書房 , 1995.9. - 394p ; 20cm. ISBN:4480101330. (新・ちくまの森, 13 / 鶴
見俊輔[ほか]編). 内容著作注記：十二夜 より / シェークスピア著 ; 福田恒存訳, お笑い競キリン /
秋田実著 ; 芦の家雁玉, 林田十郎演, 対話(砂について) / 山本周五郎著, 耳かき抄 / 木山捷平著,
トワーヌ / モーパッサン著 ; 青柳瑞穂訳, 成績簿なんてこわくない / ゴシニ著 ; 曽根元吉, 一羽昌
子訳, 親愛なるグレタ・ガルボ様 / サローヤン著 ; 関汀子訳, 血圧 / デイモン・ラニアン著 ; 加島祥
造訳, 妻喰い男 / マナット・チャンヨン著 ; レヌカー・ムシカシントーン訳, 強制結婚 / モリエール著 ;
岩瀬孝訳, 影と閃光 / ジャック・ロンドン著 ; 南山宏訳, 飛行ボートの怪 / カミ著 ; 三谷正太訳, 橋
/ カフカ著 ; 花田清輝訳, 橋 / カフカ著 ; 花田清輝訳, 名前ねぶり / カネッティ著 ; 岩田行一訳, 鼻
かぎ嬢/ カネッティ著 ; 岩田行一訳, 鼻かぎ嬢/ カネッティ著 ; 岩田行一訳, 鼻かぎ嬢/ カネッティ著
; 岩田行一訳, 白象伝説 / ヴィリエ・ド・リラダン著 ; 渡辺一夫訳, メカニズムの勝利 / シュトローブ
ル著 ; 前川道介訳, アーナンディー / グラーム・アッバース著 ; 山根聡訳, 滑稽列伝 / 司馬遷著 ;
福島吉彦訳, 学ぶは遊ぶなり / 森敦著, 笑いの練習 / 柳田国男著, 日本人の微笑 / 小泉八雲著
; 田代三千稔訳, 死者を嗤う / 菊池寛著, 寒山拾得 / 井伏鱒二著.
1274 H095.1||Ei||5 西印度雑話 ／ ラフカヂオ・ヘルン演説 ； 中村鉄太郎翻訳．－ 東京 ： 研究社, - 1924. -
p.55-61 ; 21cm. －英文学研究 第5冊〔大正12年〕より [明治24年松江でヘルンが行った講演を中
村鉄太郎氏が訳したものの再録]
1275 H095.1||Ei||5 想像力ノ価値 ／ ラフカヂオ・ヘルン演説 ； 中村鉄太郎翻訳．－ 東京 ： 研究社, 1924. - p.7-
30 ; 21cm.－ 英文学研究 第5冊〔大正12年〕より[ 明治23年（1890）島根県教育会の会合で行った
ハーンの演説を中村鉄太郎氏が翻訳したもの]
1276 H095.1||Ei||5 The value of the imaginative faculty / [by Lafcadio Hearn] . －東京 ： 研究社, 1924. - p. 31-51.
－英文学研究 第5冊〔大正12年〕より (Studies by members of the English Club, Imperial
University of Tokyo, vol. V, p.31-51, Kenkyusha, 1924) [ 明治23年松江におけるヘルンの講演「想
像力の価値」を中村氏の訳文からさらに英文に訳したもの][The re-translation of the lecture by
Hearn before the Educational Association of Shimane Prefecture in 1890, from the Japanese
version by Tetsutaro Nakamura]
1277 H095.1||Ei||9=4 Lectures on prosody / Lafcadio Hearn. - 東京 ： 研究社, 1929.- p.493-522 ; 21cm. －英文学研
究=Studies in English literature. Vol. IX, No. 4 〔昭和4年(1929)10月〕より [1901年のハーンの講義を
片山正雄氏のノートによって再録[The lectures of Hearn in 1901, reprinted from the notes, taken
down by Prof. Masao Katayama]
1278 H095.1||F33||Ni 日本におけるヘンリー・ロングフェロー ／ 佐渡谷重信．－ 福岡 ： 西南学院大学, 1968. -
p.21-48 ; 21cm. － 西南学院大学英語英文学論集 第9巻第1号(1968)より[p.37 で小泉八雲全集
第15巻から「ロングフェーロウの適当な評価に就いて」の紹介をしている]
1279 H095.1||F95||Gi 銀河のローマンス ／ ラフカディオ・ハーン述 ； 藤山思朗訳．－ 富山 ：富山高等学校青冥寮
図書部, 1931. - p.28-32 ; 22cm. － 青冥 第2号〔1931年〕
1280 H095.1||H33||La Lafcadio Hearnと俳句 : 虫について / 速川和男著. - 東京 : 立正大学教養部, 1977. - p.74-82 ;
27cm. [立正大学教養部「紀要」第11号抜き刷り].
1281 H095.1||H35||Ko 絞刑記事 ／ ラフカデオ・ハアン作 ； 佐藤春夫訳. － 紀伊国屋出版部, 1934.- p.200-215 ;
23cm. －行動 第2年 第10号〔昭和9年10月〕より[ ハーン30年忌にちなんでヘルンの新発見遺稿
を訳したもの]
1282 H095.1||H35||Ye Ye Giglampz : a weekly illustrated Journal devoted to art, literature and satire / edited by
Lafcadio Hearn & Henry Farny ; introduction, history, bibliography and notes by Jon Christopher
Hughes. - Cincinnati : Crossroads Books, 1983. - 1 v. ; 41 cm. ISBN:0961138009
1283 H095.1||H36||Ub UBAZAKURA=乳母桜 / by Lafcadio Hearn ;山本供平訳注．－ 東京 ： 英文学社, 1929. - p.278-
279.－ 英語と英文学 第3巻 第4号（昭和4年3月15日）より
1284 H095.1||In7 ハーンの講演 : 「想像力の価値」について / 井上恭英著. - 松江 : 島根大学 , 1982. - p. 225-232 ;
22cm. [山陰文化研究紀要 第22号(1982年3月)より抜粋].
1285 H095.1||Is3||1 小説小泉八雲 第1部（石一郎著） p.1-82 ; 21cm （すばる第3巻10号昭和56年10月より）
1286 H095.1||Is3||2 小説小泉八雲 第2部（石一郎著） p.242-308 ; 21cm （すばる第3巻11号昭和56年11月号より）
1287 H095.1||L13||De ラフカディオ・ハーンの電文．－ 東京 ： 研究社, 1958. - 1p. ; 26cm. － 英語青年第104巻 第7
号〔昭和33年(1958)7月〕より[ ハーンがロシア皇太子に見舞いの心を表す電文〕
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1288 H095.1||Ot||Ji Jikininki(1) (2) / by Lafcadio Hearn.(The hitherto unpublished manuscript version). － 東京： 英語
青年社, 1932. - p.150,186 ; 28cm. － 英語青年第67巻 第5号、第6号〔昭和7年6月〕より[大谷繞石
注．Hearn 先生の「怪談」の中の"Jikininki" （食人鬼）の草稿を読者の一繋に供する。草稿とは言い
條、これも先生は殆んど完璧と思われたものらしく、出版者へ送稿するばかりの体になって居る。読
者は之を世に現れた姿のものと比べ読まれたなら啓発されるところがあろう。]
1289 H095.1||Sh6.4||Pa Pathological＝悩み／ by Lafcadio Hearn ; 清水繁訳注．－ 東京 ： 研究社, 1930. - p.22-25 ;
24cm. 英語研究第23巻 第4号〔昭和5年7月〕より[Kottoの中のPathologicalを訳注したもの]
1290 H095.1||T14.1||Ko 小泉八雲の怪談 / 高田衛[著]. - [東京] : [思想の科学社] , [1965.8]. - p80～88 ; 23cm. [思想の科
学 第41号の抜刷]. 電子複写.
1291 H095.1||T14.3||Mi 「耳無し芳一の話」をめぐって ／ 高橋義孝著. p. 10-12 ; 21cm. － （風景通巻76号〔昭和42年1
月〕より）
1292 H095.1||T14.9 小泉八雲「心」 : 比較文化論の道標 / 多久和新爾著. - 福岡 : 西南学院大学, 1982. - p.143-157 ;
22cm. [西南学院大学文理論集 第23巻第1号(1982年8月)より抜粋].
1293 H095.2||Ab3||La ラフカディオ・ハーンの新しさ ／ 阿部幸子著．－ 京都 ： 京都工芸繊維大学工芸学部，
1982. - p.115-130 ; 22cm. － 人文：京都工芸繊維大学工芸学部研究報告 30〔昭和57年2月〕より
1294 H095.2||Ad||Br 「 Browningではない？」に答えて二つ／ 足立誠、森亮．－ 東京 ： 研究社, 1952. - p.40 ; 26cm.
－英語青年 第98巻第8号〔昭和27年(1952)8月〕より[R. Browningにはハイネの訳はないが、E. B.
Browningにあるということ]
1295 H095.2||Ai3||Cha チェンバレンとハーンに見られる日本人観の揺らぎ : 往復書簡から / 相原由美子著. - 東京 : 昭和
女子大学近代文化研究所, 1998. - p.115-123 ; 21cm. [学苑 第697号 英米文学紀要 1998.4].
1296 H095.2||Ak||Shi 心象風景論（6） ／ 赤祖父哲二．－ 東京 ： 研究社, 1988. - p.24-26; 26cm. － 英語青年 第
133巻第12号〔1988年（昭和63年）3月〕より[ ハーンの「こころ」について論じている]
1297 H095.2||Ak||Shu=2 春鳥集自序の試論に就て（2）／ 明石利代．－ 大阪 ： 大阪女子大学文学会, 1954. － 女子大
文学 第6号〔昭和29年(1954)2月〕より[ 蒲原有明の春鳥集自序の研究であって、最後に有明の
「愛」の元をロセッティに求めて，そのロセッティを有明が知ったのは、矢野博士によれば、八雲の講
義によったのであるとして、八雲との関係に言いおよんでいる]
1298 H095.2||Ak5||Sh=1 初代ヘルン文庫の設計図をめぐって / 秋元国男著. - 富山 : 富山大学附属図書館, 1988.10. - 1冊
; 30cm. [書香 : 富山大学附属図書館報 No. 32(1998) より].
1299 H095.2||Ak5||Sh=2 初代ヘルン文庫の設計図をめぐって / 秋元国男著. - 富山 : 富山大学附属図書館, 1989.3 - 1冊 ;
30cm. [書香 : 富山大学附属図書館報 No. 33(1999) より].
1300 H095.2||An4||29 ラフカディオ・ハーンと世界システム：かれのクレオール音楽との関係を中心に / 黒田晴之[著]. 東
京 : 早稲田大学大学院文学研究科独文専攻Angelus Nouvs会 , 2002.3. - p127- 159 ; 21cm.
(Angelus novus, 第29号).
1301 H095.2||Ar ヘルン文庫 : 八雲五十年忌に / 荒川龍彦著. - 東京 : 丸善, 1954. - p. 14-16 ; 21cm. [学燈第51巻
9号(昭和29年9月)より抜粋].
1302 H095.2||As||Ja Koizumi=Yakumo. - 東京 : 朝日新聞社, 1935. - p.350-351 ; 39cm. その他の標題：Japan in
puctures : Asahigraph Overseas edition. [Japan in pictures. アサヒグラフ海外版Vol. 3, No. 10, Oct.
15, 1935より].
1303 H095.2||Az8||Ku 熊本における嘉納治五郎とラフカディオ・ハーン / 東憲一著. - 東京 : 東京外国語大学, 1995. -
p.187-202 ; 26cm. [東京外国語大学論集 51(1995)より].
1304 H095.2||B11||Pi ピエル・ロティとラフカディオ・ヘルン ／ 馬場久治著．－ 東京 ： 玉川大学出版部, 1937. - p.40-
44 ; 23cm. － 女性日本 第6巻 第5号〔昭和12年6月〕より[ おもにロティを論じ、最後にハーンとロ
ティとを比較して、ハーンは日本の古い文化に共鳴した「近代的な古代人」であるという]
1305 H095.2||B12||Go 小泉八雲全集中の誤訳 / 楳垣実著. - 東京 : 英語青年社, 1927. - p.422 ; 31cm. [英語青年 第57
巻 第12号(昭和2年9月)より].
1306 H095.2||B22||Ne=1 年表形式によるラフカディオ・ハーン伝 ： 来日以前を中心に（1） ／ 坂東浩司. － 札幌 ： 北
海道東海大学, 1993. - p.152-168 ; 26cm. － 北海道東海大学紀要 人文社会科学系 第6号
〔1994年3月〕より
1307 H095.2||B22||Ne=2-3 年表形式によるラフカディオ・ハーン伝 ： アメリカ時代（1）－（2） ／ 坂東浩司. － 札幌 ： 北
海道東海大学, 1994-1995. - p.163-176,209-222 ; 26cm. － 北海道東海大学紀要 人文社会科学
系 第7号、第8号〔1995年3月－1996年3月〕より
1308 H095.2||B23||Dr Dream of woman writer fulfilled with memoirs of Lafcadio Hearn printed.- Tokyo : Hokuseido,
1933. - The Pole Star Monthly, Vol. IV, No. 5(Dec. 1, 1933（昭和8年）より ["The Times-Picayune,"
New Orleans, Aug. 18, 1933 から転載。バレル女史の「ヘルン回想記」の紹介]
1309 H095.2||B23||Me Memoirs of Hearn told by Mrs. Barel. - Tokyo : Hokuseido, 1933. - The Pole Star Monthly. Vol. IV,
No. 5 [dec. 1, 1933（昭和8年）] より ["The Item," New Orleans, 18. Aug. 1933 から転載。このころ
世に出たバレル夫人の「ヘルン回想記」の紹介]
1310 H095.2||B25||Py=6-7 ラフカディオ・ハーン研究年表 6、7 ／ 坂東浩司. － 北海道東海大学国際文化学部, 1989-
1990. - p.190-204,186-200 ; 26cm.－ 北海道東海大学紀要 人文社会科学系 第2、第3〔1989年3
月～1990年3月〕より[東海大学札幌教養部彙報 第4～8号に掲載された筆者の同題の論文1～5
の続編]
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1311 H095.2||B25||Py=8-9 ラフカディオ・ハーン研究年表 8、9 ／ 坂東浩司. － 北海道東海大学国際文化学部, 1991-
1992. - p.216-232,199-214 ; 26cm.－ 北海道東海大学紀要 人文社会科学系 第4、第5号〔1991
年3月～1992年3月〕より[東海大学札幌教養部彙報 第4～8号に掲載された筆者の同題の論文1
～5の続編]
1312 H095.2||B88||He 文学散歩バス．－ 東京 ： 研究社出版, 1953. - p.252 ; 28cm. － 英語青年 第99巻第5号〔昭和
28年5月〕「片々録」より[ 東京のハーン旧居あとに建てられた碑について]
1313 H095.2||C35||Ic Prof. Chamberlain の著書其他 ／ 市河三喜. － 東京 ： 英語青年社, 1935.- p.44-45 ; 26cm.
－ 英語青年 第73巻 第2号〔昭和11年4月〕 Chamberlain の頁より
1314 H095.2||D14||Ltk ラフカディオ・ハーンにおける東西の結婚と倫理 / 大東俊一著. - 東京 : 法政大学教養部,
1998.2. - p.53-72 ; 21cm. [法政大学教養部紀要 通巻第103号(1998)].
1315 H095.2||D19||Le レフカダのヘルンさん ： ラフカディオ・ハーンのふるさとから ／ 檀ふみ．－ 東京 ： 毎日新聞
社, 1987. - 3p ; 26cm. － サンデー毎日 1987年8月2日号グラビア写真より
1316 H095.2||D19||Le レフカダのヘルンさん ： ラフカディオ・ハーンのふるさとから ／ 檀ふみ．－ 東京 ： 毎日新聞
社, 1987. - 3p ; 26cm. － サンデー毎日 1987年8月2日号グラビア写真より
1317 H095.2||D32||Bu 文化使節 : 日本におけるラフカディオ・ハーンとパーシヴァル・ローウェル / 講演:カール・ドーソン ;
通訳・翻訳 黒沢一晃. - 神戸 : 松蔭女子学院大学・松蔭女子学院短期大学学術研究会, 1995.
p.1-24 ; 21cm. [研究紀要(松蔭女子学院大学・松蔭女子短期大学) 1995 第36号].
1318 H095.2||D68||Bu 文学研究と科学 ／ 土居光知．－ 東京 ： 研究社, 1954. - p.2-3 ; 26cm.－ 英語青年 第100
巻第6号〔昭和29年(1954)6月〕より[Hearnの研究態度ペイタアに似ており、夢の現象、有機的記憶、
詩的形象の連関に深い興味を持ち、精神分析的であったが・・・〕
1319 H095.2||Ei Chamberlain as Hearn's friend [More letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn.
Compiled by Kazuo Koizumi. Tokyo: The Hokuseido Press. 1937. の書評. - 東京： 日本英文学会,
1937. - p. 614-619 ; 24cm. －英文学研究 第17巻第4〔昭和12年11月〕のReviews.より
1320 H095.2||Ei Lafcadio Hearnの手紙．－ 東京 ： 研究社, 1931. - p.144 ; 24cm. － 英文学研究 第11巻第1
〔昭和6年1月〕の「雑録」の項より
1321 H095.2||Ei 各大学英文科卒業論文題目．－ 東京 ： 日本英文学会, 1943. - p.113 ; 21cm.－ 英文学研究
第23巻第1〔昭和18年(1943)7月〕より[ 早稲田大学にハーンを題目としたもの一人あり]
1322 H095.2||Ei 熊本に於ける小泉八雲 / 丸山学. - 東京 : 研究社, 1935. - p.15-39 ; 24cm. [英文学研究 第15巻
(1935)より].
1323 H095.2||Ei||10=1 Hearnの英文学史 : Lafcadio Hearn: "A history of English literature" 2 vols. & Supplement.北星堂
/ 府川哲雄. - 東京 : 研究社 , 1930. - p.135-141 ; 24cm. その他の標題：英文学研究. [英文学研究
第10巻第1(1930)].
1324 H095.2||Ei||11=1 Hearn先生の"Ants"の草稿 / 大谷正信. - 東京 : 研究社 , 1931. - p.1-15 ; 24cm. [英文学研究 第
11巻第1号(昭和11年)].
1325 H095.2||Ei||11=1 Lafcadio Hearn の手紙. - 東京 : 研究社 , 1931. - 144p ; 24cm. [英文学研究 第11巻第1号(昭和11
年)].
1326 H095.2||Ei||11=1 小泉八雲誕辰八十年記念講演会 / Y. S. - 東京 : 研究社 , 1931. - p.155-158 ; 24cm. [英文学研究
第11巻第1号(昭和11年)].
1327 H095.2||Ei||12=1 L. Hearnと日本の詩 ／ 田中凖著．－ 東京 ： 研究社, 1932. - p.81-92; 24cm. － 英文学研究
第12巻 第1〔昭和7年1月〕より
1328 H095.2||Ei||13=1 Correspondence ／ 市河三喜. － 東京 ： 研究社, 1933. - p.111 ; 24cm.－ 英文学研究 第13
巻 第1〔昭和8年1月〕の「雑録」より
1329 H095.2||Ei||13=4 Title of the graduation theses, 1933. - 東京 : 研究社 , 1933. - p. 618 ; 24cm. 英文学研究 第13巻
第4(1933). ["On Lafcadio Hearn, S. Ishikawa"という記述あり].
1330 H095.2||Ei||14=2 上田敏の英文学観 ／ 島田謹二著．－ 東京 ： 研究社, 1934. - p.207-247; 24cm. － 英文学研
究 第14巻 第2〔昭和9年4月〕より[ この中でハーンの名が二三箇所現れる。東大第3学年でハー
ンの教えをうけたこと、ハーンの去った後の大学の教壇に立ったこと、彼が彼の腹の中ではただ語
学を教えてもらうつもりであったろう、その先は不完全ながら独学で推し通す考えであった4おうとい
うこと]
1331 H095.2||Ei||15=3 Lafcadio Hearnの熊本時代 ／ 丸山学著．－ 東京 ： 日本英文学会, 1935. p.360-371 ; 24cm.
－ 英文学研究 第15巻 第3〔昭和10年7月〕より 内容：1．熊本着任 II．"Household Shrine"と
"The diary" III．"Glimpses"の成立 III．"Stone Buddha" IV．紀行文その他 V．"Out of the East" の
完成 VI．その他の作品 [ IIIは重複 ]
1332 H095.2||Ei||16=2 ここかしこ ／ T．H． － 東京 ： 日本英文学会, 1936. - p.320-325; 24cm. － 英文学研究 第
16巻 第2〔昭和11年4月〕「雑録」より[ 「八雲先生に就いて聞きし事ども」として、ヘルンが大隅伯に
会うときに frock-coatを着たこと、「開国五十年史」の英訳に目を通すことになっていたのを、訳者
中に宣教師がいることをしって校閲を断ったことなど」
1333 H095.2||Ei||16=3 [雑録]飜訳問題. - 東京 : 研究社 , 1936. - p. 453-459 ; 24cm. 英文学研究 第16巻第3(1936). [「特
に詩歌訳に就いて」および「飜訳一般論に関連して英語教授について」において記述あり].
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1334 H095.2||Ei||16=4 Hearn and Chamberlain [Letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn. Compiled by
Kazuo Koizumi. Tokyo: The Hokuseido Press, 1936 のReviews] / S. L. － 東京 ： 日本英文学会,
1936. - p.621-623 ; 24cm. － 英文学研究 第16巻第4〔昭和11年10月〕のReviews より[The
reviewer introduces and criticizes the "letters from Basil Hall Chamberlain to Lafcadio Hearn"
compiled by Kazuo Koizumi. The writer of the review is glad, that the very letters, that were said
to have been burnt up, "are here presented before our eyes"]
1335 H095.2||Ei||17=2 ここかしこ ／ T．S． － 東京 ： 日本英文学会, 1937. - p.314-317; 24cm. － 英文学研究 第
17巻 第2〔昭和12年4月〕「雑録」より[ 十一谷義三郎の死を報じ、「 Lafcadio Hearnを訳して「東西
文学比較論」と題した一書もある」という]
1336 H095.2||Ei||17=2 熊本時代の小泉八雲 ： 丸山学著「小泉八雲新考」北星堂刊、昭和11年 ／ T．K．－ 東京 ：
日本英文学会, 1937. - p. 283-284 ; 24cm. － 英文学研究 第17巻第2〔昭和12年4月」より [ 丸山
学著の「小泉八雲新考」の批評紹介]
1337 H095.2||Ei||17=3 P. E. More and American criticism : Paul Elmer More and American criticism. By Robert Shafer.
Yale University Press, 1935 ／ 批評：石田憲次．－ 東京 ： 日本英文学会, 1937. - p.430-437 ;
24cm. － 英文学研究 第17巻 第3〔昭和12年7月〕批評紹介より[Robert Shaferのこの著書(1935)
を批評紹介したもの。1937年に死んだ世界的な批評家Moreは人生の全体と文学とを結びつけて、
文学の価値を決定した。ハーンは自己に関するMoreの批評がAtlantic Monthlyに現れたとき、その
公正なとを認めて深く謝意を表したという]
1338 H095.2||Ei||17=4 Titles of the graduation theses, 1937. － 東京 ： 日本英文学会, 1937.- p.643 ; 21cm. -
Studies in English literature(英文学研究）Vol. 17, No. 4〔昭和12年(1937)11月〕より [There is one
graduation thesis on Hearn in Waseda University]
1339 H095.2||Ei||19=1 日本英文学会第十回大会記事．－ 東京 ： 日本英文学会, 1939. - p.125-135; 24cm. － 英文学
研究 第19巻 第1〔昭和14年1月〕の「雑録」より[p.130に「L.Hearn のいうように芸術はうみ疲れた人
心を放心させるものでなければならないという点に於いて、この Dickens のもつ optimism から来る
humorに健康的な大衆性があった」とある]
1340 H095.2||Ei||19=1 Correspondence ／ 市河三喜. － 東京 ： 研究社, 1939. - p.147-149 ; 24cm.－ 英文学研究
第19巻 第1〔昭和14年1月〕の「雑録」より[ 「"Lafcadio Hearn's criticism of American Literature"と
いう学位論文を書く人がChicago に居る」とある]
1341 H095.2||Ei||19=2 文体論－－BriessenとWeber : Stil und Form bei Lafcadio Hearn. Von Dr. Fritz van Briessen.
Junker und Dunnhaupt Verlag. Berlin 1937. Herman Melville: eine stilistische Untersuchung. Von
Walter Weber. Philographischer Verlag. Basel, 1937 ／批評文：岩崎鑑一．－ 東京 ： 日本英文学
会, 1939. - P.261-265.－ 英文学研究 第19巻 第2〔昭和14年4月〕の「批評紹介」より[Dr. Fritz
van Briessen の Stil un Form bei Lafcadio Hearn. Berlin, 1937とWalter WeberのHerman
Melville:eine stilistische Untersuchung. Basel, 1937とを批評紹介したもの。「Briessenの研究は語学
文学両方面に於ける最近の研究の成果を総合せるもので、この点はたしかにその長である」]
1342 H095.2||Ei||19=4 Titles of the graduation theses, 1939. － 東京 ： 日本英文学会, 1939.- p.629-632 ; 21cm. -
Studies in English literature(英文学研究）Vol. 19, No. 4〔昭和14年(1939)11月〕より [The list
contains 3theses on Hearn, one in Waseda, one in Keio and one in Nihon University]
1343 H095.2||Ei||20=4 American literature in Japan / Takeshi Saito. － 東京 ： 日本英文学会, 1940. - p.581-584 ;
21cm. - Studies in English literature.(英文学研究） Vol. 20, No. 4 〔昭和15年(1940)12月〕より[Here
is mentioned in this speech for overseas broadcasting delivered in Tokyo, 2 Aug. 1938]
1344 H095.2||Ei||20=4 Studies of English literature in Japan, 1936-1940. - 東京 : 日本英文学会 , 1940. - p.565-581
;21cm. Studies in English literature. Vol. 20-, No. 4. [4 books on Hearn are contained in the list of
studies of English literature during the half decade].
1345 H095.2||Ei||21=1 日本英文学会第十二回大会記事．－ 東京 ： 日本英文学会, 1941. - p.129-140; 24cm. － 英文
学研究 第21巻 第1〔昭和16年1月〕の「雑録」より[ 第2日（昭和15年10月13日）に中村順一郎氏が
Lafcadio Hearn's apprentice-ship と題して発表された。「英文学研究」第21巻4号に出た同氏の論
文は、この発表をもとにしたものであろう]
1346 H095.2||Ei||21=4 Introduction to the study of Lafcadio Hearn's mental development in his American days / Junichi
Nakamura. - 東京 : 研究社 , 1941. - p. [507]-522. ; 21cm. 英文学研究 第21巻第4(1941).
1347 H095.2||Ei||25=1 [雑録]日本英文学会東北部大会報告. - 東京 : 研究社 , 1948. - p. 112-113 ; 21cm. 英文学研究
第25巻第1(1948).
1348 H095.2||Ei||25=1 [雑録]日本英文学会行事報告. - 東京 : 研究社 , 1948. - p. 116-119 ; 21cm. 英文学研究 第25巻
第1(1948). [p. 118に "L. Hearn's love of the tropics, 中村順一"の記述あり].
1349 H095.2||Ei||27=3 Lafcadio Hearn : an appreciation / G. S. Fraser. － 東京 ： 日本英文学会, 1951. - p.269-281 ;
21cm. － 英文学研究 第27巻 第3号〔昭和26年7月〕より[A lecture given at Lafcadio Hear's
Centenary at the Shimane University on 27th June 1950. Professor Fraser talks about Hearn from
three points of view, as a teacher of English literature, as a master of English prose, and as the
poet of Japanese life.]
1350 H095.2||Ei||27=3 Lafcadio Hearn : an appreciation / G. S. Fraser. - 東京 : 日本英文学会, 1951. - p.269-281 ; 21cm.
[英文学研究 第27巻第3号].
1351 H095.2||Ei||27=3 小泉八雲生誕百年祭挨拶 : 於島根大学 / 豊田実. - 東京 : 日本英文学会, 1951. - p.389-390 ;
21cm. 英文学研究 第27巻第3号. [昭和25年6月27日島根大学において日本英文学会会長として述
べたもの].
1352 H095.2||Ei||28=1 Addendum to " Lafcadio Hearn : an appreciation" by G. S. Fraser . - 東京 : 研究社 , 1952. - p.
133 ; 21cm. 英文学研究 第28巻第1(1952).
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1353 H095.2||Ei||4 文芸復興に至るまで / 田部重治. - 東京 : 研究社 , 1922. - p. [163]-192 ; 20cm. 英文学研究 第4
冊[大正11年(1922)].
1354 H095.2||Ei||6=1 Hearn書簡集 = Some new letters and writings of Lafcadio Hearn, collected and edited by Sanki
Ichikawa. Tokyo. Kenkyuusha. 1925. - 東京 : 研究社, 1926. - p.122-126 ; 24cm. その他の標題：英
文学研究. [英文学研究 第6巻第1(大正15年4月)].
1355 H095.2||Ei||6=3 小泉八雲全集 第7巻、第3巻。戸川、大谷、田部、落合訳。第一書房刊. - 東京 : 研究社, 1926. -
p.469-472 ; 24cm. その他の標題：英文学研究. [英文学研究 第6巻第3(大正15年11月)批評紹介].
1356 H095.2||Ei||7=4 ハーン遺稿英文学史[A history of English literature / by Lafcadio Hearn. Vol. 1. The Hokuseido
Press, 1927. の批評紹介] . － 東京 ： 研究社, 1927.- p.628-634 ; 24cm. － 英文学研究 第7巻
第4〔昭和2年10月〕より
1357 H095.2||Ei||8=1 英文学畸人伝[Some strange English literary figures of the Eighteenth and Nineteenth Centuries in
a series of lectures by Lafcadio Hearn / edited by R. Tanabe. The Hokuseido Press の批評紹介]
／舟生平蔵著．－ 東京：研究社, 1928. - p. 124-127 ; 24cm. － 英文学研究 第8巻第1〔昭和3
年1月〕より
1358 H095.2||Ei||9=1 Hearnの蔵書の余白に記入されたる短評 / 高田力著. - 東京 : 研究社 , 1929. - p.133-148 ; 24cm.
その他の標題：英文学研究. [英文学研究 第9巻第1(1929)].
1359 H095.2||Ei||9=1 Hearn蔵書の余白に記入されたる短評 / 高田力著. - 東京 : 研究社 , 1929. - p.133-148 ; 24cm.
[英文学研究 第9巻第1(1929)].
1360 H095.2||Ei||Yt 〔英米文学新声〕Japanese stories from Lafcadio Hearn. Put into Basic by T. Takata.(Lodnon:
Kegan Paul. 2s.6d.) ／ 書評・K．H．－ 東京 ： 英語青年社, 1933.- p.38 ; 28cm. － 英語青年
第70巻 第2号〔昭和8年10月〕より
1361 H095.2||En3||1956 English studies in Japan, 1956. －東京 ： 研究社, 1957. - p.57-83 ; 26cm.－英語青年 第103巻
第10号〔昭和32年(1957)10月〕より[p.69 American Literature の項に Lafcadio Hearn の項がある]
1362 H095.2||Ex6||Ho The exotic picture are unforgettable the Observer comments on Loti's stories published by the
Hokuseido. - Tokyo : Hokuseido, 1933. - The Pole Star Monthly. Vol. IV, No. 5[Dec. 1, 1933]より [
ピエル・ロチ短編集を紹介]
1363 H095.2||F92 Two unpublished Hearn Letters / O. W. Frost. - p.43-48 ; 26cm. (Today's Japan. Vol. 5, No.
1(1955-1960) Tokyo : Cross Continent)
1364 H095.2||F92||To 特集小泉八雲 : へるん先生のあしあと. - 東京 : リバーフロント整備センター , 2001.12. - 75 p ; 30
cm. （Front : 水の文化情報誌 第14巻第3号）. 内容著作注記：ハーンの旅路をゆく / 写真=佐々木
光, 音の証人が描いた「明治の音風景」 / 岩宮眞一郎, 「水」に漂うハーン / 工藤美代子, 小泉八雲
年代記 : Lafcadio Hearn chronicle / 監修=関田かをる, ハーンと昆虫学 / 奥本大三郎, 八雲博物
館, 主要作品一覧, 教育者としての小泉八雲 / 関田かをる, 明治の下層社会とハーンの眼差し /
太田宏人, ハーンなのになぜへるん?, ハーンからの提言 : 『カリブの女』 / 平川祐弘, ハーンからの
提言 : 『知られざる日本の面影』 / 銭本健二, ハーンからの提言 : 『神国日本』 / 鎌田東二. [裏表
紙に小泉八雲が買ったお化け行燈(複製)の写真あり(協力=小泉八雲記念館)].
1365 H095.2||F94||1 風土 ： 小泉八雲記念号 第1冊. － 松江 ： 風土社, 1950. 40p ; 22cm.内容：鮎の子（小泉一
雄） 母を偲ぶ（小泉清） 大社のおたみさん（市河三喜）出雲と八雲（阿部知二） 和紙と八雲（寿岳
文章） ラフカディオ・ハーン氏とヘルン先生（駒田信二）小泉家のうちとそと（森亮） 八雲あれこれ
（小瀧空明） ヘルン二十周年忌に因みて（矢野峰人）俳句八雲旧居（中田十四夜）太上感応篇（増
田渉） 明治二十三年十二月（桑原洋次郎） 二つの日本（森亮）八雲時代の松江（太田直行）
ハーンの足の裏（梶谷延）大黒舞（大坂まさ）八雲の第二住居時代（石村春荘） 短歌八雲を憶う
（小淵空明）点心 扉（雨の宍道湖）（小泉清）
1366 H095.2||F95 KOIZU YAKUMO : his first months in Matsue, Aug. 1890-Fbe. 1891 / translated by Keiichi Fujii
from the original by Iwai Negish. - Fuse : Osaka Shoin Women's College, 1962. - p. 6-24 ; 22 cm. そ
の他の標題：日本に於ける初期の小泉八雲 / 藤井啓一[著]. (樟蔭文学, 第14号).
1367 H095.2||F95||Ko 小泉八雲図書館の設立過程について / 藤島隆. - 富山 : 富山県図書館協会 , 2005. - p. 77-86 ;
30cm. 富山県図書館研究集録 第36号（2005）.
1368 H095.2||F95||Ko=2 小泉八雲図書館のその後 / 藤島隆. -富山：富山県図書館協会 , 2006. - p, 82-89 ; 30cm. [富山県
図書館研究集録 第37号(2006)].
1369 H095.2||F95||Ma 松江の八雲記念館 ／ 藤井啓一．－ 東京 ： 英語青年社, 1935. － 英語青年第74巻第5号
〔昭和10年(1935)12月〕より [ パーキンズ氏を案内して記念館をみたしらせで、同館所蔵のヘルン
文庫が湿気のために損なわれているという]
1370 H095.2||F96||Bu 文豪ヘルンのこと／ 福原茂. － 東京 ： 英語青年社, 1941. - p.124 ; 28cm.－英語青年 第86巻
第4号〔昭和16年11月〕より [ 8月20日のジャパン・クロニクル社の催しのハーン座談会で外人側
の語る人間ハーンと日本人側の想像する文豪ハーンとが相当違っているのに驚いたといって、そ
の実例をあげている。ハーンは交際家ではなかったので、外人側からは誤解されがちだというので
ある]
1371 H095.2||F96||Ei 英文学について ／ 福原麟太郎．－ 東京 ： 研究社, 1955. - p.2-7 ; 26cm.－ 英語青年 第101
巻第6号〔昭和30年(1955)6月〕より[ 筆者が一番始めに読んだのはハーンであったという]
1372 H095.2||F96||Jo 大谷繞石の英作文とハーンの訂正・評言 ／ 福田勗. － 東京 ： 研究社, 1976.- 目次，p.593 ;
26cm. － 英語青年 第121巻 第12号〔昭和51年(1976)3月〕より
1373 H095.2||F96||La ラフカディオ・ハーン研究言説における「西洋」「日本」「辺境」の表象とナショナリティ / 福間良明. -
[東京] : [同文館] , 2002.12. - p. 329-346 ; 23cm. 社会学評論 第53巻第3号（2002）.
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1374 H095.2||F96||La ラフカディオ・ハーンの宗教心とハーバート・スペンサーの思想 / 大東俊一. - [岩槻] : 人間総合科
学大学 , 2002.10. - p. 164-190 ; 23cm. 人間科学総合科学 第4号（2002）.
1375 H095.2||F96||Ni 小泉八雲「日本の面影」（上）平井呈一訳 ／ 書評・福田陸太郎. － 東京 ： 研究社出版,
1955. - p. 383-384 ; 28cm. － 英語青年 第101巻 第8号〔昭和30年8月〕「新刊書架」より
1376 H095.2||F96||Ni=1 日本人と欧米人(1) / 藤本光充著. - 東京 : 学士会, 1930. - p.14-17 ; 22cm. その他の標題：学士会
月報. [学士会月報 第509号[昭和5年8月]より]. 17ページにハーンの紹介あり.
1377 H095.2||F96||To 東大在学中の回想 ／ 深作安文著．－ 東京 ： 文芸春秋社, 1935. - p.38-44; 22cm. － 文芸
春秋 第13年 第5号〔昭和10年5月〕より[p.40-41でハーンが「帝国文学」に寄せた「エジューア・サ
イコロジー」のことを述べている。]
1378 H095.2||F97||Ya 八雲のコレクション ／ 布施明子．－ 東京 ： 昭和女子大学光葉会, 1957.- p.83-84 ; 21cm. －
学苑 昭和女子大学光葉会 第208号〔昭和32年(1957)9月〕より
1379 H095.2||G13||Bo 『鳥取の布団の話』と『マッチ売りの少女』 : 世界の中のハーン / 平川祐弘. - 東京 : 學燈社 ,
2004.10. - 6-21p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラ
フカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカ
ディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1380 H095.2||G13||Bo 2004年夏、八雲のまち松江で / 入沢康夫. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 22-25p ; 23cm. (国文学 :
解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後
百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集
号].
1381 H095.2||G13||Bo 心の中の母 : 「阿弥陀寺の比丘尼」考 / 仙北谷晃一. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 26-34p ; 23cm.
(国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉
八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の
記念特集号].
1382 H095.2||G13||Bo ラフカディオ・ハーンとオカルティズム / 千葉洋子. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 35-43p ; 23cm. (国
文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八
雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記
念特集号].
1383 H095.2||G13||Bo 盲者と文芸/ハーンからアルトーへ / 西成彦. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 44-47p ; 23cm. (国文学
: 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没
後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特
集号].
1384 H095.2||G13||Bo 「或る女の日記」 : 「珍しい手稿」の意味するもの / 関田かをる. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 48-
55p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・
ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン
没後百年の記念特集号].
1385 H095.2||G13||Bo 雷に打たれて : coup de foudre : フランスの一日本学者の回想 / ベルナール・フランク ; 平川祐弘
紹介と翻訳. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 56-61p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11
号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン
Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1386 H095.2||G13||Bo ロバート・ニコルズとラフカディオ・ハーン : 東京大学の外国人英文学教授と文化政策 / ジョージ・
ヒューズ ; 平川祐弘訳. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 62-70p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究,
第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・
ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲). [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1387 H095.2||G13||Bo 日本国家以前のラフカディオ・ハーン / 田中克彦. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 72-75p ; 23cm. (国
文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八
雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記
念特集号].
1388 H095.2||G13||Bo 芥川龍之介とハーン : 微笑する神々 / 井上洋子. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 76-82p ; 23cm. (国
文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八
雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記
念特集号].
1389 H095.2||G13||Bo 焼津のハーン / 村松眞一. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 83-89p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研
究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディ
オ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1390 H095.2||G13||Bo ハーンと"クレオル" / 西江雅之. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 90-101p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教
材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフ
カディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1391 H095.2||G13||Bo エドウィン・アーノルドとハーン : 二人のジャポニザンをめぐるエクリプス / 岡部昌幸. - 東京 : 學燈
社 , 2004.10. - 102-109p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没
後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲).
[ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1392 H095.2||G13||Bo 柳田国男とハーン / 牧野陽子. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 110-116p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教
材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフ
カディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
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1393 H095.2||G13||Bo 黒人の乳母(ダー) : ラフカディオ・ハーンとジーン・リース / 中村和恵. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. -
117-128p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディ
オ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・
ハーン没後百年の記念特集号].
1394 H095.2||G13||Bo 佐藤春夫の詩情とハーン : 「田園の憂鬱」と<詩人>ハーンのアニミズム / 河野龍也. - 東京 : 學燈
社 , 2004.10. - 129-135p ; 23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没
後百年ラフカディオ・ハーン(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) .
[ラフカディオ・ハーン没後百年の記念特集号].
1395 H095.2||G13||Bo ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)略年譜 / 関田かをる. - 東京 : 學燈社 , 2004.10. - 136-137p ;
23cm. (国文学 : 解釈と教材の研究, 第49巻第11号). その他の標題：没後百年ラフカディオ・ハーン
(小泉八雲), 没後百年ラフカディオ・ハーン Lafcadio Hearn (小泉八雲) . [ラフカディオ・ハーン没後
百年の記念特集号].
1396 H095.2||G61||Im 今よみがえる魂小泉八雲と富山のへルン文庫：ラフカディオ・ハーン生誕150年. - 富山 : グッドラッ
ク , 1977. - p.48-50 ; 19cm. Good Luck : 月刊グッドラックとやま, No. 276(2000).
1397 H095.2||Ga=1-20 へるん 第1号（昭和40年9月）. － 松江 ： 八雲会, 1965. - 16p ; 21cm.内容：松江時代のヘルン
先生の授業ぶり（高橋節雄） ヘルン先生と私（白築祐久） 小泉一雄氏と小山久二郎氏（漢東種一
郎） Katchiu-yashiki （根岸啓二） ヘルンと地行場の稲荷さん（奥原国雄） 「へるん」誌の発刊を祝
う（石倉俊寛） 旧八雲会の思い出（和田正則） 母を慕う心（梶谷泰之） 八雲の文学と人生観（そ
の1）（池野誠） 「へるん」談話室（荒木八洲雄、白築和夫、渡辺孝三）
1398 H095.2||Ga=1-20 へるん 第10号（昭和48年9月）. － 松江 ： 八雲会, 1973. - 16p ; 21cm.内容：ラフカディオ・ハー
ンと日本の作家：佐藤春夫と徳富蘆花の場合（速川和男） 大谷正信先生の思い出（池塚俊夫）
書簡より見た松江時代の八雲（池野誠） へるん談話室－－外山正一と小泉八雲（渡辺沢見） 佐
川春水先生の八雲観（池野誠）
1399 H095.2||Ga=1-20 へるん 第11号（昭和49年4月）. － 松江 ： 八雲会, 1974. - 20p ; 21cm.内容：松江と八雲の史蹟
（池野誠） 警世家ラフカディオ・ハーン（西野影四郎）ハーンの「赤い婚礼とホーソンのラパチーニの
娘」（鵜木奎治郎） 稲垣巌遺稿特別掲載について（池野誠） 遺稿「大男と小女」（稲垣巌） 伝承文
学と八雲：松江とんぼつり歌考（池野誠）
1400 H095.2||Ga=1-20 へるん 第12号（昭和50年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1975. - 20p ; 21cm.内容：ハーンと大谷正信
に関する珍資料（梶谷泰之） 焼津の八雲旧居住（北山宏明） 松江に於けるヘルン先生関係記事
（矢部太郎） ヘルンとセツの結婚（池橋達雄） 島根県教育会館の現地保存を訴える（池橋達雄）
1401 H095.2||Ga=1-20 へるん 第13号（昭和51年7月）. － 松江 ： 八雲会, 1976. - 28p ; 22cm.内容：東大赴任直前の
ハーンの行動について（梶谷泰之） ヘルンの肖像（その1）（渡辺沢身） "小泉八雲京日記"を完成
して（佐々木勘一郎） 松江におけるヘルン先生関係記事（矢部太郎） ヘルンとセツの結婚（2）（池
橋達雄） ハーンと女性（白神栄子）
1402 H095.2||Ga=1-20 へるん 第14号（昭和52年7月）. － 松江 ： 八雲会, 1977. - 25p ; 22cm.内容：東大赴任直前の
ハーンの行動について（続）（梶谷泰之） 小泉八雲とエドガー・アラン・ポーについての覚書（中西
善弘） 八雲文学遺聞（本田秀夫） 八雲の日本に対する予言・警告（高西直樹） ヘルンの肖像（そ
の2）（渡辺沢身） ベインズ氏のハーン「詩人論」（小林定義） 萩と雁と石灯篭と（漢東種一郎）
ハーンとアメリカ俗語（梶谷泰之）
1403 H095.2||Ga=1-20 へるん 第15号（昭和53年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1978. - 46p ; 22cm.内容：ハーンの研究につ
いて二三のこと（梶谷泰之） チェンバレン宛ハーンの手紙（渡辺沢身） ラフカディオ・ハーンと「怪
談牡丹灯籠」（速川和男） 小泉八雲の日本芸術観（高西直樹） ラフカディオ・ハーンとイヴトー校
（西野影四郎） ラフカディオ・ハーンの英語（尾崎孝） 北海道新聞に掲載された記事－－「小泉八
雲」の数奇な生涯に打たれ来日前の生活、論文に=Literary influences on Lafcadio Hearn / by
David H. Waterbury. Linguist としての Lafcadio Hearn（中西善弘）
1404 H095.2||Ga=1-20 へるん 第16号（昭和54年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1979. - 22p ; 22cm.内容：ハーンと内村鑑三
こぼれ話 1（梶谷泰之） 旧松江中学校殿町校舎（本田秀夫） 志賀直哉とハーンと松江（漢東種一
郎） ヘルン生誕130年記念事業として（渡辺沢身） 1．八雲の性格 2．小泉八雲の日本女性観（高
西直樹） 「小泉八雲とヨーロッパ」後記（西野影四郎） ジャーナリストへるんの不思議な感覚（鵜木
奎治郎） 翻訳ヴァーノン・パターソン「日本国の教師、ラフカディオ・ヘルン」其の1（中西善弘訳）
挨拶（梶谷泰之） 故鈴木勝子さんに感謝して、こぼれ話 2 会員西野影四郎氏の好著（梶谷泰之）
テレビ「ふるさとに歴史あり」等
1405 H095.2||Ga=1-20 へるん 第17号（昭和55年4月）. － 松江 ： 八雲会, 1998. - 32p ; 22cm.内容：小泉八雲生誕百三
十年を迎えて（中村芳二郎） 八雲生誕百三十年に寄せて（小泉時） ハーン生誕百三十年にあた
り最近の研究二つを眺めて－－西野影四郎、池橋達郎両氏の研究をたたえる（梶谷泰之） 八雲
作品の翻訳閑談－－桜井鴎村のこと（本田秀夫） 小泉八雲遺跡めぐり：旧居と記念館（安達赤土）
その頃は（栗原弘子） 古書界に出た大谷正信の英作文（渡辺沢身） ハーンの原稿（染村絢子）
「ハーンの足跡を求めて」1)シンシナティの旅、その1（中田賢次） 「へるん」探訪－－東京にて（尾
崎孝） へるんの母ローザの写真を求めて（西野影四郎） 詠唱（秀川尚子） 埼玉と小泉八雲（松村
じゅん） 翻訳ヴァーノン・パターソン「日本国の教師ラフカディオ・ヘルン、其の2（中西善弘訳） ヘ
ルンさんとデレンさん（鵜木奎治郎） 小泉八雲と日本の庶民（高西直樹） 炎と光の人小泉八雲（西
野影四郎） 根岸菖蒲[ アヤメ」] さんの逝去を悼む（梶谷泰之）
1406 H095.2||Ga=1-20 へるん 第18号（昭和56年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1981. - 26p ; 22cm.内容：口絵・ハーン生誕
百三十年祭記念写真及び小泉時氏と尚子夫人写真 ・時氏作短歌と俳句 松江で考えたこと（渡辺
沢身） 卒業論文からの抜粋－－「怪談」の草稿から初版本に至る移動の統計的傾向など（染村絢
子） ハーンの一つの視点（高木大幹） 偶然（福田勗） 徳島のモラエスの跡を尋ねて（藤原巳代
子） ヘルン・漱石・J・ロンドン（鵜木奎治郎） 八雲像余談－－気にかかると二三（田中岩太郎） そ
の頃は（2） ヘルンの足跡をたどって－－潜戸[ クケド ] と隠岐（西野影四郎） ハーンと土井英一
（速川和男） 「へるん」探訪－－東京にて（尾崎孝） 長浜村の泉と雨乞いの行事（高西直樹） 詩
－－松江城郷四季（吉村一夫） ハーンの足跡を求めて 1シンシナティの旅その2（中田賢次） 八
雲旧居尋訪（本田秀夫） 朝日新聞の誤報（依田昌彦） 小泉八雲生誕百三十年祭に思う（梶谷泰
之） 西田敬三氏を偲んで（梶谷泰之）
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1407 H095.2||Ga=1-20 へるん 第19号（昭和57年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1982. - 46p ; 22cm.内容：カット 飛騨白川郷
萩原合掌集落 釣のないイロリ（萩町）（小泉凡） ・研究篇 八雲の遊泳と喫煙（小泉時） 八雲忌と
加藤鱸人（漢東種一郎） 梅謙次郎と八雲のことなど（後藤昂） 淑のこと（鉅鹿敏子） ヘルン著作
集の「内容見本」について（渡辺沢身） 八雲研究班の傍証（中和夫） ハーンと栗原基（野坂東作）
「雪女」小考（中田賢次） 概説・小泉八雲の生きた時代の一面（西野影四郎） 風狂の人ハーン
（高木大幹） へるん二題（大谷従二） 三角西港と浦島屋旅館：ハーンの足跡を訪ねて（高西直樹）
ブルーという言葉の画家（中西善弘） 八雲と芳一堂（椎名駿輔） ヘルンと富山・金沢大学の図書
館（染村絢子） 「へるん」探訪－－焼津にて（尾崎孝） ヴァレット（ワレット）余談（梶谷泰之） 第一
次八雲会のこと－－その創立と業績（本田秀夫）・随想篇 私と出雲（花田尚友） さまざまな「学び」
（山口美恵） ホーリヘッドの旅（矢部太郎） 崇徳上皇のご遺跡を巡りまつりて（藤原巳代子） 嵩山
は望夫山か（梶谷泰之） こぼれ話（小泉八雲記念館から） その頃は（3）（栗原弘子） 研究展望と
ニュース
1408 H095.2||Ga=1-20 へるん 第2号（昭和40年11月）. － 松江 ： 八雲会, 1965. - 16p ; 21cm.内容：高橋元市長特集：
ヘルン先生遺愛の文机を囲りて（高橋節雄） 座談会・ハーンと高橋さん（和田正則、本田秀夫、漢
東種一郎、藤原治、梶谷泰之）ハーン文学のの再認識（斉藤強） わたしとハーン（富士川和男）
八雲の文学と人生観（その2）（池野誠） 「へるん」談話室（祐源八甕ほか）
1409 H095.2||Ga=1-20 へるん 第20号（昭和58年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1983. - 55p ; 22cm.第20号特別記念号内容：
扉カット絵及び中カット絵（小泉凡） 「へるん」第20号の発行を祝して（八雲会名誉会長 中村芳二
郎） 「へるん」第20号発行の喜びと感謝（八雲会長 梶谷泰之）・研究篇 お化け屋敷と茶碗（小泉
時） 小泉清の死（後藤昂） 大社町に現存するハーン文献（中和夫） ハーンの草稿と表紙考（染
村絢子） 八雲と神戸の旧居（椎名駿輔） ハーンと翻訳（速川和男） 「雪女」小考（つづき）付マル
チニーク旅詠（中田賢次） 新資料紹介－－島根県尋常中学校におけるヘルンとその周辺（馬庭将
光） 英国籍アイルランド人、ハーン（西野影四郎） 第一次八雲会のこと（つづき）：その創立と業績
（本田秀夫） ハーンとモラエスの創作態度、畠山勇子について：（深沢暁） ヘルンと京都（川谷恂
郎） ヘルン探訪：神戸にて（尾崎孝） ヘルンの頃の大社参詣道（大谷從二） 明治「出雲風土記」
を求めて（銭本健二） ハーンと出雲大社（高木大幹） 八雲と松島艦（高西直樹） 「へるん」誌の回
想（渡辺沢身） 八雲会あれこれ（和田正則） 下市盆踊り考：ハーンは下市に二泊した？（梶谷泰
之）・随想篇 土井晩翠のこと－－草堂・蔵書・資料（野坂東作） 私と出雲・姉の思い出（花田尚友）
出雲風土小考（小泉凡） 崇徳上皇のご遺跡を巡りまつりて（藤原巳代子）・訃報 常任理事吉村
一夫氏の逝去を悼む（会長梶谷泰之） へるんニュースと編輯後記、寄稿家芳名住所 創刊号より
第19号までの総目次とバックナンバー復版について 事務局から
1410 H095.2||Ga=1-20 へるん 第3号（昭和41年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1966. - 16p ; 21cm.内容：左顧右盻（小泉一
雄） ふるさと松江（小泉一雄） 小泉一雄氏の思い出（中和夫） 考証報告二つ（梶谷泰之） 八雲
の文学と人生観（その3）（池野誠） 八雲会だより－－故一雄氏の病状、高橋翁の声－－
1411 H095.2||Ga=1-20 へるん 第4号（昭和41年9月）. － 松江 ： 八雲会, 1966. - 16p ; 21cm.内容：ヘルンの人間発見
（丸山学） 解嘲（寿岳文章） 4月31日付けの手紙（梶谷泰之） 小泉八雲先生の片貌（西村房太
郎） 八雲の文学と人生観（池野誠） へるん談話室－－思い出（白築祐久） ヘルン先生葬式の日
のこと（故落合貞三郎）
1412 H095.2||Ga=1-20 へるん 第5号（昭和42年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1967. - 16p ; 21cm.内容：ハーンの美保関紀
行（森亮） 民謡学者としてのハーン（原一郎） ヘルン先生と二人の友（落合貞三郎） 八雲ゆかり
の人（梶谷泰之） 八雲の文学と人生観（池野誠） へるん談話室－－ヘルンとモラエス（白築祐久）
ハーンと学生牧野茅（梶谷泰之） 淡路の大谷繞石（森亮）－ 小泉八雲懸賞論文受賞発表
1413 H095.2||Ga=1-20 へるん 第6号（昭和43年3月）. － 松江 ： 八雲会, 1968. - 16p ; 21cm.内容：ラフカディオ・ハーン
の異国趣味（長谷川公司） 小泉先生の余光（田部隆次）「ヘルンを訪ねる」を読む（矢野峰人） 皇
太子ご夫妻を小泉八雲記念館にお迎えして（梶谷泰之） ハーン文学碑のことば（森亮） へるん談
話室－小泉八雲文学碑完成（ライオンズクラブ） ハーンが見た鎌倉（森亮）－ 八雲会だより－矢
野峰人博士の講演会
1414 H095.2||Ga=1-20 へるん 第7号（昭和43年10月）. － 松江 ： 八雲会, 1968. - 16p ; 21cm.内容：小泉八雲覚え書
（大西忠雄） 漱石のみたヘルン（渡辺沢見） Gombo Zhebesのことなど（原一郎） ヘルンと隠岐
（池野誠） へるん談話室－－小泉一雄さんの思い出（白築祐久） ハーンと浅野和三郎（森亮）－
－ 小泉八雲懸賞論文受賞発表
1415 H095.2||Ga=1-20 へるん 第8号（昭和44年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1969. - 16p ; 21cm.内容：八雲と「楠木正成の
歌」（本田秀夫） ハーン二つの眼（富士川和男） 文学に現われたハーンの思想（長谷川公司）
ハーンの人間像（原一郎） 京都とハーン（梶谷泰之） わが国近代文化とハーン（池野誠） へるん
談話室－－ヘルンは主筆でなかった（奥平光） ハーン・八雲（はうん）説（梶谷泰之）
1416 H095.2||Ga=1-20 へるん 第9号（昭和45年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1970. - 16p ; 21cm.内容：小泉八雲と仏教（大
西忠雄） 欧州のハーン調査を終えて（池野誠） 市河・丸山両先生の逝去（森亮）
1417 H095.2||Ga21-23 へるん 第21号（昭和59年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1984. - 56p ; 22cm.小泉八雲記念館新装開
館記念特別号 内容：扉カット絵及び中カット絵（小泉凡） 小泉八雲と松江の再発見： 小泉八雲
記念館新装オープンに際して（松江市長本会名誉会長 中村芳二郎） 小泉八雲記念館の新築竣
工を祝して思うこと（梶谷泰之） 祖父逝きて（小泉時）・研究篇 「妖魔詩話」随想（小泉時） 小泉八
雲と狭心症（花田尚友） せつ子の「思い出の記」と三成重敬（後藤昂） 市河三喜博士のハーン没
後二十周年記念講演自筆原稿に就いて（鉅鹿敏子） ハーンに関する事ども、於ハーン没後二十
周年記念講演会（市河三喜） 田部隆次著「西田幾太郎の手紙」から（染村絢子） ハーンの再話文
学における節子の役割（中田賢次） 小泉八雲の回想と評価（西野影四郎） かんざし（大谷従二）
大谷繞石のことども（椎名駿輔） 土井晩翠のこと（つづき） （野坂東作） 大社町に現存するハーン
の文献2)（中和夫） ハーンとラモエスの創作態度－－畠山勇子について－－（つづき）（深沢暁）
ハーン散歩－－晩翠・ハーン・勇子・モラエス（速川和男） ヘルンの墓碑銘考（矢部太郎） ハーン・
ディケンズ・ドストエフキー（高木大幹） 小泉八雲と第五高等中学校（その1）（高西直樹） 第一次
八雲会のこと（つづき）（本田秀夫） 八雲会などあれこれ（つづき） （和田正則） 普門院の怪談と
橋姫伝説の起源（小泉凡） 「母なるもの」サトウハチロウの世界と比べて（橋本和子） 英国研修旅
行から－－ダーラム市とアショー校を訪ねて（伊藤亮輔） ハーン最後の手紙（訳）（梶谷泰之） 小
泉八雲とヘンリー・ミラー（本田康典） 「へるんの夕べ」 慶祝・こぼれ話・随想篇 わが国最古の銭
湯奈良の「御夢想湯」（藤原巳代子） 茜雲（大谷とよ子） 季節の音譜（秀川尚子） 草色のロープ
（服部昭子） 松江慕情（藤森きぬえ） 「父・渡辺沢見」（渡辺弘道） 寄稿家芳名住所 編集後記・
その他
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1418 H095.2||Ga21-23 へるん 第22号（昭和60年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1985. - 55p ; 22m.没後80年記念行事特輯
内容：表紙及び中カット絵（小泉凡）・研究篇 八雲没後八十年を顧みて（小泉時） ハーンの遺稿の
表と裏（染村絢子）毛利八弥事務官：ヘルンとの交渉にあたった（本田秀夫） 大社町に現存する
ハーン 文献3) 続・新資料紹介：島根県尋常中学校におけるヘルンとその周辺（馬庭将光） 小泉
八雲と第五高等中学校（その3）（高西直樹） ハーンの大阪紀行（川谷恂郎） 八雲と神戸クロニク
ル（椎名俊輔） 「ハーバー誌」上のもう一つの「グリンプシズ」（銭本健二） 「小豆とぎ橋の女幽霊」
とアイルランド民話（伊藤亮輔） 母子愛の描出：大雄寺の伝承をめぐって（小泉凡） 京の子育幽霊
（桝井幹生） 「保守主義者」と雨森信成（松村じゅん） 小泉八雲とB．H．チェンバレンの人間性（西
野影四郎） チェンバレンとボールドウィン（栗原弘子） ハーンの感覚表現：雪女の場合1)（高木大
幹） カーマに憑かれた人：ハーンとブラックウッド（速川和男） ハーンと守るべきものの問題（藤原
義之） モラエスにおけるハーン（深沢暁） 会津八一の八雲談（野津直久）稲垣巌家について（角田
洋三） ある資料について（藤森きぬえ） 新発見の手紙二通とハーンの死因について（梶谷泰之）
小泉八雲との出会い（三島千代子） こぼれ話・随想・詩歌・俳句篇 第1回八雲忌全国俳句大会に
ついて、並びに特選句、（付）第2回八雲忌全国俳句大会について（漢東種一郎） 神々の国の首都
（角田直一） 「日本の面影」に寄せて：祖母（千太郎妻）西田クラの事ども（桑垣琴子） 隠岐蓑浦の
一夜（淀江きみえ） 稲佐浜のヘルンさん（大谷従二） 小泉八雲先生と広瀬中佐のことども（藤原巳
代子） 私の心の鏡：小泉八雲（木村涼子） 花の命（大谷とよ子） 森の家（秀川尚子） 円頭太刀
（平尾ひで子）耳無し芳一祭に参拝して（和田正則） 松江市における記念行事概要記
1419 H095.2||Ga21-23 へるん 第23号（昭和61年6月）. － 松江 ： 八雲会, 1986. - 62p ; 22cm.ギリシア訪問記念特集号
内容：カット絵（小泉凡） 小泉八雲生誕の地ギリシア国レフカダを訪れて（中村芳二郎） 祖父の
生誕地レフカスを訪ねて（小泉時）・研究と発見篇 小泉家元祖と家紋について（後藤昂） 毛利八
弥：ヘルンと交渉に当った（本田秀夫） 怪談「耳なし芳一のはなし」源泉をアイルランドに求めて（伊
藤亮輔） 京の子育幽霊（承前）（桝井幹生） 雨森信成について（松村じゅん） 西村六郎氏（日航
アテネ支店長）からの手紙：「ヘルン」名と「卒業」の観念について（西野影四郎） 駒子と雪女（中田
賢次） ヘルンの頃の大社社頭（大谷従二） ハーン文学のかけ橋・節子夫人（染村絢子） 島文次
郎（椎名駿輔） ニューヨークタイムズの文豪小泉先生（佐々木正蔵） 「むじな」小論（仙北谷晃一）
八雲と日本の道徳（高西直樹） ヘルンに関する「山陰新聞」記事：未発表記事の紹介（内田融）
正宗白鳥のもうひとつのハーン論1)（銭本健二） ハーンは何故えらいか（ハーン没後二十年記念
講演原稿（市河三喜）作品中の中の日付について（梶谷泰之） ・随想・紀行・詩歌・俳句篇 白い石
のある島：レフカダ島訪問記（小泉凡） 第二回八雲忌全国俳句大会（岡崎赤花） 神戸とヘルンと
私（藤森きぬえ） 小泉八雲先生と広瀬中佐のことども（その2）（藤原巳代子） いまも咲きつぐ（秀
川尚子） テレビ「日本の面影」によせて、曽祖父西田平兵衛・マツの事ども（桑垣琴子） ハーンと
チェンバレン（木村涼子） 八雲との出会い：松江（関田かおる） 八雲と私（安田公弘） 隠岐に旅し
て：ヘルンに思う（山根愛子） 私の「おしどり」（よどえきみえ） 小泉八雲に関する昭和六十年の内
外の動向焼津だより（高田路久）
1420 H095.2||H12||Ni=1 日本大学三島図書館におけるラフカディオ・ハーン文献改題（I） / 萩原（梅本）順子. - 三島 : 日本
大学国際関係学部国際関係研究所 , 1987. - p.301-330 ; 22cm. その他の標題：The Lafcadio
Hearn collection of the Library of Nihonm University at Mishima Campus Part I. 国際関係研究 第8
巻第2号（昭和62年）.
1421 H095.2||H12||Ni=2 日本大学三島図書館におけるラフカディオ・ハーン文献改題（II） / 萩原（梅本）順子. - 三島 : 日本
大学国際関係学部国際関係研究所 , 1988. - p.275-322 ; 22cm. その他の標題：The Lafcadio
Hearn collection of the Library of Nihonm University at Mishima Campus Part II. 国際関係研究 第8
巻第3号（昭和63年）.
1422 H095.2||H12||Ni=3 日本大学三島図書館におけるラフカディオ・ハーン文献改題（III） / 萩原（梅本）順子. - 三島 : 日本
大学国際関係学部国際関係研究所 , 1988. - p.215-243 ; 22cm. その他の標題：The Lafcadio
Hearn collection of the Library of Nihonm University at Mishima Campus Part III. 国際関係研究 第
9巻第1号（昭和63年）.
1423 H095.2||H17||Me ラフカディオ・ハーンのG．メレディス観 ／ 浜四津文一郎著．－ 東京 ： オベロン社，1935. -
p.18-21 ; 22cm. － おべろん（東大英文学研究会編） XI〔昭和10年9月〕より
1424 H095.2||H19||Az Azure psychologyと明治美学／ 木村毅. － 東京 ： 研究社, 1965. - p.10-11; 26cm. －英語青
年 第111巻 第12号〔昭和40年(1965)12月〕より
1425 H095.2||H22||Cha チェンバレンとハーンの語法論争／ 原田純．－ 東京 ： 研究社, 1991.- p.287-288 ; 26cm. －英
語青年 第137巻第6号〔平成3年（1991）9月〕より
1426 H095.2||H22||Hkd=2 ハーンの研究課題 / 原田煕史著. - 東京 : 法政大学教養部, 1998. - p.1-12 ; 21cm. [法政大学教
養部紀要 通巻第103号(1998)].
1427 H095.2||H22||Lah=3 ラフカディオ・ハーン : 「怪談」(Kwaidan)とその世界(3) / 原田熈史著. - 東京 : 法政大学教養部,
1989.2. - p.51-68 ; 21cm. [法政大学教養部紀要 通巻69号(1989)].
1428 H095.2||H22||Lak=1 ラフカディオ・ハーン : 「怪談」(Kwaidan)とその世界(1) / 原田熈史著. - 東京 : 法政大学教養部,
1986.1. - p.1-16 ; 21cm. [法政大学教養部紀要 通巻57号(1986)].
1429 H095.2||H22||Lak=2 ラフカディオ・ハーン : 「怪談」(Kwaidan)とその世界(2) / 原田熈史著. - 東京 : 法政大学教養部,
1988. - p.47-67 ; 21cm. [法政大学教養部紀要 通巻65号(1988)].
1430 H095.2||H23||Hkd ハーン研究の課題(1) / 原田煕史著. - 東京 : 法政大学教養部, 1996.2. - p.1-13 ; 21cm. [法政大
学教養部紀要 通巻第95号(1996)].
1431 H095.2||H23||Hkd=2 ハーン研究の課題（2） / 原田熙史著. - 東京 : 法政大学教養部 , 1998.2. - p.1-12 ; 21cm. [法政大
学教養部紀要：外国語学・外国文学編 通巻第103号（1998）].
1432 H095.2||H26||Ku 熊本の八雲生誕一百年記念祭．－ 東京 ： 英語青年社, 1950. - p.36 ; 28cm.－ 英語青年 第
96巻第10号〔昭和25年10月〕「片々録」より[ 6月27日熊本で行われた記念祭の報告]
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1433 H095.2||H27||Wa 若き八雲の短歌観 ／ 長谷章久．－ 東京 ： 昭和女子大学光葉会, 1953.- p.10-14 ; 21cm. －
学苑（昭和女子大学光葉会） 第148号〔昭和28年(1953)5月〕より[1883 （明治6年）年5月27日の
Times-Democratにハーンが載せたA peep at Japanese poetry によってハーンの日本の歌に対す
る鑑賞力を研究したもの。このハーンの論文の元になったローニー(Rosny) のアントロジーは富大
のヘルン文庫にある]
1434 H095.2||H33 Lafcadio Hearn : 松江との訣別 ／ 速川和男著 p.171-176 ; 21cm （英学史研究 第7号抜刷
〔1974年9月〕 日本英学史学会）
1435 H095.2||H33||Hy 漂泊の人Lafcadio Hearn : 熊本から神戸へ / 速川和男著. - 東京 : 立正大学教養部, 1976. - p.94-
104 ; 26cm. [立正大学教養部「紀要」第10号抜き刷り].
1436 H095.2||H33||Hy 漂泊の人Lafcadio Hearn : 熊本から神戸へ / 速川和男著. - 東京 : 立正大学教養部, 1976. - p.94-
104 ; 26cm. [立正大学教養部「紀要」第10号抜き刷り].
1437 H095.2||H33||Ko 小泉八雲と家庭教育 / 速川和男著. - 東京 : 政界往来社 , 1975. - p.62-69 ; 22cm. [政界往来8月
号(昭和50年)より抜粋].
1438 H095.2||H33||La ラフカディオ・ハーンと大谷正信 ： 書簡と人間 ／ 速川和男．－ 東京 ： 立正大学英文学会,
1979. - p.5-19 ; 21cm. － 英文学論考（立正大学英文学会） 第9輯
1439 H095.2||H33||Mu Lafcadio Hearnと俳句 ： 虫について ／ 速川和男. － 東京 ： 立正大学教養部, 1977. -
p.71-82 ; 26cm. － 立正大学教養部紀要 第11号〔昭和52年12月(1977)〕より
1440 H095.2||H33||Ni Lafcadio Hearnと西田千太郎 ： その書簡をめぐって ／ 速川和男著．－ 東京： 立正大学教
養部, 1978. - p.19-27 ; 26cm. － 立正大学教養部紀要 第12号〔1978〕より
1441 H095.2||H33||So 想像力と教育 ： 教壇でのLafcadio Hearn ／ 速川和男著．－ 東京 ： 立正大学教養部,
1976. - p.21-36 ; 26cm. － 立正大学教養部紀要 第9号〔1976〕より
1442 H095.2||H33||So 想像力と教育 ： 教壇でのLafcadio Hearn ／ 速川和男著．－ 東京 ： 立正大学教養部,
1976. - p.21-36 ; 26cm. － 立正大学教養部紀要 第9号〔1976〕より
1443 H095.2||H35||24 へるん ： Lafcadio Hearn 第24号（1987年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社, 1987. - 111p.
; 22cm. この号より発売が「八雲会」から「恒文社」に変更 ISBN:4770406657 内容：・I．書簡にみる
ヘルン－－ 小国の民の人、ハーン（平川祐弘） ハーン書簡の発信日をめぐって：西田千太郎宛1)
（板東浩司） 「杵築」からの八雲書簡：日付についての新事実（関田かおる） 西田宛て八雲書簡
（池野誠） 里帰りした古手紙（福間直子）・II．ヘルンゆかりの地－－ 大社町に現存する文献4)（中
和夫） ミス・E．P．ヒューズと長崎（高西直樹） 八雲出生地レフカダ島を訪ねて（北山宏明） 上野
図書館の八雲記念碑をたずねて（藤森きぬえ） 愛宕山の記念碑（藤原巳代子） 毛利八弥事務官
（補遺）（本田秀夫）・III．小泉家のことども－－ 祖母セツの思い出（小泉時） 武人、小泉湊の小伝
（後藤昂） 小泉家について（立脇祐十）・IV．ヘルンをめぐる人びと－－ ハーンと桂月（梶谷泰之）
晩翠夫妻と母あいの死 1)（野坂東作） 俳人としての大谷繞石（日野雅之） ハーンとローエル
（角田洋三） ハーン先生と大伯父雨森信成との絆（渡辺栄）・V．物語と伝説をめぐって－－ ハー
ン作品の原典について（染村絢子） 「浪除（なみよけ) 地蔵」の復活：ハーンと現代の民俗をめぐっ
て（小泉凡） 怪談の恐怖と滑稽：「むじな」をめぐって（中田賢次） 怪談「食人鬼」の出典の考証（伊
藤亮輔） ＜随想＞初冬の譜（淀江きみえ）・VI．発見と批評－－ 小泉八雲とアビシニア号（安江安
宣） ラフカディオ・ハーンと「朝妝」：お雇い外人たちの眼に映じた明治日本の一面（西野影四郎）
ハーンの聴覚表現：雪女の場合2)（高木大幹） 蓮葉の蛙（桝井幹生） 正宗白鳥のもうひとつの
ハーン論2)（銭本健二） ハーンと日本のことわざ（深沢暁）八雲忌と芭蕉英訳（椎名駿輔） ＜随想
＞へるん先生のみずうみ（渡辺兼直） ＜随想＞明治らいぷ考（栗原弘子）第三回八雲忌全国俳句
大会＜選者別特選句、席題特選句＞ ＜創作＞ニューオーリンズにて歌いし十首（中田賢次） ＜
創作＞見返りの鹿・面影（秀川尚子）
1444 H095.2||H35||25 へるん ： Lafcadio Hearn 第25号（1988年6月） ／ 八雲会編. － 東京 ： 恒文社, 1988. - 131p
; 22cm. - ISBN:4770406878内容：・I．ハーンの生活と生涯－－ 終焉とその周辺1)（西野影四郎）
日本における小泉八雲と就職（高西直樹） グールドの「ハーン伝」を読んで（田村のり子）西田千太
郎日記に見る明治の贈答（藤森きぬえ）・II．小泉家をめぐって－－ 無標題記録の中に（後藤昂）
稲垣巌について（角田洋三）・III．ハーンをめぐる人びと－－ 晩翠夫妻と母あいの死2)（野坂東作）
俳人としての大谷繞石2)（日野雅之） マタス博士のスピーチについて（萩原順子） E．ビスランド
の日本滞在記（銭本健二） ・IV. ハーンゆかりの地－－ ハーン唯一の胸像（西村六郎） 八雲と焼
津海岸：焼津にてIを中心に（岩崎志濃） レフカダ行（仙北谷晃一） 藤沢随想：ハーンの見た庚申と
鬼子母神（小泉凡）・V．著作と事実を追って－－ ハーン書簡の発信日をめぐって：西田千太郎宛
2)（板東浩司） モデル作品：日付の謎（梶谷泰之） 蘇生地蔵（藤原治） ハーン作「心中」について
（田中一弘） 八雲の子守歌（福間直子） ヘルンとアイルランド（河野賢司） 「停車場にて」を読ん
で（小幡秀雄） 小泉八雲と松島艦：同艦に殉じた酒井海軍少尉候補生を憶う（藤原巳代子） ・VI．
作品の原典と資料を探る－－ アメリカのハーン・コレクション（野坂東作） 「原典」：活字本から版
本へ（染村絢子） 「破られた約束」のルーツを考える（伊藤亮輔）・VII．作品鑑賞－－ 「漂流」雑感
（中山常雄） 修羅と微塵と1)（高木大幹） 虫めずる男（桝井幹生） 島の文人ハーン（中田賢次）
西村真次の読んだハーンの鳴く虫の観察（野津直久）・VIII．随筆－－ モームと平磯灯台（椎名俊
輔） アメリカにあってハーンを偲ぶ（原田米蔵）・IX．小泉八雲の未刊行資料1)－－ ウエルドン宛
（1890年1月31日付）（銭本健二） 西田千太郎宛書簡（1891年12月）（野坂東作） アトキンス宛
（1901年9月1日付）（中田賢次） 雨森信成のハーン宛書簡（1897年11月14日付）（小泉時）・第四回
八雲忌全国俳句大会：選者別特選句 ＜創作＞短歌：追憶（秀川尚子） ＜ヘルン雑話＞指六、東
大退官前後のハーン、「怪談」の出版（染村絢子）「大隅重信と八雲」（市島春城） 「ヘルン先生の
怪談」（日夏耿之介）
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1445 H095.2||H35||26 へるん ： Lafcadio Hearn 第26号（1989年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1987. - 152p ; 22cm. - ISBN:4770407068 内容：・I．刊本の点検－－ 八雲著作の邦訳題名（森亮）
東大講義（染村絢子） 八雲と秋成：「約束」を読んで（椎名俊輔） ハーン短篇の謎（中田賢次）
「西田千太郎日記」のことども（池橋達雄） ・II．作品鑑賞－－ 夫婦の絆を断つものは：「破られた
約束」と「因果話」など（仙北谷晃一） 修羅と微塵2)（高木大幹） 情愛の美しさと神秘性：「和解」に
寄せて（右近克枝） 談話分析からみた「耳なし芳一」：故・和井由紀子教授の研究発表に関して（桝
井幹生） ・III．ハーンと著作：ゆかりの地を訪ねて－－ はらからのほとけ（桝井幹生） 「幽霊滝の
伝説」と「樊噌」（福間直子） 八雲と焼津海岸：「焼津にてII」を中心に（岩崎志濃） ハーン写真集取
材ノートから（立脇祐十） 訪米記：シンシナティ（小泉凡）・IV．ハーンの生涯と生活－－ ニュー
オーリンズの博覧会：ハーンと日本との出会い（萩原順子） ヘルンの帰化をめぐって（藤森きぬえ）
終焉とその周辺2)（西野影四郎） 熊本講演の思い出：「著作集」完結に寄せて（池田雅之）・V．
ハーンをめぐる人びと－－ 稲垣巌について（再び）（角田洋三） 俳人としての大谷繞石3)（日野雅
之） 怪談小泉八雲：花園兼定について（速川和男）小泉八雲と坪内逍遙：「新曲浦島」をめぐって
（関田かおる）・VI．ハーンに思いを寄せて－－ 昭和天皇・今上両陛下と小泉八雲（梶谷泰之）小
泉八雲の日本教育観（高西直樹） ハーンの東洋への思慕（中山常雄） ヘルンの隠岐旅行を想う：
土御門上皇の御遺跡を巡りて（藤原巳代子）・VII．小泉八雲の未刊行資料2)－－M．アトキンソ宛
書簡（手紙1・2）（中田賢次） 父兄の教育上における注意（「島根県立教育会雑誌」211号）（内田
融）隠れたる日本の風俗"魔狐の奇談（「女学世界」1902年）（野津直久）・VIII．「ラフカディオ・ハーン
年譜」追加と修正1)（銭本健二、小泉凡）・第五回八雲忌全国俳句大会：選者別特選句 短歌：ハー
ンロード（秀川尚子）・＜ヘルン雑話＞－－ 「おぼろ影」／十葉の草稿／クリオール・フレンチ雑記
帳（染村絢子） 森銑三と「怪談」（野津直久） 草稿の表装（小泉時） 小泉八雲と小川未明・面白き
誤訳／ラフカディオ・ハーン レフカダ便り（西村六郎）新宿歴史博物館開館によせて（渡辺弘道）・
＜追悼＞－－ 矢野峰人先生を悼む（本田秀夫） 根岸啓二さんの思い出（銭本健二） 和井田先
生のこと（桝井幹生）
1446 H095.2||H35||27 へるん ： Lafcadio Hearn 第27号（1990年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1990. - 148p ; 22cm. - ISBN:4770407211．－ 来日100年記念内容：・I．「物語」の源流と周辺－－
身代はりの人：「阿弥陀寺の比丘尼」と「草雲雀」など（仙北谷晃一） 続・八雲と秋成：「興義和尚の
はなし」を読んで（椎名俊輔） 「持田の子殺し」をめぐって：日本の昔話と英国のラッドから（美濃部
京子） 鐘の霊（藤田明彦）・II．原典と表現をめぐって－－ 八雲著作の邦訳題名：続篇・日本時代
の著作（森亮） 「日本歌謡類聚」にある原歌（染村絢子） 「柔術」を読んで憶う（藤原巳代子） ハー
ンにおける生物観：「蛍」をめぐって（先川暢郎）・III．ハーンの生涯と生活－－ 八雲と机（小泉時）
ハーンを怒らせた学生（梶谷泰之） 終焉とその周辺3)（西野影四郎） 小泉八雲と第五高等中学校
（その3）（高西直樹） 「ヘルンとセツの物語」創作ノートから（藤森きぬえ） ハーンのクリオール料
理（角田洋三） ・IV．ハーンをめぐる人びと－－ ニューオリンズ時代のハーンと医師マタス（萩原
順子） 或る書（矢野修一） 八雲とモラエス：来日百年をめぐって（秦敬一） ヘルンとモラエス（小幡
秀雄） ツヴァイク「ラフカディオ・ハーン」（野島幹郎） ・V．ハーンゆかりの地をめぐって－－ ハー
ンと富士山（中山常雄） 続訪米記：メンフィスからニューオリンズへ（小泉凡） 謎の峠越え（田村の
り子） 八雲と焼津海岸：「焼津にて3)」を中心に（岩崎志濃） 「海」へ向う峠：全国「八雲夢街道」 写
真展1)を終えて（越野勝） ・VI．小泉八雲の未刊行資料（3）－－ チェンバレン自筆原稿「ラフカディ
オ・ハアン」（桝井幹生） チェンバレン宛ハーン書簡（福間直子） M．アトキンソ宛書簡（中田賢次）
メアリー・M・フェノロサの草稿「夕霧お客さん」（銭本健二）・VII．「ラフカディオ・ハーン年譜」追加と
修正2)（銭本健二、小泉凡）・VIII．ハーン来日百年と八雲会の回顧－－ 「へるん」初めのころ（森
亮） 文学碑こぼれ話（本田秀夫） ハーンと私（池橋達雄） ハーンとの出会い（秀川尚子） 八雲会
を省みて（梶谷泰之） 思い出（中村芳二郎） 「へるん」のこと等（速川和男） 八雲会員なればこそ
（藤原巳代子） 八雲会創立（池野誠） 新資料「山陰新聞」のこと（矢部太郎） 〔無題〕（白築和夫）
（和田正則） 機関誌「へるん」の変遷について（銭本健二）・短歌（秀川尚子）・＜ヘルン雑話＞－－
親子三人の写真／アメリカでも八雲会（小泉時） 「鳩ポッポ」のうた／再び「怪談」の出版につい
て／「東大講義メモ帳」と「浮世絵展覧会」（染村絢子） 八雲のレリーフがダラム大学に設置
1447 H095.2||H35||28 へるん ： Lafcadio Hearn 第28号（1991年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1991. - 127p ; 22cm.内容：口絵写真 来日百年を記念して松江市塩見縄手広場に建てられた八雲
胸像 ・I．思想と天性－－ 小泉八雲の文明観（高西直樹） ハーンの絵ごころ（中山常雄） ヘルン
の画才（小幡秀雄） ラフカディオ・ハーンと語学教育（荻原順子） ラフカディオ・ハーンの理科教育
観（先川暢郎） ・II．境涯と生活－－ 終焉とその周辺4)（西野影四郎） 明治の唱歌（染村絢子）
マルチニーク島でのハーン（角田洋三） ハーンとモース（谷村忠樹） ハーン：心のふるさと・コング
（八木悦子） ・III．ハーンの心情－－ ハーンと鉄道（仙北谷晃一） 修羅と微塵3)（高木大幹）
ハーンと幽霊（右近克枝） ハーンの庭園美学：「日本の庭で」に寄せて（大東俊一） ハーンの地蔵
遍歴（豊田政子） ・IV．ゆかりの人びと－－ 横木富三郎とそのノート（梶谷泰之） 或る書（続）（矢
野修一） 俳人としての大谷繞石4)（日野雅之） 八雲とモラエス：「モラエス翁蔵書遺品展覧会陳列
品目録」から（秦敬一） ・V．著作をみつめて－－ ハーンと神戸：「門つけ」を読んで（椎名駿輔）
小泉八雲の著書中の鳥類（内田映） 「耳なし芳一」における怨霊の登場と退場について（千代田友
久） 「安芸之介の夢」と蝶になった魂（美濃部京子） 八雲と焼津海岸：「焼津にて4)」を中心に、ジョ
ン・キーツの「ギリシャの壺に寄せる歌」との関わりをみる（岩崎志濃）・VI．小泉八雲の未刊行資料
4)－－ M．アトキンソン宛書簡（手紙6・7・8）（中田賢次） The conservator 収録断片（銭本健二）
・VII．「ラフカディオ・ハーン年譜」追加と修正3)（銭本健二、小泉凡） 小泉一雄著 「ファーザー・ア
ンド・アイ」の思い出（小泉時） 加賀の潜戸にて（桝井幹生） "Chicken Skin ’91"報告記（小泉凡）
・「ヘルンと私」出版記念会（平川祐弘） 感謝のことば（小泉時）・短歌－－ 水温む（秀川尚子）・
＜へるん雑話＞－－ 松江の八雲八景（市河三喜） 「怪談」の一筆書きとケルト模様（染村絢子）
川角捨兵衛（染村絢子） ハーンと南方熊楠（染村絢子）アテネ文化へのあこがれ（伊地知純正）
文は人なり（伊地知純正）
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1448 H095.2||H35||29 へるん ： Lafcadio Hearn 第29号（1992年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1992. - 155p ; 22cm.内容：菱浦港（鏡の浦）（小泉凡）・I．境涯と生活－－ ラフカディオ・ハーンの原
名（西村六郎） 熊本と小泉八雲（小泉時） 小泉八雲と隠岐の後醍醐帝（内田映） ハーンの金比
羅詣り（その1）（福間直子） 終焉とその周辺5)（西野影四郎） ハーンの食生活（角田洋三） ハー
ンの目（久津木信治） その頃のハーン：ニューオーリンズ時代（中園岩男） ハーンとアショー校の
旧学寮：ダーラム再訪と私のSerendipity （庭野吉弘） 「ハーン＝チェンバレン往復書簡」配列の疑
問（内田融） ・II．観察と心情－－ 八雲と日本庶民（高西直樹） ハーンと柳宗悦：民芸を見る目
（大東俊一） 真名井神社の秘宝絵図：ハーンが見た（梶谷泰之） ハーンの宗教観を思う（吉野貴
好） ラフカディオ・ハーンの文章観（先川暢郎） ワイルドのアメリカ公園旅行とヘルン（河野賢司）
八雲と焼津海岸：「漂流」を中心に（岩崎志濃）・III．物語の誕生－－ 八雲の富士：「富士山」を読ん
で（椎名駿輔） ハーンと朔太郎：「日本の女性」をめぐって（谷村忠樹） ハーンと大山（井田徹）
「草ひばり」の妖精のイメージ（美濃部京子） 青春の泉考：オシン伝説と浦島をつなぐもの（萩原順
子） 八雲とモラエス：「蛍」をめぐって（秦敬一） 竜宮への帰還：ハーンの小説について（横山孝一）
一国者の芸術：「ナイチンゲール」と「草雲雀」（仙北谷晃一） 「小ノート」の「青柳ものがたり」（染
村絢子） 俳人としての大谷繞石5)（日野雅之） 八雲の手作り英語教材：「小泉八雲父子英語練習
帳」について（横山純子）・IV．未刊行資料・埋もれた資料5)－－ 小泉セツ「思い出の記」の草稿
（関田かおる） M．アトキンソ宛書簡（手紙9・10・11）（中田賢次） 城見縄手「小磯国昭自伝」より）
（和田正則） 八雲旧邸・記念館を訪ねる（「野上弥生子日記」より） 熊本第五高等中学校における
英会話授業：ある学生の筆記ノートから1)（東大英文科市河文庫収蔵）・V．「ラフカディオ・ハーン年
譜」追加と修正4)（銭本健二、小泉凡）・記念講演（要旨）ハーンと八雲：帰化をめぐる心のドラマ（高
木大幹）・短歌 悠久の愛（秀川尚子）・書評 S. Ronan & T. Koizumi: Lafcadio Hearn （銭本健二）・
＜ヘルン雑話＞ 「栓を抜く人」マクドナルド（市島謙吉） ふるあめりかに袖はぬらさじ（染村絢子）
ハーンと高峰譲吉（染村絢子） 小泉先生の思い出（野尻抱影） 小泉八雲先生に就きて聞きし事ど
も（日高只一） 大谷正信と犀川の氾濫（染村絢子） 無限大について（小泉時） 表紙絵解説（妖魔
詩話より）
1449 H095.2||H35||30 へるん ： Lafcadio Hearn 第30号（1993年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1993. - 136p ; 22cm. - ISBN:4770407858 内容：・I．ヘルンと出雲地方－－ 小泉八雲と八重垣神
社の句碑（内田映） 柳田・スコットの松江訪問と第一次八雲会：新聞資料より（小泉凡） ハーン＝
チェンバレン往復書簡の配列と「山陰新聞」広告記事（内田融） 「件」（くだん）の話（梶谷泰之）・II．
ヘルンの心情を思う－－ 言語と文化：ハーンの場合（高木大幹） ハーンの見た夢：「気まぐれ草」
について（横山孝一） ハーンの恐怖概念（右近克枝） ハーンの父親像（角田洋三） ハーンのユー
トピア（大東俊一）・III．作品のうん釀－－ ラフカディオ・ハーンと小学唱歌「蛍の光」（先川暢郎）
続・ハーンと朔太郎：スペンサーの影響をめぐって（谷村忠樹） ハーンの金比羅詣り（その2）（福間
直子） 八雲と焼津海岸：「漂流」考（岩崎志濃） ・IV．ヘルンの身辺と境涯－－ ハーンの目（再び）
（久津木信治） アイルランド系アメリカ移民としてのヘルンの面影覚書（河野賢司） 小泉八雲と浜
名湖（小野達） イヴトーからの手紙：ハーンの神学校在学について（西村六郎） ハーンの同僚、佐
久間信恭（梅本順子） 八雲とモラエス：日本ポルトガル友好450年（秦敬一） 天皇を擁護した二人
のアメリカ人：フェラーズとヴォーリズ（椎名駿輔）・V．未刊行資料・埋もれた資料6)－－ M．アトキ
ンソ宛（手紙12・13・14・15・16・17）（中田賢次） 小泉八雲先生の憶い出（野々村戎三（述）） 小泉
八雲先生の面影（片上伸） 熊本第五高等中学校における英会話授業：ある学生の筆記ノートから
2)・VI．「ラフカディオ・ハーン年譜」追加と修正5)（銭本健二、小泉凡）・特別寄稿－－ ヘルン校舎
保存運動顛末記（本田秀夫） 漱石、ハーン比較文学の旅（小泉時） 小泉八雲隠岐訪問百年を記
念して（J．A．シャーキー）・記念講演－－ 小泉八雲来日・帰化の時代背景と諸家の評価など（西
野影四郎）小泉八雲記念講演（東京新宿）オープン・短歌－－ ヘルン五世誕生（秀川尚子）・「へる
ん」総目次（第1号～第29号） 「へるん」執筆者別号数索引（第1号～29号）・＜ヘルン雑話＞－－
小泉八雲全集の出版に寄せて（高島平三郎） 小泉八雲全集の出版に寄せて（土田杏村） 早稲田
より三月分入る（染村絢子） 金沢市池田町界隈（染村絢子） ステンショウ（染村絢子） 小泉八雲
全集の出版に寄せて（日夏耿之介） 小泉八雲全集の出版に寄せて（芥川龍之介、千葉亀雄） 小
泉八雲全集の出版に寄せて（新村出）
1450 H095.2||H35||31 へるん ： Lafcadio Hearn 第31号（1994年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1987. - 132p ; 22cm. - ISBN:4770408021 内容：口絵 へるんさんのボストンバック発見・I．ヘルン
の文学－－ ラフカディオ・ハーンにおけるジョン・キーツ（先川暢郎） 詩人ラフカディオ・ハーン「赤
裸の詩」を中心に（仙北谷晃一） ハーンと「万葉集」905（染村絢子） ラフカディオ・ハーン点描1)：
"strange" に関する一考察（中田賢次） ハーンと漱石：一つの場合（高木大幹） ハーンの見たも
の：「茶わんの中」に寄せて（右近克枝） 近代作家とラフカディオ・ハーン1)（石原亨） ・II．新聞記
者・文明批評家としてのヘルン－－ 国際ジャーナリスト小泉八雲1)（西野影四郎） 小泉八雲が見
た日本国民性（高西直樹）・III．ヘルンの環境と身辺－－ ヘルンとゴシック小説のダブリン（河野賢
司） ハーンとユング：夜の文学と無意識（谷村忠樹） 聖母の奇跡：ハーンとローザを結ぶ絆につい
て（横山孝一）ミニー・アトキンソン夫人への手紙（角田洋三）・IV．ゆかりの人・ゆかりの地－－ 八
雲の後任者夏目金之助（椎名駿輔） 玉の光の梓弓：秋月胤永の書幅（佐藤俊之） 八雲新発見書
簡に出る高木氏・佐久間氏のこと （内田映） レフカダ島のハーン記念碑（嘉納康晴） アイルラン
ドを訪ねて（小泉時） シンシナティ探訪1)（吉野貴好） ニューオリンズの「ハワード記念図書館」を
訪ねる（中園岩男） 珍しい小さなものたち（桝井幹生）ハーンと隠岐：ハーンをめぐる人びと（日野雅
之） 八雲と顎なし地蔵（三原弘） ハーンの金比羅詣り（その3）（福間直子） 八雲と焼津海岸：「漂
流」考 2)（岩崎志濃） ・V．未刊行資料・埋もれた資料（7）－－ 熊本第五高等中学校における英会
話授業ある学生筆記ノートから3) ・VI．「ラフカディオ・ハーン年譜」追加と修正6)（銭本健二、小泉
凡）・VII．講演と研究発表－－ 八雲会総会記念講演：小泉八雲とフランス（西村六郎） 怪談「十六
ざくら」とアイルランド伝説（伊藤亮輔） 上市「盆踊り」考（成瀬経男） 残酷な三つの話のことなど：
横木富三郎ノートから（梶谷泰之）・VIII．八雲会記事－－ 「ヘルンを讃える青少年スピーチコンテ
スト」審査雑感（多々納健児） ヘルン短通（小泉凡） 告知板（白築和夫） 事務局だより（白築和
夫） 追悼・森亮氏（池橋達夫）・短歌 八雲旧居にて（秀川尚子） 俳句 小泉八雲旧居（内田宝
谷）・＜ヘルン雑話＞－－ 小ノートで再確認の「鐺日奇観」（染村絢子） 小ノートの「むじな」（染村
絢子） 小ノートの「耳なし芳一」（染村絢子）
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1451 H095.2||H35||32 へるん ： Lafcadio Hearn 第32号（1995年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社, 1995. - 107p
; 22cm. - ISBN:4770408358 内容：口絵 ダブリン市内のハーン旧居（画・文 小泉凡）・I．ヘルンの
文学をめぐって－－ ラフカディオ・ハーン点描2)：新解釈への路（中田賢次） 人が最も永く記憶に
とどめるものは何か：「東の国から」について（横山孝一） ハーンの作品に見られる旧約聖書「雅
歌」の影響：特に「死んだクレオル人の夢」と「和解」について（伊藤亮輔） 「伯耆から隠岐へ」の幽
霊船の描写を巡って（横山純子） ハーンが探し求めたもの（前田礼子） 蛍の国でのハーン（清水
澄子） 雪の幻想（大森富士子） 近代作家とラフカディオ・ハーン2)：志賀直哉2)（石原亨）・II．
ジャーナリストとしてのヘルン－－ 国際ジャーナリスト小泉八雲2)：極東における三国同盟」神戸ク
ロニクル紙（西野影四郎）・III．身辺とゆかりの人びと－－ 一雄への教育（角田洋三） ハーンのア
シスタンツの一人・折戸徳三郎（染村絢子） 八雲とラモエス：「日本通信」の中のハーン（秦敬一）
八雲と蘆花文庫を訪ねて（椎名駿輔） 縮緬本「ハーン日本昔噺集」（鈴木あゆみ） 俳人としての大
谷繞石6)（日野雅之） 八雲愛用のカエルペン先入れ：名工松崎仙石のこと（三原弘） ・IV．生活と
曽遊の地－－ アイルランド随想（小泉凡） ヘルンとニューオーリンズ （河野賢司） ハーンと西イ
ンド諸島（梅本順子） 「ハーンの金比羅詣り」に因む謎二題（福間直子） 作品、「出雲への旅日記」
と汽船、土佐丸の謎への試論（梶谷泰之） 八雲と焼津海岸「乙吉のダルマ」と＜魚街道＞（岩崎志
濃） ・V．講演と研究会の記録－－ 八雲会の思い出（要旨）（梶谷泰之） 「ラフカディオ・ハーン・イ
ン・イン・カンサイ」報告（銭本健二） 公開研修講座「小泉八雲に親しむ」（桝井幹生） ・VI．未刊行
資料・埋もれた資料8)－－ 熊本第五高等中学校における英会話授業：ある学生の筆記ノートから
4)・＜書評＞－－ ジョナサン・コット著・真崎義博訳「さまよう魂 ラフカディオ・ハーン（高成玲子）
太田雄三著「ラフカディオ・ハーン」（野津直久） 真貝義五郎訳「ラフカディオ・ハーンの神戸クロニク
ル論説集」（池橋達雄）・＜八雲会記事＞－－ へるん短通（小泉凡） 事務局だより（白築和夫）・コ
ラム 宮中晩餐会に出席して（小泉時）・短歌 小泉八雲旧居（内田宝谷）・＜へるん雑話＞－－
「日本の仏教俚諺」と雨森・大谷・折戸（染村絢子） 折戸徳三郎英訳「怪談牡丹灯籠」（染村絢子）
折戸徳三郎英訳「万葉集」（染村絢子） ハーンと地震（池橋達雄） 晩餐とハーン（池橋達雄）
1452 H095.2||H35||33 へるん ： Lafcadio Hearn. 第33号（1996年6月） ／ 八雲会編.－ 東京 ： 恒文社（発売）,
1996.6. - ISBN:4770408773 内容：マルティニーク島のゴーギャン博物館（画・文 小泉凡）・I．ヘル
ンの心情をおもう－－ ハーンと中海：本庄工区全面干拓に思う（梶谷泰之） 教師としてのハーン
（角田洋三） ハーンの心に生き続けた父母への思い（右近克枝）の愛は死より強く：ハーンと「雅
歌」について（横山孝一） 短歌十首「八雲椿」（秀川尚子）・II. ヘルンの生活と執筆の機縁－－ 母
ローザ・アントニオ・カシマチイを中心に1)（西野影四郎） レフカダ島にハーンの生家を訪ねて（板東
浩司） 俳句吟詠：松江の小泉八雲懐古（内田宝谷） 庶民派ハーン：手回しオルガンの話（桝井幹
生） 門つけが歌った京都の疎水心中事件（谷毅夫） 神戸のヘルン居住地探索（中園岩男） ハー
ンの金比羅詣り（その4）（福間直子） 「了然尼」考（染村絢子） ・III．ヘルンをめぐる人びと－－ マ
ルティニーク島の絵と図画教師後藤金弥のこと（内田融） 会津八一と小泉清（椎名駿輔） エドウィ
ン・アーノルド卿とハーン（長谷川洋二） 八雲とモラエス：金比羅詣りをめぐって（秦敬一） ・IV．同
時代の作家など－－ ヘルンの奇遇：野の人・散士・フェノロサ（河野賢司） 近代作家とラフカディ
オ・ハーン3)志賀直哉（石原亨） 八雲と藤村：八雲への関心について（八木功） ハーンとゴッホ：日
本美術へのまなざし（谷村忠樹） ・V．作品鑑賞と刊本をめぐって－－ ラフカディオ・ハーン点描3)
新解釈への道「雪女」（中田賢次） 「雪女」：悲劇のヒロインをめぐって（富塚博之） 「江の島行脚」
を読む（横山純子） 縮緬本「ハーン日本昔噺集」2)（鈴木あゆみ） 八雲と焼津海岸：「乙吉のだる
ま」と八雲だるま（岩崎志濃）・VI．特別寄稿－－ 速川和男「二つのカバン－－八雲雑考」 小泉時
「会津八一先生と小泉家」・VII．未刊行資料・埋もれた資料9)－－ アーノルド宛て書簡二通（長谷
川洋二）学生版全集内容見本より＜ 野口米次郎「小泉八雲の価値」 千葉亀雄「ラフカディオ・ヘ
ルン詩境」 田部隆次「ヘルンの著作」 金子健二「ヘルン先生書翰集」＞ 小日向定次郎「小泉八
雲先生の思い出」（昭和25年）・＜書評＞ 小泉凡著「民俗学者・小泉八雲」（内田融） 池田雅之訳
編「おとぎの国の妖精たち」（田村のり子） 工藤美代子著「マルティニーク熱帯紀行」（富井俊郎）
平川祐弘編「異文化を生きた人々」（銭本健二）・＜へるん雑話＞－－ 雨森信成と二種類のガイド
ブック（染村絢子） 「勝五郎再生記」の原典「ほどくぼ小僧前世話」（染村絢子） 「了然尼」日本語
訳（染村絢子）
1453 H095.2||H35||Ch Lafcadui Hearn よりChamberlain宛書簡. - Jan. 31, 1892 & Jan. 29, 1898. - 2通 ; 31cm. [複製物].
1454 H095.2||H35||Da ヘルン文庫縁起. - 東京 : 第一法規出版, 1978. - p.1 ; 21cm. [雑誌「大学と学生」文部省高等教育
局学生課編 第261号「キャンパス散策:富山大学」より].
1455 H095.2||H35||Fu 極東の将来 / ラフカディオ・ハーン著, 桃井恵一・桃井祐一共訳. - [米子] : 米子工業高等専門学
校研究報告 , 1998. - p. 1-8 ; 31cm. [原書名：Lafcadio Hearn "The future of the far East" の翻訳].
1456 H095.2||H35||Go ハーン五十年祭．－ 東京 ： 研究社, 1954. - p.44 ; 26cm. － 英語青年 第100巻第11号〔昭和
29年(1954)11月〕より
1457 H095.2||H35||Ka 特集・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と日本．－ 東京 ： 至文堂, 1991.- 194p. ; 21cm. － 国文
学 解釈と鑑賞 第56巻11号〔平成3年(1991)11月〕より内容：アルバム＝小泉八雲（ラフカディオ・
ハーン）（小泉凡） 小泉八雲 ： 人と作品（森亮） 特派員としてのハーン ： 来日の事情とその成
果（西村六郎） 「神仏の国日本」を愛したハーン ： 二つの漂流譚が語るもの（遠田勝） ハーンと
日本の風土（梶谷泰之） ハーンの再話文学（池田雅之） 松江時代の小泉八雲（木村東吉） 妻節
子（セツ）と子供たち（小泉時） 学生から見た外人教師ハーン（布村弘） 日本の作家たちとの出会
い（速川和男） 大学講師としてのハーン ： 西洋文学の紹介者（池田紀美子） ハーンとキリスト
教（勝部真長） ハーン「ニルヴァーナ」について（竹内信夫） お地蔵さんとハーン ： 日本人の信
仰・微笑とお地蔵さんの微笑（渡浩一） 地獄絵と出会う日まで ： ハーンの日本仏教の見聞（林雅
彦） 小泉八雲と神々 ： 大津事件を中心に（遠田勝） 国語教材としての八雲作品（久松宏二）
小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）研究の軌跡 ： 昭和50年以降（河島弘美） 小泉八雲参考文献目
録： 1975年から1991年まで（銭本健二） 小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の作品の略解題（牧野
陽子） 小泉八雲年譜（林雅彦） 小泉八雲記念館（小泉凡） 松江市立図書館（小泉凡）
1458 H095.2||H35||Ka 紙製玩具ラフカディオ・ハーンの「お化け行灯」. - 42×54cm（B5:袋入り）. - その他の標題：Paper
toy "The haunted lamp=Stand of Lafcadio Hearn". 付録：「お化け行灯」の手引き. [所蔵：小泉時 ].
1459 H095.2||H35||Ki ハーン記念碑．－ 東京 ： 研究社, 1950. - p.36 ; 26cm. － 英語青年 第96巻第5号〔昭和25年
(1950)5月〕より[ 東京都内三箇所に建てられたハーン碑のこと]
1460 H095.2||H35||Kin ヘルン記念館の建設．－ 東京 ： 研究社, 1950. - p.36 ; 26cm. － 英語青年第96巻第7号〔昭和
25年(1950)7月〕より [ 熊本の赤星典太氏宅を買い上げて記念館をつくる計画]
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1461 H095.2||H35||Te ハーン記念展覧会．－ 東京 ： 研究社, 1950. - p.37 ; 26cm. － 英語青年 第96巻第9号〔昭和
25年(1950)9月〕より [誕生百年を記念して昭和25年6月15日から30日まで東大図書館で開かれた]
1462 H095.2||H35||Toy ヘルン五十年祭. － 東京 ： 研究社出版, 1955. - p.44 ; 28cm. － 英語青年第101 巻 第1号〔昭
和30年1月〕「片々録」より [富山大学においての五十年祭の記事]
1463 H095.2||H35||Yu ヘルン未亡人逝く. － 東京 ： 英語青年社, 1932. - p.464-465 ; 28cm.－ 英語青年 第66巻 第
13号〔昭和7年3月〕「片々録」より
1464 H095.2||H36||En 英語英文学研究業績一覧．－ 東京 ： 研究社, 1952. - p.22-40 ; 26cm.－ 英語青年第98巻第12
号〔昭和27年(1952)12月〕より [35 ページにLafcadio Hearnの項あり]
1465 H095.2||H38||Ko 湖畔通信 ／ 片々子．－ 東京 ： 研究社, 1946. p.221 ; 28cm. － 英語青年第92巻 第7号〔昭
和21年7月〕より[藤沢周次氏の死去について、同氏が東大在学中ハーンから賞を受けたことを書い
ている]
1466 H095.2||H38||Ko 湖畔通信 ／ 片々子．－ 東京 ： 研究社, 1946. - p.284-285 ; 28cm.－ 英語青年第92巻 第9号
〔昭和21年9月」より
1467 H095.2||H39||Ei 片々録．－ 東京 ： 研究社, 1950. - p.36 ; 26cm. － 英語青年 第96巻第6号〔昭和25年(1950)6
月〕より [ ハーン生誕100年祭についてハーンを回想する文]
1468 H095.2||H44||He ヘルン座談会のこと．－ 東京 ： 英語青年社, 1941. - p.126 ; 26cm. － 英語青年 第86巻 第4
巻〔昭和16年11月〕片々録より
1469 H095.2||H54||La ラフカディオ・ハーンとギリシャ詩 ／ 引地正俊著. － 東京 ： 早稲田大学比較文学研究室,
[ ]. - p.52-66 ; 23cm. － 比較文学年誌 第10巻より抜粋（電子複写）
1470 H095.2||H57||Bo 没後100年記念小泉八雲展（会期：平成16年8月11日（水）～9月26日（日））. - 姫路 : 姫路文学館 ,
2004.7. - p. 2 ; 30cm. [手帖・姫路文学館 第52号（2004）].
1471 H095.2||H57||To [お知らせ]特別展：没後100年記念小泉八雲（平成16年8月11日（水）～9月26日（日））. - 姫路 : 姫
路文学館 , 2004.4. - p. 8 ; 30cm. [手帖・姫路文学館 第51号(2004）].
1472 H095.2||H62 ハーンのレリーフ胸像 ／ 平田純．－ 富山 ： 富山大学人文学部同窓会, 1990- p.1 ; 26cm. －
人文：富山大学人文学部同窓会会報 No. 12[1990.9.15]より
1473 H095.2||H62 「へるん文庫」縁起, 1-3 / 平田純著. - 富山 : 富山大学学生部, 1992-1993. - 5p. ; 26cm. 内容著作
注記：:1 その生, 2 蔵書を富山大学へ, 3 アメリカヘ. [富山大学学園ニュース No.78,79,80(平成4年
11月、平成5年3月、4月)より].
1474 H095.2||H62||2 ラフカヂオ・ヘルン研究資料（2）「九州日日新聞」の記事を中心に ／ 広瀬朝光著. － 松江 ：
島根大学, 1976. - p.9-23 ; 22cm. － 山陰文化研究紀要第16号（人文・社会科学・自然科学合併
号）〔昭和51年3月〕より抜粋
1475 H095.2||H62||2 ヘルン文庫（下） / 平田純著. - 京都 : 同朋舎出版, 1985. - 17p ; 21cm. その他の標題：同朋. [同朋
87(1985ー9)より].
1476 H095.2||H62||2 ヘルン文庫（下） / 平田純著. - 京都 : 同朋舎出版, 1985. - 17p ; 21cm. その他の標題：同朋. [同朋
87(1985ー9)より].
1477 H095.2||H62||3 ラフカヂオ・ヘルン研究資料（3）〔神戸又新日報」（明治27年10月～明治29年8月）の記事・その他
／ 広瀬朝光著. 松江 ： 島根大学, 1977.- p.117-136 ; 21cm. － 山陰文化研究紀要 第17号
〔1977年3月〕より
1478 H095.2||H62||Bu=1 ヘルン文庫（上） / 平田純著. - 京都 : 同朋舎出版, 1985. - 17p ; 21cm. その他の標題：同朋. [同朋
86(1985-8)より].
1479 H095.2||H62||Bu=1-2 ヘルン文庫（上）, （下） / 平田純著. - 京都 : 同朋舎出版, 1985. - その他の標題：同朋. [同朋
86(1985-8),87(1985ー9)より].
1480 H095.2||H62||Ge 下駄の音 ／ 平川祐弘．－ 東京 ： 新潮社, 1981. - p.150-151 ; 21cm.－ 新潮 第78巻 第2号
〔昭和56年2月〕より
1481 H095.2||H62||Ha 八戸の「コイズミヤクモ」 ／ 広瀬朝光著. － 盛岡 ： 岩手大学人文社会科学部, 1981. - p.175-
190 ; 21cm. 歴史と文化：岩手大学人文社会科学部アジア（日本学）研究編 〔1981〕より抜粋
1482 H095.2||H62||He ハーンとへルン文庫 / 平田純著. - 富山 : 富山大学人文学部同窓会 , 1990. - 2p ; 26cm. [富山大
学人文学部同窓会会報 No. 12(1990.9.15)].
1483 H095.2||H62||He 「ハーン, 百年後の解釈」（第4回図書館文化講演会要旨） / 平川祐弘[著]. 金沢 : 金沢大学附属図
書館 , 1994. - p.8 ; 26cm. [金沢大学附属図書館報「こだま」第113号（1994年4月1日）より抜粋].
1484 H095.2||H62||He=Hy ハーン、百年後の解釈 ／ 平川祐弘・講演．－ 金沢 ： 金沢大学附属図書館, 1994. - p.8 ;
26cm. － 金沢大学附属図書館報「こだま」 第113号（1994年4月）平成5年度第4階図書館文化講
演会要旨（1月27日）より
1485 H095.2||H62||Ich 一異端児の霊の世界 : 来日以前と以後のラフカディオ・ハーン / 平川祐弘著. - 東京 : 新潮社,
1985. - p.84-146 ; 21cm. [雑誌「新潮」 第77巻第5号(昭和55年5月)より抜粋].
1486 H095.2||H62||In Interpreter le Japon a travers la culture francaise : les cas de Lafcadio Hearn / Sukehiro
Hirakawa. - 東京 : 日仏会館 , 1978. - p.7-24 p. ; 24 cm. [日仏文化 No. 35 (1978.3)].
1487 H095.2||H62||Iz 泉の乙女 : ハーンの再話文学の秘密 / 平川祐弘著. - 東京 : 新潮社, 1977. - p.212-238 ; 21cm.
[新潮 第74巻第3号(昭和52年3月)より抜粋].
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1488 H095.2||H62||Je ジェーンズとハーン / 平川祐弘著. - 東京 : 文芸春秋社, 1991. - p.90-92 ; 21cm. [文芸春秋 第69
巻第9号(平成3年8月)より抜粋].
1489 H095.2||H62||Kah 鏡の中の母 : 博多に来たハーン / 平川祐弘著. - 小郡(福岡県) : 福岡女子学院大学, 1997. -
p.75-105 ; 23cm. [福岡女学院大学紀要 第7号(1997)より].
1490 H095.2||H62||Ko 子供を捨てた父 / 平川祐弘著. - 東京 : 新潮社, 1976. - p.156-191 ; 22cm. その他の標題：新潮.
[新潮 昭和51年10月号].
1491 H095.2||H62||Ko 小泉八雲の心の眼 / 平川祐弘著. - 東京 : 新潮社,1976. - p.178-214 ; 21cm. [新潮 第73巻第5号
(昭和51年5月)より抜粋].
1492 H095.2||H62||Kok 小泉八雲の旧訳全集などについて / 平川祐弘著. - 小郡(福岡県) : 福岡女子学院大学, 1998. -
p.53-85 ; 21cm. [福岡女子学院大学紀要 第8号(1998)より].
1493 H095.2||H62||Kor 小泉八雲と霊の世界 / 平川祐弘著. - 東京 : 文芸春秋, 1991. - p.186-208 ; 21cm. [文学界 第45巻
第3号(1991年3月)より抜き刷り].
1494 H095.2||H62||Ku 草ひばりの歌 : ハーンにおける民俗学と文学 / 平川祐弘著. - 東京 : 新潮社, 1977. - p.144-177 ;
23cm. [新潮 第74巻第11号[昭和52年11月]より].
1495 H095.2||H62||Ky=2 ラフカヂオ・ヘルン研究資料（2）「九州日日新聞」の記事を中心に ／ 広瀬朝光著. － 松江 ：
島根大学, 1976. - p.9-23 ; 22cm. － 山陰文化研究紀要第16号（人文・社会科学・自然科学合併
号）〔昭和51年3月〕より抜粋
1496 H095.2||H62||La Lafcadio Hearn's and Koizumi Setsuko's "Oshidori" : emblem of a conjugal affection / by
Sukehiro Hirakawa. Tokyo : University of Tokyo, 1987.- p.96-105 ; 21cm. - Offprint form
Modernizing Japan in comparative perspective / by Hirakawa Sukehiro.(1987) 東京大学比較文化
研究 Vol. 26, 1987より
1497 H095.2||H62||La ラフカヂオ・ヘルン研究資料 ： 「西田千太郎日記」について ／ 広瀬朝光著．－ 松江 ： 島根
大学, 1975. - p.75-114 ; 22cm.－ 島根大学文理学部紀要文学科編 第9号（1975）より
1498 H095.2||H62||Ni ラフカヂオ・ヘルン研究資料 ： 「西田千太郎日記」について ／ 広瀬朝光著．－ 松江 ： 島根
大学, 1975. - p.75-114 ; 22cm.－ 島根大学文理学部紀要文学科編 第9号（1975）より
1499 H095.2||H62||Ni 日本理解とは何であったのか ： チェンバレンとハーンの破れた友情 ／ 平川祐弘著. － 東京
： 新潮社, 1985.2. - p.6-87 ; 21cm. － 新潮 第82巻第2号〔昭和60年2月〕より抜粋
1500 H095.2||H62||Sa ラフカヂオ・ヘルン研究資料 [1] 「山陰新聞（明治二十五年3月～明治三十七年十月）記事 ／ 広
瀬朝光著．－ 松江 ： 島根大学, 1976. - p.23-65 ; 22cm.－ 島根大学文理学部紀要 文学科編
第10号（1976）より
1501 H095.2||H62||Ta 対談： 日本を知ることは世界を知ること ／ 平川祐弘、加藤淳平．－ 東京 ：日本アイ・ビー・エ
ム, 1993. - p.10-23 ; 30cm. － 無限大 No．93〔1993年3月〕より
1502 H095.2||H62||Te 八雲手引草 ／ 平井呈一著．－ 東京 ： 岩波文庫の会, 1955. - p.12-14 ; 21cm.－ 文庫 43号
〔1955年4月〕より [ 一般の人が八雲の著作のうち、まず読むべきものとして、「怪談」「日本の面
影」「東の国から」「心」「日本」の5冊をあげている。「日本」について「この本を正しく読むことは、人
間性を追い求めた八雲の心情を正しく読み探ることよりほかにないはずです」といっている]
1503 H095.2||H65||Ki=42 富山大学附属図書館報「書香」収載ヘルン文庫関係記事目録 / 山田正芳編. - 札幌 : 北の文庫の
会 , 2005.8. - p.26-28 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号
（平成17年）].
1504 H095.2||H65||Ki=42 富山大学附属図書館関係新聞記事目録. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.29-36 ; 26cm. 注
記：北の文庫の会 , 2005.8 - p.29-36 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北
の文庫 第42号（平成17年）].
1505 H095.2||H65||Ki=42 ヘルン関係文献新収リスト[平成16年度]（富山大学附属図書館ヘルン文庫）. - 札幌 : 北の文庫の
会 , 2005.8. - p.37-42. ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号
（平成17年）].
1506 H095.2||H75||He ヘルン文庫跡記念碑について / 本田弘. - 富山 : 富山大学人文学部同窓会 , 1999. - p. 3 ; 26cm.
（人文：富山大学人文学部同窓会会報 No. 21(1999)）.
1507 H095.2||H78||Ma 松江の酒：日本でも有数の銘醸地 / 堀江修二. - 松江 : 松江市文化協会 , 2006.3. - p.30-32 ;
27cm. 内容注記：文中「八雲も愛した酒」の一節で、八雲がアメリカの友人あての手紙の中で日本
酒のことについて述べている. [松江文化情報誌 : 湖都松江 vol. 11].
1508 H095.2||Hi Lafcadio Hearnの情緒主義的文学評論 ／ 姫野誠二著. - p. 23-33 ; 21cm.－ （滋賀県立短期大
学雑誌 第1巻2号B〔昭和27年3月〕より
1509 H095.2||Hi Lafcadio Hearnの情緒主義的文学評論 ／ 姫野誠二著. - p. 23-33 ; 21cm.－ （滋賀県立短期大
学雑誌 第1巻2号B〔昭和27年3月〕より
1510 H095.2||Hi||La Lafcadio Hearnの神秘主義文学 ／ 姫野誠二著. - p. 1-20 ; 26cm. － （滋賀県立農業短期大学
学術報告 第2部第1号〔昭和27年1月〕より抜粋）[Hearnは通例日本文化の西洋への紹介者と言わ
れている。勿論それに間違いないが、彼の神秘主義文学の本質は決して単に日本的情緒の翻訳
や紹介でない。この過去内在の神秘感こそ、彼の拓いた独自の分野であり、世界文学史上に強く
その存在を主張し得るものなのである]
1511 H095.2||Ic3 小泉八雲記念館 / 市川三喜著. - 東京 : 日本博物館協会, 1934. - p.11-12 ; 27cm. [雑誌「博物館
研究」第7巻第3号(昭和9年3月)より抜粋].
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1512 H095.2||Ic3||Co ハーンとクールベ ／ 市河三喜著．－ 愛書 第7輯〔昭和11年〕抜刷 [ 1885年9月25日のNew
Orleans Times-Democratにヘルンが書いたクールベ提督の略伝を紹介したもの]
1513 H095.2||Ic3||Co ハーンとクールベ ／ 市河三喜著．－ 愛書 第7輯〔昭和11年〕抜刷 [ 1885年9月25日のNew
Orleans Times-Democratにヘルンが書いたクールベ提督の略伝を紹介したもの]
1514 H095.2||Ic3||Eib=5 英文修業五十五年（5） ／ 伊地知純正. － 東京 ： 研究社, 1955.- p.167-189 ; 26cm. － 英語
青年 第101巻 第4号〔昭和30年4月〕より[ 伊知地氏が中学五年のとき教えをうけた深江先生が
ハーンの教え子であって、ハーンがGibbonの文章を推賞したことをこの先生から聞いて感銘を受け
たという]
1515 H095.2||Ic3||Eib=7 英文修業五十五年（7）／ 伊地知純正．－ 東京 ： 研究社, 1955. - p.26-28; 26cm. －英語青年
第101巻第7号〔昭和30年(1955)7月〕より[ Lafcadio Hearnに専念す」という小題目でハーンの著書
を全部読んだことを述べている]
1516 H095.2||Ic3||Eib=8 英文修業五十五年（8）／ 伊地知純正．－ 東京 ： 研究社, 1955. - p.24-25; 26cm. －英語青年
第101巻第8号〔昭和30年(1955)8月〕より[ Lafcadio Hearnに専念す（続）」と題してハーンに傾倒し
たことを述べている]
1517 H095.2||Ic3||He 市河博士蒐集のヘルン文庫. － 東京 ： 英語青年社, 1941. - p.30 ; 26cm.－ 英語青年 第84巻
第10号〔昭和16年2月〕片々録より
1518 H095.2||Ic3||Ok 岡倉先生を追慕して ／ 市河三喜. － 東京 ： 英語青年社, 1937. - p.260; 26cm. － 英語青年
第76巻 第8号〔昭和12年1月〕より[Chamberlainの手紙の中の岡倉氏をハーンに紹介した文句があ
る。それを引用して岡倉氏の人となりを追慕している]
1519 H095.2||Ic4||1-4 新刊紹介 Lafcadio Hearn : On art, Literature and Philosophy. － 東京 ： 英語青年社, 1933. -
p.427 ; 26cm. － 英語青年 第68巻 第12号〔昭和8年(1933)3月〕より[ハーンの欠陥としては、劇と
か大小説に対する関心が少なく、劇については殆どないとも言える。本書に多きを求める人は失望
するかもしれないが、創作心理からなされたヘルンの芸術論は本書のすぐれた特色であるという]
1520 H095.2||Ic4||1-4 ハーンの跡を訪ふ, 1-3 / 市河晴子. - 東京 ： 英語青年社, 1933. - p.7-8, 8-9, 7-9 ; 26cm. － 英
語青年 第68巻 第10号-第12号〔昭和8年(1933) 2月-3月〕より[ハーンの欠陥としては、劇とか大
小説に対する関心が少なく、劇については殆どないとも言える。本書に多きを求める人は失望する
かもしれないが、創作心理からなされたヘルンの芸術論は本書のすぐれた特色であるという]
1521 H095.2||Ii||Ha ハーンの自然観と機械文明 / 飯沢匡著. - 東京 : 読売新聞社, 1984. - p.60-61 ; 26cm. [週刊読売
1984年12月2日号より「有象無象記」連載48より].
1522 H095.2||Ik3 猫三態 ： ハーンとポーとボードレールにおける内面的葛藤 ／ 池田正年著.－ 松江 ： 島根
大学法文学部, 1981.12. - p.281-295 ; 21cm. － 島根大学法文学部紀要 文学科編 第4号II [昭
和56年12月] より抜粋内容：はじめに． I. ハーン「夢を食うもの」 II. ポー「黒猫」 III. ボードレール
「黒猫たち」 IV. ハーンとボードレール． おわりに．
1523 H095.2||Ik3||Bo 没後百年、八雲の再発見 / 池田雅之. - 東京 : 筑摩書房 , 2004.12. - p.20-21 ; 22cm. [ちくま 第
405号（2004）].
1524 H095.2||Ik3||Ge 激情家ハーン : 小泉八雲再見 / 池田雅之著. - 東京 : 早稲田大学社会科学部学会, 1984. - p.67-
82 ; 21cm. [早稲田大学人文自然科学研究 第26号(1984)].
1525 H095.2||Ik3||He ヘルンとセツの結婚 / 池橋達雄〔著〕. - 松江 : 山陰歴史研究会(島根県立図書館内) , 1974.11. -
p1-28 ; 22cm. [山陰史談 第8号(1974.11)より抜粋].
1526 H095.2||Ik3||Nh NHKテレビ・ドラマ「日本の面影」批判 ： 小泉八雲研究の発展のために ／ 池野誠著．－ 平田
： 島根県立平田高等学校教務部, 1984. - p.1-12 ; 26cm.－ 研修（島根県立平田高等学校） 第
17〔1984〕より
1527 H095.2||Ik3||Shi 新発見のハーン書簡 ／ 池野誠. － 東京 ： 研究社, 1971. - p228-229; 26cm. － 英語青年
第117巻 第3号〔昭和46年(1971)6月〕より
1528 H095.2||Ik3||Ta 魂の教師ラフカディオ・ハーン ： 教育における＜想像力＞とは何か ／ 池田雅之著．－ 東京
： 潮出版社, 1984. － p.282-291雑誌「潮」305号〔1984年9月号〕抜刷
1529 H095.2||Ik3||Ya 八雲、一雄再考. － 東京 ： 研究社, 1970. - p.618 ; 26cm. － 英語青年 第116巻第10号(1970)
より
1530 H095.2||Ik3||Yo 妖精たちの棲むところ ： ハーン「怪談」の世界 ／ 池田雅之著．－ 東京 ： 青土社, 1984. -
p.131-139 ; 22cm. － ユリイカ 第16巻第8号〔1984年8月〕特集・妖怪学入門より
1531 H095.2||In7||Fe フエノロツサと小泉八雲に就いて／ [ 井上哲次郎著]. － 東京 ： 文学社, 1937. - p.22-24 ;
23cm. －国語教室 第3巻第9号〔昭和12年10月〕教材研究室より[ 「文芸春秋」（昭和2年）から転載
したもの。フェノロサと八雲との関係を書いたものでなく、当時の文科大学長としてこの二人の外人
教師について別々に述べたもの]
1532 H095.2||In7||Wa 忘れ得ぬ風貌 ／ 井上哲次郎著．－ 東京 ： 文芸春秋社, 1937. - p.208-221; 23cm. － 文芸
春秋 第15巻 第8号〔昭和12年8月〕より[ 別項井上氏の「フェノロッサと小泉八雲に就いて」はこの
文の中から関係のある部分を転載したもの]
1533 H095.2||Is ヘルン文学の基調と現代的意義に就いて / 井沢友雄著. - 布施 : 大阪商業大学商経学会,
1957. - p.54-66 ; 21cm. [雑誌「大阪商業大学論集」第9号(昭和32年9月)より抜粋].
1534 H095.2||Is3.2||He ヘルン先生の思出 / 石原喜久太郎著. - 東京 : 英語青年社, 1934. - p.243 ; 26cm. [英語青年 第
70巻第7号(1934)より抜粋].
1535 H095.2||Is3.3||Ko 小泉八雲[ラフカディオ・ハーン]の文学 / 石丸久著. - 東京 : 至文堂, 1961. - p.94-98 ; 21cm. [国文
学:解釈と教材の研究 第6巻第7号(昭和36年5月)].
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1536 H095.2||Is3.3||Ta たたかう仮装舞踏会 ： 小泉八雲の文学・その伝記的紀行 ／ 石一郎．－ 東京： 明治大学,
1975. - p.1-40 ; 21cm. － 明治大学教養論集 通巻92号〔1975年2月〕より
1537 H095.2||Is3.8||He ハーン作「怪談」 / 石山洋著. - 東京 : 日本古書通信社, 1994. - p. 1 ; 26cm. (外国人の見た日本
8). [日本古書通信 第59巻第8号(平成6年8月15日)より抜粋].
1538 H095.2||Is3||Ha ハーンの遺跡を訪ねて / 石一郎著. - 東京 : 丸善, 1974. - p.8-11 ; 21cm. [学鐙 Vol. 71, no. 5(昭和
27年11月)より].
1539 H095.2||Is3||Wa 私のすすめる英書 ／ 石田憲次．－ 東京 ： 研究社, 1953. - p.48-49 ; 21cm.－ 英語研究 第
42巻第5号〔昭和28年(1953)5月〕より[ ハーンの東京大学での講義をすすめて、「殊に十九世紀初
頭のRomantic PoetryとVictoria朝の詩歌の鑑賞については、こんなよい手引きは世界の何処を探
してもない」いう]
1540 H095.2||It 小泉八雲の死 : 日本文壇史第71回 / 伊藤整著. - 東京 : 大日本雄弁講談社, 1957. - p.224-231 ;
21cm. [雑誌「群像」第12巻第11号(昭和32年11月)より抜粋].
1541 H095.2||It6||Ne 八雲旧居おなごあるじ ： 根岸菖蒲さんの小泉八雲 ／ 伊藤益臣．－ 東京 ：思想の科学,
1975. - p.46-56 ; 21cm. － 思想の科学 No. 125(333)〔昭和55年(1980)12月〕より
1542 H095.2||It6||So=2 草木成仏について(その2)殊に宥快法印とラフカディオ・ヘルン(小泉八雲)の場合 / 伊藤宏見著. -
東京 : 東洋学研究所, 1997. - p.41-68 ; 26cm. [東洋学研究 34(1997)より].
1543 H095.2||It6||Ya 八雲旧居おなごあるじ ： 根岸菖蒲さんの小泉八雲 ／ 伊藤益臣．－ 東京 ：思想の科学,
1975. - p.46-56 ; 21cm. － 思想の科学 No. 125(333)〔昭和55年(1980)12月〕より
1544 H095.2||Iw||La “Lafcadio Hearn”の発音 ／ 岩瀬恭．－ 東京 ： 研究社, 1953. - p.66 ; 26cm. － 英語青年 第
99巻第12号〔昭和28年(1953)12月〕より
1545 H095.2||Iz ハーンと民謡に就て : 伯耆、出雲に於ける / 井沢友雄著. - 布施 : 大阪商業大学商経学会,
1958.10. - p.147-185 ; 21cm. [雑誌「大阪商業大学論集」第11号(昭和33年10月)より抜粋].
1546 H095.2||J19 Lafcadio Hearns Japanbild / Erwin Jahn. - 名古屋 ： 南山大学南山学会, 1961.- p. 1-22 ; 21cm.
－ アカデミア ： 人文・体育篇 31輯より抜粋
1547 H095.2||J62||Gl "Glimpses of the future/dreams of the past : Lafcadio Hearn on Meiji Japanese Schooling" /
Gregory S. Johnson. - [多摩] : [大妻女子大学比較文化学部] , 2003. - p. 60-71 ; 27cm. 大妻女子
大学比較文化学部紀要 第4号（2003）.
1548 H095.2||J93||Wa 私の戦中戦後史抄（9）向日庵本の思い出 ／ 寿岳文章．－ 東京 ： 研究社, 1984. - p.7 ;
26cm. － 英語青年 第130巻 第4号〔1984年〕より[ 向日庵版の「島根九州だより」にまつわるハー
ンのことを記している]
1549 H095.2||K12||Fo Folkloristハーンのスラング集／ 梶谷泰之．－ 東京 ： 研究社, 1977.- p.25-27 ; 26cm. －英語
青年 第123巻 第8号〔昭和52年(1977)11月〕より
1550 H095.2||K12||Ga 外人教師ワレット・アレキサンドル及びタットルについて（続ハーン資料） ／ 梶谷延．－ 松江 ：
島根大学, 1964. - p.13-26 ; 26cm. － 島根大学論集 人文科学 第13号〔昭和39年(1964)2月〕より
1551 H095.2||K12||Hen ハーンの日本文書簡 / 梶谷泰之著. - 東京 : 研究社, 1965. - p.14-15 ; 26cm. [英語青年 第111巻
第12号(昭和40年12月)より抜粋].
1552 H095.2||K12||Iz 出雲に於けるラフカディオ・ハーンについて / 梶谷延著. - 松江 : 島根大学, 1952. - p.72-88 ;
26cm. その他の標題：島根大学論集(人文科学). [島根大学論集(人文科学)第2号抜き刷り].
1553 H095.2||K12||Ki Lafcadio Hearnの紀行文"From Hoki to Oki"について： ノートから完成までの展開、附録未発表資
料、Hearn の旅行用ノートの内容＝Some considerations on "From Hoki to Oki" by Lafcadio
Hearn : The development from his notes to the final version, appendix : the contents of Hearn's
note(a previously unpublished material) ／ 梶谷延著. － 松江 ： 島根大学, 1960.2.- p.1-23 ;
26cm. － 島根大学開学十周年記念論文集 人文科学篇〔昭和25年2月〕抜刷
1554 H095.2||K12||Ko=1 Lafcadio Hearnに関する資料と考察（続き） ／ 梶谷泰之．－ 京都 ： 京都外国語大学,
1973. - p.1-19 ; 26cm. － 京都外国語大学研究論叢 第14〔1973〕より 内容：続き．Kokoroの
Appendix, Three Popular Ballads について
1555 H095.2||K12||Ky=1 ラフカディオ・ハーンとウェンセスラウ・デ・モラエスと烈女畠山勇子 ： 京都におけるハーン資料（そ
の1） ／ 梶谷泰之．－ 京都 ： 京都外国語大学, 1968. - p.1-4 ; 26cm. － 京都外国語大学研
究論叢 第10号〔1968年〕より
1556 H095.2||K12||Ky=2 京都におけるラフカディオ・ハーンとウェンセスラウ・デ・モラエス ： 資料と考察（その2） ／ 梶谷
泰之．－ 京都 ： 京都外国語大学, 1980. - p.1-13; 26cm. － 京都外国語大学研究論叢 第11
号〔1970年〕より
1557 H095.2||K12||La=2 ラフカディオ・ハーンの松江時代に関する資料と考証 その2 ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大
学, 1957.3. - p.92-108 ; 26cm. － 島根大学論集（人文科学）第7号〔昭和32年3月〕抜刷 内容：
ハーン雇入に関する資料． ハーンの著書Glimpses of Unfamiliar Japanに寄せられた事実の考証．
松江の島根県尋常中学校に於けるハーンの教授内容（横木富三郎ノート） [ 新しい資料によって
ハーンの雇入れについて、Glimpsesに記載された事実について、ハーンの授業内容から検討して
いる]
1558 H095.2||K12||La=3 ラフカディオ・ハーンの松江時代に関する資料と考証 その3 ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大
学, 1958.2. - p.1-20 ; 26cm. － 島根大学論集（人文科学）第8号〔昭和33年2月〕抜刷 内容：
ハーンの助力者、西田千太郎（1）[ 西田千太郎日記によってハーンの生活と著作に関する事実を
研究し、従来不明であったハーンの松江着任の日が明治23年8月30日であったことを明らかにした]
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1559 H095.2||K12||La=4 ラフカディオ・ハーンの松江時代に関する資料と考証 その4 ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大
学, 1959.2. - p.1-16 ; 26cm. － 島根大学論集（人文科学）第9号〔昭和34年2月〕抜刷 内容：
ハーンの助力者、西田千太郎（1）（続） [ 論集第8号につづいてハーンの助
力者西田千太郎の日記を採録し、それを通じてハーン生活と著作について考証している]
1560 H095.2||K12||La=5 Lafcadio Hearnの松江時代に関する資料と考証 その5 ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大学,
1961.3. - p.1-19 ; 26cm. － 島根大学論集（人文科学）第10号〔昭和36年3月〕抜刷 内容：西田
千太郎教頭の日記と同日記によるハーンの生活及び著者に対する考証（続）○○れた事実の考
証． 松江の島根県尋常中学校に於けるハーンの教授内容（横木富三郎
1561 H095.2||K12||La=6 Lafcadio Hearnの松江時代に関する資料と考証 その6 ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大学,
1962.3. - p.13-31 ; 26cm. － 島根大学論集（人文科学）第11号〔昭和37年〕抜刷 内容：西田千
太郎教頭の日記（続）
1562 H095.2||K12||La=Za 続ハーン資料と考証 [1] ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大学, 1965.12.- p.50-62 ; 21cm.－ 山
陰文化研究紀要 第6号〔昭和40年12月〕より抜粋内容：I．ラフカディオ・ハーンと烈女畠山勇子とウ
エンセスロウ・デ・モラエス． II. Glimpses of unfamiliar Japanの「盆踊り」の章の考証．
1563 H095.2||K12||La=Zb 続ハーン資料と考証 [1] ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大学, 1965.12.- p.50-62 ; 21cm.－ 山
陰文化研究紀要 第6号〔昭和40年12月〕より抜粋内容：I．ラフカディオ・ハーンと烈女畠山勇子とウ
エンセスロウ・デ・モラエス． II. Glimpses of unfamiliar Japanの「盆踊り」の章の考証．
1564 H095.2||K12||Ls 続ハーン資料と考証 [2] ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大学, 1966.12- p.33-60 ; 21cm. － 山陰
文化研究紀要 第7号〔昭和41年12月〕より抜粋 内容：I．4月31日附の手紙． II．家計簿． III．
Glimpsesの中の二つの石碑について（ハーンの誤植の訂正） III．IV．4枚の草稿． V．ハーン自作
自筆の英語入門教材．
1565 H095.2||K12||Lsn 続ハーン資料と考証 [2] ／ 梶谷延著．－ 松江 ： 島根大学, 1966.12- p.33-60 ; 21cm. － 山陰
文化研究紀要 第7号〔昭和41年12月〕より抜粋 内容：I．4月31日附の手紙． II．家計簿． III．
Glimpsesの中の二つの石碑について（ハーンの誤植の訂正） III．IV．4枚の草稿． V．ハーン自作
自筆の英語入門教材．
1566 H095.2||K12||Me=1 明治初期の教育事情並びに資料 ： 西田千太郎をケースとして その1 ／ 梶谷延. － 松江 ：
島根大学, 1962. - p.45-65 ; 21cm. － 山陰文化研究紀要第3号「1962年〕より
1567 H095.2||K12||Ni ハーンと西田の交友 / 梶谷泰之著. - 東京 : 研究社, 1965. - p.808-813 ; 26cm. [英語青年 第101
巻第8号(1965年12月)より抜粋].
1568 H095.2||K12||Ro ハーンの露国皇太子見舞電報 / 梶谷延著. - 東京 : 研究社, 1958. - p.425- ; 26cm. [英語青年 第
104巻第7号(昭和33年7月)より抜粋].
1569 H095.2||K12||Shi 島根大学の小泉八雲関係資料 ／ 梶谷泰之．－ 東京 ： 日本古書通信社, 1965.- p.3-4 ;
26cm. － 日本古書通信 第30巻9号（第257号）〔昭和40年9月〕より
1570 H095.2||K13||He 「へルンさん言葉」再考：その特質とピジン性の検証 / 金沢朱美. - [東京] : [笠間書院] , 2003.2. -
p. 14-27 ; 23cm. 日本語と日本文学 第36号（2003）.
1571 H095.2||K13||Ko 金沢大学附属図書館蔵小泉八雲関係資料. - 金沢 : 金沢大学資料館 , 2000.11. p. 2-9 ; 30cm. [金
沢大学資料館だより 第16号（平成12年（2000）11月].
1572 H095.2||K13||Or オレゴンのバイロン研究 ／ 金子健二．－ 東京 ： 昭和女子大学光葉会, 1957- p.6-15 ; 21cm.
－ 学苑 昭和女子大学光葉会 第210号〔昭和32年(1950)11月〕より[オレゴンのバイロンと称した
詩人ミラーのことを書いたこの論文の中に、ミラーが日本に好意をもっていたことを述べたところに
八雲のことが出てくる。八雲は門下生の懇願によって従四位を贈られたという]
1573 H095.2||K13||To 東京帝大一学生の日記から：八雲、漱石、関根正直、その他の講義 / 金子三郎. - p. 2 ; 27cm. 日
本古書通信 第67卷（通巻877号）第8号（2002）.
1574 H095.2||K16 ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn)の短篇数篇に見出される素朴美 ／ 片田一徹著．－ 松阪
： 松阪女子短期大学学術研究会, 1964. - p.70-98 ; 21cm.松阪女子短期大学論叢 創刊号
〔1964年12月〕より抜粋
1575 H095.2||K16||Ka ハーンの筆跡 / 勝本清一郎著. - 東京 : 岩波書店, 1962. - p.2-7 ; 21cm. [図書 No. 158(1962)より].
1576 H095.2||K16||Kan 蒲原有明論 ／ 形田藤太．－ 東京 ： 至文堂, 1932. - p.280-314 ; 21cm.－ 国語と国文学 第9
巻 第4号〔昭和7年(1932)4月〕明治文豪論より[p.297に有明が「文章世界」（明治43年(1910)2月）に
書いた言葉を引いている。その中で有明がロセッティの詩を味うのに良い参考になったと述べてい
る]
1577 H095.2||K17 第五高等中学校におけるラフカディオ・ハーン： Lafcadio Hearn at the Dai-Go-Koto Chugakko ／
河原畑正行著． － 熊本 ： 熊本大学法文学会, 1964.- p.48-64 ; 22cm.－ 法文論叢 第17号
〔昭和39年11月〕抜粋
1578 H095.2||K17.1||La ラフカディオ・ハーンの講義用メモ ： 小泉八雲手稿について ／ 河原畑正行.－ 天理 ： 天理大
学, 1966. - p.37-38 ; 21cm. － 天理大学図書館報 ビブリア no. 34 〔昭和41年10月〕より
1579 H095.2||K17.2||To 外山正一と小泉八雲 ： 新出の外山氏宛八雲書簡の紹介 ／ 河合忠信，赤島八恵子．－ 天理
： 天理大学, 1966. - p.1-27 ; 21cm. － ビブリア No．34〔昭和41年（1966）10月〕より
1580 H095.2||K17||He ハーンのいた１９０２年 / 河島弘美. - 東京 : 岩波書店 , 2002. - p.38-41 ; 22cm. 図書 第640号
（2002年8月）.
1581 H095.2||K17||Ho 第五高等中学校におけるラフカディオ・ハーン： Lafcadio Hearn at the Dai-Go-Koto Chugakko ／
河原畑正行著． － 熊本 ： 熊本大学法文学会, 1964.- p.48-64 ; 22cm.－ 法文論叢 第17号
〔昭和39年11月〕抜粋
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1582 H095.2||K17||Ho 翻訳文学について ／ 河盛好蔵．－ 東京 ： 研究社, 1953. - p.24-25 ; 21cm.－ 英語研究 第
42巻6号〔昭和28年(1953)6月〕より
1583 H095.2||K17||Lko ラフカディオ・ハーンと神戸 : 書簡と作品「心」 / 川谷恂郎著. - 神戸 : 「 」, [199-]. - p.27-31 ;
21cm. [歴史と神戸 81より].
1584 H095.2||K17||Ma 小泉八雲先生(ラフカディオ・ヘルン)の松江時代, [2] / 川角捨兵衞著. - 金沢 : 北国毎日新聞社,
1948. - p.36-42 ; 22cm. その他の標題：文華. [文華 / 石川文化懇話会編 第35号より].
1585 H095.2||K17||Ya 八雲の耳 / 川村湊著. - 東京 : 講談社, 1989. - p.278-291 ; 21cm. (言霊と他界(6)). [群像 第44巻
第2号(1989年2月)より抜粋].
1586 H095.2||K26||La ラフカディオ・ハーン没後百年 / 慶應義塾大学三田メディアセンター展示委員会. - [東京] : 慶應義
塾大学三田メディアセンター. - [7]p ; 30cm. [第213回展示：平成16年（2004）8月19日（木）～9月2日
（木）].
1587 H095.2||K52||Ei 英文学新声：Japanese stories from Lafcadio Hearn. Put into Basic by T. Takata / K. H. - 東京 : 英
語青年社 , 1933. - p. 38 ; 23cm. [英語青年 第70巻第2号].
1588 H095.2||K53||Ga 外国人教師 ／ 吉阪俊蔵著．－ 東京 ： 学士会, 1955. - p.30-36 ; 21cm.－ 学士会月報 第
660号〔昭和30年7月〕より内容：3．王堂チェンバレン。[ 4人の外国人教師について書いた中にチェ
ンバレンがあって、その中に「チェンバレンが日本を去った理由は健康上ということになっているが、
外にハーンとの交情の関係があったのではなかろうか・・・」とある。]
1589 H095.2||K53||Od=1 王堂チェンバレンの交友（1） ／ 吉阪俊蔵著．－ 東京 ： 学士会, 1955.- p.55-58 ; 21cm.－ 学
士会月報 第661号〔昭和30年10月〕より [ 吉阪氏はチェーンバレンが諸名士から送られた手紙約
200通を日本に持ちかえった人。この文はヘルンとチェーンバレンの関係をくわしく述べている]
1590 H095.2||K56||Ko 「小泉八雲の横顔」に就いて / 木俣修. - The Pole Star Monthly. V. 7, no. 3(1934). - 切抜帳 1, p.
45. [高田氏の著書の紹介].
1591 H095.2||K56||Po=4 Poe と明治文学（4）Lafcadio Hearn ／ 木村毅．－ 東京 ： 研究社, 1957.- p.30-31 ; 26cm. －
英語青年 第103巻第10号〔昭和32年(1957)10月〕より[ ハーンが東大における Notes on American
Literature という講義の中でポーの小説を扱っていること、別に Poe's verses と題した講義をしたこ
とを述べている]
1592 H095.2||K56||Po=5 Poe と明治文学（5）東西文学交流の考察 ／ 木村毅．－ 東京 ： 研究社, 1957. - p.29-30 ;
26cm. － 英語青年 第103巻 第11号〔昭和32年(1957)11月〕より[ ハーンが世界文学とのつなが
りにおいてポーを評価したことに言い及ぶ]
1593 H095.2||K56||Po=7 Poe と明治文学（7）東西文学交流の考察 ／ 木村毅．－ 東京 ： 研究社, 1958. - p.30-31;
26cm. － 英語青年 第104巻第2号〔昭和33年(1958)2月〕より[ ハーンが、「巡環節」を詩のなかに
入れたのはポーだといったことを引用し、ハーンがポーの畳句を賞賛したことを述べている]
1594 H095.2||K56||Po=Ho Poe と明治文学（補遺）読者からの教示に感謝す ／ 木村毅．－ 東京 ： 研究社, 1958.- p.31
; 26cm. － 英語青年 第104巻第3号〔昭和33年(1958)3月〕より
1595 H095.2||K57 ハーバート・スペンサーの書翰とラフカディオ・ハーンの論評 ／ 木村駿吉著．－ 東京 ： 学士
会, 1935. - p.13-16 ; 22cm. － 学士会月報 第573 号〔昭和10年12月〕より [ 神国ジャパンの終わ
りに出ているスペンサーの日本国策助言の手紙とハーンの論評を紹介したもの]
1596 H095.2||K57||Hi [へルンの A History of English literatureをすすめる] / 木村毅. - 東京 : 婦人公論社 , 1927. - 婦人
公論 第146号（1927） 切抜帳 1, p.23.
1597 H095.2||K57||Ko 小泉八雲没後百年展. - 熊本 : 熊本近代文学館 , 2004. - 28p ; 31cm. [熊本ゆかりの作家小泉八
雲（ラフカディオ・ハーン）の没後百年に当たり、それを記念して熊本県内では様々な顕彰事業が行
なわれている。初公開の新資料に基づく研究の成果等も踏まえて、改めて八雲の人と文学を紹介
する特別展（平成16年8月20日（金）～10月11日（月）を開催].
1598 H095.2||K62||He ハーンの「鮫人の感謝」の背景をめぐって / 金原理. - [熊本] : 熊本大学文学会 , 2002.3. - p. 43-
61 ; 23cm. 文学部論叢 第74号（2002）.
1599 H095.2||K64||La Hearnの社会思想 ／ 穂積文雄． － 東京 ： 研究社出版, 1950.- p.249 ; 26cm. － 英語青年
第96巻 第6号〔昭和25年6月〕より
1600 H095.2||K64||La Lafcadio Hearnに就いて ／ 北村常夫． － 東京 ： 研究社出版, 1950.- p.248 ; 26cm. － 英語
青年 第96巻 第6号〔昭和25年6月〕より [ 「1880 年代のアメリカ文学に関するHearn のeditorials
は・・・立派な文学評論と言えると思う」「 Whitman と共通する所のあるHearn は、Leaves of Grass
を・・・不当にも八つ当たり式に口を極めて悪評痛罵する]
1601 H095.2||K64||La ラフカディオ・ハーン先生の追憶 ／ 岸重次著．－ 金沢 ： 北国新聞社, 1951.- p.50-51 ; 22cm.
－ 北国文化 第6巻 第2号〔昭和26年1月〕より
1602 H095.2||K64||La ラフカディオ・ハーン先生の追憶 / 岸重次著. - 金沢 : 北国新聞社, 1951. - p.50-51 ; 22cm. その他
の標題：北国文化. [北国文化 第61号[昭和26年1月]より].
1603 H095.2||K65||Ga 外国人教師の悲劇 ： ベルツとハーン ／ 喜多村和之著．－ 東京 ： 東京大学出版会,
1984. - [7p.] : 23cm. －（「国際化」の中の大学 4） UP（東京大学出版会） No. No. 145(1984 ）抜刷
1604 H095.2||K65||Ki=38 へルン文庫データベースの画像表示機能高度化の試みについて / 野澤潤吉. - 札幌 : 北の文庫
の会 , 2004.6. - p.31-34 ; 26cm. [北の文庫 第38号（平成17年）].
1605 H095.2||K65||Ki=42 富山大学附属図書館所蔵ヘルン文庫の紹介 / 四津忠一. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.8-
11 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
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1606 H095.2||K65||Ki=42 <翻訳>P. D. パーキンズ「富山高等学校ヘルン文庫について」 / 脇坂勝人（訳）. - 札幌 : 北の文庫
の会 , 2005.8. - p.12-16 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42
号（平成17年）].
1607 H095.2||K65||Ki=42 小泉八雲所蔵の貸本屋本 / 藤島隆. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.17-19 ; 26cm. 注記：富
山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1608 H095.2||K65||Ki=42 <資料>佐藤春夫から小泉一雄宛の手紙. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.20-21 ; 26cm. 注記：
富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1609 H095.2||K65||Ki=42 ハーン・データベースから"Hearn Archives"へ / 加本純夫. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.22-
25 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1610 H095.2||K65||Ki=42 富山大学附属図書館報「書香」収載ヘルン文庫関係記事目録 / 山田正芳編. - 札幌 : 北の文庫の
会 , 2005.8. - p.26-28 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号
（平成17年）].
1611 H095.2||K65||Ki=42 富山大学附属図書館関係新聞記事目録. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.29-36 ; 26cm. 注
記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1612 H095.2||K65||Ki=42 ヘルン関係文献新収リスト（富山大学附属図書館ヘルン文庫）. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. -
p.37-42 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1613 H095.2||K65||Ki=42 富山大学附属図書館所蔵ヘルン文庫の紹介 / 四津忠一. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.8-
11 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1614 H095.2||K65||Ki=42 <翻訳>P. D. パーキンズ「富山高等学校ヘルン文庫について」 / 脇坂勝人（訳）. - 札幌 : 北の文庫
の会 , 2005.8. - p.12-16 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42
号（平成17年）].
1615 H095.2||K65||Ki=42 小泉八雲所蔵の貸本屋本 / 藤島隆. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. -p.17-19 ; 26cm. 注記：富山
大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1616 H095.2||K65||Ki=42 <資料>佐藤春夫から小泉一雄宛の手紙. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8. - p.20-21 ; 26cm. 注記：
富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1617 H095.2||K65||Ki=42 ハーン・データベースから"Hearn Archives" へ / 加本純夫. - 札幌 : 北の文庫の会 , 2005.8 -
p.22-25 ; 26cm. 注記：富山大学附属図書館 小特集ヘルン文庫. [北の文庫 第42号（平成17年）].
1618 H095.2||K73||La Lafcadio Hearn's borther / by Henry Tracy Kneeland. - Concord, N. H. : Atlantic Monthly, 1923. -
p.20-27 ; 24 cm. - The Atlantic monthly 1923より
1619 H095.2||K81 ホイットマン紹介をめぐって ： 小泉八雲から民衆詩派へ（1）／ 小玉晃一著．－ 東京 ： 青山
学院大学英文学会, 1963. - p.229-243 ; 21cm. － 英文学思潮 Vol. 36 〔1963〕より
1620 H095.2||K81||He ラフカディオ・ハーンの来日前後 ／ 小玉晃一著． － 東京 ： 青山学院大学一般教育部会,
1965.11. - p.45-51 ; 26cm. － 青山学院大学一般教育部会論集第6号〔昭和40年11月〕より
1621 H095.2||K81||Ka=1 ラフカディオ・ハーンと「ジプシーの血」：怪談前夜 第一回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2004.9. -
p.24-31 ; 21cm. [本：読書人の雑誌 第29巻第9号（2004）].
1622 H095.2||K81||Ka=2 民俗学と「貰い子妄想」：怪談前夜 第二回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2004.10. - p.22-29 ;
21cm. [本：読書人の雑誌 第29巻第10号（2004）].
1623 H095.2||K81||Ka=3 起源の民俗学と民俗学の起源：怪談前夜 第三回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2004.11. - p.26-
33 ; 21cm. [本：読書人の雑誌 第29巻第11号（2004）].
1624 H095.2||K81||Ka=4 殺人事件の描き方：怪談前夜 第四回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2004.12. - p.18-25 ; 21cm.
[本：読書人の雑誌 第29巻第12号（2004）].
1625 H095.2||K81||Ka=5 民俗学と人相学：怪談前夜 第五回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2005.1. - p.22-29 ; 21cm. [本：
読書人の雑誌 第30巻第1号（2005）].
1626 H095.2||K81||Ka=6 天皇制イデオロギーは「遺伝」するか：怪談前夜 第六回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2005.2. -
p.24-31 ; 21cm. [本：読書人の雑誌 第30巻第2号（2005）].
1627 H095.2||K81||Ka=7 ハーンはなぜ「君が代」を論じたか：怪談前夜 最終回 / 大塚英志. - 東京 : 講談社 , 2005.3. -
p.24-31 ; 21cm. [本：読書人の雑誌 第30巻第3号（2005）].
1628 H095.2||K81||Ne ニュー・オーリーンズ博覧会とハーン ／ 小玉晃一．－ 東京 ： 研究社, 1965.- p.801 ; 26cm. －
英語青年 第111巻 第12号〔昭和40年(1965)12月〕より
1629 H095.2||K82||Bu 小泉八雲の墓に詣でた駐日アイルランド大使と孫．－ 東京 ： 文芸春秋, 1993.- 2p. ; 23cm. －
文芸春秋 第71巻6号〔平成5年6月〕グラビア「 People」より
1630 H095.2||K82||Ch 父「八雲」を憶ふ／ 小泉一雄著．－ 東京 ： 文芸春秋社, 1934. - p.204-209; 21cm. －文芸春秋
第12年12号〔昭和9年12月〕より
1631 H095.2||K82||Chi 父「八雲」を憶ふ／ 小泉一雄著．－ 東京 ： 文芸春秋社, 1934. - p.204-209; 21cm. －文芸春秋
第12年12号〔昭和9年12月〕より
1632 H095.2||K82||Ei 小泉八雲を偲ぶ会．－ 東京 ： 研究社, 1949. - p.45 ; 26cm. - 英語青年 第95巻第12号〔昭和
24年(1949)12月〕より[ 9月26日に行われた同祭の知らせ]
1633 H095.2||K82||He 小泉八雲の碑を希臘に. － 東京 ： 英語青年社, 1932. - p.253 ; 28cm.－ 英語青年 第67巻 第
7号〔昭和7年7月〕「片々録〕より
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1634 H095.2||K82||He ハーンの「常識」に関する考察 / 小泉和弘. - [東京] : 芝浦工業大学 , 2002.3. - p. 103-109 ;
27cm. 芝浦工業大学研究報告. 人文系編 第36卷第1号より抜粋.
1635 H095.2||K82||Ko 小泉八雲と焼津 / 小泉時著. - 東京 : 時事通信社, 1983. - p.28-29 ; 26cm. [世界週報(1983.2.15)
より抜粋、電子複写].
1636 H095.2||K82||Le レフカスを訪ねて / 小泉時著. - 東京 : 文芸春秋, 1985. - p.83-43 ; 26cm. [文芸春秋 1985年10月
号より、電子複写(拡大)].
1637 H095.2||K82||Ni 人間としての父八雲 ： 生誕百年記念に因んで ／ 小泉一雄． － 東京 ： 改造社, 1950. -
p.118-122 ; 21cm. － 改造 第31巻 第6号〔昭和25年(1950)6月〕より
1638 H095.2||K82||Shi 神秘 ： 亡父小泉八雲満五十回忌に当り ／ 小泉一雄著．－ 東京 ： Booksの会, - 1954. -
p.2-7 ; 21cm. － Books No. 54〔1954年10月〕より
1639 H095.2||K82||Ya 「八雲」と「芳一」 ／ 小泉凡著．－ 下関 ： 真情会, 1985. - p.32-36 ; 21cm. - 雑誌「真情」第18
号〔昭和60年2月〕安徳天皇八百年大祭特集号より
1640 H095.2||K82k||Ch 父八雲の述懐／ 小泉一雄著．－ 東京 ： 書物展望社, 1934. - p.56-65; 23cm. －書物展望 第
4巻 第3号〔昭和9年3月〕より
1641 H095.2||K83 小泉八雲から夏目漱石へ / 小松武治著. - 東京 : 富士短期大学政治経済学会, 1961. - p.1-19 ;
21cm. (富士論叢 第6巻(昭和36年)より).
1642 H095.2||K83||La ラフカディオ・ハーンの蔵書 ： 大学蔵書めぐり ／ 小森典著．－ 東京 ： 研究社, 1957. - p.33
; 21cm. － 英文法研究 第1巻 第3号〔昭和32年5月〕より[ 富山大学のヘルン文庫について説
明]
1643 H095.2||K83||Sh Lafcadio Hearn試論 ／ 小松元也著．－ 秋田 ： 秋田大学附属図書館, 1968.2.- p.1-12 ;
26cm. － 秋田大学教育学部研究紀要：人文科学・社会科学 第18集〔昭和43年2月〕より
1644 H095.2||K84||Ma=1 松江での新しい生活 / 中橋桜. - 松江 : 松江市文化協会 , 2001.3. - p.44 ; 26cm. 内容注記：「小泉
八雲記念館」を通じて、八雲について語る. [湖都松江: 松江文化情報誌 vol. 1(2001.3)].
1645 H095.2||K84||Ma=7 <特集>小泉八雲 前編. - 松江 : 松江市文化協会 , 2004.3. - 80p ; 26cm. 内容注記：松江を愛した
へるん先生. [湖都松江: 松江文化情報誌, vol. 7(2004.3)].
1646 H095.2||K84||Ma=8 <特集>小泉八雲 後編. - 松江 : 松江市文化協会 , 2004.9. - 80p ; 26cm. 内容注記：へるん先生の
まなざし. [湖都松江: 松江文化情報誌, vol. 8(2004.9)].
1647 H095.2||K84||Ma=9 <特集>疎開と戦後の松江文化. - 松江 : 松江市文化協会 , 2005.3. - 78p ; 26cm. [湖都松江: 松江
文化情報誌].
1648 H095.2||K95||Ar ある教師の「文学概論」（下）：本間久雄・厨川白村・小泉八雲の文芸論の受容 / 工藤貴正. - 大阪
: 大阪教育大学 , 2003. - p. 123-142 ; 27cm. 大阪教育大学紀要 第I部門 第51卷第2号（2003）.
1649 H095.2||K95||La ラフカディオ・ヘルン ／ 工藤好美著. － 東京 ： 英語青年社, 1935.- p.291-293 ; 26cm. － 英
語青年 第72巻 第9号〔昭和10年2月〕より
1650 H095.2||K95||Laf ラフカディオ・ハーン：漂泊の魂 / 工藤美代子. - [東京] : 日本放送協会 , 1994. - ビデオカセット1巻
; VHS. 内容注記：旅人ハーン（7月7日）, 孤独な生い立ち（7月14日）, シンシナティの名物記者（7月
21日）, 最初の結婚（7月28日）, ニューオリンズ南への憧れ（8月4日）, 新聞記者から作家へ（8月11
日）, マルチニーク : 記録と幻想（8月18日）, 日本への道（8月25日）, 松江 : セツとの出会い（9月1
日）, ハーンから小泉八雲へ（9月8日）, エリザベス・ビスランドへの思い（9月15日）, ハーンの中の東
洋と西洋（9月22日）. [NHKテレビ 人間大学（平成6（1994）年7月～9月）放映].
1651 H095.2||K95||Ma マルチニーク熱帯紀行 1－4 ／ 工藤美代子著．－ 東京 ： 日本アイ・ビー・エム, 1993-
1995. - p.120-137,106-121,82-97,76-91 ; 30cm. － （ラフカディオ・ハーン追想 ； 1－4） － 無限
大 No．93，95，96，97〔1993年3月～1995年1月〕より
1652 H095.2||K95||Ma=1 マルチニーク熱帯紀行 1 / 工藤美代子著. - 東京 : 日本アイ・ビー・エム, 1993. - p.120-137 ;
30cm. （ラフカディオ・ハーン追想(1)）. [無限大 No. 93（1993年3月）].
1653 H095.2||K95||Ma=2 マルチニーク熱帯紀行 2 / 工藤美代子著. - 東京 : 日本アイ・ビー・エム, 1994. - p.106-121 ;
30cm. 内容著作注記：眠りの町グランド・アーンス. （ラフカディオ・ハーン追想(2)）. [無限大 No. 95
（1994年1月）].
1654 H095.2||K95||Ma=3 マルチニーク熱帯紀行 3 / 工藤美代子著. - 東京 : 日本アイ・ビー・エム, 1994. - p.82-97 ; 30cm.
内容著作注記：パラダイスにおける孤独. （ラフカディオ・ハーン追想(3)）. [無限大 No. 96（1994年7
月）].
1655 H095.2||K95||Ma=4 マルチニーク熱帯紀行 4 / 工藤美代子著. - 東京 : 日本アイ・ビー・エム, 1995. - p.76-91 ; 30cm.
内容著作注記：豊かに美しい大自然の中の「崇高な死」. （ラフカディオ・ハーン追想(4)）. [無限大
No. 97（1995年1月）].
1656 H095.2||K96||Ei 熊本の八雲記念行事．－ 東京 ： 研究社, 1950. - p.37 ; 26cm. － 英語青年第96巻第9号〔昭和
25年(1950)9月〕より[式典、講演、座談会、展覧会、絵はがき・小冊子の発行－－以上の諸行事計
画について]
1657 H095.2||K96||He 熊本における八雲百年祭. - 東京 : 英語青年社, 1950. - p.347 ; 28cm. ]英語青年 第96巻第8号
片々録より].
1658 H095.2||K96||Hea ハーン没後百周年記念祭（平成16年9月25日（土））. - [熊本] : 熊本大学 , 2004.9. - 12p ; 30cm.
1659 H095.2||K96||Kum <特集>熊本のハーン：小泉八雲没後100年. - 熊本 : 熊本県観光連盟 , 2004. - 23p ; 38cm. - [くま
もとの旅 季刊 No. 121(2004)]
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1660 H095.2||K96||La=1 ラフカディオ・ハーンの名前に関する文化人類学的考察（その1） / 桑原一良, 桑原直子. - [新見] :
新見公立短期大学 , 2002. - p. 1-22 ; 26cm. 新見公立短期大学紀要 第23巻（2002）.
1661 H095.2||K96||La=1 ラフカディオ・ハーンの名前に関する文化人類学的考察（その1） / 桑原一良, 桑原直子. - [新見] :
新見公立短期大学 , 2002. - p. 1-24 ; 27cm. 新見公立短期大学紀要 第23号（2002）.
1662 H095.2||K96||La=2 ラフカディオ・ハーンの名前に関する文化人類学的考察（その2） / 桑原一良, 桑原直子. - [新見] :
新見公立短期大学備北人文科学学会 , 2003.3. - p. 1-18 ; 26cm. 人文科学論叢 第1巻（2003）.
1663 H095.2||K96||To=32 八雲の三男 小泉清のこと / 金原理. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 , 2002.4. - p. 3 ; 30cm. （東光
原：熊本大学附属図書館報 第32号(2002)）.
1664 H095.2||K96||To=34 「熊本大学ハーン展示会・講演会」のこと / 西川盛雄. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 , 2002.10. -
p. 4-5 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第34号(2002)）.
1665 H095.2||K96||To=35 ラフカディオ・ハーンと正岡子規・夏目漱石の接点 / 西川盛雄. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 ,
2003.1. - p. 6-8 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第35号(2003)）.
1666 H095.2||K96||To=37 ケンタッキー州ドーヴァー：ラフカディオ・ハーン最初の妻マティ の故郷 / 里見繁美. - 熊本 : 熊本
大学附属図書館 , 2003.7. - p. 2-3 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第37号(2003)）.
1667 H095.2||K96||To=37 2003年度熊本大学ハーン特別展示会・講演会が開催されます - 熊本 : 熊本大学附属図書館 ,
2003.7. - p. 8 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第37号(2003））.
1668 H095.2||K96||To=38 ラフカディオ・ハーンの最高傑作は？ / Alan Rosen. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 , 2004.1 - p. 2 ;
30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第38号(2004)）.
1669 H095.2||K96||To=38 2003年熊本大学ハーン展示会・講演会のこと / 西川盛雄. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 ,
2004.1 - p. 3-4 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第38号(2004)）.
1670 H095.2||K96||To=38 ハーン講演会オープニングに駐日アイルランド大使出席. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 , 2004.1 -
p. 10 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第38号(2004)）.
1671 H095.2||K96||To=38 熊本大学附属図書館ハーン展示会を開催. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 , 2004.1 - p. 10 ; 30cm.
（東光原：熊本大学附属図書館報 第38号(2004)）.
1672 H095.2||K96||To=40 特集 ラフカディオ・ハーン：ハーン没後100年 / 福澤清. - 熊本 : 熊本大学附属図書館 ,
2004.11. - p. 2-4 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第40号(2004)）.
1673 H095.2||K96||To=40 特集 ラフカディオ・ハーン：ラフカディオ・ハーンとギリシア神話 / 里見繁美. - 熊本 : 熊本大学附
属図書館 , 2004.11. - p. 5-7 ; 30cm. （東光原：熊本大学附属図書館報 第40号(2004)）.
1674 H095.2||L13||10 ラフカディオ・ハーン著作集 第4巻 月報 no. 10. － 東京 ： 恒文社, 1987.- 12p ; 19cm.内容：柳
田とハーン（小泉凡） Lafcadio Hearn( ダグラス・ラミス） 進歩的思想家としてのハーン像（上）（斉
藤正二）
1675 H095.2||L13||11 ラフカディオ・ハーン著作集 第10巻 月報 no. 11. － 東京 ： 恒文社, 1987. - 12p ; 19cm.内容：
微笑する類推の人（銭本健二） ラフカディオ・ハーンとイマジストの接点（岩原康夫） 進歩主義思
想家としてのハーン像（下）（斉藤正二）
1676 H095.2||L13||12 ラフカディオ・ハーン著作集 第2巻 月報 no, 12. － 東京 ： 恒文社, 1988.- 10p ; 19cm.内容：
ハーン蛙（佐藤和夫） 蚊とのつきあい方（西成彦） 八雲と漱石（池田雅之）
1677 H095.2||L13||13 ラフカディオ・ハーン著作集 第9巻 月報 no. 13. － 東京 ： 恒文社, 1988. - 14p ; 19cm.内容：
二十一世紀のハーン（中里寿明） ラフカディオ・ハーンの足跡をヨーロッパ各地に訪ねる（中田賢
次） 小泉八雲とフランス（富田仁） 樹木との共苦共生（上）（仙北谷晃一）
1678 H095.2||L13||14 ラフカディオ・ハーン著作集 第5巻 月報 no, 14. － 東京 ： 恒文社, 1988.- 16p ; 19cm.内容：キ
ング氏の思い出とハーン（梶谷泰之） Japan （ポール・スノードン） チェンバレンとハーン（楠家重
敏） ハーンとフランス（浜田泉） 樹木と共苦共生（下）（仙北谷晃一）
1679 H095.2||L13||15 ラフカディオ・ハーン著作集 第15巻 月報 no. 15. － 東京 ： 恒文社, 1988. - 16p ; 19cm.内容：
ハーンにかかわる私的な思い出と関心（入沢康夫） ハーンが秋月悌次郎に視たもの（松本健一）
小泉八雲「日本の庭」（田中圭） ハーンとクレオール語研究（田中克彦）
1680 H095.2||L13||4 ラフカディオ・ハーン著作集 第11巻 月報 no. 4. － 東京 ： 恒文社, 1981. - 10p ; 19cm.内容：
八雲と一雄（小泉時） ハーンと画家・小泉清（ワシオ・トシヒロ） 雑司ケ谷のほとり（田中一生）
1681 H095.2||L13||6 ラフカディオ・ハーン著作集 第8巻 月報 no. 6. － 東京 ： 恒文社, 1983.- 14p ; 19cm.内容：
ハーンの魅力（窪田般弥） きらめくギリシア（西村孝次） 「日本－－一つの試論」について（平野仁
啓） ハーンと文化的保守主義（石附稔）
1682 H095.2||L13||7 ラフカディオ・ハーン著作集 第14巻 月報 no. 7. － 東京 ： 恒文社, 1983. - 14p ; 19cm.内容：
ハーンと絵画（高木大幹） ラフカディオ・ハーンとアニマ（秋山さと子）ハーンとフェノロサ（高田美
一） ハーン研究の現状と展望（遠田勝）
1683 H095.2||L13||8 ラフカディオ・ハーン著作集 第7巻 月報 no. 8. － 東京 ： 恒文社, 1985.- 10p ; 19cm.内容：
「文学の解釈」を読む（出口保夫） ハーンとロマン主義精神（松島正一） ハーンと俗謡趣味（桝井
幹生）
1684 H095.2||L13||9 ラフカディオ・ハーン著作集 第13巻 月報 no. 9. － 東京 ： 恒文社, 1987. - 12p ; 19cm.内容：
小泉家の人びと（戸川エマ） 「女の髪」とギリシア神話（引地正俊） 八雲が何度も戻ってきた（堀内
守） ハーンとヘルン（西村六郎）
1685 H095.2||L13||Jo=1=1 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 1, No. 1. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, 1991. - 2-4 p. ; 28 cm.
内容著作注記：Peirod of the Gruesome / by Jon Christopher Hughes.
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1686 H095.2||L13||Jo=1=1 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 1, No. 1. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, 1991. - 5-6 p. ; 28 cm.
内容著作注記：The Development of the Lafcadio Hearn Collection at the Howard-Tilton Memorial
Library, Tulane University / by Sylvia Verdun Metzinger
1687 H095.2||L13||Jo=1=1 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 1, No. 1. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, 1991. - 7-8 p. ; 28 cm.
内容著作注記：The Development of the Lafcadio Hearn Collection at the Public Library of
Cincinnati and Hamilton County / by Alfred Kleine-Kreutzmann
1688 H095.2||L13||Jo=1-4 Lafcadio Hearn Journal. Vo1.1. No. 2. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, Fall 1991. - 8 p. ;
28cm. Contents:- Lafcadio Hearn and Leona Queyrouze / by Junko Hagiwara. Glimpses of
Unfamiliar Japan. 100 years later: A NEH Teacher-Scholar project / by Naomi H. Westcott. <Book
review> A general catalogue of Hearn collections in Japan and Overses / compiled by Kenji
Zenimoto ; reviewed by Sylia V. Metzinger.
1689 H095.2||L13||Jo=1-4 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 2. No. 1. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, Spring 1992. - 8 p. ;
28 cm. Contents:- Jack London on Lafcadio Hearn / by Dennis Fox. Lafcadio Hearn－－ a tribute
: written under the impression of Lafcadio Hearn's death in the Autumn of 1904 / by Hugo von
Hofmannsthal ; translated by Alfred Kleine- Kreutzmann. Lafcadio Hearn and ethnomusicology /
by Bruce Nemerov. Dr. John Ashmead, 74, Professor; LH Scholar. Recent books on Hearn. <Book
notes> Lafcadio Hearn: The Irish Background. Lafcadio Hearn Society/USA news.
1690 H095.2||L13||Jo=1-4 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 2. No. 2. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, Winter 1992. - 8 p. ;
28 cm. Contents:- Honoring Janes and Hearn in Kumamoto / by Bon Koizumi. Haunting Hearn's
Havens / by JoCarroll Hann. <Book review> Lafcadio Hearn and vision of Japan / by Carl
Dawson. --Recent books on Hearn--
1691 H095.2||L13||Jo=1-4 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 3. No. 1. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, Spring 1993. - 8 p. ;
28 cm. Contents:- Requiem for a recluse : few foreigners attended Lafcadio Hearn's Japanese
funeral but those who did reveal much about the man and his friends / by Dennis Fox, with
Photographs of Lafcadio Hearn's funeral. Lafcadio Hearn and Alethea(Mattie) Foley / by Mary
Keys.
1692 H095.2||L13||Jo=1-4 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 3. No. 2. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, Autumn 1993. - 8 p. ;
28 cm. Contents:- Hearn and the way of the bow / by Alan Rosen. Lafcadio Hearn(Koizumi
Yakumo): my attempt at interpretation : lecture to the Lafcadio Hearn Society USA, July 12, 1993
/ by Gary Eith. Lafcadio Hearn in France/ by Suetoshi Funaoka.
1693 H095.2||L13||Jo=1-4 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 4. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, 1994.- 8 p. ; 28 cm.
Contents:- A Jingoist in Japan : Lafcadio Hearn championed Japan's imperialist wars with China
and Russia / by Dennis Fox. Hearn's Great-Grandson tours U. U. / by Naomi H. Westcott.
1694 H095.2||L13||Jo=5 Lafcadio Hearn Journal. Vol. 5. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Society, 1995. - 8 p. ; 28 cm. 内容著
作注記：The place where clouds are born : On Lafcadio Hearn's Chita / by Patrice Repusseau
1695 H095.2||L13||Ne Lafcadio Hearn の年賀状 . - 東京 : 研究社 , 1952. - p. 1 ; 31cm. 英語青年 第98巻第1号[昭和27
年(1952)1月].
1696 H095.2||L13||To ラフカディオ・ハーン生誕150周年記念富山ヘルン・フェスティバル：150th Anniversary of the Birth
of Lafcadio Hearn[パンフレット] / [富山] : [ラフカディオ・ハーン生誕150周年記念事業富山実行委
員会] , 2000.11. - 見開き1枚. [会期：平成12年11月11日（土）（富山県民会館３Ｆ国際会議場, 平成
12年11月12日（日）（富山市能楽堂）].
1697 H095.2||L13||Toy ラフカディオ・ハーン生誕150周年記念富山ヘルン・フェスティバル : 150th Anniversary of the Birth
of Lafcadio Hearn[添付資料]. - [富山] : [ラフカディオ・ハーン生誕150周年記念事業富山実行委員
会] , 2001.11. - [11]p ; 26×37cm. 内容注記：[資料1]:ラフカディオ・ハーンと旧制富山高等学校関
係年譜, [資料2]:講演者・出演者のプロフィールのご紹介, [資料3]:ラフカディオ・ハーンの足跡, [資
料4]:小泉八雲・セツ関係系図, [資料5]:メッツィンガー女史（Sylvia Verdun Meztinger）講演レジュメ.
1698 H095.2||L13||Yu 幽霊に心ひかれて ： ラフカディオ・ハーンの人生と著述 ／ ロブ・ラフォンティン. - Tokyo : U-
Kan, 1995. - p.25-29 ; 21cm. － The Plaza. No. 25, Sept.-Nov. 1995より
1699 H095.2||La 小泉八雲の文学論 ： 再評価 ／ 矢野峰人著． － 東京 ： 大修館書店, 1964. - p.2-3 ;
26cm. 英語教育Vol. 13, No. 2(1964)＜特集・ラフカディオ・ハーン＞より－
1700 H095.2||La アメリカの八雲研究 ／ 西崎一郎著．－ 東京 ： 大修館書店, 1964. - p.4-5 ; 26cm. 英語教育
Vol. 13, No. 2(1964)＜特集・ラフカディオ・ハーン＞より
1701 H095.2||La Some meditations on visiting Hearn country / Allen Tuttle. － 東京 ： 大修館書店, 1964. - p.6-
9 ; 26cm. － 英語教育 Vol. 13, No. 2(1964) より
1702 H095.2||M26||1 小泉八雲ノート : 熊本時代を背景に / 前田義通著. - 北九州 : 北九州大学文学部, 1974. - p.55-
71 ; 21cm. その他の標題：北九州大学文学紀要. [北九州大学文学部紀要 第10号より].
1703 H095.2||M26||2 小泉八雲ノート : 神戸時代その問題点 / 前田義通著. - 北九州 : 北九州大学文学部, 1977. -
p.137-155 ; 21cm. その他の標題：北九州大学文学紀要. [北九州大学文学部紀要 開学30周年記
念号].
1704 H095.2||M26||3 小泉八雲ノート : 東京時代、その意味 / 前田義通著. - 北九州 : 北九州大学文学部, 1978. - p.1-
28 ; 21cm. その他の標題：北九州大学文学部紀要. [北九州大学文学部紀要 第19号より].
1705 H095.2||M26||4 小泉八雲ノート : その日本観の基盤について / 前田義通著. - 北九州 : 北九州大学文学部,
1981. - p.69-87 ; 21cm. その他の標題：北九州大学文学部紀要. [北九州大学文学部紀要 開学35
周年記念号].
1706 H095.2||M26||Br Lafcadio Hearn : The Brahman and his Brahmani 考 ／ 前田式子. － 東京 ：二松学舎, 1987.
p.67-83 ; 21cm. － 二松学舎創立110周年記念論文集抜刷〔昭和62年（1987年）10月〕より
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1707 H095.2||M26||Ei 英米における「落花枝に帰る」の句／ 町野静雄．－ 東京 ： 青山学院女子短期大学, 1970. -
p.65-76 ; 21cm. －青山学院女子短期大学紀要 第24輯〔昭和45年(1970)11月〕より[ 第3章でハー
ンの「 A Japanese Miscellany 」 から俳句の紹介を述べている]
1708 H095.2||M26||He ハーンの来日前の仏教観：ハーン著「仏教とは何か」の邦訳・解説・注記 / 前田専学. - [保谷] : 武
蔵野女子大学人間学会 , 1999.3. - p. 1-21 ; 23cm. 人間研究 第4号（1999）.
1709 H095.2||M26||Ko 小泉八雲の親友 / 前田多門著. - 東京 : 文芸春秋, 1950. - p.25-26 ; 21cm. その他の標題：文芸
春秋. [文芸春秋 第21巻第10号(昭和25年8月)より].
1710 H095.2||M26||Ko 公開講演小泉雲の仏教観 / 前田専学. - [東京] : [駒沢大学仏教学部仏教学研究室] , 1997.10. -
p. 19-32 ; 23cm. 駒沢大学仏教学部論集 第28号（1997）.
1711 H095.2||M26||Kok こころの時代 -宗教・人生－「西洋と東洋の出会い」：小泉八雲の仏教観 / 話し手:前田専学（東方
学院院長） ; ききて:白鳥元雄. - [東京] : 日本放送協会 . 2004.7. - ビデオカセット1巻 ; VHS. [平成
16年（2004）.10.31にNHK教育で再放送].
1712 H095.2||M26||La ラフカディオ・ハーンと仏教 / 前田専学. - [東京] : 教育新潮社 , [1993]. - p. 11-26 ; 27cm. [雲藤義
道喜寿記念論文集「宗教的真理と現代」の抜刷].
1713 H095.2||M26||Za 小泉八雲は仏教徒であったか？ / 前田専学. - 東京 : 在家仏教協会 , 2005.3. - p.32-54 ; 21cm.
[在家仏教 通巻第54卷第634号（2005）].
1714 H095.2||M29||Mi 民話を語る<母>：ラフカディオ・ハーン「ユーマ」について / 牧野陽子. - 東京 : 成城大学経済学会 ,
2002.3. - p. 279-308 ; 23cm. 成城大学経済研究 第156号.
1715 H095.2||M36||He ヘルンの旧居と戦災 ／ 丸山学. － 東京 ： 研究社, 1946. - p.124 ; 28cm.－ 英語青年 第92
巻 第4号〔昭和21年4月〕「英語クラブ」より[ 熊本のハーン旧居が二つとも戦火を免れたこと]
1716 H095.2||M36||Ja Lafcadio Hearn : the Japanese years / by Sylvia Verdun Metzinger. - Clifton, N. J. : Bookman
Publication , 1990. - [5] p. ; 29 cm. - (Bookman's Weekly. v. 86, no. 12)
1717 H095.2||M36||Ku 熊本のHearn遺跡 / 丸山学著. - 東京 : 研究社, 1965. - p.16 ; 26cm. [英語青年 第111巻第12号(昭
和40年12月)より抜粋].
1718 H095.2||M36||Ma 松江師範とヘルン ／ 丸山学．－ 東京 ： 英語青年社, 1937. - p.30 ; 26cm.英語青年 第76巻
第8号〔昭和12年(1937)1月〕より[ ハーンの松江師範兼任についての疑いについて, Sayonara! から
引用して、その誤りでないことを説いている]
1719 H095.2||M39||Hea ハーン東大講義：バラッド「残酷な母」の出典について=From where Hearn quoted "The Cruel
Mother" for his Todai lectrure? / 桝井幹生. - [横浜] : 日本カレドニア学会 , 2004.9. - p. 23-33 ;
27cm. [日本カレドニア学会 CALEDONIA 第32号（抜刷）].
1720 H095.2||M39||Kb 小泉八雲とバラッド : 小泉八雲の再話文学におけるバッラド的手法 / 桝井幹生著. - 京都 : 京都府
立大学, 1984. - p.43-56 ; 26cm. [京都府立大学学術報告 人文 第36号(1984)より].
1721 H095.2||M39||Ko 小泉八雲とバラッド : 小泉八雲の再話文学に於けるバラッド的手法 / 桝井幹生著. - 京都 : 京都府
立大学 , 1984. - p43～56 ; 27cm. [京都府立大学学術報告 人文 第36号より 電子複写].
1722 H095.2||M39||Lky ラフカディオ・ハーンと京都 : 平安遷都千百年紀念祭 / 桝井幹生著. - 京都 : 京都府立大学,
1992. - p.13-24 ; 26cm. [京都府立大学学術報告 第44号(1992)より].
1723 H095.2||M39||Lsh ラフカディオ・ハーンの詩論 : 特に民俗学的解釈をめぐって / 桝井幹生著. - 京都 : 京都府立大学,
1989. - p.1-14 ; 26cm. [京都府立大学学術報告 第41号(1989)より].
1724 H095.2||M39||Mi 民俗学愛好家としてのラフカディオ・ハーン(英文） / 桝井幹生. - [京都] : 京都府立大学 , 1991. -
p. 23-31 ; 27cm. その他の標題：Lafcadio Hearn as a folklore dilettante. 京都府立大学学術報告 人
文 第43号（1991）.
1725 H095.2||M39||Shi 「島根・九州だより」（小泉八雲）改題 ／ 桝井幹生. － 京都 ： 京都府立大学, 1985. - p.19-33 ;
26cm. － 京都府立大学学術報告 人文 第37号〔昭和60年11月〕より
1726 H095.2||M43.7||Ju 一九世紀中葉アイルランドにおける宗教の相剋とLafcadio Hearn / 松尾太郎著. - 東京 : 法政大
学, 1980. - 32p ; 22cm. [経済志林 第48巻第1号(1980年3月)].
1727 H095.2||M43||2004 ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表梗概. - [松江] : 松江市総合文化センター ,
2004.10. - 18p ; 30cm. 内容著作注記：<第1室 司会：富井俊郎>ラフカディオ・ハーンの伝記につい
て / 梅木順子, ラフカディオ・ハーンと黄禍論：ハーンの時事批判とその受容をめぐって / 橋本順
光, ラフカディオ・ハーンと日本美術 / 高成玲子, ハーンと仏教：ニルヴァーナをめぐって / 村井文
夫, Hearn・<涅槃>論：西洋における佛教受容の一変種 / 小谷幸雄, <第2室 司会：福沢清>ラフカ
ディオ・ハーン文学の工房を訪ねる / 中田賢次, ハーンはなぜ "weird tales" を再話したのか / 光
畑隆行, 浦島の夢とのっぺらぼうの悪夢：瞼の母をめぐるラフカディオ・ハーンの人生と文学 / 横山
孝一, 「へルンさんの言葉」と小泉セツのフォリナー・トーク / 金沢朱美, ハーンにおける視聴覚描写
の意識 / 河野龍也, <第3室 司会：市川博彬>Bisland's Editing of Hearn's Letters:What Did She
Cut and Why? / Alan Rosen, "Insect-Music" and Trans-cultural Narrative / 難波江仁美,
LAFCADIO HEARN AS AN AMBASSADOR OF FRENCH LITERATURE IN THE UNITED STATES
AND IN JAPAN / Bernadette LEMOINE, Recent Japanese Scholarship in English on Milton, Byron,
and Ruskin in the Light of Lafcadio Hearn's Tokyo Lectures / Joan Blythe, Contemporary
Perspectives of Lafcadio Hearn's America / R. S. Williamson.
1728 H095.2||M43||2004=1 ラフカディオ・ハーンの伝記について / 梅本順子. - [松江] : [松江市総合文化センター] ,
2004.10. - 6p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
1729 H095.2||M43||2004=10 ハーンにおける視聴覚描写の意識 / 河野龍也. - [松江] : [松江市総合文化センター] , 2004.10. -
[1]p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
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1730 H095.2||M43||2004=11 Bisland's Editing of Hearn's Letters:What Did She Cut and Why ? / Alan Rosen. - [松江] : [松江市
総合文化センター] , 2004.10. - 2p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004
年10月1日）].
1731 H095.2||M43||2004=2 ラフカディオ・ハーンと黄禍論：ハーンの時事批評とその受容をめぐって / 橋本順光. - [松江] : [松
江市総合文化センター] , 2004.10. - 4p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表
（2004年10月1日）].
1732 H095.2||M43||2004=3 ラフカディオ・ハーンと日本美術 / 高成玲子. - [松江] : [松江市総合文化センター] , 2004.10. -
[2]p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
1733 H095.2||M43||2004=4 ハーンと仏教：ニルヴァーナをめぐって / 村井文夫. - [松江] : [松江市総合文化センター] ,
2004.10. - 1p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
1734 H095.2||M43||2004=5 Hearn・<涅槃>論：西洋における佛教受容の一変種 / 小谷幸雄. - [松江] : [松江市総合文化セン
ター] , 2004.10. - 5p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
1735 H095.2||M43||2004=6 ハーン文学の工房を訪ねる / 中田賢次. - [松江] : [松江市総合文化センター] , 2004.10. - [1]p ;
30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
1736 H095.2||M43||2004=7 ハーンはなぜ "Weird Tales" を再話したのか：物語の言葉の力を手掛かりに / 光畑隆行. - [松江]
: [松江市総合文化センター] , 2004.10. - 2p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究
発表（2004年10月1日）].
1737 H095.2||M43||2004=8 浦島の夢とのっぺらぼうの悪夢：瞼の母をめぐるラフカディオ・ハーンの人生と文学 / 横山孝一. -
[松江] : [松江市総合文化センター] , 2004.10. - 4p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム
研究発表（2004年10月1日）].
1738 H095.2||M43||2004=9 「へルンさん言葉」と小泉セツのフォリナー・トーク / 金沢朱美. - [松江] : [松江市総合文化セン
ター] , 2004.10. - 6p ; 30cm. [ハーン100年祭・松江国際シンポジウム研究発表（2004年10月1日）].
1739 H095.2||M43||An Analecta Anglica, XXII / 松村恒. - 神戸 : 親和女子大学 , 1999. - p.127-172 ; 21cm. 神戸親和女子
大学研究論叢 第32号（平成11年2月）. [「Hearniana: 小泉八雲オンライン」（=AnalAng XV）にて小泉
八雲関連サイトを記録紹介したが、その後注目すべきものが現れたので「Hearniana: 小泉八雲オン
ライン補足」として記述].
1740 H095.2||M43||Fa “Father and I”を読んで．－ 東京 ： 英語青年社, 1936. － 英語青年 第75巻第1号〔昭和11年
(1936)4月〕より
1741 H095.2||M43||Ya 八雲ゆかりの品々：小泉八雲没後百年 / 松江市立図書館編. - 松江 : 松江市立図書館 ,
2004.10. - 1枚 ; 30cm. 注記：表紙：来日時のハーンとトランク. 裏表紙：郷土の栞：ラフカディオ・
ハーンを偲ぶ. [ちどり：松江市立図書館だより, No. 64].
1742 H095.2||M43||Yak 八雲と松江・日本を結んだセツ夫人 / 松江市立図書館編. - 松江 : 松江市立図書館 , 2005.3. - 1
枚 ; 30cm. 注記：表紙：小泉八雲とセツ. 裏表紙：郷土の栞：小泉セツ「思ひ出の記」の草稿. [ちど
り：松江市立図書館だより, No. 66].
1743 H095.2||M43||Yk 八雲と怪談の世界：小泉八雲没後百年 / 松江市立図書館編. - 松江 : 松江市立図書館 ,
2004.7. - 1枚 ; 30cm. 注記：表紙：羽織袴姿の小泉八雲と「怪談」初版本(1904). 裏表紙：郷土の栞：
「怪談」に秘められたハーンの想い. [ちどり：松江市立図書館だより, No.63].
1744 H095.2||M47||Ko 明治村通信 第48号 第8回明治村茶会、小泉八雲展記念号. － 東京 ： 明治村東京事務所,
1974. - 32p ; 27cm.内容：御挨拶（谷川徹三） ヘルン先生の思い出（野尻抱影） ラフカディオ・ヘル
ン素描（木村毅） ハーンとは俺のことかとヘルン聞き（野田宇太郎） 小泉八雲の日本観（太田三
郎） ハーンと日本の心：盆踊のことなど（高木大幹） 八雲と妻の座（長谷川泉） ハーンの日本定
住（佐藤孝巳） 八雲研究と諸家の憶い出（小沢明子） ハーンの来日関係資料（小玉晃一） 私の
卒業論文とハーン（手塚竜麿） 「仏領西インド諸島のメモ帳」（富田仁） ハーンの読者：併せて邦
訳全集について（森亮） 「怪談」翻訳事始（速川和男） 小泉八雲と夏目漱石（大村喜吉） チェンバ
レンとハーン（高梨健吉） 小泉八雲とバーナード・リーチ（浜川博） ラフカディオ・ハーンの功罪に
ついて（吉武好孝） ラフカディオ・ハーンのホイットマン論（鈴木保昭） ハーンとモラエスと畠山勇子
（梶谷泰之） 松江の小泉八雲（池野誠） 小泉八雲略年譜
1745 H095.2||M47||Ko 明治村通信 第48号 第8回明治村茶会、小泉八雲展記念号. － 東京 ： 明治村東京事務所,
1974. - 32p ; 27cm.内容：御挨拶（谷川徹三） ヘルン先生の思い出（野尻抱影） ラフカディオ・ヘル
ン素描（木村毅） ハーンとは俺のことかとヘルン聞き（野田宇太郎） 小泉八雲の日本観（太田三
郎） ハーンと日本の心：盆踊のことなど（高木大幹） 八雲と妻の座（長谷川泉） ハーンの日本定
住（佐藤孝巳） 八雲研究と諸家の憶い出（小沢明子） ハーンの来日関係資料（小玉晃一） 私の
卒業論文とハーン（手塚竜麿） 「仏領西インド諸島のメモ帳」（富田仁） ハーンの読者：併せて邦
訳全集について（森亮） 「怪談」翻訳事始（速川和男） 小泉八雲と夏目漱石（大村喜吉） チェンバ
レンとハーン（高梨健吉） 小泉八雲とバーナード・リーチ（浜川博） ラフカディオ・ハーンの功罪に
ついて（吉武好孝） ラフカディオ・ハーンのホイットマン論（鈴木保昭） ハーンとモラエスと畠山勇子
（梶谷泰之） 松江の小泉八雲（池野誠） 小泉八雲略年譜
1746 H095.2||M51||Ei Memorial rites held for Lafcadio Hearn. － 東京 ： 研究社, 1954. - p.42; 21cm. － 英語研究
第43巻第12号〔昭和29年(1954)12月〕より
1747 H095.2||M51||Ho Hearn memorial museum formally dedicated. - Tokyo : Hokuseido, 1934.- The Pole Star Monthly.
Vol. VI, No. 6 [July 1, 1934 （昭和9年）] より
1748 H095.2||M56||La Lafcadio Hearn : the New Orleans Years / by Sylvia Verdun Metzinger.- Clifton, N. J. : Bookman
Publication, 1988. - p.24-30 ; 29 cm.- (Bookman's weekly. v. 82, no. 1)
1749 H095.2||M69||We ウェストンとハーン ／ 三井嘉雄著．－ 大町 ： 大町山岳博物館, 1985.- p.2-3 ; 27cm. － 山と
博物館 第30巻 第1号〔1985年1月〕より
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1750 H095.2||M73||La ラフカディオ・ハーン『極東の将来』：Lafcadio Hearn "The Future of the Far East" / 桃井恵一, 桃井
祐一共訳. - [京都] : 京都創成大学 , 2006.3. - p. 127-142 ; 27cm. [京都創成大学叢書 第1号（抜
刷）].
1751 H095.2||M73||La ラフカディオ・ハーン『極東の将来』：Lafcadio Hearn "The Future of the Far East" / 桃井恵一, 桃井
祐一共訳. - [京都] : 京都創成大学 , 2006.3. - p. 127-142 ; 27cm. [京都創成大学叢書 第1号（抜
刷）].
1752 H095.2||M81||Le “Letters to a Pagan” not by Hearn / Albert Mordell. - Tokyo : Cross Continent, 1959. - p.7-18. ;
26cm. - Today's Japan. Vol. 4, No. 11(1959)より
1753 H095.2||M81||So Confessions of a literary resurrectionist / Albert Mordell. - Tokyo : Cross Continent, 1959. - p.45-
60 ; 26cm. [From "Today's Japan," Vol. 4, no. 9(l959)].
1754 H095.2||M82||Ge 小泉八雲 / 編集・解説森亮. - 東京 : 至文堂, 1975. - 216p ; 23cm. (現代のエスプリ第91(昭和50年
2月)). 内容著作注記：概説・ハーン文学の方法と成果(森亮), 新聞記者としての小泉八雲(西崎一
郎), 停車場にて:素材と作品(丸山学), ラフカディオ・ハーンの再話文学(森亮), 日本研究の姿勢と日
本観:松江時代の書簡による(池野誠), 一神教か多神教か:小泉八雲の日本解釈(勝部真長), 小泉
八雲と仏教(大西忠雄), 民俗学者ヘルン(丸山学), 文芸評論家としてのハーン(矢野峰人), ヘルンの
文学講義をめぐって(岡田幸一), 素顔の小泉八雲(寿岳文章), スペンサー・ショックと明治の知性(渡
部昇一), ケルトの血と日本の風土(岡村昭彦), 松江:八雲の旧居(高田力), 焼津:神様の村(野田宇
太郎), ハーンの日本の作家たち(速川和男), ラフカジオ・ハーン(G.S.フレーザ著西崎一郎訳).
1755 H095.2||M82||Ha 俳句の英訳について ／ 諸留寛．－ 東京 ： 大東文化大学, 1970. - p.78-94; 21cm. － 英文学
論叢（大東文化大学英米文学会） No. 2 [1970]より
1756 H095.2||M82||Ke ハーンの研究と顕彰 / 森亮著. - 東京 : 研究社, 1965. - p.800 ; 26cm. [英語青年 第111巻第12号
(昭和40年12月)より抜粋].
1757 H095.2||M89||Mu ハーンの「むじな」 : その技法と想像力 / 村松真一著. - 静岡 : 静岡大学, 1985. - p.47-58 ; 23cm.
[人文論集: 静岡大学人文社会・人文学科研究報告 No.35(昭和60年1月)より抜粋].
1758 H095.2||M93||Tsu 小泉八雲の新美宛書簡(津田塾大学図書館蔵)をめぐって / 村上健著. - 小平(東京都) : 津田塾大
学紀要委員会, 1995.3. - p.109-123 ; 21cm.
1759 H095.2||M94||Cr ハーンとクレオール : 「ヘルン文庫」の形成をめぐって / 村井文夫著. - 富山 : 富山大学人文学部,
1994. - p. 263-284 ; 26cm. [富山大学人文学部紀要 第20号(1994)より].
1760 H095.2||M94||Di ディクスン先生を悼む ／ 村田祐治. － 東京 ： 英語青年社, 1933.- p.153 ; 28cm. － 英語青
年 第70巻 第5号〔昭和8年12月〕より
1761 H095.2||M94||Ha ハ-ンの「焼津にて」 / 村松真一著. - 〔静岡〕 : 〔静岡大学人文学部〕 , 1985. - p127～143,5～7 ;
27cm. [人文論叢 No.36 の抜粋(電子複写)].
1762 H095.2||M94||He ハ-ンの「むじな」 : その技法と想像力 / 村松真一[著]. - [静岡] : [静岡大学人文学部] , 1985.1. -
p47～58 ; 27cm. [人文論集 静岡大学人文学部 社会学科・人文学科研究報告 No.35の抜粋電子複
写].
1763 H095.2||M94||He=2 「ヘルン文庫」の形成をめぐって(II) : 来日以前のハーンとロニー / 村井文夫著. - 富山 : 富山大学
人文学部, 1995. - p. 271-287 ; 26cm. [富山大学人文学部紀要 第22号(1995)より].
1764 H095.2||M94||Hea ハーンの「異邦文学残葉」をめぐって / 村井文夫著. - 富山 : 富山大学人文学部, 1996. - p.249-
279 ; 26cm. [富山大学人文学部紀要 第23輯(1996)より].
1765 H095.2||M94||Hec Hearn と Chamberlain / 村田祐治. - 東京 : 英語青年社 , 1934. - p. 12 ; 23cm. [英語青年 第70卷
第7号（1934）].
1766 H095.2||M94||Ya 小泉八雲図書館（設計図/山口文象）について / 村越正明 . - [東京] : アール・アイ・エー山口文象
研究会 , 1999.7. - 24p ; 31cm.
1767 H095.2||M94||Yak 焼津のハーン関係資料 ／ 村松真一．－ 東京 ： 研究社, 1986. - p.640; 26cm. － 英語青年
第131巻第12号〔1986年3月〕より
1768 H095.2||M95||Ya 焼津におけるハーン関係資料 ／ 村松真一．－ 静岡 ： 静岡大学人文学部, 1988. - p.120-
140 ; 21cm. － 人文論集 静岡大学人文学部会学科・人文学科研究報告 No. 39〔昭和63年
(1988)1月〕より
1769 H095.2||M96||La Lafcadio Hearn's interpretation of Japan / Paul Murray. [The Japan Society of Proceedings 124.
Autumn 1994] 〔寄贈：大庭定男氏〕
1770 H095.2||M96||La Lafcadio Hearn's interpretation of Japan / Paul Murray. - [n.d.] : Japan Society, 1994. - p.50-64 ;
21cm.
1771 H095.2||N14 ヘルン文庫を観る / 長井真琴著. - 東京 : 同文館, 1930. - p.153-157 ; 21cm. [宗教研究 新第7巻
第3号より].
1772 H095.2||N14||Ai 「愛の物語 / ラフカディオ・ハーン著 ; 荒川龍彦訳」 / 書評:長崎勇一. - 東京 : 大東文化大学,
1973. - p.146-148 ; 21cm. [大東文化大学英米文学論叢 No. 4(昭和48年3月)より抜粋].
1773 H095.2||N14||Bi ラフカディオ・ハーンと日本美術 / 永田雄次郎著. - 広島 : 広島大学学校教育学部, 1991. - p.139-
149 ; 26cm. [広島大学学校教育学部紀要 II部第13巻(平成3年1月)より抜粋].
1774 H095.2||N14||Ki 近代という名の島のクロニクル：文字の機械圏または泉鏡花とラフカディオ・ハーン / 永野宏志. -
[保谷] : 武蔵野女子大学文学部紀要編集委員会 , 2003. - p. 51-60 ; 27cm. 武蔵野女子大学文学
部紀要 第4号（2003）.
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1775 H095.2||N14||Ya 八雲とイェイツ ： 詩「青銅の頭像」をめぐって ／ 内藤史朗著．－ 京都 ：大谷大学大谷学会，
1979.11. - p.12-23 ; 21cm. － 大谷学報 第59巻3 号] 1979] より
1776 H095.2||N14||Ya 八雲とイェイツ ： 詩「青銅の頭像」をめぐって ／ 内藤史朗著．－ 京都 ：大谷大学大谷学会，
1979.11. - p.12-23 ; 21cm. － 大谷学報 第59巻3 号] 1979] より
1777 H095.2||N15 七夕まつり形成基層論 第1編 ／ 中塩清臣．－ 富山 ： 富山大学文理学部,1952．- p.1-22 ;
22cm. － 富山大学文理学部紀要 第1号〔昭和27年(1952)5月〕より[ ハーンの七夕物語についてほ
んの一言いい及んでいるだけ]
1778 H095.2||N15 七夕まつり形成基層論 / 中塩清臣著. - 富山 : 富山大学文理学部文学会, 1952. - p.13-34 ;
22cm. （雑誌「富山大学文理学部文学会文学紀要」第1号(昭和27年5月)）. [文部省人文化学費研
究報告(第1篇)].
1779 H095.2||N15||Ak 「安芸之助の夢」 ： 小泉八雲「怪談」論序説 ／ 中西芳絵著．－ 東京 ： 文芸と批評の会,
1978. - p.1-10 ; 21cm.－ 文芸と批評 第4巻 第10号〔昭和53年7月り
1780 H095.2||N15||Bu=1 Lafcadio Hearnの文体（1） OSHIDORIの分析的研究 ／ 中田賢次著．－ 〔水戸〕： ： 茨城英語
談話会, 1978.9 - p.151-168 ; 21cm. － 茨城英語研究 英語教育・英語究 第1号〔昭和52年9月〕
より
1781 H095.2||N15||Bu=2 Lafcadio Hearnの文体（2） Riki-Baka の分析的研究 ／ 中田賢次著．－ 〔水戸〕 ： ： 茨城英
語談話会, 1979.9 - p.59-74 ; 21cm. － 茨城英語研究 英語教育・英語研究 第2号〔昭和54年9
月〕より
1782 H095.2||N15||Bu=3=1 ラフカディオ・ハーンに見る“Strange” とその類義に関する一考察 ／ 中田賢次著.－ 〔水戸〕 ：
茨城英語談話会, 1980.9. - 158-163 ; 21cm. － 茨城英語研究 第3号〔昭和55年9月〕より
1783 H095.2||N15||Bu=3=1 Lafcadio Hearnの文体（3） Of a Mirror and a Bellの分析的研究 その1 ／ 中田賢次著．－〔水
戸〕 ： 茨城英語談話会, 1980.9. - p.142-157 ; 21cm.－ 茨城英語研究 第3号〔昭和55年9月〕より
1784 H095.2||N15||Bu=3=2 Lafcadio Hearnの文体（4） OF a mirror and a Bell の分析的研究 その2 ／ 中田賢次著．－〔水
戸〕 ： 茨城英語談話会, 1982.2. - p.123-130 ; 21cm.－ 茨城英語研究 第4号〔昭和57年9月〕より
1785 H095.2||N15||Ha 羽仁春氏と埋もれた長詩 ／ 中村精著．－ 東京 ： 三笠書房, 1933. - p.35-38; 23cm. － 書物
第1年 第2冊〔昭和8年11月〕より[ ヘルンに私淑していた羽仁氏のことを述べている]
1786 H095.2||N15||He ヘルンについての二著（上）「父八雲を憶う」小泉八雲著 ／ 中島慶治．－ 東京： 英語青年社,
1931. - p.64 ; 26cm. － 英語青年 第66巻 第2号〔昭和6年10月〕より
1787 H095.2||N15||He ヘルンについての二著（下）Jean Temple: Blue ghost: a study of Lafcadio Hearn／ 中島慶治．－
東京 ： 英語青年社, 1931. - p.94 ; 26cm. － 英語青年 第66巻第3号〔昭和6年10月〕より
1788 H095.2||N15||Ib ラフカディオ・ハーンの足跡を求めて ： アメリカ時代 ／ 中田賢次著.- p. 17-50 ; 26cm － （茨
城工業高等専門学校研究彙報=Research reports of Ibaragi Technical College. 第16号〔昭和56年3
月〕より抜粋）
1789 H095.2||N15||Ib Lafcadio Hearn の推敲過程 ： Oshidori の草稿に見る ／ 中田賢次著．－ 〔水戸〕 ：茨城英語
談話会, 1982.2 - p.117-122 ; 21cm. － 茨城英語研究 第4号〔昭和57年2月〕より
1790 H095.2||N15||Ka=1 Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：Diplomacy を中心として ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城工業高
等専門学校, 1980. - p. 1-29 ; 26cm．－ （茨城工業高等専門学校研究彙報=Resea rch reports of
Ibaragi Technical College.第15号〔昭和55年3月〕より抜粋）
1791 H095.2||N15||Ka=2 Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：Diplomacy を中心として（承前） ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城
工業高等専門学校, 1983. - p. 37-49 ; 26cm （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research reports
of Ibaragi Technical College. 第18号〔昭和58年3月〕）より抜粋
1792 H095.2||N15||Ko 小泉八雲の宗教観と焼津の作品 / 中山常雄著. - 静岡 : 静岡精華短期大学, 1995. - p.77-88 ;
21cm. その他の標題：静岡精華短期大学紀要. [静岡精華短期大学紀要 弟3号(1995年1月)より].
1793 H095.2||N15||Koi 小泉八雲の英語 / 中島慶治著. - 仙台 : 東北大学文学会, 1956. - p.12-27 ; 21cm. [文化(東北大
学文学会) 第20巻第3号(昭和31年5月)より抜粋].
1794 H095.2||N15||La ラフカディオ・ハーンとマティー・フォーリー ／ 中田賢次著. p. 11-31 ; 26cm.－ （茨城工業高等専
門学校研究彙報=Research reports of Ibaragi Technical College.第17号〔昭和57年3月〕より抜粋）
1795 H095.2||N15||La 小泉八雲論考 : 「怪談」を中心として / 中田賢次[著]. - [勝田] : 中田賢次 , [2004]. - iv, 427p ;
30cm. その他の標題：小泉八雲論考 : 「怪談」を中心として. 内容著作注記：むじな(Mujina), おしどり
(Oshidori), 雪女(Yuki-Onna), お貞の話(The Story of O-Tei), かけひき(Diplomacy), 力ばか(Riki-
Baka), ラフカディオ・ハーンとマティー・フォーリーノ関係, ハーンをめぐる謎の女性, ルドルフ・マクス
博士の語る「ラフカディオ・ハーン」の思い出, マクス博士宛のハーンの手紙をめぐって, 異母妹ミ
ニー・アトキンスンに宛てたハーンの手紙.
1796 H095.2||N15||La=1 Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：The story of O-Teiを中心として ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城
工業高等専門学校，1977. - p. 35-73 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research
reports of Ibaragi Technical College.第12号〔昭和52年3月〕） 別刷
1797 H095.2||N15||La=1 Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：The story of O-Teiを中心として[ 続] ／ 中田賢次著. － 勝田 ：
茨城工業高等専門学校, 1978. - p.7-40 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報
=Research report of Ibaragi Technical College.第13号〔昭和53年3月〕) 別刷
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1798 H095.2||N15||Mi Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：The story of Mimi-Nashi-Hoichiを中心として ／中田賢次著. － 勝
田 ： 茨城工業高等専門学校, 1984. - p. 31-48 ; 26cm. （茨城工業高等専門学校研究彙報
=Research report of Ibaragi Technical College. 第19号〔昭和59年3月〕より）
1799 H095.2||N15||Mo モノローグ怪談の時代：森羅万象に魂の存在を感ずる / 中村雅巳. - 富山 : アートパーク富山協会
, 2005.12. - p. 6-7 ; 30cm. その他の標題：怪談の時代：森羅万象に魂の存在を感ずる. [Art Park
59号].
1800 H095.2||N15||Mo モノローグ怪談の時代：森羅万象に魂の存在を感ずる / 中村雅巳. - 富山 : アートパーク富山協会
, 2005.12. - p.6-7 ; 30cm. その他の標題：怪談の時代：森羅万象に魂の存在を感ずる. [Art Park
59号].
1801 H095.2||N15||Mu Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：MUJINAの成立をめぐって ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城工業
高等専門学校, 1974. p. 97-112 ; 26cm. - （茨城工業工業専門学校研究彙報=Research report of
Ibaragi Technical College. 第9号〔昭和49年3月〕）別刷
1802 H095.2||N15||Mu Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：MUJINAの成立をめぐって ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城工業
高等専門学校, 1974. p. 97-112 ; 26cm. - （茨城工業工業専門学校研究彙報=Research report of
Ibaragi Technical College. 第9号〔昭和49年3月〕）別刷
1803 H095.2||N15||Ni ハーンと日本画 : アメリカ時代 / 中山常雄著. - 静岡 : 静岡県立大学国際関係学部, 1992. - p.29-
41 ; 26cm. [静岡県立大学国際関係学部教養科研究紀要 第4号(1992年3月)より抜粋]
1804 H095.2||N15||Os Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：OSHIDORIを中心として ／ 中田賢次著. － 勝田： 茨城工業高
等専門学校, 1975. - p. 71-89 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research reports
of Ibaragi Technical College. 第10号〔昭和50年3月〕）別刷
1805 H095.2||N15||Os Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：OSHIDORIを中心として ／ 中田賢次著. － 勝田： 茨城工業高
等専門学校, 1975. - p. 71-89 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research reports
of Ibaragi Technical College. 第10号〔昭和50年3月〕）別刷
1806 H095.2||N15||Ot Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：The story of O-Teiを中心として ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城
工業高等専門学校，1977. - p. 35-73 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research
reports of Ibaragi Technical College.第12号〔昭和52年3月〕） 別刷
1807 H095.2||N15||Ot Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：The story of O-Teiを中心として[ 続] ／ 中田賢次著. － 勝田 ：
茨城工業高等専門学校, 1978. - p.7-40 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報
=Research report of Ibaragi Technical College.第13号〔昭和53年3月〕) 別刷
1808 H095.2||N15||Ru ルドルフ・マタス博士の語る「ラフカディオ・ハーンの思い出」 ／ 中田賢次著．－ 〔水戸〕 ： 茨城
英語談話会, 1983.9. - p.38-71 ; 21cm. － 茨城英語研究第5号〔昭和58年9月〕より
1809 H095.2||N15||Shu 小泉八雲の宗教観と焼津の作品 / 中山常雄著. - 静岡 : 静岡精華短期大学, 1995. - p.77-88 ;
21cm. その他の標題：静岡精華短期大学紀要. [静岡精華短期大学紀要 弟3号(1995年1月)より].
1810 H095.2||N15||So その頃ハーンは・・・1－2 ／ 中園岩男著．－ 川西（兵庫県）： 藤森タイムズ, 1989. - p.1-7 ;
26cm. － 藤森タイムズ 第45－46号〔1989年9－10月〕より
1811 H095.2||N15||So 小泉八雲とその周辺 / 中山常雄著. - 東京 : 目白学園女子短期大学, 1976. - p.43-52 ; 31cm. [目
白学園女子短期大学研究紀要 第13号[昭和51年12月]より].
1812 H095.2||N15||Wa ラフカディオ・ハーンとMr.ヘンリー・ワトキン / 中山常雄著. - 静岡 : 静岡県立大学, 1989. - p.63-
82 ; 26cm. [静岡県立大学国際関係学部教養科研究紀要 創刊号(1989年3月)より抜粋].
1813 H095.2||N15||Yu Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：YUKI-ONNA の成立をめぐって ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城
工業高等専門学校, 1975. - p. 9-30 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research
reports of Ibaragi Technical College.第11号〔昭和51年3月〕別刷
1814 H095.2||N15||Yu Lafcadio Hearn論考 ： 怪談：YUKI-ONNA の成立をめぐって ／ 中田賢次著.－ 勝田 ： 茨城
工業高等専門学校, 1975. - p. 9-30 ; 26cm. － （茨城工業高等専門学校研究彙報=Research
reports of Ibaragi Technical College.第11号〔昭和51年3月〕別刷
1815 H095.2||N15||Yu 「雪女」論 ： 小泉八雲「怪談」論（その2） ／ 中西芳絵著．－ 東京 ： 文芸と批評の会,
1983.10. - p.58-66 ; 21cm. － 文芸と批評 第5巻6号〔昭和58年10月〕より
1816 H095.2||N21||Ka 蔵書散策 第六回 夏目漱石の東大最初の講義録, 岸重次のハーン講義受講ノートの中より発見. -
金沢 : 金沢大学附属図書館 , 2000. - p.6-7 ; 26cm. [金沢大学附属図書館報 第139号（2000年10
月1日）より抜粋].
1817 H095.2||N57h||Ei 日本比較文学会．－ 東京 ： 研究社, 1953. - p.77 ; 26cm. － 英語青年 第99巻第12号〔昭和28
年(1953)12月〕より[ 同会関西大会は11月1、2日の両日京都で開かれ、大西忠雄氏が「ヘルンとモ
ウパッサン」について、姫野誠二氏が「lafcadio Hearnの文学講義における「情緒」について」発表し
た。同会の催しで天理図書館で11月1、2日にハーン文献展が開かれた」]
1818 H095.2||N57h||Hy NHK人間大学 ラフカディオ・ハーン 漂泊の魂, 第11回（日本放送協会） ・ 金曜エンタティメント「怪
談」３ : 牡丹灯籠（フジテレビ系列）. - ビデオカセット1巻 ; VHS.
1819 H095.2||N57h||Hyo NHK人間大学 ラフカディオ・ハーン 漂泊の魂, 第12回（日本放送協会） ・ 富山大ヘルン文庫秘話
（KNBテレビ[平成5年11月]）. - ビデオカセット1巻 ; VHS.
1820 H095.2||N57h||Iv NHK富山 イブニングネットワーク：「ヘルン文庫」平田純先生グループの書込みの研究. - [富山] :
NHK富山放送局. - ビデオカセット1巻 ; VHS.
1821 H095.2||N57h||Ky 教育テレビスペシャル テレビ評伝「小泉八雲」. - [東京] : 日本放送協会 , 1980.8. - ビデオカセット1
巻（75分） ; VHS. [NHK教育放送で、昭和55（1980）年8月27日（19:30～20:45）放映].
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1822 H095.2||N57i||Sh=4 収蔵図書等目録（No. 4）, 1890-1998. - 東京 : 日本・アイルランド ラフカディオ・ハーン交流協会 ,
1990. - 38p ; 27cm.
1823 H095.2||N57i||Sh=5-8 収蔵図書等目録（No. 5・6・7・8）, 1890-2001. - 東京 : 日本・アイルランド ラフカディオ・ハーン交流
協会 , 1990. - 43p ; 26cm.
1824 H095.2||N58||Ko 日本を広く世界に紹介した小泉八雲 : 小泉八雲記念館(島根県). - 東京 : 文部省, 1998. - 3p ;
26cm. [文部時報 No. 1465(平成10年10月)より].
1825 H095.2||N63.1||Kw Kwaidanの文体(1)-(2) / 西田義和著. - 東京 : 東洋大学, 1983. - p.181-191,99-110 ; 26cm. [東洋
大学紀要 教養課程篇 第21、22号(1982ー1983)より抜粋].
1826 H095.2||N63.3||Bh B.H.Chamberlain に関する二つの資料とその背景／ 西野影四郎著．－ 新湊 ：富山商船高等専
門学校, 1974. - p.164-172 ; 26cm. －商船高等専門学校紀要第6号〔昭和49年3月〕別刷
1827 H095.2||N63.3||Bu=1 ラフカディオ・ハーンの文学作品に表われた虚構性とリアリティ I ／ 西野影四郎著. － 新湊 ：
富山商船高等専門学校, 1977 - ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 第9号〔昭和52年1月〕より
内容：I ルポルタージュ的作品「停車場にて」と「勇子」から
1828 H095.2||N63.3||Bu=2 ラフカディオ・ハーンの文学作品に表われた虚構性とリアリティ II ／ 西野影四郎著. － 新湊 ：
富山商船高等専門学校, 1978. - ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 第10号〔昭和53年3月〕より
内容：II ルポルタージュ的作品「生神」から
1829 H095.2||N63.3||Bu=3 ラフカディオ・ハーンの文学作品に表われた虚構性とリアリティ III ／ 西野影四郎著. － 新湊 ：
富山商船高等専門学校, 1979. - p.167-173 ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 鳥羽商船高等
専門学校紀要 創刊号〔1979〕より 内容：III．ルポルタージュ的作品「ストリートシュガー」から
1830 H095.2||N63.3||Gr Lafcadio HearnとGreece ： 母 Rosa Antonio Cassimati と Genealogyを中心に ／ 西野影四郎
著． － 鳥羽 ： 鳥羽商船高等専門学校, 1984. - p. 103-113 ; 26cm. － 鳥羽商船高等専門学
校紀要 第6巻(1984)より抜粋
1831 H095.2||N63.3||Jo 英学時評 ／ R．F．－ 東京 ： 英語青年社, 1934. - p.281 ; 26cm.－ 英語青年 第70巻 第8号
〔昭和9年1月〕より
1832 H095.2||N63.3||Jo 繞石先生の追憶 ／ 西村稠著．－ 東京 ： 英語青年社, 1934. - p.29 ; 26cm.－ 英語青年 第
70巻 第8号〔昭和9年1月〕より
1833 H095.2||N63.3||Ka ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の名前の由来とその家系図 ／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富
山商船高等専門学校, 1971. - p.323-333 ; 26cm. － 商船高等専門学校紀要〔昭和46年3月〕別刷
1834 H095.2||N63.3||Kez Lafcadio Hearnの系図 ： Rosa Cassimati, Robert Thomas, Jane, etc. ／ 西野 影四郎著．－
鳥羽 ： 鳥羽商船高等専門学校, 1986. - p. 87-94 ; 26cm. － 鳥羽商船高等学校紀要 第8号
(1986)より
1835 H095.2||N63.3||Ko 小泉八雲が見た日本の美 / 西村六郎. - 東京 : 文芸春秋社 , 2004.9. - p. 212-213 ; 26cm. （文芸
春秋：特別版 9月臨時増刊号 第82巻第13号(2004)）.
1836 H095.2||N63.3||La=1 ラフカディオ・ハーンについての誤解（I） ／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富山商船高等専門学校,
1972. - p.152-161 ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 第4号〔昭和47年3月〕別刷
1837 H095.2||N63.3||La=2 ラフカディオ・ハーンについての誤解（II） ／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富山商船高等専門学
校, 1973. - p.131-142 ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 第5号〔昭和48年3月〕別刷
1838 H095.2||N63.3||La=3 ラフカディオ・ハーンについての誤解（III） ／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富山商船高等専門学
校, 1974. - p.155-163 ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 第6号〔昭和48年3月〕別刷
1839 H095.2||N63.3||La=4-5 ラフカディオ・ハーンについての誤解（IV）（V） ／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富山商船高等専門
学校, 1975-1976. - p.58-65,123-132 ; 26cm.－ 商船高等専門学校紀要 第7号、第8号〔昭和50年
3月－昭和51年3月〕別刷
1840 H095.2||N63.3||Pa=1 Lafcadio Hearn の書簡集"Letters to a pagan"の真否について I ／ 西野影四郎著．－ 鳥羽 ：
鳥羽商船高等専門学校, 1981.- p. 95-102 ; 26cm. － 鳥羽商船高等専門学校紀要 第3号(1981)
より
1841 H095.2||N63.3||Pa=1 Lafcadio Hearn の書簡集"Letters to a pagan"の真否について II ／ 西野影四郎著．－ 鳥羽
： 鳥羽商船高等専門学校, 1982.- p. 145-153 ; 26cm. － 鳥羽商船高等専門学校紀要 第4号
(1982)より
1842 H095.2||N63.3||Ryu Lafcadio Hearnのフランス留学の時期について ／ 西野影四郎著．－ 鳥羽 ： 鳥羽商船高等専
門学校, 1983. - p.91-98 ; 26cm. － 鳥羽商船高等専門学校紀要 第5号（1983）より
1843 H095.2||N63.3||Se=1 ラフカディオ・ハーンの生命観・宇宙観についての二、三の考察 ： 仏教、ハーバードスペンサーな
どによる影響を論ず （I）／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富山商船高等専門学校, 1970. - ; 26cm.
－ 商船高等専門学校紀要 第2号、号〔昭和45年3月〕別刷
1844 H095.2||N63.3||Se=2 ラフカディオ・ハーンの生命観・宇宙観についての二、三の考察 ： 仏教、ハーバードスペンサーな
どによる影響を論ず （II）／ 西野影四郎著．－ 新湊 ： 富山商船高等専門学校, 1971. - ;
26cm. － 商船高等専門学校紀要 第3号、〔昭和46年3月〕別刷
1845 H095.2||N63.3||So 創造性とリアリティー ： ラフカディオ・ハーンの「菊花の約」から ／ 西野影四郎著．－ 鳥羽 ：
鳥羽商船高等専門学校, 1980. - p.103-109 ; 26cm.－ 鳥羽商船高等専門学校紀要 第2号(1980)
より
1846 H095.2||N63.3||Tre Ireland とEngland におけるLafcadio Hearn : Ushaw校生活前後の事情 ／ 西野影四郎著．－ 鳥
羽 ： 鳥羽商船高等専門学校, 1985. - p.119-126 ; 26cm.－ 鳥羽商船高等専門学校紀要 第7号
(1985)より抜粋 電子複写
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1847 H095.2||N63.6||Co The Complete lectures の校訂に加って／ 西崎一郎．－ 東京 ： 北星堂, 1934. - The Pole
Star Monthly.〔昭和9年(1934)10月〕より [ ハーンの講義集のアメリカ版と日本版との違いを述べて
いる]
1848 H095.2||N63.6||Ko 小泉八雲文庫に就いて. - 東京 : 三省堂 , 1933. - p. 38-39 ; 27cm. 新英米文学 第2巻第8号[昭和8
年(1933)12月].
1849 H095.2||N63.6||La Lafcadio Hearn and H. F. Farny in "Ye Giglampz" / by Ichiro Nishizaki.－ 東京 ： お茶の水女子
大学, 1957. - p.69-108 ; 21cm. － お茶の水女子大学人文科学紀要 第10巻〔昭和32年12月〕別
刷 寄贈：西崎一郎氏
1850 H095.2||N63.6||Ne ニュー・オリンズ時代のハーンの友マタス博士 ／ 西崎一郎．－ 東京 ： 研究社, 1965. - p.17 ;
26cm. － 英語青年 第111巻 第12号〔昭和40年(1965)12月〕より
1851 H095.2||N63.7||La Lafcadio Hearnのこと ／ 西崎一郎著．－ 東京 ： 研究社出版, 1952.- p.71 ; 26cm. － 英語
青年 第98巻 第2号〔昭和27年2月〕より[ O. W. Frost 氏がBritish War Officeでハーンに関する新し
い事実を確かめたこと。それによると、母親は字が書けない女であった、など]
1852 H095.2||N63||Jos ジョセフ彦の居址をめぐる神戸の小泉八雲とモラエス / 西松五郎著. - 神戸 : ジョセフ彦記念会,
1975. - p. 2 ; 30cm. [ジョセフ彦記念会誌 第5号(1975)より].
1853 H095.2||N63||Ky 教育者ハーンと明治の近代化「ハーンと津田静一：五高校長嘉納治五郎書簡をめぐって」（レジュ
メ） / 西忠温（崇城大学）. - [熊本] : [熊本市国際交流会館] , 2004.10. - 1p ; 30cm. [小泉八雲没後
百年記念国際シンポジウム（平成16年10月3日（日）開催）].
1854 H095.2||N63||Lms ラフカディオ・ハーンにおける耳の戦略 : ニュー・オーリンズ時代のハーンの一日 / 西成彦著. - 東
京 : 青土社, 1987.8. - p.56-61 ; 22cm. [ユリイカ 第19巻第9号(昭和62年8月1日)より].
1855 H095.2||N63||Sh=1 書簡集（1）：西田幾多郎全集 第18巻. - 東京 : 岩波書店 , 1966. - p. 108-111, 116-119, 158-159,
168-171, 176-177, 220-221 ; 27cm. 内容著作注記：92 [明治41年]九月二十八日 東京市外西大久
保三〇八田部隆次宛 金澤市鹽川町十三より, 100 [明治42年]一月十一日 東京市外西大久保三
〇八田部隆次宛 金澤市鹽川町十三より, 156 [明治45年・大正元年]七月十七日 東京市外西大久
保三〇八田部隆次宛 京都より, 175 [大正2年]十月三日 東京市外西大久保三〇八田部隆次宛 京
都市外田中村より, 183 [大正3年]四月十八日 東京市外西大久保三〇八田部隆次宛 [京都府]田
中村より, 263 [大正9年]二月十七日 東京市外西大久保三〇八田部隆次宛 京都市田中上柳町二
九よりにハーンに関した記述あり.
1856 H095.2||N64||He スワンソン氏旧蔵「ハーン・コレクション」 ／ 新田満夫．－ 天理 ： 天理大学, 1966. - p.39-40 ;
21cm. － ビブリア No. 34〔昭和41年(1966)10月〕より
1857 H095.2||N64||La ラフカディオ・ハーンの英語教授 ： スペンサーの「教育論」との関わりにおいて／ 庭野吉弘著.
〔東京〕 ： 日本英学史学会, 1982.10. - p.141-157 ; 21cm. 「英学史研究」第15号別刷
1858 H095.2||N73||La ラフカディオ・ハーンの「英文学史」 ／ 野中恵子. － 東京 ： 杉野女子大学, 1980. - p.178-183
; 26cm. － 杉野女子大学紀要 17〔昭和55年12月〕より
1859 H095.2||Na ラフカディオ・ヘルンと出雲大社 ／ 中和夫．－ 東京 ： 神道学会, 1957.- p.54-57 ; 21cm. －
神道学 復刊第12号〔昭和32年(1957)2月〕より[ ハーンと出雲大社との関係をハーンと千家宮司と
の間にかわされた手紙などによって叙述したもの]
1860 H095.2||Na ラフカディオ・ヘルンと出雲大社（承前） ／ 中和夫．－ 東京 ： 神道学会, 1958. - p.61-64 ;
21cm. － 神道学 復刊第16号〔昭和33年(1958)2月〕より
1861 H095.2||Oc3 Newly discovered letters from Lafcadio Hearn to Dr. Rudolph Matas / by Nishizaki Ichiro. － 東京
： お茶の水女子大学, 1956.3. - p.85-118 ; 26cm. － お茶の水女子大学人文科学紀要 第8巻
〔昭和31年3月〕抜刷 [ ハーンがニューオーリアンズで10年にわたって親交を結んだ Dr. Matasにあ
てて、1886から1888年の間に西インドのマルチニークその他から送った手紙22通（未発表）を収め
ている]
1862 H095.2||Oc3||b Newly discovered letters from Lafcadio Hearn to Dr. Rudolph Matas / by Nishizaki Ichiro. － 東京
： お茶の水女子大学, 1956.3. - p.85-118 ; 26cm. － お茶の水女子大学人文科学紀要 第8巻
〔昭和31年3月〕抜刷 [ ハーンがニューオーリアンズで10年にわたって親交を結んだ Dr. Matasにあ
てて、1886から1888年の間に西インドのマルチニークその他から送った手紙22通（未発表）を収め
ている]
1863 H095.2||Oc3||Ko 小泉八雲の「十六ざくら」について / 越智良二著. - 松山 : 愛媛大学教育学部, 1995. - p.79-85 ;
30cm. その他の標題：愛媛大学教育学部紀要. [愛媛大学教育学部紀要 第II部 人文・社会科学 第
27巻第2号(平成7年2月)より].
1864 H095.2||Oc3||Ku <遺稿>小泉八雲の「草ひばり」をめぐって / 越智良二著. - 松山 : 愛媛大学教育学部国語国文学
会, 1995.11. - p.1-10 ; 21cm. [愛媛国文と教育 第28号(1995)より].
1865 H095.2||Od||Ko 横断するラフカディオ・ハーン : 小泉八雲. - 東京 : 学燈社 , 1998.7. - p.6-140 ; 23cm. 国文学：解釈
と教材の研究, 第43卷8号. 内容著作注記：ギリシャ人の母は日本研究者ハーンにとって何を意味し
たのか / 平川祐弘, フェミニストな夢・女の記憶という名の図書館 / 西成彦, 心情の人ラフカディオ・
ハーン / 仙北谷晃一, ハーンと音楽 / 中村洪介, ヘルンな外人という翻訳現象 / 池田香代子, 百
年後の能舞台 / 坂手洋二, 小さな魂の小さな怪談 / 高橋英夫, ハーンが採取したクレオール民話
について / ルイ・ソロ・マルティネル ; 平川祐弘訳, ハーンと英国のバラッド / 高橋宣勝, ハーンと料
理 / 河島弘美, 小泉八雲と武士の娘たち / 遠田勝, 坪内逍遥と小泉八雲 / 関田かおる, 柳田国男
とハーン / 岩本由輝, 夏目漱石とハーン / 平岡敏夫, 田山花袋とハーン / 宮内俊介.
1866 H095.2||Og||Do 童話を作って五十年： 雪降る国の詩人の獨語 ／ 小川未明著．－ 東京 ： 文芸春秋社,
1951. - p.178-186 ; 21cm. －文芸春秋 第29巻 第2号〔昭和26年2月〕より[p.182に卒業論文は「ラ
フカディオ・ハーンを論ず」ですとある]
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1867 H095.2||Og||Ma 安藤文庫のこと／ 岡田幸一．－ 東京 ： 研究社, 1970. - p.292 ; 26cm.－英語青年 第116巻第
12号〔1970年（昭和45年）12月〕より
1868 H095.2||Og||Ma 丸山学氏の業績と人柄 ／ 小川二郎．－ 東京 ： 研究社, 1970.- p.292 ; 26mc. － 英語青年
第116巻第12号〔1970（昭和45年）5月〕より
1869 H095.2||Og||Sh 思想家としてのハーン氏 ／ 小川未明著． － 東京 ： 早稲田大学校友会, 1982.10. - p.103-
105 ; 21cm.早稲田学報 創立100周年臨時増刊号 復刊第36巻第9号〔昭和57年10月〕より
1870 H095.2||Og||Te 小泉八雲の手紙 : 書簡を通して見る当時の大学 / 小川鈞著. - 東京 : 研究社, 1949. - p.21-24 ;
24cm. その他の標題：英語. [英語研究 第38巻第5号より].
1871 H095.2||Oh||Ir Lafcadio Hearn : the Irish accent / Jane O'Halloran[ラフカディオ・ハーン : そのアイルランド的特
色]. - 岡山 : ノートルダム清心女子大学, 1995. - p.13-18 ; 26cm. [ノートルダム清心女子大学紀要
第19巻第1号(1995)より].
1872 H095.2||Oi7||He へルンの三十周年忌と草ひばり / 北星堂主人. - The Pole Star Monthly. Vol. 7, No. 3(1934). 切抜
帳 1, p. 45.
1873 H095.2||Oi7||He=1 Hearn先生の草稿の表と裏(1) / 大石繞石著. - 東京 : 研究社, 1931. - p.352 ; 26cm. [英語青年 第
64巻第10号(1931)より抜粋].
1874 H095.2||Oi7||He=2 Hearn先生の草稿の表と裏(2) / 大石繞石著. - 東京 : 研究社, 1931. - p.386-387 ; 26cm. [英語青
年 第64巻第11号(1931)より抜粋].
1875 H095.2||Oi7||Hea へルン先生の手帳 第3回 / 大谷繞石. - 東京 : 英語青年社 , 1931. - p.22-23 ; 23cm. [英語青年
第64卷第9号（1931）].
1876 H095.2||Oi7||Te Hearn先生の手帳(1), (2), (3) / 大谷繞石著. - 東京 : 英語青年社, 1931. - p.243-242,277-278,314-
315 ; 26cm. [英語青年 第64巻第7ー9号(1931)より抜粋].
1877 H095.2||Ok||Br Browningではない？／ 岡田幸一著．－ 東京 ： 研究社, 1952. - p.41 ; 26cm.－英語青年 第98
巻第7号〔昭和27年(1952)7月〕より[ ハーンはOn reading（読書論）の終わりで、ハイネの翻訳は至
難でBrowningなどの訳は不満だといっているが、Browningにはハイネの訳はないから、これは
Bowring の誤りではないかという]
1878 H095.2||Ok||He 片々録 ／ 岡倉記．－ 東京 ： 英語青年社, 1934. - p.321-322 ; 28cm.－ 英語青年 第70巻
第9号〔昭和9年2月〕より
1879 H095.2||Ok||He ハーンの妻 / 岡部伊都子著. - 東京 : 新潮社, 1973. - p.162-164 ; 26cm. [芸術新潮 1973年12月号
(昭和48年12月1日)より抜粋 北白川思録12より].
1880 H095.2||Ok||Hi 故平井呈一氏 ／ 岡村和夫．－ 東京 ： 講談社, 1988. p.224-225 ; 21cm.－ 群像 第43巻8号
〔昭和63年(1988)8月〕より
1881 H095.2||Ok||Ke 研究書案内 ： 英文学史 ／ 岡倉由三郎. － 東京 ： 英語青年社, 1932. - p.13 ; 28cm.－ 英
語青年 第67巻 第9号〔昭和7年8月〕研究書案内より
1882 H095.2||Ok||Ko 小泉八雲の「内なる戦慄」 : 未発表草稿を手がかりに / 関田かおる著. - 東京 : 早稲田大学 ,
1985.3. - p118～146 ; 21cm. [早稲田大学図書館紀要 第25号抜刷].
1883 H095.2||Ok||On 恩師チャムブレン先生を偲ぶ ／ 岡倉由三郎. － 東京 ： 英語青年社, 1935.- p.39-42 ; 26cm.
－ 英語青年 第73巻 第2号〔昭和10年4月〕 Chamberlain 記念の頁より
1884 H095.2||Ok||Ox 牛津英文学辞典とLafcadio Hearn ／ 岡田幸一．－ 東京 ： 研究社, 1954.- p.31 ; 26cm.－ 英
語青年 第100巻第7号〔昭和29年(1954)7月〕より
1885 H095.2||On||Be 小泉八雲の書評 : The best readingをめぐって / 小野泰博. - 東京 : 日本図書館学会 , 1973. -
p.34 ; 26cm. その他の標題：日本図書館学会年報. [日本図書館学会年報 Vol. 19, No. 1(Sept.
1973)より].
1886 H095.2||On4||Ko 小泉八雲と日本：相異なる二つの立場 / 大西忠雄. - 丹波 : 天理大学 , 1952. - p.95-114 ; 21cm.
天理大学学報 第9輯 （Vol. 4, No. 2(1952)）. [ハーンの日本観は、旧日本への讃美と近代日本への
批判を含んでいる。日本に対する相異なる二つの態度は、ハーンに内在する主情的浪漫主義者と
実証的社会学者の対立とも考えられようと筆者はいう].
1887 H095.2||On6||Koi 小泉八雲の書評：The Best Reading をめぐって / 小野泰博. - 東京 : 日本図書館学会 , 1973.9 -
p.34 ; 26cm. （日本図書館学会年報 通巻28号（Vol. 19, No. 1)）.
1888 H095.2||Os||He 大阪女子大英米文学研究会. － 東京 ： 研究社出版, 1950. - p.428 ; 28cm.－ 英語青年 第96
巻 第10号〔昭和25年10月〕「片々録」より[ 7月1日開かれた「ハーン記念講演会」のこと。梅原義一
氏ほか3氏講演]
1889 H095.2||Os||Ya=1 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎調査の試み（1） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2002. - p. 101-123 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第1卷第1号（2002）.
1890 H095.2||Os||Ya=2 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎調査の試み（2） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2003.3. - p. 173-196 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第1卷第2号（2003）.
1891 H095.2||Os||Ya=3 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎調査の試み（3） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2003.9. - p. 157-180 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第2卷第1号（2003）.
1892 H095.2||Os||Ya=4 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎調査の試み（4） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2004.3. - p. 163-188 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第2卷第2号（2004）.
1893 H095.2||Os||Ya=5 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎調査の試み（5） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2004.9. - p. 95-116 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第3卷第1号（2004）.
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1894 H095.2||Os||Ya=6 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎調査の試み（6） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2005.3. - p. 111-134 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第3卷第2号（2005）.
1895 H095.2||Os||Ya=7 焼津から見たラフカディオ・ハーンと小泉八雲：基礎基調の試み（7） / 大澤隆幸. - [静岡] : 静岡県
立大学国際関係学部 , 2006.3. - p. 187-213 ; 27cm. 国際関係・比較文化研究 第4巻第2号（2006）.
1896 H095.2||Os||Yu 雪女はどこから来たか / 大澤隆幸著 . - [静岡] : 静岡県立大学国際関係学部 , 2005.9. - p.69-86
; 27cm. [国際関係・比較文化研究 第4巻第1号(2005)].
1897 H095.2||Ot||He ヘルン先生の遺物 / 大谷繞石著. - 東京 : 英語青年社, 1929. - p.19 ; 26cm. [英語青年 第62巻第
3号(1929)より抜粋].
1898 H095.2||Ot||He=1 ハーン先生の草稿の表と裏（1） / 大谷繞石. - 東京 : 英語青年社 , 1931.2. - p.352 ; 23cm. [英語
青年 第64卷第10号（1931）].
1899 H095.2||Ot||He=2 ハーン先生の草稿の表と裏（2） / 大谷繞石. - 東京 : 英語青年社 , 1931.3. - p.386-387 ; 23cm. [英
語青年 第64卷第11号（1931）].
1900 H095.2||Ot||Ko 小泉八雲先生を憶ふ / 大谷正信著. - 東京 : 新詩社, 1904. - p.1-12 ; 26cm. [明星 復刻版 辰歳第
11号(明治37年11月1日)より抜粋].
1901 H095.2||Ot||La Lafcadio Hearn ／ 太田黒実. － 熊本 ： 熊本大学教育学部，1957.- p.144-151 ; 26cm. － 熊
本大学教育学部紀要 第5号〔1975年〕より[ ハーンの思想と文学論について述べている]
1902 H095.2||Ot||Yu 大谷繞石氏逝く. － 東京 ： 英語青年社, 1933. - p.213 ; 28cm. － 英語青年第70巻 第6号〔昭和
8年12月〕「片々録〕より
1903 H095.2||Oz||Ak 小泉八雲「日本人に微笑」と芥川龍之介「手巾」 : 微笑をめぐる解釈の背理 / 小澤次郎著. - 札幌
: 北海道医療大学基礎教育部, 1995. - p.1-19 ; 26cm. その他の標題：北海道医療大学基礎教育部
論集. [北海道医療大学基礎教育部論集 第21号(1995年)より].
1904 H095.2||Oz||Ky 旧制高等学校の創設に尽くした馬場はる / 小沢昭巳著. - 富山 : チューリップテレビ, 1998. - 4p ;
30m. [越中人譚 第3号(1998)より].
1905 H095.2||P41||Lah Lafcadio Hearn as seen by an American bibliographer / by P. D. Perkins. - 東京 : 英語青年社,
1933. - p.366-368 ; 31cm. [英語青年 第69巻第11号(1933)].
1906 H095.2||Pe 八雲の紋所 ／ 片寄生．－ 東京 ： 英語青年社, 1933. - p.29 ; 26cm. － 英語青年 第69巻
第11号(1933)9月〕より[ ハーンの紋所は当時松江中学校の絵画教師後藤魚洲が図案したもの]
1907 H095.2||R13||10 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1908 H095.2||R13||11 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1909 H095.2||R13||4 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1910 H095.2||R13||5 英文学から八雲学へ : 桝井幹生先生退官記念論集 / 洛北盛年団編. - 京都 : 京都府立大学 ,
1998.3. - xxx, 178 p : 図版 ; 26 cm. 小泉八雲に親しむ, パート5.
1911 H095.2||R13||6 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1912 H095.2||R13||7 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1913 H095.2||R13||8 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1914 H095.2||R13||9 小泉八雲に親しむ, パート4, 6-11. - 京都 : 京都府立大学 , [1997?]-. - 冊 ; 26 cm. 注記：パート4の
奥付: 平成8年度公開研修講座修了報告集, 比較文化専攻研究, 京都府立大学女子短期大学部公
開研修講座運営委員会, パート5からの編者: 洛北盛年団, パート6からの大きさ: 30 cm.
1915 H095.2||R13||Ka 来場歓迎！平成12年度金沢大学資料館特別展「小泉八雲と教え子の四高教授たち」. - 金沢 : 金
沢大学附属図書館 , 2000. - p.5 ; 26cm. [金沢大学附属図書館報「こだま」第139号（2000年10月1
日）より抜粋].
1916 H095.2||R72||Ar The artistry of Hearn's "At a Railway Station" / Alan Rosen. －熊本 ： 熊本大学教養部,
1995. - p.53-61 ; 26cm. －熊本大学教養部紀要 外国語・外国文学編第30号（1995）より
1917 H095.2||R72||He Hearn and the Gastronomic Grotesque / by Alan Rosen. － 熊本 ： 熊本大学教養部, 1994. -
p.45-63 ; 26 cm. － 熊本大学教養部紀要 外国語・外国文学編 第29号〔1994年1月〕より
1918 H095.2||R72||Lhp Lafcadio Hearn and the problem of Japanese food / Alan Rosen. - 熊本 : 熊本大学, 1998. - p.19-
29 ; 21cm. [熊本大学英語英文学 第41号(1998)より].
1919 H095.2||R99||Ch 中国における小泉八雲 / 劉岸偉著. - 札幌 : 札幌大学文化学部, 1998. - p.299-304 ; 21cm. [比較
文化論叢 1号(札幌大学文化学部紀要 1)1998.3より抜き刷り].
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1920 H095.2||Sa||Shi 知られぬ小泉八雲の面影 ／ さだまさし著 － 京都 ： PHP研究所, 1985. - p.78-80 ; 19cm.－
PHP No. 442〔昭和60年3月〕
1921 H095.2||Sa||Shi 松江大橋（日本散策「橋」シリーズ3） 文・園山俊二 ； 写真・山城寿美雄．－ 京都 ： PHP研究
所, 1985. - p.41-46, ; 19cm.－ PHP No. 442〔昭和60年3月〕
1922 H095.2||Sa2||Chu 紹介者忠告者としてのChamberlain ／ 斉藤勇．－ 東京 ： 英語青年社, 1935.- p.48 ; 26cm. －
英語青年 第73巻 第2号〔昭和10年4月〕 Chamberlain 記念の頁により
1923 H095.2||Sa2||La ラフカディオ・ハーン「ひまわり」を巡って：「怪談」小論 / 齋藤裕. - [竜ヶ崎] : 流通経済大学 ,
2000.10. - p. 1-14 ; 27cm. 流通経済大学社会学部論叢 第11卷第1号（2000）.
1924 H095.2||Sa3||Hej ハーンと日本の教育 : 儒教思想と日本近代化(「日本」) / 先川暢郎著. - 東京 : 法政大学教養部,
1988. - p.131-143 ; 21cm. [法政大学教養部紀要 通巻65号(1988)].
1925 H095.2||Sa3||Ko 小泉八雲の家庭生活 / 坂井明彦. - 東京 : 至文堂 , 2002.8. - p. 172-177 ; 23cm.国文学解釈と鑑
賞 第67巻第8号（2002）. [特集萩原朔太郎の世界（作品の世界）より抜粋].
1926 H095.2||Sa3||Las Lafcadio Hearnの神道観 / 先川暢郎著. - 東京 : 法政大学教養部, 1989.2. - p.117-136 ; 21cm. [法
政大学教養部紀要 通巻69号(1989)].
1927 H095.2||Sa3||Lni=1 ラフカディオ・ハーンの人間観 / 先川暢郎著. - 東京 : 法政大学教養部, 1993.2. - p.1-13 ; 21cm.
[法政大学教養部紀要 通巻第86号(1993)].
1928 H095.2||Sa3||Lni=2 ラフカディオ・ハーンの人間観(2)マンディヴィルの「蜂の寓話」をめぐって : 東京帝国大学英文科講
師時代の講義録から / 先川暢郎著. - 東京 : 法政大学教養部, 1998.2. - p.75-87 ; 21cm. [法政大
学教養部紀要 通巻第103号(1998)より].
1929 H095.2||Sa3||Wo ワーズワスの花に関する詩とラフカディオ・ハーン：「水仙」, [小さなキンポウゲ」, 「ヒナギクに寄せ
て」をめぐて / 先川暢郎. - [東京] : 拓殖大学言語文化研究所 , 2002.9. - p. 1-27 ; 23cm. 言語研究
第100号（2002）.
1930 H095.2||Sa3||Zu 随筆「蟻」にみられるハーンの理想社会 / 先川暢郎著. - 東京 : 法政大学教養部, 1990. - 1冊 ;
21cm. [法政大学教養部紀要 73号(1990)より].
1931 H095.2||Sa5||Ja The Japanese smile ／ 山麓居士．－ 東京 ： 研究社, 1946. - p.28 ; 26cm.－ 英語青年 第92
巻第4号〔昭和21年(1946)4月〕より[ アメリカ軍進駐当時あるアメリカ人が、ある日本の女の
Japanese smileをあやしんだということで、ハーンも引用されている]
1932 H095.2||Sa5||Ko 小泉八雲の見た日本 / 佐貫大三郎. - 小杉（富山） : ヤツオ印刷 , 2000. - p.75-82 ; 23cm. 運河 第
6号.
1933 H095.2||Sa5||Koi 小泉八雲・アイルランド幻影：佐野史郎の「怪談」紀行. - [東京] : 日本放送協会 , 2000.3. - ビデオ
カセット1巻 ; VHS. [NHKBS2で、地球に好奇心 2000年3月5日（20:00～21:13）放映].
1934 H095.2||Sa5||Ta 対談「おはなし」の国の住人 : ラフカディオ・ハーンをめぐって / 佐野史郎, 工藤美代子. - 東京 : 集
英社 , 2003.7. - p.116-126 ; 21cm. すばる : 昴 : 文芸季刊誌 第25卷第7号. その他の標題：対談お
はなしの国の住人 : ラフカディオ・ハーンをめぐって.
1935 H095.2||Sa7||Sho 特集・小泉八雲が見た不思議な日本人．－ 東京 ： 小学館, 1991. - p.22-41; 29cm. － 雑誌「サ
ライ」 第3巻 第7号〔1991年4月4日〕より内容：正座とキセル 蛙、虫の声、障子 まねき猫 女の
髪 浦島になりたかったハーンの目の前で消失した竜宮（長尾龍一） 藍染、手拭、下駄 寺の見方
安玩具、人形
1936 H095.2||Sa7||Sho 特集・小泉八雲が見た不思議な日本人．－ 東京 ： 小学館, 1991. - p.22-41; 29cm. － 雑誌「サ
ライ」 第3巻 第7号〔1991年4月4日〕より内容：正座とキセル 蛙、虫の声、障子 まねき猫 女の
髪 浦島になりたかったハーンの目の前で消失した竜宮（長尾龍一） 藍染、手拭、下駄 寺の見方
安玩具、人形
1937 H095.2||Sa8||Ja ハーンとジェイムズ / 里見繁美著. - 熊本 : 熊本大学教養部, 1992. - p.39-53 ; 26cm. その他の標
題：熊本大学教養部紀要. [熊本大学教養部紀要].
1938 H095.2||Sa8||La ラフカディオ・ハーンと天文学 / 佐藤利雄. - 大津 : 東亜天文学会 , 2000. - p. [81]-91 ; 23cm. 天界
第81巻 第897号（2000）.
1939 H095.2||Se4||Ko 小泉八雲と拡張期の早稲田大学 / 関田かおる. - [大阪] : [日本比較文学会] , 1986. - p.37-55. 比
較文学 第29巻（1986).
1940 H095.2||Se4||Koi 小泉八雲と早稲田大学関係文書：小泉時氏所蔵資料を中心に / 関田かおる. - 東京 : 早稲田大学
大学史編集所 , 1990. - p. 165-198 ; 23cm. 早稲田大学史記要 第22巻（通巻第26号）抜刷（1990）.
1941 H095.2||Se4||Kus 小泉八雲の「内なる戦慄」 : 未発表草稿を手がかりに / 関田かおる著. - 東京 : 早稲田大学 ,
1985.3. - p118～146 ; 21cm. [早稲田大学図書館紀要 第25号抜刷].
1942 H095.2||Se4||Ok 大隅重信と小泉八雲の出会い ／ 関田かおる著．p.165-182－ 早稲田フォーラム 第57・58号
〔平成元年3月〕抜刷
1943 H095.2||Se4||Ok 大隈重信と小泉八雲の出会い / 関田かおる. - 東京 : [早稲田大学出版部] , 1999.3. - p.165-177
; 23cm. 早稲田フォーラム 第57・58号抜刷（1989.3）.
1944 H095.2||Se4||Oku 大隈重信生誕150年記念行事に関する記録 / 関田かおる. - [東京] : 早稲田大学大学史編集所 ,
1999.3. - p. 303-325 : 23cm. 早稲田大学史記要 第21巻（通巻第25号）抜刷(1999).
1945 H095.2||Se4||Se 石油の世界：「石油の世界館」ガイドブック / 「石油の世界館友の会」総合ガイドブック作成プロジェ
クトチーム . - 新潟 : 新津文化振興財団 , 2005.3. - p. 20 ; 30cm. その他の標題：「石油の世界館」
総合ガイドブック石油の世界. [「石油と人とのかかわり」における文中の天然ガスをもやしている挿
し絵（「北越奇談」より抜粋」）].
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1946 H095.2||Se4||Uc 小泉八雲の「内なる戦慄」：未発表草稿を手がかりに / 関田かおる. - 東京 : 早稲田大学図書館 ,
1985. - p. 118-146 ; 23cm. その他の標題：Bulletin of the Waseda University Library. 早稲田大学図
書館紀要 第25号抜刷（1985）.
1947 H095.2||Se4||Ya 八雲の早稲田 ／ 関田かおる著．－ 東京 ： 早稲田大学校友会, 1985.3.- p.36-39 ; 21cm. －
早稲田学報 復刊第39巻第2号〔昭和60年3月〕より
1948 H095.2||Se4||Ya 八雲とジプシーと ／ 関田かおる著．－ 東京 ： 丸善, 1984. - p.46-49; 21cm. － 学鐙 Vol.
81, no. 10 〔昭和59年10月〕より
1949 H095.2||Se4||Yo ヘルン文庫の余韻 / 関田かおる著. - 富山 : 富山芸術文化協会, 1991. - p.163-168 ; 21cm. [とや
ま文学 第9号 より抜き刷り].
1950 H095.2||Se5||Cr 「クオレ」とラフカディオ・ハーン／ 仙北谷晃一著．－ 東京 ： イタリア書房, 1989. - p.7-12 ;
25cm.－ イタリア図書 Nuova serie No. 3(1989.5)より
1951 H095.2||Se5||Cr 「クオレ」とラフカディオ・ハーン／ 仙北谷晃一著．－ 東京 ： イタリア書房, 1989. - p.7-12 ;
25cm.－ イタリア図書 Nuova serie No. 3(1989.5)より
1952 H095.2||Se5||Lon ラフカディオ・ハーンと音楽 / 仙北谷晃一著. - 東京 : 武蔵大学人文学会, 1995. - p.1-13 ; 21cm.
[武蔵大学人文学会雑誌 第27巻第1号(1995)].
1953 H095.2||Se5||Lsh ラフカディオ・ハーン著「神国日本」を読む / 仙北谷晃一著. - 東京 : 武蔵大学人文学会, 1995. -
p.75-97 ; 21cm. [武蔵大学人文学会雑誌 第26巻第3号(1995)].
1954 H095.2||Se5||Mit 充たされぬ愛から無私の愛へ : ハーンの「永遠に女性的なるもの」の行方 / 仙北谷晃一著. - 東京
: 武蔵大学人文学会, 1997. - p.11-31 ; 21cm. [武蔵大学人文学会雑誌 第28巻第3号(1997)].
1955 H095.2||Se8||To 特集わが心のアイルランド. - 東京 : アルク , 1993.3. - 275 p ; 30 cm. （Seven seas 第6巻第3号(通
巻56号)）. 内容著作注記：アングロ・アイリッシュの文学, 日本の庶民を愛し続けた素顔のハーン :
小泉時、祖父・小泉八雲を語る, 私とアイルランド : 日本文化との最初の出会いは"芭蕉"だった /
ジェームズ・A・シャーキー.
1956 H095.2||Sh 英語教師としての小泉八雲／ 島谷照夫著．－ 西宮 ： 関西学院大学, 1956.- p.1-11 ; 21cm. －
論攷：関西学院大学一般教育諸学研究 第2号（語学・文学特集）〔昭和31年3月〕より[ 「教授法が
如何にたくみであり法に適うていたとしても、その教師に力と愛と熱がなければ真の教育は出来な
い事をハーンの生涯は示している]
1957 H095.2||Sh||Ka 河口湖畔通信 ／ S．K．－ 東京 ： 研究社, 1947. - p.156-157 ; 28cm.－ 英語青年 第93巻 第
4号〔昭和22年5月〕より[文の終わりの方に内ケ崎氏がハーンの亡き後、伝記を書く云々の記述が
ある]
1958 H095.2||Sh||Sh 〔新刊書架〕「小泉八雲新考」丸山学著 ／ 書評・S．K． － 東京 ： 英語青年社, 1937.- p.103 ;
26cm. － 英語青年 第77巻 第3号より
1959 H095.2||Sh6.1||La あの人のボナペティ（第2回）：ラフカディオ・ハーンのクレオール料理 / 四方田犬彦. - [東京] : [新
潮社] , 2002. - p. 126-129 ; 31cm. 芸術新潮 第53卷第2号（2002）.
1960 H095.2||Sh6.3 ラフカディオ・ハーンとキリスト教 ／ 島谷照夫著．－ 西宮 ： 関西学院大学商学研究会,
1969. - p.1-11 ; 21cm. － 商学論究 荻田庄五郎教授記念号〔昭和44年3月〕より
1961 H095.2||Sh6.3 小泉八雲の怪談 / 島谷照夫著. - 西宮 :関西学院大学, 1961. - p.101-112 ; 21cm. [論攷:関西学院
大学一般教育諸学研究 第8号[昭和36年11月]より].
1962 H095.2||Sh6.3||Ko 小泉八雲研究 : 若き日のハーン概説 / 島谷照夫著. - 西宮 : 関西学院大学, 1959. - p.127-139 ;
21cm. [論攷 関西学院大学一般教育研究 第6号(昭和34年10月)より抜粋].
1963 H095.2||Sh6.3||Ko 小泉八雲の怪異：冥界と無窮の生命 / 島村豊博. - [新座] : 十文字学園女子短期大学国語国文
学会 , 2003.3. - p. 110-123 ; 23cm. 十文字国文 第9号（2003）.
1964 H095.2||Sh6.3||Koi 小泉八雲の研究 : その怪談の展開 / 島谷照夫著. - 大阪 : 四天王寺女子大学, 1972. - p.79-91 ;
21cm. [四天王寺女子大学紀要 第5号(昭和47年2月)より抜粋].
1965 H095.2||Sh6.3||Koi 小泉八雲研究：幻を追う人 / 島谷照夫. - 西宮 : 関西学院大学 , 1957. - p.65-77 ; 21cm. 論攷 第
3号（1957）. [ハーンは理想主義者であり、一生幻を追い求めて放浪したひとりであるという]. 寄贈：
関西学院大学殿
1966 H095.2||Sh6.3||La ラフカディオ・ヘルンと日本 ： 比較文学からみた或る「媒体」の意義 ／ 島田謹二著．－ 東京
： 研究社, 1953. - p.506-507 ; 26cm. － 英語青年 第99巻 第11号〔昭和28年11月〕より [日本
の比較文学者にゆるされる分野は日本文学の伝統に寄与したヘルン的系譜の追求であるとする]
1967 H095.2||Sh6.3||Sh=65 データベース始動の喜び / 小泉凡. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委員会 , 2001.10. - p. 2
; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカディオ・ハーン総合コレクショ
ンデータベース].
1968 H095.2||Sh6.3||Sh=65 小泉八雲関係資料データベース作成を進めて / 銭本健二. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集
委員会 , 2001.10. - p. 3-4 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカ
ディオ・ハーン総合コレクションデータベース].
1969 H095.2||Sh6.3||Sh=65 富山大学とへルン文庫 / 小谷仲男. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委員会 , 2001.10. - p.
5-6 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカディオ・ハーン総合コレク
ションデータベース].
1970 H095.2||Sh6.3||Sh=65 ラフカディオ・ハーン・データベースと "network" / 甲斐重武. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集
委員会 , 2001.10. - p. 7-8 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカ
ディオ・ハーン総合コレクションデータベース].
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1971 H095.2||Sh6.3||Sh=65 小泉八雲データベース公開への道のり / 横山純子. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委員会 ,
2001.10. - p. 9 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカディオ・ハー
ン総合コレクションデータベース].
1972 H095.2||Sh6.3||Sh=65 小泉八雲データベース作成後記 / 加本純夫、福山栄作. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委
員会 , 2001.10. - p. 10-11 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカ
ディオ・ハーン総合コレクションデータベース].
1973 H095.2||Sh6.3||Sh=65 データベース始動の喜び / 小泉凡. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委員会 , 2001.10. - p. 2
; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカディオ・ハーン総合コレクショ
ンデータベース].
1974 H095.2||Sh6.3||Sh=65 小泉八雲関係資料データベース作成を進めて / 銭本健二. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集
委員会 , 2001.10. - p. 3-4 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカ
ディオ・ハーン総合コレクションデータベース].
1975 H095.2||Sh6.3||Sh=65 富山大学とヘルン文庫 / 小谷仲男. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委員会 , 2001.10. - p. 5-
6 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカディオ・ハーン総合コレク
ションデータベース].
1976 H095.2||Sh6.3||Sh=65 ラフカディオ・ハーン・データベースと "network" / 甲斐重武. - 松江 : 島根大学附属図書館報編
集委員会 , 2001.10. - p. 7-8 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカ
ディオ・ハーン総合コレクションデータベース].
1977 H095.2||Sh6.3||Sh=65 小泉八雲データベース公開への道のり / 横山純子. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委員会 ,
2001.10. - p. 9 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカディオ・ハー
ン総合コレクションデータベース].
1978 H095.2||Sh6.3||Sh=65 小泉八雲データベース作成後記 / 加本純夫、福山栄作. - 松江 : 島根大学附属図書館報編集委
員会 , 2001.10. - p. 10-11 ; 30cm. （松風：島根大学附属図書館報 第65号(2001)）. [特集 ラフカ
ディオ・ハーン総合コレクションデータベース].
1979 H095.2||Sh6.3||Wa 若き日の上田敏と英文学 ／ 島田謹二．－ 東京 ： 研究社, 1966. - p. 20-22 ; 26cm. － 英語
青年 第112巻第12号より
1980 H095.2||Sh6.3||Wa わが国に於ける英文学研究 ／ 島田謹二．－ 東京 ： 英語青年社, 1938.- p.234-235 ; 26cm.
－ 英語青年 第78巻第8号〔昭和13年(1938)1月〕より[ わが国における英文学研究の第一期にお
いては、ハーンなどの英米人の教授を任命することによって、自国文学への刺激と培養素とを与え
るとを主眼とし、第二期においては英文学への attachment の方が著しく強かった。第三期に入って
英語英文学の科学的研究が起るようになったのであるが、今後の研究は独自の分野をひらくため
に、日本文学と英文学との交渉をあきらかにする「比較文学研究」に進まなければならないという]
1981 H095.2||Sh6.3||Wa 小泉八雲研究 : 若き日の夢 / 島谷照夫著. - 西宮 :関西学院大学商学研究会, 1961. - p.501-515
; 21cm. [商学論究 第36号[昭和36年12月] より].
1982 H095.2||Sh6.4||Ko 小泉八雲：その作品と伝承 / 清水孝子, 田畑博子. - [大分] : 日本文理大学 , 2002. - p. 74-81 ;
27cm. 日本文理大学紀要 第30卷第1号（2002）.
1983 H095.2||Sh6.5 新宿歴史博物館（東京都新宿区立）常設展示図録．－ 東京 ： 新宿歴史博物館, 1989. - 127p ;
26cm.[ 87ページに「小泉八雲」の紹介がある]
1984 H095.2||Sh6.5 新宿歴史博物館（東京都新宿区立）常設展示図録．－ 東京 ： 新宿歴史博物館, 1989. - 127p ;
26cm.[ 87ページに「小泉八雲」の紹介がある]
1985 H095.2||Sh6.5||He へルン先生に学ぶ英語：幽霊滝の言い伝え / 親和のプリンス編註. - 神戸 : Omego Verlag ,
1998. - 29p ; 22cm. プリンス通信・Beiheft, 24.
1986 H095.2||Sh6.5||Hn 〔新刊書架〕「ハドソン」（研究社英米文学評伝叢書）柏倉俊三著．－ 東京 ： 英語青年社,
1935. - p.30 ; 26cm. － 英語青年 第73巻 第1号〔昭和10年4月〕より
1987 H095.2||Sh6.5||Ko 〔新刊書架〕小泉八雲全集、第8巻「怪談」「骨董」平井呈一訳 ／ M．K．－ 東京 ： 研究社出版,
1955. - p.79-80 ; 28cm. － 英語青年 第101巻 第2号〔昭和30年2月〕より批評紹介
1988 H095.2||Sh6.5||Od 王堂先生の功績と感化 ／ 新村出. － 東京 ： 英語青年社, 1935. - p.43-44; 26cm. － 英語青
年 第73巻 第2号〔昭和10年4月〕Chamberlain 記念の頁より
1989 H095.2||Sh6.5||St 新刊書架 Stories from Pierre Loti, translated by Lafcadio Hearn. － 東京 ： 英語青年社,
1934. - p.424 ; 26cm. － 英語青年 第70巻 第12号〔昭和9年(1934)3月〕より[ 「感慨の赴く儘に訳
出した名文もあって・・・「名筆を訳すに霊筆を以てしたる稀代名訳」であることを認めてよかろう]
1990 H095.2||Sh6.5||Sy ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と「シドニー号」 : 「バレット文庫」収録の「神戸クロニクル」紙ハーン
論説の時代背景を見る / 真貝義五郎著. - 神戸 : 松蔭女子学院大学・松蔭女子学院短期大学・学
術研究会, 1993. - 103p ; 23cm. [研究紀要(松蔭女子学院大学)第34号(1993)].
1991 H095.2||Sh6.7||Ha 薄幸の美女たちの一考察 その1 ／ 白神栄子．－ 岡山 ： 就実女子大学, 1982. - p.25-38 ;
21cm. － 就実英学論集 創刊号〔昭和57年(1982)11月より
1992 H095.2||Sh6.7||Ha=2 薄幸の美女たちの一考察 その2 ／ 白神栄子．－ 岡山 ： 就実女子大学, 1983. - p.183-198 ;
21cm. － 就実論叢 第13号その1（文芸）〔昭和58(1983)11月〕より
1993 H095.2||Sh6.7||Ha=3 薄幸の美女たちの一考察 その3 The case of O-Dai をめぐって ／ 白神栄子．－ 岡山 ： 就
実女子大学英文学会, 1984. - p.71-89 ; 21cm. － 就実女子大学英学論集 第2号〔昭和59年
(1984)3月〕より
1994 H095.2||Sh6.7||He ハーンと文学と夢 ： 作品にみられる夢の影響 ／ 白神栄子著．－ 岡山 ： 就実女子大学英
文学会, 1985. - p.73-102 ; 22cm. － 就実英学論集 第3号〔昭和60年3月〕より
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1995 H095.2||Sh6.7||Lh L．ハーンの作品と原話の比較 ： 「お貞の話」と「和解」を中心に ／ 白神栄子．－ 岡山 ： 就
実女子大学, 1981. - p.1-10 ; 26cm. － 就実論叢 第10号〔昭和56年1月〕より
1996 H095.2||Sh6.7||Yu ハーンと文学と夢 ： 作品にみられる夢の影響 ／ 白神栄子著．－ 岡山 ： 就実女子大学英
文学会, 1985. - p.73-102 ; 22cm. － 就実英学論集 第3号〔昭和60年3月〕より
1997 H095.2||Sh9||Ke 小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)と節子夫人 : ここに国際結婚の一つの美しい成果があった / 主婦
之友社編. - 東京 : 主婦之友社, 1947. - p.8-13 ; 21cm. その他の標題：主婦之友. [主婦之友 第31
巻第7号より].
1998 H095.2||Sh9||La ラフカディオ・ハーン 八雲文庫収蔵図書目録. - 東京 : 駿台学園 , 2005.4. - 6p ; 26cm. その他の標
題：Lafcadio Hearn Yakumo Bunko booklist.
1999 H095.2||Sk||Sh 湘南便り ／ S．K．－ 東京 ： 研究社, 1949. - p.43-44 ; 26cm.－ 英語青年 第95巻第5号〔昭
和24年(1949)5月〕より[ 金子健二氏の「人間漱石」と矢本貞幹氏の「漱石の精神」の読後感の中に
ハーン留任運動のことが出ている]
2000 H095.2||So||Ei 早大を飾る八雲の像．－ 東京 ： 研究社, 1935. － 英語青年 第74巻 第3号〔昭和10年
(1935)11月〕より [ 鈴木朱雀氏の日本画作品が早大へ寄贈されたこと]
2001 H095.2||So5||Bo Bowring が正しい（再説）／ 染村絢子著．－ 東京 ： 研究社出版, 1987.- p.48 ; 26cm. －英語青
年 第133巻 第4号〔昭和62年7月〕より
2002 H095.2||So5||Ib 茨木清次郎と英学 / 染村絢子著. - 津幡(石川県) : 日本英学史学会北陸支部, 1997. - p.50-58 ;
26cm. [北陸英学史研究 第8輯(1997)より].
2003 H095.2||So5||Ki 小泉八雲と岸文庫 / 染村絢子著. - 金沢 : 金沢大学附属図書館, 1991. - p.10-13 ; 26cm. [金沢大
学附属図書館報「こだま」 第100号(1991年1月1日)より抜粋].
2004 H095.2||So5||Ko 小泉八雲と周囲の人々 / 染村絢子. - 金沢 : 金沢大学資料館 , 2001.3. - p.7-47 ; 26cm. 金沢大学
資料館紀要 第2号抜刷（2001年）.
2005 H095.2||So5||Ko 小泉八雲と周囲の人々 / 染村絢子. - 金沢 : 金沢大学資料館 , 2001.3. - p.7-47 ; 26cm. 金沢大学
資料館紀要 第2号（2001年）.
2006 H095.2||So5||Ko 小泉八雲と周囲の人々 / 染村絢子. - 金沢 : 金沢大学資料館 , 2001.3. - p.7-47 ; 26cm. その他の
標題：Lafcadio Hearn and his circle. [金沢大学資料館紀要 第2号(2001.3)より抜粋].
2007 H095.2||So5||Koi 小泉八雲の正月 / 園田網. - 研究社月報 第205号（1941）. - 切抜帳 1, p. 62. [「出雲における小
泉八雲」を読んで、数年前フランスから海を渡って英国へ上陸したとき、検疫医に「ハーンを知って
いるだろう。ハーンはいいね。」と言われてうれしかったことを思い出したという。この書に書かれた、
日本で初めて正月を迎えるハーンの姿。羽織はかまに靴をはいて日本人の心を味わうへルンを筆
写はなつかしむ].
2008 H095.2||So5||Kw ‘Kwaidan’の製作過程の一考察 / 染村絢子著. - 東京 : 大修館書店, 1964. - p.14-15 ; 26cm. [英
語教育 Vol. 13, No. 2(1964)より].
2009 H095.2||So7||La “Lafcadio Hearn”の発音 ／ 空西哲郎. － 東京 ： 研究社出版, 1953.- p.185 ; 28cm. － 英語
青年 第99巻 第4号〔昭和28年4月〕「英語クラブ」より
2010 H095.2||So7||La Lafcadioの発音について ／ 空西哲郎. － 東京 ： 研究社出版, 1953.- p.40 ; 28cm. － 英語
青年 第100巻 第1号〔昭和29年1月〕「英語クラブ」より
2011 H095.2||St4||La Lafcadio Hearn and his relations in Dublin / Lilo Stephens. - 東京 ： 研究社, 1973. - p.102-103 ;
26cm. － 英語青年 第119巻 第2号〔昭和48年5月〕より
2012 H095.2||Su 小泉八雲の好んだ刻煙草白梅 / 須知善一著. - 水戸 : 天恩編集部, 1958. - p.5-6 ; 26cm. [週刊て
んおん 通巻428[昭和33年8月]より].
2013 H095.2||Su3||Nu 布村弘先生の思い出 / 杉田英明著. - 東京 : 東大比較文学会, 1999. - p.160-165 ; 21cm. [比較文
学研究 73(1999)より].
2014 H095.2||Su7||Su 日本とアイルランドのいっそうの友好と親善を願い「ラフカディオ・ハーン・ライブラリー」を開設. - 東
京 : 駿台アイルランド国際学校, 1996. - p.15 ; 30cm. [駿台アイルランド国際学校中等部/高等部
[学校案内パンフレット]より].
2015 H095.2||Su7||Ta 高田先生 ／ 須沼吉太郎．－ 東京 ： 研究社, 1947. - p.25 ; 26cm.－ 英語青年第93巻第4号
〔昭和22年(1947)5月〕より[ 富山大学の前身富山高等学校時代から同校でハーン研究をしていた
高田氏が、昭和21年1月21日に死去されたので、その吊文として書かれたもの]
2016 H095.2||Su9||Ya 焼津に於ける小泉八雲 ／ 鈴木賢著. － 東京 ： 伝記学会, 1935. - p.103-114; 23cm. － 伝記
第2巻 第10号〔昭和10年10月〕より
2017 H095.2||T11||St Stories from Pierre Loti, translated by Lafcadio Hearn / Tachio. － 東京 ： 英語青年社, 1934. -
p.28 ; 28cm. － 英語青年 第70巻 第12号〔昭和9年3月〕新刊書架より
2018 H095.2||T14.1||Cl ラフカディオ・ハーンとC.L.ブラウネル : 濱口儀兵衛の逸話をめぐって / 高成玲子著. - 津幡町(石川
県) : 日本英学史学会北陸支部, 1997. - p.45-49 ; 26cm. [北陸英学史研究 第8輯(1997)より].
2019 H095.2||T14.1||He へルン文庫について（2） / 高田力. - 富山 : 富山高等学校校友会 , 1927.12. - p.71-83 ; 19cm. 富
高 第4号（1927）. [へルン文庫の内容、特に英文学関係書について詳しく述べている。これによる
と、へルンの英文学関係の蔵書は彼が東大へ勤めるようになってから増加したことがわかる].
2020 H095.2||T14.1||Ku 草雲雀 / 高田力著. - 富山 : 富山高等学校校友会雑誌部, 1929. - p.1-7 ; 23cm. その他の標題：
校友会雑誌. [富山高等学校校友会雑誌 第8号[昭和4年10月]より].
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2021 H095.2||T14.1||La Lafcadio Hearnの"Reconciliation"について : 「和解」によって生き返る「死せる妻」のイメージ=A
reving image of the Dead wife in "Reonciliation" / 高成玲子著. - 富山 : 富山女子短期大学,
1993. - p.187-198 ; 26cm. [富山女子短期大学紀要 第28輯(1993)より].
2022 H095.2||T14.1||Lak ラフカディオ・ハーンの絵画芸術の資質 : ハーンは浮世絵に何を見たか / 高成玲子著. - 富山 : 富
山女子短期大学, 1992. - p.187-198 ; 26cm. [富山女子短期大学紀要 第27輯(1992)より].
2023 H095.2||T14.3||Ko 小泉八雲の旧居を訪う / 高須芳太郎著. - 東京 : 新潮社, 1935. - p.170-173 ; 23cm. その他の標
題：新潮. [雑誌「新潮」 第32巻第3号(昭和10年2月)より].
2024 H095.2||T14.3||Ko 小泉八雲のキリスト教と仏教 / 多久和新爾著. - 福岡 : 西南学院大学, 1983. - p.125-134 ; 21cm.
[西南学院大学文理論集 第24巻第1号(昭和58年8月)より抜粋].
2025 H095.2||T14.3||Ten ハーンとテニスン / 高木大幹著. - 春日井 : 中部大学国際関係学部, 1989. - p.79-94 ; 26cm. その
他の標題：国際関係学部紀要. [国際関係学部紀要(中部大学) 第5号(1989)より].
2026 H095.2||T14.4||He へルン文庫は日本の宝庫：とやまの女たち / 高成玲子. - 高岡 : 実業之富山社 , 2002.8. - p. 20-
21 ; 26cm. 実業之富山 第57巻第8号（2002）.
2027 H095.2||T14.4||Hea ラフカディオ・ハーンと日本（レジュメ） / 講師：高成玲子. - [富山] : [富山国際大学] , 2005.10. - 5,
5p, 図版1枚 ; 30cm. [富山県立高岡高校「文化講座」2005年10月2日].
2028 H095.2||T14.4||La ラフカディオ・ハーン没後百年に寄せる / 高成玲子. - [富山] : [ラフカディオ・ハーン没後100年記念
事業富山実行委員会] , 2004.10. - 1p ; 30cm. [付・パンフレット：<表紙>とやまから未来に伝える
ハーンの心（ラフカディオ・ハーン没後100年記念 講演・フオーラム・映画 <会場：北日本新聞社
ホール平成16年10月23日（土）>）, <裏表紙>ハーンとローエル：神々の国に惹かれた知的巨人たち
と富山（ラフカディオ・ハーン没後100年記念企画展 <会場：北日本新聞ギャラリー平成16年10月17
日（日）～24日（日）, 立山カルデラ砂防博物館平成16年11月13日（土）～12月5日（日）>）と掲載され
ている。].
2029 H095.2||T14.4||La=1 ラフカディオ・ハーンと日本美術 / 高成玲子. - 大津 : 日本フェノロサ学会 , 2001. - p. 6-15 ; 21cm.
LOTUS, No. 21.
2030 H095.2||T14.4||La=2 ラフカディオ・ハーンと日本美術（その2） / 高成玲子. - 大津 : 日本フェノロサ学会 , 2001. - p. 20-
26 ; 21cm. LOTUS, No. 23.
2031 H095.2||T14.4||Laf ラフカディオ・ハーンと旧制富山高等学校・へルン文庫関係年譜 / 高成玲子. - [富山] , 2005. 5. -
7p ; 31cm. [平成16年度富山県図書館協会定期総会記念講演「ラフカディオ・ハーンと富山」資料].
2032 H095.2||T14.4||Lafc ラフカディオ・ハーンとC. L. ブラウネル / 高成玲子. - [富山] : 富山女子短期大学 , 1998. - p.230-
240 ; 26cm. [富山女子短期大学紀要 第33輯 平成10年（1998）]
2033 H095.2||T14.4||Lafc ラフカディオ・ハーンの「赤い婚礼」について：何故, 赤い婚礼なのか / 高成玲子. - [東京] : 日本英
学史学会 , 1997. p.15-26 ; 27cm. [英学史研究 第30号]
2034 H095.2||T14.4||New ニューオリンズ万博で出会った男たち：マタス博士が語るハーンと高峰譲吉 / 高成玲子. - 高岡 :
高岡市立中央図書館 , 2001.11. - p. 1 ; 30cm. [高岡の図書館 第64号(2001.11.1) の抜刷].
2035 H095.2||T14.5||Chu 駐日大使と日本文学 ／ 高杉一郎．－ 東京 ： 岩波書店, 1975.- p.49 ; 21cm. － 文学 Vol.
43, no. 12(1975) より
2036 H095.2||T14.5||Go 五孤の塚 ／ 高田力著．－ 富山 ： 富山高等学校尋常科雑誌部, 1932.- p.2-3 ; 23cm. － 〔富
山高等学校〕校友会誌「剣」 創刊号〔昭和7年2月〕より [ 熊本の第五高等学校にヘルンが教えて
いたときのこと、学生が運動場の片隅で狐の穴をを発見して、五匹の狐を養っていた。ヘルンがそ
の狐を見にきて、金一封をおいて帰ったという]
2037 H095.2||T14.5||He へルン文庫のことども / 高瀬重雄. - 富山 : 富山大学名誉教授の会 , 1989. - p.12-14 ; 22cm. 富
山大学、あの日あの頃 創刊号（平成元年12月）.
2038 H095.2||T14.9||Ko 小泉八雲とわらべうた(1) : わらべうたの英訳 / 滝沢典子[著]. - [東京] : [昭和女子大学近代文化
研究所] , [1984.1]. - p245～258 ; 23cm. [学苑 日本文学紀要 第529号の抜刷り(電子複写)].
2039 H095.2||T14.9||Ko=2 小泉八雲とわらべうた : わらべうたの収集整理, 2 / 滝沢典子[著]. - 東京 : 昭和女子大学近代文
化研究所 , 1985.1. - p161～174 ; 21cm. [学苑 日本文学紀要 第541号].
2040 H095.2||T14.9||Ko=3 小泉八雲とわらべうた : わらべうたの収集整理, 3 / 滝沢典子[著].- 東京 : 昭和女子大学近代文化
研究所 , 1986.1. - p166～177 ; 27cm. [学苑 日本文学紀要 第553号より、電子複写もあり].
2041 H095.2||T14.9||Ko=3 小泉八雲とわらべうた(Ⅲ) : わらべうたの収集整理 / 滝沢典子[著]. - 東京 : 昭和女子大学近代文
化研究所 , 1986.1. - p166～177 ; 27cm. 学苑 日本文学紀要 第553号の抜刷り(電子複写もあり)].
2042 H095.2||T14.9||Ni 小泉八雲「日本人の微笑」 : 比較文化論の道標 / 多久和新爾著. - 福岡 : 西南学院大学, 1. - p.
161-172 ; 22cm. [西南学院大学文理論集 第22巻第1号(昭和56年8月)より抜粋].
2043 H095.2||T14||Sb=1 私説「馬場はる」 その１ / 高成玲子. - 津幡町（石川県） : 日本英学史学会北陸支部 , 1994. -
p.25-28 ; 26cm. [北陸英学史研究 第6輯（1994）].
2044 H095.2||T14||Sb=2 試説馬場はる 2 通久丸遭難とはる / 高成玲子著. - 富山 : 富山女子短期大学, 1996. - p.94-102 ;
26cm. [富山女子短期大学紀要 第30集(1996)].
2045 H095.2||T14||To 富山のお雇外国人とへルン文庫 / 高成玲子. - 富山 : 富山近代史研究会 , 2001.3. - p. 16-20 ;
21cm. [近代史研究 第24号の抜粋].
2046 H095.2||T14||Wa=1 小泉八雲とわらべうた(1) : わらべうたの英訳 / 滝沢典子[著]. - [東京] : [昭和女子大学近代文化
研究所] , [1984.1]. -p245～258 ; 23cm. [学苑 日本文学紀要 第529号の抜刷り(電子複写)].
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2047 H095.2||T14||Wa=2 小泉八雲とわらべうた(2) : わらべうたの収集整理 / 滝沢典子[著]. - 東京 : 昭和女子大学近代文
化研究所 , 1985.1. - p161～174 ; 21cm. [学苑 日本文学紀要 第541号の抜刷り(電子複写)].
2048 H095.2||T14||Wa=3 小泉八雲とわらべうた(Ⅲ) : わらべうたの収集整理 / 滝沢典子[著. - 東京 : 昭和女子大学近代文
化研究所 , 1986.1. - p166～177 ; 27cm. [学苑 日本文学紀要 第553号の抜刷り(電子複写もあり)].
2049 H095.2||T14||Wa=4 小泉八雲とわらべうた(Ⅳ) : わらべうたの紹介 / 滝沢典子[著]. - [東京] : [昭和女子大学近代文化
研究所] , [1988]. - p122-134 ; 23cm. [学苑 日本文学紀要 第577号の抜刷り(電子複写)].
2050 H095.2||T15||Ar ラフカディオ・ハーン「ある停車場にて」考 ／ 田中岩太郎．－ 東京 ： 日本大学経済学研究会,
1973. - p.1-7 ; 26cm. － 経済集誌 人文・自然科学（日本大学経済学研究会） 第43巻別号〔昭和
48年11月〕より
2051 H095.2||T15||He ヘルン文庫に就いて / 田部隆次著. - 富山 : 富山高等学校校友会, 1929. - p.6-14 ; 23cm. その他
の標題：富高. [富高 第7号[昭和4年4月]より].
2052 H095.2||T15||Ho 本田増次郎と小泉八雲：「オリエンタル・レヴィユー」誌上での八雲への献辞 / 丹沢栄一. - [東京] :
工学院大学 , 2003.- p. 33-44 ; 27cm. 工学院大学共通過程研究論叢 第40卷第2号（2003）.
2053 H095.2||T15||Ko 小泉八雲の見た日本の女性 / 谷川徹三著. - 東京 : 中央公論社, 1950. - p.24-27 ; 21cm. その他
の標題：婦人公論. [婦人公論 第397号(昭和25年6月)より].
2054 H095.2||T15||Ko 小泉八雲と日本 / 玉井武著. - 小樽 : 小樽商業大学, 1955. - p.113-132 ; 21cm. [小樽商大人文研
究 第9輯(1955年1月)より抜粋].
2055 H095.2||T15||Ko 多摩写真選, 26 : Lafcadio Hearn から小泉八雲へ. - 国立 : たましん地域文化財団 , 2002. - p.[1-
4] ; 21cm. 多摩のあゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2056 H095.2||T15||Ko 再話文学と小泉八雲 / 小泉凡. - 国立 : たましん地域文化財団 , 2002. - p.8-19 ; 21cm. 多摩のあ
ゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2057 H095.2||T15||Ko 身内からみた小泉八雲と「雪おんな」の考察 / 小泉時. - 国立 : たましん地域文化財団 , 2002. -
p.20-25 ; 21cm. 多摩のあゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2058 H095.2||T15||Ko 怪談「雪おんな」が出来るまでの奇跡 / 芦田文代. - 国立 : たましん地域文化財団 , 2002. - p.26-
31 ; 21cm. 多摩のあゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2059 H095.2||T15||Ko 八雲の「雪おんな」まで：伝承の事情と近世多摩の在村文化 / 齋藤慎一. - 国立 : たましん地域文
化財団 , 2002. - p.32-41 ; 21cm. 多摩のあゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2060 H095.2||T15||Ko 「勝五郎再生記」：日野市に伝わる不思議な話 / 北村澄江. - 国立 : たましん地域文化財団 ,
2002. - p.42-52 ; 21cm. 多摩のあゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2061 H095.2||T15||Ko 「勝五郎再生記」と老侯池田冠山 / 鈴木淳世. - 国立 : たましん地域文化財団 , 2002. - p.53-61 ;
21cm. 多摩のあゆみ 第108号（平成14年）. [特集小泉八雲と多摩].
2062 H095.2||T15||Ko 小泉八雲と日本 / 谷川徹三. - 日本文化時報 昭和14(1939). 切抜帳 1, p.60. [へルンは詩人として
日本を讃美したが、日本の生活に深入りしていたし、科学的客観的精神にも富んでいた。神道の教
義は近代科学と不調和な点が少ないと言っている].
2063 H095.2||T15||Koi 小泉八雲のシェイクスピア講義：掌中メモから創作的ｌ口述へ / 田中一郎. - [東京] : 日本英学史学
会 , 1997. - p.1-14 ; 27cm. [英文学史研究 第30号].
2064 H095.2||T15||Ku ラフカディオ・ハーン「草雲雀」考 ／ 田中岩太郎．－ 東京 ： 日本大学経済学研究会，1970. -
p.43-52 ; 26cm. － 経済集誌（日本大学経済学研究会） 第40巻別号〔昭和45年(1970)11月〕より
2065 H095.2||T15||La ラフカディオ・ハーンの生涯と文学 ： その生地を訪ねて ／ 田中岩太郎．－ 東京 ： 日本大学
経済学研究会, 1978. - p.48-59 ; 26cm. － 経済集誌（日本大学経済学研究会）第48巻別号〔昭和
53年(1978)11月〕より
2066 H095.2||T15||Ot ラフカディオ・ハーン「お貞の話」考 ／ 田中岩太郎．－ 東京 ： 日本大学経済学研究会,
1972. - p.1-8 ; 26cm. － 経済集誌 人文・自然科学編 第42巻別号〔昭和47年(1972)11月〕より
2067 H095.2||T15||Sss 西洋文明の衝撃と新たな日本精神の確立 : ラフカディオ・ハーンの「ある保守主義者」と内村鑑三
の「余は如何にして基督信徒となりしか」を巡って / 田村正晴著. - 東京 : 明治大学教養論集刊行
会, 1993.1. - p.1-33 ; 21cm. [明治大学教養論集 通巻252号(1993)より].
2068 H095.2||T15||Ya ラフカディオ・ハーンと焼津 ／ 田中岩太郎．－ 東京 ： 日本大学経済学研究会, 1974 - p.683-
692 ; 26cm.－ 経済集誌（日本大学経済学研究会） 第44巻 第3・4号、別号、合併号〔昭和49年
(1964)年10月〕より
2069 H095.2||T18 ラフカディオ・ハーンの世界観 ／ 田代三千稔著．－ 横浜 ： 鶴見女子大学, 1964. - p.31-36 ;
21cm. － 鶴見女子大学紀要 第2号〔昭和39年12月〕より
2070 H095.2||T18||Bu Lafcadio Hearnと仏教 ／ 田代三千稔著．－ 横浜 ： 鶴見女子大学, 1968. - p.43-49 ; 21cm. －
鶴見女子大学紀要 第5号〔昭和43年3月〕より
2071 H095.2||T18||Bun Lafcadio Hearnの文学論 ／ 田代三千稔著．－ 横浜 ： 鶴見女子大学, 1965. - p.31-45 ;
21cm. － 鶴見女子大学紀要 第3号〔昭和40年12月〕より
2072 H095.2||T18||Ka ラフカディオ・ハーンの怪奇物語 ／ 田代三千稔著．－ 横浜 ： 鶴見女子大学, 1968. - p.9-22 ;
21cm. － 鶴見女子大学紀要 第6号〔昭和43年12月〕より
2073 H095.2||T18||La Lafcadio Hearnの虫の文学 ／ 田代三千稔著．－ 横浜 ： 鶴見女子大学, 1967.- p.25-37 ;
21cm. － 鶴見女子大学紀要 第4号〔昭和42年2月〕より
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2074 H095.2||T18||La=2 Lafcadio Hearnの怪奇物語（II） ／ 田村三千稔著．－ 横浜 ： 鶴見女子大学, 1969. － p.9-18
鶴見女子大学紀要 第7号〔昭和44年(1969)12月〕より
2075 H095.2||T21||Mo モラエス考 ／ 田坂長次郎．－ 東京 ： 立正大学教養部, 1974. - p.71-76 ; 26cm. － 立正大
学教養部紀要 第8号〔1974〕より
2076 H095.2||T21||Ou 欧米文学の日本発見 ／ 田坂長次郎．－ 東京 ： 立正大学教養部, 1973.- p.31-43 ; 26cm. －
立正大学教養部紀要 第8号〔昭和49年(1974)12月〕より[ 第1章に「ラフカディオ・ハーン」をおい
て、ハーンを論じている]
2077 H095.2||T27||Bi 琵琶曲「耳なし芳一」：ラフカディオ・ハーン没後百年・追善 / 演奏と語り・寺本拳嶺, 地語り・高見よ
志子. - 金沢(慶覚寺本堂にて演奏法要） , 2003.6. [8]p : 26cm [脚本はハーン著「怪談・耳なし芳一
のはなし」及び、へルン文庫蔵書「臥遊奇談」所収のその原典たる「琵琶の秘曲幽霊を泣かしむ」よ
り作成（密田）].
2078 H095.2||T44||He ハーンの日本文化研究 / 高梨健吉著. - 東京 : 研究社, 1975. - p.292-293 ; 26cm. [英語青年 第
121巻第7号(昭和50年10月)より抜粋].
2079 H095.2||T55||Chi Chita 論－Hearnと自然／ 東田敏夫．－ 東京 ： 川村短期大学, 1986.- p.15-23 ; 26cm.－川村
短期大学研究紀要 第6号〔1986年3月〕より
2080 H095.2||T56 Lafcadio Hearn as translator / Angela Kitzinger. - Tokyo : Cross Continent, 1959. - p.105-110 ;
26 cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2081 H095.2||T56 Lafcadio Hearn in Japan / Makoto Sangu. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.67-72 ; 26 cm. -
Today's Japan. Vol. 4, no. 1, Jan. 1959 より
2082 H095.2||T56 Lafcadio Hearn, Teacher / Edmund Blunden. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.63-65 ; 26cm.
Today's Japan. Vol. 4, no. 1, Jan. 1959 より
2083 H095.2||T56 My teacher, Lafcadio Hearn / Motoi Kurihara. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p. 97-102 ; 26
cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Jan. 1959より
2084 H095.2||T56 A discovery of Early Hearn essays / Albert Mordell. - Tokyo : Cross Continent, 1959. - p.41-54 ;
26 cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1, Jan. 1959 より
2085 H095.2||T56 Hearn and Japanese thought / Mitake Katsube. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.87-90 ; 26
cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2086 H095.2||T56 Hearn's view of Japanese Buddhism / Shoko Watanabe. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.57-
60 ; 26 cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2087 H095.2||T56 Izumo / Lewis Bush. -Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.75-79 ; 26 cm. - Today's Japan. Vol. 4,
no. 1. Japn. 1959 より
2088 H095.2||T56 Lafcadio Hearn as a critic / Kazumi Yano. -Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.81-85 ; 26 cm. -
Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2089 H095.2||T56||b Lafcadio Hearn as translator / Angela Kitzinger. - Tokyo : Cross Continent, 1959. - p.105-110 ;
26 cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2090 H095.2||T56||b Lafcadio Hearn in Japan / Makoto Sangu. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.67-72 ; 26 cm. -
Today's Japan. Vol. 4, no. 1, Jan. 1959 より
2091 H095.2||T56||b Lafcadio Hearn, Teacher / Edmund Blunden. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.63-65 ; 26cm.
Today's Japan. Vol. 4, no. 1, Jan. 1959 より
2092 H095.2||T56||b My teacher, Lafcadio Hearn / Motoi Kurihara. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p. 97-102 ; 26
cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Jan. 1959より
2093 H095.2||T56||b A discovery of Early Hearn essays / Albert Mordell. - Tokyo : Cross Continent, 1959. - p.41-54 ;
26 cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1, Jan. 1959 より
2094 H095.2||T56||b Hearn's view of Japanese Buddhism / Shoko Watanabe. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.57-
60 ; 26 cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2095 H095.2||T56||b Izumo / Lewis Bush. -Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.75-79 ; 26 cm. - Today's Japan. Vol. 4,
no. 1. Japn. 1959 より
2096 H095.2||T56||b Lafcadio Hearn as a critic / Kazumi Yano. -Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.81-85 ; 26 cm. -
Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2097 H095.2||T56||b Hearn and Japanese thought / Mitake Katsube. - Tokyo : Cross Continent, 1959.- p.87-90 ; 26
cm. - Today's Japan. Vol. 4, no. 1. Japn. 1959 より
2098 H095.2||T56||Hi=85 比較文学研究 第85号(特輯ラフカディオ・ハーン歿後100年) / 東大比較文学会編. - 東京 : すずさ
わ書店 , 2005.4. - 178, 10p ; 21cm. ISBN:479540190X. その他の標題：特輯ラフカディオ・ハーン歿
後100年. 内容著作注記：ハーンとクローデルが見た「神の国」 / 平川祐弘, ラフカディオ・ハーンと
仏教 / 村井文夫, ハーンの継承者たち : スラヴ人の「神道」発見 / 土谷直人, 書評『耳の悦楽 : ラ
フカディオ・ハーンと女たち』(西成彦) / 花方寿行, 書評『小泉八雲と近代中国』(劉岸偉) / 郭南燕,
書評『ラフカディオ・ハーン : 植民地化・キリスト教化・文明開化』(平川祐弘) / 黒田則子, ハーン対
チェンバレン : シンポジウム報告 / 河島弘美.
2099 H095.2||T56||Ko 萩原朔太郎と小泉八雲 ： 「日本への回帰」まで ／ 小川敏栄著．－ 東京 ：朝日出版社,
1985. - p.74-93 ; 21cm. －比較文学研究 第47号特輯「小泉八雲」〔1985年4月〕より
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2100 H095.2||T56||Ko 女神との心中 ： 「赤い婚礼」のおよしとハーン ／ 河島弘美著．－ 東京 ：朝日出版社,
1985. - p.144-155 ; 21cm. － 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編 第47号特輯「小泉八雲」よ
り
2101 H095.2||T56||Ko 「耳無し芳一の話」の原話をめぐって ／ 中田賢次著．－ 東京 ： 朝日出版社,- 1985. - p.135-
143 ; 21cm. － 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編 第47号特輯「小泉八雲」〔1985年4月〕より
2102 H095.2||T56||Ko 虫めづるハーン ／ 牛村圭著．－ 東京 ： 朝日出版社, 1985. - p.156-164 ; 22cm. － 比較文
学研究 ／ 東大比較文学会編 第47号 特輯「小泉八雲」〔1985年4月〕より
2103 H095.2||T56||Ko 女ははたして和解したか ： 「今昔物語」に取材したハーンの会談 The reconciliation ／ 平川祐弘
著．－ 東京 ： 平和出版社, 1985.- p.94-108 ; 21cm. － 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編
第47号特輯「小泉八雲」〔1985年4月〕より
2104 H095.2||T56||Ko A passional Karma と「牡丹燈籠」 ／ アダム・カバット著．－ 東京 ： 朝日出版社, 1985. -
p.129-134 ; 21cm. － 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編第47号特輯「小泉八雲」〔1985年4月〕
より
2105 H095.2||T56||Ko 輪廻の夢 ： 「むじな」と「因果話」の分析の試み ／ 牧野陽子著. － 東京 ： 平和出版社,
1985. - p.109-128 ; 21cm. － 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編 第47号特輯「小泉八雲」
〔1985年4月〕より
2106 H095.2||T56||Ko 「神国日本」考 ： チェンバレンとの対立をめぐって ／ 遠田勝著． － 東京： 朝日出版社,
1985. - p.24-53 ; 21cm. － 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編 第47号特輯「小泉八雲」〔1985
年4月〕より 内容：1．「日本事物誌」の中のラフカディオ・ハーン 2．「神国日本」におけるチェンバレ
ン 3．「宗教」：諸版の異同 4．「宗教」から「新宗教への発明」へ 5．「新宗教の発明」と「神国日
本」：神道観の対比 6．スペンサー論争
2107 H095.2||T56||Ko [ 書評] Exotisme spirituel et esthetique dans la vie et l'oeuvre de Lafcadio Hearn / Bernardette
Lemoine （出版予定） ／ 書評・牧野陽子．- p.192-198; 22cm. － 比較文学研究 第47号より
2108 H095.2||T56||Ko [ 書評] 「ラフカディオ・ハーン著作集 第14巻 ゴンボ・ゼーブス、カルマそのほか、書評 I．II，」斎藤
正一他訳．恒文社刊 1983. 「評伝ラフカディオ・ハーン」E．スティヴンスン著 ； 遠田勝訳．恒文社
刊 1984. ／ 書評・河島弘美．- p.199-205 ; 21cm. － 比較文学研究 第47号より
2109 H095.2||T56||Ko ラフカディオ・ハーンと音楽 ／ 仙北谷晃一著．－ 東京 ： 朝日出版社, 1985.- p.1-23 ; 21cm.
－ 比較文学研究 ／ 東大比較文学会編 第47号特輯「小泉八雲」〔1985年4月〕より
2110 H095.2||T56||Ya 八雲の作品に現れた＜白い光＞の譬喩について ／ 遠田勝著. － 富田林 ： 大谷女子大学,
1981. －p.43-67 大谷女子大学紀要 第16号第2輯〔1981年12月〕より
2111 H095.2||T56||Ya 八雲の作品に現れた＜白い光＞の譬喩について ／ 遠田勝著. － 富田林 ： 大谷女子大学,
1981. －p.43-67 大谷女子大学紀要 第16号第2輯〔1981年12月〕より
2112 H095.2||T58||L 民族のこころのことなど（覚書） 第1 ラフカディオ・ヘルンのこと ／ 徳宣一郎著．－ 富山 ： 北
陸経済研究所, 1981. - p.1-5 ; 26cm. － 北陸経済研究 No. 34[1981]
2113 H095.2||T58||La=1 <特別寄稿>ラフカディオ・ハーンと日本 / 高成玲子. - 高岡 : 富山県立高岡高等学校図書館 ,
2005. - p. 37-40 ; 26cm. （書燈 第45号）. [特集・ラフカディオハーン（小泉八雲）, 1].
2114 H095.2||T58||La=2 ヘルン文庫訪問記 / 図書委員. - 高岡 : 富山県立高岡高等学校図書館 , 2005. p. 41-42 ; 26cm.
（書燈 第45号）. [特集・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）, 2].
2115 H095.2||T58||La=3 ヘルンのなぞ / 図書委員. - 高岡 : 富山県立高岡高等学校図書館 , 2005. P.43-48 ; 26cm （書燈
第45号）. [特集・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）, 3].
2116 H095.2||T58||Oya お雇い外国人展 : 東京大学創立百二十周年記念展示 / 東京大学附属図書館編. - 東京 : 東京大
学附属図書館, 1996. - 14p. ; 26cm. [13番目(12p)にラフカディオ・ハーンあり].
2117 H095.2||T59||Ko 小泉八雲の仏領西印度諸島旅行メモ帳 / 富田仁著. - 東京 : 研究社, 1965. - p.806-808 ; 26cm..
[英語青年 第111巻第12号(昭和40年12月)より抜粋].
2118 H095.2||T63||Se 生誕と自己疎外 ： 八雲「雪おんな」論 ／ 鳥居明雄著 p.123-130 ; 26cm.
2119 H095.2||T66 ハーンの日本文化観 : 日本の面影を書くまでのハーンについて / 築島謙三著. - 東京 : 東京大学
東洋文化研究所, 1956. - p.237-275 ; 21cm. [東洋文化研究所紀要 第11冊(昭和31年11月)より].
2120 H095.2||T66||Ei 「永遠に女性的なるもの」について / 豊田政子. - [東京] : 東洋大学教養課程 , 1992. - p. 267-280
; 27cm. 東洋大学紀要 教養課程篇 第31号（1992）.
2121 H095.2||T66||He 富山の小泉八雲生誕百年祭．－ 東京 ： 研究社出版, 1950. p.4248 ; 28cm. － 英語青年 第96
巻 第10号〔昭和25年10月〕「片々録」より[ 6月27日の田部氏講演、28日の座談会、27～29日のヘ
ルン文庫公開]
2122 H095.2||T66||Hea ハーンの日本人の微笑観 / 豊田政子. - [東京] : 東洋大学教養課程 , 1993. - p. 330-340 ; 27cm.
東洋大学紀要 教養課程篇 第32号（1993）.
2123 H095.2||T66||Heb へルン文庫案内. - [富山] : 富山大学附属図書館. - [4]p ; 22cm（B5:袋入り）. [表紙に「神国：
Japan」の写真あり].
2124 H095.2||T66||Heg へルン文庫概要. - [富山] : 富山大学附属図書館 , 1956.9. - 4p ; 18cm（B5:袋入り）.
2125 H095.2||T66||Hek へルン文庫. - [富山] : 富山大学附属図書館 , 1997. - [5]p ; 26cm（B5:袋入り）. [従来のものを「夢
大学 in TOYAMA」用に増刷した].
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2126 H095.2||T66||Her The Hearn Library at Toyama Kotogakko. - 富山 : 富山高等学校 , [1927]. - [4]p ; 23cm（B5:袋入
り）. [英文で書かれたへルン文庫のカタログ].
2127 H095.2||T66||Hes へルン文庫の栞. - [富山] : 富山大学附属図書館. - [6]p ; 18cm（B5:袋入り）. [謄写版で書かれた
もの].
2128 H095.2||T66||Hon=1 翻訳 日本の心 / 平田純, 高成玲子. - [富山] : 富山女子短期大学 , 1996. - p.52-65 ; 26cm. [富山
女子短期大学紀要 第31輯 平成8年（1996)]
2129 H095.2||T66||Hon=2 翻訳 日本の心（二） / 平田純, 高成玲子. - [富山] : 富山女子短期大学 , 1997. - p.46-60 ; 26cm.
[富山女子短期大学紀要 第32輯 平成9年（1997)]
2130 H095.2||T66||Hon=3 [翻訳] 日本の心（三） / 平田純, 高成玲子. - [富山] : 富山女子短期大学 , 1998. - p.31-44 ;
26cm. [富山女子短期大学紀要 第33輯 平成10年（1998)]
2131 H095.2||T66||Hon=4 [翻訳] 日本の心（四） / 平田純, 高成玲子. - [富山] : 富山女子短期大学 , 1999. - p.30-47 ;
26cm. [富山女子短期大学紀要 第34輯 平成11年（1999)]
2132 H095.2||T66||Hon=5 [翻訳] 日本の心（五） / 高成玲子. - [富山] : 富山女子短期大学 , 1999. - p.48-57 ; 26cm. [富山女
子短期大学紀要 第34輯 平成11年（1999)]
2133 H095.2||T66||Hon=6 [翻訳] 日本の心（六） / 高成玲子, 平田純. - [富山] : 富山女子短期大学 , 2000. - p.37-50 ;
26cm. [富山女子短期大学紀要 第35輯 平成12年（2000)]
2134 H095.2||T66||Ka=1-3 「怪談」：ラフカディオ・ハーンのコスモロジー（1）-（3） / 豊田政子. - [東京] : 東洋大学教養課程 ,
1998-2000p.. - p. 343-359, 327-340, 393-404 ; 27cm. 東洋大学紀要 教養課程篇 第38-39号（1998
-2000）.
2135 H095.2||T66||Ka=4-5 「怪談」：ラフカディオ・ハーンのコスモロジー（4）,（5） / 豊田政子. - [東京] : [東洋大学国語国文学
会] , 2002.3-2003.3. - p. 116-141, 70-89 ; 23cm. 文学論藻 第76・77号（2002-2003）.
2136 H095.2||T66||La ラフカディオ・ハーンと昆虫 : 蝶と蛍 / 豊田政子著. - 東京 : 東洋大学, 1993. - p.321-334p ; 26cm.
[東京大学紀要。教養課程篇 第35号より].
2137 H095.2||T66||Lac ラフカディオ・ハーンのケルト的要素 / 豊田政子. - [東京] : 東洋大学教養課程 , 1997. - p. 43-58 ;
27cm. 東洋大学紀要 教養課程篇 第36号（1997）.
2138 H095.2||T66||Laf ラフカディオ・ハーンと昆虫：蝉と俳句 / 豊田政子. - [東京] : 東洋大学教養課程 , 1995. - p. 301-
317 ; 27cm. 東洋大学紀要 教養課程篇 第34号（1995）.
2139 H095.2||T66||Mu ラフカディオ・ハーンの虫の文学 ／ 豊田政子著．－ 東京 ： 東洋大学, 1994.- p.55-67 ; 26cm.
－ 東洋大学紀要 教養課程篇 第33号〔1994年3月〕より
2140 H095.2||T66||Ni=1 ラフカディオ・ヘルンと日本文化（1）文字のイメージを通して ／ 豊田政子著．－ 東京 ： 東洋大
学, 1987. - p.25-36 ; 26cm. － 東洋大学紀要 教養課程篇 第26号〔1987年3月〕より
2141 H095.2||T66||Ni=2 ラフカディオ・ヘルンと日本文化（2）彼の自然観と日本庭園について ／ 豊田政子著．－ 東京 ：
東洋大学, 1989. - p.41-54 ; 26cm. － 東洋大学紀要 教養課程篇 第27号〔1988年3月〕より
2142 H095.2||T66||Ni=3 ラフカディオ・ヘルンと日本文化（3）物語に見るヘルンの心と愛のバリエーションについて ／ 豊田
政子著．－ 東京 ： 東洋大学, 1989. - p.45-59 ; 26cm.－ 東洋大学紀要 教養課程篇 第28号
〔1989年3月〕より
2143 H095.2||T66||Ni=4 ラフカディオ・ヘルンと日本文化（4）物語に見る愛とその遍歴について ／ 豊田政子著．－ 東京
： 東洋大学, 1990. - p.79-91 ; 26cm. － 東洋大学紀要教養課程篇 第29号〔1990年3月〕より
2144 H095.2||T66||Ni=5 ラフカディオ・ヘルンと日本文化（5）「京都紀行」から ／ 豊田政子著．－ 東京 ： 東洋大学,
1991. - p.85-98 ; 26cm. － 東洋大学紀要 教養課程篇 第30号〔1991年3月〕より
2145 H095.2||T66||Sa=1 「沙翁全集」の思い出咄（上） ／ 戸沢姑射．－ 東京 ： 研究社, 1950.- p.32-33 ; 26cm. － 英
語青年 第96巻第7号〔昭和25年(1950)7月〕より[ 東大におけるハーンの講義中に「君等もぜひ
シェークスピアを翻訳して見られよ、ただし君等が今使っている談話体で訳したまえ」といわれた。
言文一致が広く行われて居なかったころに、この一語をハーンから聞いたことを、後になるほど感
心しているという]
2146 H095.2||T66||Sh=1 ヘルン文庫紹介. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1982.5. - p. 3 ; 26cm. （書香：富山大学附属図書
館報 No. 1(1982)).
2147 H095.2||T66||Sh=12 駐日アイルランド大使の来館. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1988.11. - p. 6 ; 26cm. （書香：富山
大学附属図書館報 No. 12(1988)）.
2148 H095.2||T66||Sh=14 （米）ダーラム市長ら一行の来館. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1989.9. - p. 6 ; 26cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No. 14(1989)）.
2149 H095.2||T66||Sh=17 壁画の設置. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1991.3. - p. 4 ; 26cm. （書香：富山大学附属図書館報
No. 17(1991)). [教育学部丹羽洋介教授の製作によるフレスコ画「輪廻：ラフカディオ・ヘルンに捧
ぐ」の設置と披露].
2150 H095.2||T66||Sh=22 『ヘルン文庫』に熱い視線 !!：日本学術会議第5常置委員会が視察 - 富山 : 富山大学附属図書館 ,
1993.10. - p. 2 ; 26cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 22(1993)).
2151 H095.2||T66||Sh=24 駐日アイルランド大使：ヘルン文庫に感嘆の声. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1994.9. - p. 2 ;
26cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 24(1994)). [諸報].
2152 H095.2||T66||Sh=26 ラフカディオ・ハーンの世界に酔う：初めてのヘルン文庫公開に市民が感嘆. - 富山 : 富山大学附
属図書館 , 1995.9. - p. 3 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 26(1995)). [諸報：大学開放事
業「夢大学 in TOYAMA '95」に出展].
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2153 H095.2||T66||Sh=27 ヘルン文庫に「小泉凡」氏来訪. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1996.3. - p. 10 ; 30cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No. 27(1996)).
2154 H095.2||T66||Sh=27 [教育・文化週間にちなんで]ヘルン文庫の公開とパネルによるハーンの紹介. - 富山 : 富山大学附
属図書館 , 1996.3. - p. 10 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 27(1996)).
2155 H095.2||T66||Sh=28 小泉時氏（小泉八雲の孫）ヘルン文庫を訪問. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1996.9. - p. 5 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 28(1996)).
2156 H095.2||T66||Sh=29 "神国日本（JAPAN）"原稿復刻へ. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1997.3. - p. 2 ; 30cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No. 29(1997)). [秋に行われる大学の公開事業にあわせオフセットカラー印刷
で、なるべくオリジナルに忠実に複製].
2157 H095.2||T66||Sh=29 附属図書館増築・改修工事竣工：5階ヘルン文庫. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1997.3. - p. 5 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 29(1997)).
2158 H095.2||T66||Sh=30 小泉八雲「怪談」の世界を紹介. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1997.10. - p. 3 ; 26cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No. 30(1997)). [大学開放事業「夢大学 in TOYAMA '97」に参加].
2159 H095.2||T66||Sh=30 阿刀田高氏「ヘルン文庫」を見学. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1997.10. - p. 6 ; 26cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No. 30(1997)).
2160 H095.2||T66||Sh=31 ヘルン文庫所蔵小泉八雲関係文献目録（改訂版）を刊行. - 富山 : 富山大学附属図書館 ,
1998.3. - p. 3 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 31(1998)).
2161 H095.2||T66||Sh=31 『ヘルン直筆の原稿「神国日本」複製デジタル化』. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1998.3. - p. 4 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 31(1998)).
2162 H095.2||T66||Sh=32 リニューアルオープン後の図書館サービス充実への取組について / 竹若重勝. - 富山 : 富山大学
附属図書館 , 1998.10. - p.3- 5 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 32(1998)). [電子図書館
的機能：小泉八雲の直筆原稿『神国日本』全文データベースの公開].
2163 H095.2||T66||Sh=32 <大学開放事業>ヘルン（小泉八雲）文庫来富75年展：夢大学 in TOYAMA '98報告. - 富山 : 富山大
学附属図書館 , 1998.10. - p. 8 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 32(1998)).
2164 H095.2||T66||Sh=32 南日康夫氏が来館（旧制富山高等学校初代校長の南日恒太郎氏の孫）. - 富山 : 富山大学附属
図書館 , 1998.10. - p. 9 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 32(1998)).
2165 H095.2||T66||Sh=33 「雪女」民話をめぐって / 鈴木邦雄. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1999.3. - p. 1-2 ; 30cm. （書
香：富山大学附属図書館報 No. 33(1999)).
2166 H095.2||T66||Sh=33 『松江ハーンゆかりの地を訪ねて』展：文化週間にちなんでヘルン文庫公開. - 富山 : 富山大学附
属図書館 , 1999.3. - p. 4 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 33(1999)).
2167 H095.2||T66||Sh=33 図書館で初めて行った公開講座：小泉八雲と「ヘルン文庫」. - 富山 : 富山大学附属図書館 ,
1999.3. - p. 4 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 33(1999)). [人文学部：村井文夫助教授
が講師].
2168 H095.2||T66||Sh=34 松江、ダラム、そして「へルン文庫」 / 内山純蔵. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1999.10. - p. 1-2
; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 34(1999)).
2169 H095.2||T66||Sh=34 へルン文庫中の仏教研究書 / 小谷仲男. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1999.10. - p. 2-3 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 34(1999)). [諸報].
2170 H095.2||T66||Sh=34 開学50周年を迎えた大学図書館の取組：平成9年2月新館増築俊工後から現在まで / 竹若重勝. -
富山 : 富山大学附属図書館 , 1999.10. - p. 5-8 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No.
34(1999)）. [諸報].
2171 H095.2||T66||Sh=35 「富山大学開学50周年記念図書」について：有効活用を期待して / 小谷仲男. - 富山 : 富山大学附
属図書館 , 2000.3. - p. 2-3 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 35(2000)）.
2172 H095.2||T66||Sh=35 「富山大学開学50周年記念図書」について：記念図書の購入・整備 / 竹若重勝. - 富山 : 富山大学
附属図書館 , 2000. 3. - p. 3-5 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 35(2000)）.
2173 H095.2||T66||Sh=36 ラフカディオ・ハーン旧蔵書『グリスターン』：大学50周年記念購入図書 / 小谷仲男. - 富山 : 富山
大学附属図書館 , 2000.10. - p. 2-3 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 36(2000)）.
2174 H095.2||T66||Sh=39 ヘルンの画像データを充実. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2002.3. - p. 4 ; 30cm. （書香：富山大
学附属図書館報 No. 39)）.
2175 H095.2||T66||Sh=40 遠山文部科学大臣がヘルン文庫を見学. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2002.10. - p. 3 ; 30cm.
（書香：富山大学附属図書館報 No. 40(2002)）.
2176 H095.2||T66||Sh=42 図書館貴重図書の紹介：「ヘルン文庫」（その1）. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2003.10. - p. 4-5
; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 42(2003)). [案内].
2177 H095.2||T66||Sh=42 ヘルン文庫データベース画像表示機能の高度化について. - 富山 : 富山大学附属図書館 ,
2003.10. - p. 6-9 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 42(2003)）. [案内].
2178 H095.2||T66||Sh=43 図書館貴重図書の紹介：「ヘルン文庫」（その2）. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.3. - p. 6-7 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No. 43(2004)). [案内].
2179 H095.2||T66||Sh=44 「夢大学 in TOYAMA '04」で貴重図書を一般公開. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 5
; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No.44(2004)）.
2180 H095.2||T66||Sh=44 へルン文庫再訪 / 前田専学. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 6-7 ; 30cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No.44(2004)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
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2181 H095.2||T66||Sh=44 小泉八雲図書館について / 染村絢子. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 8-9 ; 30cm.
（書香：富山大学附属図書館報 No.44(2004)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
2182 H095.2||T66||Sh=44 小泉八雲図書館を訪れた人々. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 10 ; 30cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No.44(2004)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
2183 H095.2||T66||Sh=44 小泉時氏、へルン文庫を再訪. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 11 ; 30cm. （書香：富
山大学附属図書館報 No.44(2994)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
2184 H095.2||T66||Sh=44 八雲会（松江市）がへルン文庫を見学. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 11 ; 30cm.
（書香：富山大学附属図書館報 No.44(2004)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
2185 H095.2||T66||Sh=44 ハーンの著書「日本の詩歌集」初版を購入. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 11 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No.44(2004)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
2186 H095.2||T66||Sh=44 八雲図書館の模型を制作・展示. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2004.10. - p. 12 ; 30cm. （書香：
富山大学附属図書館報 No.44(2004)）. [特集 へルン没後100年とへルン文庫].
2187 H095.2||T66||Sh=45 没後100年記念事業を終えて / 高成玲子. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2005.3. - p. 5-6 ;
30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No.45(2005)）. [特集：へルン没後100年とへルン文庫].
2188 H095.2||T66||Sh=45 熊本におけるハーン没後百年関連事業の概要 / 西忠温. - 富山 : 富山大学附属図書館 ,
2005.3. - p. 8-9 ; 30cm. （書香：富山大学附属図書館報 No.45(2005)）. [特集：へルン没後100年と
へルン文庫].
2189 H095.2||T66||Sh=45 駐日アイルランド大使が来館. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2005.3. - p. 10 ; 30cm. （書香：富山
大学附属図書館報 No.45(2005)）. [特集：へルン没後100年とへルン文庫].
2190 H095.2||T66||Sh=45 ヘルン文庫を整備・充実. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 2005.3. - p. 10 ; 30cm. （書香：富山大学
附属図書館報 No.45(2005)）. [特集：へルン没後100年とへルン文庫].
2191 H095.2||T66||Sh=5 The Hearn Library in 1984 / 平田純. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1985.3. - p. 1-2 ; 26cm. （書
香：富山大学附属図書館報 No. 5(1985)).
2192 H095.2||T66||To 富山大学附属図書館所蔵へルン文庫. - 富山 : 富山大学附属図書館 , 1996.3. - 11p ; 30cm（A4:
袋入り）. [表紙にハーンの肖像あり].
2193 H095.2||T68||4=15 Feeling - not reason' : Lafcadio Hearn considers Percival Lowell / Peter McIvor. - [Tokyo] :
Yushodo , c2002. - p.47-57 ; 24 cm. (The Transactions of the Asiatic Society of Japan, 4th ser.,
vol. 15(2000) / The Asiatic Society of Japan).
2194 H095.2||T81 Lafcadio Hearnの人間性について ／ 津田曻著．－ 大阪 ： 関西外国語短期大学, 1964. -
p.65-80 ; 22cm. － 関西外国語大学研究論集 第10号〔1964年9月〕より
2195 H095.2||T81 人間ヘルンの内的生活一、二の私見 ／ 津田曻著．－ 東京 ： 精華学園, 1963.- p.42-47 ;
26cm. － 精華学園研究紀要 第1輯〔昭和38年4月〕より
2196 H095.2||T81||He Hearn文学と書簡 ／ 津田昇．－ 大阪 ： 大阪経済大学, 1970. - p.80-93.－ 大阪経大論集
第73号〔昭和45年(1970)1月〕より
2197 H095.2||T81||He ハーン学者が辿る英文学の道 ／ 津田曻著．－ 東京 ： 開隆堂, 1960.- p.88-90 ; 26cm. － 高
校英語教育 第6巻第4号〔昭和40年10月〕より
2198 H095.2||T81||Hea へルンと職員録 / 津田武夫. - 東京 : 英語青年社 , 1936. - p.26 ; 23cm. [英語青年 第76卷第5
号]. 切抜帳 1, p. 56.
2199 H095.2||T81||Wa われ限りなくHearn を愛す ／ 津田曻著．－ 東京 ： 精華学園, 1964.- p.33-37 ; 26cm. － 精華
学園研究紀要 第2輯〔1964年2月〕抜刷
2200 H095.2||T82 ハーンの日本文化観 : 熊本滞在から「日本:一つの解明」の完成まで / 築島謙三著. - 東京 : 東京
大学東洋文化研究所, 1961. - p.15-213 ; 21cm. [東洋文化研究所紀要 第23冊(昭和36年3月)より].
2201 H095.2||T82||Ch ハーンとチェンバレン : 日本文化観をめぐって / 築島謙三著. - 東京 : 東京大学東洋文化研究所,
1962.2. - p.1-35 ; 21cm. [東洋文化研究所紀要 第26冊(昭和37年2月)より].
2202 H095.2||T82||Ei 英国人の見た日本人／ 築島謙三．－ 東京 ： 東洋文化研究所, 1970.- p.1-35 ; 21cm.－ 東洋
文化研究所紀要第52冊〔昭和45年(1970)3月〕より
2203 H095.2||T82||Ni 日本人と英国人 ／ 築島謙三. － 東京 ： 大修館書店, 1968. - p.5-7 ; 26cm.－ 英語教育 第
17巻 第7号〔昭和43年10月〕より
2204 H095.2||T82||Om お前の魂は腐っている ／ 辻幸三郎．－ 東京 ： 昭和女子大学光葉会, 1957.-p.50-51 ; 21cm.
－ 学苑 昭和女子大学光葉会 第208号〔昭和32年(1957)9月〕より
2205 H095.2||T83||Ko 小泉八雲の旧居を訪れて / 恒藤恭著. - 京都 : 河原書店, 1948. - p.103-105 ; 21cm. その他の標
題：ユマニテ. [ユマニテ 第1号[昭和23年2月]より].
2206 H095.2||Uc4||He へルンに映じた日本人の微笑 / 内山正平. - 東京 : 早稲田大学法学会 , 1957. - p.211-227 ;
21cm. [早稲田法学会誌 第8卷（1957）].
2207 H095.2||Um2||Bun 文化の地球化と文学の雑種化：ハーン、周作人、メアリー・ストープス等の場合 / 梅本順子. - [東
京] : 日本大学国際関係学部 , 2005.12. - 138p ; 30cm. [平成15年度～平成17年度 科学研究費補
助金（基盤研究（C) (1)）研究成果報告書].
2208 H095.2||Um2||La ラフカディオ・ハーンと「新アタラ」：宣教師ルーケットとの交流を中心に / 梅本順子. - [三島] : 日本
大学国際関係学部国際関係研究所 , 2002.12. - p. 195-209 ; 23cm. 国際関係研究 第23巻第3号
（2002）.
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2209 H095.2||Ut7 A note on Hearn and Benedict / Iwao Utsunomiya. － 京都 ： 立命館大学人文科学研究所,
1961. - p.1-10 ; 26cm. － 外国文学研究 第4号〔1961年12月〕より
2210 H095.2||Ut7 Hearn's origins, childhood and youth / Iwao Utunomiya. - 京都 : 立命館大学人文科学研究所,
1963. - 18p ; 21cm. [外国文学研究 第6号(昭和38年3月)より].
2211 H095.2||Ut7 ハーンとベネディクトについて / 宇都宮巌著. - 京都 : 立命館大学人文科学研究所, 1959. - p.98-
113 ; 26cm. [外国文学研究 第2号(1959年12月)より].
2212 H095.2||W13 小泉八雲と野の仏 / 若杉慧著. - 東京 : 角川書店, 1965. - 166p ; 21cm. (野ざらしの歴史 22). [俳
句 第14巻10号(昭和40年10月)より].
2213 H095.2||W26||Ka 開国 ハーン 早稲田：日本英学史学会創立40周年記念 第41回全国大会. - 東京 : 日本英学史
学会 , 2004.9. - 24p ; 26cm. [会場：早稲田大学国際会議場3F（2004年10月30日（土）～11月1日
（月））].
2214 H095.2||W26||Ko 小泉八雲旧居跡・小泉八雲終焉の地. - 東京 : 早稲田古書店街連盟, 1993. - p.24 ; 26cm. [早稲田
古書店街連合目録 第8号より].
2215 H095.2||W26||Ko 小泉八雲氏. - 東京 : 早稲田大学 , 1933.3. - p.47 ; 27cm. [早稲田学報 第457号 昭和8年（1933）].
切抜帳 1, p. 25.
2216 H095.2||W26||Koi 小泉八雲没後百年記念国際シンポジウム：International Symposium on Lafcadio Hearn. - [東京] :
[早稲田大学] , 2004.9. - [10]p ; 30cm. [主催：早稲田大学国際言語文化研究所（2004.9.26）].
2217 H095.2||W26||So 早大英文学会．－ 東京 ： 研究社出版, 1950. - p.428 ; 28cm. － 英語青年 第96巻第10号〔昭
和25年10月〕「片々録」より[ 6月24日開催の八雲生誕百年祭講演会のこと。本間久雄氏ほか3氏講
演]
2218 H095.2||W27||Ko 小泉八雲の用字英語教育 / 鷲津名都江. - [東京] : 吉川弘文館 , 2002.1 - p. 11-13 ; 23cm. 本郷
第37号（2002）.
2219 H095.2||W29||Fu 古本にかける妙味 ／ 渡辺沢身．－ 東京 ： 日本古書通信社, 1976. - p.12-13; 26cm. － 日本
古書通信 第389号〔昭和51年(1976)9月〕より
2220 H095.2||W29||Lj Lafcadio Hearn and the Japanese mind / Yoshiichi Watarai[ラフカディオ・ハーンと日本人の心 / 度
会好一著]. - 東京 : 法政大学教養部, 1996. - p.1-7 ; 21cm. [法政大学教養部紀要 通巻第95号
(1996)].
2221 H095.2||W29||Ni 西村貫一氏所持のハーン書簡 ／ 渡辺沢身．－ 東京 ： 日本古書通信社, 1979.- p.5-6 ;
26cm. － 日本古書通信 第425号〔昭和54年(1979)9月〕より
2222 H095.2||W29||Ni 西村貫一氏所持のハーンの書簡 / 渡辺沢身著. - 東京 : 日本古書通信社, 1979. - p.5-6 ; 26cm.
[日本古書通信 第425(昭和54年9月)より抜粋].
2223 H095.2||W29||Oo 大谷正信の英作文 ／ 渡辺沢身．－ 東京 ： 日本古書通信, 1978. - p.3-5 ; 26cm. － 日本古
書通信 第415号〔昭和53年11月〕より
2224 H095.2||W29||To 外山正一宛小泉八雲の書簡 ／ 渡辺沢身．－ 東京 ： 日本古書通信社, 1975.- p.7-9 ; 26cm.
－ 日本古書通信 第380号〔昭和50年(1975)12月〕より
2225 H095.2||Y.m3||Ka 怪談・耳なし芳一のはなし：小泉八雲 / 島根県教育委員会高校教育課指導主事 山本康治・文. -
[東京] : [帝国地方行政学会] , 1997.7. - p.80-81 ; 27cm. [文部時報 平成9年7月号No.
1448(1997)].
2226 H095.2||Y.m5 ヘルンセンセイノボウシ / ヤマシタ・セイゾウ著. - 東京 : カナモジカイ, 1972. - p.12-13 ; 21cm. [カ
ナノヒカリ ダイ601ゴウより].
2227 H095.2||Y.n||Bl ブレイク移入史覚え書 ／ 矢野峰人．－ 東京 ： 研究社, 1957. - p.55-56 ; 26cm. －英語青年
第103巻第10号〔昭和32年(1957)10月〕より[Lafcadio Hearn の東大に於ける講義は、Blake 紹介史
上極めて重要なものとなって来る」ハーンはBlake について3回講義しているという。「英文学史のな
かで、Interpretation of Literatureの中で、またSome strong English literary figures の中で]
2228 H095.2||Y.n||So 「漱石と敏のこと」を読んで ／ 矢野峰人．－ 東京 ： 研究社, 1955.- p.40 ; 26cm. － 英語青
年 第101巻第3号〔昭和30年(1955)3月〕より[ ハーンが上田敏を嘆賞したこと]
2229 H095.2||Y.n4 文芸評論家としてのHEARN ／ 矢野禾積著．－ 東京 ： 河出書房, 1953.- p.1-14 ; 21cm. －人
文学報（東京都立大学人文学会） No. 9〔昭和28年6月〕より[ 今後の我が文学研究者が更めて
Hearn に立ち帰る事によって、世界人的立場から世界文学の一環として対象を見る事を学ぶのみ
ならず、文学の味わい方と批評の仕方とを学ぶべきである事を叫びたい」「これ程の偉大なる批評
家文学教授者のuniqueな業績を目して「古い」などという一語の下に片づけ去らんとする人を時折
見出す事は、われわれをしてその無理解をせめるよりも、その無暴さに対し概嘆に堪えざらしめる
のである]
2230 H095.2||Y||1 八雲 第1号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1988. - 28p ; 21cm. 内容：焼津を愛した小泉八雲と
は（服部毅一） 小泉八雲未公開資料展をめぐって（小泉時） 八雲の日本語（村松真一） 八雲記
念碑（駅前）について（北山宏明） 八雲と乙吉・焼津（福井昭三） 八雲先生の思い出（片岡きぬ）
八雲先生とのめぐりあい（松村正江） 焼津における小泉八雲の作品とその周辺（鈴木賢）
2231 H095.2||Y||10 八雲 第10号 / 小泉八雲顕彰会編. - 焼津 : 小泉八雲顕彰会, 1997. - 38p ; 22cm. 内容著作注記：
小泉一雄と「支那童話集」その後(小泉時), 講演「八雲の来焼当時の周辺(身辺、世相、作品)」につ
いて(西野影四郎), 八雲と田村豊久 : 書簡を通して見る(村松真一), 「焼津にて」第二節の燈篭流し
について(染村絢子), 小泉八雲、晩年の心境(新村光男), 八雲来焼百周年記念事業について(概
要)(鈴木賢). [小泉八雲来焼百周年記念号].
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2232 H095.2||Y||11 八雲 第11号 / 小泉八雲顕彰会編. - 焼津 : 小泉八雲顕彰会, 1998. - 22p ; 22cm. 内容著作注記：
八雲とセツの交換教授(小泉時), ハーンの「雪女」と原「雪女」(村松真一), ハーンの絵心(1)(高木大
幹), 小泉セツの折戸徳三郎宛書簡とE.・ビスランドの小泉家宛書簡(染村絢子), 焼津の防波石堤
(鈴木賢).
2233 H095.2||Y||2 王堂チェムバレンの交友（2） ／ 吉阪俊蔵著．－ 東京 ： 学士会, 1955. p.42-47 ; 21cm. － 学
士会月報 第662号〔昭和30年1月〕より [ この文はヘルンを除いた多の手紙の書き手について述
べたものである]
2234 H095.2||Y||2 八雲 第2号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1989. - 38p ; 22cm.内容：セツから焼津の八雲に宛た
手紙（小泉時） 小泉家の菩提寺を訪う（北山宏明） 夜光る海の幻覚（村松真一） 焼津町の歌（染
村絢子） 小泉一雄ノート「焼津町の詩」について（梅田貞夫） ハーンの温き友人：マーガレット・
コートニイ婦人と山口乙吉（中山常雄） 焼津と八雲1)（西野影四郎） 鈴々子さんと小泉家の回想：
学校で机を並べた浅岡すみさんの話（福井昭三） 小泉八雲を知って（日吉恭子） 八雲先生と一本
の歯の下駄（服部愛治） 小泉八雲（吉田郁子） エピソードの周辺（鈴木賢）
2235 H095.2||Y||3 八雲 第3号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1990. - 38p ; 22cm.内容：ハーンと歌（小泉時） 焼津
と八雲(2) （西野影四郎） 八雲とお酒と「漂流」の福寿丸について（北山宏明） ハーンが描いた天
野甚助（村松真一） ハーンの「日本の昔話」（染村絢子） ハーンの温かき友人：マーガレット・コー
トニイ夫人と山口乙吉）（中山常雄） 八雲の焼津の海での異人さん泳ぎ（新村日新） 八雲来日頃
の焼津（福井昭三） 「贈位の碑」その他（鈴木賢）
2236 H095.2||Y||4 八雲 第4号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1991. - 38p ; 22cm.内容：焼津と市宝（梶谷泰之）
ハーンとフェラーズ将軍（小泉時） 焼津と八雲(3) （西野影四郎） 「海辺」覚え書き（村松真一）
「戦後」の草稿について（染村絢子） 焼津と私（福間直子） 八雲と日本の神神（北山宏明） "だる
ま"の由来（福井昭三） 小泉八雲の座談会と八雲会の変遷（鈴木賢） 八雲忌句会に寄せて（長谷
川延生）
2237 H095.2||Y||5 八雲 第5号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1992. - 36p ; 22cm.内容：焼津における一雄からセツ
への手紙（小泉時） 焼津と八雲4)（西野影四郎） ハーンの美学と焼津（中山常雄） 「十六桜」（染
村絢子） 焼津中央高校のクラブ活動：焼津と小泉八雲（村松真一） 焼津で購入、ハーン直筆「小
説より奇」とハーンの小説について（新村日新） 進藤広橘の手紙をめぐって（福井昭三） 焼津の八
雲遺品について（鈴木賢） 小泉八雲記念館設立について（北山宏明） 八雲忌句会報告記（長谷
川延生）
2238 H095.2||Y||6 八雲 第6号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1993. - 30p ; 22cm.内容：ハーンの焼津から出した’ひ
らがな’の手紙（未発表）その他（小泉時）小泉八雲と仏教（北山宏明） 八雲の田村豊久宛書簡1)
（村松真一） 八雲と海I（西野影四郎） ハーンの絵ごころと日本画：アメリカ時代（中山常雄） ビス
ランドからのお悔やみ状（染村絢子） 昭和二十五年の「八雲祭」について（鈴木賢） 八雲忌句会
報告記（長谷川延生） あとがき（鈴木賢）
2239 H095.2||Y||7 八雲 第7号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1994. - 34p ; 22cm. 内容：アイルランドとハーンの足
跡を追って（小泉時） 八雲と海II（西野影四郎） 八雲の田村豊久宛書簡(2) （村松真一） 八雲の
循環思想と焼津の作品（中山常雄）ハーンと焼津（高木大幹） 「バレット文庫」にみられるハーン創
作過程（染村絢子）昭和二十五年「八雲祭」(2) （鈴木賢） あとがき（鈴木賢）
2240 H095.2||Y||8 八雲 第8号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1995. - 30p ; 22cm.内容：熊本の小泉八雲旧居が復
元完成（小泉時） 講演「ハーンを慕って六十三年」（高木大幹） 八雲の田村豊久宛書簡3)（村松真
一） 「餓鬼」と雨森信成・折戸徳三郎（染村絢子） 八雲と海 III（西野影四郎） 昭和二十五年「八
雲祭」3)小泉一雄氏を囲んであの頃の遊び友達が語る座談会（鈴木賢） 納涼俳句大会「八雲に関
する句」（長谷川延生）
2241 H095.2||Y||9 八雲 第9号．－ 焼津 ： 小泉八雲顕彰会, 1996. - 34p ; 22cm.内容：小泉家と写真（小泉時） 小
泉八雲と焼津（北山宏明） 八雲の文学：印象記の魅力その他（村松真一） 八雲と海IV（西野影四
郎） 希有の教師、小泉八雲：その教育理念と実践に学ぶ（新村光男） 昭和二十三年九月二十六
日夜、NHK静岡放送局（PK）よりラジオ放送「焼津と八雲」の座談会（草稿）（鈴木賢）
2242 H095.2||Y||Ar 小泉八雲、あるいは美しい日本の私 / 柳田寛著. - 札幌 : 北海道医療大学基礎教育部, 1996. -
p.1-13 ; 26cm. [北海道医療大学基礎教育部論集 第22号(1996)].
2243 H095.2||Y||Bo Bowringが正しい / 矢野峰人著. - 東京 : 研究社, 1952. - p.424 ; 26cm. [英語青年 第98巻第9号(昭
和27年9月1日)].
2244 H095.2||Y||Bu Lafcadio Hearnと仏教美術 ／ 山口静一著．－ 埼玉 ： 埼玉大学, 1968.- p.53-65 ; 26cm. －
埼玉大学HERON No. 3 （1968）抜刷
2245 H095.2||Y||Chi 「チタ」を読む： その構成原理と主題 ／ 山下宏一. － 鳩山町（埼玉県比企郡）； 東京電機大学
理工学部, 1984. - p.67-76 ; 26cm. － 東京電機大学理工学部紀要Vol. 6〔1984年7月〕より
2246 H095.2||Y||Ei 英語と日本語の"hybridism" ：Lafcadio Hearnの表現から ／ 柳瀬正人.－大月 ： 大月短期大学,
1971. - p.65-71 ; 21cm. － 大月短大論集 第2号〔1971年3月〕より
2247 H095.2||Y||Eig 八雲彫像贈呈式．－ 英語青年 第74巻 第3号〔昭和10年(1935)11月〕より
2248 H095.2||Y||Fe フェノロッサとラフカディオ・ハーン： ふたつの未発表書簡をめぐって ／ 山口静一著. - 埼玉：
Saitama University, 1979. - p.61-72 ; 26cm.－HERON. Vol. 13(1979 年3月〕別刷
2249 H095.2||Y||Fu Lafcadio Hearn, the story of the Futon of Tottori の＜読み＞をめぐって ： テクスト分析と学生の
レポートから ／ 柳田寛著．－ 札幌 ： 北海道医療大学基礎教育部, 1995. - p. 1- 17 ; 26cm.
－ 北海道医療大学基礎教育部論集 第21号（1995年）より
2250 H095.2||Y||Ke 「八雲会」と研究誌「へるん」創刊 － 東京 ： 研究社. 1965. - p.843-844; 26cm. － 英語青年
第111巻 第12号〔昭和40年12月〕片々録より
2251 H095.2||Y||Ken 八雲研究会．－ 東京 ： 英語青年社, 1935. － p.33 英語青年 第74巻 第3号〔昭和10年
(1935)11月〕より [旧富山高等学校の八雲研究会のこと]
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2252 H095.2||Y||Ko 小泉八雲、あるいは美しい日本の私 / 柳田寛著. - 札幌 : 北海道医療大学基礎教育部, 1996. -
p.1-12 ; 26cm. その他の標題：北海道医療大学基礎教育学部論集. [北海道医療大学基礎教育部
論集 第22号(1996)より].
2253 H095.2||Y||Ni 神の沈黙と擬制の君臨 第４章日露戦争とハーンおよびコンランッド ／ 山路勝之. － 鹿児島 ：
鹿児島大学英文研究室, 1973. - p.38-74 ; 21cm. － 英語英文学論集 No.4(1973)より
2254 H095.2||Y||Ra 落日の風景 ： 「出雲」論 ／ 対談 山崎正和・丸谷才一．－ 東京 ： 文芸春秋社, 1985. -
p.142-161 ; 21cm. － 別冊文芸春秋 第172号〔1985〕より
2255 H095.2||Y||Ya 焼津に於ける八雲祭．－ 東京 ： 研究社, 1949. - p.45 ; 26cm. － 英語青年第95巻第12号〔昭
和24年(1949)12月〕より [ 9月26日に行われた同祭の知らせ]
2256 H095.2||Y2||Chi 小泉八雲の縮緬絵噺 / 弥吉光長著. - 東京 : 古書通信社, 1992. - p.18 ; 26cm. [日本古書通信 第
757号(1992年8月号)より抜粋、電子複写].
2257 H095.2||Y7||Ko 小泉八雲秘稿画本妖魔詩話解題：小泉八雲生誕百五十周年記念出版 復刻版. - 東京 : 博文館
新社 , [2002]. - 11p ; 27cm. 内容著作注記：小泉家三代の合作「妖魔詩話」 / 平川祐弘, 「妖魔詩
話」の想いで / 小泉時, 日本にとっての小泉八雲 / 小泉凡, 妖魔詩話の装丁と造本 / 小山堯司.
[小山書店（1934年）の復刻の特別付録].
2258 H095.2||Y7||La ラフカディオ・ハーンのクレオール料理 / 四方田犬彦. - 東京 : 新潮社 , 2002.2. - p.126-129 ;
29cm. 内容注記：あの人のボナペティ<第2回>. [芸術新潮 第53巻第2号].
2259 H095.2||Y7||Laf ラフカディオ・ハーンとハーバート・スペンサー / 山下重一. - [東京] : 日本英学史学会- p.27-46 ;
27cm. [英学史研究 第30号].
2260 H095.2||Y8||Ho ラフカディオ・ハーンのホイットマン論 ／ 吉武好孝著．－ 保谷 ： 武蔵野女 子大学, 1979. -
p.129-139 ; 26cm. － 武蔵野女子大学紀要 Vol. 14(1979) より
2261 H095.2||Y8||Kyu 旧制富山高等学校とヘルン文庫 / 米田寿吉著. - 富山 : 県民カレッジ友の会「雷鳥会」, 1998.10. -
1p. ; 26cm.
2262 H095.2||Y8||Lam=2 ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代 その2 メンフィス、2つの世界の間 / 吉野貴好著. - 高崎 : 高崎
経済大学学会, 1995. - p.126-106 ; 21cm. [高崎経済大学論集 第38巻第1号(1995)より].
2263 H095.2||Y8||Lby ラフカディオ・ハーンの仏教的自己観 / 吉野貴好著. - 足利 : 足利工業大学, 1993. - p.389-396 ;
21cm. [足利工業大学研究集録 第19号(1993)より].
2264 H095.2||Y8||Lzy ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代 : 獸の如きシンシナティ / 吉野貴好著. - 足利 : 足利工業大学,
1994. - p.485-492 ; 21cm. [足利工業大学研究集録 第20号(1994)より].
2265 H095.2||Y8||Onl On Lafcadio Hearn's view of religion : the doctrine of psychological evolution / 吉野貴好著. - 高崎
: 高崎経済大学学会, 1991. - p.129-141 ; 21cm. [高崎経済大学論集 第34巻第3号(1991)より].
2266 H095.2||Y8||Onl=1 ラフカディオ・ハーンの大乗仏教の研究について(1) On Lafcadio Hearn's study in synthetic
Buddhism I / Kiyoshi Yoshino. - 高崎 : 高崎経済大学学会, 1992. - p.91-101 ; 21cm. [高崎経済大
学論集 第35巻第3号(1992)より].
2267 H095.2||Y8||Pe パーシバル・ローエルと日本文化論=Percival Lowell and his study on the Japanese culture ／ 横
尾広光著．－ 八王子 ： 杏林大学医学部, 1977.- p.67-87 ; 26cm. － 杏林大学医学部教養課程
研究報告 Vol. 4[1977] 別刷
2268 H095.2||Y9||Ko 小泉八雲が愛した日本の「美しいもの」 : 小泉八雲の足跡を訪ねて・島根県松江市. - 東京 : 郵便
貯金振興会, 1997. - p.1-3 : 27 cm. [悠々通信 Vol. 15(Autumn 1997)より].
2269 H095.2||Y9||Me=1 幽. - 東京 : メディアファクトリー , 2004.7. - 319p ; 21cm. (vol. 1:ダ・ヴィンチ, 7月号増刊). その他の
標題：Yoo:ghostly magazune. 内容著作注記：松江怪談紀行 : 八雲をめぐる八つの幻景 / 東雅夫
+MOTOKO, 幽霊の子孫 / 佐野史郎, 八雲と松江と怪談と / 小泉凡, 小さなものの不合理な思い /
山田太一, 私の守護天使 : 幼年期の思い出 / 小泉八雲 ; 池田雅之訳, 『耳なし芳一』を読み較べ
てみる。, 八雲怪談入門のための必読書ガイド/年譜. 注記：第1特集:小泉八雲, 巻頭グラビア:霊な
る日本 : 八雲が見た松江の光景 / MOTOKO写真.
2270 H095.2||Y9||Ni 「日本の英学」福原麟太郎著 ／ 書評・Y.Y － 東京 ： 研究社, 1946.- p.28 ; 26cm. － 英語青
年 第92巻 第7号〔昭和21年7月〕の「新刊書架」より[ 英学史を五期に分け、第三期明治中期に
ハーンの記述がある]
2271 H095.2||Z||Bu 座談会： ハーンの講義と文学 ／ 出席．川田順、矢野峰人、太田三郎．－ 東京： 研究社,
1965. - p.790-797 ; 26cm. － 英語青年 第111巻 第12号〔昭和40年(1965)12月〕より
2272 H095.2||Z4||La ラフカディオ・ハーンと聖者伝説 ／ 銭本健二著．－ 松江 ： 島根大学山陰地域研究総合セン
ター, 1986. - p.73-87 ; 26cm. － 山陰地域研究（伝統文化）第2号〔1986年3月〕抜刷
2273 H095.2||Z4||Laf ラフカディオ・ハーンと神聖舞踏 ／ 銭本健二著．－ 松江 ： 島根大学山陰地域研究総合セン
ター, 1987. - p.113-126 ; 26cm. － 山陰地域研究（伝統文化）第3号〔1987年3月〕抜刷
2274 H095.2||Z4||Ne ラフカディオ・ハーンと猫 ： ネオ・ロマン派から世紀末へ ／ 銭本健二. － 松江 ： 島根大学,
1989.- p.33-43 ; 26cm. － 山陰地域研究（伝統文化） 第5号〔1989年3月〕より
2275 H095.2||Z4||Shi 死者の文学 ： ラフカディオ・ハーンと日本の墓碑銘 ／ 銭本健二. － 松江 ： 島根大学,
1985. - p.79-90 ; 26cm. － 山陰地域研究（伝統文化） 第1号〔1985年3月〕より
2276 H095.2||Z4||Us 失われた照応・見出された照応 （1）小泉八雲書簡の削除部分 ／ 銭本健二．－ 東京 ： 研
究社, 1988. - p.489-491 ; 26cm. － 英語青年 第134巻9号〔昭和63年12月〕より
2277 H095.2||Z4||Us 失われた照応・見出された照応 （1）小泉八雲書簡の削除部分 ／ 銭本健二．－ 東京 ： 研
究社, 1988. - p.489-491 ; 26cm. － 英語青年 第134巻9号〔昭和63年12月〕より
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2278 H095.2||Z4||Us 失われた照応・見出された照応 （2）未刊行の小泉八雲書簡 ／ 銭本健二．－ 東京 ： 研究社,
1989. - p.530-531 ; 26cm. － 英語青年 第134巻10号〔昭和64年1月〕より
2279 H095.2||Z4||Us 失われた照応・見出された照応 （2）未刊行の小泉八雲書簡 ／ 銭本健二．－ 東京 ： 研究社,
1989. - p.530-531 ; 26cm. － 英語青年 第134巻10号〔昭和64年1月〕より
2280 H095||N15||He ヘルン文庫 / 中島正之著. - 富山 : 富山県人社 , 1984.3. - p. 18 ; 27cm. [富山県人 通巻845号 よ
り抜粋].
2281 H095||Sa5||Sa=7 山陰文芸 / 山陰文芸協会編. - 松江 : 山陰文芸協会 , 1998. - 289p ; 21cm. 第7号.
2282 H095||Sa5||Sa=8 山陰文芸 / 山陰文芸協会編. - 松江 : 山陰文芸協会 , 1998. - 263p ; 21cm. 第8号.
2283 H095||T57||To=9 ラフカディオ・ハーンの仏教理解と日本の仏教 ／ 前田専学. p. 77-89. ; 21cm.（東方第9号．東京
： 東方学院, 1994. より）
2284 H095||T57||To=9 ラフカディオ・ハーンの仏教理解と日本の仏教 ／ 前田専学. p. 77-89. ; 21cm.（東方第9号．東京
： 東方学院, 1994. より）
2285 H095||T66||He 特集「ヘルン文庫」とL・ハーン来日百年 （とやま文学 第9号（1992年3月）より）p. 155-222 ; 21
cm.) 内容：思い出のなかの八雲図書館（佐伯彰一） ヘルン文庫の余韻： 出会いの"妙"の楽しさ
（関田かおる） 「知られざる日本の面影」を読んで（エリザベス・バレストリエリ） 「ヘルン文庫」の逸
話（大島文雄） ヘルン文庫と南日恒太郎（高瀬重雄） 「ヘルン文庫」異聞 ：「兄の想い出」から（田
部重治） 中土義敬宛（封書） 書簡（南日恒太郎） 小伝（田部隆次）＞ ラフカディオ・ハーンの日
本時代（シルヴィア・ヴァーダン・メツインガー著 平田純訳 訳者追加文） ハーン蔵書と富山の研
究者 －－「ヘルン文庫」以前－－田部隆次の「小泉八雲」、「ヘルン文庫以後 1高田力の「小泉
八雲乃横顔」、「ヘルン文庫」以後 2平岡伴一・西崎一郎・小森司・佐伯彰一・平田純（布村弘） 資
料紹介「占の話」と「梅花心易掌中指南」（布村弘） ラフカディオ・ハーン略年譜（編集編）
2286 H096.2||1929||001 焼津と小泉八雲 ： 富士を中心に ／ 三宅驥一 （大阪朝日新聞、昭和4年（1929) 8月8月31日～
9月2日）[ 明治30年（1897）の夏から始めて、31年と36年を除いて最後の年の37年まで、ハーンが毎
年の夏を送った焼津にヘルンの足跡を訪ねた記録]
2287 H096.2||1929||002 小泉先生追憶いろいろ ／ 大谷正信 （大阪朝日新聞、昭和4年（1929) 9月20日） [ ハーン死後25
周年を迎える筆者の追憶記]
2288 H096.2||1929||003 今にハッキリ目に浮かぶ亡き夫、八雲の思い出 ： 文豪ヘルン二十五周年を迎えて「胸が一ぱい
－－」と節子未亡人は語る （大阪朝日新聞、昭和4年(1929)9月25日[ ヘルン死後25周年を迎える
未亡人の思い出。「その年の十二月私は八雲の許へ嫁ぎました。」とあるのは、ヘルン結婚の年月
が問題になっていることに関して参考になる]
2289 H096.2||1929||004 文豪八雲の遺稿、展覧の際盗難 ： 時価二万円の雑篇 （東京日日新聞 昭和4年(1929) 10月23
日 〔1，p.6 〕[ 松江発信で、25周年記念展覧会に出品中の遺稿35枚が紛失したという]
2290 H096.2||1929||005 八雲遺品の原稿窃まる ： 展覧中に （大阪朝日新聞 昭和4年(1929)12月23日）
2291 H096.2||1929||006 小泉八雲の盗難遺稿に懸賞 （東京日日新聞 昭和4年(1929)10月24日）
2292 H096.2||1929||007 八雲に関する英詩を作り米国で義金募集 （大阪朝日新聞 昭和4年(1929)12月23日）
2293 H096.2||1931||001 八雲氏の「怪談」米国から出版注文 ： 日本趣味たっぷりな豪華版 （読売新聞 昭和6年(1931)10
月28日）[ ニューヨークのLimited Edition クラブから審美書院にKwaidan の豪華版1,500部出版を注
文してきたのが出来上がったというニュース]
2294 H096.2||1932||001 小泉節子刀自 ： 八雲の婦人 （大阪毎日新聞 昭和7年(1932)2月19日）
2295 H096.2||1932||002 [ 訃報] 小泉八雲未亡人 （東京日日新聞 昭和7年(1931)2月20日）[ 昭和7年2月18日八雲未亡人
が東京西大久保の自宅で亡くなったことを伝えている]
2296 H096.2||1932||003 小泉八雲の未亡人逝く （大阪朝日新聞 昭和7年(1932)2月20日）
2297 H096.2||1932||004 亡き母を語る ： 父「八雲」の協力者として 1-4 ／ 小泉一雄（大阪朝日新聞 昭和7年(1932)2月
29日～3月3日）[ 筆者が母の死に会ってその一生を語ったもの]
2298 H096.2||1932||005 八雲の故郷へ日本から謝恩の碑面 （読売新聞 昭和7年(1932)5月31日）[ギリシャのレフカス島で
行われる八雲記念祭に日希協会から日本文の碑面を送ることにした]
2299 H096.2||1932||006 Studies emphasize years Hearn spent in Caribbean lands. (The Japan Advertiser, Octover 2, 1932
（昭和7年）[ 日本電報UPの通信員Harry W. Frantz 氏は、1880年代の初めにハーンの心は東洋よ
りはむしろ西インドに向かっていたと言っているという記事][With timely encouragement, writes Mr.
Harry W. Frantz, Latin America and not Japan would have been the sphere of his labors at literary
maturity.]
2300 H096.2||1932||007 〔出版広告〕小泉八雲著 戸川秋骨訳 「神国 日本」 第一書房 （読売新聞 昭和７年(1932)11月
4日）
2301 H096.2||1932||008 神国日本 ： 批評と紹介（ラフカディオ・ヘルン著、戸川秋骨訳 第一書房）（読売新聞 昭和7年
(1932)12月1日）
2302 H096.2||1932||009 ブックレヴィユー小泉八雲の「文学論」（北星堂） ／ 西脇順三郎．（読売新聞 昭和7年(1932)12月
7日）
2303 H096.2||1933||001 ハーン博物館 ／ 市河三喜 （東京帝大新聞 昭和8年(1933)1月23日）[ 昭和7年10月26日松江
のヘルン旧居をたずねて、遺品のかずかずを見た記録]
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2304 H096.2||1933||002 八雲館完成に英文学者起つ （ザ カワセタイムズ 第175号 昭和8年(1933)2月1日）
2305 H096.2||1933||003 In honour of Lafcadio Hearn : Admirers of Koizumi Yakumo start move to serect museum to
house all objects for perpetuating his memory （英文毎日 昭和8年2月3日）[ ヘルン記念館建設計
画を紹介したもの]
2306 H096.2||1933||004 Hearn Home revisited : American pays homage where famous writer once resided in Matsue City;
his lifetime recalled by objects He used (1)(2) / by Miss Loraine E. Kuck. （英文毎日 昭和8年
(1933)2月8～9日）[ ホノルルの新聞記者であった筆者の松江ハーン旧居訪問記]
2307 H096.2||1933||005 小泉八雲「文学論」を読む ／ 酒井善孝． （東京帝大新聞 昭和8年(1933)2月13日）
2308 H096.2||1933||006 文豪を偲ぶ八雲記念館 ： 遺品を集め松江に建設 （富山新報 昭和8年(1933)5月23日）[ 松江市
に八雲記念館ができることを知らせて、その設計や陳列のことを書いている]
2309 H096.2||1933||007 お話（松江より）小泉八雲先生 ／ 須貝太郎 （大阪朝日新聞 昭和8年(1933)6月20日）[ 松江放
送局からの放送解説]
2310 H096.2||1933||008 お話（午後6時の子供の時間）小泉八雲 ／ 須貝太郎 （読売新聞 昭和8年(1933)6月20日）
2311 H096.2||1933||009 お話（松江より）小泉八雲 ／ 須貝太郎 （報知新聞 昭和8年(1933)6月27日)[ ラジオ番組「コドモ
ノジカン」松江より]
2312 H096.2||1933||010 ギリシアに小泉八雲記念碑 （東京朝日新聞 昭和8年(1933)9月8日）
2313 H096.2||1933||011 小泉八雲の実妹を訪問しリットン卿とも懇談 ： 英国留学、欧米視察を終り、富山高校高田教授帰
朝談 （北陸タイムズ 昭和8年(1933)9月14日）[ 旧制富山高等学校高田教授が英国留学から帰っ
たときのみやげ話。リラ・ハーンを訪問したこと、当時やかましかった満州問題について在英日本人
会がリットン卿と懇談したこと] 〔 1，p.26〕
2314 H096.2||1933||012 焼津の海と八雲 ： 父逝きて三十年 上、中、下 ／ 小泉一雄 （読売新聞 昭和8年(1933)9月28
日、29日、30日）[ 三十年前の焼津と、このころの焼津を比べながら「怖いけど懐かしい」父を思い出
している]
2315 H096.2||1933||013 へろんサンのことども ： 松江の旧居を訪ふ ／ 中村浩 （台北新聞 昭和8年(1933)9月29日）[
ヘルンの跡を訪ねて松江市内を歩いたメモ]
2316 H096.2||1933||014 希臘の大理石に偲ぶ文豪八雲の面影 ： 近く「故郷」日本へ （大阪朝日新聞 昭和8年(1933)9月
29日）[ 日希協会からおくられたヘルンの記念碑が昭和8年9月3日「レフカス島」に建てられたが、こ
れに対しギリシャ側でも大理石に刻んだ記念肖像を送ってくるということ。珍しいヘルン右向きの像]
2317 H096.2||1933||015 小泉八雲英訳「ロチ短篇集」＝Stories from Pierre Loti, translated by Lafcadio Hearn／ 西崎一郎
（帝国大学新聞 昭和8年(1933)10月23日）
2318 H096.2||1933||016 〔批評と紹介〕ピエル・ロッチ短篇集 （読売新聞 昭和8年(1933)11月14日）
2319 H096.2||1933||017 八雲の墓所英文案内書に誤り、一外国人が指摘 （報知新聞 昭和8年(1933)11月27日）[ 観光局
出版のガイドブックにヘルンの雑司ケ谷墓地を牛込と書いてあったためにカナダの大学教授が困っ
たなど載っている]
2320 H096.2||1933||018 大谷繞石氏逝く ： 広島で葬儀 （帝国大学新聞 昭和8年(1933)11月27日）
2321 H096.2||1934||001 小泉八雲記念館成る （帝国大学新聞 昭和9年(1934) 1月15日）
2322 H096.2||1934||002 八雲図書館にポンと八千余円 （読売新聞 昭和9年(1934)2月16日）[ 馬場家が富山高校のヘルン
文庫建築費を寄付したこと]
2323 H096.2||1934||003 八雲記念館 ： 松江の新名所 （東京朝日新聞 昭和9年(1934)2月19日）
2324 H096.2||1934||004 小泉八雲書誌考 （読売新聞 昭和9年(1934)5月10日）
2325 H096.2||1934||005 小泉八雲の東郷観 ／ 獅子堂豪三 （大阪朝日新聞 「評壇」欄 昭和9年(1934)6月5日）[ ハーン
が東郷元帥の崇拝者であったこと]
2326 H096.2||1934||006 小泉八雲の家（名家の邸宅邸址 2） ／ 田中貢太郎 （報知新聞 昭和9年(1939)6月28日）[ 出雲
旅行記の中にハーン旧居のことが出てくる]
2327 H096.2||1934||007 桂月翁教鞭の地（名家の邸宅邸址 3） ／ 田中貢太郎 （報知新聞 昭和9年(1939)6月29日）[ 上
記に引き続きハーン旧居のことが出てくる]
2328 H096.2||1934||008 〔点描〕小泉八雲の感触 上、下、 ／ 梅原真隆 （中外日報 昭和9年(1934)8月19日21日）[ 小泉
八雲は不幸な盲にちかい近視を覚知して自然と人生をしみじみと感触せられたのである]
2329 H096.2||1934||009 〔点描〕ヘルン文庫の仏書 （中外日報 昭和9年(1939)8月28日）
2330 H096.2||1934||010 〔出版広告〕英文学界待望の名著 小泉八雲 「詩論」他 北星堂 （読売新聞 昭和9年(1934)9月
26日）
2331 H096.2||1934||011 ハーン先生の最終遺稿「詩論」及び「詩人論」を読みて ／ 日高只一 （読売新聞昭和9年(1934)10
月24日）[ 日本の文学学生にとっては、これほど分かりやすく、これほど興味深い詩論も詩人の評
価、批判もないであろう]
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2332 H096.2||1934||012 小泉八雲満三十年忌記念出版の二著に就て ／ 蘇峰生 （東京日日新聞 昭和9年(1939)10月25
日[ パーキンズの書誌と「妖魔詩話」との紹介]
2333 H096.2||1934||013 〔出版広告〕高田力著 「小泉八雲の横顔」 北星堂 （東京日々新聞 昭和9年11月12日）
2334 H096.2||1934||014 Good English （報知新聞 昭和9年(1939)11月12日、20日）[ ハーンが亡くなって30年を記念するた
めに令息一雄氏がハーンの狂歌翻訳の草稿を元にして「妖魔詩話」をつくったが、これはその訳し
ぶりを紹介したもの]
2335 H096.2||1934||015 佐藤氏訳す小泉先生の「尖塔登攀記」 ／ 秋骨 （読売新聞 昭和9年(1934)12月23日）[ 佐藤春
夫氏のこの訳書の紹介]
2336 H096.2||1935||001 著者に最適任を得た「小泉八雲の横顔」 ／ 中野好夫 （読売新聞 昭和10年(1935)1月18日）[ 旧
制富山高等学校教授の高田力氏の著書の紹介]
2337 H096.2||1935||002 〔一日一題〕西洋で造られる「日本的映画」 ／ 正宗白鳥 （読売新聞 昭和10年(1935)1月19日）[
ハーンが学生に与えた、西洋文学理解の根本としての西洋人の女性観を引いて、東西たがいに他
の芸術を理解するには、相当の準備を要するという]
2338 H096.2||1935||003 富山高等学校のヘルン図書館 ： 天災地変に不可侵の建物、竣工式に催物計画 （北陸タイムズ
昭和10年(1935)2月9日 [ 旧制富山高等学校のヘルン文庫の落成近きを報じている]
2339 H096.2||1935||004 スペイン大統領に「八雲全集」を贈る ： 国情紹介のよすがにと （報知新聞 昭和10年(1935)2月
18日）[ スペインのザイモラ大統領に八雲全集を贈ったこと]
2340 H096.2||1935||005 富高のヘルン文庫へふ落成式 （北陸タイムズ 昭和10年(1935)5月10日）[ この日の落成式を知ら
せている]
2341 H096.2||1935||006 小泉八雲碑除幕式 （北陸タイムズ 昭和10年(1935)7月3日）[ 昭和10年7月1日東京上野図書館前
に設けられたヘルン記念碑の除幕式を写真入りで知らせている]
2342 H096.2||1935||007 八雲全集を各国元首へ贈呈 ： 三十周忌をむかへての計画 （北国新聞 昭和10年(1935)7月9
日）[ ハーン30周忌を迎えてハーン全集を各国元首に贈ろうという計画があるという]
2343 H096.2||1935||008 ヘルン浮彫伝達式 （帝国大学新聞 昭和10年(1935)9月23日）[ ギリシャから灯台へ送ってきた浮
き彫りの伝達式の模様]
2344 H096.2||1935||009 〔日日だより〕ヘルン文庫 ／ 蘇峰生 （東京日日新聞 昭和10年(1935)10月10日）[ ヘルン文庫訪
問記。「別に奇書とか、珍籍とかいうべき類は、殆んどこれを見いだすことが出来ないと述べている]
2345 H096.2||1936||001 〔出版広告〕「ヘルンに宛てたチェンバレン教授の手紙」北星堂 （東京日々新聞 昭和11年(1936)9
月26日）
2346 H096.2||1937||001 小泉八雲と帝大 ： 彼の文学部を去る頃 ／ 田部隆次 （帝国大学新聞 昭和12年(1937)5月24
日）[ ハーンが帝大へ来たときの事情、また去ったときの事情を述べている]
2347 H096.2||1937||002 パーキンズ氏講演 （帝国大学新聞 昭和12年(1937)6月7日）[ この年5月31日富山高校での講演
とヘルン文庫基金募集のためパンフレットを出す計画とを知らせる記事が載っている]
2348 H096.2||1937||003 小泉八雲先生 ： 美しい文章で日本を世界に紹介した （大毎小学生新聞 昭和12年(1937)11月
28日）
2349 H096.2||1938||001 文豪八雲を偲ぶ集ひ ： 令息を招き来月焼津で （東京日日新聞 昭和13年(1938)5月1日）
2350 H096.2||1938||002 特異なヘルン文庫 ： 富山高校のほこり （帝国大学新聞 昭和13年(1938)6月20日）[ ヘルン文庫
を含む富山高校図書館の紹介]
2351 H096.2||1940||001 米国の記念室へ贈る・追憶の座談会 （読売新聞 昭和15年(1940)3月12日）[ 国際文化振興会の
依頼によって市河博士がニューオーリアンズのチューレン大学にヘルン記念室をつくること。たま追
憶の座談会を催して、その速記をかの地へ送ること]
2352 H096.2||1949||001 ヘルン生誕百年祭 （朝日新聞島根版 昭和24年(1949)10月29日）[ 昭和25年のハーン生誕百年記
念事業の一つとして、富山大学のヘルン蔵書 1,400 冊を譲りうける話がついたとある]
2353 H096.2||1949||002 富大に残るヘルン文庫、今ではお国の宝 （富山新聞 昭和24年(1949)1月24日）[ 少年少女のため
に書かれた]
2354 H096.2||1949||003 富大のヘルン文庫をよこせ ： 松江市で準備中「生誕百年祭記念」とて （北日本新聞 昭和24年
(1949)10月30日）[ 松江市で昭和25年のハーン生誕百年記念に富山大学にあるハーン蔵書のうち
1,400 冊を買い取ってハーン図書館を建てたいと考えていることについて、清水文理学部長、高瀬
附属図書館長もそんなことする必要がないと言っている] 〕
2355 H096.2||1949||004 どうなるかヘルン文庫 第2話 （大阪朝日新聞 昭和24年(1949)11月3日）
2356 H096.2||1950||001 世界に誇る小泉八雲文庫 ： 富山大学に蔵書二千四百余冊 （読売新聞 昭和25年(1950)1月14
日） [ 富山大学ヘルン文庫の内容や由来を高瀬附属図書館長の説明によって詳しく述べている]
2357 H096.2||1950||002 小泉八雲生誕百年 ： 蔵書三千を松江へ、文豪を記念する数々の計画 （大阪毎日新聞 昭和25
年(1950)1月15日）[ 松江市がヘルン旧居を市有にしよう、富山のヘルン文庫の蔵書を譲りうけよう
という計画、東京ではヘルンが元住んだ2か所とハーンの墓地とに記念碑を建てようという計画、そ
のほか作品集を刊行しようとしている]
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2358 H096.2||1950||003 松江から正式に譲渡交渉 ： 世界的な、富大の「ヘルン文庫」 （北日本新聞 昭和25年(1950)1月
24日）[ この年の1月11日に松江市の岩坂観光文化課長が来県して、ハーン誕生百年記念事業の
一つとしてヘルン図書館を作るためにヘルン文庫の蔵書を譲りうけたいと申込みがあったが、富大
では考慮中とのこと]
2359 H096.2||1950||004 ヘルン文庫への関心 （北日本新聞 昭和25年(1950)2月1日）[ 富大文理学部学生の「潮音」欄へ
の投書。「ハーンには思い出の地は多い。彼の文学的流転をしてなお及ばなかったが、その蔵書に
よって満たされた富山もその一つである]
2360 H096.2||1950||005 ヘルン文庫、松江市から譲渡願い （富山新聞 昭和25年(1950)2月3日）
2361 H096.2||1950||006 簡単には渡せぬ ： 小泉八雲の蔵書、富大に松江市から譲渡の催促 （読売新聞 昭和25年
(1950)2月28日）[ ヘルン文庫の蔵書譲り渡しを松江市が申込み、その後も催促をしているが、富大
ではそう簡単に動かせないという]
2362 H096.2||1950||007 第二の小泉八雲に、米将校、日本永住を切望 （大阪朝日新聞 昭和25年(1950)3月8日）[ 金沢発
のニュース。敗戦後二年余り日本の各地にCIC 隊長をつとめ、今はアメリカ国務省に勤めているコ
ンデ少佐が、日本に永住して日本を海外に紹介したいという便りを金沢の木津氏によせたとのこと]
2363 H096.2||1950||008 〔シティニュース〕ハーンの碑建立 （東京毎日新聞 昭和25年(1950)3月9日）[ ハーンの愛弟子らに
よって、東京のハーン旧居二カ所と雑司ケ谷墓地に記念碑が立てられた]
2364 H096.2||1950||009 富大で小泉八雲生誕祭 （北日本新聞 昭和25年(1950)4月9日）[ 昭和25年6月27日から3日間富
大で行われる記念祭行事予定]
2365 H096.2||1950||010 「ハーン」大学建設 ： 百年祭に松江で計画 （大阪毎日新聞 昭和25年(1950)4月14日）[ 誕生百
年を機会に松江に英文学中心の文化大学を建設しようとする計画があると報じている]
2366 H096.2||1950||011 「ハーン大学」建設 ： 百年祭に松江で計画 （毎日新聞富山版 昭和25年(1950)4月14日）
2367 H096.2||1950||012 小泉八雲先生のこと ／ 田部隆次 （熊本日日新聞 昭和25年(1950)4月30日）
2368 H096.2||1950||013 ハーンの三男、兄へ抗議 ： 愛情一路に生きた母、「美しい映像を壊す」と （朝日新聞 昭和25年
(1950)5月4日）[ 嗣子一雄氏が「父の家庭生活は幸福でなかった」と語ったのに対して発せられた清
氏の抗議]
2369 H096.2||1950||014 私は母を賛う、「傷つけるのは兄」と ： ハーンの三男抗議 （大阪朝日新聞 昭和25年(1950)5月4
日
2370 H096.2||1950||015 譲れぬ八雲文庫 ： 富大の学生自治会が決議 （読売新聞 昭和25年5月7日）[ ハーンの蔵書を
松江に譲ることに富大学生自治会は絶対反対決議をし、大学当局も反対である]
2371 H096.2||1950||016 ヘルン生誕百年祭行事 （読売新聞 昭和25年(1950)5月11日）[ 富大の行事]
2372 H096.2||1950||017 ハーンの子らに ／ 村尾武二郎 （朝日新聞 「声」欄より 昭和25年(1950)5月15日[ ハーンの子
ら二人の争論について、一雄氏のその母に対する批判は正しいだろうが、二人が父母を一つに結
んだ真の愛を知り、愛に生きぬくようにと、この文の筆者は望んでいる]
2373 H096.2||1950||018 母を憶う ： 八雲の妻セツの人柄 ／ 小泉清 （大阪朝日新聞 昭和25年(1950)5月21日）
2374 H096.2||1950||019 ヘルン文庫公開 ： 八雲百年祭に富山大学で （北日本新聞 昭和25年(1950)6月6日）[ 八雲百年
祭に富大で展覧会、講演会、座談会を開く]
2375 H096.2||1950||020 ハーン文庫を初公開、富山大で百年祭記念に （朝日新聞 昭和25年(1950)6月11日）[ 百年祭の
ニュース。ただし「初公開」とあるが、ヘルン文庫の公開は戦前には何回も行なわれている。「戦後
初公開」の意味だろう]
2376 H096.2||1950||021 [ 「天地人」欄の論説] （北日本新聞 昭和25年(1950)6月12日，26日）[ ハーン百年祭について、
ハーンの日本観を批評している。ハーンは古い日本に心引かれたのであるが、日本人の現在の課
題は、どうして古い日本を断ち切って新しい日本に生まれかわらせるかにある。この点から見て
ハーンの日本愛には透徹した批判が欠けていた、という]
2377 H096.2||1950||022 ヘルン百年祭 ： 富大で講演や遺稿出展 （富山新聞 昭和25年(1950)年6月14日）
2378 H096.2||1950||023 偉大な業績をおもう ： 記念会のことども ／ 市河三喜（小泉八雲百年祭に寄せて） （朝日新聞
昭和25年(1950)6月18日）[ 小泉八雲百年祭についての感想で、八雲旧居を松江市のために買い
上げたいという]
2379 H096.2||1950||024 素顔の八雲 ／ 寿岳文章 （小泉八雲百年祭に寄せて） （朝日新聞 昭和25年(1950)6月18日）[
八雲の日本に対する深い愛情を理解するためには、八雲の素顔を見つめなければならない。八雲
の日本愛には多くの反発や諦めや悲哀をまじえていたという]
2380 H096.2||1950||025 五セント食堂 ： アメリカ時代のハーン ／ 安藤勝一郎（小泉八雲百年祭に寄せて） （朝日新聞
昭和25年(1950)6月18日）[ ハーンが29才の記者時代ニュー・オーリアンズ市内で5セント食堂を経
営して失敗したこと]
2381 H096.2||1950||026 ヘルン文庫のことども ／ 高瀬重雄 （富山新聞 昭和25年(1950)6月18日） [ハーン生誕百年祭
を迎えるについてヘルン文庫の説明をしたもの]
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2382 H096.2||1950||027 ヘルンの今日的意義 ／ 佐伯彰一 （富山新聞 昭和25年(1950)6月18日）[ たがいに争うハーン
遺児一雄氏の現実主義的な考え方と清氏の理想主義的な考え方とはハーンの日本及び日本人観
にもこれをあてはめることができる。ハーンが古い日本の面影を美しく描き出したのは理想主義で
あり、晩年における「神国日本」で古い日本と共存している姿をみて、これを何とか解決しなければ
ならないと考えたのは現実主義と見ることが出来る。この解決こそハーンの精神が生かされるので
はなかろうかと筆者はいう]
2383 H096.2||1950||028 小泉八雲と日本 ： 百年祭に寄す ／ ヘッスル・ティルトマン （読売新聞 昭和25年(1950)6月19
日）
2384 H096.2||1950||029 ハーン百年祭 ／ 市河三喜 （日本読書新聞 昭和25年(1950)6月21日）
2385 H096.2||1950||030 ヘルン百年祭開く ： 富大でも講演会など （北陸夕刊 昭和25年(1950)6月21日）
2386 H096.2||1950||031 八雲記念委員会生る （日本読書新聞 昭和25年(1950)6月21日）
2387 H096.2||1950||032 八雲文献展示会 （日本読書新聞 昭和25年(1950)6月21日）[ 日本英文学会が東大で展示会を開
いた]
2388 H096.2||1950||033 〔時言〕小泉八雲 （夕刊毎日 昭和25年(1950)6月23日）
2389 H096.2||1950||034 生誕百年回想の小泉八雲 （時事通信 昭和25年(1950)6月24日）
2390 H096.2||1950||035 美しき助手、節子夫人 ： 田部翁の話 （時事通信 昭和25年(1950)6月24日）
2391 H096.2||1950||036 故ヘルン氏をしのぶ座談会 （北日本新聞 昭和25年(1950)6月24日）
2392 H096.2||1950||037 世界的なハーン伝記映画 （時事通信 昭和25年(1950)6月24日）
2393 H096.2||1950||038 富大に誇る「ヘルン文庫」 ： 百年祭を機に拡充強化 （読売新聞富山版 昭和25年(1950)6月24
日）
2394 H096.2||1950||039 「彼の日本」は創作、芸術上の ／ M・ロベール氏談 （時事通信 昭和25年(1950)6月24日）
2395 H096.2||1950||040 童話の世界を通じて ／ 初山滋 （時事通信 昭和25年(1950)6月24日）
2396 H096.2||1950||041 父母の仲人松江に健在 ／ 小泉清氏・談 （時事通信 昭和25年(1950)6月24日）
2397 H096.2||1950||042 永遠の世界人 ： あす小泉八雲百年祭 ／ 西崎一郎 （毎日新聞 昭和25年(1950)6月25日）
2398 H096.2||1950||042 小泉八雲と日本 ／ 西崎一郎 （大阪毎日新聞 昭和25年(1950)6月25日）[ 「学生にも教師たるよ
いも作家たれと説くなど八雲は常に文学創作の仕事の尊さについて確固たる信念を常に持してい
たのである]
2399 H096.2||1950||043 生誕百年祭によせて、小泉八雲(ラフカディオハーン)に思う ： 東洋への郷愁、日本は「蓬莱」の地
／ 平岡伴一 （北日本新聞 昭和25年(1950)6月25日）[ この目録の初版の編纂者でもある平岡
氏のハーンの紹介文、ハーンは国境を越えての人類の精神的交流の可能を実証した人である]
2400 H096.2||1950||044 ハーン生誕百年祭 ： 27日松江市で盛大に （大阪毎日新聞 昭和25年(1950)6月25日）
2401 H096.2||1950||045 ヘルンを継ぐもの ： 東と西の問題 ／ 佐伯彰一 （北日本新聞 昭和25年(1950)6月25日）[
ハーンは同年に生まれたスチブンスンやロチと同じように近代産業的社会を嫌って、日本に安息所
を見出したのであるが、単に日本を嘆賞したばかりでなく、その中に身を投じて、古い日本から新し
い日本へ移り変りを予感したというところに、彼が現代の我々と関連を持っていることが考えられる
という]
2402 H096.2||1950||046 八雲記念スタンプ （読売新聞 昭和25年(1950)6月25日）
2403 H096.2||1950||047 父の作品にしのぶ ： ハーン百年祭、来松の遺族小泉氏語る、そのまま静かな町松江（夕刊山陰
昭和25年(1950)6月26日）
2404 H096.2||1950||048 変質的な一雄氏 ： 兄弟の和解は望めぬ、秦氏談 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月26日）
2405 H096.2||1950||049 日本の再発見 ： 生誕百年祭に寄せる 下 ／ 秦一郎 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月26日）[
特に戦後すっかり自信と希望を喪失した現代の日本人にとっては、〔彼の著書は〕そのまま日本の
姿の再発見であり、再認識でなければならぬ]
2406 H096.2||1950||050 〔時言〕八雲の記念祭 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月26日）
2407 H096.2||1950||051 〔越人草話〕 （富山新聞 昭和25年(1950)6月27日）[ ハーンは日本文化の良さと悪さの板ばさみと
なって死んで行ったけれども、彼の夢みた平和な日本は今日なお生きているという]
2408 H096.2||1950||052 日本の紹介に一生を捧ぐ ： 明日ヘルン百年祭 ／ 田部隆次 （北陸夕刊 昭和25年(1950)6月
27日）[ 田部氏と我が富山県とは、ハーンの蔵書を富山大学が有しているという点で不思議な関係
が出来ている]
2409 H096.2||1950||053 ハーン慕う一米婦人 ： 生誕記念に贈る・・・友愛50年の手紙発見 （大阪毎日新聞 昭和25年
(1950)年6月27日） 〕[ ハーンがニュー・オーリアンズ時代から死にいたるまで美しい友情を続けた
エイザベス・ビスランド（ウエットモア夫人）女史が、大正15年(1926)松江のヘルン旧居に寄せた手紙
がこのころ発見されたという松江からのニュース]
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2410 H096.2||1950||054 きょう小泉八雲百年祭 ： 松江市で盛大な記念式典 （毎日新聞 昭和25年(1950)6月27日）
2411 H096.2||1950||055 顕彰金募金に協力 ： パール・バック女史書簡 （毎日新聞 昭和25年(1950)6月27日）
2412 H096.2||1950||056 きょうヘルン百年祭 ： 富大で文庫公開や講演 （北日本新聞 昭和25年(1950)6月27日）
2413 H096.2||1950||057 買い上げられる八雲旧居 ： 英・米代表団よりも大口寄付 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月28日）
2414 H096.2||1950||058 西欧的な外貌 ： 小泉清氏の特異な画風 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月28日）
2415 H096.2||1950||059 東大でもハーン展 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月28日）
2416 H096.2||1950||060 故人を偲ぶ遺品の数々 ： ハーン記念展、松江城山ユネスコ会館で （夕刊山陰 昭和25年
(1950)6月28日）
2417 H096.2||1950||061 ヘルンに寄せて（「話題」） （北陸夕刊 昭和25年(1950)6月28日）[ 今日のヘルン百年祭に当たっ
て、ハーンはもろん、その他にも日本観や日本人観を発表している外人が多いことが思い出され
る。これらをよく読んでわれわれは、一段の成長をしなければならない、という]
2418 H096.2||1950||062 ゆかりの水郷にハーン祭り展く （島根新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2419 H096.2||1950||063 天に花火・地にドウ ： しのぶ百年このひととき （島根新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2420 H096.2||1950||064 しのぶ「ハーン」の偉業 ： 式典、カーニバル今日盛大に （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月28日）
2421 H096.2||1950||065 出発前の狭心症で ： 長男一雄氏は式典に参列せず＝西崎氏談 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6
月28日）[ 母セツさんの記事をめぐって、兄弟の対立から一雄氏が式典に欠席かと憶測されたが、
狭心症発作のため、参列を見合わせたと西崎氏の話]
2422 H096.2||1950||066 間に合わぬ「メッセージ」 ： 唯一の生き残りの友人マタス氏 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月28
日）
2423 H096.2||1950||067 八雲生誕百年祭盛大に挙行 （読売新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2424 H096.2||1950||068 松江で八雲生誕百年祭 （大阪朝日新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2425 H096.2||1950||069 小泉八雲の生誕百年（社説） （大阪朝日新聞 昭和25年(1950)6月28日）[ 八雲が学生の想像力を
養うようにつとめた良教師であったとを回顧し、八雲は古い日本の姿に引かれたが、それは「ある高
尚な将来の可能性を予示している事実から来るのである」「祖先とともにあるわれわれの血の中か
ら、美しいものを呼び起こさなくては、作家は「人生の教師」とはいえない」という。]
2426 H096.2||1950||070 世界に誇示しうる文献 ： ハーン百年祭に伝記二つ、長男一雄氏が描く「父小泉八雲」、愛弟子田
部隆次氏の「小泉八雲」 ／ 西崎一郎 （日本読書新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2427 H096.2||1950||071 遺稿や愛用の机 ： 旧師しのぶ田部氏、富山大学のハーン文庫初公開 （朝日新聞 昭和25年
(1950)6月28日）[ ハーン百年祭に富山大学を訪れた田部氏が旧師を偲ぶ様子を伝えている]
2428 H096.2||1950||072 ヘルンの印象を新たに ： きのう田部氏らを囲み座談会 （北日本新聞 昭和25年(1950)6月29日）
[ 富大で開かれたハーンを偲ぶ座談会の様子を伝えている]
2429 H096.2||1950||073 八雲の伝記と作品 ： 文献紹介、小泉一雄著「父小泉八雲」小山書店、田部隆次著「小泉八雲」北
星堂 （日本読書新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2430 H096.2||1950||074 Hearn loved beauty, nature and solitude / by Narao Matsumoto (The Mainichi, 1950 （昭和28年）6
月28日）
2431 H096.2||1950||075 〔編集手帖〕 （読売新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2432 H096.2||1950||076 ハーン記念展 ／ 森亮 （島根新聞 昭和25年(1950)6月28日）
2433 H096.2||1950||077 浮標 （日本読書新聞 昭和25年(1950)6月28日）[ ハーン東大講師時代の「えんま帳」が出展され
ているとのこと]
2434 H096.2||1950||078 二つの日本 ： ハーンが残した課題 上 ／ 森亮 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月29日）
2435 H096.2||1950||079 にぎやかに「ハーンの夕」 ： バレエ「雪女」に感銘のひととき （夕刊山陰 昭和25年(1950)年6月
29日）
2436 H096.2||1950||080 業績讃えて ： 記念講演会終わる （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月29日）
2437 H096.2||1950||081 英語教育研究大会 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月29日） [ ハーン記念祭に併せて松江市で開
催された英語教育研究大会の記事]
2438 H096.2||1950||082 〔明窓〕 （島根新聞 昭和25年(1950)6月29日）
2439 H096.2||1950||083 雲海、亀斎彫刻展 （夕刊山陰 昭和25年(1950)6月29日）[ 八雲が高く評価した亀斎の作品展示の
こと]
2440 H096.2||1950||084 どじょうすくい見物 ： ユカタがけの使節団 （島根新聞 昭和25年(1950)6月29日）
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2441 H096.2||1950||085 約六百名が集い ： 盛大に英語教授研究大会開く （島根新聞 昭和25年(1950)6月29日）
2442 H096.2||1950||086 偉大さを生かす道 ／ 矢野峰人 （ハーンの真価） （島根新聞 昭和25年(1950)6月29日）
2443 H096.2||1950||087 優れた三つの面 ／ 西崎一郎 （ハーンの真価） （島根新聞 昭和25年(1950)6月29日）
2444 H096.2||1950||088 美しい声、鋭い眼 ／ 日高只一 （ハーンの真価） （島根新聞 昭和25年(1950)6月29日）
2445 H096.2||1950||089 アメリカでも高い文名 ／ 前田多門 （ハーンの真価・続） （島根新聞 昭和25年(1950)6月30日）
2446 H096.2||1950||090 旧居について ／ 市河三喜 （ハーンの真価・続） （島根新聞 昭和25年(1950)6月30日）
2447 H096.2||1950||091 ヘルンの印象を新たに ： きのう田部氏らを囲み座談会 （北日本新聞 昭和25年(1950)6月29日）
2448 H096.2||1950||092 セツ夫人役は新人募集 ： 「小泉八雲伝記映画」構想新たに着手 （島根新聞 昭和25年(1950)6
月30日）
2449 H096.2||1950||093 小泉八雲と日本（木曜論壇） ／ 清水虎雄 （北陸夕刊 昭和25年(1950)6月30日）[ 現在の日本に
ハーンの美があるであろうか。旧日本は一面には多くの価値あるものを含んでいる。この価値ある
ものを知り分ける「ヘルンの眼」が必要ではないかという。]
2450 H096.2||1950||094 [ 公民館でヘルン百年祭] （読売新聞富山版 昭和25年(1950)8月1日）[ 西砺波郡石動町の石動文
芸会と同町公民館の共催で「ヘルン祭」を行うという記事]
2451 H096.2||1950||095 ヘルン文庫の奇縁 「学生を援助したい」米婦人からお礼の便り （朝日新聞 昭和25年(1950)9月
14日） [ アメリカ・アイオワ大学教授の婦人ドロシア・マクレランドさんがヘルン文庫目録の礼状を
寄せて、アメリカ研究の学生があれば、研究について援助したいとこと、なお、婦人は1958年（昭和
33年）に本館を訪問した]
2452 H096.2||1950||096 ヘルン文庫は譲れぬ（富山より）／ どうしても欲しい（島根より） （読売新聞 昭和25年(1950)9月
23日）[ 見出しのような富大側の意見と松江市の岩坂課長の談を対照させている]
2453 H096.2||1950||097 幣原喜重郎（第17回） ： 外交五十年 （読売新聞 昭和25年(1950)9月23日）[ ワシントン軍縮会議
のとき、アメリカの有力な婦人で非常な日本びいきの人があって、英米の立場に反対して日本のた
めに宣伝の労をとろうという人があってそれを断るのに困ったほど熱心であったが、この人はハー
ンの「心」を読んですっかり日本びいきになったのだという]
2454 H096.2||1950||098 富高移転とはもっての外 ： 東京の同窓生から猛反対来る （富山新聞 昭和25年(1950)10月9
日）[ 富山大学文理学部は元の官立富山高校の建物を使っており、ヘルン文庫もその中にあるが、
このころ文理学部を五福地区に移転するという話があったことについて、ヘルン文庫の現在の場所
は世界的に知られているということもあって、軽はずみな移転には反対だと旧富高同窓会東京支部
が決議をしたという]
2455 H096.2||1950||099 〔新刊紹介〕「小泉八雲と日本」 （北陸夕刊 昭和 昭和25年(1950)10月16日）
2456 H096.2||1950||100 Lafcadio Hearn exhibition at Ernie Pyle Library (The English Mainichi, Oct. 24, 1950（昭和50年）[
生誕百年祭を記念して東京のアーニーパイル図書館でハーン展覧会が開かれたこと]
2457 H096.2||1950||101 独立態勢が必要 （北日本新聞 昭和25年(1950)11月1日）[ 日本国連協会会長「佐藤尚武」氏が国
際問題について講演するため富山へ来たついでに、ヘルン文庫を見学された]
2458 H096.2||1950||102 小泉八雲の映画化本きまり （北日本新聞 昭和25年(1950)12月13日）[ 東宝によって小泉八雲の
映画化がきまった]
2459 H096.2||1951||001 [ 三笠宮崇仁殿下] ヘルン文庫をお読み （北日本新聞 昭和26年5月8日）[ 三笠宮崇仁殿下がヘ
ルン文庫を御訪問された記事]
2460 H096.2||1953||001 ハーンの孫娘、米空軍将校と結婚 （朝日新聞 昭和28年(1953)8月22日）[ ヘルン三男清氏の娘、
小泉らん子さんは米空軍のブランデス中尉と結婚]
2461 H096.2||1954||001 ヘルン文庫（風土記） （中部日本新聞富山版 昭和29年5月18日）
2462 H096.2||1954||002 文豪八雲の遺稿を入手 ： 富大ヘルン文庫に精彩加う、文学愛好家の話題さらう（産業経済新聞
昭和29年(1954)7月18日） [ チェーンバレンからヘルンへ、またヘルンからチェーンバレンへ宛て
た手紙を2冊にまとめて、ヘルン夫人セツ子のロザシの夏帯地で装釘したもの。そのほかに、The
story of Kwairyoという見出しつきの草稿10枚がSemi（蝉）と書いた袋に入っている。この10枚は下
書きの断片らしい。以上2種の手書きがヘルン文庫に入ったことを報じたニュースである。]
2463 H096.2||1954||003 思い出の小泉八雲（座談会）： 語る人 桑原羊次郎、野津静一郎、梶谷延、漢東種一郎 （山陰
新報 昭和29年(1954)9月21日）[ 五十年祭を迎えるための座談会の記事。参考のために富大のヘ
ルン文庫を見たという漢東氏は「今度富山を訪れて痛切に感じたことは、松江にはハーンの記念物
の形態だけが珍重されているだけで、真のハーンの文学としての生きた血はむしろ、富山に現実に
混じっているということです」という]
2464 H096.2||1954||004 いよいよあす盛大に ： 八雲50年祭・まず記念法要から （毎日新聞島根版 昭和29年(1954)9月
25日）[ 50年祭法要と八雲のキセルにちなんだキセル展示会のことなど]
2465 H096.2||1954||005 小泉一雄氏ら来松 ： 「八雲」ゆかりの米婦人伴い （山陰新報 昭和29年(1954)9月25日）[ 一雄
氏が五十年祭参列のため松江に到着したことと同時に、ハーンがニュー・オーリアンズのタイムズ・
デモクラット紙記者をしていた時の編集長デヴィス氏の孫ジャンキー嬢がわざわざアメリカから来た
ことを知らせる]
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2466 H096.2||1954||006 小泉八雲50年祭ひらく ： あすから多彩な記念行事（八雲の肖像写真入り）[ 小泉八雲特集] （山
陰新報 昭和29年(1954)9月25日）
2467 H096.2||1954||007 数奇に富んだ生涯 ： その文名世界にあまねく（八雲記念館写真入り）[ 小泉八雲特集] （山陰新
報 昭和29年(1954)9月25日）
2468 H096.2||1954||008 最も愛した蓮池（蓮池のある松江の旧居の写真入り）・[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年
(1954)9月25日）
2469 H096.2||1954||009 浴衣のまま布団に座す ： 八雲来松当時の表情（コラム）[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年
(1954)9月25日）[ 明治23年9月14日の「松江新報」173号に「お雇い教師ヘルン氏」の見出しで紹介
されたハーンが松江に到着したころの様子を原文によって伝えたもの。「某氏の洋服を着したるを
見て跪座するの困難を察しイスを出してこれを坐せしめ自身は浴衣のまま布団に坐し、いと愉快げ
に当地方の談話をなしたりと]
2470 H096.2||1954||010 ・英文学上のハーンの位置 ／ 森亮（筆者の写真入り）[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年
(1954)9月25日）[ ハーンはアイルランド系英国人であるために英文学史に扱われると同時に、アメ
リカで文学活動をしたためにアメリカ文学史にいれられるとういうわけでそのためまま子扱いをうけ
る危険がひそんでいる]
2471 H096.2||1954||011 小泉八雲年譜 ： 著書歴を中心に（囲み欄）[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年(1954)9月25
日）〔2[ 著者歴を中心に要点をあげたもので、松江到着は8月30日という梶谷の推定により、セツ子
夫人との結婚は1890年（明治23年）としているが、桑原氏の24年2月説も添えてある]
2472 H096.2||1954||012 「ハーン」と「ヘルン」の呼び方（囲み欄）[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年(1954)9月25日）[
ハーンに対する松江中学教師としての文部省辞令には「ヘルン」となっていたので、松江では「ヘル
ン」で通っている]
2473 H096.2||1954||013 八雲と根岸家の由縁 ： 教え子だった磐井氏[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年(1954)9月25
日）
2474 H096.2||1954||014 亡夫の意思継ぐ ： 根岸菖蒲さんの話（写真入り）[ 小泉八雲特集] （山陰新報 昭和29年(1954)9
月25日）
2475 H096.2||1954||015 さこ ゆうべん 左顧右盻（1）－（5）： 原文のまま ／ 小泉一雄著 （山陰新報 昭和29年(1954)年
9月25日～29日） [ 氏特集の皮肉な調子で書かれた、ハーン没後五十年の随想である。同氏の著
「父小泉八雲」は病気中で助手を使って書いたため誤記が多いのは申し訳ないということ。八雲の
原稿用紙を雁皮紙という人があるが、あれは鳥ノ子紙というのが正しいということ。ハーンが松江の
師範校で女生徒を教えたという人があるがそういう記録はないと。ハーン明治23年末結婚説の否
定については別の折りに述べようという。ハーンの母ローザがハーンと別れた後のことも書かれて
いる]
2476 H096.2||1954||016 小泉八雲五十年祭多彩な記念行事展く ： 今日万寿寺で法要、秘蔵の遺品数々を公開（山陰新
聞 昭和29年(1854)9月26日）[ このとき富山大学から八雲手書の「神国日本」の原稿の中から11枚
が特別展観に加えられた]
2477 H096.2||1954||017 きょうから八雲50年祭 ： 記念法要や遺品展、協賛行事もかずかず （朝日新聞島根版 昭和29
年(1954)9月26日）[ 松江の八雲50年祭に参列するために、はるばるニュー・オーリアンズ市から来
たジャンキー女史のことが出ている]
2478 H096.2||1954||018 うれしい松江の好意 ： 令息小泉一雄氏語る （朝日新聞 島根版 昭和29年(1954)9月26日）
2479 H096.2||1954||019 「八雲の日本」見たさ、米国からもお客さま （朝日新聞 島根版 昭和29年(1954)9月26日）
2480 H096.2||1954||020 芸術に立派な見識 ： 福原氏、八雲を礼賛 （山陰新報 昭和29年(1954)9月26日）[ 50年祭に参列
した福原麟太郎氏の八雲観を伝えたもの]
2481 H096.2||1954||021 八雲描いた日付印 ： 松江郵便局で使用 （山陰新報 昭和29年(1954)9月26日）[ 50年祭のため
に郵政省で記念日付印を使用したこと]
2482 H096.2||1954||022 煙管とサギ組合せ ： 八雲の記念スタンプ出来る （山陰新報 昭和29年(1954)9月26日）
2483 H096.2||1954||023 八雲文庫（富大）を世界の宝に ： 小泉八雲五十年祭にあたって ／ 西崎一郎 （北日本新聞
昭和29年(1954)9月26日）[ 前年からアメリカに行ってヘルン文献を探したみやげ話であって、ハー
ンが1890年（明治23年）日本へ来たときの最初のスケッチを書きとめた「作家手帳」がガッドショー氏
によって1,000 ドルで買われたなど珍しい内容。西崎氏は富大のヘルン文庫の充実を強く望んでい
る]
2484 H096.2||1954||024 ヘルン50年祭、遺品展など大賑い ： きのうしめやかに法要 （産業経済新聞昭和29年(1954)9月
27日）
2485 H096.2||1954||025 小泉八雲50年祭 ： きのう厳かに法要、万寿寺で約百名が参列 （山陰新報 昭和29年(1954)9月
27日）[ 法要は台風の最中に行われたとのこと]
2486 H096.2||1954||026 大社町でも慰霊祭 ： 終ってから座談会も開く （山陰新報 昭和29年(1954)年9月27日）
2487 H096.2||1954||027 ノート一冊千ドル ： 小泉八雲の遺品 （朝日新聞 昭和29年(1954)9月28日）[ 松江の八雲50年祭
の記念特別展観に出た八雲のノート2冊の価値について記したもの]
2488 H096.2||1954||028 〔さんど便〕 （朝日新聞 島根版 昭和29年(1954)9月28日）[ 50年祭に参列したジャンキー女史のう
わさ話]
2489 H096.2||1954||029 ヘルン子供の夕 ： プログラム決る （山陰新聞 昭和29年(1954)9月28日）
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2490 H096.2||1954||030 小泉八雲、外国タバコも吸う、梶谷教授が新事実を発表、温泉津にも旅行の経験 ／ 梶谷延（毎
日新聞 昭和29年(1954)9月28日 [ 八雲50年祭記念日本英文学会中国四国大会で梶谷延氏が発
表したハーン実証的研究の内容を紹介したもの。これによると、ハーンが「きざみを喫ったのはキセ
ルの美術的な価値を愉しんだためで、やはり平常は外国製のタバコを喫っていたと考えられる]
2491 H096.2||1954||031 「ヘルン子供の夕」きまる （毎日新聞 昭和29年(1954)9月28日）
2492 H096.2||1954||032 選者に一流俳人 ： 小泉八雲五十年祭全国俳句大会 （毎日新聞 昭和29年(1954)9月28日）
2493 H096.2||1954||033 小泉八雲没して五十年、文豪しのび記念祭 ： 26日、富大で盛大に実施 （産業経済新聞 昭和
29年(1954)10月15日 [ 松江の50年祭から一ヵ月おくれて昭和29年10月26日に行われた富山大学
の八雲八雲50年祭りのこと]
2494 H096.2||1954||034 三日間に延長決る ： 富大、小泉八雲の記念祭 （産業経済新聞 昭和29年(1950)10月20日）
2495 H096.2||1954||035 「ヘルン文庫」を公開 （北日本新聞 昭和29年(1954)10月20日）
2496 H096.2||1954||036 盛大にヘルン50年祭 ： 愛弟子ら招き面影をしのぶ、文庫も開放・遺稿ぎっしり（中部日本新聞
昭和29年(1954)10月17日）
2497 H096.2||1954||037 多彩な小泉八雲記念行事 ： 26日から富山大学文理学部が （富山新聞 昭和29年(1954)10月22
日）
2498 H096.2||1954||038 ヘルン文庫のこと ： 五十年祭を迎えて ／ 小森典．（富山新聞 昭和29年(1954)10月26日）[ 「ヘ
ルン文庫」はちょうどカシの実のようなもので、やがて天にもとどく大きなカシの木となるだろう。そし
てまたその実がつぎの時代のカシの大木となるという具合に大なる発展の基となると考えられるか
らこそ、大学は「ヘルン文庫」を大事にし自慢の種としているのであります」〔2，p.36 〕
2499 H096.2||1954||039 「ヘルン文庫」の逸話 ／ 大島文雄 （富山新聞 昭和29年(1954)10月26日）[ 小泉一雄氏から聞
いた話として二つを記している。一つは、某氏がハーンの蔵書が富山へ送られることになったことを
聞いて、上野駅の貨車の前で香を焼いて別れを惜しんだこと、二つは、南日恒太郎氏はハーン蔵
書の代金を遺族へ渡されてから居ずまいを正して、「このお金は故先生の身代わりのようなもので
すからこの金の使途について特別の御注意をお願いしたい」といったとのこと]
2500 H096.2||1954||040 ヘルン文庫について ／ 大島文雄 （富山大学新聞 第9号 昭和29年(1954)10月26日）
2501 H096.2||1954||041 小泉八雲五十年祭開かる（富山大学新聞 第9号 昭和29年(1954)10月26日）
2502 H096.2||1954||042 松江に於けるヘルン五十年祭 （富山大学新聞 第9号 昭和29年(1954)10月26日）
2503 H096.2||1954||043 ヘルン入門 （富山大学新聞 第9号 昭和29年(1954)10月26日）
2504 H096.2||1954||044 ヘルン研究の卒論 （富山大学新聞 第9号 昭和29年(1954)10月26日）
2505 H096.2||1954||045 小泉八雲について ／ 小森典 （富山大学新聞 第9号 昭和29年(1954)10月26日）[ 八雲は自分
が慎重が低いこと、失明した左眼がみにくかったこと、右眼が二度半というギョロリとした近眼であっ
たこと、以上三つの劣等感のために日本に逃避したものでなかろうか。とくかく日本が住みよかった
に違いない。その日本にも住みにくい点もあったであろうが、それが住みよかったのは八雲自身の
美徳にも原因している。彼の日本紹介もあれだけでは決して十分なものではない。彼の業績はそれ
よりも文学乃至芸術理解、あるいは創作の根本を平易に示してくれたことであろう。以上がこの論
の要点である]
2506 H096.2||1954||046 ヘルン文庫を公開 ： 50年祭を記念して、富大文理学部 （北日本新聞 昭和29年(1954)10月28
日）
2507 H096.2||1954||047 鋭い小泉八雲の直感力 ／ 西崎一郎 （北日本新聞 昭和29年(1954)10月28日）[ 現に英語の識
者たちの間では、R.L.スティブンソンと同じくらいの重さであると論じられておる。－－－イリノイ大学
のフロント教授は近年、「彼の母親はジプシイの女だった」と発表しているが、彼の出生について
は、ペイターがダ・ヴィンチについていったことばがそのまま八雲にも当てはめらると思う。と西崎氏
はいう」〔2，p.72 〕
2508 H096.2||1955||001 在りし日のヘルン ： 研究家が寄贈 （中部日本新聞 昭和30年(1955)5月29日）[ 島根県の田原
新作氏が富大に寄贈した写真3枚のこと。一枚は「ハーンと藤崎」一枚は「ヘルンの弟ジェームズの
孫ドロシー夫人一家」である]
2509 H096.2||1955||002 ノーベル賞作家と小泉八雲 （北日本新聞 昭和30年(1955)12月11日）[ 個人の自由を求めて自由
の危機を叫ぶフォークナーは日本へ来て、長野のアメリカセミナーで黒人差別問題をとり上げた。
「いまやわれわれは奴隷となるか、それとも自由人となるか、それとも自由人となるかの分かれ道
に立つと叫んだ。このフォークナーが八雲をどう思うかと聞かれて、「ミスター・ハーンを敬っていま
す」と答えた。フォークナーは昔八雲が副主筆をした新聞に関係したことがあったのである。フォーク
ナーも古い日本の姿を描いた。ここに永遠なものを求める二人の作家の間に－－－スタイルの上
ではどんなに対照的であろうとも－－相似性があるのではなかろうか。と西崎氏はいう]
2510 H096.2||1958||001 ヘルンと富山 ： 松江市を訪れて ／ 平岡伴一 （富山新聞 昭和33年(1958)6月7日） [ 松江に
ハーンの足跡を訪ねたみやげ話から始めて、富山とハーンの関係を考察している]
2511 H096.2||1958||002 柳田国男の強い刺激 ／ 古谷綱武 （日本読書新聞 昭和33年(1958)8月25日）[ 「わたしの古典」
という続き物の一編。「内外の幾人かの作家をのぞけば、私がその全著作に近いぐらいよんでいる
のは、柳田とハーンだけである」
2512 H096.2||1958||003 多くの収穫があった ： ヘルン研究のマ氏富山を去る （富山新聞 昭和33年(1958)9月12日 [ こ
の年9月10日から12日まで3日間富大ヘルン文庫にかよって、研究を行ったアイオア大学教授ドロ
シア・マクレランド女史(Dorothea Mcclelland)のこと]
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2513 H096.2||1958||004 ヘルン研究に富大へ ： アイオア大の教授夫人 （北陸夕刊 昭和33年(1958)9月13日）
2514 H096.2||1958||005 富山ヘルン文庫訪問 ： マ教授夫人ドロシアさん （北日本新聞 昭和33年(1958)9月13日）
2515 H096.2||1959||001 若き日のラフカデオ・ヘルン ： 小泉八雲の新研究 ／ 平岡伴一 （富山新聞昭和34年(1959)6月
28日） [ フロスト氏の新ハーン伝によってハーンとその母の悲しい宿命をしのんでいる]
2516 H096.2||1959||002 ヘルンと怪談 ／ 志波駿介 （北日本新聞 昭和34年(1959)7月24日）[ 日露戦争のときの兵隊怪
談から話を起こしてヘルンの耳なし芳一におよぶ]
2517 H096.2||1959||003 ヘルン関係文献の解説目録完成 ： 簡潔に内容も分かる （朝日新聞富山版 昭和34年(1959)11
月10日）
2518 H096.2||1960||001 ヘルンの蔵書集める ： 「神国日本」の原稿など、ヘルン文庫、富山大付属図書館 （日本経済新
聞 昭和35年(1960)11月14日）
2519 H096.2||1965||001 作品朗読などでつづるハーンと松江の物語 ： NHKラジオ「教養特集」文学のふるさと（朝日新聞
昭和40年(1965)2月26日）
2520 H096.2||1970||001 見つかったハーンの記事・ヘルン氏の鳥尾中将に与ふる書 ／ 金山信三郎（島根新聞 昭和45年
(1970)11月30日）
2521 H096.2||1974||001 未開拓の人ラフカディオ・ハーン ： 没後七十年に寄せて ／ 速川和男 （読売新聞（昭和49年
(1974)9月10日夕刊）
2522 H096.2||1974||002 [ 出版紹介] 八雲の草稿と書簡 ： 新資料まじえ公刊 （新聞名不明 昭和49年(1974)9月24日）
2523 H096.2||1976||001 教え子と仲よく ： ラフカディオ・ヘルン写真嫌いのはずなのに （毎日新聞 昭和51年(1976)10月
26日）〔毎日新聞 昭和51年(1976)10月26日）[ ハーンが亡くなる五ヵ月ほど前に教え子の藤崎八三
郎と写した記念写真、島根県太田市で発見したという記事]
2524 H096.2||1977||001 八雲図書館（旧制富山高校物語 ああ若き日の 109）（毎日新聞 富山版 昭和52年4月19日）
2525 H096.2||1980||001 小泉八雲の屋敷守り 根岸さん死去 （読売新聞 昭和55年2月27日）
2526 H096.2||1980||002 八雲の心求め白村、逍遙、鉄幹ら50人 ： 松江の根岸家芳名録見つかる （朝日新聞（1980年（昭
和55年）6月28日）
2527 H096.2||1980||003 ハーン生誕百三十年 ： ゆかりの松江で記念祭 （朝日新聞 1980年（昭和55年）7月5日）
2528 H096.2||1980||004 ヘルン文庫にご満悦 ： 初来県のマ米大使夫妻（読売新聞 富山版 昭和55年(1980)9月12日）[
マンスフィールド・アメリカ大使ご夫妻がヘルン文庫を訪問された記事]
2529 H096.2||1980||005 マ駐日米大使ら本社訪問 ： 富大ヘルン文庫で文学談議 （北日本新聞 昭和55年９月12日）
2530 H096.2||1980||006 隠岐に幽霊船が出る ： 小泉八雲の取材ノート発見 （朝日新聞 昭和55年10月10日）
2531 H096.2||1980||007 ハーンの陰と内面も ： 書評「炎と光の人小泉八雲 西野影四郎著」 ／ 小森典・評（新聞名及び
日付不明 昭和55年）
2532 H096.2||1982||001 小泉八雲の想像力 ／ 松村真一 （静岡新聞 昭和57年9月29日）
2533 H096.2||1984||001 漱石が書きそびれた一語 ： ハーンとケーベルの奇妙な関係 ／ 平川祐弘 （毎日新聞（昭和59
年(1984)3月8日）
2534 H096.2||1984||002 〔明窓〕 （山陰中央新報 昭和59年3月5日）
2535 H096.2||1984||003 小泉八雲記念館の竣工に思う ： 今は亡き初代建設の先輩、功績しのび無限の感謝 ／ 梶谷泰
之 （山陰中央新報 昭和59年3月19日）
2536 H096.2||1984||004 Lafcadio Hearn（小泉八雲）を訪ねて ： 松江からの手紙 ／ 村上健 (The Student Times,
March 23, 1984)
2537 H096.2||1984||005 小泉八雲記念館 ： 装い一新あす開館、ハーンしのぶ遺品900点展示 （山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月31日）
2538 H096.2||1984||006 純和風造りに衣替えオープン ： 小泉八雲記念館 （山陰中央新報 昭和59年(1984)4月1日）
2539 H096.2||1984||007 「日本の面影」求め2000人 ： 小泉八雲記念館オープン （山陰中央新報 昭和59年(1984)4月2
日）
2540 H096.2||1984||008 連日どっと観光客 ： 松江、改装の小泉八雲記念館 （朝日新聞 昭和59年(1984)4月5日）
2541 H096.2||1984||009 八雲記念館が開館式（松江） ： 遺品懐かしげ孫夫婦も出席 （朝日新聞 昭和59年(1984)4月10
日）
2542 H096.2||1984||010 祖父小泉八雲を語る ： 「へるんの夕べ」記念講演、小泉時氏の講演要旨、頑丈な体・・・声は女性
的、ユーモア豊かな人 （山陰中央新報 昭和59年(1984)4月7日）
2543 H096.2||1984||011 雨で人出も湿りがち ： 連休2日目松江は倍増 （山陰中央新報 昭和59年(1984)5月1日）
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2544 H096.2||1984||012 文豪ハーンは「生きていた」 ： 出生の地ギリシャ・レフカダ島に多くの事跡／ 西村六郎 （日本経
済新聞 昭和59年(1984)7月10日）
2545 H096.2||1984||013 ハーンとヘルン ／ 西村六郎 （山陰中央新報 昭和59年(1984)8月29日）
2546 H096.2||1984||014 ラフカディオ・ハーンの記念碑50年ぶりに再建 ： 生誕地・ギリシャの小島の町で（昭和59年
(1984)9月14日）
2547 H096.2||1984||015 教材「稲むらの火」を復刊 ： ハーンの霊前に供える、和歌山の元小学校長 （山陰中央新報 昭
和59年(1984)9月23日）
2548 H096.2||1984||016 前年から病魔の兆候 ： 狭心症で「急死」の八雲、新発見手紙で判明 （山陰中央新報 昭和59年
(1984)9月27日）写
2549 H096.2||1984||017 文豪「ハーン」小泉八雲、日本文は苦手だった ： カナ手紙「見たら焼却を」、没後80年大阪の親類
宅に珍しい資料 （サンケイ新聞 昭和59年(1984)10月3日）
2550 H096.2||1984||018 八雲出生の地、レフカダを訪ねて ： 「ヘルン通り」に生家跡 ／ 西村六郎 （毎日新聞 昭和59
年(1984)10月5日）写
2551 H096.2||1984||019 これがハーンの記念碑 ： 生誕の地レフカダ島で除幕式、現地から写真と手紙届く（山陰中央新報
昭和59年(1984)10月25日）
2552 H096.2||1984||020 八雲の記念碑ギリシャに再建 ： 大使ら参列し除幕、中村・松江市長来年にも訪問 （サンケイ島
根版 昭和59年(1984)10月31日）
2553 H096.2||1984||021 「史実とドラマ」に一石 ： 小泉八雲像で問題提起 （朝日新聞 1984（昭和59年）10月31日 「手
帳」より）
2554 H096.2||1984||022 金色の霞の精 ： 幽幻な宍道湖に感動 （ハーンの面影を追って 2）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月3日）
2555 H096.2||1984||023 脈はくの音 ： 松江で初めての朝 （ハーンの面影を追って 1） （山陰中央新報 昭和59年
(1984)3月2日）
2556 H096.2||1984||024 松江の大橋 ： 仮橋に「毒のないムカデ」 （ハーンの面影を追って 3）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月9日）
2557 H096.2||1984||025 悲しい源助柱 ： 橋を渡る「おきて」破る （ハーンの面影を追って 4）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月10日）
2558 H096.2||1984||026 嫁ケ島伝説 ： 悲話残る小島に魅せられ （ハーンの面影を追って 5）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月16日）
2559 H096.2||1984||027 妖霊「出雲不二」 ： 墨絵に比すべき筆致 （ハーンの面影を追って 6）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月17日）
2560 H096.2||1984||028 お寺巡り ： 日曜ごと「美」と「奇」求め （ハーンの面影を追って 7）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月23日）
2561 H096.2||1984||029 天空の松江城 ： 鷹のように全市を一望 （ハーンの面影を追って 8）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)3月24日）
2562 H096.2||1984||030 八重垣神社 上 ： 良縁願う若い男女の参詣 （ハーンの面影を追って 9）（山陰中央新報（昭和
59年(1984)3月30日）
2563 H096.2||1984||031 八重垣神社 中 ： 良縁結ぶ「連理の葉」 （ハーンの面影を追って 10）（山陰中央新報（昭和59
年(1984)4月5日）
2564 H096.2||1984||032 八重垣神社 下 ： 「占い紙」に良縁託す （ハーンの面影を追って 11）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)4月14日）
2565 H096.2||1984||033 城山稲荷神社 ： 壮観な数百の石キツネ （ハーンの面影を追って 12）（山陰中央新報（昭和59
年(1984)4月21日）
2566 H096.2||1984||034 月照寺の化けガメ ： 父の長寿願い不昧公建立 （ハーンの面影を追って 13）（山陰中央新報（昭
和59年(1984)4月28日）
2567 H096.2||1984||035 河畔の漁師町 ： 折にふれ散策楽しむ （ハーンの面影を追って 14）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)5月12日）
2568 H096.2||1984||036 恫光寺の追悼会 ： 生徒に問い合わせつづる （ハーンの面影を追って 15）（山陰中央新報（昭
和59年(1984)5月18日）
2569 H096.2||1984||037 御津浦 ： 舟に乗って加賀の潜戸へ （ハーンの面影を追って 16）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)5月19日）
2570 H096.2||1984||038 加賀浦の宿屋 ： 笑顔の群衆に囲まれる （ハーンの面影を追って 17）（山陰中央新報（昭和59
年(1984)5月25日）
2571 H096.2||1984||039 新潜戸 ： 「神さまの海」にひかれる （ハーンの面影を追って 18）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)6月1日）
2572 H096.2||1984||040 旧潜戸 ： 老婆の案内で賽の河原に （ハーンの面影を追って 19）（山陰中央新報（昭和59年
(1984)6月2日）
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2573 H096.2||1984||041 美保関 1 ： 故事、神話…軽妙な筆致 （ハーンの面影を追って 20）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月8日）
2574 H096.2||1984||042 美保関 2 ： 羽織、袴…好んで着用 （ハーンの面影を追って 21）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月15日）
2575 H096.2||1984||043 美保関 3 ： 船乗りの宴会詳しく （ハーンの面影を追って 22）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月16日）
2576 H096.2||1984||044 美保関 4 ： 情緒あふれる石畳の道 （ハーンの面影を追って 23）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月22日）
2577 H096.2||1984||045 美保関 5 ： 沖からながめた夫婦松 （ハーンの面影を追って 24）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月23日）
2578 H096.2||1984||046 熊野神社 ： モチに難くせ…威厳示す （ハーンの面影を追って 25）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月29日）
2579 H096.2||1984||047 推恵神社 ： 小野検校の霊を鎮魂 （ハーンの面影を追って 26）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)6月30日）
2580 H096.2||1984||048 荒神さま ： 亡き子の追憶断つ親たち （ハーンの面影を追って 27）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)7月7日）
2581 H096.2||1984||049 嵩山 ： 小石にまつわる恋慕物語 （ハーンの面影を追って 28）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)7月13日）
2582 H096.2||1984||050 児守稲荷神社 ： 子どもと遊ぶキツネ様 （ハーンの面影を追って 29）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)7月14日）
2583 H096.2||1984||051 焼火山 ： 海の男助ける船霊信仰 （ハーンの面影を追って 30）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)7月20日）
2584 H096.2||1984||052 西郷の宿 ： 居ごこちのよさ絶賛 （ハーンの面影を追って 31）（山陰中央新報 昭和59年(1984)7
月21日）
2585 H096.2||1984||053 イカ漁 ： 夏の夜彩る漁火に感嘆 （ハーンの面影を追って 32）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)7月27日）
2586 H096.2||1984||054 玉若酢命神社と大杉 ： 豪壮さにひかれる （ハーンの面影を追って 33）（山陰中央新報 昭和59
年(1984)7月28日）
2587 H096.2||1984||055 後鳥羽上皇の山陵 ： 心打つ厳かなただずまい （ハーンの面影を追って 34）（山陰中央新報
昭和59年(1984)8月18日）
2588 H096.2||1984||056 隠岐を去る ： 習俗と家並み…海に感動 （ハーンの面影を追って 35）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)8月24日）
2589 H096.2||1984||057 大雄寺の怪談 ： 死超えた母性愛に感動 （ハーンの面影を追って 36）（山陰中央新報 昭和59
年(1984)8月25日）
2590 H096.2||1984||058 普門院の怪談 ： 「杜若」の謡に怨念が… （ハーンの面影を追って 37）山陰中央新報 昭和59年
(1984)9月21日）
2591 H096.2||1984||059 黒坂の幽霊滝 ： 賃金かけ女たちが肝試し （ハーンの面影を追って 38）（山陰中央新報 昭和
59年(1984)9月28日）
2592 H096.2||1984||060 木の根神社 ： 子授けの神木に興味 （ハーンの面影を追って 39）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)9月29日）
2593 H096.2||1984||061 盆踊りの寺 ： 心ひかれ来夏も再訪 （ハーンの面影を追って 40）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月4日）
2594 H096.2||1984||062 海辺の墓地 ： 心に刻まれた墓石の群 （ハーンの面影を追って 41）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月6日）
2595 H096.2||1984||063 浜村温泉の宿 ： 「浜辺の湯」に奇妙な思い （ハーンの面影を追って 42）（山陰中央新報 昭和
59年(1984)10月11日）
2596 H096.2||1984||064 境港 ： 港のにぎわいを取材 （ハーンの面影を追って 43）（山陰中央新報昭和59年(1984)10月
12日）
2597 H096.2||1984||065 一畑薬師 ： 昼食の精進料理に閉口 （ハーンの面影を追って 44）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月18日）
2598 H096.2||1984||066 荘原村 ： 人力車で田園風景を行く （ハーンの面影を追って 45）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月19日）
2599 H096.2||1984||067 杵築の宿 ： 心のこもった歓待に感激 （ハーンの面影を追って 46）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月20日）
2600 H096.2||1984||068 出雲大社 1 ： 参拝者の表情を観察 （ハーンの面影を追って 47）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月25日）
2601 H096.2||1984||069 出雲大社 2 ： 破格の待遇を受け昇殿 （ハーンの面影を追って 48）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)10月27日）
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2602 H096.2||1984||070 出雲大社 3 ： 「巫女舞」に深く感銘 （ハーンの面影を追って 49）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)11月17日）写
2603 H096.2||1984||071 稲佐の浜 ： 美しい海岸線を絶賛 （ハーンの面影を追って 50）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)11月22日）
2604 H096.2||1984||072 竜蛇さま ： 社紋刻む神々の使者 （ハーンの面影を追って 51）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)11月23日）
2605 H096.2||1984||073 経島 ： 降臨伝説が残る霊地 （ハーンの面影を追って 52）（山陰中央新報 昭和59年(1984)11月
24日）
2606 H096.2||1984||074 日御碕神社 ： 華麗な造りに驚き （ハーンの面影を追って 53）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)11月29日）
2607 H096.2||1984||075 宍道湖の夕景 ： 水と雲と山が描く美 （ハーンの面影を追って 54）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)11月30日）
2608 H096.2||1984||076 グッド・バイ ： 朝の湖上 汽船に乗る （ハーンの面影を追って 55）（山陰中央新報 昭和59年
(1984)12月1日）
2609 H096.2||1985||001 小泉セツ ： 「八雲文学」陰で支える（歴史を彩った山陰のおんな） ／ 村松直子 （山陰中央新報
昭和60年(1985)2月6日）
2610 H096.2||1985||002 富大にハーンのレリーフ ： ヘルン文庫の顔に、東大の胸像を複製 （富山新聞 昭和60年(1985)4
月18日）〔大2〕
2611 H096.2||1985||003 富大へ小泉八雲のレリーフ ： 東大総合図書館から複製 （北陸中日 昭和60年(1985)4月18日）
2612 H096.2||1985||004 ハーンとピエール・ロチ ： 新資料の書簡をめぐって ／ 船岡末利 （図書新聞 1985年8月10日）
2613 H096.2||1985||005 八雲の全初版本を松江市に寄贈 （北日本新聞 昭和60年9月4日）
2614 H096.2||1985||006 〔百年の日本人〕嘉納治五郎 3 ／ 川本信正 （日本経済新聞 昭和60年(1985)10月17日）
2615 H096.2||1986||001 〔ほたるいか〕 （富山新聞 昭和62年(1987)2月24日）[ 小泉時夫妻がヘルン文庫を訪れられた記
事]
2616 H096.2||1986||002 松江を第二の故郷に ： 小泉八雲のひ孫・凡さん （中国新聞 昭和62年(1987)5月10日）
2617 H096.2||1986||003 耳なし芳一、生みの苦心語る草稿 ： 東京、八雲の孫宅で断片みつかる （毎日新聞 1987年（昭
和62年）6月11日）
2618 H096.2||1986||004 ハーン未公開資料展開幕 ： 松江、原稿、写真など112点 （山陰中央新報 昭和62年(1987)6月21
日）
2619 H096.2||1986||005 八雲未公開資料を展示 ： 英文の草稿や手紙112点 （中国新聞 昭和62年6月21日）
2620 H096.2||1986||006 ハーンの業績ひと目で ： 「小泉八雲とその周辺」展 （山陰中央新報 昭和62年6月23日）
2621 H096.2||1986||007 直筆草稿や写真112点 ： 八雲の未公開資料展始まる （朝日新聞 昭和62年(1987)6月21日）
2622 H096.2||1986||008 小泉八雲・蔵書の和漢書59種 ： マイクロフィルム新学期から閲覧できる、富山大の好意受け島
根大学付属図書館で （毎日新聞 島根版 昭和62年(1987)8月19日）
2623 H096.2||1986||009 ヘルンとの出会い ／ 関田かおる （早稲田学生新聞 1987年（昭和62年）9月1日)
2624 H096.2||1986||010 小泉八雲「里がえり」 ： 富山大から島根大へ、蔵書マイクロフィルムで （毎日新聞 富石福版
昭和62年(1987)9月8日）
2625 H096.2||1986||011 小泉八雲送別の辞を図書館に寄贈 （北日本新聞 昭和62年(1987)11月16日夕刊）
2626 H096.2||1988||001 八雲・日本の私生活 ： 英の子孫宅に手紙18通のコピー ／ 中田賢二 （読売新聞 昭和63年
(1988)1月5日夕刊）
2627 H096.2||1988||002 八雲の未発表原稿発見 ： 東京・小泉家「蜘蛛模様の浴衣」 （朝日新聞 1988年（昭和63年）3月7
日）
2628 H096.2||1988||003 伝統の酒蔵を見学 ： 小泉八雲の孫夫妻ら、金沢のやちや酒造 （北国新聞 昭和63年(1988)5月
1日）
2629 H096.2||1988||004 小泉八雲の資料を新たに2百点購入 ： 松江市立図書館 （福井新聞 昭和63年(1988)6月4日）
2630 H096.2||1988||005 65年に松江で八雲フェスティバル （北日本新聞 昭和63年(1988)7月12日）
2631 H096.2||1988||006 65年に松江で八雲フェスティバル ： シンポジウム軸に （富山新聞 昭和63年(1988)7月26日）
2632 H096.2||1988||007 八雲「ヘルン文庫」が縁、ローナンアイルランド大使富山大に ： 蔵書類に感慨深げ （読売新聞
昭和63年(1988)11月3日）
2633 H096.2||1988||008 ハーン通じ友好深める ： 在日アイルランド大使富大「ヘルン文庫」へ （富山新聞 昭和63年11月
3日）
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2634 H096.2||1988||009 富大のヘルン文庫視察 ： アイルランド大使のロ氏 （北陸中日新聞 昭和63年(1988)11月3日）
2635 H096.2||1988||010 「八雲の文庫」視察 ： アイルランドローナン大使富大を訪問 （北日本新聞 昭和63年(1988)11月
3日）
2636 H096.2||1989||001 小泉八雲にちなみ文学賞 ： 平成2年度からふるさと資金で、松江市 （日本経済新聞 平成元年
(1989)2月10日）
2637 H096.2||1989||002 「国際化の芽」置き土産に ： 心のふるさと松江（小泉八雲の百年 1）（新聞名不明 1989年8月18
日）
2638 H096.2||1989||003 中学生の交歓温かく ： ダブリンでの誓い（小泉八雲の百年 2）（新聞名不明 1989年8月21日）
2639 H096.2||1989||004 縁結ぶ入り江の光景 ： 生地レフカダ島（小泉八雲の百年 3）（新聞名不明 1989年8月22日）
2640 H096.2||1989||005 住まぬ地にハーン通り ： アメリカの旧居（小泉八雲の百年 4）（新聞名不明 1989年8月23日）
2641 H096.2||1989||006 心の底から愛した日本 ： 優しいまなざし（小泉八雲の百年 5）（新聞名不明 1989年8月28日）
2642 H096.2||1990||001 〔悠閑春秋〕 （北日本新聞 平成2年3月14日）[ ハーン来日百年にちなんだ話題〕
2643 H096.2||1990||002 ハーン・ライブラリーが開館 ： 来日100年で駿台アイルランド校 （北日本新聞 平成2年3月20日）
2644 H096.2||1990||003 富大ヘルン文庫、ゆかりの松江から熱い視線 ： 八雲来日から100年、島根大・蔵書をマイクロ化
（北日本新聞 平成2年5月6日）
2645 H096.2||1990||004 ハーン来日百年、松江で記念フェステバル （北日本新聞 平成2年9月20日）
2646 H096.2||1990||005 ハーン来日100年、セツ夫人の手紙を公開 （朝日新聞 平成2年10月25日）
2647 H096.2||1991||001 L・ハーンへの思いつづる ： 「ヘルン文庫」を特集、「とやま」文学第9号刊行 （北日本新聞 平成
3年(1991)4月4日）
2648 H096.2||1992||001 小泉八雲研究した中央公論新書出版 ： 成城大の牧野助教授 （書評・牧野陽子著「ラフカディ
オ・ハーン） （福井新聞 平成4年2月9日）
2649 H096.2||1992||002 ラフカディオ・ハーン、女性たちとの出会いと別れ ： 黒人と法を超えて結婚 ／ 工藤美代子 （朝
日新聞 1992年（平成4年）4月8日）
2650 H096.2||1993||001 英語直訳、ハーンの日本語 ： 三味線の音色愛した祖父の思い出 ／ 小泉時 （日本経済新聞
1993年（平成5年）8月4日
2651 H096.2||1994||001 「西洋至上主義」をゆるがしたハーン ： 常識に逆行した帰化、文化・宗教の価値認める ／ 平川
祐弘 （読売新聞 平成4年(1992)3月10日夕刊）
2652 H096.2||1994||002 ハーンの前半生に光 ： 書評・さまよう魂 ／ ジョナサン・コット著、真崎義博訳 （北日本新聞 平
成6年(1994)3月28日）
2653 H096.2||1994||003 全滅寸前の街並みパチリ、八雲撮影の写真贈呈 ： ひ孫がカリブの島訪問 （新潟日報 1994年
（平成4年）4月12日）
2654 H096.2||1994||004 八雲の心に触れる ： アイルランド大使ヘルン文庫を訪問、かねてからの夢 （朝日新聞富山版
平成6年（1994）4月26日）
2655 H096.2||1994||005 小泉八雲が愛した島、ひ孫らカリブ海訪問 ： 「世界に紹介した大恩人」国賓並みに盛大な歓迎
（新潟日報 1994年（平成6年）5月11日）
2656 H096.2||1994||006 小泉八雲神戸来訪100周年で記念行事 ： 八雲会と松陰女大 （毎日新聞 1994年（平成6年）6月
3日）
2657 H096.2||1994||007 建都千百年祭（京都）： 無言静粛の行列見物に驚き ／ 桝井幹生（ハーンが見た関西、来神百
年）（毎日新聞 1994年（平成6年）7月3日）
2658 H096.2||1994||008 大津事件（大津） ： 日本女性の献身に衝撃 ／ 藤森きぬえ（ハーンが見た関西、来神百年）（毎
日新聞1994年 （平成6年）7月10日）
2659 H096.2||1994||009 奈良見物（奈良） ： 巫子舞の美しさに感激 ／ 高木大幹（ハーンが見た関西、来神百年）（毎日
新聞1994年7月17日）
2660 H096.2||1994||010 俳句と俗謡（三重） ： 芭蕉の句を英訳も ／ 高木大幹（ハーンが見た関西、来神百年）（毎日新
聞1994年7月24日）
2661 H096.2||1994||011 山陰旅行（島根） ： 大国主命に結婚報告 ／ 小泉凡（ハーンが見た関西、来神百年）（毎日新聞
1994年8月7日）
2662 H096.2||1994||012 帰化 ： 家庭作るため日本人に 銭本健二（ハーンが見た関西、来神百年）（毎日新聞1994年8月
14日）
2663 H096.2||1994||013 〔天声人語〕 （朝日新聞 1994年（平成6年）8月8日）[ ハーンの「虫の音楽師」にまつわる日本人に
虫好きの話から、虫を売る商売の昨今の話]
2664 H096.2||1994||014 小泉八雲の和洋書寄贈 ： 松江の研究家 （新潟日報 1994年（平成6年）8月13日）
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2665 H096.2||1994||015 佐野史郎が語る小泉八雲の世界 ： 山陰放送が40周年記念番組、日米の足跡をたどる（新潟日
報 平成6年(1994)9月2日）[ 松江出身の俳優佐野史郎がリポータを勤め、ハーンの足跡たどる。
BNS（山陰放送）の40周年記念番組と平成6年9月10日放映された]
2666 H096.2||1994||016 ラフカディオ・ハーン ： ジャーナリト像に一層の光を、神戸に来て100年、記念の催し開催（毎日新
聞 1994年（平成6年）9月9日）
2667 H096.2||1994||017 ハーンに学ぶ、他国を知る心 （毎日新聞 1994年（平成6年）9月26日）
2668 H096.2||1994||018 八雲旧居を復元 ： 11月から前面解体 （熊本新聞 1994年（平成6年）10月日付不明）
2669 H096.2||1994||019 「日本」導く八雲の教訓 ／ 高橋元 （日本経済新聞 1994年（平成6年）11月27日）
2670 H096.2||1994||020 ハーン文学の今日性 ： 没後90年に ／ 仙北谷晃一 （毎日新聞 1994年11月15日）
2671 H096.2||1995||001 ギリシャ・小泉八雲高まる関心 ： 「生地」名乗ったことに共感 （読売新聞 1995年 （平成7年）3月
日付不明 夕刊）
2672 H096.2||1995||002 〔日報抄〕 （新潟日報 1995年 （平成7年）4月11日）
2673 H096.2||1995||003 ラフカディオ・ハーンと神道 ： 日本人の心の根幹を見取る（日本人の死生観を考える 4） ／ 鎌
田東日 （北陸中日新聞 1995年（平成7年）8月29日）
2674 H096.2||1995||004 八雲41歳の遺言状みつかる ： セツさんに深い愛情 （北日本新聞 平成7年(1995)9月17日）
2675 H096.2||1995||005 小泉八雲41歳に遺言状 ： 孫の自宅から発見、全財産をセツさんに （北陸中日新聞 平成7年9
月17日）
2676 H096.2||1995||006 旧制富山高を創設 ： 馬場さんの胸像除幕 （富山新聞 平成7年(1995)10月23日）
2677 H096.2||1995||007 旧制高校「生みの親」 ： 馬場さんの胸像除幕 （北日本新聞 平成7年(1995)10月23日）
2678 H096.2||1995||008 ああ「ヘルン文庫」、眠る小泉八雲の蔵書 ： 富山大に2500冊公開ままならず （朝日新聞 富山
版 1995年（平成7年）11月6日）
2679 H096.2||1995||009 小泉八雲賞を受賞した駐英アイルランド大使館員、ポール・マレーさん （新潟日報1995年（平成7
年）11月19日）
2680 H096.2||1996||001 小泉八雲蔵書「ヘルン文庫」、保存状態良く「感無量」 ： 移転前に孫夫妻が訪問、富山大付属図
書館 （北日本新聞 平成8年9月12日）
2681 H096.2||1996||002 祖父の直筆と対面 ： 小泉八雲の孫、時さん 富山大ヘルン文庫訪ねる （北日本新聞 1996年9
月13日）
2682 H096.2||1996||003 小泉八雲の想像力を語る ： ひ孫の凡氏が講演 （北日本新聞 平成8年(1995)12月1日）
2683 H096.2||1996||004 オリエンタルな夢・小泉八雲と霊の世界 平川祐弘著 ／ 佐藤忠男・書評 （朝日新聞 1996年
（平成8年）12月1日）
2684 H096.2||1997||001 今に生きる北前船 115 ： 社会貢献、時代に先駆け（読売新聞 1997年（平成9年）1月28日）[ 富
山大学附属図書館所蔵の「ヘルン文庫」の紹介と同文庫を寄贈した「馬場ハル氏」の紹介] 〔大3〕
2685 H096.2||1997||002 NHKスペシャル「昭和天皇・二つの"独白録"」 （北日本新聞 平成9年6月8日）〔この放送の中で、
マッカサー元帥の秘書官のフェラーズ准将は、士官学校の卒論で「神国日本」を取り上げ、後に大
東亜戦争終結に際して天皇による終結宣言なら、日本の兵士は武器を置くだろうと進言した・・・
云々放送された。番組の中で「神国日本」の初版を写していたが、取材はヘルン文庫の図書であ
2686 H096.2||1997||003 次の朝刊連載小説 ： 怪談 阿刀田高作 （北陸中日新聞 1997年6月26日）
2687 H096.2||1997||004 怪談 1-348 ／ 阿刀田高著．（北陸中日新聞 平成9年7月7日～平成10年6月30日連載）
2688 H096.2||1997||005 連載小説「怪談」を始めるに当たって ／ 阿刀田高．（北陸中日新聞 1997年7月3日）
2689 H096.2||1997||006 ぼくんちの怪談 ： 鈴木輝一郎 （北陸中日新聞 1997年8月10日）
2690 H096.2||1997||007 小泉八雲、故国で顕彰 ： 記念館に肖像展示へ、アイルランド （朝日新聞 1997年8月17日）
2691 H096.2||1997||008 小泉八雲記念館 ／ 坂本政親（ふくい文化） （福井新聞 平成9年9月27日）
2692 H096.2||1997||009 ケルト文化と小泉八雲 ： 妖精談、地球を回って怪談に ／ 木村勲 （風景ゆめうつつ 38） （朝
日新聞 平成9年10月9日）
2693 H096.2||1997||010 「怪談」舞台を取材旅行 ： 阿刀田、宇野両氏、甘木市へ （北陸中日新聞 平成9年12月13日）
2694 H096.2||B88||Ch <富山大学>駐日アイルランド大使が図書館を訪問. - 平成12年8月3日. [文教ニュース 第1588号
（平成12年8月28日）].
2695 H096.2||B88||He 遠山文部科学大臣がヘルン文庫を見学. - 平成14年9月4日. [文教ニュース 第1694号（平成14年9
月16日）].
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2696 H096.2||B88||He 清水大臣官房審議官（高等教育局担当）他1名がヘルン文庫を見学. - 平成14年8月28日. [文教
ニュース 第1694号（平成14年9月16日）].
2697 H096.2||B88||Ir アイルランド大使が富山大図書館を訪問. - 平成12年8月3日. [文教速報 第6087号（平成12年9月
13日）].
2698 H096.2||B88||To 富山大図書館「ヘルン文庫」で公開講座 （最終講義：平成16年11月12日）. - [文教速報 第5841号
（平成10年12月16日）].
2699 H096.2||K12||He へるん百話 ： 小泉八雲先生こぼれ話集 ／ 梶谷泰之著．－ 4版．－ 松江： 八雲会, 1990. -
113p. ; 30cm. 初版1987内容：「へるん百話」（1～26ページ） 1.モズク 2.ワレット豆と結婚 3.そば 4.
酒 5.盃 6-7.酒と餅と女 8.嵩山は望夫山 9.小豆磨き橋 10. 煙のにおい 11. 米つきの音 12. 昼寝
13-14.石碑 15. 漬け物 16. 「君と別れて〕 17.迫害事件 18. ピチャピチャとお勝 19. ブランデー
20. 一日のブランク 21-22.甘いもの 23.精養軒 24. 前借 25. 教育勅語 26. 陰陽越え 27. 月俸三
百五十円 28. 名月の宴 29. 防がれた？急死 30. アアアアアー－ 31. 大社昇殿 32. ラフカディオ・
ハーン大学 33. 皇太子様の爆笑 34．ヘルンとクラークの孫 35．妃殿下と鶯 36.怨念 37. 出雲節
38. 家紋 39. 樹木1)山桜 40. 樹木2)連理の玉椿 41. 樹木3)てがしわ 42. 誕生祝い 43. 年賀状
44.龍蛇さん 45. ソーランエンヤ 46. 養神保寿の碑 47. 狐の嫁入り 49. 月照寺の今昔 49. 取材の
マナー 50-53.知られぬ足跡 54-56.お正月 57. 豪雪の賜り物 58. 鹿 59. スルメ 60.七不思議
61. 節分 62. 裸まいり 63. 米つき 64. 春 65. 米騒動 66. 名妓舞 67. 知事令嬢 68.ツグミのみそ
漬 69- 71. 人力車 72. やぶの天王さん 73. 旅館曳野 74. 船長と勲三等 75. ホーランエンヤ 76.
怒った手紙 77. アイルランド 78. ウップルイ 79-80.横木富三郎 81. 蛙とびこむ 82. 学校給食
83. 博覧会 84-85.大津事件 86-87.畠山勇子 88. 午前八時に出発 89-91.モラエス 92-93.想像力
94-96.匂い 97. フロレンツ 98-99.ひるね 101.蛍・「続へるん百話〕（27～51 ページ） 1.聖書 2.忘
れ物 3.水の縁 4.ヘルンの横顔 5-7.嫌いなこと 8.「ビッキ」とは 9.帰化手続き 10. ゴンボ・ゼーブ
ス 11. 富士登山 12. 巌のこと 13. 学生の訪問 14. 羽根つきと手毬歌 15. 年賀状 16. 熊本の正
月 17. 散歩と鉄アレイ 18. 弓と水泳 19-21.大谷のこと 22-24.タットル教師 25-26.ひな人形 27.
ギリシアの発音 28-31.記者の目 32. おもちゃ 33-34. 巡礼 35. 作品の日付 36-38.力士 39. 北高
の肖像写真 40. コマイつり 41.マクドナルド本 42. パリの神学校 43. ジャパン谷地変 44. 日本着の
日時 45. 汽船アビシニア号 46-48.新古美術品展 49. 青と黒 50-51.お別れ訪問 52. 貴船神社
53. 温泉 54. 白子地蔵 55-56.玉造温泉 57. 勲章の英訳 58. 事件記者 59-61. ツツガムシ病 62.
ワレット 63. ララ電 64-65.矢田デン女 66.セツとデン 67. 泥棒事件 68-69.就職口 70. 水難事故
71-72 警官 73. 頭取生之松菊介 74-75.アビシニア号 76. 絶筆の前後 77. 富士の山 78. 法華
経 79.裸 80. ロンドンブリッジ 81-82.桂月とヘルン 83. 師弟愛 84. 酒の燗 85-86.最後の訪問
87. 万歳帽子 88. 清水寺の秘宝 89. 日本刀 90. ディクテーション 91. 書体 92. 万年筆 93. 四十
曲り峠 94. 真名井神社 95. 牧心斉 96-97.漱石の場合 98-100. 漱石から・索引 「へるん百話」
（アルファベット順、項目別）（53頁～56頁）「続ヘルン百話」（アルファベット順）（57頁～59頁）・付録
話題関連英文（原作）抜粋（61頁～113 頁）
2700 H096.2||P29||St "Stories from Pierre Loti" / P. D. P. - Los Angeles. - 12 p. ; 40 cm. 注記：8頁目にラフカディオ・
ハーンに関した記述が有り. [Saturday Night. Vol. 14, No. 33(1934)].
2701 H121.63||Y9||Ze Zen & philosophy : an intellectual biography of Nishida Kitarō / Michiko Yusa. - Honolulu :
University of Hawai i Press , c2002. - xxvi, 482 p. : ill., ports. ; 24 cm. ISBN:0824824024(cloth),
0824824598(pbk). 内容著作注記：On Lafcadio Hearn'Hearn. [Lafcadio' and 'Tanabe, Ryuji' are
indexed].
2702 H142||T11||1 西田幾太郎の手紙 / 田部隆次[編]著. - 東京 : 斎藤書店 , 1947. - 250p ; 21cm. 注記：田部隆次,
西田幾太郎の肖像あり. 明治41年9月28日付け封書（p. 86-89）に「ヘルン先生の伝記御編纂の事」
云々, 明治42年1月11日付け封書（p. 93-95）に「ヘルンさんの伝折角御計画の由」云々, 明治43年
10月30日付け端書（p. 115）の田部註に「私がヘルンの伝記中に」云々, 明治43年12月13日付け端
書（p. 116）に「ヘルン先生伝は完成致し候か。」云々, 明治44年9月24日付け端書（p. 124)に「基督
教なども日本人に入れるは面白からずとありし由、何だかHearn式ならずや。」云々, 明治45年4月
24日付け端書（p. 129）に「Hearn先生の伝はいかがなったか。」云々, 明治45年7月17日付け端書（p.
130）に「『小泉先生伝』折角御執筆に候か。」云々, 大正2年5月4日付け端書（p. 141-142）に「その
為め小泉先生の講座がなくなったといふ事ではなかったか」云々, 大正2年9月8日付け封書（p.
144）に「貴兄は例のHearn伝の御進行いかん。」云々, 大正2年10月3日付け封書（p. 148）に「Hearn
先生の伝其中御発表の由」云々, 大正2年11月30日付け端書（p. 150）に「貴兄の小泉伝出版来春
に相成り候よし」云々, 大正3年3月2日付け封書（p. 152-154）に「小泉氏の件は愈々完結御校正中
の由」云々, 大正3年4月11日付け端書（p. 155）に「小泉氏伝出版いかが。」云々, 大正3年4月18日
付け端書（p. 156)に「本日御著『小泉八雲』早稲田より到着いたし」云々, 大正3年4月18日付け封書
（p. 157）に「昨夜君の『小泉八雲』を大抵よんでしまった。」云々, 大正7年11月8日付け端書（187-
188）に「貴兄いつかの御話にHearn氏の浦島の事を聞き候が」云々, 大正8年9月13日付け端書（p.
192）に「御手紙の趣承知いたし候。」云々[注：ヘルン蔵書譲渡のこと], 大正8年10月23日付け端書
（p. 193）に「兎に角どれ位のものをどれ程にて売り度との具体的の案を御知らせ」云々, 大正8年11
月15日付け端書（p. 193）に「京大ではとてもさういふ金がないから誰か富豪たとへば久原の如きに
話し」云々, 大正9年2月17日付け封書（p. 194-196）に「小泉さんのDiaries & Letters難有奉拝受候。
書籍特に難有奉謝候。」云々, 大正9年3月18日付け端書（p. 197）に「Hearn氏の書籍の事其後いか
が相成り候か。」云々, 大正12年2月18日付け端書（p. 204）に「君の著された『小泉八雲』を欲しいと
いふ人がある」云々, 大正15年4月11日付け封書（p. 208）に「小泉さんの邦訳全集を御刊行んｐ由」
云々, 大正15年7月25日付け封書（p. 210）に「けふ第一書房から小泉全集第七巻を送って来まし
た。」云々, 昭和2年11月21日付け封書（p. 215)に「あの訳はたしかヘルン氏の書簡集の中にあった
と思ひます。」云々, 昭和3年2月12日付け封書（p. 216）に「けふ小泉八雲第十七巻が来てこれで完
結した様です。」云々, 昭和7年12月24日付け端書（p. 229)に「戸川秋骨君は今何所に居らるるか...
小泉さんの宅にや。」云々.
2703 H147.6||Ar||Ka 怪奇の国ニッポン : 新日本妖怪巡礼団 / 荒俣宏著. - 東京 : 集英社 , 1997.8. - 397p ; 16cm.
ISBN:4087486532. (集英社文庫. 荒俣宏コレクション, 2).
2704 H159.8||K53||Ts 翼のある言葉 / 紀田順一郎著. - 東京 : 新潮社 , 2003.12. - 190p ; 18cm. ISBN:4106100479. (新潮
親書, 047). 注記：引用原典および参考文献: p184-190. [小泉八雲の『日本人の微笑』より一文を引
用(p.102)].
2705 H164.339||K13||Ke ケルトと日本 / 鎌田東二,鶴岡真弓編著. - 東京 : 角川書店 , 2000.11. - 289p ; 19cm.
ISBN:4047033197. (角川選書, 319).
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2706 H178.2||Sh6.5||Iz 出雲学論攷 / 神道学会編. - 大社町（島根県） : 出雲大社 , 1977.1. - 527p : 図 ; 27cm. 内容注記：
小泉八雲の出雲大社参拝とその著「日本」の成立 / 平田俊春.
2707 H182.1||F85||Ni 日本仏教曼荼羅 / ベルナール・フランク [著] ; 仏蘭久淳子訳. - 東京 : 藤原書店 , 2002.5. - 414p
; 20cm. ISBN:4894342839. その他の標題：Le pantheon bouddhisme au Japon, Amour, colere,
couleur : essais sur le bouddhisme au Japan. [「Amour, colere, couleur : essais sur le bouddhisme
au Japon」に掲載された論文を中心に編集・翻訳したもの].
2708 H186.8||Sa3||Oｊ お地蔵さまとわたし : 十七人が語る珠玉の仏教随筆集 / 坂村真民[ほか]著. - 東京 : 佼成出版社 ,
2003.10. - 157p ; 19cm. ISBN:433302031X. 内容著作注記：ハーンの願い / 藤原東演.
2709 H210.08||C35||Co=1 A simplified grammar of the Japanese language (modern written style) ; A romanized Japanese
reader / Basil Hall Chamberlain ; with an introduction by Richard Bowring. - Bristol : Ganesha,
Tokyo : Edition Synapse , 2000. - 1 v. (various pagings) ; 23 cm. (Collected works of Basil Hall
Chamberlain : major works, v. 1). その他の標題：Grammar of the Japanese language ; Romanized
Japanese reader. [Accompanied by 別冊付録 "バジル・ホオル・チェンバレン先生追悼記念録"
(106p ; 19cm), previously published in 1935, Reprint. Originally published: London : Trubner ;
Yokohama : Kelly, 1886].
2710 H210.08||C35||Co=2 A handbook of colloquial Japanese / Basil Hall Chamberlain. - Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition
Synapse , 2000. - ix, 584 p. ; 23 cm. (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works , v.
2). [Reprint of: 4th ed., rev. London : Crosby Lockwood ; Yokohama : Kelly & Walsh, 1907].
2711 H210.08||C35||Co=3 A practical introduction to the study of Japanese writing (Moji no shirube) / Basil Hall
Chamberlain. - Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition Synapse , 2000. - viii, 547 p. ; 23 cm. (Collected
works of Basil Hall Chamberlain : major works, v. 3). その他の標題：Introduction to the study of
Japanese writing. [Reprint of: 2nd ed. rev. London : Crosby Lockwood ; Yokohama : Kelly & Walsh,
1905].
2712 H210.08||C35||Co=4 Japanese poetry / Basil Hall Chamberlain. - Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition Synapse , 2000. -
xii, 260 p. ; 23 cm. (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works, vo. 4). [Reprint.
Originally published: London : John Murray ; Yokohama : Kelly & Walsh, 1910].
2713 H210.08||C35||Co=5 Translation of "Ko-ji-ki", or, "Records of ancient matters" / Basil Hall Chamberlain ; with
annotations by W.G. Aston. - Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition Synapse , 2000. - ii, lxxxv, 495 p. :
map ; 23 cm. (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works, v. 5). その他の標題：古事
記, Translation of "Ko-ji-ki". [Reprint of: 2nd ed. Kobe : J.L. Thompson, 1932].
2714 H210.08||C35||Co=6 Things Japanese : being notes on various subjects connected with Japan / Basil Hall
Chamberlain. - Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition Synapse , 2000. - ii, 408 p. : [1] folded map ; 23
cm. Collected works of Basil Hall Cahamberlain : major works, v. 6). [Reprint. Originally published:
London : Kegan Paul, Trench, Trubner ; Tokyo : Hakubunsha ; Yokohama : Kelly & Walsh, 1890].
2715 H210.08||C35||Co=7 Moeurs et coutumes du Japon / Basil Hall Chamberlain. - Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition
Synapse , 2000. - 465 p. ; 23 cm. (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works, v. 7). そ
の他の標題：Moeurs et coutumes du Japon, Things Japanese. ["French translation of the fifth
edition of Things Japanese, revised and enlarged by the author", Reprint. Originally published:
Paris : Payot, 1931].
2716 H210.08||C35||Co=8 A handbook for travellers in Japan (including Formosa) / Basil Hall Chamberlain & W.B. Mason. -
Bristol : Ganesha, Tokyo : Edition Synapse , 2000. xi, 555, 38 p., [20] leaves of plates (some
folded) : ill., maps ; 23 cm. (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works, v. 8). [Reprint
of: 9th ed., rev. throughout. London : John Murray ; Yokohama : Kelly & Walsh, 1913].
2717 H210.08||C35||Co=Be バジル・ホオル・チェンバレン先生追悼記念録. - 東京 : Edition Synapse(日本シノップス) ,
[2000?]. - 106p ; 19cm. (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works, 別冊付録). その
他の標題：バジル・ホオル・チェンバレン著作集. [昭和十年財団法人國際文化振興會より刊行され
た記念録より「講演録」のみを復刻, バジル・ホオル・チェンバレン著作集第一期].
2718 H210.6||H62||1 西洋文明の衝撃と日本, 1 / 平川祐弘. - 東京 : 日本放送協会 , 1988. - ビデオカセット1巻（60分） ;
Beta（ベータ）. 内容注記：第1回:幕末維新の渡航者たち－攘夷から文明開化へ－（4月5日放送）,
第2回:新井白石と福沢諭吉－侍から市民へ－（4月12日放送）, 第3回:フランクリンと福沢諭吉（4月
19日放送）, 第4回:フランクリンと明治皇后（4月26日）. [1988年4月期].
2719 H210.6||H62||1 西洋文明の衝撃と日本, 1 / 平川祐弘. - 東京 : 日本放送協会 , 1988. - ビデオカセット1巻（60分）
; VHS. 内容注記：第1回:幕末維新の渡航者たち－攘夷から文明開化へ－（4月5日放送）, 第2回:新
井白石と福沢諭吉－侍から市民へ－（4月12日放送）, 第3回:フランクリンと福沢諭吉（4月19日放
送）, 第4回:フランクリンと明治皇后（4月26日）. [1988年4月期].
2720 H210.6||H62||2 西洋文明の衝撃と日本, 2 / 平川祐弘. - 東京 : 日本放送協会 , 1988. - ビデオカセット1巻（60分) ;
Beta（ベータ）. 内容注記：第5回:東西両洋の試験制度（5月3日放送）, 第6回:非西洋の近代化と留
学生の苦悩（5月10日放送）, 第7回:漱石の師マードック先生（5月17日放送）, 第8回:白人の重荷と
黄人の重荷（5月24日）. [1988年5月期].
2721 H210.6||H62||2 西洋文明の衝撃と日本, 2 / 平川祐弘. - 東京 : 日本放送協会 , 1988. - ビデオカセット1巻（60分）
; VHS. 内容注記：第5回:東西両洋の試験制度（5月3日放送）, 第6回:非西洋の近代化と留学生の苦
悩（5月10日放送）, 第7回:漱石の師マードック先生（5月17日放送）, 第8回:白人の重荷と黄人の重
荷（5月24日）. [1988年5月期].
2722 H210.6||H62||3 西洋文明の衝撃と日本, 3 / 平川祐弘. - 東京 : 日本放送協会 , 1988. - ビデオカセット1巻（60分）
; Beta（ベータ）. 内容注記：第9回:日本の女とアメリカの女（5月31日放送）, 第10回:江戸の家庭、明
治の家庭（6月7日放送）, 第11回:東の橘 西のオレンジ（6月14日放送）, 第12回:ハーンとｹｰﾍﾞﾙの
奇妙な関係（6月21日）. [1988年5月～6月期].
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2723 H210.6||H62||3 西洋文明の衝撃と日本, 3 / 平川祐弘. - 東京 : 日本放送協会 , 1988. - ビデオカセット1巻（60分 ）
; VHS. 内容注記：第9回:日本の女とアメリカの女（5月31日放送）, 第10回:江戸の家庭、明治の家庭
（6月7日放送）, 第11回:東の橘 西のオレンジ（6月14日放送）, 第12回:ハーンとｹｰﾍﾞﾙの奇妙な関
係（6月21日）. [1988年5月～6月期].
2724 H210.6||P97||Ga 外国人が残した日本への功績 / プランニングコーツ編 . - 東京 : 世界経済情報サービス, 東京 : リ
ブロ（発売） , 2003.3. - 206p ; 22cm. ISBN:4882144549. その他の標題：Great contributions by
foreigners to Japan's modernization. 内容注記：小泉八雲：Hearn, Lafcadio(p. 189-196). 注記：英文
併記.
2725 H210.6||Sa||Ga 外国人が見た日本の一世紀 / 佐伯修著. - 東京 : 洋泉社 , 2003.6. - 222p ; 18cm.
ISBN:4896917359. (新書y, 089). [1902(明治35)年の項に「ラフカディオ・ハーンが愛した"旧い日本"
と近代化の波」あり].
2726 H216.1||N15||Ni 日本史のなかの湖国 : 地域史の再発見 / 苗村和正著. - 京都 : 文理閣 , 1991.11. - 292p ; 20cm.
ISBN:4892591777. 内容著作注記：L=ハーン・大黒舞・子守唄. [近江天保一揆関係年表: p269-285].
2727 H253||V42||Mi ミシシッピ=アメリカを生んだ大河 / ジェームス・M.バーダマン著 : 井出野浩貴訳. - 東京 : 講談社 ,
2005.8. - 242p ; 19cm. （講談社選書, 338）. ISBN:4062583380. 注記：文献: p238-242. [第2章第2節
「ニューオーリンズの町と住人」において、ラフカディオ・ハーンに言及(p.58-61)].
2728 H281.04||Ik3||Ni 二列目の人生隠れた異才たち / 池内紀著. - 東京 : 晶文社 , 2003.4. - 230p : 挿図 ; 20cm.
ISBN:4794965664. その他の標題：二列目の人生 : 隠れた異才たち. 内容著作注記：モラエス : ハー
ンにならない. [内容: 大上宇市, 島成園, モラエス, 中谷巳次郎, 西川義方, 高頭式, 秦豊吉, 魚谷常
吉, 篁牛人, 洲之内徹, 尾形亀之助, 福田蘭童, 小野忠重, 中尾佐助, 早川良一郎, 橋爪四郎].
2729 H281.04||N62||Ko こんな女性たちがいた! / にんげん史研究会著. - 東京 : 講談社 , 2000.6. - 246p ; 20cm.
ISBN:4062100169.
2730 H288.1||G86||Di The dictionary of Irish family names / Ida Grehan. - Lanham, MD : Roberts Rinehart , c1997. -
332p ; 23cm. ISBN:1568332246.
2731 H289.1||F36||Ya=2 フェノロサ：日本文化の宣揚に捧げた一生 / 山口静一著. - 東京 : 三省堂 , 1982.4. - 445, xiii ;
22cm. その他の標題：Ernest Francisco Fenollosa : a life devoted to the advocacy of Japanese
culture. 内容注記：下巻：第7章「再び日本へ」, 5「ラフカディオ・ハーンとの交渉」（p. 142-155）.
2732 H289.1||H17||Ku 津波から人びとを救った稲むらの火 : 歴史マンガ浜口梧陵伝 / クニ・トシロウ作・画. - 東京 : 文渓
堂 , 2005.9. - 151p ; 22cm. ISBN:489423453X. 注記：監修:「歴画浜口梧陵伝」編集委員会, 企画・制
作:環境防災総合政策研究機構. [巻末の解説「実話とフィクションの『稲むらの火』から学ぶこと」(津
村建四朗)のなかで、ラフカディオ・ハーンの「生き神様」に言及].
2733 H289.1||H17||Ts 津波とたたかった人 : 浜口梧陵伝 / 戸石四郎著. - 東京 : 新日本出版社 , 2005.8. - 188p : 挿図 ;
19cm. ISBN:440603210X. 内容著作注記：「五兵衛話」と「稲らむの火」, ハーン(小泉八雲)の「生ける
神」, 中井常蔵の「稲むらの火」. [浜口梧陵略年譜: p183-185].
2734 H289.1||In||On ある英語教師の思い出 : 小泉八雲の次男・稲垣巌の生涯 / 小野木重治編著. - 東京 : 恒文社 ,
1992.11. - 237p ; 20cm. ISBN:4770407548. [稲垣巌〈略年譜〉:巻末].
2735 H289.1||K17||Ok 陛下をお救いなさいまし : 河井道とボナー・フェラーズ / 岡本嗣郎著. - 東京 : ホーム社, 東京 : 集
英社(発売) , 2002.5. - 316p ; 20cm. ISBN:4834250709.
2736 H289.1||N63||Ni 西田千太郎日記 / 西田千太郎著. - 松江 : 島根郷土資料刊行会 , 1976. - 426p : 図版 ; 22cm. [年
譜: p416-426].
2737 H289.3||C42||Ku ネズミはまだ生きている：チェンバレンの伝記 / 楠家重敏著. - 東京 : 雄松堂出版 , 1986.11. - 2,
741, 15p, 図版2枚 ; 22cm. ISBN:4841900322. シリーズ名：東西交流叢書. 注記：第7章：チェンバレン
関係資料 第2節：書簡（2）ラフカディオ=ハーン往復書簡, 第8-9章：チェンバレンとハーン（1）-（2）.
2738 H289.3||C42||Oo B・H・チェンバレン：日欧間の往復運動に生きた世界人 / 太田雄三著. - 東京 : リブロポート ,
1990.3. - 301,3p 19cm. ISBN:4845704846. その他の標題：Basil Hall Chamberlain : a cosmopolitan
who loved both Japan and the West. シリーズ名：シリーズ民間日本学者 / 鶴見俊輔[ほか]編集,
24. 注記：略年譜：p. 285-292.
2739 H289.3||F36||Mu=1 アーネスト・F・フェノロサ文書集成 : 翻刻・翻訳と研究 上 / アーネスト・F.フェノロサ [著] ; 村形明
子編著. - 京都 : 京都大学学術出版会 , 2000.6. - 341p ; 22cm. ISBN:4876980969. 注記：初出一覧
:p329-332. [「ハーヴァード大学ホートン・ライブラリー蔵フェロノサ資料」I-III(杉形明子編・訳)-総目
次: 上巻p333-340].
2740 H289.3||F36||Mu=2 アーネスト・F・フェノロサ文書集成 : 翻刻・翻訳と研究 下 / アーネスト・F.フェノロサ [著] ; 村形明
子編著. - 京都 : 京都大学学術出版会 , 2001.5. - 470p ; 22cm. ISBN:4876984166. 注記：初出一覧
:p453-457. [巻末の人名索引に「ハーン(小泉八雲) Lafcadio Hearn」の項目あり(p. 466)].
2741 H289.3||F36||Ya=1 フェノロサ：日本文化の宣揚に捧げた一生 / 山口静一著. - 東京 : 三省堂 , 1982.4. - 475, xvp ;
22cm. その他の標題：Ernest Francisco Fenollosa : a life devoted to the advocacy of Japanese
culture. 内容注記：下巻：第7章「再び日本へ」, 5「ラフカディオ・ハーンとの交渉」（p. 142-155）.
2742 H289.3||H29||Te 御雇教師ハウスクネヒトの研究 / 寺崎昌男, 竹中暉雄, 榑松かほる著. - 東京 : 東京大学出版会 ,
1991.3. - ix, 311, 12p : 図版12p ; 22cm. ISBN:4130560905. [年譜・著作目録: p297-308, 付: 折り込
み図1枚].
2743 H289.3||L95||Mi 知られざるジャパノロジスト : ローエルの生涯 / 宮崎正明著. - 東京 : 丸善 , 1995.2. - x,245p ;
18cm. ISBN:4621051482. 丸善ライブラリー, 148). [パーシヴァル・ローエル略年譜:p237～241].
2744 H289.3||M41||Co Rudolph Matas : a biography of one of the great pioneers in surgery / Isidore Cohn, with Hermann
B. Deutsch. - 1st ed. - Garden City, N.Y. : Doubleday , 1960. - 431 p., [16] p. of plates : ill., ports. ;
24 cm.
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2745 H289.3||M83||Oo E・S・モース：<古き日本>を伝えた親日科学者 / 太田雄三著. - 東京 : リブロポート , 1988.2. -
292,2p ; 19cm. ISBN:4845703246. その他の標題：Edward Sylverster Morse : a transmitter of old
Japan to the west and to posterity. シリーズ名：シリーズ民間日本学者 / 鶴見俊輔[ほか]編集,
13. 内容注記：9：モースとハーン. 注記：略年譜：p. 281-287.
2746 H289.3||R76||Le Chahta-Ima : the life of Adrien-Emmanuel Rouquette / by Dagmar Renshaw Lebreton ; illustrated
by the author. - Baton Rouge : Louisiana State University Press , 1947. - xix, 442 p. ; 24 cm.
[Lafcadio Hearn was one of Rouquette's friends. See "Hearn, Lafcadio" in the index (p.430)].
2747 H2891||C47||Ba 越中人譚：「創校」時代を駆け抜けた富山人. - [富山] : チューリップテレビ , 2000.1. - ビデオカセッ
ト1巻（23分） ; VHS.内容注記：島巌・馬場はる・並木文右衛門. [平成12（2000）年1月16日（10:00～
10:23）放映].
2748 H290.9||Ao4||As 「飛鳥」南極へ行く : 世界一周冒険クルーズ / 青木由紀子文 ; 青木勝写真. - 東京 : 光人社 ,
2005.9. - 295p ; 19cm. ISBN:4769812671. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンの面影とゴーギャン.
[文献:p294〜295].
2749 H291.09||Ar6||Ja アーノルドヤポニカ / サー・E・アーノルド著 ; [ロバート・ブルーム画] ; 岡部昌幸訳. - 東京 : 雄松堂
出版 , 2004.1. - ix, 255, 7p, 図版26枚 : 挿図 ; 23cm. ISBN:4841903003. (新異国叢書 第3輯, 8). そ
の他の標題：ヤポニカ, Japonica. [原著(New York : Charles Scribner's Sons, 1891)の全訳].
2750 H291.099||G12||3 明治 / 大久保利謙編. - 東京 : 筑摩書房 , 1961.5. - 411p ; 201cm. シリーズ名：外国人の見た日
本. 内容注記：小泉八雲の描いた日本. 日本の風土 / 小泉八雲, 日本のこころ / 小泉八雲.
2751 H291.43||L95||No Noto, an unexplored corner of Japan / Percival Lowell. - McLean, Virginia : IndyPublish ,
[2002?]. - 103 p. ; 24 cm. ISBN:140432142X. [出版年は購入元データベースからの推定].
2752 H291.5||T15 日本アルプスと秩父巡礼 / 田部重治著. - 東京 : 大修館書店 , 1975.10. - 342p ; 19cm. シリーズ
名：覆刻日本の山岳名著. 注記：企画・編集：日本山岳会, 北星堂大正8年刊の複製, 日本山岳会創
立七十周年記念出版.
2753 H291.62||R46||Ky Kyoto encounters / edited by J. Thomas Rimer, 1st ed. - New York : Weatherhill , c1995. - 111 p. :
col. ill. ; 26 cm. ISBN:0834803372. [Lafcadio Hearn describes the summer festival at Kyoto (p. 40
and 42)].
2754 H291.73||Y8||Fu 風景ガイド宍道湖の四季 / 吉田薫編集・解説. - [松江] : [SIリサーチ] , [2000.11]. - 図版14枚 ;
15×21 cm. その他の標題：宍道湖の四季 : 風景ガイド. ["移ろいの風景 ハーンが愛した風光 美し
い日本の水景" -- 前表紙, "Lafcadio Hearn, the beautiful landscapes of Lake Shinji" -- 前表紙, "
『ハーンの宍道湖』姉妹編" -- 後表紙].
2755 H293.95||Iw||Zu 図説ギリシア歴史・神話紀行 / 巖谷國士文・写真. - 東京 : 河出書房新社 , 2004.8. - 127p ; 22cm.
ISBN:430976052X. （ふくろうの本）. その他の標題：ギリシア歴史・神話紀行 : 図説. 内容著作注記：
レフカダ島.
2756 H295.3||H62||Hi Historical sketch book and guide to New Orleans and environs, with map : illustrated with many
original engravings ; and containing exhaustive accounts of the traditions, historical legends, and
remarkable localities of the creole city / ed. and comp. by several leading writers of the New
Orleans Press. - New York : Will H. Coleman , 1885. - 324 p. 18 cm.
2757 H302.395||Sa2||Gi=2 ギリシア歴史の旅 : 現代から過去へ / 齋木俊男. - 東京 : 恒文社 , 1997.2-1999.12. - 246p ;
20cm. ISBN:4770410131（続）. 注記：続には副書名の記載なし. [続編の「第2章:エピロスへの旅」の
中で、レフカダ島(ラフカディオ・ハーンの生まれた島)にハーンの生家と記念碑を訪問している(p.
157-161)].
2758 H304||T84||Ni 日常的思想の可能性 / 鶴見俊輔著. - 東京 : 筑摩書房 , 1967.7. - 315, vip ; 20cm. 内容注記：日
本思想の言語：小泉八雲論.
2759 H319.1||H62||Ja Japan's love-hate relationship with the West / Sukehiro Hirakawa. - Folkestone, Kent : Global
Oriental , 2005. - xi, 557 p. ; 23 cm. ISBN:1901903818. ['Hearn, Lafcadio (Koizumi Yakumo)' is
indexed].
2760 H330.4||Se4||Se=40 経済と文化：成城大学経済学部創立四十周年記念論文集 / 成城大学経済学部編. - 東京 : 成城
大学経済学部 , 東京 : 新評論（製作） , 1991.11. 内容注記：ラフカディオ・ハーン：熊本から神戸へ
/ 牧野陽子.
2761 H363||H85 小泉八雲の社会思想 / 穂積文雄著. - 東京 : 有斐閣 , 1949.11. - 201,9p ;19cm.
2762 H369.31||It6||Ts 津波防災を考える : 「稲むらの火」が語るもの / 伊藤和明 [著]. - 東京 : 岩波書店 , 2005.7. - 55p
: 挿図, 肖像, 地図 ; 21cm. ISBN:4000093568. （岩波ブックレット, 656）. その他の標題：津波防災を
考える : 稲むらの火が語るもの. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンのA Living God.
2763 H371.45||N57j||Ky=23 「稲むらの火」の文化史 / 府川源一郎著. - 東京 : 久山社 , 1999.11. - 116p ; 21cm.
ISBN:490656383X. シリーズ名：日本児童文化史叢書, 23. - 注記：「稲むらの火」関係略年表:p.
107-108, IV：ハーンの翻案とその受容.
2764 H375.82||K16||Ar 嵐の中の灯台 : 親子三代で読める感動の物語 / 家庭読本編纂会編 ; 西島伊三雄, 竹中俊裕絵. -
東京 : 明成社 , 2001.1. - 261p ; 22cm. ISBN:4944219016. 内容著作注記：嵐の中の灯台, 小さなネ
ジ, 青の洞門, ハエとクモに助けられた話, 父の看病, 佐吉と自動織機, 助船, 緑の野, 笛の名人, 五
人の庄屋, 競馬, 応挙と猪, ハンタカ, 焼けなかった町, 夕日に映えた柿の色, 通潤橋, 心に太陽を,
稲むらの火. 注記：書名は奥付による. [監修: 小柳陽太郎, 石井公一郎].
2765 H375.83||W29||Ko=Ch 心の国語 / 渡辺郁夫著. - 広島 : SCL広島精神文化研究所 , 2004.9. - 258 p ; 21 cm.
ISBN:4902268035（中学編）. その他の標題：心の国語 : 中学編. 内容著作注記：日本の面影 : ハー
ン追憶、日本の面影 : ドラマより (1)-(4)、ハーンと怪談、ハーンと虫、稲むらの火 : ハーン余話。
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2766 H377.3||T66||Kyu ふるさと歴史散歩「旧制富山高等学校」. - [富山] : ケーブルTV富山 , 2003.3. - ビデオカセット1巻 ;
VHS.
2767 H387||Ot||Sh 死を想い生を紡ぐ : 「沖縄の死生観」論考とインタビュー / 太田有紀著. - 那覇 : ボーダーインク ,
2004.6. - 206p ; 19cm. ISBN:4899820631. （ばさないBOOKS, 3）. 内容著作注記：憧れの土地に住む
ということ : ラフカディオ・ハーンと私.
2768 H388.1||D29||My Myths and legends of Japan / F. Hadland Davis. - New York : Dover Publications , 1992. - xx, 431
p. : ill. ; 22 cm. ISBN:0486270459. 内容著作注記：Yuki-onna, the lady of the snow. ["My thanks are
due to Messrs. Houghton, Mifflin Company, for allowing me to quote from Lafcadio Hearn's
Glimpses of Unfamiliar Japan and The Japanese Letters of Lafcadio Hearn" -- Preface].
2769 H388.1||H18||Be Belching Hill / retold by Morse Hamilton ; pictures by Forest Rogers. - New York : Greenwillow
Books , c1997. - 1 v. (unpaged) : col. ill. ; 26 cm. ISBN:0688145612. ["Summary: An old Japanese
woman with a talent for making rice dumplings uses her wits to escape from a cavern filled with
ogres" -- T.p. verso, "Author's note: Belching Hill is my version of "The Old Woman Who Lost Her
Dumpling," one of the many japanese tales introduced to the west around the turn of the century
by the colorful Irish-American writer Lafcadio Hearn" -- T.p. verso].
2770 H388.1||H66||Bo The boy who drew cats / adapted by Margaret Hodges ; illustrated by Aki Sogabe. - New York :
Holiday House , c2002. - 32]p. : col. ill. ; 27 cm. ISBN:0823415945. [Summary: A young boy's
obsession with drawing cats changes his life].
2771 H388.1||H66||Wa The wave : adapted from Lafcadio Hearn's Gleanings in Buddha-fields / by Margaret Hodges ;
Illustrated by Blair Lent. - Boston : Houghton Mifflin Co. , 1964. - 45 p. : col. ill. ; 24 cm. [見返しに
著者よりヘルン文庫に寄贈する旨の自筆あり].
2772 H388.1||H66||Wa The wave : adapted from Lafcadio Hearn's Gleanings in Buddha-fields / by Margaret Hodges ;
Illustrated by Blair Lent. - [Reprint ed.]. - Orlando : Harcourt Brace & Co. , [2003?], c1964. - 45 p
: col. ill. ; 24 cm. ISBN:0613585291. ["This edition is published by special arrangement with
McIntosh and Otis, Inc. and Houghton Mifflin Company." -- T.p. verso].
2773 H388.1||Is3.3||Ya 夜窓鬼談 / 石川鴻斎著 ; 小倉斉, 高柴慎治訳註. - 横浜 : 春風社 , 2003.12. - 533p ; 22cm.
ISBN:4921146926. [主要参考文献一覧: p530-531].
2774 H388.1||Iw||Yu ゆきおんな / 岩崎京子文 ; ふりや・かよこ絵. - 東京 : チャイルド本社 , 1991.2. - 38p ; 25cm. チャイ
ルド絵本館. 日本の昔話, 11. [責任編集: 西本鶏介].
2775 H388.1||J27||Ha=1 Momotaro / [譯者 ダビツド タムソン]. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治18 [1885]. - 20] p. : col. ill. ; 16
cm. (Japanese fairy tale series, no. 1). その他の標題：Momotaro, or, Little peachling, 桃太郎. 注
記：Title from cover. [Caption title: Momotaro, or, Little peachling, Colophon title: 桃太郎, On
crepe paper].
2776 H388.1||J27||Ha=10 The Matsuyama mirror / told in English by Mrs. T.H. James. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治19
[1886]. - 21] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 10). その他の標題：松山鏡. 注記：
Title from cover. [Colophon title: 松山鏡, On crepe paper].
2777 H388.1||J27||Ha=11 The hare of Inaba / told in English by Mrs. T.H. James. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治19 [1886]. -
[17] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 11). その他の標題：因幡の白兎. 注記：
Title from cover. [Colophon title: 因幡の白兎, On crepe paper].
2778 H388.1||J27||Ha=12 The cub's triumph / told in English by Mrs. T.H. James. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治20 [1887]. -
[24] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 12). その他の標題：野干の手柄. 注記：
Title from cover. [Colophon title: 野干の手柄, On crepe paper].
2779 H388.1||J27||Ha=13 The silly jelly-fish / translated by B.H. Chamberlain. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治20 [1887]. - [20]
p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 13). その他の標題：海月. 注記：Title from
cover. [Title from cover, On crepe paper].
2780 H388.1||J27||Ha=14 The princes fire-flash & fire-fade / told in English by Mrs. T.H. Jame. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治
20 [1887]. - [27] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 14). その他の標題：玉の井. 注
記：Title from cover. [Colophon title: 玉の井, On crepe paper].
2781 H388.1||J27||Ha=15 My lord bag-o'-rice / told in English by B.H. Chamberlain. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治20
[1887]. - [21] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 15). その他の標題：俵藤太. 注記：
Title from cover. [Colophon title: 俵藤太, On crepe paper].
2782 H388.1||J27||Ha=16 The wonderful tea-kettle / by Mrs. T. H. James. - Tokyo : T. Hasegawa , [189-?]. - 27] p. : col. ill.
; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no.16). 注記：Title from cover. [On crepe paper].
2783 H388.1||J27||Ha=17 Schippeitaro / translated by Mrs. T.H. James. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治21 [1888]. - [25] p. :
col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 17). その他の標題：竹箆太郎. 注記：Title from
cover. [Colophon title: 竹箆太郎, On crepe paper].
2784 H388.1||J27||Ha=18 The ogre's arm / told in English by Mrs. T.H. James. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治22 [1889]. -
[24] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 18). その他の標題：羅生門. 注記：Cover
title. [Colophon title: 羅生門, On crepe paper].
2785 H388.1||J27||Ha=19 The ogres of Oyeyama.- Tokyo : T. Hasegawa , 明治24 [1891]. - 31] p. : col. ill. ; 16 cm. Japanese
fairy rale series, no. 19). その他の標題：大江山. 注記：Cover title. [Colophon title: 大江山, On
crepe paper].
2786 H388.1||J27||Ha=2 The tongue cut sparrow. - Tokyo : T. Hasegawa , [188-?]. - [21] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese
fairy tale series, no. 2). その他の標題：舌切雀. 注記：Title from cover. [Colophon title: 舌切雀, On
crepe paper].
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2787 H388.1||J27||Ha=20 The enchanted waterfall / by Kate James. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治25 [1892]. - 20] p. : col. ill.
; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 20). その他の標題：養老の瀧. 注記：Title from cover.
[Colophon title: 養老の瀧, On crepe paper].
2788 H388.1||J27||Ha=3 Battle of the monkey and the crab / [譯者 ダビツド タムソン]. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治18
[1885]. - [17] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 3). その他の標題：猿蟹合戰. 注
記：Title from cover. [Colophon title: 猿蟹合戰, On crepe paper].
2789 H388.1||J27||Ha=4 The old man who made the dead trees blossom / [譯者 ダビツド タムソン]. - Tokyo : T.
Hasegawa , 明治18 [1885]. - [17] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 4). その他の
標題：花咲爺. 注記：Title from cover[Colophon title: 花咲爺, On crepe paper].
2790 H388.1||J27||Ha=5 Kachi-kachi mountain. - Tokyo : T. Hasegawa , 1886. - [19] pages : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy
tale series, no. 5). その他の標題：勝々山. 注記：Cover title. ["ダビッド タムソン譯述" --
Colophon, On crepe paper].
2791 H388.1||J27||Ha=6 The mouse's wedding / [譯者 ダビツド タムソン]. - 再版. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治21 [1888]. -
[20] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 6). その他の標題：ねずみのよめいり. 注記：
Title from cover. [On crepe paper].
2792 H388.1||J27||Ha=7 The old man & the devils / [譯者 ドクトル ヘボン]. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治19 [1886]. - [21]
p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 7). その他の標題：瘤取. 注記：Cover title. ["ドク
トルヘボン譯" -- Colophon].
2793 H388.1||J27||Ha=8 Urashima / translated by B.H. Chamb. - Tokyo : T. Hasegawa , 明治19 [1886]. - 27] p. : col. ill. ;
16 cm. (Japanaese fairy tale series, no. 8). その他の標題：The fisher-boy Urashima, 浦島. 注記：
Title from cover. [Caption title: The fisher-boy Urashima, Colophon title: 浦島, On crepe paper].
2794 H388.1||J27||Ha=9 The Serpent with eight heads / translated by B.H. Chamberlain. - Tokyo : T. Hasegawa , Meiji 19
[1886]. - 27] p. : col. ill. ; 16 cm. (Japanese fairy tale series, no. 9). その他の標題：八頭の大蛇. 注
記：Title from cover. [Colophon title: 八頭の大蛇, On crepe paper].
2795 H388.1||K83||Yo=1 日本怪談集 妖怪篇. 上 / 今野圓輔著. - 東京 : 中央公論新社 , 2004.6- . - 219p ; 16cm.
ISBN:4122043859. （中公文庫）. 注記：妖怪篇. 上:「ロクロッ首」の項でラフカディオ・ハーンの作品
『ろくろっ首』に言及.
2796 H388.1||K83||Yo=2 日本怪談集 妖怪篇. 下 / 今野圓輔著. - 東京 : 中央公論新社 , 2004.6- . - 203p ; 16cm.
ISBN:4122043867. （中公文庫）. 内容著作注記：妖怪篇. 下:ハーンの雪女. 注記：妖怪篇. 下:巻末の
参考文献にラフカディオ・ハーン著『怪談・奇談』, 『怪談』あり.
2797 H388.1||M29||Ni 日本の名作二十八篇の物語り : じっくり味わいしみじみ語る / 牧野哲大著. - 東京 : グラフ社 ,
[2004.7]. - 221p ; 19cm. - ISBN:4766208315. その他の標題：じっくり味わいしみじみ語る日本の名
作二十八篇の物語り. 内容著作注記：鳥取のふとんのはなし, 雪おんな, 青柳物語. [出版年はブッ
クジャケットより].
2798 H388.1||M85||Fu The funny little woman / retold by Arlene Mosel ; pictures by Blair Lent. - 1st Unicorn ed. - [New
York] : Puffin Books. - 1986, 40] p. : col., ill. ; 24 x 25 cm. ISBN:0140547533. 注記：Summary: While
chasing a dumpling, a little lady is captured by wicked creatures from whom she escapes with the
means of becoming the richest woman in Japan. [The funny little womanis based on a tale by
Lafcadio Hearn, Unicorn is a registered trademark of Dutton Children's Books, Text, illustrations
copyright c1972].
2799 H388.1||Sh6||Yo 妖異博物館 / 柴田宵曲著. - 東京 : 筑摩書房 , 2005.8. - 338p ; 15cm. ISBN:4480421084[正]. ちく
ま文庫, [し-25-1]. 注記：「妖異博物館」(1963年1月青蛙房刊),「続 妖異博物館」(1963年7月青蛙房
刊)を底本としたもの. [巻末の解説「アンソロジスト宵曲」(東雅夫)で小泉八雲に言及].
2800 H388.1||Sh7||Ha=1 諸国奇談 [1]. - 東京 : 博文館 , 1901.1. - p219～223 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第1号の抜粋 電
子複写].
2801 H388.1||Sh7||Ha=10 諸国奇談 [10]. - 東京 : 博文館 , 1901.10. - p207～225 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第13号の抜粋
電子複写].
2802 H388.1||Sh7||Ha=11 諸国奇談 [11]. - 東京 : 博文館 , 1901.11. - p207～223 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第15号の抜粋
電子複写].
2803 H388.1||Sh7||Ha=12 諸国奇談 [12]. - 東京 : 博文館 , 1901.12. - p214～226 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第16号の抜粋
電子複写].
2804 H388.1||Sh7||Ha=2 諸国奇談 [2]. - 東京 : 博文館 , 1901.2. - p214～221 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第3号の抜粋 電
子複写].
2805 H388.1||Sh7||Ha=3 諸国奇談 [3]. - 東京 : 博文館 , 1901.3. - p242～249 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第4号の抜粋 電
子複写].
2806 H388.1||Sh7||Ha=4 諸国奇談 [4]. - 東京 : 博文館 , 1901.4. - p233～240 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第5号の抜粋 電
子複写].
2807 H388.1||Sh7||Ha=5 諸国奇談 [5]. - 東京 : 博文館 , 1901.5. - p252～259 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第6号の抜粋 電
子複写].
2808 H388.1||Sh7||Ha=6 諸国奇談 [6]. - 東京 : 博文館 , 1901.6. - p226～241 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第8号の抜粋 電
子複写].
2809 H388.1||Sh7||Ha=7 諸国奇談 [7]. - 東京 : 博文館 , 1901.7. - p254～265 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第9号の抜粋 電
子複写].
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2810 H388.1||Sh7||Ha=8 諸国奇談 [8]. - 東京 : 博文館 , 1901.8. - p208～226 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第11号の抜粋 電
子複写].
2811 H388.1||Sh7||Ha=9 諸国奇談 [9]. - 東京 : 博文館 , 1901.9. - p230～245 ; 26cm. [文芸倶楽部 第7巻第12号の抜粋 電
子複写].
2812 H388.1||Sh7||Ha=Be ハーン原典集：諸国奇談. - 東京 : 博文館 , 1901. - [6]p ; 21×30cm. 内容著作注記：十六日櫻
（第7巻第3号）/ 淡水生, 姥櫻（第7巻第8号） / 淡水生, 蝦蟇の怪（第7巻第11号） / 井関唖鶯, 幽霊
瀧（第7巻第11号） / 平垣霜月, 平家蟹（第7巻第15号） / 横田傳松. [文芸倶楽部 第7巻第3, 8,
11, 15号の抜粋].
2813 H388.1||T83||Ka 怪談 / つのだじろう著. - 東京 : 中央公論新社 , 2001.11. - 276p ; 16cm. ISBN:4122039347. (中公
文庫. マンガ日本の古典, 32).
2814 H388||Y8||He 特集・妖怪現る. 東京 : 平凡社 , 1995.9. - p.5-96 ; 30cm. 内容注記：大江戸妖怪かわら版、一軒百
匹家の妖怪大図鑑、九州河童パラダイス、魔の棲む楽園バリ、水木しげるの恐怖コレクション. [太
陽 1995.9月号（No. 412）]
2815 H472.59||T36||Pa Parfums et saveurs des Antilles / Andre Thomarel ; preface de Daniel Thaly ; illustre par Ardaches
Baldjian. - Paris : [s.n.] , 1935. - 42 p. : col. ill. ; 33 cm. 内容著作注記：Coupe de fruits / par
Lafcadio Hearn.
2816 H486||R95||In Insect musicians & cricket champions : a cultural history of singing insects in China and Japan /
Lisa Gail Ryan. - San Francisco, Calif. : China Books & Periodicals , c1996. - xiii, 72 p. : ill. (some
col.) ; 23 cm. ISBN:0835125769. その他の標題：Insect musicians and cricket champions. [Publisher
over label reads: Archibald & Seymour, Includes most of the original texts and illustrations from
works by Berthold Laufer, in 1927, and "Insect musicians" from "Exotics and retrospectives" by
Lafcadio Hearn, in 1898 -- T.p. verso and preface, Includes bibliographical references (p. 71) and
index].
2817 H523.1||Y.m2||Ri 築家山口文象 : 人と作品 / RIA建築綜合研究所編. - 東京 : 相模書房 , 1982.4. - 264p ; 24x24cm.
[山口文象の肖像あり, 山口文象年表: p203-248].
2818 H549.3||S2||1 A bibliography of Lafcadio Hearn / Martha Howard Sisson (Conclusion).- Boston : F. W. Faxson ,
1934. - (Bulletin of bibliography and dramatic index, XV-4, p. 73-75) 寄贈：Perkins 氏
2819 H549.5||K5||1 ラフカディオ・ハーンの草稿 ： 「 Nightmare-touch 」 その他 ／ 河原畑正行著．－ 天理 ： 天
理図書館, 1937. - p.55-65 ; 23cm. － 日本文化 第4輯第9号〔昭和12年2月〕より [ ハーンの草稿
101枚について、その内容を全集のテキストと比較したもの]
2820 H549.5||S4||1 小泉八雲の旧居 ／ 調査委員：野津左馬之助. － 松江 ： 島根県, 1933.- p.14-43 ; 26cm. －
島根県史蹟名勝天然記念物調査報告 第5輯より 内容：1．八雲の世界文学上に於ける地位と
其思想 2．八雲の松江に来たりし事情と社会との交渉 3．松江に於ける八雲初期の僑居 4．松江
に於ける八雲の最後の住居 5．松江に於ける八雲会 6．八雲会の保存する八雲の遺品と遺稿7．
結論
2821 H596.04||Y8||Ra ラブレーの子供たち / 四方田犬彦著. - 東京 : 新潮社 , 2005.8. - 223p ; 20cm. ISBN:410367105X.
その他の標題：Les enfants de Rabelais. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンのクレオール料理. [参
考文献：p.222-223].
2822 H683.067||B11||Ba 馬塲海運史. - 東京 : 馬塲汽船 , 1958.3. - 6, 13, 400p : 図版 ; 27cm. その他の標題：馬場海運史
2823 H723.1||K82||Ga 小泉清画集. - 東京 : 求竜堂 , 1973. - 1冊(頁付なし) はり込み図75枚 ; 31cm. [限定版, 付:小泉清
年譜].
2824 H723.1||K82||Ko 小泉清画集 / 小泉清〔画〕; 舷燈社編集・製作. - 東京 : 恒文社 , 1989.1. - 145p ; 24cm.
ISBN:4770406959. その他の標題：Kiyoshi Koizumi・s works. [年譜:p132～135, 参考文献:p136～
137, 作品リスト:p138～145].
2825 H723.1||K82||Sa さらば気まぐれ美術館 / 洲之内徹著. - 東京 : 新潮社 , 1988.3. - 324p ; 21cm. ISBN:4103110066.
[著者の肖像あり, 小泉清についての言及あり(p.167-170)].
2826 H723.1||K82||Wa 画家・小泉清の肖像 : 回想と評伝抄 / ワシオトシヒコ編著. - 東京 : 恒文社 , 1995.6. - 181p : 図版
4枚 ; 20cm. ISBN:4770408323. [小泉清の肖像あり].
2827 H726.1||M69||Mi 耳なし芳一 ／ 小泉八雲・原作 ； 宮田雪・脚色 ； 水木しげる・絵．－ 東京 ： 扶桑社,
1994. - 257p ; 16cm. － （扶桑社文庫）
2828 H726.6||M61||Li Little pictures of Japan / edited by Olive Beaupre Miller ; pictures by Katharine Sturges. -
Chicago : Book House for Children , c1925. - 191 p. : col. ill. ; 29 cm. ["This collection has been
made after careful study of the works of Basil Hall Chamberlain, Lafcadio Hearn, Curtis Page,
Yone Noguchi, Arthur Waley, and Clara Walsh. The poems marked with a star are quoted directly
from "A Year of Japanese epigrams" by Willilam N. Porter ..."--T.p. verso].
2829 H726.6||N15||In 稲むらの火 : アニメ絵本 / 中井常蔵協力. - 東京 : 金の星社 , 1990.6. - 1冊 ; 25cm.
ISBN:432301242X. 注記：アニメーション映画「稲むらの火」より. [解説(水野欣司)の中で、小泉八雲
(ラフカディオ・ハーン)の『生ける神』(A living God)に言及].
2830 H728.21||K82||Ai 會津八一の絵手紙 / 會津八一 [書] ; 小池邦夫編. - 東京 : 二玄社 , 2003.4. - 150p ; 23cm.
ISBN:4544020409. 内容著作注記：小泉一雄宛, 小泉清宛].
2831 H748||L36||Pe Clarence John Laughlin : the personal eye / Introduction by Jonathan Williams ; stories by
Lafcadio Hearn ; captions by the photographer. - [Millerton, N.Y. : Aperture , c1973]. - 132 p : illus
; 28 cm. ISBN:0912334541(pbk), 0912334533. [Catalogue of an exhibition held at the Philadelphia
Museum of Art from Nov. 1973 to Jan. 1974].
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2832 H751.04||L32||Po A Potter's companion : imagination, originality, and craft / compiled and edited by Ronald
Larsen. - Rochester, Vt. : Park Street Press , c1993. - Rochester, Vt. : Park Street Press , c1993.
ISBN:0892814454. 内容著作注記：The tale of the porcelain-God / Lafcadio Hearn.
2833 H763.2||N75||Ni Nine kwaidan ballads / Pehr Henrik Nordgren ; Izumi Tateno, piano. - Espoo, Finland : Fazer
Music , 1990. - 1 disc of CD ; 12 cm. 注記：Finlandia records : digital recording.
2834 H768.3||K82||Ue 上原まり 怪談「耳なし芳一」を語る / [原作. 小泉八雲:脚本. 岡本さとる:作曲. 上原まり]. - Tokyo :
King , p2003. - 1 sound disc (57 min.) : digital, stereo. ; 4 3/4 in. + 1 pamphlet (26 p. ; 12 cm.). 注
記：上原まり, 語りと越前琵琶, Rtecorded: 2003年5月28-29日, キング関口台第2スタジオ,
Compact disc, King: KICG 3134. [耳なし芳一: 「怪談」より, 雪女: 「怪談」より].
2835 H768.3||M69||Bi 琵琶伴奏で唱われた鎮魂歌 : 朗詠・今様から平曲・謡曲などへの系譜 / 密田靖夫著. - 金沢 : 香
草文庫 , 2003.5. - 103p : 図版 ; 21cm. 内容著作注記：耳なし芳一. 注記：年表: p102-103.
2836 H830.1||Ik3||Ni 日本英学風土記 / 池田哲郎著. - 東京 : 篠崎書林 , 1979.8. - 704p ; 22cm. 注記：「島根」及び「熊
本」の項において、ラフカディオ・ハーンに言及（p.538-543, 642-643）.
2837 H830.1||N62e||Me=1 日本の英学一〇〇年（明治編） / 日本の英学一〇〇年編集部編. - 東京 : 研究社出版 ,
1968.10. - 514,12p : 挿図 ; 22cm.
2838 H830.1||N62e||Me=2 日本の英学一〇〇年（大正編） / 日本の英学一〇〇年編集部編. - 東京 : 研究社出版 ,
1968.11. - 406,12p : 挿図 ; 22cm.
2839 H830.1||N62e||Me=3 日本の英学一〇〇年（昭和編） / 日本の英学一〇〇年編集部編. - 東京 : 研究社出版 , 1969.4. -
468,11p : 挿図 ; 22cm.
2840 H830.1||N62e||Me=4 日本の英学一〇〇年（別巻） / 日本の英学一〇〇年編集部編. - 東京 : 研究社出版 , 1969.10. -
362,66p : 挿図 ; 22cm.
2841 H830.1||Sa7 英学の黎明 / 佐々木満子著. - 東京 : 近代文化研究所（昭和女子大学内） , 1975. - 354p : 図 ;
22cm. 内容注記：南日恒太郎, 「南日恒太郎」略伝」において、富山高等学校時代のヘルン文庫購
入の経緯に言及（p.289-290）.
2842 H830.1||Sh6.7||1=2 文明開化と英学 / 川澄哲夫編. - 東京 : 大修館書店 , 1998.6. -cxvii, 1366p ; 23cm.
ISBN:446914133X. シリーズ名：資料日本英学史 / 川澄哲夫編, 1下. 注記：鈴木孝夫.
2843 H830.1||T14.4||Ni 日本英学史考 / 高梨健吉著. - 東京 : 東京法令出版 , 1996.9. - 614p ; 22cm. 内容注記：チェンバ
レンとハーン, ハーンの日本文化研究. 内容注記：人名索引に「ハーン（Lafcadio Hearn, 小泉八
雲）」の項目あり。多数検出.
2844 H830.49||Ij5 英文修業五十五年 / 伊地知純正著. - 東京 : 研究社出版 , 1956.12. 100,131p : 図版 ; 19cm. その
他の標題：裏表紙：Selections from my English writings. 内容注記：ラフカヂデオ・ハーンに専念す.
2845 H837.5||T59 英文を読むということ / 富原芳彰著. - 東京 : 垂水書房 , 1961. - 207p ; 17cm. シリーズ名：英米文
学語学選書 第7. 内容注記：The story of mimi-nashi-hoichi（耳なし芳一の話）, Jikininki（食人鬼）,
Mujina（むじな）, Yuki-onna（雪おんな）, The dream of Akinosuke（安芸之助の夢）. 注記：英文のよ
み方, Kwaidan [Lafcadio hearn著 / 宮原芳彰訳註
2846 H837.7||N15||Sh 英詩文鑑賞 ／ 南日恒太郎著 東京 ： 北星堂 , 1932.7 184p ; 19cm〔ハーンのThe bird and
girl=はかなき契り (p.37-48)とA legend＝新女護島物語(p.49-58) の作品あり、対訳〕
2847 H901.1||Ir4||Sh 詩にかかわる : 評論集 / 入沢康夫著 ; 田野倉康一編. - 東京 : 思潮社 , 2002.6. - 285p ; 20cm.
ISBN:4783716072. [著者は島根県松江市出身、本書中、「怪談をよむ」等においてハーンに言及].
2848 H901.1||M78||Co Comparative literature, East and West : traditions and trends : selected conference papaers /
editated by Cornelia N. Moore, Raymond A. Moody. - Honolulu, Hawaii : College of Languages,
Linguistics, and Literature, University of Hawaii and the East-West Center , 1989. - xv, 219 p. ; 23
cm. ISBN:0824812476. シリーズ名：Literary studies : East and West, v. 1. 内容注記：Lafcadio
Hearn's translations and the origins of imagist aesthetics / Daniel Stempel.
2849 H901.3||K82||Sh 小説修業 / 小島信夫, 保坂和志著. - 東京 : 朝日新聞社 , 2001.10. - 213p ; 19cm.
ISBN:4022576677. [第4節, 第5節において小泉八雲に言及].
2850 H901.9||H54 比較文学読本 / 島田謹二, 富士川英郎, 氷上英広編. - 東京 : 研究社出版 , 1973.1. - 406p ;
23cm. 内容注記：ラフカディオ・ハーン「日本人の微笑」 / 森亮（p. 395-399）.
2851 H901.9||H62 文章の解釈：本文分析の方法 / 平川祐弘[ほか]編. - 東京 : 東京大学出版会 , 1977.11. - vii,
371p ; 22cm. 注記：ほかの編者：亀井俊介, 小堀桂一郎.
2852 H901.9||K56 比較文学新視界 / 木村毅著. - 東京 : 松蔭女子学院大学学術研究会・松蔭女子学院短期大学学
術研究会 , 1975.10. 720, 34p ; 22cm. シリーズ名：松蔭学術研究叢書. 注記：製作・発売：八木書店.
2853 H901.9||K56||Ni 日米文学交流史の研究 / 木村毅著. - 東京 : 恒文社 , 1982.6. 12,14,724p, 図版2枚 ; 22cm.
ISBN:4770404956. 内容注記：6：ヘルンの非難（p. 193-195）, 第18章 小泉八雲のアメリカ文学講義
（p. 503-542）.
2854 H901.9||K84||6 東西文明圏と文学. - 東京 : 東京大学出版会 , 1974.2. - 415p ; 22cm. シリーズ名：講座比較文学
/ 芳賀徹[ほか]編 第6卷. 注記：執筆：呉茂一[ほか]. 内容注記：ラフカディオ・ハーンと日本の心 /
森亮（p. 319-341）.
2855 H901.9||K84||8 比較文学の理論. - 東京 : 東京大学出版会 , 1976.3. - 321p ; 22cm. シリーズ名：講座比較文学 /
芳賀徹[ほか]編 第8卷. 注記：執筆：亀井俊介ほか.
2856 H901.9||N57h||Ho 滅びと異郷の比較文化 / 日本比較文学会編. - 京都 : 思文閣出版 , 1994.3. 512p ; 22cm.
ISBN:4784208216. 内容注記：小泉八雲の進化論的大乗論：海と塵の夢想 / 銭本健二.
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2857 H901.9||N64||Hi 比較文学への誘い：東西文学十六章 / 新田義之著. - 岡山 : 大学教育出版 , 1998.4. 172p ;
21cm. ISBN:4887302584. 内容注記：日本の説話：昔話と伝説、ハーンによる再話など.
2858 H901.9||Sa7||Ib 異文化への視線：新しい比較文学のために / 佐々木英昭編. - 名古屋 : 名古屋大学出版会 ,
1996.3. v, 287p ;21cm. ISBN:4815802823. 内容注記：試みとしての脱オリエンタリズム：ハーン・まな
ざし・女性 / 武田美保子.
2859 H902.04||T15||Ch 中世歐洲文學史 / 田部重治著. - 東京 : 第一書房 , 1932.12. - 462,17p ; 23cm. その他の標題：中
世欧州文学史.
2860 H902.3||G13||Ei ジャンル別・作家別永遠の伝奇小説best 1000 / [学習研究社]編集部編. - 東京 : 学習研究社 ,
2002.10. - 502p ; 16cm. ISBN:4059001945. (学研M文庫). [作家別BEST10「ラフカディオ・ハーン(加
門七海)」(p.284-291)].
2861 H903.3||Su5||Ge 幻想文学大事典 / ジャック・サリヴァン編 ; 高山宏, 風間賢二日本版監修 ; 會津信吾 [ほか] 日本
版編集委員. - 東京 : 国書刊行会 , 1999.2. - xxvii, 752p ; 27cm. ISBN:4336041083. その他の標題：
The Penguin encyclopedia of horror and the supernatural, Encyclopedia of horror and the
supernatural.
2862 H909||Se4||30 文芸童話集：森鴎外ほか16名代表作 / 坪田譲二解説. - 東京 : 創元社 , 1953.9. - 393p ; 23cm. シ
リーズ名：世界少年少女文学全集, 30 ; 日本編, 3. 内容注記：耳なし芳一の話 / 小泉八雲（光吉夏
弥訳）.
2863 H910,28||N21||Wa 漱石と漢詩 / 渡部昇一著. - 東京 : 英潮社出版 , 1974. - 196p ; 19cm. シリーズ名：英語文学世界
叢書, 1. 内容注記：スペンサー・ショックと明治の知性：ラフカディオ・ハーンと夏目漱石の場合.
2864 H910.2||K17||Ko 古典の変容と新生 / 川口久雄編. - 東京 : 明治書院 , 1984.11. - 1288p ; 22cm . 内容著作注記：ラ
フカディオ・ハーンの『牡丹燈籠』：その変奏の軌跡 / 仙北谷晃一（p. 1072-1084）.
2865 H910.2||Og||Sa 桜の文学史 / 小川和佑著. - 東京 : 文藝春秋 , 2004.2. - 291p ; 18cm. ISBN:4166603639. (文春親
書, 363). [さくらの文献目録・解題: p280-285, 第九章「文明開化とさくら=明治時代」でハーンに言
及].
2866 H910.26||H27||Kin 近代日本文学の側溝 / 長谷川泉著. - 東京 : 教育出版センター , 1978.1. - 446p ; 20cm. シリーズ
名：以文選書, 14. 内容注記：ナウマンとハーン.
2867 H910.26||K83||Ik 遺稿集連鎖 : 近代文学側面誌 / 紅野敏郎著. - 東京 : 雄松堂出版 , 2002.9. - viii, 385, 7p ; 23cm.
ISBN:4841903097. 内容著作注記：大谷繞石『己がこと人のこと』.
2868 H910.26||Ob2||5 欧米作家と日本近代文学, 5 / 福田光治[ほか]編. - 東京 : 教育出版センター , 1975.6. - 351p ;
19cm. シリーズ名：英米篇2.
2869 H910.264||N15||Ky 極西文学論 : Westway to the world / 仲俣暁生著. - 東京 : 晶文社 , 2004.12. - 234p ; 19cm.
ISBN:4794966458. 注記：第4章「東京」の中で、ラフカディオ・ハーンに言及(p.141-144, 148, 168,
170-176).
2870 H910.268||N21||Ai 漱石と会津っぽ・山嵐 / 近藤哲著. - 会津若松 : 歴史春秋出版 , 1995.5. - 267p ; 19cm.
ISBN:4897573270. [参考文献: 各章末及びp.263-267, ラフカディオ・ハーンに言及する箇所あり
(p.156-162), 巻末の参考文献にラフカディオ・ハーンに関するものも含む].
2871 H910.268||N21||So 漱石文学のモデルたち / 秦郁彦著. - 東京 : 講談社 , 2004.12. - 294p : 挿図, 肖像 ; 20cm.
ISBN:4062123037. [巻末の人名索引に「ハーン, ラフカディオ」の項あり(p.283左)].
2872 H910.28||N21||Et=2 漱石とその時代 / 江藤淳著. - 東京 : 新潮社 , 1970.8. - 370p ; 19cm. シリーズ名：新潮選書 第2
部. 注記：『16：文科大学講師』の中でラフカディオ・ハーンについて記述あり.
2873 H910.4||N15||Bs 文学試論集 / 中野好夫著. - 東京 : 要書房 , 1947. - 378p ; 19cm. 内容著作注記：小泉八雲：一つ
の試論（p. 249-267）.
2874 H910.8||N62||Sh=6 日本文学講座 第6卷. - 東京 : 新潮社 , 1927.4. - 1冊 : 23cm. 内容注記：小泉八雲研究 / 田部隆
次.
2875 H911.3||Sa8||On One hundred frogs : from renga to haiku to English / by Hiroaki Sato. - 1st ed. - New York ; Tokyo
: Weatherhill , 1983. - xiv, 241 p., [8] p. of plates : ill. ; 22 cm. ISBN:0834801760. [Includes Lafcadio
Hearn's haiku in the page 151: Old pond -- frogs jumped in -- sound of water].
2876 H911.56||H12||Oh=1e=
11
萩原朔太郎全集, 11. 補訂版 / 萩原朔太郎著. - 東京 : 筑摩書房 , 1987. - viii, 686p ; 22cm.
ISBN:4480735119. 注記：小泉八雲の家庭生活（p. 368-387）.
2877 H911.56||T15||Wa 田部重治詩歌集わが詩わが歌 / 田部重治著. - 東京 : 田部重治先生詩歌集刊行委員会. - 東京
: 教育出版センター(製作・発売) , 1974. - 145p : 図, 肖像 ; 19cm. その他の標題：わが詩わが歌: 田
部重治詩歌集. [田部重治先生年譜,著書・翻訳書:p.139-143].
2878 H913.6||N15||Ra=1 落花は枝に還らずとも : 会津藩士・秋月悌次郎 / 中村彰彦著. - 東京 : 中央公論新社 , 2004.12. -
2冊 ; 20cm. ISBN:4120035921(上), ISBN:4120036006(下). [第16章「神のような人」:明治23年、第五
高等中学校(後、第五高等学校と改称)教授となった主人公秋月胤永の熊本におけるラフカディオ・
ハーンとの交友を描く(下巻p.316-328)].
2879 H913.6||N15||Ra=2 落花は枝に還らずとも : 会津藩士・秋月悌次郎 / 中村彰彦著. - 東京 : 中央公論新社 , 2004.12. -
2冊 ; 20cm. ISBN:4120035921(上), ISBN:4120036006(下). [第16章「神のような人」:明治23年、第五
高等中学校(後、第五高等学校と改称)教授となった主人公秋月胤永の熊本におけるラフカディオ・
ハーンとの交友を描く(下巻p.316-328)].
2880 H913.6||Ot7||Ku くもはち / 大塚英志著. - 東京 : 角川書店 , 2003.7. - 246p ; 20cm. ISBN:4048734784. その他の標
題：Kumohachi the true monsters story. [巻末の参考文献に『ラフカディオ・ハーン著作集』, 『小泉
八雲著作集』を含む].
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2881 H913.6||Sa2||Ko 小泉八雲殺人旅情 / 斎藤栄著. - 東京 : 勁文社 , 2001.11. - 314p ; 16cm. ISBN:4766939603. (ゲイ
ブンシャ文庫, 1000).
2882 H914.6||H62||Ka 開国の作法 / 平川祐弘著. - 東京 : 東京大学出版会 , 1987.2. - xiv, 283p ; 19cm.
ISBN:4130020544. シリーズ名：UP選書, 254. 内容注記：ハーンとケーベルの奇妙な関係, 江戸の家
庭、明治の家庭, 下駄の音, 松江の洞光寺. 注記：平川祐弘著作（巻末）.
2883 H914.6||T15||Ao 青葉の旅落葉の旅 / 田部重治著. - 東京 : 第一書房 , 1941.5. - 301p ; 19cm. その他の標題：青葉
の旅 : 落葉の旅
2884 H914.6||T15||Ji 人生の旅 : 涯てしなき道程 / 田部重治著. - 東京 : 第一書房 , 1941.12. - 346p ; 19cm.
2885 H914.6||T15||Ke 渓谷 : 随想と紀行 / 田部重治編. - 東京 : 三省堂 , 1940.7. - 2, 1, 265p, 図版4枚 ; 20cm.
2886 H914.6||T15||Mo 萠え出づる心 / 田部重治著. - 東京 : 第一書房 , 1939. - 306p ; 20cm. その他の標題：萌え出づる
心.
2887 H914.6||T15||Sh 詩と斷章 / 田部重治著. - 東京 : 七丈書院 , 1942.11. - 248p ; 19cm.
2888 H914.6||T15||Ya 山路の旅 / 田部重治著. - 東京 : 新潮社 , 1938. - 275p ; 肖像 ; 20cm.
2889 H914.6||T15||Yam 山への思慕 / 田部重治著. - 東京 : 第一書房 , 1935.10. - 261p ; 19cm
2890 H914.6||T15||Zu 随想山茶花 / 田部重治著. - 東京 : 七丈書院 , 1943.10. - 2,4,294p ; 19cm.
2891 H914.6||Y8||Tok 東京見おさめレクイエム / 横尾忠則著. - 東京 : 朝日新聞社 , 1997.10. - 238p ; 20cm.
ISBN:402257187X. [「ラフカディオ・ハーン『むじな』の紀伊国坂」の項あり].
2892 H915.6||T15||Wa 忘れえぬ山山 / 田部重治. - 東京 : 第二書房 , 1959. - 228p 図版 ; 19cm.
2893 H919.6||Ir4||Iz 出雲漢詩散歩 / 入谷仙介著. - 米子 : たたら書房 , 1987.6. - 32p ; 21cm. ふるさとブックレット：山
陰の自然と文化, 6. [第4章「湖底に沈む詩の「原郷」」において小泉八雲に言及する(p.25)].
2894 H924.7||Sh9||Mo 孟実文鈔 / 朱光潜著. - [上海] : [上海書店] , [1990.9]. - 2, 4, 208p ; 19cm. ISBN:7805692378. 内
容注記：小泉八雲（p. 81-105）. 注記：「良友文学叢書」之25（上海良友図書1936年刊）の影印, 記述
はブックジャケットによる, 表紙に表示されている原本の親書誌名：良友文学叢書.
2895 H930.2||Y||Ni 日本英文学の学統：逍遙・八雲・敏・禿木 / 矢野峰人著. - 東京 : 研究社 , 1961.10. - 214p : 図版 ;
18cm. 内容注記：文芸評論家としてのハーン, 文芸教授としてのハーン. 注記：「小泉八雲」の章あり
（p.[69]-113）.
2896 H930.28||F96 近代の英文学 / 福原麟太郎著. - 東京 : 研究社 , 1926.2 . - 6, 223p ; 20cm. ラフカディオ・ハアン
（p. 151-158）.
2897 H930.29||D39||Li The literature of the Louisiana territory / by Alexander Nicolas De Menil. - New York : B. Franklin ,
1971. - 354 p ; 19 cm. ISBN:0833723642. (Burt Franklin research & source works series, 855.
American classics in history and social science, 215). 内容著作注記：Adrien Emmanuel Rouquette.
[Reprint of the 1904 ed, Lafcadio Hearn appears in preface].
2898 H930.29||M61||Ne New Orleans stories : great writers on the city / edited by John Miller and Genevieve Anderson. -
San Francisco : Chronicle Books , 1992. vii, 217 p. ; 23cm. ISBN:0811800598. 内容注記：A creole
mystery / Lafcadio Hearn.
2899 H930.29||Y9||Gr The great circle : American writers and the Orient / Beongcheon Yu.. - Detroit : Wayne State
University Press , 1983. 266p p. ; 24cm. ISBN:0814317375. 注記：Includes bibliographical
references and index, Part 2(6):Hearn(p. 108-124).
2900 H930.4||H62||Ei 英文学への道 改装[版] / 平田禿木著. - 東京 : 南雲堂 , 1977.3. - 193p ; 22cm. 内容注記：『先づ
何より入るべきや』において、美しい散文で歌った故Lafcadio Hearn のことについて言及している（p.
26-29）.
2901 H930.4||T79||Jo ジョイスとケルト世界：アイルランド芸術の系譜 / 鶴岡真弓著. - 東京 : 平凡社 , 1997.3. - 332p ;
16cm. ISBN:4582761895. シリーズ名：平凡社ライブラリー, 189. 内容注記：漂白の亡霊：ハーンの旅
（p. 27-67）. 注記：「聖パトリック祭の夜」（岩波書店1993年刊）の改題.
2902 H931.6||M43||Sh=2e 宿命の女 : イギリス・ロマン派文学の底流 増補改訂版/ 松浦暢著. - 東京 : アーツアンドクラフツ ,
2004.12. - 295p : 挿図 ; 22cm. ISBN:4901592254. その他の標題：Fatal women and English
romanticism, 宿命の女 : 愛と美のイメジャリー, 宿命の女 : イギリスロマン派文学の底流. 注記：欧
文タイトルはp[6]による, 初版: 『宿命の女 : 愛と美のイメジャリー』(平凡社 1987年刊), その他参考
文献: p291-292.
2903 H931||W27||Mo マザーグースと日本人 / 鷲津名都江著. - 東京 : 吉川弘文館 , 2001.11. - 5, 238p ; 19cm.
ISBN:4642055290. (歴史文化ライブラリー, 129). その他の標題：マザーグースと日本人. [付表1 竹
久夢二マザーグース訳登場作品一覧: p222-223, 付表2 第2次マザーグース・ブーム以降の主なマ
ザーグース関連出版物等一覧(1970～2000): p224-234, 付表3 コミックスのマザーグース出典一覧
: p235-238, 「マザーグース伝来 明治～大正にかけて」において、小泉八雲がマザーグースを使っ
て、長男一雄におこなった英語教育に言及].
2904 H932.7||H87||Di Dismal man : two radio plays / Jon Christopher Hughes. - Cincinnati : Cincinnati Poetry Review
Press , c1990. - 86 p. ; 22 cm. ISBN:0962505617. ["Cover print: "Lafcadio Hearn" by Jeri Hise" --
back cover, Cast of characters includes Lafcadio Hearn/Narrator].
2905 H933||H35||Mo Mortal hunger : a novel based on the life of Lafcadio Hearn / by Harry E. Wedeck. - New York :
Sheridan House , 1947. - 281 p. ; 22 cm.
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2906 H933||K58||Ni 日本の雨傘 ： フランシス・キング作品集 ／ フランシス・キング著 ； 横島昇訳 － 東京 ：
河合出版, 1991.- 436p ; 20cm. 内容：孤独な旅人：松江のラフカディオ・ハーン p.342-377
2907 H933||St3||Fa Fangs of evil / by Ellen Steiber. - New York : Random House , c1994. - New York : Random
House , c1994. - ISBN:0679854665. (Bullseye chillers). ["RL: 2.3"--Cover p. [4]].Based on: The
boy who drew cats / rendered into English by Lafcadio Hearn, "RL: 2.3"--Cover p. [4]].
2908 H933||T91||Li Life on the Mississippi / Mark Twain ; afterword by Lafcadio Hearn. - Pleasantville, N.Y. : Reader's
Digest Association , c1987. - 382 p. : ill. ; 24 cm. ISBN:0895772752. (The World's best reading).
2909 H934.7||N54||Ho 誇り高き日本人でいたい / C.W.ニコル著 ; 松田銑, 鈴木扶佐子, 千葉隆章訳. - 226p ; 20cm.
ISBN4861190304. 内容著作注記：ラフカディオ・ハーンと初めての日本.
2910 H934||F86 日本の印象 / G. S. フレーザー著 ; 平松幹夫編. - 東京 : 朝日新聞社 , 1952.9. - 7, 173, 139, 2, 7p
: 図版 ; 21cm. その他の標題：原書名：Impressions of Japan and other essays / by G. S. Fraser. 内
容注記：ラフカジオ・ハーン：一つの見方 / 西崎一郎訳（原書名：Lafcadio Hearn : an appreciation）.
注記：”『ラフカジオ・ハーン：一つの見方』は昭和25年6月27日、小泉八雲の生誕百年祭に松江市の
島根大学で行われた講演の草稿で、翌26年7月研究社発行の「英文学研究」に収められた。”--訳
者あとがき.
2911 H935.6||K62||Ki キプリングの日本発見 / ラドヤード・キプリング著 ; H.コータッツィ, G.ウェッブ編 ; 加納孝代訳. - 東
京 : 中央公論新社 , 2002.6. - 535p ; 20cm. ISBN:4120032825. その他の標題：Kipling's Japan. [年
譜 作家ラドヤード・キプリングの誕生まで: p492-499, キプリング主要著作目録: p523-524, 巻末の
人名・作品索引において「ハーン」の項あり(p.527左)].
2912 H935.6||K62||Ki Kipling's Japan : collected writings / edited by Hugh Cortazzi and George Webb. - London :
Athlone Press , 1988. - xi, 294 p., [8] p. of plates : ill., maps ; 24 cm. ISBN:0485113481. ["Hearn,
Lafcadio" is indexed in the pape 289 (left)].
2913 H948||H67||11 Lafcadio Hearn / Hugo von Hofmannsthal (Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa II.
Frankfurt am Main : S. Vischer, 1951. p.121-124) [1904(明治37) 発行の雑誌 Die Zeit に出たもの
で、ハーンの死を聞いてすぐペンをとったもの。「比べようのないペンから生まれたこれらの芸術品
が、その中に結晶している芸術的な形式を正しく言い表すことは決してできない」とハーンを嘆賞し
ている]
2914 H948||H67||11 Prosa, II / Hugo von Hofmannsthal ; [herausgegeben von Herbert Steiner]. - Frankfurt am Main :
Fischer , c1951. - 391p. ; 21cm. シリーズ名：Gesammelte Werke in Einzelausgaben / Hugo von
Hofmannsthal ; [hetrausgegeben vonb Herbert Steiner]. 内容注記：Lafcadio Hearn (p. 104-107).
2915 H948||H67||Ge=8 Reden und Aufsatze, 1 / Hugo von Hofmannsthal. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch ,
1979. - 688 p. 18 cm. ISBN:3596221668. シリーズ名：Fischer Taschenbucher, 2166. Gesammelte
Werke in zehn Einzelbanden / Hugo von Hofmannsthal ; [hrsg. von Bernd Schoeller ; im Beratung
mir Rudolf Hirsch. 注記：1. 1891-1913.
2916 H950.268||L91||En ピエール・ロチ珍妙さの美学 / 遠藤文彦著. - 東京 : 法政大学出版局 , 2001.4. - vi, 218, 4p ;
20cm. ISBN:4588490176.
2917 H川勝文庫||K2||191 開いた処 / 大谷繞石[訳]. - 東京 : 敬文館 , 1914. - 248,93p ; 20cm. 内容注記：泉の乙女 / ラフカ
ディオ・ヘルン, 恋物語 / ラフカディオ・ヘルン, 屍中の悪魔 / ラフカディオ・ヘルン, 草雲雀 / ラフカ
ディオ・ヘルン. 注記：附録（巻末）：英文学史書目, 奥付の著者名：大谷正信
2918 H川勝文庫||K2||208 小泉八雲 / 野口米次郎著. - 東京 : 第一書房 , 1926.3. - 111p ; 20cm. シリーズ名：野口米次郎
ブックレット 第13編.
2919 H川勝文庫||K2||510 Glimpses of unfamiliar Japan. Copyright ed / by Lafcadio Hearn. First series-Second series. -
Leipzig : B. Tauchnitz , 1907. - 2v. ; 17cm. シリーズ名：CollectionofBritish and American authors,
v. 3994(Lafcadio Hearn ; 3). 注記："Tauchnitz edition"--Cover.
2920 H川勝文庫||K2||511 Glimpses of unfamiliar Japan. Copyright ed / by Lafcadio Hearn. First series-Second series. -
Leipzig : B. Tauchnitz , 1907. - 2v. ; 17cm. シリーズ名：CollectionofBritish and American authors,
v. 3994(Lafcadio Hearn ; 3). 注記："Tauchnitz edition"--Cover.
2921 H川勝文庫||K2||512 Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life. Copyright ed / by Lafcadio Hearn. - Leipzig :B.
Tauchnitz ,1907. - 280 p. : music ; 17 cm. その他の標題：心. シリーズ名：Collection of British
authors, v. 3957.
2922 H川勝文庫||K2||513 Kwaidan : stories and studies of strange things. Copyright ed / by Lafcadio Hearn. - Leipzig :
Bernhard Tauchnitz , 1907. - 255 p. ; 17 cm. その他の標題：VT:怪談. シリーズ名：Collection of
British authors, v. 3987. 内容注記：The story of Mimi-nashi-Hoichi, Oshidori, The story of O-tei,
Ubazakura, Diplomacy, Of a mirror and a bell, Jikininki, Mujina, Rokuro-kubi, A dead secret, Yuki-
Onna, The story of Aoyagi, Jiu-Roku-Zakura, The dream of Akinosuke, Riki-baka, Hi-mawari,
Horai, Butterflies, Mosquitoes, Ants.
2923 H川勝文庫||K2||514 Life and literature / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an introduction by John
Erskine. - London : W. Heinemann , 1922, c1917. - x, 393 p. ; 24 cm. 注記："A third selection from
the lectures which Lafcadio Hearn delivered at the University of Tokyo between 1896 and 1902"--
P. vii. Includes index.
2924 H川勝文庫||K2||515 Miscellanies, v. 1 / by Lafcadio Hern ; articles and stories now first collected by Albert Mordell. -
London : William Heinemann , 1924. - lxxix, 227 p. ; 23 cm.
2925 H川勝文庫||K2||516 Miscellanies, v. 2 / by Lafcadio Hern ; articles and stories now first collected by Albert Mordell. -
London : William Heinemann , 1924. - 265 p. ; 23 cm.
2926 H川勝文庫||K2||518 Lafcadio Hearn : containing some letters from Lafcadio Hearn to his half-sister, Mrs. Atkinson /
by Nina H. Kennard. - London : Eveleigh Nash , 1911. - 403 p. : port. ; 24 cm.
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2927 H旧制230||U1||7 點描：梅原眞隆随筆 / 梅原眞隆著. - 京都 : 親鸞聖人研究発行所 , 1936.3. - 8, 384p ; 20cm. - そ
の他の標題：異なりアクセス：点描 ： 梅原真隆随筆. 内容注記：八雲の感触, ヘルン文庫
2928 H旧制522||K13||1d 文学評論及印象記 / 厨川白村著. - 東京 : 改造社 , 1929.7. - 603p ; 20cm. シリーズ名：厨川白村
全集 第4巻. 内容注記：小泉先生そのほか, 印象記.
2929 H旧制522||N2||1x 米次郎随筆 / 野口米次郎著. - 東京 : 第一書房 , 1926.8. - 122p : 図版 ; 20cm. シリーズ名：野口
米次郎ブックレット 第24編. 注記：小泉八雲（p. 64-66）, 「モナハン」の章でグールド著『ハーン伝』に
関して小泉八雲に言及（p. 117）.
2930 H旧制522||T2||11 逍遙選集 第12巻 / 坪内雄蔵著. - 東京 : 春陽堂 , 1927. - 3,6,714,38,44p ; 図版 ; 23cm. 注記：小
泉八雲（ラフカヂオ・ヘルン）（p. 471-475）.
2931 H旧制540||E1||1bae 英文学と大陸文学 / 田部十重治[著]. 東京 : 英語英文学刊行会 , 1934.2. 28p ; 23cm. シリーズ
名：英語英文学講座.
2932 H旧制540||K2||1oa Old English ballads / with introduction and notes by Yoshisaburo Okakura. - 東京 : 研究社 ,
1923.1. シリーズ名：研究社英文学叢書, 106. - 注記：記述は第4版による, 巻頭「大黒舞」と題する
一文で4頁にわたり、著者岡倉由三郎と小泉八雲との因縁を記す.
2933 H旧制548||L1||1 The soul of the Far East / by Percival Lowell. New illustrated ed. - New York : Macmillan , 1911. -
x, 226 p., [32] leaves of plates : ill. ; 20 cm.
2934 H師範83||783||6中5 西洋文学者の見た日本 / 野上豊一郎. - 東京 : 岩波書店 , 1933. - 30p ; 23cm. シリーズ名：岩波
講座世界文学 / 小林英夫[ほか]著. 内容注記：ロティとハーンの比較：日本人の微笑（p. 18-25）.
2935 H師範931||38 Appreciations of poetry / by Lafcadio Hearn ; selected and edited with an introduction by John
Erskine.- New York : Dodd, Mead , 1924, c1916. - xiv, 408 p. ; 24cm.
2936 H師範933||43 Kwaidan : stories and studies of strange things. Copyright ed / by Lafcadio Hearn. - Leipzig :
Bernhard Tauchnitz , 1907. - 255 p. ; 17 cm. その他の標題：VT:怪談. シリーズ名：Collection of
British authors, v. 3987. 内容注記：The story of Mimi-nashi-Hoichi, Oshidori, The story of O-tei,
Ubazakura, Diplomacy, Of a mirror and a bell, Jikininki, Mujina, Rokuro-kubi, A dead secret, Yuki-
Onna, The story of Aoyagi, Jiu-Roku-Zakura, The dream of Akinosuke, Riki-baka, Hi-mawari,
Horai, Butterflies, Mosquitoes, Ants.
2937 H師範934||12 Kokoro : hints and echoes of Japanese inner life. Copyright ed / by Lafcadio Hearn. - Leipzig :B.
Tauchnitz ,1907. - 280 p. : music ; 17 cm. その他の標題：心. シリーズ名：Collection of British
authors, v. 3957.
2938 H高商||030||3||92 The temptation of St. Anthony / by Gustav Flaubert ; translated by Lafcadio Hearn. - New York :
Boni and Liveright, [191-?]. - 280 p. ; 17 cm. シリーズ名：The modern library of the world's best
books. 注記：Translation of: La tentation de saint Antoine.
2939 H高商||030||3||94 Madame chrysantheme / by Pierre Loti ; translated by Laura Ensor. - New York : Boni and
Liveright, [1921?]. - 232 p. ; 17cm. シリーズ名：The modern library of the world's best books. 注記：
出版年は巻末のシリーズ近刊予告による（英文）.
2940 雑誌 へるん / 八雲会編. - 松江 : 八雲会事務局. (1988-2000)1-37
2941 雑誌 へるん倶楽部 / 富山八雲会編. - 富山 : 富山八雲会. (2003-2005)1-4＋
2942 雑誌 「東の国から」通信. - 東京 : 日本・アイルランド ラフカディオ・ハーン交流協会. (1990-2004)1-16＋
2943 雑誌 くまもとハーン通信. - 熊本 : 小泉八雲熊本旧居保存会. (1993-2005)1-12＋
2944 雑誌 Lafcadio Hearn Journal. - Cincinnati : Lafcadio Hearn Siciety /USA. (1991-1995)1-5
2945 雑誌 富山八雲会ニュースレター. - 富山 : 富山八雲会ニュースレター編集室. (2002-2005)1-8＋
2946 雑誌 八雲 / 小泉八雲顕彰会編. - 焼津 : 小泉八雲顕彰会. (1988-1998)1-11＋
2947 雑誌 八雲会報（松江市小泉八雲記念館）. - 松江 : 八雲会. (1987-2005)1-36＋
2948 旧制H549.5||B1||2 小泉八雲の生涯と作品 / 馬場久治. - 東京 : 玉川学園出版部 , 1938.5. - p.30-36 ; 22cm, (女性日
本, 第7巻第4号(第65号)).
2949 旧制H549.5||I1||1 ハーンとチェーンバレン / 市河三喜著. - 東京 : 国民教育会, 1937. - p.4-6 ; 22cm. (文検世界, 第
23巻第1号(通巻276号, 新年倍大号)). その他の標題：ハーンとチエンバレン. [目次の標題は「ハー
ンとチエンバレン」].
2950 旧制H549.5||I1||4 ハーンとチエンバレン / 市河三喜. - 東京 : 竹柏会出版部 , 1936.12. - p.7-9 ; 22cm. (心の花, 第
40巻第12号). その他の標題：第40巻第12号.
2951 旧制H549.5||I3||1 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と仏教 / 井上哲次郎. - 東京 : 全日本真理運動本部 , 1935.9. -
p.18-29 ; 23cm. (真理, 第1年第9号). その他の標題：小泉八雲と仏教. [目次の標題は「小泉八雲と
仏教」].
2952 旧制H549.5||K6||1 小泉八雲 / 久澄彰三. - 東京 : 国本社 , 1936.6. - p.70-72 ; 22cm. (国本第16巻第6号(昭和11年6
月号). [目次での標題は「小泉八雲を語る」].
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